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lm Jahre 1968 lagen wichtige europiiische Marksteine : 
16 Jahre EGKS und 10 Jahre Gemeinsamer Markt Das Sta-
tistische Amt hat dem bereits auf seine Weise Rechnung ge-
tragen, ais es vor einigen Monaten elne Broschüre (Einige 
Ziffern : Zehn Jahre Gemeinsamer Markt) veroffentlichte. 
Dort wurden die bedeutendsten statistischen Reihen zur 
Gesamtentwicklung der Gemeinschaft seit 1958 gegeben. 
Das .Jahrbuch der Sozialstatistik•, das das Amt heute vor-
legt. ist demgegenüber besonderen Spezialgebieten gewid-
met. Es behandelt die Bevolkerung, Erwerbstiitigkeit und 
Arbeitslosigkeit, Lohne, Lebensniveau, Unterrichtswesen, 
Soziale Sicherheit und sonstige · Formen des Sozialen 
Schutzes. 
Das Jahrbuch ist ais Arbeitsunterlage gedacht, ein Nach-
schlagewerk, das ohne allzuviele methodische Einzelheiten 
dem Benutzer erlaubt, leicht die Angaben zu finden, die er 
benotigt. Das behandelte Sachgebiet lst ziemlich umfang-
reich, 'doch konnen die Spezialveroffentlichungen des Sta-
tistischen Amtes, insbesondere die Reihe .Sozialstatistik·, 
noch lmmer genauere Auskünfte über bestimmte Probleme 
geben. 
Die veroffentlichten Reihen umfassen grundsiitzlich die zehn 
letzten Jahre und in manchen Fiillen die fünfzehn letzten 
Jahre für jeden der sechs Mitgliedstaaten. Soweit ais 
moglich wurde auch die Gemeinschaft insgesamt ausge-
wlesen. Besonderen Wert wurde auf die Verglelchbarkeit 
sowohl unter den Liindern ais in der Zeit gelegt; es war 
jedoch unvermeidlich, daB dieses Ziel nicht immer erreicht 
werden konnte. Die Vorbemerkungen zu den einzelnen 
Kapiteln und die FuBnoten weisen auf die Grenzen der ange-
führten Angaben hin. 
AnliiBiich der Veroffentlichung dieses Jahrbuchs mochte 
ich nicht versiiumen, den nationalen Dienststellen und den 
Berufsorganisationen für die stiindige Mitarbeit und Hilfe 
bei der Zusammenstellung · und Erarbeitung elnes statisti-
schen lnstrumentariums zu danken, das zwar manchmal 
noch unvollkommen, jedoch sicherlich auf dem Wege 
stiindiger Verbesserung ist. 
Préface 
L'année 1968 correspond à des anniversaires européens 
importants: 16 années de C.E.C.A. et 10 ans de Marché 
commun. L'Office statistique a déjà célébré à sa manière cet 
événement en publiant, il y a quelques mois, une brochure 
(Quelques chiffres: Dix ans de Marché commun) qui rassem-
blait les séries statistiques les plus caractéristiques de l'évolu-
tion d'ensemble de la Communauté depuis 1958. 
L'cAnnuaire de Statistiques socialeS» que l'Office présente 
aujourd'hui; est un ouvrage plus spécialisé : il couvre en 
effet, dans l'ordre, les sujets suivants: démographie, emploi 
et chômage, salaires, niveau de vie, enseignement, sécurité 
sociale et autres formes de protection sociale. 
Cet annuaire se veut être un outil de travail, un ouvrage de 
référence commode qui, sans s'attarder aux détails métho-
dologiques, permette aux utilisateurs de trouver aisément les 
données qui leur sont nécessaires et ceci dans un domaine 
somme toute assez vaste; il est toutefois évident que les 
publications spécialisées de l'Office statistique, et notam-
ment la série c Statistiques sociales», pourront mieux, sur 
certains points précis, satisfaire le lecteur particulièrement 
exigeant. 
Les statistiques publiées ici couvrent en principe les dix et 
parfois les quinze dernières années pour chacun des six 
~tats membres et, pour autant que possible, la Communauté. 
Le souci d'assurer une comparabilité satisfaisante, tant sur le 
plan international que d'une année à l'autre, a évidemment été 
constant. Il était cependant inévitable que cet objectif n'ait 
pas toujours pu être atteint. Les introductions aux différents 
chapitres et les notes en bas de page signalent les limites 
éventuelles des séries proposées. 
Je voudrais renouveler, à l'occasion de la publication de cet 
annuaire, mes remerciements aux services nationaux de sta-
tistiques et aux organismes professionnels qui, depuis 
longtemps déjà, apportent régulièrement leur concours à la 
collecte et à l'élaboration d'un matériel statistique, parfois 
encore imparfait mais certainement en progrès. 
Luxemburg, den 16. Dezember 1968. Luxembourg, ·le 16 décembre 1968. 
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Nomenclature des Industries établies dans les 
Communautés européennes 
Kapltel 1 : Bevolkerung 
Vorbemerkungen 
Graphlk: Bevolkerung 
1/1 Gesamtbevolkerung nach Lândern 
Beide Geschlechter und weibliche Bevolkerung, 
1950-1967 
Stand am 31. Dezember und Jahresdurchschnitt 
in 1 000 
1/2 Gesamtbevolkerung nach Gebieten 
für die Jahre 1950, 1955, 1958, 1960, 1967, 
ln 1 000 
l/3 Bevolkerung nach Alter und Geschlecht 
Jetzte verfügbare Angaben, in 1 000 
1/4 Bevolkerung nach Altersgruppen (fünf Jahre) und 
Geschlecht, nach Lândern 
für die Jahre 1950, 1955, 1958, 1960, 1967, 
ln 1 000 
1/5 Wlchtigste Elements der Bevolkerungsbewegung 
nach Lândern 
sait 1950 
Geburten, Eheschliessungen, Todesfiille und 
Nettowanderungen 
in 1 000 
Geburten, Eheschliessungen, Todesfalle, 
Kinder- und Sâuglingssterblichkeit ln •t •• 
Natürlicher Zuwachs ln "1 •• 
l/6 Wichtigste Elements der Bevolkerungsbewegung 
nach Gebieten 
Durchschnitt 1960-1964 
und letzte verfügbare Angaben 
Geburten, Eheschliessungen, Todesfâlle und 
Nettowanderungen 
in 1 000 
Geburten, Eheschliessungen, Todesfâlle und 
Kindersterblichkeit 
ln •t •• 
1/7 Interregionale Wanderungen 
Durchschnitt 1960-1964 
und letzte verfügbare Angaben 














Chapitre 1 : Démographie 
Remarques préliminaires 
Graphique : Démographie 
1/1 Population totale par pays 
Les deux sexes et population féminine 1950-
1967 
Situation au 31 décembre et moyenne annuelle 
en milliers 
1/2 Population totale par région 
pour les années 1950, 1955, 1958, 1960, 1967, 
en milliers 
l/3 Population par âge et sexe 
dernières données disponibles, en milliers 
1/4 Population par groupes d'âges quinquennaux et 
sexe, par pays 
pour les années 1950, 1955, 1958, 1960,1967, 
en milliers 
l/5 Principaux éléments du mouvement de la popu-
lation, par pays 
depuis 1950 
naissances, mariages, décès et migrations 
nettes 
en milliers 
naissances, mariages, décès, mortalité infan-
tile et néo-natale en "1 •• 
accroissement naturel en • 1 •• 
1/6 Principaux élém~nts du mouvement de la popu-
lation par réglons 
Moyenne1960-1964 
et dernières données disponibles 
naissances, mariages, décès et migrations 
nettes 
en milliers 
naissances, mariages, décès et mortalité 
infantile 
en •t •• 
l/7 Migrations inter-régionales 
Moyenne 1960-1964 
et dernières données disponibles 
1/8 Espérance de vie à différents âges, par sexe 
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erbstatigkeit und Arbeitslosigkeit 
Erwe bspersonen, Erwerbstatige und Arbeitslose 
19 0-1967 in 1 000 
un lndizes Basis 1958 = 100 
Erwe bs- und Arbeitslosenquoten 
19 0-1967 in v.H. 
Erwe bstatige nach Geschlecht, Stellung im Beruf 
und ~lttschaftsbereich 
19 8-1967 in 1 000 
Abh ngig Besch8ftigte nach Geschlecht und Wirt-
scha szweig der ISIC 
19 8-1967 in 1 000 
au geteilt in 9 Gruppen 
Abh ngig Beschaftigte in der Industrie nach Klassen 
der ICE 
H rmonisierte Statistik 
A ril 1966 und 1967 
in 1 000, aufgeteilt in 30 Klassen 
11/6 ln d r Industrie beschaftigte Arbeiter nach Klassen 
der ICE 
H rmonisierte Statistik 
A ri11966 und 1967 
in 1 000, aufgeteilt in 30 Klassen 
11/7 Regi nale Verteilung der abhangig Beschaftigten in 
der 1 dustrie nach grossen Gruppen der NICE 
H rmonisierte Statistik 
A ril1966 und 1967 
in 1 000, aufgeteilt in 5 Gruppen 
11/8 Abh ngige Beschaftigte in den EGKS-Industrien 
unte gliedert nach Arbeitern und Angestellten 
G meinschaftsstatistik 
1 58-1967, Jahresdurchschnitte 
11/9 Bes haftigte auslandische Arbeitnehmer nach 
wic tigsten Nationalitaten und Wirtschaftszweigen 
1 58-1967 " 
11/10 Zahl der Arbeitslosen nach Monaten 
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B 1 den Vermittlungsbüros eingeschriebene 
P rsonen ohne Beschiiftigung 
















Chapitre Il : Emploi et chômage 
Remarques préliminaires 
Graphique : Emploi et chômage 
11/1 Population active, emploi et chômage 
1950-1967 en milliers 
et indices base 1958 = 1 00 
11/2 Taux d'activité et de chômage 
1950-1967 en CJ6 
11/3 Emploi par sexe, statut professionnel et secteur 
d'activité 
1958-1967 en milliers 
11/4 Emploi salarié par sexe et branche d'activité 
de la C.I.T.I. 
1958-1967 en milliers 
répartition en 9 groupes 
11/5 Emploi salarié dans l'industrie, par classes de 
la N.I.C.E. 
Statistique harmonisée 
avril 1966 et 1967 
en milliers, répartition en 30 classes 
11/6 Ouvriers occupés dans l'industrie, par classes 
de la N.I.C.E. 
Statistique harmonisée 
avril 1966 et 1967 
en milliers, répartition en 30 classes 
11/7 Répartition régionale de l'emploi salarié dans 
l'industrie par grands groupes de la N.I.C.E. 
Statistique harmonisée 
avril 1966 et 1967 
en milliers, répartition en 5 groupes 
11/8 Emploi salarié dans les industries de la C.E.C.A. 
avec répartition entre ouvriers et employés 
Statistique communautaire 
1958-1967, moyennes mensuelles 
11/9 Salariés étrangers occupés selon les principales 
nationalités et branches d'activité 
1958-1967 
11/1 0 Nombre de chômeurs par mois 
Personnes sans emploi inscrites auprès des 
bureaux de placements 
séries nationales 
1958-1968 
11/11 Zahl der Arbeitslosen nach Berufsgruppen 
Bei den Vermittlungsbüros eingeschriebene 
Personen ohne Beschaftigung 
nationale Reihen 
1958-1967 
11/12 Zahl der Arbeitslosen nach Gebieten 
Bei den Vermittlungsbüros eingeschriebene 
Personen ohne Beschaftigung 
nationale Reihen 
1958-1967 
11/13 Zahl der offenen Stellan nach Monaten 




11/14 Offene Stellan nach Berufsgruppen 
Bei den Vermittlungsbüros gemeldete Stellen 
nationale Reihen 
1958-1967 
.11/15 Offene Stellan nach Gebieten 
Bei den Vermittlungsbüros gemeldete Stellen 
nationale Reihen 
1958-1967 












Graphik : Ausliindische Arbeitnehmer 
11/19 An ausliindische Arbeitnehmer erteilte Arbeits-
genehmigungen nach Staatsangehôrigkeit 
nationale Reihen 
1958-1967 
11/20 Wôchentlich je Arbeiter der Industrie angebotene 
Arbeitszeit nach Klassen der NICE 
Harmonisierte Statistik 



















11/11 Nombre de chômeurs par groupes de professions 
Personnes sans emploi inscrites auprès des 
bureaux de placements 
séries nationales 
1958-1967 
11/12 Nombre de chômeurs par régions 
Personnes sans emploi inscrites auprès des 
bureaux de placements 
séries nationales 
1958-1967 
11/13 Offres d'emploi non satisfaites par mois 




11/14 Offres d'emploi non satisfaites par groupes de 
professions 




11/15 Offres d'emploi non satisfaites par régions 
















Graphique : Travailleurs étrangers 
11/19 Permis de travail accordés à des travailleurs 
étrangers, par nationalité 
séries nationales 
1958-1967 
11/20 Durée hebdomadaire du travail offerte par ouvrier 
de l'industrie selon les classes de la N.I.C.E. 
Statistique harmonisée 
Avril 1966 à avril 1968 
semestriel 




Kapltel Ill : Lohne 
Vorbemerku gen 
Graphik : H he und Zusammensetzung der Arbeitskosten 
in der lnd strie 1966 
111/1 Verte lung des Volkseinkommens in v.H. 
Ja re 1967, 1960, 1967 
111/2 Gesa tindex der Verbraucherpreise 
111/3 Dure schnittlicher Brutto-Stundenverdienst für die 
Gesa theit der Industrie 
na ionale Reihen 
1 8-1967 
in ~ndizes (Basis 1958 = 100) 
111/4 Dur schnittlicher Brutto-Stundenverdienst der 
Arbe ter in der Industrie 
H rmonisierte Statistik 
- in Landeswiihrung 









111/5 Ges mtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an 206 
Lôh en und Nebenkosten je Stunde für die Arbeiter 
in d r Industrie (1966) 
G meinschaftsstatistik 
- in Landeswiihrung 
- in belgischen Franken 
- Direkte Kosten in v.H. der Gesamtausgaben 
111/6 Ges mtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an 
Geh ltern und Nebenkosten je Monat für die Ange-
sten en in der Industrie (1966) 
G meinschaftsstatistik 
- in Landeswiihrung 
- in belglschen Franken 
- Direkte Kosten ln v.H. der Gesamtausgaben 
• 
210 
111/7 Pro entuale Aufteilung der Arbeitgeberaufwendun- 214 
8 
gen1an Lohnen, Gehiiltern und Nebenkosten 1966 
für Arbeiter und für Angestellte in der Industrie 
Industrie lnsgesamt 




Chapitre Ill : Salaires 
Remarques préliminaires 
Graphique : Montant et composition du coOt du travail 
dans l'industrie 1966 
111/1 Répartition du revenu national brut en % 
Années 1957, 1960, 1967 
111/2 l~dice général des prix à la consommation 




en Indices (base 1958 = 1 00) 
111/4 Gain moyen horaire brut des ouvriers dans 
l'industrie 
Statistique-harmonisée 
- en monnaies oationales 
- en indices (base avril 1964 = 1 00) 
111/5 Montant horaire des dépenses totales en salaires 
et en charges patronales afférentes pour les 
ouvriers de l'industrie (1966) 
Statistique communautaire 
- en monnaies nationales 
- en francs belges 
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111/6 Montant mensuel des dépenses totales en salaires 
et charges patronales afférentes pour les employés 
de l'industrie (1966) 
Statistique communautaire 
- en monnaies nationales 
- en francs belges 
- coOts directs en % des dépenses totales 
111/7 Répartition en pour cent des dépenses en salaires 
et en charges patronales . afférentes, en 1966, 
pour les ouvriers et pour les employés dans 
l'industrie 
- ensemble de l'Industrie 
- Industries extractives 
- Industries manufacturières 
- bAtiment et génie civil 
Kapitel IV : Lebensnlveau 
Vorbemerkungen 
Verwendung des Brutto-Sozialproduktes für den 
privaten Verbrauch: 
IV /1 Privatverbrauch insgesamt in Landeswiihrung und 
in v.H. des Brutto-Sozialproduktes 
1955 bis 1966 
1 IV /2 Privatverbrauch je Einwohner in Landeswiihrung 
und in Rechnungseinheiten 
1955 bis 1966 
, IV /3 lndikatoren des Lebensniveaus 
1 
Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung über 
Wirtschaftsrechnungen 1963/64 
- Arbeiterhaushalte 
- Angestellten- und Beamtenhaushalte 
- Landarbeiterhaushalte 
- Haushalte von Landwirten 
Verteilung des durchschnittlichen jiihrlichen Ver-
brauchs je Haushalt 




1V /4 Arbeiterhaushalte 
IV /5 Angestellten- und Beamtenhaushalte 








Haushalte von Landwirten 
Jiihrlich verbrauchte Mengen einiger Nahrungs-
mittel je Verbrauchseinheit 
Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung über 
Wirtschaftsrechnungen 1963/1964 
- Arbeiterhaushalte 
- Angestellten- und Beamtenhaushalte 
- Landarbeiterhaushalte 
- Haushalte von Landwirten 
IV/9 Anzahl und Ausstattung der Wohnungen, Bele-
' gungsdichte 
Letzte allgemeine Ziihlungen 
IV/10 Aertzliche und andere Personen des Gesundheits-
1 wesens 
1
1 1950-1958 und 1966 
1J /11 Anzahl der Betten in Krankenhiiusern 
\ 1950-1958 und 1966 
1 
IV/12 Filmtheater und Fersehen 
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Chapitre IV : Niveau de vie 
Remarques préliminaires 
Utilisation du produit national brut au titre de la 
consommation privée : 
IV /1 Consommation privée totale en monnaies natio-
nales et en % du produit national brut 
1955 à 1966 
IV /2 Consommation privée par habitant en monnaies 
nationales et en unités de compte 
1955 à 1966 
IV /3 Indicateurs du niveau de vie 
Résultats de l'enquête communautaire sur les 
budgets familiaux 1963/64 
- ménages d'ouvriers 
- ménages d'employés et de fonctionnaires 
- ménages d'ouvriers agricoles 
- ménages d'agriculteurs 
Répartition de la consommation annuelle par 
ménage 
Résultats de l'enquête communautaire sur les 
budgets familiaux 1963/64 
IV/4 Ménages d'ouvriers 
IV/5 Ménages d'employés et de fonctionnaires 
IV/6 Ménages d'ouvriers agricoles 
Ménages d'agriculteurs IV/7 
IV/8 Quantités de quelques produits alimentaires 
consommées annuellement par unité de consom-
mation 
Résultats de l'enquête communautaire sur les 
budgets familiaux 1963/64 
- ménages d'ouvriers 
- ménages d'employés et de fonctionnaires 
- ménages d'ouvriers agricoles 
- ménages d'agriculteurs 
IV /9 Nombre et équipement des logements, densité de 
peuplement 
Derniers recensements 
IV /10 Personnel médical et para-médical 
1950-1958 et 1966 
IV /11 · Nombre de lits dans les hOpitaux 
1950-1958 et 1966 
IV /12 Cinéma et télévision 
1950-1958 et 1966 
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Ka pit 1 V: Unterrlchtswesen 
Vorbemerkungen 
Schüler un Studenten nach Schulgattungen und 
Hochschul rten 
V/1 Deutsch la d (BR) (1958 bis 1966) 
V/2 Frankreich (1958 bis 1966) 
V/3 
V/4 Niederlan e (1958 bis 1966) 
V/5 
V/6 luxembur (1958 bis 1967) 
V/7 Entwicklu g des relativen Schulbesuchs 
Vollzeitun erricht (in v.H.) 
























Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après 
le type d'enseignement 
Allemagne (R.F.) (1958 à 1966) 
France (1958 à 1966) 
Italie (1958 à 1965) 
Pays-Bas (1958 à 1966). 
Belgique (1958 à 1965) 
luxembourg (1958 à 1967) 
J:volution de la scolarisation 
enseignement à plein temps (en%) 
Chapitre VI : Comptes sociaux, Sécurité sociale, 
Accidents du travail 
Remarques préliminaires 
Sozialkonten (1962 bis 1965) Comptes sociaux (1962 à 1965) 
Vl/1 Gesamtr chnung der Sozialausgaben 
- in bsoluten Werten 
- in on Hundert 
Vl/2 Soziala sgaben und -leistungen lm Vergleich zu 
einigen Aggregaten der Volkswirtschaftlichen 
Gesamt echnungen 
280 Graphique : Comptes sociaux 
282 Vl/1 Compte général des dépenses sociales 
- en valeurs absolues 
- en pourcentages 
287 Vl/2 Dépenses et prestations sociales comparées à 
quelques agrégats de la comptabilité nationale 
Vl/3 -leistungen je Kopf der 288 Vl/3 Dépenses et prestations sociales par habitant 
Vl/4 Soziala sgaben nach Systemen 
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- in von Hundert 
Vl/5 Funkti nelle Verteilung der Sozialleistungen 
- in absoluten Werten 
- i von Hundert 
Vl/6 
Soziale Sic erheit (1962 bis 1965) 
Vl/7 Versic erte, unterhaltsberechtigte und geschützte 
Perso en 
(Pflic tversicherung bei Krankheit) 
Vl/8 
Vl/9 Gesa trechnung der Sozialen Sicherheit 
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- n von Hundert 
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290 Vl/4 Dépenses sociales par régime 
- en valeurs absolues 
- en pourcentages 
292 Vl/5 Répartition fonctionnelle des prestations sociales 
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- en pourcentages 
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(1962 bis 1965) 
Vl/18 Herkunft der Einnahmen der Sozialen Sicherheit 
(1962 bis 1965) 
Arbeitsunfiille 
Graphik : Betriebsunfiille 
Vl/19 Hiiufigkeitsgrad der tôdlichen Unfiille in der Eisen-
und Stahlindustrie, nach Betriebsbereichen 
Gemeinschaftsstatistik (1960-1967) 
Vl/20 Hiiufigkeitsgrad der nicht tôdlichen Unfiille 
(Arbeitsunterbrechung von mindestens elnem Tag) 
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Accidents du travail 
334 Graphique : Accidents du travail 
336 Vl/19 Taux de fréquence des accidents mortels dans 
337 
l'industrie sidérurgique, par service 
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Dieses erste Kapitel enthiilt die wichtigsten Angaben über 
Stand und Bewegung der Bevëlkerung in den sachs Liindern 
seit 1950. Es handelt sich insbesondere um : 
- die Gesamtbevëlkerung und die weibliche Bevôlkerung 
nach Liindern am 31. Dezember sowie im Jahresdurch-
schnitt (labelle 1/1 ); 
- die Gesamtbevôlkerung nach Gebieten am 31. Dezember 
der Jahre 1950, 1955, 1958, 1965 und 1967, dabei 
wurde Deutschland (BR) in 11 Gebiete, Frankreich in 22, 
Italien in 21, Niederlande in 13 und Belgien in 9 Gebiete 
aufgegliedert (labelle 1/2); 
- detaillierte Aufgliederung der Bevôlkerung nach Alters-
jahren und Geschlecht am 31. Dezember· 1966 oder 
1967 (labelle l/3); 
- Aufgliederung der Bevôlkerung nach Altersgruppen (5 
Jahre) und Geschlecht am 31. Dezember der Jahre 1950, 
1955, 1958, 1960, 1965 und 1966 oder 1967 (Ta-
belle l/4); 
- die wichtigsten Elemente der Bevôlkerungsbewegung der 
sachs Liinder nach Jahren seit 1950, und zwar Geburten, 
EheschlieBungen, Sterbefiille und Wanderungssaldo 
sowie Kinder- und Siiuglingssterblichkeit (labelle 1/5); 
- die gleichen Elemente mit Ausnahme der Siiuglingssterb-
lichkeit für die bereits zu labelle 1/2 aufgeführten Ge-
biete, und zwar sowohl für den Durchschnitt der Jahre 
1960 bis 1964 wie für das Jahr 1966 (labelle l/6); 
- Matrix der Binnenwanderungen nach Herkunfts- und 
Bestimmungsgebiet, 1960-1964 und 1966 (labelle l/7): 
- Lebenserwartung bei der Geburt, mit 20 Jahren, mjt 
40 Jahren und mit 60 Jahren, nach Geschlecht, für drei 
verschiedene Zeitpunkte, niimlich um 1950, um 1960 
und um 1965 (labelle 1/8). 
Démographie 
Ce premier chapitre rassemble un certain nombre des données 
les plus importantes sur l'état et le mouvement de la popu-
lation des six pays depuis 1950. On y trouvera notamment : 
- la population totale et la population féminine par pays, 
au 31 décembre et en moyenne annuelle (tableau 111 ); 
- la population totale par régions au 31 décembre des 
années 1950, 1955, 1958, 1965 et 1967, les régions 
retenues étant au nombre de 11 en Allemagne (RF), 22 
en France, 21 en Italie, 13 aux Pays- Bas et 9 en Belgique 
(tableaux l/2); 
- la répartition détaillée de la population par année d'âge 
et sexe au 31 décembre 1966 ou 1967 (tableaux l/3); 
- la répartition de la population par groupes quinquennaux 
d'âge et sexe au 31 décembre des années 1950, 1955, 
1958, 1965 et 1966 ou 1967 (tableaux 1/4); 
- les principaux éléments du mouvement de la population 
des six pays par année depuis 1950, à savoir les nais-
sances, mariages, décès et solde migratoire, ainsi que les 
taux de mortalité infantile et néo-natale (tableaux l/5); 
- les mêmes élémpnts, à l'exception toutefois de la morta-
lité néo-natale pour les régions déjà considérées aux 
tableaux 1/2, et ceci tant pour la moyenne des années 
1960 à 1964 que pour l'année 1966 (tableaux 1/6); 
- la matrice des migrations intérieures par région 
d'origine et région d'accueil, 1960-1964 et 1966 
(tableaux 1/7); 
- l'espérance de vie par sexe à la naissance, à 20 ans, 
40 ans et 60 ans et ceci pour trois époques, à savoir 
vers 1950, vers 1960 et vers 1965 (tableaux 1/8). 
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Die hier zusa mengefaBten Angaben sind im allgemeinen 
den nationale Verôffentlichungen entnommen, deren Ver-
zelchnis im A schluB an diese Vorbemerkungen gegeben ist. 
Wie für ande e Bereiche sind manche Statistiken, die in 
diesem oder enem Lande nicht regelmiiBig verôffentlicht 
werden oder eren Verôffentlichung noch nicht ersçhienen 
lst, dem Stati ischen Amt der Europiiischen Gemeinschaften 
direkt von de nationalen Statistischen Âmtern übermittelt 
worden. Es is verstândlich, daB die Tatsache, daB lediglich 
nationale . Seri n zusammengestelt wurden, der Grund für 
einen gewiss n Mange! an Vergleichbarkeit zwischen den 
Angaben der inzelnen üinder ist.. Es muB gesagt werden, 
daB - wie gr B auch immer die formelle Priizision der auf 
internationaler Ebene angenommenen Definitionen ist -
noch manche zu tun bleibt, bis die Zahlen über die Bevôlke-
rung wirklich ~rgleichbar sein werden. Dies gilt insbesondere 
für die Behan lung der Personen. die zeitweise anwesend 
oder vor allem zeitweise abwesend sind sowie für die Todes-
fâlle sehr jun er Kinder, die, wie man annehmen kann, in 
vielen Fâllen eder in den Geburten noch in der Siiuglings-
sterblichkeit g zâhlt werden. 
Das erste dies r beiden Probleme ist besonders schwlerig bei 
der Statistik d r italienischen Bevôlkerung. Das Statistische 
Zentralinstitut n Rom (ISTAT) benutzt zwei Konzepte der 
Bevôlkerung. Das erste gilt der Wohnbevôlkerung und 
enthiilt insbes ndere italienische Arbeitskriifte, die zeitweise 
im Ausland s d, sowie deren Familien. Auf dieser Basis 
werden die d tailliertesten Angaben, so insbesondere die 
Alterspyramid nach Altersjahren und Geschlecht, gegeben 
(Tabelle l/3). 
Das zweite vo ISTAT angewandte Konzept ist das der an-
wesenden Be 'lkerung, bei dem definitionsgemiiB zeitweise 
im Ausland 1 bende Personen ausgeschaltet werden. Für 
diese Bevôlker ng gelten die Ergebnisse der vierteljâhrlichen 
Stichprobener ebung, aus denen sehr wertvolle Angaben 
entnommen w rden kônnen, obwohl diese Erhebungen nur 
die Privathaus alte betreffen und die Anstaltsbevôlkerung 
ausschlieBen ( lôster, Waisenhiiuser usw.). Der Leser wird 
daher gebeten, jedesmal auf die entsprechenden Angaben in 
der FuBnote z achten. 
Jede Statistik nthiilt eine Reihe von Miingeln, das gilt auch 
für die Statisti der Bevôlkerung. So wird man feststellen 
müssen, daB le Schatzung der franzôsischen Gesamtbe-
vôlkerung nac Gebleten (Tabelle l/2) ziemlich stark von der 
Zahl abweicht, die in Tabelle l/4 gegeb~n wird. Dies erkliirt 
sich daraus, d B die Rohergebnisse der Volksziihlung von 
Mârz 1968 we entlich von den laufenden Fortschreibungen 
der Bevôlkerun , die die Basis der Tabelle 1/1 ist, abweichen. 
Derartige Abw ichungen sind !eider unvermeidlich, und man 
kann nur auf si hinweisen. 
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Les données publiées proviennent généralement des publi-
cations nationales, dont la liste figure à la fin de ces 
remarques préliminaires. Comme dans d'autres domaines 
d'ailleurs, quelques statistiques qui, dans un pays ou l'autre, 
ne font pas l'objet d'une publication régulière ou ne sont pas 
encore sorties de presse, ont été communiquées directement 
à l'Office statistique des Communautés européennes par les 
Instituts nationaux des i:tats membres. On comprendra aisé-
ment que le fait d'avoir simplement repris des données sta-
tistiques nationales soit la cause d'un certain manque de 
comparabilité entre les chiffres relatifs aux différents pays. 
Il faut reconnaltre en effet que, quelle que soit la précision 
formelle des définitions adoptées sur le plan international en 
ce qui concerne la statistique de la population, un gros effort 
reste à faire pour que les chiffres disponibles soient effecti-
vement comparables. Ceci semble particulièrement vrai de 
la façon dont sont traitées les personnes temporairement pré-
sentes et surtout absentes, et les décès des tout jeunes 
enfants dont on a des raisons de croire qu'ils ne soqt parfois 
comptés, ni dans les naissances ni dans la mortalité néo-
natale. 
Le premier de ces deux problèmes est spécialement préoc-
cupant en ce qui concerne la statistique de la population 
italienne. L'Institut central de statistique de Rome (ISTAT) 
utilise en .fait deux concepts de population. Le premier vise 
la population résidente et inclut notamment les travailleurs 
italiens temporairement à l'étranger, ainsi que leurs familles. 
C'est sur cette base que sont élaborées les données les plus 
détaillées et notamment la pyramide des Ages par année 
d'Age et sexe du tableau l/3. 
Le second concept utilisé par I'ISTAT est celui de la popula-
tion présente qui exclut par définition les personnes tempo-
rairement à l'étranger. C'est cette population qui fait l'objet 
des enquêtes trimestrielles par sondage, qui sont la source 
de renseignements extrêmement précieux à ceci près que 
ces enquêtes ne visent que les ménages privés et ne couvrent 
donc pas la population des ménages collectifs (couvents, 
orphelinats, etc.). Le lecteur voudra bien se reporter dans 
chaque cas aux notes qui précisent la population étudiée. 
Toute statistique est entachée d'erreurs et il en est ainsi de 
la statistique de population. On constatera notamment que 
le total des évaluations de la population française par régions 
(tableau 112) s'écarte sensiblement du chiffre donné au 
tableau l/1. Ceci s'explique par le fait qu'il s'agit des résul-
tats bruts du recensement de mars 1968 qui a fait apparaltre 
des divergences notables d'avec l'évaluation courante de la 
population qui est la source utilisée pour établir le tableau 1/1. 
De telles anomalies semblent malheureusement inévitables 
et on ne peut faire mieux que de les signaler. 
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63 19 
63 ! 94 
64 1 06 
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66 765) 2 197 
~38 66 2 180 
67 ~87 2 177 
68 ~66 2 193 
69 ~12 2 201 
59 ~38 2 191 
59 ~73 2 174 
1) Eln5ChlleBIIch Saa end. 













































































•) Dlakondnultit ~~ 
zihlung); die gazi r_und der Berlchtigung vom 31. Dazember 1981 (Volka· lte Bev61kerung war 33 000 nledrlger ais die berechnete 
Bev61kerung. 
") Dlakontlnuitit ln d r Gr6Senordnung von 20 000. 















































































8 639 295,6 
8 678 297,4 
8 730 299,2 
8 778 301,1 
8 819 302,9 
8 868 304,8 
8 923 306,6 
8 989 308,4 
9 053 310,3 
9 104 312,1 
9 163 313,9 
'9'1843) 316,8 
9 220 320,7 
9 289 324,1 
9 378 327,7 
9 463 331,0 
9 527 333,4 
9 681 (334,9) 
1) Y compris la Sarre. 













































































') DiscontinuiteS due à l'ajustament au 31 d6cembra 1981 (recensement); la 
population recensée 6tait lnfêrleure da 33 000 unitês il la population calculêe. 
") Discontlnuit6 de l'ordre de 20 000. 








Am 31. Dezember 
1950 26 931 1 239 21 804 
1951 27 136 1 247 21 933 
1952 27 305 1 257 22 079 
1953 27 595 1 264 22 199 
1954 27 837 1 261 22 361 
1955 28 105 1 267 22 554 
1956 28 413 1 279 22 758 
1957 28 757 1 282 22 994 
1958 29 073 1 282 23 205 
1959 29 330 1 272 23 418 
1960 29 611 1 268 23 625 
1961 29 951 1 263 23 870 
1962 30 219 1 249 24 425 
1963 30 513 1 252 24 671 
1964 30 823 1 257 24 920 
1965 31 126 1 253 25 128 
1966 31 393 1 246 25 350 
1967 31 530 1 233 
Jahresdurchschnitt 
1950 26 773 1 232 21 723 
1951 27 031 1 242 21 868 
1952 27 206 1 247 22 006 
1953 27 453 1 270 22 139 
1954 27 712 1 261 22 280 
1955 27 957 1 263 22 457 
1956 28 266 1 277 22 656 
1957 28 582 1 279 22 876 
1958 28 910 1 281 23 099 
1959 29 206 1 276 23 311 
1960 29 469 1 270 23 521 
1961 29 7614) 1 2684) 23 747 
1962 30 080 1 255 24 147 
1963 30 362 1 249 24 648 
1964 30 671 1 254 24 795 
1965 30 979 1 266 25 024 
1966 31 270 1 250 26 239 
1967 31 460 1 240 
1) ElnschlieBiich Saarland. 
2) Ohne die ln Gemelnschaftshaushalten lebende Bevolkerung. 
') Um den 20. Jenuar des folgenden Jahres. 


































Nederland Belgique Luxembourg Année 
Au 31 décembre 
5 117 4 397 1950 
5 183 4 415 1951 
5 238 4 444 1952 
5 295 4 470 1953 
6 359 4 497 1954 
6 431 4 623 1955 
5 497 . 4 653 1956 
5 667 4 588 1957 
5 659 4 621 1958 
6 735 4 651 1959 
6 802 4 680 159,4 1960 
5 883 4 693 161,6 1961 
5 966 4 722 163,6 1962 
6 041 4 757 165,1 1963 
6 122 4 800 167,6 1964 
6 199 4 837 169,1 1965 
6 273 4 869 170,2 1966 
6344 4 898 1967 
Moyenne annuelle 
5 073 1950 
5 150 4 406 1951 
5 211 4 430 1952 
5 267 4 457 1953 
6 327 4 483 1954 
5 397 4 610 1966 
6 464 4 638 1966 
6 662 4 570 1967 
6 623 4 604 1968 
6 697 4 636 1959 
6 769 4 665 1960 
5 843 4 686 160,6 1961 
5 925 4 707 162,6 1962 
6 004 4 739 164,4 1963 
6 082 4 778 166,3 1964 
6 161 4 818. 168,3 1965 
6 236 4 853 169,7 1966 
6 309 4 883 1967 
1) Y compris la Sarre. 
2) Non compris la population vivant dans des ménages collectifs. 
3) Vers le 20 janvier de l'annt!e suivante. 
•) Recansement du 6 juin 1961. 
21 
3) 
Piemonte 3 434 3 652 3 757 
Val d'Aosta 94 98 100 
Liguria 1 628 1 618 1 671 
Lombardia 6 317 6 808 7 050 
Trentino - Alto Adige 703 758- 774 
1) Volksziihlung Miirz 1968, ohne EinschluB von etwa 60 000 Soldaten, die 
keinem Departement zugeordnet werden konnten und ohne Berichtlgung der 
vermutlich zu nledrlgen Zahl der aus!iindischen Arbeitnehmer. 
2) Wohnbevôlkerung. 
3) Anwesende Bevôlkerung ln Privathaushalten. 
22 
(15.10.61) (1966) 
3 914 4 162 4 202 Piemonte 
101 105 106 Val d'Aosta 
1 735 1 846 1 853 Llguria 
7 406 7 941 8 029 Lombardia 
786 820 826 Trentirio - Alto Adige 
1) Recensement de mars 1968, compte non tenu d'environ 60 000 militaires qui 
n'ont pu être affectés à un département et d'une sous-évaluation des travail· 
leurs étrangers. 
2) Population résidente. 
3) Population présente vivant dans des ménages privés. 
Gesamtbevolkerung nach Gebieten 
Am 31. Dezember 
(Fortsetzung) 
Gebiete 1950 1955 
Veneto 3 863 3 916 
Friull • Venezia Giulia 922 1 244 
Emilia • Romagna 3 493 3 608 
Marche 1 342 1 375 
Toscana 3 112 3 234 
Umbria 798 819 
Lazio 3 321 3568 
Campa nia 4 323 4 675 
Abruzzi } 1 658 } 1 705 Molise 
Puglia. 3 197 3 387 
Basilicata 620 653 
Calabria 2 011 2 128 
Sicilia 4 443 4 681 
Sardegna 1 259 1 365 



































Population totale par régions 
Au 31 décembre 
1965 1967 Réglons 
3'979 4 007 Veneto 
(Suite) 
1 228 1 228 Friuli - Venezia Giulia 
3772 3 780 Emilia • Romagna 
1 358 1 358 Marche 
3 378 3 396 Toscana 
793 . 789 Umbria 
4 359 4 434 Lazio 
5 010 5 066 Campania 
1 221 1 220 A bruzzi 
351 350 Molise 
3 664 3 693 Puglia 
644 644 Basilicata 
2 076 2 081 ' Calabria 
4 858 4 884' Sicilia 
1 467 1 481 Sardegna 
62 931 63 327 Total 
NEDERLAND 
Groningen 462 466 472 478 503 612 Groningen 
Friesland 468 470 475 480 601 511 . Frlesland 
Drenthe 285 297 308 314 342 354 Drenthe 
Overijssel 682 728 760 783 874 896 Overijssel 
Gelderland 1 101 1 185 1 250 1 288 410 1 457. Gelderland 
Utrecht 684 629 663 687 746 769 Utrecht 
Noord-Holland 1 875 1 975 2 038 2 073 2 181 2 216 Noord-Holland 
Zuid-Holland 2 425 2 671 2 668 2 726 2 876 2 922 Zuid-Holland 
Zeeland 272 277 283 284 ·292 298 Zeeland 
Noord-Brabant 1 267 1 378 1 457 1 513 1 671 1 725 Noord-Brabant 
Limburg 745 818 869 894 969 986 Limburg 
IJsselmeerpolders t) 28 30 7 15 IJsselmeerpolders 1) Centraal bevolklngsregister 7 6 6 Centraal bevolklngsregister 
. 1) 
') 
lnsgesamt 10 200 10 822 11 278 11 666 12 377 12 661 Total 
BELGIQUE 
Anvers 1 310 1 363 1 403 
Brabant 1 833 1 888 1 937 
Flandre occidentale 1 010 1 032 1 051 
Flandre orientale 1 231 1 249 1 261 
Hainaut 1 237 1 261 1 277 
Liège 973 994 1 008 
Limbourg 486 628 655 
Luxembourg 215 . 216 217 
Namur 359 364 369 
lnsgesamt 8664 8 896 9 079 
, ) Die scheinbare Verrlngerung der Bevolkerung zwischen 1960 und 1965 
entsprlcht dem Anschlusa verschiedener Gebiete an angrenzende Provinzen. 
{1966) 
1 430 1 494 1 507 Anvers 
1 974 2 108 2 130 Brabant 
1 066 1 029 1 037 Flandre occidentale 
1 272 1 295 1 301 Flandre orientale 
1 264 1 333 1 332 Hainaut 
1 011 1 018 1 018 Liège 
572 624 631 Limbourg 
219 219 220 Luxembourg 
371 378 380 Namur 
9 178 9 499 9 656 Total 
, ) La diminution app;uente de la population entre 1960 et 1965 correspond 
au rattachement de cenains territoires aux provinces voisines. 
23 
DEUTSCHLAND (BR) 
Bevôlkerung nach Alter und Geschlecht 




Belde (Jahre) Minner Frauen Geschlechter 
Age Hommes Femmes Les deux (Années) sexes 
0 510 486 996 
1 521 497 1 018 
2 519 494 1 012 
3 531 505 1 036 
4 526 501 1 027 
0-4 2 606 2 483 6 089 
5 507 483 991 
6 503 480 983 
7 482 460 942 
8 475 451 926 
9 450 427 878 
6-9 2 418 2 302 4 720 
10 443 420 863 
11 427 407 863 
12 410 390 799 
13 408 389 798 
14 397 379 716 
10-14 2084 1 985 4 070 
15 402 383 785 
16 399 380 779 
17 410 390 800 
18 414 393 808 
19 399 379 778 
16-19 2 024 1 926 3 949 
20 377 362 739 
21 352 340 692 
22 302 293 594 
23 411 392 803 
24 427 400 827 
20-24 1 869 1 787 3 666 
25 421 388 809 
26 515 472 987 
27 554 504 1 060 
28 546 501 1 047 
29 513 473 986 
26-29 2 650 2 340 4 890 
30 483 446 929 
31 479 445 924 
32 470 437 907 
33 446 413 858 
34 368 340 708 
30-34 2 246 2 081 4 326 
35 372 347 719 
36 387 362 749 
37 416 390 806 
38 410 387 796 
39 418 396 814 
36-39 2 003 1 881 3884 
40 381 388 769 
41 361 407 768 
42 351 427 779 
43 313 420 733 
44 311 423 734 
40-44 1 718 2 066 3 873 
45 331 446 777 
46 344 472 816 
47 339 476 814 
48 263 366 629 
49 178 246 425 




























































65 und mehr 
et plus 
DEUTSCHLAND (BR) 
Population par Age et sexe 
Au 31 décembre 1967 
Belde 
Minner Frauen Geschlechter 
Hommes Femmes Les deux 
sexes 
173 236 409 
191 263 -. 454 
248 346 595 
314 444 758 
327. 447 775 
1 254 1 737 2 991 
339 456 794 
323 434 758 
328 448 716 
339 455 794 
333 449 782 
1 662 2 242 3904 
332 433 764 
323 427 749 
326 406 732 
319 401 720 
297 380 617 
1 697 2 046 3 643 
295 383 677 
278 367 645 
259 348 606 
23.4 331 565 
210 322 533 
1 276 1 761 3 026 
187 299 486 
173 292 465 
153 267 420 
138 250 388 
128 232 361 
779 1 340 2 119 
116 210 326 
109 196 305 
96 172 268 
89 160 249 
79 140 219 
490 878 1 368 
70 123 194 
60 106 166 
52 91 144 
44 76 121 
35 62 98 
262 469 722 
30 52 83 
25 43 68 
20 34 53 
16 26 40 
12 21 33 
101 . 176 277 
26 47 72 
28 418 31 630 69 948 
7 108 6 770 13 879 
18 378 20 109 38 486 
2 932 4 651 7584 
FRANCE 
Bevôlkèrung nacl'a Alter und Geschlecht 
Am 31. Dezember 1966 
(Fortsetzung) 
Alter Belde 
(Jahre) Miinner Frauen Geschlechter 
Age Hommes Femmes Les deux 
(Ann6es) sexes 
0 434,2 415,5 849,7 
1 434,0 415,8 849,8 
2 439,6 421,8 861,4 
3 434,3 418,8 853,1 
4 421,0 404,5 825,5 
0-4 2 163,1 2 076,4 4 239,6 
5 427,2 411,5 838,7 
6 417,9 401,8 819,7 
7 424,2 408,9 833,1 
8 416,7 402,8 819,5 
9 421,7 406,6 828,3 
6-9 2 107,7 2 031,6 4 139,3 
10 420,3 403,4 823,7 
11 419,1 404,2 823,3 
12 421,1 405,4 826,5 
13 413,5 401,5 815,0 
14 423;0 410,8 833,8 
10-14 2 097,0 2 025,3 4 122,3 
15 421,4 408,0 829,4 
16 439,1 424;8 863,9 
17 443,8 425,8 869,6 
18 451,5 425,9 877,4 
19 455,2 423,8 879,0 
15-19 2 211,0 2 108,3 4 319,3 
20 439,9 406,3 846,2 
21 338;1 309,5 647,6 
22 333,3 307,6 640,9 
23 331,6 304;4 636,0 
24 313,3 282,5 595,8 
20-24 1 756,2 1 610,3 3 366,6 
25 290,5 254,5 545,0 
26 311,1 268,7 579,8 
27 332,6 293,4 626,0 
28 331,2 292,5 623,7 
29 332,7 295,8 628,5 
25-29 1 698,1 1 404,9 3 003,0 
30 336,8 302,6 639,4 
31 333,4 303,4 636,8 
32 345,5 318,6 664,1 
33 ' 338,2 316,2 654,4 
34 350,6 332,6 683,2 
30-34 1 704,6 1 673,4 3 277,9 
35 344,5 332,8 677,3 
36 358,5 342,8 701,3 
37 339,9 328; 1 668,0 
38 341,6 332,1 673,7 
39 336,8 328,9 665,7 
35-39 1 7~1,3 1 664,7 3 386,0 
40 338,0 333,4 671,4 
41 335,4 334,7 670,1 
42 327,6 329,8 657,4 
43 327,7 331,1 658,8 
44 328,0 332,0 660,0 
40-44 1 656,7 1 661,0 3 317,7 
45 335,0 342,4 677,4 
46 345,8 348,7 694,5 
47 208,3 213,7 422,0 
48 182,8 190;7 373,5 
49 162,0 169,3 331,3 




























































65 und mehr 
et plus 
Population par Age et sexe 


























974,8 1 253,0 
151 '1 232;3 
























24 300,3 26 349,9 
6 367,8 6 133,3 
15 629,2 15 421,9 






























































Bevolkerung nach Alter und Geschlecht 
Am 31. Dezember 1966 
(Fortsetzung) 
Alter Be ide 
(Jahre) Mannar Frauen Geschlechter 
Age Hommes Femmes Les deux (Années) sexes 
0 491 469. 960 
1 602 480 982 
2 509 487 996 
3 478 457 935 
4 461 444 905 
0-4 2 441 2 337 4 778 
6 448 430 878 
6 436 418 854 
7 435 416 851 
8 416 401 817 
9 417 403 820 
6-9 2 162 2 068 4 220 
10 416 401 817 
11 416 403 818 
12 408 399 807 
13 397 383 780 
14 394 382 776 
10-14 2 030 1 968 3 998 
16 402 388 790 
16 4~5 409 834 
17 424 411 835 
18 451 439 890 
19 449 435 884 
16-19 2 161 2 082 4 233 
20 450 441 891 
21 356 348 704 
22 370 360 730 
23 377 370 747 
24 378 375 753 
20-24 1 931 1 894 3 826 
25 382 375 757 
26 427 422 849 
.. 27 420 413 833 
28 413 407 820 
29 391 385 776 
26-29 2 033 2 002 4 035 
30 371 371 742 
31 382 384 766 
32 378 380 758 
33 378 378 756 
34 368 373 741 
30-34 1 877 1 886 3 763 
35 380 383 763 
36 400 406 806 
37 370 376 746 
38 376 383 759 
39 377 . 384 761 
35-39 1 903. 1 932 3 836 
40 370 381 751 
41 371 383 754 
42 368 383 751 
43 366 384 750 
44 356 389 745 
40-44 1 831 1 920 3 761 
45 352 382 734 
46 357 389 746 
47 234 253 487 
48 . 183 201 384 
49 196 210 . 406 
46-49 1 3~2 1 436 2 767 




























































65 und mehr 
et plus 
Population par Age et sexe 



















































26 116 27 212 
6 623 6 373 
17 213 17 692 
2 279 3 147 





























































Bevôlkerung nach Alter und Geschlecht 
Am 31. Dezember 1967 
(Fortsetzung) 
Alter Beide (Jahre) Miinnet Frauen Geschlechter 
Age Hommes Femmes Les deux 
(Années) sexes 
0 120,7 114,8 235,6 
1 120,6 115,2 235,7 
2 123,6 117,3 240,9 
3 126,6 120,0 246,6 
4 126,7 119,6 245,1 
0-4 617,2 586,8 1 204,1 
5 123,2 118,0 241,2 
6 123,8 118,8 242,6 
7 119,9 114,3 234,2 
8 121,0 116,1 237,1 
9 118,6 113,0 231,7 
6-9 606,6 680,2 1 186,7 
10 117,3 111,9 229,1 
11 116,2 110,3 226,5 
12 113,9 109,2 . 223,1 
13 114,3 108,2 222,4 
14 113,4 108,0 221,4 
10-14 676,0 647,6 1 122,6 
15 114,6 109,0 223,6 
16 112,0 106,6 218,6 
17 113,1 107,6 220,7 
18 116,3 110,7 227,0 
19 121,4 115,4 236,8 
16-19 677~6 649,3 1 126,8 
20 129,0 123,6 252,6 
21 134,6 127,9 262,5 
22 96,1 91,5 187,6 
23 102,0 96,6 198,6 
24 98,0 91,6 189,6 
20-24 560 631' 1 091 ,0 
25 90,9 84,1 175,0 
26 87,0 80,5 167,6 
27 89,5 82,8 172,4 
28 86,6 80,8 167,3 
29 85,4 79,3 164,7 
25-29 439,4 407,5 846,9 
30 80,6 76,4 166,0 
31 80,7 75,6 156,3 
32 79,3 74,6 153,8 
33 79,0 74,8 153,8 
34 77,7 74,0 151,7 
30-34 397,3 374,3 771,6 
35 80,4 77,2 157,5 
36 78t3 76,1 154,3 
37 80,7 78,3 159,0 
38 76,6 75,6 152,2 
39 76,4 76,3 162,7 
35-39 392;3 383,4 775,7 
40 74,1 74,4 148,4 
41 73,7 75,0 148,7 
42 73,6 75;5 149,1 
43 74;1 77,2 151 ,_3 
44 76,0 78,6 164,7 
40-44 371,5 380;8 752,2 
45 73,8 76,2 150,0 
46 
·, 74,2 77,4 161,6 
47 75,8 78,8 164,6 
48 63,9 66,2 130,0 
49 62,0 64,7 126,6 




























































65 und mehr 
et plus 
Population par Age et sexe 




















































6 317,0 6 344,1 
1 798,8 1 714,6 































































Bevolkerung nach Alter und Geschlecht 
Am 31. Dezember 1966 
(Fortsetzung) 
Alter Be ide 
(Jahre) Miinner Frauen G eschlechter 
Age Hommes Femmes Les deux (Ann6es) sexes 
0 76~4 72,8 149,2 
1 78,6 74,6 163,1 
2 82,1 78,2 160,3 
3 81,2 76,9 168,1 
4 79,3 76,3 164,6 
0-4 397,6 377,7 776,3 
5 80,4 76,8 167,2 
6 79,1 76,2 154,3 
7 80,6 77,0 167,4 
8 79,1 76,4 164,6 
9 78,0 74,4 162,4 
6-9 397,1 378,7 776,8 
10 76,1 73,4 149,6 
11 76,7 72,9 148,6 
12 74,8 72,0 146,8 
13 73,9 70,6 144,3 
14 73,9 70;3 144,2 
10-14 374,4 369,1 733,6 
16 71,4 68,8 140,2 
16 71,7 69,3 141,0 
17 72,1 69,0 141,1 
18 73,7 71,3 145,0 
19 74,2 71,0 145,2 
16-19 363,1 349,4 712,6 
20 76,4 71,8 147,2 
21 64,1 61,6 125,7 
22 64,7 61,6 126,3 
23 62,3 59,0 121,3 
24 55,2 51,7 106,8 
20-24 321,7 305,7 627,3 
25 60,8 48,2 99,0 
26 67,3 53,9 111,2 
27 61,7 69,7 121,4 
28 63,5 61,3 124,8 
29 61,8 68,9 120,7 
26-29 295,2. 281,8 577,0 
30 60,8 58,6 119,4 
31 60~9 59,1 120,0 
32 62,4 61,2 123,6 
33 63,6 61,5 125,0 
34 67,1 . 65;3 132,4 
30-34 314;7 305,7 620,4 
35 68,0 66;7 134,7 
' 36 69,0 68,0 137,0 
37 65,0 64,7 129,6 
38 65,4. 64,8 130,2 
39 65,0 63,9 128,9 
35-39 332,3 328,2 660,6 
40 65,4 65,7 131,0 
41 67,0 67,1 134,2 
42 66,5 67,0 133,5 
43 67,1 67,4 134,5 
44 65,4 66,1 131,4 
40-44 331,4 332,2 664,6 
45 66,5 67,9 134,4 
46 66,9 . 68,3 135,3 
47 60,6 51,3 101,8 
48 35,7 36,8 72,5 
49 35;5 37,0 72,5 





























































65 und mehr 
et plus 
Population par Age et sexe 




















































4 687,4 4 868,9 
1 169,1 1 115,5 






























































Bevôlkerung nach Alter und Geschlecht 
Am 31. Dezember 1966 
(Fortsetzung) 
Alter Seide (Jahre) Miinner Frauen Geschlechter 
Age Hommes Femmes Les deux (Années) sexes 
0 2,6 2,5 5,1 
1 2,6 2,5 5,2 
2 2,7 2,5 5,2 
3 2,7 2,6 5,2 
4 2,6 2,6 5,1 
0-4 13,2 12,7 25,9 
5 2,6 2,6 5,2 
6 2,6 2,6 5,2 
7 2,7 2,5 5,2 
8 2,6 2,4 5,0 
9 2,6 2,4 5,0 
6-9 13,1 12,6 25,6 
10 2,5 2,5 5,0 
11 2,4 2,4 4,8 
12 2,5 2,4 4,9 
13 2,4 2,3 4,7 
14 2,4 2,3 4,7 
10-14 12,1 11,9 24,0 
15 2,3 2,2 4,4 
16 2,2 2,3 4,6 
17 2,2 2,2 4,4 
18 2,3 2,2 4,6 
19 2,4 2,2 4,5 
16-19 11,3 11,1 22,4 
20 2,4 2,1 4,5 
21 2,1 2,0 4,1 
22 2,2 2,1 4,2 
23 2,3 2,2 4,6 
24 2,4 2,3 4,7 
20-24 11,6 10,6 22,0 
25 2,2 2,1 4,3 
26 2,4 2,2 4,6 
27 2,5 2,3 4,8 
28 2,4 2,3 4,7 
29 2,4 2,2 4,6 
26-29 11,8 11,1 22,9 
30 2,4 2,2 4,7 
31 . 2,4 2,2 4,6 
32 2,3 2,3 4,6 
33 2,4 2,3 4,7 
34 2,5 2,3 4,8 
30-34 12,1 11,3 23,3 
35 2,6 2,5 5,1 
36 2,8 2,6 5,4 
37 2,7 2,5 5,2 
38 2,7 2,4 5,1 
39 2,6 2,6 5,1 
35-39 13,4 12,6. 26,9 
40 2,4 2,4 4,8 
41 2,2 2,4 4,5 
42 1,9 2,4 4,3 
43. 2,0 2,4 4,4 
44 1,8 2,3 4,1 
40-44 10,3 11,9 22,2 
45 2,0 2,3 4,3 
46 2,0 2,4 4,4 
47 1,8 2,0 3,8 
48 1,6 1,6 3,2 
49 1,6 1,6 3,3 





























































65 und mehr 
et plus 
LUXEMBOURG 
Population par êge et sexe 
Au 31 décembre 1966 
Miinrier Frauen 
Hommes Femmes 

















































































































Bevôlkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Am 31. Oezember 1950 Au 31 décembre 1950 
1000 





0-4 1 717 2 076 2 219 629 357 9,7 0-4 
5-9 1 824. 1 401 1 980 483 279 9,7 5-9 
10-14 2 197 1 403 2 139 425 284 9,9 10-14 
15-19 1 769 1 570 2 012 412 308 12,4 15-19 
20-24 1 774 1 645 2 013 407 330 11,8 20-24 
25-29 1 520 1 641 1 886 393 353 10,1 25-29 
30-34 1 052 1 064 1 344 348 248 10,1 30-34 
35-39 1 560 1 384 1 636 337 308 12,2 35-39 
40-44 1 742 1 535 1 632 319 324 12,2 40-44 
45-49 1 763 1 618 1 390 293 322 11 t 1 45-49 
60-54 1 421 1 295 173 254 285 9,0 60-54 
55-59 1 079 938 945 221 232 7,4 65-59 
60-64 941 843 835 184 196 6,6 60-64 
65-69 791 718 688 150 169 6,4 65-69 
70-74 
} 
573 616 113 128 3,9 70-74 
75-79 1 201 372 334 70 81 2,2 75-79 80-84 166 154 33 38 0,9 80-84 
85-89 53 55 12 14 0,3 85-89 90 und mehr 11 11 2 0,1 90et plus 
lnsgesamt 22 351 20 206 22 961 6084 4 257 145,1 Total 
0-14 6 738 4 880 6 338 1 537 920 29,3 0-14 
15-64 14 621 13 433 14 866 3 167 2 908 103,0 15-64 
65 und mehr 1 992 1 893 1 757 380 429 12,8 65 et plus 
Frauen Femmes 
0-4 1 632 1 999 2 113 595 344 9,3 0-4 
5-9 1 750 1 354 1 891 459 271 9,6 5-9 
10-14 2 117 1 381 2072 408 281 9,6 10-14 
15-19 1 704 1 626 1 992 396 305 11,4 15-19 
20-24 1 804 1 681 2 018 398 323 11 ,6 20-24 
25-29 2 026 1 620 2 012 400 339 10,3 25-29 
30-34 1 425 1 061 1 473 356 241 10,0 30-34 
35-39 2 045 1 397 1 754 348 306 11,9 35-39 
40-44 2 114 1 543 1 712 334 326 12,0 40-44 
45-49 1 928 1 530 1 476 308 329 11 ,3 45-49 
50-54 1 711 1 432 1 327 271 306 9,5 50-54 
55-59 1 447 1 301 1 179 234 266 7,8 65-59 
60-64 1 210 1 178 1 042 195 228 7,0 60-64 
65-69 972 1 046 843 169 198 6,0 65-69 
70-74 
} 
837 605 121 164 4,6 70-74 
75-79 1 460 575 398 78 103 2,6 75-79 80-84 298 196 39 62 1,2 80-84 
85-89 116 77 14 } 25 0,4 85-89 90 und mehr 30 18 3 0,1 90 et plus 
lnsgesamt 26 345 21 804 24 198 5 117 4 397 145,9 Total 
0-14 5 499 4 734 6 076 1 462 896 28,4 0-14 
15-64 17 414 14 168 16 985 3 241 2 968 102,7 15-64 
65 und mehr 2 432 2 903 2 137 414 533 14,8 65 et plus 
30 
Bevolkerung nach Alter und Geschlecht 
Am 31. Dezember 1950 
(Fortsetzung) 
Alter 1 Deutsch!)nd (BR) 1 France 
Beide Geschlechter 
0-4 3 349 
5-9 3 574 
10-14 4 314 
15-19 3473 
20-24 3 578 
25-29 3 546 
30-34 2 477 
35-39 3 605 
40-44 3 856 
45-49 3 691 
50-54 3 132 
65-59 2 526 
60-64 2 151 
65-69 1 763 
70-74 
} 75-79 2 661 80-84 85-89 
90 und mehr 
lnsgesamt 47 696 
0-14 11 237 
15-64 32 035 
65 und mehr 4 424 
') Ohne Saarland und ohne Berlin-West 
Stand am 13.9.60. 









































































Population par 8ge et sexe 
Au 31 décembre 1950 
Belgique 1 Luxembourg 


















39 0,7 0,1 
8 654 291,0 
1 816 57,7 
5 876 205,8 
962 27,5 
1 ) Sans la Sarre et sans Berlin-Ouest. 
Situation au 13.9.50. 

























65 et plus 
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Bevôlkerung nach Alter und Geschlecht Population par Age et sexe 
Am 31. Dezember 1955 Au 31 décembre 1955 
(Fortsetzung) 1000 (Suite) 
Alter 1 DeutschJ)"d (BR) 1 France ltalia 2) Nedertand Belgique 1 
Luxembourg Age 
Miinner Hommes 
0-4 1 894 1 990 2 081 571 359 0-4 
6-9 1 775 2 079 2 240 616 356 6-9 
10-14 1 797 1 415 1 916 475 280 10-14 
16-19 2 294 1 419 2 129 420 285 16-19 
20-24 1 877 1 575 2 037 399 308 20-24 
26-29 1 839 1 642 2 039 385 329 26-29 
30-34 1 555 1 633 1 918 378 352 30-34 
36-39 1 100 1 060 1 283 339 246 36-39 
40-44 1 538 1 365 1 717 329 305 40-44 
46-49 1 735 1 490 1 601 311 318 46-49 
50-54 1 742 1 444 326 284 ·311 50-54 
56-59 1 387 1 200 082 243 267 56-59 
60-64 1 007 840 859 206 209 60-64 
65-69 823 716 716 165 168 65-69 
70-74 638 557 556 125 133 7~74 
76-79 432 382 } 83 87 76-79 80-84 202 195 597 42 43 80-84 86-89 58 59 14 86-89 
90 und mehr 10 13 3 17 90 et plus 
lnsgesamt 23 702 21 074 24 097 6 391 4 373 Total 
0-14 5 466 5 484 6 237 1 662 995 0-14 
15-64 16 073 13 669 15 991 3 297 2 930 15-64 
65 und mehr 2 163 1 921 1 869 432 448 65 et plus 
Frauen Femmes 
0-4 1 796 1 918 1 992 541 344 0-4 
6-9 1 689 2 003 2 135 584 343 6-9 
10-14 1 727 1 362 1 838 452 272 10-14 
16-19 2 199 1 384 2 074 405 281 16-19 
20-24 1 781 1 525 2 010 387 306 20-24 
26-29 1 834 1 578 2 026 385 323 26-29 
30-34 2 047 1 615 2 006 391 337 30-34 
36-39 1 493 1 056 1 374 349 240 36-39 
40-44 2 019 1 384 1 800 342 304 40-44 
46-49 2 135 1 517 1 665 328 322 46-49 
50-54 1 932 1 490 1 414 302 323 50-54 
56-59 1 698 1 377 1 276 263 296 56-59 
60-64 1 409 1 226 1 094 223 252 60-64 
65-69 1 121 1 071 928 179 207 65-69 
70-74 831 893 697 137 168 70-74 
76-79 549 632 } 92 115 76-79 80-84 256 354 765 48 62 80-84 86-89 81 132 18 } 86-89 90 und mehr 17 38 5 29 90 et plus 
lnsgesamt 26 616 22 664 26 094 5 431 4 623 Total 
0-14 5 212 5 283 5 965 1 677 959 0-14 
15-64 18 549 14 152 16 739 3 375 2 984 16-64 
65 und mehr 2 855 3 119 2 390 479 680 65 et plus 
32 
Bevôlkerung nach Alter und Geschlecht 




0-4 3 690 3 908 
6-9 3 464 4 082 
10-14 3 524 2 777 
15-19 4 493 2 804 
20-24 3 658 3 099 
25-29 3673 3 219 
30-34 3 602 3 248 
35-39 2 593 2 117 
40-44 3 557 2 750 
45-i9 3 870 3 007 
60-54 3 674 2 934 
65-59 3 085 2 677 
60-64 2 416 2 066 
65-69 1 946 1 787 
70-74 1 469 1 450 
75-79 981 1 013 } 80-84 458 648 85-89 139 191 
90 und mehr 27 51 
lnsgesamt 60 318 43 627 
0-14 10 678 10 767 
15-64 34 622 27 820 
65 und mehr 5 018 5 040 
















































Population par êge et sexe 
Au 31 décembre 1955 
Belgique 1 Luxembourg 























1 ) Sans la Sarre et sans Berlin-Ouest. 

























65 et plus 
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Bevolkerung nach Alter und Geschlecht Population par êge et sexe 
Am 31. Dezember 1958 Au 31 décembre 1958 
(Fortsetzung) 1000 (Suite) 
Alter 1 Deutsch!)"d (BR) 1 France t ltalia 2) 1 Nederland 1 Belgique 1 Luxembourg 1 Age 
Miinner Hommes 
0-4 2 092 2 025 2 139 584 376 0-4 
5-9 1 947 2 058 2 071 571 357 5-9 
10-14 1 693 1 862 2 115 585 339 10-14 
15-19 2 221 1 387 2 045 448 268 15-19 
20-24 2 179 1 515 2 041 403 292 20-24 
25-29 1 763 1 651 2 025 392 321 25-29 
30-34 1 691 . 1 644 1 972 374 338 30-35 
35-39 1 520 1 545 1 736 370 337 35-39 
40-44 1 088 987 1 317 .327 235 40-44 
45-49 1 692 1 466 1 692 320 312 45-49 
50-54 1 772 1 435 1 452 298 310 50-54 
55-59 1 618 1 325 1 180 260. 286 55-59 
60-64 1 148 962 906 220 229 60-64 
65-69 857 716 739 176 172 65-69 
70-74 659 566 569 135 132 . 70-74 
75-79 436 376 367 88 90 75-79 
80-84 229 209 188 47 46 80-84 
85-89 67 68 59 16 } 18 85-89 90 und mehr 12 13 12 4 90 et plus 
lnsgesamt 24 685 21 809 24 625 5 619 4 458 Total 
0-14 5 733 5944 6 325 1 740 1 072 0-14 
15-64 16 693 13 917 16 366 3 413 2 928 15-64 
65 und mehr 2 260 1 948 1 934 466 458 65 et plus 
Frauen Femmes 
0-4 1 983 1 948 2 050 554 360 . 0-4 
5-9 1 852 1 988 1 977 541 344 5-9 
10-14 1 626 1 793 2 022 557 329 10-14 
15-19 2 136 1 326 1 978 430 263 15-19 
20-24 2 107 1 448 2 009 388 290 20-24 
25-29 1 714 1 585 2 010 385 320 25-29 
30-34 1 926 1 604 1 988 382 327 30-34 
35-39 2 083 1 541 1 857 382 326 35-39 
40-44 1 482 1 007 1 407 338 233 40-44 
45-49 2 185 1 501 1 766 336 315 45-49 
60-54 2 099 1 491 1 540 317 321 50-54 
55-59 1 858 1 428 1 316 282 310 55-59 
60-64 1 579 1 281 1 162 243 270 60-64 
65-69 1 246 1 098 969 195 220 65-69 
70-74 922 919 760 150 172 70-74 
75-79 591 664 476 100 122 75-79 
80-84 305 394 248 54 67 80-84 
85-89 92 150 88 20 } 32 85-89 90 und mehr 21 41 23 6 90 et plus 
lnsgesamt 27 808 23 206 25 646 6 669 4 621 Total 
0-14 5 461 5 729 6 049 1 652 1 032 0-14 
15-64 19 169 14 212 17 033 3 482. 2 976 15-64 ~5 und mehr 3 178 3 265 2 664 625 613 66 et plus 
34 
Bevolkerung nach Alter und Geschlecht 

























65 und mehr 
') Ohne Berlin-West. 
2) Wohnbevolkerung. 
1 Deutsch~}nd (BR) 1 France 
Beide Geschlechter 
4 075 3 973 
3 799 4 046 
3 319 3 654 
4 357 2 713 
4 286 2 963 
3 478 3 236 
3617 3 248 
3 604 3 086 
2 670 1 994 
3 877 2 966 
3 871 2 927 
3 476 2 752 
2 727 2 242 
2 103 1 813 
1' 581 1 485 




52 493 45 016 
11 193 11 673 
35 862 28 128 



















































Population par· Age et sexe 
Au 31 décembre 1958 
• 
Belgique 1 luxembourg 























1) Sans Berlin-Ouest 

























65 et plus 
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Bevôlkerung nach Alter und Geschlecht Population par Age et sexe 
Am 31. Dezember 1960 Au 31 décembre 1960 














· (BR) 1 ) 
Miinner Hommes 
(15.10.61) 
0-4 2 229 2 045 2 152 594 385 12,5 0-4 
5-9 1 971 2 034 2 031 568 365 11,5 5-9 
10-14 1 841 2 116 2 159 615 356 10,4 10-14 
15-19 1 888 1 442 1 917 471 280 10,0 15-19 
20-24 2 426 1 462 2 060 414 284 11,3 20-24 
25-29 1 897 1 617 1 900 389 307 11,9 25-29 
30-34 1854 1 668 1 919 378 327 13,0 30-34 
35-39 1 584 1 644 1 859 374 350 9,9 35-39 
40-44 1 121 1 062 1 314 335 244 8,8 40-44 
45-49 1 558 1 345 1 596 323 299 11,2 45-49 
50-54 1 731 1 434 1 558 304 306 11,6 50-54 
55-59 1 690 1 351 1 268 273 291 10,4 55-59 
60-64 1 289 1 083 1 010 227 241 8,1 60-64 
65-69 885 724 751 184 179 6,0 65-69 
70-74 664 566 590 139 131 4,2 70-74 
75-79 442 385 399 93 89 2,7 75-79 
80-84 234 209 205 50 46 1,4 80-84 
85-89 75 75 76 18 } 19 0,5 85-89 90 und mehr 14 15 20 4 0,1 90 et plus 
lnsgesamt 26 394 22 279 24 784 6764 4 498 165,6 Total 
0-14 6 041 6 196 6 342 1 777 1 106 34,4 0-14 
15-64 17 038 14 108 16 401 3 489 2 928 106,2 15-64 
65 und mehr 2 314 1 975 2 041 488 464 14,9 65 et plus 
Frauen Femmes 
0-4 2 115 1 968 2 045 565 368 12,0 0-4 
5-9 1 875 1 965 1 948 539 352 11 ,0 5-9 
10-14 1 757 2 037 2 070 584 347 9,9 10-14 
15-19 1 807 1 383 1 861 450 273 9,8 15-19 
20-24 2 296 1 387 2 013 400 283 10,4 20-24 
25-29 1 794 1 543 1 894 379 307 11,0 25-29 
30-34 1 858 1 612 1 944 381 324 12,2 30-34 
35-39 2 092 1 638 1 949 388 337 11 ,6 35-39 
40-44 1 528 1 068 1 415 346 240 9,3 40-44 
45-49 2 064 1 389 1 690 339 302 11 ,3 45-49 
50-54 2 170 1 496 1 632 324 317 11,6 50-64 
55-59 1 940 1 451 1 383 295 314 10,9 55-59 
60-64 1 669 1 316 1 209 253 282 9,3 60-64 
65-69 1 330 1 127 1 014 208 230 7,2 65-69 
70-74 982 929 808 157 177 5,3 70-74 
75-79 628 693 542 106 125 3,7 75-79 
80-84 327 409 280 59 69 2,0 80-84 
85-89 106 169 111 22 } 35 0,7 85-89 90 und mehr 23 46 32 6 0,2 90 et plus 
lnsgesamt 28 362 23 826 26 840 6 802 4 680 169,4 Total 
0-14 5 747 5 970 6 063 1 688 1 067 32,9 0-14 
15-64 19 219 14 283 16 990 3 556 2977 107,5 15-64 
65 und mehr 3 396 3372 2 787 558 636 19,0 65 et plus 
36 
Bevolkerung nach Alter und Geschlecht 

























65 und mehr 
1 ) Ohne Berlin-West. 
2) Wohnbevolkerung. 
Deutschland 1 (BR) 1) France 
Beide Geschlechter 
4344 4.013 
3•846 4 000 
3 598 4 153 
3 695 2 825 
4 723 2 849 
3 690 3 160 
3 713 3 280 
3 677 3 282 
2 649 2 130 
3 622 2 734 
3 901 2 930 
3 630 2 802 
2 958 2 400 
2 216 1 851 
1 646 1 495 




63 768 46 904 
11 788 12 166 
36 257 28 391 
5 711 5 347 
ltalia 2) 
4 197 















































Population par Age et sexe 
Au 31 décembre 1960 
Belgique 1 Luxembourg 



















54 1,2 0,2 
9 178 314,9 
2 173 67,3 
5 906 213,7 
1 099 33,9 
1) Sans Berlin-OuesL 

























65 et plus 
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Bevôlkerung nach Alter und Geschlecht Population par Age et sexe 
Am 31. Dezember 1965 Au 31 décembre 1965 
(Fortsetzung) 1000 (Suite) 











0-4 2 592 2 154 624 401 0-4 
6-9 2 275 2 097 593 392 6-9 
10-14 2 009 2 093 668 369 . 10-14 
16-19 1 952 2 206 615 365 16-19 
20-24 2 088 1 680 474 295 20-24 
25-29 2 629 1 620 424 306 25-29 
30-34 2 092 1 706 396 323 30-34 
35-39 2 023 1 716 382 331 35-39 
40-44 1 678 1 661 . 374 334 40-44 
45-49 1 164 1 060 332 231 45-49 
50-54 1 687 1 313 316 280 60-54 
65-59 1 714 1 357 291' 279 55-59 
60-64 1 603 1 226 252 256 60-64 
65-69 1 160 936 199 200 65-69 
70-74 739 579 152 138 70-74 
75-79 486 396 103 90 75-79 
80-84 260 215 57 51 80-84 
85-89 98 85 23 } 24 85-89 90 und mehr 23 22 6 90 et plus 
lnsgesamt 28 171 24 022 6 178 4 662 Total 
0-14 6 876 6344 1 785 1 162 0-14 
15-64 18 529 16 445 3 854 2 798 15-64 
65 und mehr 2 766 2 233 639 602 65 et plus 
Frauen Femmes 
0-4 2 468 2 070 694 381 0-4 
6-9 2 162 2 019 665 374 6-9 
10-14 1 914 2 023 640 364 10-14 
16-19 1 844 2 099 685 351 16-19 
20-24 1 943 1 449 447 281 20-24 
25-29 2 382 1 447 395 291 25-29 
30-34 1 904 1 600 377 313 30-34 
35-39 1 972 1 663 380 327 35-39 
40-44 2 196 1 672 386 336 40-44 
45-49 1 697 1 086 . 344 235 45-49 
60-54 2 148 1 394 334 293 60-54 
55-59 2 243 1 478 316 303 65-59 
60-64 1 983 1 407 284 294 60-64 
65-69 1 666 1 239 235 254 65-69 
70-74 1 256 1 003 183 196 70-74 
75-79 820 747 124 133 75-79 
80-84 425 463 70 79 80-84 
85-89 162 205 29 } 43 85-89 90 und mehr 40 64 9 90 et plus 
lnsgesamt 31 126 25 128 6 199 4 837 Total 
0-14 6 544 6 112 1 700 1 109 0-14 
15-64 20 213 15 295 3 848 3 023 15-64 
65 und mehr 4 369 3 721 651 705 65 et plus 
8 
Bevôlkerung nach Alter und Geschlecht 
Am 31. Dezember 1965 
( Fortsetzung) 
Alter 1 DeutschJ)nd (BR) 1 France 
Beide Geschlechter 
0-4 5 060 4 224 
6-9 4 437 4 116 
10-14 3 923 4 116 
15-19 3 796 4 305 
20-24 4 031 3 029 
25-29 5 011 3 066 
30-34 3 996 3 306 
35-39 3 995 3 380 
40-44 3 874 3 332 
45-49 2 761 2 146 
50-54 3 735 2 707 
55-59 3 957 2 835 
60-64 3 586 2 633 
65-69 2 826 2 175 
70-74 1 995 1 582 
75-79 1 306 1 143 
80-84 685 679 
85-89 261 289 
90 und mehr 63 86 
lnsgesamt 69 297 49 160 
0-14 13 420 12 456 
15-64 38 742 30 740 
65 und mehr 7 135 5 954 


























Population par Age et sexe 
Au 31 décembre 1965 
Belgique 1 Luxembourg 
















































65 et plus 
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Bevolkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et ~exe 
Letzte verfügbare Angaben Dernières données disponibles 
(Fortsetzung) 1000 (Suite) 












(31.12.67) (31.12.66) (31.12.67) (31.12.66) (31.12.66) (31.12.66) 
0-4 2 606 2 163 2 441 617 398 13,2 0-4 
6-9 2 418 2 108 2 152 607 397 13,1 5-9 
10-14 2 084 2 095 2 030 575 374 12,1 10-14 
15-19 2 024 2 212 2 151 677 363 11,3 15-19 
20-24 1 869 1 764 1 931 660 322 11,5 20-24 
26-29 2 650 1 605 2 033 439 295 11,8 25-29 
30-34 2 246 1 709 1 877 397 315 12,1 30-34 
35-39 2 003 1 723 1 903 392 332 13,4 35-39 
40-44 1 718 1 657 1 831 371 331 10,3 40-44 
45-49 1 455 1 234 1 322 350 255 9,0 45-49 
50-54 1 254 1 186 1 525 318 263 10,2 50-54 
65-59 1 662 1 337 1 471 295 276 10,6 55-59 
60-64 1 597 1 224 1 169 259 254 9,2 60-64 
.65-69 1 275 973 889 206 205 7,2 65-69 
70-74 779 601 615 157 141 4,7 70-74 
75-79 490 400 427 105 90 2,8 75-79 
80-84 262 218 232 60 50 1,5 80-84 
85-89 101 86 90 24 20 0,5 85-89 
90 und mehr 25 24 26 7 5 0,1 90 et plus 
lnsgesamt 28 418 24 319 26 116 6 317 4 687 164,6 Total 
0-14 7 108 6 366 6 623 1 799 1 169 38,4 0-14 
15-64 18 378 15 651 17 213 3 958 3 007 109,2 15-64 
65 und mehr 2 932 2 302 2 279 660 511 16,8 65 et plus 
Frauen Femmes 
0-4 2 483 2 076 2 337 587 378 12,7 0-4 
6-9 2 302 2 032 2 068 580 379 12,5 6-9 
10-14 1 985 2 022 1 968 548 359 11,9 10-14 
15-19 1 925 2 104 2 082 549 349 11,1 16-19 
20-24 1 787 1 607 1 894 531 306 10,6 20-24 
25-29 2 340 1 402 2 002 407 282 11,1 25-29 
30-34 2 081 1 570 1 886 374 306 11,3 30-34 
35-39 1 881 1 661 1 932 383 328 12,5 35-39 
40-44 2 065 1 659 1 920 381 338 11.9 40-44 
45-49 2 005 1 264 1 435 363 261 9,9 45-49 
50-54 1 737 1 264 1 637 334 274 10,6 60-54 
55-59 2 242 1 464 1 579 321 300 11,2 65-59 
60-64 2 046 1 408 1 325 293 292 10,6 60-64 
65-69 1 751 1 263 1 116 247 259 8,7 65-69 
70-74 1 340 1 029 882 196 202 6,3 70-74 
75-79 878 759 626 132 137 4,1 75-79 
80-84 459 474 344 76 80 2,2 80-84 
85-89 176 211 134 32 34 0,9 85-89 
90 und mehr 47 70 45 10 11 0,3 90 et plus 
lnsgesamt 31 630 25 331 27 212 6 344 4 869 170,2 Total 
0-14 6 770 6 130 6373 1 715 1 116 37,1 0-14 
15-64 20 109 15 405 17 692 3 937 3 031 110,5 15-64 
65 und mehr 4 651 3 796 3 147 692 722 22,4 65 et plus 
.IQ 
Bevôlkerung nach Alter und Geschlecht 
Letzte verfügbare Angaben 
( Fortsetzung) 
Alter 1 DeutschJ;nd (BR) 1 
Seide Geschlechter 
0-4 5 089 
5-9 4 720 
10-14 4 070 
15-19 3 949 
20-24 3 656 
25-29 4 890 
30-34 4 326 
35-39 3 884 
40-44 3 873 
45-49 3 460 
50-54 2 991 
55-59 3 904 
60-64 3 643 
65-69 3 026 
70-74 2 119 
75-79 1 368 
80-84 722 
85-89 277 
90 und mehr 72 
lnsgesamt 59 948 
0-14 13 879 
15-64 38 487 
65 und mehr 7 583 












































































Population par Age et sexe 
Dernières données disponibles 
Belgique 1 Luxembourg 1 




















9 556 334,8 
2 285 75,5 
6 039 219,7 
1 233 39,3 
')Y compris Berlin-Ouest. 





























Wichtigste Elemente der Bevôlkerungsbewegung Principaux éléments du mouvement de la population 
Jahr Deutschland France ltalia Nederland 
1 
Belgique 1 Luxembourg 1 EWG Année (BR) CEE 
Geburten Naissances 
ln Tausend En milliers 
1950 813 862 909 230 143 4,4 2 961 1950 
1951 . 796 827 864 228 143 4,5 2 863 1951 
1952 799 822 847 232 146 4,8 2 851 1952 
1953 796 805 842 228 147 4,6 2 823 1953 
1954 816 810 871 228 148 4,7 2 878 1954 
1955 820 805 869 229 149 4,7 2877 1955 
1956 856 807 874 231 150 4,8 2 923 1956 
1957 892 817 879 234 152 5,0 2 979 1957 
1958 904 812 870 237 156 5,0 2 984 1958 
1959 952 829 901 243 161 5,0 3 091 1959 
1960 969 820 910 239 156 5,0 3 099 1960 
1961 1 013 839 930 247 158 5,1 3 192 1961 
1962 1 019 832 937 246 154 5,1 3 193 1962 
1963 1 054 869 960 250 158 5,1 3 296 1963 
1964 1 065 878 1 016 251 160 5,2 3 375 1964 
1965 1 044 866 990 245 155 5,3 3 305 1965 
1966 1 050 860 981 240 151 5,2 3 291 1966 
1967 1 019 837 949 239 146 5,0 3 195 1967 
Je 1 000 Einwohner Pour 1 000 habitants 
1950 16,2 20,6 19,6 22,7 16,5 14,7 18,8 1950 
1951 15,7 19,5 18,4 22,2 16,4 15,1 18,0 1951 
1952 15,7 19,4 17,8 22,3 16,7 15,1 17,8 1952 
1953 15,5 18,8 17,5 21 '7 16,7 15,1 17,5 1953 
1954 15,7 19,3 17,9 21.5 16,8 15,5 17,7 1954 
1955 15,7 18,5 17,7 21,3 16,7 15,3 17,5 1955 
1956 16,1 18,4 17,7 21,2 16,8 15,7 17,7 1956 
1957 16,6 18,4 17,7 21,2 16,9 16,0 17,8 1957 
1958 16,7 18,1 17,7 21,2 17' 1 16,0 17,7 1958 
1959 17,3 18,3 18,3 21.4 17,7 16,1 18,2 1959 
1960 17,4 18,0 17,9 20,8 16,9 15,9 18,0 1960 
1961 18,0 18,2 18,4 21,3 17,2 16,0 18,4 1961 
1962 17,9 17,7 18,4 20,9 16,7 15,9 18,2 1962 
1963 18,3 18,2 18,7 20,9 17,0 15,6 18,6 1963 
1964 18,2 18,1 19,7 20,7 17,0 15,8 18,8 1964 
1965 17,7 17,7 18,8 19,9 16,3 15,9 18,2 1965 
1966 17,6 17,4 18,5 19,2 15,8 15,5 18,0 1966 
1967 17,0 16,8 17,7 19,0 15,2 14,8 17,3 1967 
4~ 
1/6 








Ital! a 1: Nederland 1 
Belgique 1 Luxembourg 1 :EWG 
1 
Annêe (BR) CEE 
EheschlleBungen Mariages 
ln tausend En miniers 
1950 636 331 356 1 83 72 . 2,6 1 381 1960 
' 1961 623 320 331 ; 90 71 2,6 1 338 1951 
1952 483 314 337 87 67 2,6 1 291 1952 
1953 462 308 343 \ 86 68 2,5 1 270 1953 ' 
1954 453 316 360 88 68 2,5 1 287 1964 
. 
! 
' 1955 462 313 367 89 69 2,6 1 303 1955 
1956 478 294 364 92 69 2,6 1 300 1956 
1957 483 311 366 94 68 2,3 1 323 1957 
1958 494 312 374 92 67 2,4 1 341 1958 
1959 604 321 381 88 65 2,3 1 361 1969 
1960 621 320 388 89 66 2,2 1 385 1960 
1961 630 315 397 93 62 2,2 1 399 1961 
1962 531 317 406 93 62 2,2 1 411 1962 
1963 608 340 420 95 62 2,1 1 427 1963 
1964 606 348 417 103 65 2,2 1 441 1964 
1966 492 346 399 109 67 2,2 1 416 1965 
1966 485 340 385 112 68 2,2 1 392 1966 
1967 483 346 380 115 68 2,2 1 394 1967 
Je 1 000 Einwohner Pour 1 000 habitants 
1950 10,7 7,9 7,7 8,2 8,3 
' 
8,6 8,8 1950 
1951 10,3 7,5 7,0 8,8 8,1 8,8 8,4 1951 
1952 9,6 7,4 7,1 8,4 7,7 8,7 8,1 1952 
1953 9,0 7,2 7,1 8,2 7,7 1 8,4 7,9 1953 
1954 8,7 7,5 7,4 8,3 ' 7,7 8,2 7,9 1954 
: 
1955 8,8 7,2 7,5 8,3 7,7 8,3 7,9 1955 
1956 9,0 6,7 7,4 ! 8,4 7,7 8,2 7,9 1956 
1957 9,0 7,0 7,3 i 8,6 7,6 7,6 7,9 1957 
1958 9,1 7,0 7,6 ! 8,2 7,4 7,6 8,0 1958 
1959 9,2 7,1 7,7 i 7,8 7,1 7,4 8,0 1959 
1960 9,4 7,0 7,6 7,8 7,1 7,1 8,1 1960 
1961 9,4 6,8 7,9 8,0 6,8 6,9 8,1 1961 
1962 9,3 6,7 8,0 7,9 6,7 6,7 8,0 1962 
1963 8,8 7,1 8,2 8,0 6,7 6,6 8,0 1963 
1964 8,7 7,2 8,0 8,6 6,9 6,6 8,0 1964 
1965 8,3 7,1 7,6 8,8 7,0 6,6 7,8 1965 
1966 8,1 6,9 7,2 9,0 7,1 6,6 7,6 1966 
1967 8,1 7,0 7,1 9,1 7,1 6,4 7,6 1967 
4 
I/5 
Wichtigste Elemente der Bevolkerungsbewegung Principaux éléments du mouvement de la population 
(Fortsetzung) (Suite) 
Jahr Deutschland France Italie Nederland 
1 
Belgique r Luxembourg 1 EWG Annêe (BR) CEE 
Todesfalle Décès 
ln Tausend En milliers 
1950 529 535 452 76 104 3,4 1 699 1950 
1951 544 566 485 78 108 3,5 1 785 1951 
1952 546 525 478 76 104 3,6 1 733 1952 
1953 578 557 476 81 106 3,7 1 802 1953 
1954 555 518 442 80 105 3,4 1 703 1954 
1955 582 526 447 82 108 3,6 1 749 1955 
1956 599 546 498 85 108 3,9 1 840 1956 
1957 615 532 484 83 107 3,8 1 825 1957 
1958 597 501 458 84 106 3,6 1 750 1958 
1959 606 609 455 86 104 3,6 1 764 1959 
1960 643 521 481 88 113 3,7 1 850 1960 
1961 628 500 468 88 106 3,6 1 794 1961 
1962 645 541 509 94 112 4,0 1 905 1962 
1963 673 558 516 96 116 3,9 1 963 1963 
1964 644 520 490 93 109 3,9 1 860 1964 
1965 678 644 518 98 115 4,1 1 957 1965 
1966 686 525 495 101 115 4,0 1 930 1966 
1967 687 540 508 100 115 4,1 1 954 1967 
Je 1 000 Einwohner Pour 1 000 habitants 
1950 10,5 12,8 9,8 7.5 12,0 11 ,5 10,8 1950 
1951 10,8 13,3 10,3 7,6 12,4 11 ,6 11,2 1951 
1952 10,7 12,4 10,0 7,3 11,8 11,8 10,8 1952 
1953 11 ,3 13,0 9,9 7,7 12,1 12,4 11,2 1953 
1954 10,7 12,3 9,1 7,5 11 ,9 11 ,3 10,5 1954 
1955 11 '1 12,1 9,1 7,6 12,2 11,3 10,7 1955 
1956 11 ,3 12,5 10,1 7,8 12,1 12,6 11 '1 1956 
1957 11,5 .12,0 9,7 7,5 11 ,9 12,3 10,9 1957 
1958 11,0 11 ,2 9,3 7,6 11,7 11 ,3 10.4 1958 
1959 11,0 11 ,3 9,2 7,6 11 ,4 11 ,6 10,4 1959 
1960 11 ,6 11,4 9,4 7,6 12,3 11 ,8 10,8 1960 
1961 11 ,2 10,8 9,3 7,6 11,6 11,4 10,3 1961 
1962 11,3 11 ,5 10,0 8,0 12,1 12,6 10,9 1962 
1963 11 '7 .11 '7 . 10,0 8,0 12,4 12,1 11 '1 1963 
1964 11 ,0 10,7 9,4 7,7 11 ,6 11.8 10,4 1964 
1965 11,5 11 '1 9,8 8,0 12,2 12,3 10,8 1965 
1966 11 '5 10,6 9,3 8,1 12,0 12,1 10,5 1966 
1967 11 ,5 10,8 9,5 7,9 12,9 12,3 10,6 1967 
45 
Wichtigste Elemente der Bevolkerungsbewegung 
(F, rtsetzung) 
Jahr 1 Deutschland (BR) 1 France 
Kindersterbllchkeit 
(Todesfiille von Kindern von weniger 




















































































































































1) Oh e Berlchtigung um die Lebendgeburten zu berücksichtigen, welche vor 
der Geburtserkliirung verstorben sind. 
2) We iger ais 30 Tage. 
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1/5 
Principaux éléments du mouvement de la population 
(Suite) 






































(Décès d'enfants de moins d'un an, 























































(Décès d'enfants de moins de 28 jours, 






















































1) Sans corrections pour tenir compte des enfants n6s vivants mais d6c6d6s 
avant la d6claration de la naissance (Faux mort-nés). 
2) Moins de 30 jours. 
1/5 
Wichtigste Elemente der Bevôlkerungsbewegung Principaux éléments du mouvement de la population 
(Fortsetzung) (Suite) 
Jahr 1 Deutschland (BR) 1 France Italie 1) Nederland Belgique Luxembourg 
1 
Année 
Wanderungen (Wanderungssaldo) Migrations (Solde migratoire) 
ln Tausend En milliers 
1950 + 36 - 77 + 20 - 10 + 0,9 1950 
1951 + 138 + 30 - 114 - 22 + 15 + 0,8 1951 
1952 + 73 + 20 - 128 - 48 + 12 + 0,7 1952 
1953 + 370 + 19 - 88 - 32 0 + 0,9 1953 
1954 + 226 + 51 - 118 - 19 1 + 0,6 1954 
1955 + 333 + 20 - 132 5 + 15 + 0,6 1955 
1956 + 365 + 171 - 129 - 11 + 13 + 0,9 1956 
1957 + 398 + 219 - 94 - 13 + 30 + 0,7 1957 
1958 + 305 + 141 - 117 + 12 + 2 + 0,4 1958 
1959 + 171 + 130 - 112 - 17 7 + 0,4 1959 
1960 + 336 + 140 - 192 - 13 + 7 + 0,6 1960 
1961 + 419 + 179 - 257 + 6 1 + 2,4 1961 
1962 + 283 + 860 - 55. + 17 + 19 + 2,8 1962 
1963 + 237 + 250 + 75 + 8 + 35 + 1,6 1963 
1964 + 301 + 195 1 + 14 + 49 + 3,1 1964 
1965 + 344 + 141 - 87 + 19 + 31 + 1,8 1965 
1966 + 132 + 165 - 104 + 20 + 21 + 0,6 1966 
1967 - 177 + 135 + 149 - 12 + 19 - 1,7 1967 
Natürllcher Zuwachs Accroissement naturel 
Je 1 000 Einwohner Pour 1 000 habitants 
1950 5,7 7,8 9,8 15,2 4,5 3,2 1950 
1951 6,0 6,2 8,0 14,7 4,0 2,4 1951 
1952 5,0 7,0 7,8 14,5 4,9 3,2 1952 
1953 4,2 5,8 7,7 14,0 4,6 2,7 1953 
1954 5,0 6,7 9,0 14,0 4,9 4,2 1954 
1955 4,5 6,5 8,8 13,7 4,6 4,0 1955 
1956 4,8 6,9 7,8 13,5 4,7 3,1 1956 
1957 5,2 6,4 8,1 13,7 5,0 3,7 1957 
1958 5,7 7,0 8,4 13,6 5,5 4,6 1958 
1959 6,3 7,0 9,0 13,8 6,3 4,6 1959 
1960 5,9 6,6 8,6 13,2 4,6 4,1 1960 
1961 6,9 7,3 9,2 13,4 5,7 4,7 1961 
1962 6,6 6,2 8,6 12,9 4,6 3.4 1962 
1963 6,6 6,6 8,6 12,9 4,6 3,6 1963 
1964 7,2 7,4 10,1 13,0 5,4 4,2 1964 
1965 6,2 6,6 9,0 12,0 4,3 3,7 1965 
1966 6,1 6,8 9,2 11,2 3,8 3,4 1966 
1967 5,6 6,0 8,2 11,0 3,3 2,5 1967 
1) Anwesende Beviilkerung. lnsgesamt. 1 ) Population présente totale. 
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Wichtigste Elemente der Bevolkerungsbewegung Principaux éléments de mouvement de la population 
J hresdurchschnitt 










Baiern Sa rland 
Bellin-West 
1 /T nsgesamt ota 











Pay de la Loire 
Lim us in 
A uv rgne 
Poit pu 
Aqu taine 
Mid et Pyrénées 
Rhô e et Alpes 











































Eheschlles- Wanderungs-Todesfiille sai do sung en 
Mariages Déc lis Solde migratoire 




































28 + 10 
24 + 6 
8 + 6 
76 + 9 
177 + 76 
56 + 50 
39 + 8 
82 + 77 
109 + 57 
11 + 6 
37 + 12 
647 316 + 
FRANCE 
82 + 127 
13 0 
17 + 1 
14 + 3 
23 + 6 
41 + 6 
22 + 6 
16 + 7 
10 + 4 
29 - 8 
13 - 6 
27 - 3 
10 0 
17 + 3 
17 - 1 
29 + 14 
26 + 20 
45 + 47 
19 + 6 
19 + 23 
36 + 71 




Eheschlles-Geburten Todesfiille Kindersterb-sungen lichkeit 
Naissances Mariages Décês 
Mortalité 
Infantile 










































































































































Wlchtigste Elemente der Bevôlkerungsbewegung 
Nach Gebieten 




































































































Eheschlies- Todesfille Wanderungs- Geburten 
sungen sai do 











ln Tausend/En milliers Je 1 000 Elnwohner/Pour 1 000 habitants Infantile 
ITALIA 1) 
2) 
29 48 + 65 . 14,0 
1 1 + 1 14,3 
13 20 + 23 13,2 
58 78 + 91 17,0 
6 8 1 19,7 
34 38 22 18,6 
9 14 2 13,3 
29 37 + 1 14,4 
11 12 11 15,6 
25 35 + 5 13,9 
7 7 8 14,6 
33 33 + 51 19,8 
42 42 28 24,7 
13 14 17 16,6 
29 30 36 23,9 
5 5 11 22,3 
16 16 31 23,4 
37 43 44 21,8 
10 11 17 22,9 

























4,2 + 0,3 19,1 
4,3 - 2,6 21,5 
2,3 + 0,5 21,3 
6,1 + 5,7 22,4 
10,3 + 6,7 21 '7 
5,7 + 2,3 21 '1 
17,6 - 0,9 19,1 
21,8 - 2,4 19,5 
2,6 - 1,5 18,8 
10,4 + 4,2 23,7 
6,2 - 0,2 22,5 
0,0 36,4 
0,0 33,1 
91,6 + 6,4 20,9 
BELGIQUE 
16,3 + 2,0 18,3 
24,7 + 18,1 14,9 




18,1 - 1,9 16,5 
14,1 + 3,3 15,0 
4,5 + 2,2 23,6 
2,8 - 0,6 17,8 
6,1 + 0,6 17,0 
111,2 + 21,6 16,9 
') Population présente totale. 
2) Population résidente. 
7,3 12,1 36,5 
7,6 11,2 30,3 
7,2 11 ,3 29,6 
7,8 10,4 34,9 
7,3 10,3 34,2 
8,7 9,8 30,0 
7,5 11,5 28,5 
7,8 9,9 31,2 
8,3 9,0 29,3 
7,7 10,5 26,9 
8,8 9,2 29,8 
8,1 8,2 33,2 
8,6 8,7 54,9 
8,1 9,0 40,4 
8,3 8,6 55,1 
7,9 7,9 58,4 
7,7 7,8 46,3 
7,9 8,9 45,7 
6,7 7,9 41,3 
7,9 9,6 40,4 
7,7 8,6 15,8 
7,8 8,8 14,7 
7,7 7,2 16,9 
7,9 7,6 17,6 
7,7 7,8 16,5 
7,9 8,2 16,1 
8,0 8,3 14,7 
8,0 7,9 14,3 
7,2 9,2 14,3 
8,6 6,6 16,6 
8,4 6,8 17,6 
2,7 1,6 9,6 
6,2 38,3 
8,0 7,8 15,6 
(1961-65) 
7,2 10,5 23,8 
6,4 12,2 23,7 
7,8 10,6 25,9 
7,3 12,0 26,1 
5,9 14,1 ·32,6 
6,4 14,0 26,4 
11,4 7,6 29,3 
6,5 12,9 27,4 
6,2 13,8 26,2 
6,8 12,0 26,4 
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Todesfalle aaldo Geburten Eheschlies-
sungen Todesfalle Klnderaterb-















Sai ria nd 
Ber in-West 
ltasgesamt/Total 
















Midi et Pyrénées 
Rhô e et Alpes 
Bou ~ogne 
Lan~uedoc 











































































30 + 18 
26 - 8 
9 + 4 
81 - 2 
189 - 7 
69 + 41 
41 + 8 
87 + 34 
114 + 48 
12 - 3 
39 + 1 
686 + 132 
FRANCE 
84 + 104 
13 - 2 
17 - 1 
15 + 1 
23 + 4 
41 - 2 
22 + 5 
16 + 4 
10 + 2 
29 - 11 
13 - 8 
27 - 7 
10 - 1 
16 + 1 
16 - 5 
28 + 3 
25 + 3 
45 + 32 
18 + 2 
20 + 9 
35 + 29 
2 + 1 














































































































































Wlchtigste Elemente der Bevolkerungsbewegung 
Nach Gebieten 





































































































Eheschlies- Todesfëlle Wanderungs- Geburten 
sungen saldo 











ln Tausend/En milliers Je 1 000 Elnwohner/Pour 1 000 habitants Infantile 
ITALIA 1) 
2) (1965) 
27 47 + 23 14,9 6,6 11 ,2 36,0 
1 1 + 0 14,5 6,8 10,1 30,3 
12 21 + 2 13,7 6,4 11 '1 29,6 
58 79 + 21 18,1 7,2 9,9 29,6 
6 8 3 19,4 7' 1 9,9 28,3 
31 37 12 18,8 7,7 9,3 25,6 
9 14 4 14,0 7,0 11 ,5 30,1 
26 38 10 14,6 7,0 10,0 28,5 
10 12 10 16,2 7' 1 8,8 27,2 
23 35 + 2 14,6 6,8 10,3 25,0 
6 8 7 14,3 7,8 9,6 26,0 
32 35 + 23 19,4 7,3 8,0 28,0 
40 43 25 24,1 8,0 8,5 49,0 
9 10 11 15,7 7,7 8,6 27,7 
2 3 4 15,8 6,9 9,1 41,4 
27 29 28 23,4 7,6 8,1 48,7 
6 6 9 19,8 7,3 7,6 51,5 
15 16 24 21,5 7,4 7,5 46,8 
36 42 34 20,3 7,3 8,7 43,8 
10 12 7 21,9 6,8 7,9 39,5 
385 495 - 116 18,6 7,2 9,3 36,0 
NEDERLAND 
4 6 + 1 18,9 8,7 9,1 17,4 
4 5 1 21,3 8,9 9,2 13,7 
3 3 + 1 20,6 8,8 7,6 15,5 
8 7 + 1 20,9 9,0 7,7 16,0 
13 12 + 7 20,4 8,9 8,2 14,3 
7 6 + 4 19,3 8,7 8,2 14,8 
19 19 + 1 17,3 8,8 8,8 14,3 
25 24 0 17,7 8,7 8,3 14,6 
2 3 + 1 18,1 8,1 9,7 13,2 
17 11 + 6 21,4 10,0 6,8 13,9 
9 7 1 20,0 9,5 6,8 16,4 
0 0 0 37,2 2,4 2,9 13,9 
0 0 27,7 4,4 
112 101 + 20 19,2 9,0 8,1 14,7 
BELGIQUE 
(1965) 
12 16 + 4 16,4 7,7 10,7 20,6 
14 26 + 17 14,4 6,6 12,2 21,6 
8 11 + 1 17,1 7,9 10,4 22,9 
10 16 + 2 16,8 7,7 12,2 23,6 
9 19 - 3 14,7 6,7 14,0 29,8 
7 16 0 14,6 6,5 14,3 25,7 
5 6 
-
1 20,6 8,1 7,6 24,8 
1 3 0 16,9 6,6 12,7 22,4 
2 6 + 2 16,5 6,4 13,8 24,6 
68 116 + 21 16,8 7,2 12,0 23,7 
1) Population présente totale. 
2) Population résidente. 
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Zielgebiet ë& 'ii 
"!! 1 0 c 
J: ~ :: 
·r 
.c c 1!' .. c ~ ëi ::0 
-E c ..a .. .. i :c E E 1 1! .. .. 1!! 0 (1) J: Ill z z J: 
1960-1964 
Sel leswig ·Holstein 
-
22,5 2,4 14,5 14,1 3,2 
Ha ltb~rg 18,7 
-
1,6 14,4 8,3 2,8 
Bre tnen 2,3 1,5 
-
14,6 4,0 1,1 
Nie ~ersachsen 13,5 13,7 11,4 
-
50,1 10,8 
No ~rhein-Westfalen 12,6 7,4 3,6 53,4 
-
24,7 
Hel ~en 3,6 3,6 1,3 14,9 32,5 
-
Rh• nland-Pfalz 1,9 1,2 0,5 5,5 29,3 14,6 
Bac len-Württemberg 5,7 4,4 1,8 15,4 35,7 19,0 
Ba~ )il rn 5,2 4,1 1,4 12,4 31,9 18,0 
Saa land 0,3 0,2 0,1 0,9 3,4 1,6 




28,4 2,8 15,3 13,3 3,6 
Han burg 19,7 
-
1,6 13,6 7,6 2,6 
Brer ~en 2,4 1,5 
-
14,8 3,5 1 '1 
Nie< ersachsen 14,3 15,6 14,2 
-
46,4 11,0 
Nor rhein-Westfalen 10,3 6,6 3,2 46,3 
-
23,3 
Hes en 3,7 3,2 1,4 13,7 33,2 
-
Rhe rland-Pfalz 1,9 1,0 0,5 4,4 28,8 15,6 
1 
Bad n-Württemberg 5,2 3,8 1,6 13,3 35,2 20,1 
Bay rn 4,9 4,1 1,3 11,4 31,1 18,2 
Sa a rand 0,2 0,2 0,1 0,7 2,7 1,7 
Ber lir-West 3,3 2,8 0,9 8,8 13,7 5,3 
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J Région d'accueil 
f e ë u i '"' ~ '0 ~ ~ i c i .. c .. 'C ;: .. .1:! .. .. 
a: Gl Gl Cl) Gl 
1960-1964 
1,8 5,2 4,6 0,3 3,5 Schleswig-Holstein 
1,2 4,0 3,4 0,2 3,8 Hamburg 
0,6 1,5 1,1 0,1 1,0 Bremen 
4,5 11,6 9,4 0,8 9,6 N iedersachsen 
27,0 28,1 25,4 3,3 19,4 Nordrhein-Westfalen 
17,2 20,4 18,3 1,9 8,8 Hessen 
15,9 8,8 6,3 3,7 Rheinland-Pfalz 
17,7 50,1 3,5 13,8 Baden-Württemberg 
9,1 50,0 1,7 9,3 Bayern 
7,2 3,0 1,6 0,8 Saarland 
1,5 5,6 4,3 0,3 Berlin-West 
1967 
1,8 5,0 4,3 0,4 4,3 Schleswig-Holstein 
1,0 3,3 3,1 0,2 3,4 Hamburg 
0,5 1,3 1,1 0,1 1,1 Bremen 
4,2 10,1 8,7 0,8 9,7 Niedersachsen 
24,8 24,0 21,3 3,3 13,6 Nordrhein-Westfalen 
18,6 20,2 18,0 2,5 6,6 Hessen 
16,3 7,8 6,7 2,3 Rhelnland-Pfalz 
17,6 45,2 4,4 8,6 Baden-Württemberg 
8,9 47,0 2,3 9,3 Bayern 
6,4 3,0 1,3 0,6 Saarland 
2,1 6,5 6,3 0,8 Berlin-West 
63 





Zielgeblet .. .! 1 c 'Q c c '! .. § E .. "iii ·c .. ~ Il .. c 0 Q. ao z .. .. z [ • !!! .. c c ; ! c 1 .c ao i .2 E 1! 1 ~ .. ~ ~ .. B c .c .. ~ .9 ~ a: CJ ii: :1: z < ID ID 
1954-1962 
Rt gion parisienne 
-
33,4 63,4 45,8 84,6 49,1 27,2 11 '1 13,4 98,7 64,4 
Cl ampagne 21,2 
-
13,9 1,3 2,8 6,0 16,3 1,8 3,7 2,0 1,2 
Pi ardie 46,4 12,1 
-
11,4 3,6 29,0 3,1 0,9 0,9 3,3 2,8 
H ute-Normandie 33,0 1,8 10,1 
-
6,0 6,4 2,0 0,7 0,8 9,2 16,6 
C4 ntre 63,4 3,6 3,8 6,0 
-
6,1 3,3 1,0 1,4 7,2 7,8 
N rd 24,2 6,6 27,6 4,7 3,2 
-
4,8 1,6 1,3 4,0 2,8 
Le )'raine 17,2 18,6 3,8 2,1 3,1 9,4 
-
16,2 8,3 4,2 2,4 
Al ace 9,6 2,9 1,0 0,9 1 '1 2,1 16,0 6,6 1,2 0,6 
1 
Fr nche-Comté 10,3 4,9 0,9 0,7 1,6 1,8 12,0 6,7 
-
1,0 0,8 
Br tagne 35,0 1,6 1 '7 4,7 4,6 2,8 2,0 1,0 0,6 11,0 
B1 sse-Normandie 23,9 1,3 1,9 11,6 4,1 2,6 1,3 0,4 0,6 12,6 
-
·r·laLolre 29,9 1,9 2,0 3,4 13,1 3,7 2,3 0,8 0,7 30,6 13,1 U ousin 12,2 0,6 0,6 0,6 4,4 0,9 0,9 0,3 0,2 1,2 2,4 
A vergne 16,9 1 '1 1 '1 0,9 6,8 1,9 1,7 0,6 0,8 1,0 1,1 
Po)tou 17,9 1,3 1,2 1,6 10,0 2,0 1,8 0,7 0,6 4,0 2,6 
A( uitaine 30,7 2,6 2,3 2,7 6,4 6,0 4,0 1,6 1,2 4,7 2,6 
M ~1 et Pyrénées 21,9 1,7 1,6 1,7 3,2 3,2 2,6 1 '1 0,9 1,9 1,9 
R~ One et Alpes 38,6 6,1 3,4 3,2 6,8 7,7 8,9 4,0 12,0 3,9 2,6 
Be urgogne 42,1 8,6 2,3 1,6 9,3 3,4 4,6 1,4 11,0 1,7 1,6 
La ~guedoc 16,9 1,7 1 '1 1,2 2,0 2,7 2,8 1,2 1,2 1,6 0,9 
Pr vence et COte d'Azur 67,4 6,3 3,7 4,6 6,8 10,4 10,0 4,2 4,2 11,8 3,9 










R6glon d'accueil ~ J ! c 8. a 
..!! 1 < CD 8 ti c CD CD ti c 8 ... 'ill c c ~ 'i 
"0 ::0· 1:!' ::0 ~ ti CD 1:!' ::0 c ! ~ CD ~ :2 c Cil ~ ~ >. ::0 0 ::0 c ~ ~ s: 0 !l 8 ~ ::!! a: Ill a. 
1954-1962 
68,5 24,6 25,8 41,6 48,8 40,9 38,6 48,0 28,4 40,8 6,6 Région parisienne 
2,0 0,7 1.1 1,5 1,8 1,5 2,4 7,6 1,2 2,0 0,2 Champagne 
~.9 0,9 1,3 1,6 2,2 1,9 2,2 2,4 1,4 2,0 0,3 Picardie 
5,5 0,8 1,0 2,2 2,7 1,9 2,0 1,6 1.2 2,3 0,3 Haute-Normandie 
18,2 6,3 5,7 15,1 6,2 4,0 3,9 9,4 2,3 3,6 0,3 Centre 
3,9 0,9 1,6 2,0 3,3 2,5 3,8 2,5 1,7 3,5 0,2 Nord 
3,2 1,4 1,9 3,2 4,6 4,1 5,4 4,8 3,7 4,1 0,3 Lorraine 
1,1 (),5 0,9 1,4 1,8 1,3 3,4 1,9 1,4 2,5 0,2 Alsace 
1,1 0,5 1,0 1,0 1,3 1,1 7,2 11,8 1,2 2,3 0,1 Franche-Comté 
21.9 0,7 0,7 3,5 3,3 1,4 2,1 1,3 0,9 7,3 0,2 Bretagne 
15,6 0,5 0,7 1, 7 1,6 1 ,1 1,2 1,2 0,8 1,9 0,1 Basse-Normandie 
-
1,4 1,3 16,9 4,4 2,4 2,6 1, 7 1,3 2,6 0,1 Pays de la Loire 
2,8 
-
6,6 6,0 7,6 3,6 1,4 0,8 0,9 1,0 0,1 Limousin 
1,7 8,8 
-
1,5 2,3 4,0 14,4 6,0 4,2 2,8 0,1 Auvergne 
20,6 6,1 1,3 
-
16,9 3,0 1,8 1,4 1,3 2,5 0,2 Poitou 
6,9 6,8 2,5 20,8 
-
27,9 4,4 2,1 5,3 6,6 0,4 Aquitaine 
3,3 3,6 4,0 3,4 24,8 
-
4,3 1,4 21,8 6,3 0,4 Midi et Pyrénées 
6,0 3,7 25,0 3,7 6,7 8,1 
-
26,8 17,3 34,0 1,8 RhOne et Alpes 
2,1 1,1 6,9 1,6 1,9 1,8 17,0 
-
2,0 3,9 0,2 Bourgogne 
1,7 1,2 3,9 1,6 4,6 21,6 11,4 1,8 
-
21,1 0,7 languedoc 
6,9 2,1 5,6 4,8 9,9 11,7 37,6 7,0 28,2 
-
8,9 Provence et COte d'Azur 
0,1 
-











Zlelgeblet .2' _g ~ Cl ! 
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1960-1964 
0,9 4,9 9,9 0,8 13,4 1,7 4,7 1,3 3,1 
0,7 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 
6,7 0,1 4,6 0,3 1,4 0,6 3,1 0,7 3,7 
9,9 0,2 3,7 2.1 21,4 3,7 13,0 2,6 6,3 
0,6 0,0 0,2 1,3 2,2 0,4 0,4 0,1 0,3 
3,9 0,1 0,8 7,8 2,2 3,9 2,8 0,6 1,1 
0,9 0,0 0,4 1,6 0,4 4,2 0,6 0,2 0,6 
1,9 0,1 1,4 7,2 0,6 3,9 0,7 4,3 3,1 
0,5 0,0 0,3 0,8 0,1 0,4 0,2 1,6 0,6 
1,6 0,0 2,6 2,6 0,4 1,4 0,6 3,2 1,1 
0,2 o.o 0,1 0,3 0,0 0,2 0,1 0,2 0,7 1,0 
2,4 0,0 1,8 4,0 0,7 2,7 1,6 2,8 7,4 5,6 
2,1 0,0 0,8 2.7 0,2 0,7 0,6 1,1 0,3 1,6 
0,6 0,0 0,4 0,9 0,1 0,3 0,1 0,6 1,2 0,6 
3,9 0,0 0,8 4,2 0,2 0,7 0,4 1.1 0,6 0,9 
0,6 0,0 0,1 0,6 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 
2,0 0,0 0,8 1,8 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,6 
4,3 0,0 1,6 4,4 0,3 0,9 0,6 1.4 0,3 1,7 




0,7 5,2 8,5 0,6 6,1 1,0 2.9 0,8 1,8 
Vjll d' Aosta 1,2 
-
0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 
Lguria 5,4 0,1 
-
4,2 0,2 1,0 0,4 1,7 0,4 2,7 
Lpmbardia 7,8 0,1 3,3 
-
1,6 9,3 2,0 7,8 1, 7 3,2 
T entino-Aito Adige 0,4 0,0 0,2 1,2 
-
1.7 0,3 0,4 0,1 0,2 
Vl'!neto 3,3 0,1 0,9 7,0 1,9 
-
3,2 2,4 0,4 0,9 
F iuli-Venezia Giulia 1,2 0,0 0,5 1,8 014 4,1 
-
016 012 014 
Elflilia-Romagna 1,9 010 116 617 014 218 016 - 2,4 2.2 
~ arche 016 010 0,3 1 11 011 014 0,2 114 - 016 
Tpscana 115 010 216 310 013 112 015 216 011 -
~m?ria 012 010 0,2 014 010 0,2 011 0,2 016 019 
ZIO 2,6 011 218 414 016 211 1 11 212 3,7 410 
mpania 216 010 1 11 413 013 018 0,6 1,0 0,3 116 
r 
015 010 0,4 019 011 0,3 011 0,6 110 014 
olise 012 
-
010 0,2 010 010 0,1 011 011 011 
glia 3,8 0,0 019 616 012 011 014 018 0,4 018 
asilicata 017 010 011 011 010 011 0,0 012 011 012 
alabria 2,5 010 1 11 2,6 011 013 012 014 011 0,4 
cilla 510 0,0 2.2 712 013 0,8 0,6 1.2 0,3 1,6 
~~rdegna 1,9 010 1,1 1,8 0,1 016 012 016 011 017 
1 Wohnbev61kerung. 
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1960-1964 
0,8 3,0 8,1 2,0 16,6 4,0 10,2 17,3 6,7 Piemonte 
0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 Val d'Aosta 
0,3 1,6 2,6 1,4 2,1 0,7 4,9 6,7 2,8 Liguria 
1,4 4,7 11,4 3,8 21,6 3,9 11,3 20,8 6,0 Lombardie 
0,1 0,6 0,4 0,2 0,4 0,1 0,3 0,6 0,2 Trentino-Aito Adige 
0,2 1,9 1,2 0,6 1,2 0,2 0,6 1,4 0,6 Veneto 
0,1 0,9 0,8 0,3 0,7 0,1 0,3 0,8 0,3 Frfuli-Venezia Glulia 
0,6 2,1 2,8 1,6 2,3 0,6 1,1 3,2 1,3 Emilia-Romagna 
0,7 1,6 0,4 1,6 0,6 0,1 0,2 0,4 0,2 Marche 
2,6 3,7 4,3 1,2 1,9 1,0 1,4 4,6 1,7 Toscana 
2,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 Umbria 
6,9 12,1 11,7 6,8 1,6 6,8 7,6 4,5 Lazlo 
0,3 4,6 1,6 3,0 1,7 1,9 1,9 0,6 Campania 
0,3 2,8 1,4 1,1 0,2 0,2 0,4 0,2( A bruzzi Molise 
0,2 2,3 3,4 1,2 2,3 1.2 1,5 0,4 Puglia 
0,0 0,3 1,2 0,1 1,9 0,6 0,2 0,1 Basilicate 
0,1 1,3 1,4 0,2 0,8 0,6 1,9 0,1 Calabria 
0,3 2,6 1,9 0,4 1,6 0,2 2,3 0,7 Sicilia 
0,1 1,4 0,7 0,2 0,4 0,0 0,1 0,6 Sardegna 
1966 
0,6 2,3 6,4 0,9 0,4 8,6 2.1 6,4 10,1 3,4 Piemonte 
0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 Val d'Aosta 
0,2 1,4 1,5 0,6 0,1 1,1 0,2 2,3 2,6 1,6 Liguria 
0,9 3,9 8,0 1,6 0,6 10,1 2,1 7,2 11,7 3,2 Lombardie 
0,0 0,4 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 Trentino-Aito Adige 
0,2 1,8 1,2 0,3 0,1 1,1 0,1 0,5 1,2 0,4 Veneto 
0,1 1,0 0,7 0,2 0,1 0,7 0,1 0,2 0,6 0,2 Friuli-Venezia Giulia 
0,3 1,8 1,9 1,0 0,2 1,6 0,4 0,7 1,9 0,7 Emilia-Romagna 
0,5 1,8 0,4 1,0 0,1 0,6 0,1 0,1 0,4 0,2 Marche 
1,6 3,7 3,2 0,6 0,2 1,2 0,6 1,0 2,6 1.1 Toscana 
-
2,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 Umbria 
4,1 
-
9,2 6,1 1,2 4,0 0,8 3,9 4,9 3,0 Lazio 
0,2 6,3 - 0,6 0,7 2,6 1,8 1, 7 1,6 0,6 Campania 
0,3 2,6 0,7 
-
0,7 0,7 0,1 0,2 0,3 0,2 Abruzzi 
o.o 0,6 0,6 0,6 
-
0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 Molise 
0,2 2,3 3,1 0,6 0,4 
-
1,9 1,1 1,4 0,3 Puglia 
0,0 0,3 1 ,1 0,0 0,1 1,4 
-
0,5 0,2 0,1 Basilicate 
0,1 1,6 1,4 0,2 0,1 0,9 0,6 
-
1,9 0,2 Calabria 
0,2 2,9 1,6 0,3 0,1 1,3 0,2 1,9 
-
0,6 Sicilia 
0,1 1,7 0,7 0,1 0,0 0,4 0,0 0,1 0,7 
-
Sardegna 
') Population residente. 
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1960-1964 
Gronlng n - 2,2 2,9 1,2 1,2 0,6 1,6 
Frieslan< 1,7 
-
0,9 1,1 1,0 0,6 2,1 
Drenthe 2,9 1 ,1 
-
1,7 1,0 0,5 1,3 
OverijssEl 1,3 1,4 1, 7 
-
4,8 1,4 2,7 
Gelderla d 1,4 1,5 1,2 5,4 
-
4,9 6,6 
Utrecht 0,7 0,8 0,5 1,4 4,6 
-
7,4 
Noord-H olland 2,4 2,7 1,2 2,9 6,6' 6,2 
-
Zuld-Ho land 1,9 1,6 1,3 2,7 6,7 6,0 13,2 
Zeeland 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,3 1,0 
Noord-8 abant 0,3 0,4 0,3 1,3 4,9 2,2 4,3 
Umburg 0,2 0,2 0,3 0,6 2,2 0,9 1,8 
IJssel me rpolders 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 0,0 0,2 




2,2 3,6 1,3 1,3 0,7 1,7 
Friesland 1,9 
-
0,9 1,4 1,1 0,8 2,4 
Drenthe 3,7 1,0 
-
1,9 1,1 0,6 1,4 
Overijsse 1,2 1,5 1,8 
-
6,7 1,6 3,3 
Gelderlar d 1,6 1,4 1,4 6,7 
-
6,0 6,8 
Utrecht 0,8 0,8 0,6 1,6 6,2 
-
7,8 
Noord-H ;>li and 1,8 2,2 1,0 2,8 6,4 6,6 
-
Zuld-Hol and 1,7 1,6 1,1 2,7 6,8 6,4 12,9 
Zeeland 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 1,2 
Noord-8 a ba nt 0,5 0,4 0,4 1,4 6,6 2,6 4,6 
Umburg 0,2 0,2 0,2 0,6 2,6 1,0 2,2 
IJssel me rpolders 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0,2 










1!! Cil Région d'accueil c 
.. 1 , ~ l c .8 :g 1! z i Ill ~ 1 x ' E ' .. l! ::1 1 ..D :5! ! 8 E ~ z ::1 ::! ~ 
1960-1964 
117 011 014 012 011 011 Groningen 
116 011 013 011 011 010 Friesland 
114 011 013 012 011 011 Drenthe 
217 013 1 11 015 013 011 Overijssel 
810 016 417 213 011 011 Gelderland 
616 014 118 110 010 010 Utrecht 
1313 111 316 118 011 011 Noord-Holland 
213 610 210 011 011 Zuid-Holland 
118 112 011 010 010 Zeeland 
711 116 416 011 011 Noord-Brabant 
213 012 412 010 011 Limburg 
011 010 011 010 010 IJsselmeerpolders 
011 010 011 010 010 Centraal bevolklngsregister 
1966 
210 011 016 016 010 010 Gronlngen 
116 011 014 012 010 010 Friesland 
116 011 014 012 010 010 Drenthe 
3,2 011 114 016 011 010 Overijssel 
817 016 611 216 011 010 Gelderland 
711 014 211 113 010 010 Utrecht 
13,1 110 318 210 011 011 Noord-Holland 
-
119 612 213 010 012 Zuld-Holland 
213 - 116 012 010 010 Zeeland 
811 116 
-
610 010 011 Noord-Brabant 
216 012 612 
-
010 011 Limburg 
011 011 011 010 - - IJsselmeerpolders 
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Interregionale Wanderungen 
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4,9 1,4 3,2 0,5 
Brabant 6,4 
-
3,6 4,8 10,6 
Flandre ccldentale 1,1 2,7 
-
2,6 1,1 
Flandre rlentale 2,3 3,9 2,8 
-
0,8 
Hainaut 0,4 6,4 1,2 0,7 
-
Liège 0,4 2,8 0,3 0,2 1,6 
Limbour 1,7 1,8 0,3 0,4 0.4 
Luxemb urg 0,1 0,9 0,1 0,1 0,4 




6,0 1,1 2,6 0,3 
Brabant 5,0 
-
2,4 3,7 6,6 
Flandre< ccidentale 1,0 2,6 
-
2,7 1,2 
Flandre< rientale 3,1 4,4 2,6 
-
0,7 
Hainaut 0,4 9,6 1,3 0,7 
-
Uège 0,4 3,3 0,2 0,1 1,2 
Umbour, 1,9 . 2,3 0,3 0,4 0,2 
Luxemb o~rg 0,1 1,1 0,1 0,0 0,4 
Namur 0,2 2,6 0,1 0,1 3,1 
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1960-1964 
0,5 1,8 0,1 0,1 Anvers 
3,8 2,4 1,2 2,9 Brabant 
0,3 0,3 0,1 0,1 Flandre occidentale 
0,2 0,4 0,1 0,1 . Flandre orientale 
1,2 0,2 0,4 3,4 Hainaut 
1,3 1,4 1,6 Liêge 
1,2 0,1 0,1 Limbourg 
1,2 0,0 0,8 Luxembourg 
1,5 0,1 1,1 Namur 
1965 
0,3 1,8 0,1 0,2 Anvers 
2,4 2,1 0,8 2,4 Brabant 
0,2 0,3 0,1 0,1 Flandre occidentale 
0,1 0,4 0,0 0,1 Flandre orientale 
1,3 0,2 0,4 3,6 Hainaut 
1,1 1,0 1,5 Liêge 
1,1 0,0 0,1 Limbourg 
1,2 0,0 1,0 Luxembourg 
1,4 0,2 0,8 Namur 




Lebenserwartung für Espêrance de vie 
~erschledene Altersjahre, nach Geschlecht à diffêrents âges, par sexe 
ters)ahr Age 
und Doutschland (BR) France ltalia Nederland Belgique Luxembourg et 
G schlecht sexe 
Um 1950 Vers 1950 
Miinne (1949-51) (1952-56) (1954-57) (1950-52) (1946-49) (1946-48) Hommes 
0 64,56 65,04 65,75 70,6 62,04 61,69 0 
20 50,34 48,90 51,04 53,7 48,02 48,04 20 
40 32,32 30,68 32,52 34,9 30,61 30,26 40 
60 16,20 15,24 16,23 17,8 15,45 15,08 60 
Frauen Femmes 
0 68,48 71,15 70,02 72,9 67,26 65,75 0 
20 53,24 54,36 54,68 55,4 52,27 51,51 20 
40 34,67 35,58 35,76 36,3 34,20 33,43 40 
60 17,46 18,54 18,20 18,6 17,45 16,87 60 
Um 1960 Vers 1960 
Miinner (195~-60) (1960) (1960-62) (1956-60) (1959-63) Hommes 
0 66,69 67,2 67,24 71,4 67,73 0 
20 50,38 49,9 61,67 53,7 50,26 20 
40 31,98 31,4 33,06 34,7 31,66 40 
60 15,53 15,6 16,23 17,7 15,52 60 
Frauen Femmes 
0 71,94 73,8 72,27 74,8 73,51 0 
20 54,89 55,9 56,07 56,7 55,53 20 
40 35,83 36,9 36,97 37,3 36,34 40 
60 18,22 19,5 19,27 19,5 18,69 60 
Um 1965 Vers 1965 
Miinner (1964-65) (1964) (1961-65) Hommes 
0 67,59 68,0 71,1 0 
20 50,47 45,7 53,3 20 
40 31,96 31,9 34,3 40 
60 15,51 16,0 17,4 60 
Frauen Femmes 
0 73,45 75,1 75,9 0 
20 55,70 52,1 57,5 20 
40 36,54 37,8 38,1 40 
60 18,93 20,3 20,1 60 
Man v e steht unter Lebenserwartung die durchschnittliche Anzahl der On appelle es~rance de vie le nombre moyen d'années restant li vivre 
noch zu durchlebenden Jahre für Personen minniichen- oder weibiichen pour les personnes du sexe masculin ou féminin au moment oi:l elles 
Geschle hts zum Zeitpunkt. an dem sie das angegebene Alter erreichen und atteignent l'Age indiqué et dans l'hypothèse oi:l elles sont soumises aux 
unter d e Voraussetzung, daB für sie die Sterbiichkeitsbedingungen geiten conditions de mortalité qui prévalent Il l'époque Il laquelle se réfèrent les 
welche u dem in der Tafel angegeben Zeitpunkt zutreffen. tableaux. 
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Erwerbstatigkeit und Arbeitslosigkeit 




ln diesem Kapitel werden nicht nur lnformationen über 
Beschiiftigung und Arbeitslosigkeit lm eigentlichen Sinn 
gegeben, sondern auch Angaben über damit verbundene 
Elemente, wie die Arbeitzseit. die Streiks und die Tiitigkeit 
der Arbeitsverwaltung. 
Die Angaben werden wie folgt zusammengefaBt : 
- Gesamtschiitzung der Erwerbspersonen, der Erwerbstiiti-
gen und der Arbeitslosigkeit im wirtschaftiichen Sinne 
seit 1950 nach Liindern (Tabelle 11/1 ); 
- lndikatoren der Struktur wie Erwerbsquoten und Arbeits-
losenquoten, Anteil der Erwerbstiitigen in der Landwirt-
schaft und Anteil der abhiingig Beschiiftigten, ebenfalls 
seit 1950 und nach Liindern (Tabelle 11/2}; 
- detaillierte Untergliederung der Erwerbstiitigen nach 
Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen (Landwirt-
schaft. produzierendes Gewerbe und Dienstleistungen) 
von 1958 bis 1967 nach Liindern (Tabelle 11/3); 
- Entwicklung der Zahl der abhangig Beschiiftigten für alle 
Wirtschaftsbereiche insgesamt und für die lndustrien der 
EGKS von 1968 bis 1967 nach Liindern (Tabellen 11/4 
bis 11/8}; 
- Beschiiftigung ausliindischer Arbeitnehmer in den 
Liindern der Gemeinschaft. soweit diese Angaben beste-
hen, von 1958 bis 1967 nach Liindern (Tabelle 11/9, ); 
- detaillierte Untergliederung der abhiingig Beschiiftigten 
in der Industrie für 30 Wirtschaftszweige einar einheit-
lichen Nomenklatur, 1966 und 1967 (Tabellen 11/6 
bis 11/7); 
- Entwicklung der Zahl der bei den Vermittlungsbüros ein-
getragenen Arbeitslosen sowie der Zahl der bei diesen 
Büros eingegangenen Anmeldungen offener Stellan und 
Zahl der erfolgten Vermittlungen für die Zeit von Januar 
1968 bis Oktober 1968 nach Liindern, Gebieten, Mona-
tan und Berufen (Tabellen 11/10 bis 11/18); 
Emploi 
et chômage 
Ce chapitre réunit non seulement des Indications sur l'emploi 
et le chômage proprement dits mais donne également des 
renseignements sur des phénomènes connexes, tels que la 
durée du travail, les grèves et les activités des bureaux de 
placements. 
Les données ont été regroupées de la façon suivante : 
- évolution globale de la population active, de l'emploi et 
du chômage, au sens économique, depuis 1950, par 
pays (tableau 1111 ); 
- indicateurs de structure, tels que taux d'activité et taux 
de chômage, part de l'emploi agricole et part de l'emploi 
salarié, également depuis 1950 et par pays (tableau 11/2); 
- répartition détaillée de l'emploi par statut professionnel 
et grands secteurs d'activité (agriculture, industrie, ser-
vices) de 1958 à 1967 par pays (tableau 11/3}; 
- évolution de l'emploi salarié pour l'ensemble des activités 
et pour les industries de la C.E.C.A. de 1968 à 1967, par 
pays (tableaux 11/4 et II/8); 
- emploi de travailleurs étrangers dans les pays de la 
Communauté, pour autant que ces renseignements exis-
tent, de 1958 à 1967, par pays (tableau 11/9); 
- répartition détaillée de l'emploi salarié dans l'industrie 
pour 30 branches, selon une nomenclature uniforme en 
1966 et 1967 (tableaux 11/5 à 11/7); 
- évolution du nombre de chômeurs inscrits auprès des 
bureaux de placement et du nombre d'offres d'emploi 
enregistrées par ces bureaux. ainsi que nombre de pla-
cements réalisés pendant la période de janvier 1968 à 
octobre 1968 par pays, régions, mois et profession 
(tableaux 11/10 à 11/18); 
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- Zahl d jiihrlich von 1958 bis 1967 in den Undern der 
Gemei schaft an ausliindische Arbeitnehmer erteilte 
Arbeits enehmigungen nach Nationalitiiten und Wirt-
schafts weigen (Tabelle Il/19); 
- Entwlc Jung der wôchentlich angebotenen Arbeitszeit 
für Arb iter der Industrie in 30 Wirtschaftszwelgen, halb-
jiihrlich von April 1966 bis April 1968 (Tabe!le (Il/20); 
- Entwlc lung der Zahl der Streiks, der Streikenden und 
der ver orenen Arbeitstage nach Liindern von 1958 bis 
1967 ( abelle Il/21 ). 
Die ln dies m Kapitel enthaltenen Angaben""kommen aus sehr 
unterschie lichen Quellen. Für die Zahl der Erwerbspersonen, 
der Erwerb tiitigen und die Arbeitslosigkeit sind die Jaufenden 
Schiitzung n der einzelnen Liinder verwandt worden. Diese 
Schiitzung n beruhen lm Prinzip auf den von der OECD vor-
geschlagen n Definitionen. Die Arbeitslosigkeit wird dabei 
ais wirtsch ftliches Phiinomen und nicht wie bei den eben-
falls in dies m Kapitel enthaltenen Angaben der Vermittlungs-
büros ais j ristischer oder verwaltungsmiiBiger Begriff ange-
sehen. Es arf daher nicht erstaunen, daB unterschiedliche 
Angaben ü er die Arbeitslosigkeit in den Tabellen 11/1 und 
Il/1 0 gege en sind, insbesondere für Frankreich und Italien. 
Wegen die es Mangels an Vergleichbarkeit hat es das Sta-
tistische A t der Europiiischen Gemeinschaften auch nicht 
für môglic gehalten, Summen für die Gemeinschaft aus-
zuweisen. 
Die Angab n über die Erwerbspersonen beziehen sich auf 
die Wohnb vôlkerung jedes Landes. Sie kônnen daher nicht 
direkt mit enen verglichen werden, die bei den volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnungen verwandt werden und die 
berichtigt ind, um einerseits die Personen, die im Lande 
wohnen, a er im Ausland arbeiten, auszuschalten und ande-
rerseits die im Ausland wohnhaften, jedoch innerhalb des 
Landes arb itenden einzuschlieBen (lnlandskonzept). 
Bei den St tistiken über die Tiitigkeit der Vermittlungsbüros 
(Arbeitslos , offene Stellan und Vermittlungen) handelt es 
sich um ebenprodukte verwaltungsmiiBiger Tiitigkeiten, 
deren Abgr nzung an die bestehende Gesetzgebung gebun-
den ist. Die e Angaben liefern brauchbare Entwicklungsten-
denzen für edes Land, erlauben jedoch nicht den Vergleich 
auf Ebene er Gemeinschaft. Dies gilt auch für die Statistik 
der an Ausl nder erteilten Arbeitsgenehmigungen. 
Die Vergle chbarkeit zwischen den Liindern ist jedoch 
durchaus z friedenstellend hinsichtlich der harmonisierten 
Statistiken er abhiingig Beschiiftigten und der Arbeitszeit. 
Die in dies m Handbuch gegebenen Ergebnisse bilden nur 
einen kiel en Teil der vorhandenen lnformationen. die 
bereits Ge enstand von Spezialverôffentlichungen waren. 
Eine befrie igende Vergleichbarkeit besteht auch bei den 
Gemeinsch ftsstatistiken in den lndustrien der EGKS. 
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- nombre de permis de travail délivrés annuellement de 
1958 à 1967 dans les pays de la Communauté à des 
travailleurs étrangers selon les principales nationalités et 
branches d'activité (tableau 11/19); 
- évolution de la durée hebdomadaire du travail offerte· 
aux ouvriers de l'industrie pour 30 branches d'activité, 
par semestre, d'avril 1966 à avril 1968 (tableau Il/20); 
- évolution du nombre des grèves, des grévistes et des jour-
nées perdues par pays, de 1958 à 1967 (tableau Il/21 ). 
Les données regroupées dans ce chapitre proviennent de 
sources très différentes. En matière de population active, 
d'emploi et de chômage, les estimations courantes par les 
différents pays ont été utilisées, ces estimations étant en 
principe basées sur les définitions proposées par J'O.C.D.E. 
Le chômage y est considéré comme un phénomène écono-
mique et non pas, comme dans les statistiques des bureaux 
de placement figurant également dans ce chapitre, en tant 
que notion juridique ou administrative. Le lecteur ne devra 
donc pas s'étonner de trouver des chiffres différents à propos 
du chômage dans les tableaux Il/1 et 11/10, notamment 
pour la France et l'Italie. C'est en raison du manque de 
comparabilité de ces statistiques que I'O.S.C.E. n'a pas cru 
pouvoir fournir des totaux pour la Communauté. 
Les données sur la population active se réfèrent aux per-
sonnes résidant dans chaque pays; elles ne peuvent de ce 
fait être comparées directement à celles qui sont utilisées en 
comptabilité nationale et qui sont ajustées pour tenir compte 
des personnes résidant dans le pays mais travaillant à l'étran-
ger et des résidents étrangers travaillant dans Je pays (concept 
Intérieur). 
En ce qui concerne les activités des bureaux de placements 
(chômeurs, offres d'emploi et placements), il s'agit de sta-
tistiques qui sont un sous-produit d'opérations administra-
tives et dont la définition est liée à la législation en vigueur. 
Ces statistiques peuvent fournir des renseignements valables 
sur l'évolution dans chaque pays mais ne permettent pas de 
comparaisons sur le plan communautaire. Ceci vaut égale-
ment pour la statistique des permis de travail délivrés à des 
étrangers. 
La comparabilité entre pays est par contre satisfaisante en ce 
qui concerne les statistiques harmonisées de l'emploi salarié 
et de la durée du travail. Les indications reprises dans ce 
recueil ne constituent toutefois qu'une partie des renseigne-
ments disponibles à ce sujet; les résultats détaillés ont déjà 
fait J'objet de publications spécialisées. Il en est d'ailleurs de 
même pour la statistique communautaire de l'emploi dans 
les industries de la C.E.C.A. 
Ausgewihlte Bibliographie Bibliographie sommaire 
Erwerbstitigkeit Emploi 
Die Angaben werden dam Statistischen Amt der Gemeinschaften laufend 
von den nationalen Dlenststalien iibermittelt. 
Les donn6es sur l'emploi sont transmises directement à l'Office statistique 
des Communaut6s europ6ennes par les services nationaux. 
Angaben iiber Erwerbstitlgkeit finden slch lm übrigan ln den zum Kapitel 
• Bev61kerung• genannten nationalen und lntemationalen Ver6ffent· 
llchungen. 
Des Informations sur l'emploi existent par ailleurs 6galement dans les 
publications nationales et Internationales au chapitre c D6mographle 1 • 
Arbeltsloslgkelt Ch6mage 
Die monatlichen Arbeltslosenzahlen sind entnommen : Les donn6es mensuelles sur le chOmage sont reprises de : 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (RF) 
Amtilche Nachrichten der Bundesanstalt fiir Arbeitsvermlttlung und Arbeitslosenveraicherung 
FRANKREICH FRANCE 
Bulletin mensuel de statistiques sociales, ministère des affaires sociales 
ITAUEN ITAUE 
Supplemento al Boliettlno Statlstlche del Lavoro, Ministero del Levoro e delia Prevldenza Sociale 
NIEDERLANDE PAYS·BAS 
Sociale Maandstatlstlek. Centraal Bureau voorde Ststlstiek (C.B.S.) 
BELGIEN BELGIQUE 
Bulletin mensuel, Office national de l'emploi 
LUXEMBURG LUXEMBOURG 
Documentation statistique, Office national du trevall 
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Erwerbstatigkeit und Arbeitslosigkeit Emploi et chômage 
Erwerbsquoten (Erwerbspersonen ln % der Bevolkerung) 
Taux d'activité (population active en % de la population totale) 
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. Anteil der Erwerbstitigen in der Landwlrtschaft 
Part de l'agriculture dans l'emploi total 
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GEMEINSCHAFT 




















Deutschland (BR) 22 966 23 486 23 820 24 169 24 712 26 242 26 636 26 966 26 137 
France 19 013 19 010 18 947 18 980 18 970 
ltalla 
elnschlleBIIch (21 846) (21 610) (22 021) (21 737) (21 676) 
ohne Anstaltshaushalt~ . . (21 780) (21 490) (21 320) 
Nederland 1 ) 3 746 3 790 3 806 3 818 3 880 3 933 3984 4 020 4 031 
Belgique 
Luxembourg . . . (132,1) 
1968 =.100 
Deutschland (BR) 88 80 91 92 92 96 98 98 100 
France 100 100 100 100 100 
ltalla . . 102 101 100 
Nederland 93 94 96 96 96 98 99 100 100 
Belgique (99) (101) (99) (99) (99) (99) (99) (100) (100) 
Luxembourg . . . . . 100 
Erwerbstatige lnsgesamt (elnschlieBIIch Soldaten) 
ln Tausend 
Deutschland (BR) 21 163 21 761 22 172 22 672 23 312 24 182 24 795 26 336 26 630 
France . . 19 301 19 366 19 680 19 716 19 644 
!talla 
elnschlieBIIch . 20 660 20 616 20 661 20 667 20 665 
ohne Anstaltshaushal e . (20 320) (20 410) (20 410) 
Nederland 1) 3 773 3 787 3 771 3 840 3944 4 016 4 078 4 100 4 062 
Belgique . 
Luxembourg . . (132, 1) 



















Population active civile 
En milliers 
26 109 26 225 26 429 26 636 26 641 26 692 26 846 26 762 26 262 Deutschland (BR) 
18 910 18 812 18 847 18 945 19 344 19 685 19 691 19 814 19 955 France 
ltalia 
21 357 21 094 20 986 20 662 20 243 20 205 20 002 19 760 19 887 y compris les 
21 104 20 838 20 728 20 401 19 979 19 938 19 732 19 477 19 611 non compris les 
ménages collectifs 
4 053 4 101 4 146 4 227 4 290 4 358 4 421 4 480 4 493 Nederland 1) 
3 666 3 603 3 619 3 660 3 684 3 703 3 710 Belgique 
(132,9) 133,7 134,4 135,6 135,8 137,8 138,9 140,1 138,4 Luxembourg 
1958 = 100 
100 100 101 102 102 102 103 102 100 Deutschland (BR) 
100 99 99 100 102 104 104 104 106 France 
99 98 97 96 94 94 93 92 92 ltalia 
101 102 103 105 106 108 110 111 111 Nederland 
(100) (100) (100) (102) (102) (103) (104) (104) (104) Belgique 
101 101 102 103 103 104 105 106 105 Luxembourg 
Emploi total (y compris les militaires) 
En milliers 
25 797 26 247 26 591 26 783 26 880 26 979 27 163 27 082 26 292 Deutschland (BR) 
19 486 19 484 19 482 19 612 19 763 19 985 19 990 20 092 20 146 France 
ltalia 
20 666 20 630 20 676 20 450 20 139 20 066 19 680 19 377 19 598 y compris 
20 413 20 374 20 418 20 189 19 875 19 799 19 410 19 104 19 322 non compris les 
ménages collectifs 
4 104 4 182 4 243 4 330 4 388 4 453 4 506 4 648 4 633 Nederland 1) 
3 582 3 636 3 661 3 709 3 722 3 736 3 720 Belgique 
(133 1 7) 133,7 134,4 135,6 135,8 137,8 138,9 140,1 138,4 Luxembourg 



























Deutschland (BR) 21 163 21 751 22 162 22 662 23 297 24 162 24 762 25 207 26 367 
France . . . . 18 702 18 727 18 735 18 819 18 787 
ltalla 
einschlieBiich . . 20 185 20 130 20 171 20 217 20 265 
ohne Anstaitshausha e . . . (19 930) (19 970) (20 000) 
Nederland 1) 3 665 3 697 3 667 3 716 3 805 3 880 3944 3 968 3 933 
Belgique . . . 
Luxembourg , . (132,1) 
1968 = 100 
Deutschland (BR) 83 86 87 89 92 95 98 99 100 
France 100 100 100 100 100 
Italie 82 97 98 100 99 99 100 100 
Nederland . 93 94 93 94 97 99 100 101 100 
Belgique (98) (100) (98) (97) (97) (99) (100) (101) (100) 
Luxembourg . . 100 
Arbeitslose 
ln Tausend 
Deutschland (BR) 1 812 1 735 1 658 1 497 1 415 1 080 883 769 780 
France 311 283 212 161 183 
Italie (1 660) (1 480) (1 850) (1 620) (1 320) 
Nederland 80 93 138 102 74 53 40 52 98 
Belgique 
Luxembourg . . . . 
1968 = 100 
Deutschland (BR) 203 184 178 162 157 120 98 97 100 
France 170 155 116 88 100 
Italie (126) (112) (140) (115) 100 
Nederland 82 95 141 104 76 54 41 53 100 
Belgique (145) (132) (152) (160) (151) (116) (84) (69) (100) 
Luxembourg . 
1) ln Mann-Jahren. 
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En milliers 
640 271 181 164 186 169 147 161 459 Deutschland (BR) 
254 239 203 230 273 216 269 280 367 France 
1 117 836 710 611 604 649 721 769 689 ltalia 
77 49 36 33 34 30 35 45 86 Nederland 
89 75 62 65 63 67 92 Belgique 
. 
Luxembourg 
1958 = 100 
69 38 23 20 24 22 19 21 69 Deutschland (BR) 
139 131 111 125 149 118 147 153 201 France 
85 63 64 46 38 42 65 68 62 ltalia 
79 50 36 34 35 31 36 46 88 Nederland 
(118) (100) (79) (67) (55) (49) (56) (60) (82) Belgique 
Luxembourg 
1) En hommes·aM6es. 
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GEMEINSCHAFT 11/2 





















Erwerbspersonen ln v.l-. 
der Bevolkerung 
Deutschland (BR) 45,9 46,1 46,6 47,0 47,5 48,1 48,3 50,4 48,1 
France . 44,3 43,9 43,4 43,0 42,4 
ltalia 44,3 
Nederland 37,0 36,9 36,6 36,4 36,6 36,6 36,6 36,6 36,0 
Belgique (40,3) (40,8) (40,0) (39,6) (39,6) (39,3) (39, 1) (39,0) (38,8) 
Luxembourg (41, 7) (42,2) (43,0) (43,4) (43,9) 
Erwerbsquote der Frauen 
Welbllche Erwerbsper 
son en ln v.H. der weib 
lichen Bevolkerung 




Belgique (23,2) (23,0) (23,0) (23, 1) (23,2) (23,2) (23, 1) (23,2) 
Luxembourg 
Arbeitslosenquoten 
Arbeitslose ln v.H. de 
Erwerbspersonen 
Deutschland (BR) 3,3 3,0 2,8 2,6 2,5 1,9 1,5 1,6 3,0 
France 1,6 1,5 1 '1 0,8 1,0 ltalia 6,2 
Nederland 2,1 2,6 3,6 2,7 1,9 1,3 1,0 1,3 2,4 
Belgique (2,0) (1 ,8) (2, 1) (2,2) (2, 1) (1 ,6) (1 '1) (0,9) (1 ,3) 
Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anteil der Erwerbstatigen ln der Landwirtschaft 
Erwerbstitlge ln der 
Landwirtschaft ln v.H 
der Erwerbstitigen 
lnsgesamt 
Deutschland (BR) 23,8 22,3 21,2 20,0 18,9 17,8 16,9 16,3 15,7 
France 27,9 26,9 26,9 24,6 23,7 
ltalia 43,9 42,4 40,9 39,6 38,2 36,7 34,9 34,1 
Nederland 16,9 16,6 16,4 14,8 14,2 13,7 13,2 12,8 12,6 
Belgique (11 '1) (10, 6) (10,2) (10,0) (9,7) (9,3) (8,7) (8,2) (8, 1) 
Luxembourg 
Anteil der abhiingig Beschâftigten 
Abhiinglg Beschiftigtl 
ln v.H. der 
Erwerbstatlgen 
Deutschland (BR) 69,1 70,4 71,3 72,3 73,2 74,4 76,2 76,7 76,9 
France 64,7 65,6 66,4 67,7 68,6 ltalia 62,9 63,3 63,7 64,0 64,7 65,0 66,2 66,7 Nederland 72,2 72,6 72,6 73,3 74,3 75,1 75,8 76,6 76,7 
Belgique (71 '6) (72,6) (73,3) (73,8) (73,8) (74,3) (76,3) (76, 1) (76,9) 
Luxembourg 
1) Ergebnlsse der gemelnsamen tstichproben über Arbeitskrlifte 1960. 
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Emploi salarié 
en % de 
l'emploi total 
76,4 ,77,2 77,7 78,3 78,9 79,6 80,1 80,4 80,2 Deutschland (BR) 
69,0 69,7 70,6 71,5 72,6 73,4 73,9 74,6 75,1 France 
67,3 59,3 60,9 63,1 65,1 65,6 65,3 65,6 66,2 ltalia 
77,2 78,1 78,7 79,4 80,0 80,6 81,2 81,6 81,8 Nederland 
(76,2) (76,6) 74,5 75,1 76,0 77' 1 77,8 78,1 78,0 Belgique 
70,5 71,2 71,9 72,3 72,3 73,4 74,1 74,1 Luxembourg 
1 ) Résultats de l'enquête communautaire par sondages sur les forces de travall1960. 
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Erwerbstitlge nach Geschlecht, Stellung lm Beruf und Wlrtschaftsberelchen 
1958 1959 1960 1961 1962 
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Emploi par sexe, statut professionnel et secteurs d'activité 
1963 1964 1965 1966 1967 
DEUTSCHLAND (BR) 
16 672 16 698 16 848 16 811 16 395 Hommes 
9 783 9 825 9 851 9 790 9 408 Femmes 
28 455 28 623 28 699 26 801 26 803 Total emploi civil 
3 230 3084 2 966 2 877 2 742 Agriculture 
12 969 13 022 13 218 13 103 12 382 Industrie 
10 256 10 417 10 515 10 621 10 679 · Services 
20 878 21 091 21 387 21 389 20 691 Emploi salarié (non compris les militaires) 
445 391 370 360 326 Agriculture 
12 008 12 065 12 259 12 177 11 481 Industrie 
8 425 8 635 8 758 8 852 8884 Services 
6 677 6 432 6 312 6 212 6 112 Employeurs et Indépendants, aides familiaux 
2 785 2 693 2 596 2 517 2 416 Agriculture 
961 957 959 926 901 Industrie 
1 831 1 872 1 757 1 769 1 795 Services 
2 421 2 343 2 285 2 189 2 095 dont: aides familiaux 
1 744 1 692 1 635 1 559 1 491 Agriculture 
213 215 216 192 180 Industrie 




19 071 19 370 19 422 19 634 19 688 Total emploi civil 
3772 3 652 3 538 3 389 3 257 Agriculture 
7 678 7 885 7 912 7 766 7744 Industrie 
7 621 7'833 7972 8 379 8 687 Services 
13 865 14 211 14 365 14 670 14 720 Emploi salarié (non compris les militaires) 
831 794 760 716 679 Agriculture 
6 958 7 174 7 213 7 081 7 071 Industrie 
6 066 6 243 6 382 6 773 6 970 Services 
6 216 6 169 6 067 4984 4 868 Employeurs et Indépendants, aides familiaux 
2 941 2 858 2 778 2 673 2 678 Agriculture 
720 711 699 685 673 Industrie 
1 655 1 690 1 590 1 606 1 617 Services 






Erwerbstitlge nach Geschlecht, Stellung lm Beruf und Wirtschaftsberelchen 
(Fortsetzung) 
1958 1959 1960 1961 1962 
ITALIA 
Miinner [13 800] 13 747 13 976 13 933 13 851 
Frauen [6 200] 6 240 6 026 6 085 6 939 
Zivlle Erwerbstitige lnsgesamt (20 000) 19 987 20 002 20 018 19 790 
Landwirtschaft (6 974) 6 847 6 667 6 207 6 810 
Produzierendes Gewerbe (7 077) 7 176 7 388 7 646 7 810 
Dienstleistungen (6 949) 6964 6 047 6 165 6 170 
Abhanglg Beschiftigte (ohne Soldaten) [11 013] 11 226 11 686 11 994 12 290 
Landwirtschaft [1 639] 1 662 1 733 1 702 1 752 
Produzierendes Gewerbe [6 691] 6 693 6 949 6 208 6 449 
Dienstleistungen [3 785] 3 870 4 004 4 084 4 089 
Selbstindlge + mithelfende Famlllenangehorige (8 987) 8 762 8 316 8 024 7 600 
Landwirtschaft (6 335) 6 185 4 834 4 605 4 058 
Produzierendes Gewerbe (1 486) 1 483 1 439 1 438 1 361 
Dienstleistungen (2 166) 2 094 2 043 2 081 2 081 
Darunter: mithelfende Familienangehorige 3 470 3 130 2944 2 625 
Landwirtschaft 2 699 2 415 2 224 1 932 




Zlvlle Erwerbstatige lnsgesamt 3 933 3 976 4 062 4 111 4 194 
Landwirtschaft 495 482 466 449 436 
Produzierendes Gewerbe 1 631 1 661 1 716 1 749 1 790 
Dienstleistungen 1 807 1 833 1 872 1 913 1 968 
Abhanglg Beschaftigte (ohne Soldaten) 3 016 3 071 3 166 3 237 3 331 
Landwirtschaft 129 125 120 114 108 
Produzierendes Gewerbe 1 457 1 489 1 647 1 582 1 627 
Dienstleistungen 1 430 1 457 1 499 1 641 1 696 
Selbstandlge + mithelfende Famlllenangehorlge 917 905 886 874 863 
Landwirtschaft 366 357 346 336 328 
Produzlerendes Gewerbe 174 172 168 167 163 
Dlenstleistungen 377 376 373 372 372 
Darunter : mithelfende Familienangehorige 268 261 242 236 231 
Landwirtschaft 136 129 121 116 111 
Produzierendes Gewerbe 36 36 34 34 33 
Dlenstleistungen 87 87 87 87- 87 
1) ln Mann·Jahren. 
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Emploi par sexe, statut professionnel et secteurs d'activité 
(Suite) 
1963 1964 1965 1966 1967 
ITALIA 
13 797 13 921 13 714 13 630 13 837 Hommes 
6 678 6 468 6 297 6 078 5 085 Femmes 
19 476 19 389 19 011 18 708 18 922 Total emploi civil 
6 295 4 967 4 956 4 660 4 666 Agriculture 
7 986 7 996 7 728 7 621 7 782 Industrie 
6 194 6 426 6 327 6 427 6 684 Services 
12 647 12 428 12 111 11 990 12 248 Emploi salarié (non compris les militaires) 
1 701 1 636 1 526 1 435 1 424 Agriculture 
6 667 6 612 6 369 6 283 6 460 Industrie 
4 179 4 281 4 217 4272 4 364 Services 
6 928 6 961 6900 6 718 6 674 Employeurs et Indépendants, aides familiaux 
3 694 3 432 3 431 3 226 3 132 Agriculture 
1 319 1 383 1 360 1 338 1 322 Industrie 
2 016 2 146 2 109 2 165 2 220 Services 
2 266 2 166 2 163 1 996 1 934 dont: aides familiaux 
1 619 1 602 1 496 1 354 1 280 Agriculture 
189 189 185 170 166 Industrie 




4 266 4 328 4 386 4 436 4 407 Total emploi civil 
420 408 388 376 366 Agriculture 
1 820 1 856 1 884 1 902 1 848 Industrie 
2 016 2 064 2 114 2 168 2 193 Services 
3 406 3 487 3 660 3 620 3 603 Emploi salarié (non compris les militaires) 
103 99 93 90 89 Agriculture 
660 1 697 1 726 1 746 1 693 Industrie 
642 1 691 1 741 1 786 1 821 Services 
861 841 826 816 804 Employeurs et Indépendants, aides familiaux 
317 309 296 286 277 Agriculture 
160 169 168 167 165 Industrie 
374 373 373 373 372 Services 
226 222 213 208 204 dont : aides familiaux 
104 100 91 86 82 Agriculture 
33 33 33 33 33 lndustire 
89 89 89 89 89 Services 
') En hommes-ann6es. 
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Erwerbstitige nach Geschlecht, Stellung lm Beruf und Wirtschaftsbereichen 
(Fortsetzung) 
1958 1959 1960 1961 1962 
BELGIQUE 
Mânner 2 402 2 431 
Frauen 1 074 1 098 
Zivlle Erwerbstâtlge lnsgesamt 3 476 3 629 
Landwirtschaft 288 281 
Produzierendes Gewerbe 1 638 1 657 
Dienstleistungen 1 550 1 591 
Abhinglg Beschiftigte (o~ne Soldaten) 2 689 2 660 
Landwirtschaft 22 21 
Produzierendes Gewerbe 1 436 1 457 
Dienstleistungen 1 132 1 172 
Selbstindige + mithelfende Familienangehorige 887 879 
Landwirtschaft 266 260 
Produzierendes Gewerbe 202 199 
Dienstleistungen 418 419 
Darunter: mithelfende Familienangehôrige 223 219 
Landwirtschaft 96 93 
Produzierendes Gewerbe 47 47 




Zivlle Erwerbstatige lnsgesamt 133,7 134,4 135,6 
Landwirtschaft 21,9 21,2 20,6 
Produzierendes Gewerbe 68,9 69,9 61,5 
Dienstleistungen 62,9 63,3 53,6 
Abhinglg Beschiftigte (ohne Soldaten) 94,2 95,7 97,4 
Landwirtschaft 1,8 1,8 1,6. 
Produzierendes Gewerbe 63,1 63,7 55,0 
Dienstleistungen 39,3 40,2 40,8 
Selbstândige + mithelfende Familienangehôrlge 39,6 38,7 38,1 
Landwirtschaft 20,1 19,4 18,9 
Produzierendes Gewerbe 5,8 6,7 6,6 
Dienstlelstungen 13,6 13,6 13,6 
Darunter: mithelfende Familienangehôrige 17,1 16,8 16,6 
Landwlrtschaft 11,8 11 ,6 11 ,3 
Produzierendes Gewerbe 0,8 0,8 0,8 
Dienstleistungen 4,6 4,6 4,6 
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Emploi par sexe, statut professionnel et secteurs d'activité 
(Suite) 
1963 1964 1965 1966 1967 
BELGIQUE 
2 450 2 478 2 489 2 483 2 462 Hommes 
1 107 1 127 1 130 1 151 1 154 Femmes 
3 657 3 605 3 619 3634 3 616 Total emploi civil 
264 249 230 216 209 Agriculture 
1 673 1 704 1 700 1 687 1 647 Industrie 
1 620 1 652 1 689 1 731 1 760 Services 
2 702 2 778 2 814 2 837 2 821 Emploi salarié (non compris les militaires) 
19 18 17 16 16 Agriculture 
1477 512 1 509 1 495 1 455 Industrie 
1 207 249 1 288 1 326 1 351 Services 
854 827 806 797 795 Employeurs et Indépendants, aides familiaux 
245 232 214 201 194 Agriculture 
197 192 191 191 192 Industrie 
413 404 401 406 409 Services 
204 193 179 178 179 dont: aides familiaux 
83 76 64 57 54 Agriculture 
44 43 42 43 44 Industrie 




135,8 137,8 138,9 140,1 138,4 Total emploi civil 
20,0 19,3 18,7 18,1 17,5 Agriculture 
62,1 64,3 63,5 64,3 62,7 Industrie 
53,7 54,2 56,7 57,7 58,2 Services 
98,0 100,4 102,0 103,8 102,6 Emploi salarié (non compris les militaires) 
1,4 1,2 1,2 1,2 1 11 Agriculture 
55,6 5711 57,9 68,7 57,1 Industrie 
41,0 42,1 42,9 43,9 44,4 Services 
37,8 37,4 36,9 36,3 35,8 Employeurs et Indépendants, aides familiaux 
18,6 18,1 17,5 16,9 16,4 Agriculture 
6,6 5,6 5,6 6,6 6,6 Industrie 
13,6 13,7 13,8 13,8 13,8 Services 
16,6 16,4 16,2 15,9 15,7 dont: aides familiaux 
11 ,3 11 11 10,9 10,6 10,4 Agriculture 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Industrie 
4,6 4,5 4,6 4,6 4,5 Services 
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Abhinglg Beschiftigte insgesamt 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Berg bau 
Verarbeitende lndustrien 1) 
Baugewerbe 
Elektrizitiit, Gas und Wasser 




Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Berg bau 
Verarbeitende lndustrien 1) 
Baugewerbe 
Elektrizitiit, Gas und Wasser 




Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Berg bau 
Verarbeitende lndustrien 1) 
Baugewerbe · 
Elektrizitiit, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen ' 
Abhinglg Beschiftigte insgesamt 




Elektrizitiit, Gas und Wass~r 





1 ) ElnschlieBiich .Sonstige•. 
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1000 
1958 1959 1960 
DEUTSCHLAND (BR) 
19 2361) 19 6361) 20 0381) 
615 686 633 
866 803 798 
8 216 8 314 8 727 
1 877 1 986 1 952 
190 200 199 
2 399 2 493 2 640 
1 370 1 326 1 400 
3 712 3 828 3 889 
12 746 12 886 13 162 
428 407 374 
826 777 764 
6 673 6 641 6 886 
1 803 1 899 1 860 
170 178 178 
1 037 1 092 1 127 
1 171 1 130 1 183 
1 738 1 762 1 780 
6 489 6 660 6 886 
187 179 169 
30 26 34 
2 643 2 673 2 841 
74 87 92 
20 22 21 
362 1 401 1 413 
199 196 217 
974 2 066 2 109 
FRANCE 
12 879 12 866 13 000 
1 023 986 949 
361 355 340 
4 710 4 632 4 694 
1 278 1 282 1 300 
167 172 177 
1 673 1 617 1 668 
965 973 985 
2 802 2 849 2 887 
1961 1962 
20 387 20 662 
478 460 
733 700 
8 966 9 197 
2 060 1 837 
198 209 
2 676 2 636 
1 387 1 398 
4 001 4 215 
13 437 13 677 
339 292 
713 671 
6 103 6 361 
1 974 1 772 
179 186 
1 141 1 180 
1 174 1 170 
1 814 1 946 
6 960 7 076 
139 168 
20 29 
2 862 2 836 
86 65 
19 24 
1 434 1 466 
213 228 
2 187 2 269 
13 169 13 376 
918 873 
321 312 
4 763 4 851 
1 332 1 379 
180 185 
1 726 1 797 
1 000 1 018 
2 919 2 961 
11/4 
Emploi salarié suivant le sexe et les branches d'activité C.I.T.I. 
Moyenne annuelle 
1000 
1963 1964 1965 1966 1967 1 No. C.I.T.I. 
DEUTSCHLAND (BR) 
20 878 21 091 21 387 21 389 20 691 Emploi salarié total 
445 391 370 360 326 Agriculture, forêts, chasse, pêche 0 
689 708 662 590 516 Extraction 1 
9 201 9 201 9 415 9 416 8 955 Industries manufacturières 1) 2/3 
1 902 1 942 1 974 1 950 1 796 Construction 4 
216 214 208 221 214 i:lectricité, gaz, eau 5 
2 713 2 775 2 855 2 894 2 895 Commerce, banque, assurance, etc. 6 
1 424 1 461 1 428 1 406 1 392 Transport et communications 7 
4 288 4 399 4 475 4 552 4 697 Services 8 
13 793 13 883 14 083 14 082 13 659 Hommes 
292 274 268 252 233 Agriculture, forêts, chasse, pêche 0 
660 677 643 672 499 Extraction 1 
6 410 6 347 6 496 6 620 6317 Industries manufacturières 1) 2/3 
1 834 1 870 1 895 1 868 1 719 Construction 4 
192 188 181 193 187 i:lectricité, gaz, eau 6 
1 210 1 243 1 267 1 308 1 347 Commerce, banque, assurance, etc. 6 
1 193 1 228 1 219 1 197 1 168 Transport et communications 7 
2 002 2 036 2 114 2 162 2 189 Services 8 
7 085 7 228 7 324 7 327 7 032 Femmes 
163 117 112 108 93 Agriculture, forêts, chasse, pêche 0 
29 31 19 18 17 Extraction 1 
2 791 2864 2 919 2 896 2 638 Industries manufacturières 1) 2/3 
68 72 79 82 77 Construction 4 
24 26 27 28 27 i:lectricité, gaz, eau 6 
1 603 1 632 1 698 1 686 1 648 Commerce, banque, assurance, etc. 6 
231 233 209 209 224 Transport et communications 7 
2 286 2 363 2 361 2400 2 408 Services 8 
FRANCE 
13 855 14 211 14 355 14 670 14 720 Emploi salarié total 
831 794 760 716 679 Agriculture, forêts, chasse, pêche 0 
305 296 286 277 261 Extraction 1 
4 994 6 114 6084 6 122 6 116 Industries manufacturières 2/3 
1 472 1 676 1 661 1 682 1 696 Construction 4 
187 189 192 198 199 i:lectricité, gaz, eau 6 
1 922 1 994 2 067 2 129 2 216 Commerce, banque, assurance, etc. 6 
1 049 1 077 1 092 1 098 1 103 Transport et communications 7 
3 096 3 172 3 233 3 360 3 462 Services 8 
Hommes 
Femmes 
1) Y comprise Divern. 
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Nr. 1 ISIC 1958 1959 1960 1961 1962 
JTALIA 
Abhinglg Beschiftlgte lnsgesamt 11 226 11 686 11 994 12 290 
0 Landwirtschaft Forsten, Jagd, Fischerei 1 662 1 733 1 702 1 752 
1-5 Produzierendes Gewerbe 5 693 5 949 6 208 6 449 
darunter: 
2/3 Verarbeitende lndustrien 3 926 4 066 4 287 4 421 
4 Baugewerbe 1 483 1 601 1 656 1 767 
6-8 Sonstige Gewerbe 3 870 4 004 4 084 4 089 
darunter: 
7 Verkehrswesen 641 658 699 724 
Minner 8 106 8600 8 669 8 900 
0 Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 1 238 1 300 1 224 1 216 
1-5 Produzierendes Gewerbe 4 370 4 689 4 774 6 023 
darunter: 
2/3 Verarbeitende lndustrien 2.632 2 741 2 888 3 032 
4 Baugewerbe 1 465 1 679 1 631 1 743 
6-8 Sonstige Gewerbe 2 497 2 611 2 671 2 681 
darunter: 
7 Verkehrswesen 688 607 644 665 
Frauen 3 120 3 186 3 326 3 390 
0 Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 424 433 478 636 
1-6 Produzierendes Gewerbe 1 323 1 360 1 434 1 426 
darunter: 
2/3 Verarbeitende lndustrien 1 294 1 325 1 399 1 389 
4 Baugewerbe 18 22 25 24 
6-8 Sonstige Gewerbe 1 373 393 1 413 1 428 
darunter: 
7 Verkehrswesen 63 61 65 69 
NEDERLAND 
Abhinglg Beschiftlgte lnsgesamt 3 016 3 071 3 166 3 237 3 331 
0 Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 129 125 120 114 108 
1 Berg bau 62 61 68 65 64 
2/3 Verarbeitende lndustrien 1 066 1 087 1 137 1 165 1 195 
4 Baugewerbe 292 304 316 326 341 
6 Elektrlzitat, Gas und Wasser, sanitare Einrlchtungen 37 37 37 37 37 
6 Handel, Banken, Versicherungen 391 402 423 446 469 
7 Verkehrswesen 266 257 261 262 271 









1963 1964 1965 1966 1967 1 No. C.I.T.I. 
ITALIA 
12 647 12 428 12 111 11 990 12 248 Emploi salarié total 
1 701 1 635 1 525 1 435 1 424 Agriculture, forêts, chasse, pêche 0 
6 667 6 612 6 369 6 283 6 460 Industrie 1-5 
dont: 
4 561 4 428 4 341 4344 4 493 Industries manufacturières 2/3 
1 824 1 891 1 756 1 665 1 697 Construction 4 
4,179 4 281 4 217 4272 4 364 Autres activités 6-8 
dont: 
752 843 826 832 826 Transports et communications 7 
9 132 9 173 8 967 8 909 9 131 Hommes 
1 166 1 092 1 105 1 048 1 037 Agriculture, forêts, chasse, pêche 0 
5 222 5 263 6 101 5 018 5 169 Industrie 1-5 
dont: 
3 166 3 112 3 099 3 109 3 230 Industries manufacturières 2/3 
1 799 1 869 1 740 1 647 1 681 Construction 4 
2744 2 818 2 761 2 843 2 925 Autres activités 6-8 
dont: 
691 770 755 765 761 Transports et communications 7 
3 416 3 266 3 144 3 081 3 117 Femmes 
635 443 420 387 387 Agriculture, forêts, chasse, pêche 0 
1 445 349 1 268 1 265 1 291 Industrie 1-6 
dont: 
1 405 1 316 1 242 1 235 1 263 Industries manufacturières 2/3 
25 22 16 18 16 Construction 4 
435 1 463 1 456 1 429 1 439 Autres activités 6-8 
dont: 
61 73 71 67 65 Transports et communications 7 
NEDERLAND 
3 406 3 487 3 660 3 620 3 603 Emploi salarié total 
103 99 93 90 89 Agriculture, forêts, chasse, pêche 0 
63 61 60 46 38 Extraction 1 
1 207 1 223 1 237 1 242 210 Industries manufacturières 2/3 
361 383 397 404 402 Construction 4 
39 40 42 43 43 J:Jectricité, gaz, eau, services sanitaires 6 
491 612 532 651 569 Commerce, banque assurance, etc. 6 
271 274 277 277 273 Transport et communications 7 









Nr. 1 ISIC 1 . 1958 1959 1960 1961 1962 
BELGIQUE 
Abhingig Beschiftlgte lnsgesamt 2 689 2 660 
0 Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerel 22 21 
1 Berg bau 112 { 2/3 Verarbeitende lndustrien 079 1 457 4 Baugewerbe 216 
5 Elektrizitat, Gas und Wasser, sanitare Einrichtungen 28 
6 Handel, Banken, Versicherungen 292 { 7 Verkehrswesen 224 1 172 8 Dienstleistungen 616 
Minner 1 839 
0 Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 21 
1 Berg bau 111 
2/3 Verarbeitende lndustrien 802 
4 Baugewerbe 212 
5 Elektrizitat, Gas und Wasser, sanitare Einrichtungen 27 
6 Handel, Banken, Versicherungen 184 
7 Verkehrswesen 210 
8 Dienstleistungen 272 
Frauen 760 
0 Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 1 
1 Berg bau 1 
2/3 Verarbeitende lndustrien 277 
4 Baugewerbe 3 
5 Elektrizltiit, Gas und Wasser, sanitare Einrlchtungen 1 
6 Handel, Banken, Versicherungen 108 
7 Verkehrswesen 14 
8 Dienstleistungen 345 
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2 702 2 778 2 814 2 837 2 821 Emploi salarié total 
19 18 17 16 15 Agriculture, forêts, chasse, pêche 0 
{ { 94 83 74 Extraction 1 1 477 1 512 1 138 1 133 1 094 Industries manufacturières 2/3 247 249 256 Construction 4 30 30 30 t:lectricité, gaz, eau services sanitaires 5 { { 353 367 375 Commerce, banque, assurance, etc. 6 1 207 1 249 232 234 230 Transport et communications 7 703 725 745 Services 8 
1 972 1 973 1 954 Hommes 
. 16 15 14 Agriculture, forêts, chasse, pêche 0 
93 82 73 Extraction 1 
896 840 815 Industries manufacturières 2/3 
243 245 251 Construction 4 
28 29 28 t:lectricité, gaz, eau, services sanitaires. 5 
. 219 226 230 Commerce, banque, assurance, etc, 6 
. 216 216 213 Transport et communications 7 
. 311 321 328 Services 8 
. 842 864 867 Femmes 
. 1 1 1 Agriculture, forêts, chasse, pêche 0 
1 1 1 Extraction 1 
292 292 279 Industries manufacturières 2/3 
. 4 4 5 Construction 4 
. 2 2 2 t:lectricité, gaz, eau, services sanitaires 5 
134 141 145 Commerce, banque, assurance, etc. 6 
16 18 17 Transport et communications 7 
392 405 417 Services ·8 
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Abhiinglg Beschiftigte ln der Industrie nach den Klassen der NICE 
(Harmonlsierte Statistik) 
Stand : April 
1000 
Deutschland (BR) France 1 ) Italie 
NICE lndustrlezwelge Nr. 
1 1 1 
1966 1967 1966 1967 1966 1967 
11 Feste Brennstoffe 365 318 181,9 172,9 5,6 4,9 
12 Erzberg bau 
... 
22 16 16,9 14,1 11 '1 13,2 
13 Erdôl und Erdgas 14 10 8,1 8,4 2,1 1,7 
14 Baumaterial 48 43 39,2 39,4 39,9 38,2 
19 Sonstige Mineralien und Torf 23 21 16,2 16,8 15,2 12,9 
1 Bergbau und Gewlnnung von Steinen 
und Erden 462 408 261,3 260,6 73,9 70,9 
20A Ole und Fette 18 18 14,4 14,6 29,6 27,8 
208 Nahrungs- und GenuBmittel 660 659 396,9 392,1 228,5 230,1 
21 Getranke 163 159 76,7 78,6 41,0 48,7 
22 Tabakwaren 50 49 10,2 9,9 (14 ,9) 28,1 
23 Textilgewerbe 602 648 469,4 468,5 453,6 464,3 
24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 699 639 431,8 440,8 299,7 320,8 
26 Holz- und Korkverarbeltung 227 220 267,2 258,0 169,4 151,4 
26 Holzmôbel 266 256 114,3 113,5 89,3 96,1 
27 Papier und Pappe 186 176 126,0 126,6 75,2 76,4 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 387 381 191 '1 193,7 81,6 85,1 
29 Led er 80 73 67,4 67,0 38,7 40,2 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 307 287 192,6 204,6 116,4 128,2 
31 Chemische Erzeugnisse 657 679 322,3 327,5 188,1 188,6 
32 Mineralôl 45 47 32,8 32,4 17,6 17,9 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 387 383 186,9 185,2 261,9 253,9 
34 Eisen- und Metallerzeugung 799 749 425,8 413,6 216,3 221,2 
35 Metallerzeugnisse 915 839 336,8 354,6 302,0 316,9 
36 Maschinenbau 1 264 1 258 465,0 470,1 256,8 289,9 
37 Eiektrotechnische Erzeugnisse 1 069 1 001 373,6 383,2 216,2 241,1 
38 Fahrzeugbau 758 708 697,0 616,7 346,8 368,0 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 294 273 164,0 169,2 66,9 66,2 
2+3 Verarbeitende lndustrien 9 631 9 102 6 232,1 6 300,3 3 483,2 3 648,7 
4 Baugewerbe 2101 1 934 1 412,2 1 423,4 696,9 726,6 
6 Energie- und Wasserwlrtschaft 222 217 163,4 166,6 (113,0) 119,4 
Gruppen 1 bis 6 lnsgesamt 12 316 11 661 7 069,0 7 129,8 (4 366,2) 4 666,6 































1966 1967 1966 1967 
75,3 65,7 661,6 697,2 Combustibles solides 
- -
51,0 Minerais métalliques 
- -
24,2 22,2 Pétrole brut et gaz naturel 
10,0 9,6 138,9 131,9 Matériaux de construction 
0,6 0,6 66,7 61,9 Autres minéraux, tourbières 
85,9 75,6 932,4 846,4 Industries extractives 
4,6 4,5 113,2 108,3 Corps gras 
77,3 77,7 1 368,4 1 364,2 Industries alimentaires 
25,5 25,3 321,6 327' 1 Boissons 
9,6 9,1 99,6 109,9 Tabac 
141,6 132,0 1 761,6 1 692,6 Industrie textile 
95,6 92,7 1 635,8 1 498,0 Chaussures, habillement, literie 
18,2 19,4 696,3 681,8 Bois et liège 
27,8 28,3 619,0 616,3 Meubles en bols 
27,6 27,0 449,7 440,3 Papier, articles en papier 
36,6 36,4 770,4 771,2 Imprimerie, édition, etc. 
7,4 172,3 186,0 Cuir 



















29 8,6 8,4 7,6 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artifi· 
46,6 43,6 18,2 
66,7 69,9 71,1 
10,5 10,4 8,7 
52,8 60,2 73,9 
43,4 41,9 120,0 
114,3 111,4 91,6 
89,7 90,0 66,1 
118,6 112,8 76,8 
121,6 120,2 93,1 
16,4 16,6 21,6 
1 242,7 1 212,6 1 112,7 
397,0 391 ,22) 236,4 
42,6 43,1 21,2 
1 731,6 1 688,1 1 466,2 
, ) Données au 1•• janvier de chaque année. 















679,6 685,3 clelles et synthétiques 30 
1 205,2 1 230,6 Industrie chimique 31 
114,6 116,6 Pétrole 32 
962,6 943,3 Produits minéraux non métalliques 33 
1 603,5 1 642,8 Métaux ferreux et non ferreux 34 
1 769,7 1 707,2 Ouvrages en métaux 36 
2 141,6 2 172,8 Machines non électriques 36 
1 853,1 1 812,4 Machines et fournitures électriques 37 
1 664,8 1 909,4 Matériel de transport 38 
497,2 639,4 Industries manufacturières diverses 39 
20 601,7 20 366,0 Industries manufacturières 2+3 
4 842,6 4 716,3 Bâtiment et génie civil 4 
662,1 656,0 ~lectrlcité, gaz et eau 6 
26 928,9 26 471,6 Ensemble des groupes 1 à 6 
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ln der Industrie beschâftigte Arbeiter nach Klassen der NICE 
(Harmonlslerte Statlstik) 
Stand : April 
1000 
Deutschland (BR) France ltalia 
NICE lndustrlezwelge Nr. 
1 1 1 
1966 1967 1966 1967 1966 1967 
11 Faste Brennstoffe 309 272 4,5 4,1 
12 Erzberg bau 18 13 9,7 11 ,5 
13 Erdôl und Erdgas 10 6 1, 7 1,1 
14 Baumaterial 40 35 37,0 35,5 
19 Sonstige Mineralien und Torf 19 17 13,5 11,4 
1 Bergbau und Gewlnnung von Stelnen 
und Erden 396 343 66,3 63,6 
20A Ole und Fette 10 10 
' 
23,3 21,7 
208 Nahrungs- und GenuBmittel 401 397 189,0 189,0 
21 Getranke 120 122 37,9 38,0 
22 Tabakwaren 40 39 14,3 26,0 
23 Textilgewerbe 495 441 411,1 411,4 
24 Schuhe, Bekleidung und Bettworen 508 449 278,7 297,6 
25 Holz- und Korkverarbeitung 196 189 147,6 140,4 
26 Holzmôbel 231 221 82,9 88,7 
27 Papier und Pappe 151 142 66,5 67,6 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 245 236 66,4 69,4 
29 Led er 67 60 35,5 36,8 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 234 214 98,9 109,4 
31 Chemische Erzeugnlsse 320 337 135,5 135,9 
32 Mineralôl 24 25 11 ,6 11,7 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 323 315 228,5 229,9 
34 Eisen- und Metallerzeugung 642 588 182,7 189,3 
35 Metallerzeugnisse 718 652 262,4 276,0 
36 Maschinenbau 885 880 204,8 229,6 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 736 671 165,8 186,6 
38 Fahrzeugbau 594 548 279,7 299,6 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 218 199 48,9 57,2 
2+3 Verarbeltende lndustrlen 7 168 6 736 2 972,1 3 111 ,3 
4 Baugewerbe 1 861 1 703 663,3 681,0 



































1 324,0 1 279,7 1 
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1966 1967 1966 1967 




Pétrole brut et gaz naturel 
8,6 8,1 Matériaux de construction 
0,5 0,4 Autres minéraux, tourbières 
81,1 71,0 Industries extractives 
2,6 2,5 Corps gras 
63,5 63,7 Industries alimentaires 
19,7 19,3 Boissons 
7,8 7,4 Tabac 
127,1 117,4 lndu&trle textile 
84,0 81,0 Chaussures, habillement, literie 
16,2 17,2 Bois et liège 
25,0 25,6 Meubles en bois 
22,3 21.5 Papier, articles en papier 
26,7 27,0 Imprimerie, édition, etc. 
6,5 6,3 Cuir 




















Caoutchouc, matières plastiques, fibres artifl-
14,2 17,0 clelles et synthétiques 30 
47,3 42,0 Industrie chimique 31 
4,4 4,3 Pétrole 32 
63,6 60,6 Produits minéraux non métalliques 33 
101,1 98,3 Métaux ferreux et non ferreux 34 
76,4 71,1 Ouvrages en métaux 35 
51,1 49,3 Machines non électriques 36 
56,4 53,0 Machines et fournitures électriques 37 
71,3 74,6 Matériel de transport 38 
19,8 23,1 Industries manufacturières diverses 39 
907,0 882,2 Industries manufacturières 2+3 
222,2 225,0 BAtiment et génie civil 4 
210,3 1 178,2 Ensemble des groupes 1 à 4 
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Bergbau. Steine und Erden Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industries extractives Industries manufacturières 







. DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig-Holstein 1 2 266 242 97 
Hamburg 3 2 262 234 64 
Niedersachsen 32 31 893 856 270 
Bremen 90 92 17 
Nordrhein-Westfalen 340 291 2 803 2 648 648 
Hessen 9 9 920 910 188 
Rhelnland-Pfalz 16 14 486 470 118 
Baden-WOrttemberg 7 6 1 744 1 648 316 
Bayern 16 14 1 692 1 637 373 
Saarland 40 39 142 133 34 
Berlin-West . 363 332 76 
lnsgesamt 462 408 9 631 9 102 2 101 
FRANCE 
Région de Paris 7,3 1 404,6 
Bassin parisien 4,0 704,9 
Nord 121,3 492,9 
Est 68,4 626,6 
Ouest 3,0 429,3 
Massif Central 4,0 180,2 
Sud-Ouest 9,8 408,2 
Sud-Est 26,8 767,9 
Méditerranée . 16,0 296,8 
lnsgesamt 261,3 260,6 6 232,1 6 300,3 1 412,2 
ITALIA 
Emilia-Romagna-Marche 2,6 3,3 339,6 396,9 96,0 
Toscans, Umbria 16,4 12,4 297,6 310,6 69,9 
Lazio 2,0 3,4 127,7 141,3 62,1 
Campanie 1,0 2,6 139,7 173,4 32,7 
Piemonte, Val d'Aosta 4,8 4,6 668,7 633,3 69,7 
Llguria 2,6 2,1 123,6 122,8 43,3 
Lombardie 6,3 6,6 1 123,7 1 082,0 94,6 
Trentino-Aito Adige, 
Veneto Friuli-Venezia Giulia 8,7 8,3 473,6 496,3 99,8 
Abruzzl e Molise, Puglia Basilicate 
Calabria 5,0 6,8 110,6 155,3 66,6 
iSicilia, Sardegna 26,4 22,0 88,9 137,9 81,2 






Répartition régionale de l'emploi salarié dans l'industrie par grands groupes de la N.I.C.E. 
(Statistique harmonisée) 
Situation en avril 
1000 
Elektrlzitit, Gas, Wasser ZUsammen 
IÔlectricit6, gaz et eau Total 







85 11 11 366 340 Schleswig-Holstein 
56 9 8 328 300 Hamburg 
263 23 22 1 218 1 162 Niedersachsen 
16 6 6 112 114 Bremen 
613 64 61 3 766 3 613 Nordrhein-Westfalen 
172 17 16 1 134 1 106 Hessen 
110 14 12 633 606 Rheinland-Pfalz 
283 27 27 2 094 1 964 Baden-Württemberg 
343 34 39 2 014 1 933 Bayern 
28 4 3 220 203 Saarland 
75 14 13 443 420 Berlin-West 
1 934 222 217 12 316 11 661 Total 
FRANCE 
366,9 39,3 1 807,1 Région de Paris 
163,7 16,0 888,6 Bassin parisien 
84,0 11,6 709,7 Nord 
116,7 '12,6 813,2 Est 
163,7 16,9 611,9 Ouest 
47,0 6,1 236,3 Massif Central 
148,0 16,8 682,8 Sud-Ouest 
172,2 20,9 977,8 Sud-Est 
172,2 17,4 602,4 Méditerranée 
1 423,4 163,4 165,6 7 069,0 7 129,8 Total 
ITALIA 
100,2 9,9 609,3 Emilia-Romagna-Marche 
66,0 10,0 398,9 Toscans, Umbria 
46,6 11,0 201,2 Lazio 
49,0 8,1 233,0 Campanie 
63,4 13,4 704.6 Piemonte, Val d'Aosta 
42,3 6,3 172,6 Liguria 
97,1 23,4 208,0 Lombardie 
Trentino-Aito Adige, 
102,6 16,3 623,6 Veneto Friuli-Venezia Giulia 
. Abruzzi e Molise, Puglia Basilicata, 
92,4 10,0 264,6 Calabria 
78,0 12,1 250,0 Sicilia, Sardegna 

























Abhangige Beschiiftlgte ln der Industrie der EGKS, 
unterglledert nach Arbeitern und Angestellten 
1958 1959 1960 
Beschàftigte insgesamt 1 658 602 1 689 078 1 626 768 
davon : Arbeiter 1 407 714 1 347 286 1 294 593 
Angestellte 181 813 182 239 181 847 
Beschiiftigte insgesamt 1 058 711 995 326 909 018 
Beschàftigte insgesamt 599 747 559 693 507 089 
davon : Arbeiter 501 764 470 518 427 566 
Angestellte 53 271 53 489 52 448 
Beschàftigte insgesamt 236 816 232 019 220 923 
davon : Arbeiter 204 564 200 004 189 736 
Angestellte 26 604 26 330 25 838 
Beschàftigte insgesamt 5 495 4 160 4 005 
davon : Arbeiter 4 855 3 632 3 498 
Angestellte 640 528 507 
Beschàftigte insgesamt 63 379 62 219 59 696 
davon : Arbeiter 52 317 50 849 49 061 
Angestellte 7 162 7 379 7 474 
Beschàftigte insgesamt 153 274 137 235 117 305 
davon : Arbeiter 136 298 121 387 103 536 
Angestellte 14 859 13 870 12 266 
Beschàftigte insgesamt 68 100 55 046 63 060 
Beschàftigte insgesamt 23 559 21 606 20 065 
davon : Arbeiter 20 251 18 431 17 102 
Angestellte 2 373 2 364 2 331 
Beschàftigte insgesamt 28 514 27 909 27 549 
davon : Arbeiter 24 486 23 863 23 455 
Angestellte 3 170 3 256 3 318 
Beschàftigte insgesamt 3 527 3 152 3 136 
davon : Arbeiter 3 238 2 885 2 873 
Angestellte 288 267 263 
Beschàftigte insgesamt 2 500 2 379 2 310 
davon : Arbeiter 2 286 2 166 2 098 
Angestellte 214 213 212 
Beschàftigte insgesamt 641 691 638 706 563 690 
Beschàftigte insgesamt 234 553 233 692 247 900 
davon : Arbeiter 199 008 197 859 211 312 
Angestellte 28 235 28 970 29 768 
Beschàftigte insgesamt 154 818 153 713 158 612 
davon : Arbeiter 127 264 125 632 129 573 
Angestellte 24 810 25 107 25 882 
Beschiiftigte insgesamt 60 723 57 833 59 954 
davon : Arbeiter 53 148 50 466 52 372 
Angestellte 7 399 .7 223 7454 
Beschiiftigte insgesamt 11 290 12 245 13 612 
davon : Arbeiter 7 810 8 409 9 123 
Angestellte 3 241 3 546 4 093 
Beschiiftigte insgesamt 59 172 59 727 61 836 
davon : Arbeiter 51 722 52 151 53 982 
Angestellte 7 450 7 576 7 854 
Beschiiftigte insgesamt 21 135 21 496 21 776 
davon : Arbeiter 18 703 19 034 19 306 
Angestellte 2 097 2 121 2 139 
1961 1962 
1 478 746 1 428 929 
1 251 386 1 201 168 
184 855 187 038 
847 939 801 686 
477 649 447 877 
404 737 380 169 
51 746 50 792 
207 314 201 103 
177 382 171 664 
25 068 24 590 
3 777 3 530 
3 294 3 068 
483 462 
57 543 56 848 
47 455 46 596 
7 661 7 930 
101 656 92 328 
89 000 78 530 
11 214 10 488 
51 354 47 143 
19 005 15 928 
16 287 13 596 
2 273 2 035 
27 037 26 154 
22 897 21 987 
3 364 3 391 
3 076 2 879 
2 815 2 621 
261 258 
2 236 2 182 
2 025 1 961 
211 221 
579 453 580 100 
254 114 251 743 
215 128 210 806 
32 053 33 736 
163 073 161 868 
132 171 129 688 
27 357 28 197 
62 997 67 320 
54 773 58 205 
8 073 8 905 
14 688 15 606 
9 463 9 795 
4 813 5 333 
62 692 61 592 
54 557 53 239 
8 135 8 353 
21 889 21 971 
19 402 19 243 
2 143 2 347 
1963 1964 
1 390 021 1 354 233 1 
1 160 341 1 131 864 1 
188 439 194 106 
770 180 731 262 
422 809 397 446 
358 209 341 100 
49 411 48 674 
196 637 188 949 
168 224 163 264 
24 062 23 649 
3 303 3 138 
2 846 2 688 
458 450 
56 628 54 726 
46 326 45 663 
7 968 7 930 
90 803 86 993 
74 974 73 617 
10 238 10 085 
41 127 36 949 
12 053 9 845 
10 227 8 340 
1 641 1 385 
24 548 22 064 
20 501 18 305 
3 310 3 190 
2 434 2 062 
2 197 1 851 
237 211 
2 092 1 978 
1 862 1 756 
230 222 
678 714 587 032 
245 475 252 382 
203 719 204 561 
34 225 39 770 
164 080 165 017 
130 154 130 141 
29 706 30 582 
69 834 67 964 
59 634 57 504 
9 975 10 262 
16 184 17 119 
10 061 10 776 
5 636 5 852 
61 077 61 975 
52 327 52 778 
8 750 9 197 
22 064 22 575 
19 080 19 520 
2 592 2 647 
Il/8 
Emploi salarié dans les Industries de la CECA 
avec répartition entre ouvriers et employés 
1965 1· 1966 1967 
310 999 1 244 652 1 165 991 lndustrles-CECA 
100 223 1 025 214 935 766 
196 701 194 324 187 164 
688 067 646 998 686 667 Mines de houille 
~·-372 204 347 702 310 563 Deutschland (BR) 
323 694 293 047 253 250 
48 510 47 050 "43 360 
181 140 175 248 166 069 France 
157 793 150 569 140 555 
23 347 23 058 22 577 
2 924 2 298 1 815 ltalia 
2 504 1 943 1 501 
420 355 314 
52 797 49 512 42 866 Nederland 
44 840 41 122 34 760 
7 957 7 791 7 190 
78 992 71 238 64 254 Belgique 
69 305 61 050 53 576 
9 687 8 718 7 775 
32 486 28 234 24 641 Mines de fer 
8 449 . 6 684 5 684 Deutschland (BR) 
7 102 5 625 4 750 
1 247 983 830 
20 498 18 393 16 069 France 
17 026 15 303 13 367 
3 114 2 926 2 619 
1 670 1 439 1 304 ltalia 
1 512 1 297 1 165 
158 142 139 
1 869 1 718 1 584 Luxembourg 
1 650 1 509 1 383 
219 209 201 
590 456 670 420 645 783 Sidérurgie 
255 729 246 825 232 518 Deutschland (BR) 
205 183 194 784 181 915 
42 101 43 209 42 098 
162 104 154 526 146 925 France 
127 281 120 540 114 043 
30 689 30 190 30 051 
69 508 69 104 68 042 ltalia 
58 423 58 004 56 662 
10 947 11 019 11 318 
18 560 18 917 18 650 Nederland 
11 846 12 043 11 810 
6 222 6 417 6 475 
61 696 58 168 57 024 Belgique 
52 343 48 710 47 598 
9 353 9 458 9 426 
22 859 22 880 22 624 Luxembourg 
19 721 19 668 19 431 
2 730 2 799 2 791 
Moyenne annuelle 
Effectif total 




dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
. Effectif total 




dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 
dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 




dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 






dont : Ouvriers 
Employés 
Effectif total 








Beschiftlgte auslindlsche Arbeitnehmer nach wlchtigsten Nationalitiiten 
und Wirtschaftszwelgen 
1958 1959 1960 1961 
DEUTSCHLAND (BR) 
lnsgesamt 127 0831) 166 829 279 390 475 722 
darunter: 
Italien er 25 609 48 809 121 685 207 609 
Griechen 2 838 4 089 13 005 40 768 
Türken 2 495 5 193 
Spa nier 1 494 2 150 9 454 48 352 
Jugoslawen 4 846 7 310 8 826 12 858 
darunter ln : 




lnsgesamt •. 1 1 . 
ITALIA 
lnsgesamt 1 1 • 
NEDERLAND 
lnsgesamt 29 856 21 236 24 060 27 990 
darunter: 
Italien er 2744 884 2 740 5 638 
Türken 9 9 22 72 
Spanier 65 68 151 1 296 
darunter: 
Metallindustrie 5 489 4 308 5 027 7 810 
Nahrungsmittelindustrie 1 732 792 868 1 073 
Baugewerbe 1 605 1 408 1 525 1 501 
BELGIQUE 
lnsgesamt 137 969 
darunter: 
ltallener 64 693 
Spa nier 6 671 
darunter: 
Baugewerbe 8 654 
GieBerel, Walzwerke usw. 
Handel 
LUXEMBOURG 
lnsgesamt 20 900 
darunter: 






























Salariés étrangers occupés selon les principales nationalités 
et branches d'activités 
1963 1964 1965 1966 1967 
DEUTSCHLAND (BR) 
811 213 932 932 1 164 364 1 314 031 1 023 747 Total 
dont: 
299 235 289 252 359 773 399 154 274 249 Italiens 
106 152 143 859 181 658 196 247 146 817 Grecs 
27 144 69 211 121 121 157 978 137 081 Turcs 
117 494 144 256 180 572 185 336 129 126 Espagnols 
44 428 53 057 64 060 96 675 97 725 Yougoslaves 
dont: 
245 191 322 748 418 231 434 356 308 554 Production et transformation des métaux 
196 945 210 904 237 843 239 460 152 894 Bâtiment 
39 488 47 464 62 178 72 672 54 672 lndustri~ textile 
FRANCE 
1 1 . 1 1 Total 
ITALIA 
1 29 729 1 27 996 1 28 818 30 627 1 Total 
NEDERLAND 
38 033 61 611 63 204 76 272 72 141 Total 
dont: 
6 767 7 203 8 100 8 477 8 705 Italiens 
693 4 585 7 286 12 165 10 161 Turcs 
7 158 12 838 16 628 17 054 12 908 Espagnols 
dont: 
11 088 17 604 21 405 19 995 17 115 Industrie métallurgique 
1 587 2 172 3 653 6 096 5 943 Industrie alimentaire 
2 226 2 618 3 738 3 948 3 447 Bâtiment 
BELGIQUE 
181 665 Total 
dont: 
68 159 Italiens 
25 678 Espagnols 
dont: 
22 394 Bâtiment 
17 650 Fonte, moulage, etc. 
14 466 Commerce 
LUXEMBOURG 
22 789 26 268 28 106 29 427 27 891 Total 
dont: 
10 660 11 310 12 340 12 454 11 716 Italiens 
dont: 
8 642 9 355 10 558 10 352 9 164 Bâtiment 
7 394 8 630 9 639 10 669 10 442 Industrie manufacturière 
•) Sans la Sarre. 
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Zahl der Arbeitslosen nach Monaten 














DEUTSCHLAND (BR) (ln Tausend) 
~ a nd am Monatsende 
Januar 1 539 1 445 684 423 286 410 
Februar 1 424 1 203 681 322 274 417 
Miirz 1 208 667 298 188 206 216 
April 684 467 226 163 136 144 
Mai 662 386 186 131 109 124 
Juni 487 314 163 116 97 112 
Juli 428 258 141 108 94 106 
August 398 236 133 111 91 104 
September 393 223 131 108 91 106 
Oktober 427 235 142 113 102 114 
November 604 274 168 128 131 133 
Dezember 1 029 612 303 240 233 262 
J hresdurchschnitt 
lnsgesamt 769 640 271 181 166 186 
Minner 500 354 178 118 103 130 
Frauen 269 186 93 63 52 56 
FRANCE (ln Tausend) 
St nd am Monatsende 
Januar 100 169 174 149 122 194 
Februar 101 179 170 148 119 196 
Miirz 96 161 163 130 111 178 
April 92 161 141 117 100 167 
Mai 84 136 126 104 90 141 
Juni 77 117 108 94 83 120 
Juli 74 109 103 88 87 110 
August 77 110 103 89 128 110 
September 86 118 108 93 148 114 
Oktober 102 135 116 102 163 117 
November 117 147 128 108 176 122 
Dezember 134 166 133 112 180 123 
Jal resdurchschnitt 
lnsgesamt 93 140 131 112 126 143 
Minner 51 86 82 67 73 84 
Frauen 42 54 49 45 52 59 
ITALIA (ln Tausend) 
St a d am Monatsende 
Januar 1 962 1 988 1 870 . 1 718 1 396 1 346 
Februar 1 941 1 933 1 806 1 604 1 361 1 288 
Miirz 1 906 1 833 1 710 1 607 1 317 1 182 
April 1 832 1 754 1 680 1 412 1 180 1 049 
Mai 1 701 1 667 1 481 1 347 1 102 991 
Juni 1 633 1 671 1 406 1 283 1 037 926 
Juli 1 627 1 645 1 418 1 283 1 032 937 
August 1 610 1 618 1 389 1 260 1 012 912 
September 1 695 1 610 1 404 1 296 1 037 949 
Oktober 1 662 1 663 1 413 1 319 1 074 1 006 
November 1 740 1 632 1 472 1 368 1 138 1 067 
Dezember 1 906 1 774 1 608 1 484 1 260 1 183 
Ja hr sdurchschnitt 
lnsgesamt 1 759 1 689 1 646 1 407 1 162 1 069 
Minner 1 253 1 209 1 101 984 791 726 
Frauen 506 480 445 423 371 343 
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Nombre de chômeurs par mois 
(personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de placement) 
1964 1965 1966 1967 1968 
DEUTSCHLAND (BR) (En milliers) 
En fin de mois 
337 286 269 621 673 Janvier 
305 291 236 674 690 Février 
227 201 141 676 460 Mars 
147 127 121 601 331 Avril 
127 107 108 458 265 Mai 
112 95 101 401 227 Juin 
105 89 101 377 203 Juillet 
103 86 106 359 188 AoOt 
100 85 113 341 174 Septembre 
111 92 146 361 180 Octobre 
127 119 216 395 196 Novembre 
202 178 372 526 Décembre 
169 147 161 
Moyenne mensuelle 
469 Ensemble 
115 106 116 335 Hommes 
54 41 45 124 Femmes 
FRANCE (En milliers) 
En fin de mois 
134 166 171 194 272 Janvier 
130 168 167 194 274 Février 
120 153 166 189 264 Mars 
114 142 146 189 251 Avril 
102 133 134 179 (238) Mai 
92 122 123 168 243 Juin 
90 119 121 168 232 Juillet 
94 123 124 174 238 AoOt 
104 136 137 193 251 Septembre 
119 147 164 217 261 Octobre 
130 166 166 238 262 Novembre 
139 169 173 248 Décembre 
Moyenne mensuelle 
113 141 147 196 Ensemble 
69 86 92 123 Hommes 
44 55 55 73 Femmes 
ITALIA (En milliers) 
En fin de mols 
1 237 1 345 1 388 1 249 1 161 Janvier 
1 178 1 316 1 317 1 206 1 101 Février 
1 109 1 282 1 244 1 133 1 028 Mars 
1 021 1 176 1 124 1 034 919 Avril 
978 1 126 1 079 972 899 Mal 
967 1 078 1 018 941 866 Juin 
997 1 075 988 907 866 Juillet 
976 1 047 959 893 854 AoOt 
1 026 1 091 992 923 907 Septembre 
1 101 1 128 1 033 969 960 Octobre 
1 163 1 198 1 076 998 Novembre • 
1 287 1 296 1 166 1 069 Décembre 
1 087 1 180 1 116 
Moyenne mensuelle 
1 024 Ensemble 
749 852 812 738 Hommes 
338 328 303 286 Femmes 
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Zahl der Arbeitslosen nach Monaten 















NEDERLAND (ln Tausend) 
St and am Monatsende 
Januar 129,8 134,7 91,6 62,8 47,6 58,6 
Februar 130,9 126,8 80,8 52,3 43,1 57,1 
Miirz 122,2 95,3 61,3 38,4 35,1 39,4 
April 105,1 77,2 60,8 31,9 29,4 28,6 
Mai 86,0 57,8 37,9 25,6 24,1 24,1 
Juni 78,4 56,9 34,8 24,2 22,7 22,4 
Juil 83,2 69,6 39,0 28,8 28,2 26,8 
August 77,9 55,9 34,9 27,6 27,9 25,9 
September 70,9 53,1 32,3 26,8 27,7 25,3 
Oktober 76,0 54,6 32,6 28,0 28,7 25,4 
November 88,0 61,5 37,2 31,5 34,0 28,6 
Dezember 126,3 88,2 63,4 47,6 49,0 42,7 
J hresdurctrschnitt 
lnsgesamt 97,6 76,8 48,9 36,4 33,1 33,7 
Minner 91,3 71,3 44,4 31,4 28,5 29,0 
Frauen 6,3 5,5 4,5 4,1 4,6 4,7 
BELGIQUE (ln Tausend) 
St nd am Monatsende 
Januar 117,9 178,0 153,4 132,6 90,6 79,8 
Fe bru ar 118,0 179,6 142,2 121,6 87,4 77,7 
Miirz 112,6 156,3 128,2 104,4 80,1 66,5 
April 108,3 135,9 115,6 92,5 72,5 69,5 
Mai 101,0 119,9 104,6 83,7 67,0 55,9 
Juni 101,8 112,5 99,3 76,6 62,6 61.3 
Juil 106,4 110,6 101,3 75,1 62,6 51,3 
August 105,5 106,8 97,6 72,6 61,3 50,1 
September 107,6 109,0 94,3 71,6 62,9 60,8 
Oktober 117,0 116,9 100,2 71,6 61,9 50,4 
November 138,4 122,1 110,0 78,8 68,2 54,4 
Dezember 161,7 140,4 124,6 88,5 74,1 61,1 
Ja resdurchschnitt 
lnsgesamt 116,4 132,3 114,3 89,1 70,9 69,0 
Minner 86,8 98,4 85,3 65,4 50,1 42,0 
Frauen 29,6 33,9 29,0 23,7 20,8 17,0 
LUXEMBOURG (ln Einheiten) 
St a11d am Monatsende 
Januar 277 318 272 226 177 896 
Februar 246 198 261 120 131 1 147 
Miirz 99 104 117 109 95 62 
April 87 108 99 125 67 36 
Mal 95 71 71 101 83 34 
Juni 101 103 49 133 49 44 
Juli 109 128 61 88 37 68 
August 125 133 79 97 36 51 
September 166 127 96 120 60 63 
Oktober 177 133 84 108 47 44 
November 182 114 115 93 60 39 
Dezember 192 102 139 143 122 124 
Ja h esdurchschnitt 
lnsgesamt 164 136 120 122 79 216 
Minner 63 50 44 55 36 178 




Nombre de chômeurs par mols 
(personnes sans emploi Inscrites auprès des bureaux de placement) 
(Suite) 
1964 1965 1· 1966 1967 1968 
NEDERLAND (En milliers) 
En fin de mols 
44,6 51,0 56,9 108,5 125,0 Janvier 
39,4 47,9 57,8 105,9 113,0 Février 
32,0 37,6 37,2 91,4 96,2 Mars 
25,8 30,9 33,0 81,7 80,7 Avril 
21,1 26,2 27,4 70,0 68,6 Mai 
19,9 23,6 27,7 67,2 64,9 Juin 
25,9 29,5 33,4 77,0 71,4 Juillet 
24,7 28,0 33,8 73,8 66,1 AoOt 
24,9 27,7 36,7 74,6 64,6 Septembre 
26,7 29,0 42,8 80,4 Octobre 
30,4 36,4 60,0 91,3 Novembre 
47,1 49,9 89,1 113,6 Décembre 
Moyenne mensuelle 
30,2 34,8 44,6 86,3 Ensemble 
25,8 30,4 39,6 83,4 Hommes 
4,4 4,4 5,0 2,9 Femmes 
BELGIQUE (En milliers) 
En fin de mois 
62,0. 62,9 69,7 82,5 114,5 Janvier 
58,0 62,1 68,2 85,7 113,7 Février 
52,0 57,4 63,3 84,4 110,3 Mars 
50,4 54,2 61,0 83,8 106,4 Avril 
46,5 52,1 57,5 81,9 101,5 Mai 
43,8 50,0 53,3 78,0 95,3 Juin 
44,3 51,0 55,7 79,1 96,5 Juillet 
43,5 49,7 64,9 78,1 93,5 AoOt 
45,2 50,6 56,0 80,3 93,9 Septembre 
46,8 52,7 58,4 87,5 97,1 Octobre 
51,9 57,2 65,0 96,0 101,4 Novembre 
59,8 64,5 74,8 106,7 Décembre 
Moyenne mensuelle 
60,4 65,4 61,6 ·85,3 Ensemble 
35,9 39,0 43,3 58,3 Hommes 
14,5 16,4 18,2 27,0 Femmes 
LUXEMBOURG (En unités) 
En fin de mois 
197 72 34 135 218 Janvier 
56 265 23 132 167 Février 
15 6 12 154 116 Mars 
20 
-
6 95 77 Avril 
11 2 2 121 50 Mai 
11 3 9 112 29 Juin 
3 10 4 104 48 Juillet 
14 18 9 180 69 AoOt 
9 26 27 250 86 Septembre 
5 25 35 280 73 Octobre 
13 62 33 280 60 Novembre 
189 62 67 210 Décembre 
Moyenne mensuelle 
46 46 22 171 Ensemble 
35 40 17 121 Hommes 
10 6 5 50 Femmes 
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Zahl der Arbeltslosen nach Berufsgruppen 
(bei den Vermittlungsbüros eingeschriebene Personen ohne Beschaftigung) 
D rchschnitt 
Ac~erbauer, Tierzüchter, Gartenbauer 
Fo st-, Jagd-, Fischereiberufe 
Be gleute, Mineralgewinner und -aufbereiter 
St1 inverarbeiter, Keramiker, Glasmacher 
Ba~berufe 
Mstallerzeuger und -verarbeiter 




Ho ~erarbeiter und zugehorige Berufe 
Pa~ ierhersteller und -verarbeiter 
Lict tbildner, Drucker und verwandte Berufe 
Tex ilhersteller u. -verarbeiter, Handschuhmeister 
Led rhersteller, Leder- und Fellverarbeiter 
Nat ungs- und Genussmittelhersteller 
War~nnachseher, Versandfertigm., Lagerverwalter 
Un, elernte Hilfskrafte 
lngerieure u. Techniker u. verwandte Berufe 
Teèl nische Sonderfachkrafte 




Hau wirtschaftliche Berufe 
Rein gungsberufe 
Korp rpflege 
Dien Ft- und Wachberufe 
Orgarisations-, Verwaltungs- u. Büroberufe 
Rechts-, Ordnungs- und Sicherheitswahrer 
Sozl~ lpflegeberufe 
Gesu ~dheitsdienstberufe 
Erzle ungs- und Lehrberufe, übrige Berufe der Wis-
se schaft und des Geisteslebens 
KünS'~erische Berufe 
Oh ne• niihere Angabe des Berufes 
Jns~esamt 
1) And rung der Nomenldatur. 
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1) Changement de la nomenclature. 
11/11 
Nombre de chômeurs par groupe de professions 
(personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de placement) 
1000 Moyenne 
1966 1966 1967 
DEUTSCHLAND (BR) 
6,6 4,7 7,7 Agriculteurs. éleveurs, horticulteurs 
Professions se rapportant à la sylviculture, à la chasse et 
6,0 4,7 7,6 à la pêche 
Professions se rapportant à l'extraction et au traitement 
2,9 2,6 6,6 des minerais 
4,7 4,7 9,8 Travailleurs de la pierre, céramistes et verriers 
16,6 16,3 62,6 Professions se rapportant à la construction 
6,6 9,7 36,7 Métallurgistes et travailleurs des métaux 
Forgerons, serruriers, mécaniciens et professions ana· 
6,8 7,8 30,2 logues 
2,0 3,1 12,0 Ëlectriciens 
1,2 1,6 4,8 Travailleurs de la chimie 
0,3 0,6 2,0 Travailleurs des matières synthétiques et artificielles 
2,6 2,7 8,3 Travailleurs du bois et professions attenantes 
Professions se rapportant à la production et à la transfor-
0,8 0,8 3,1 mation du papier 
Professions se rapportant à l'impression et à la photo-
0,8 0,8 2,4 graphie 
4,8 6,7 22,1 Ouvriers textiles et gantiers 
1 ,1 1.6 6,7 Travailleurs des cuirs et des peaux 
3,8 4,0 10,6 Travailleurs de l'alimentation, des boissons et du tabac 
Professions se rapportant au contrôle, à l'expédition et 
3,3 4,0 12,2 au stockage de marchandises 
28,3 33,8 98,6 Main-d'œuvre auxiliaire non qualifiée 
2,2 2,7 8,4 Ingénieurs et techniciens et professions analogues 
0,4 0,6 2,0 Spécialistes techniques 
2,3 2,6 7,6 Machinistes et professions analogues 
6,8 6,9 16,8 Professions commerciales 
7,2 8,1 23,2 Professions du transport 
2,2 2,2 4,0 Professions de l'hôtellerie 
2,0 2,1 4,3 Professions ménagères 
3,6 3,9 11,0 Professions se rapportant au nettoyage 
0,8 0,9 2,0 Professions se rapportant aux soins corporels 
3,1 3,3 6,8 Professions se rapportant aux services de surveillance 
14,2 13,6 28,2 Professions administratives et de bureau 
0,2 0,2 0,3 Professions juridiques, policières et auxiliaires 
0,2 0,1 0,2 Professions se rapportant aux services sociaux 
1 ,1 1,1 2,0 Professions se rapportant aux services sanitaires 
Professions de l'éducation et de l'enseignement. autres 
0,8 0,8 1,6 professions à caractère scientifique et culturel 
1,9 1,9 2,8 Artistes 
3,7 3,3 6,4 Professions non indiquées 
147,4 161,1 469,6 Total 
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Zahl der Arbeltslosen nach Berufsgruppen 
(bel den Vermittlungsbüros eingeschriebene Personen ohne Beschâftigung) 
D rchschnitt 
(. rtsetzung) 
Ha dlanger, Lagerarbeiter 
Ac erbau und Tierzucht 
Fo irtschaft 
Se fischerei und See- und FluBschiffahrt 
Erd~rbeiten und Bergbau 
Ba gewerbe und lnstandhaltung der Gebiiude 
Me allerzeugung und GieBerei 
Me allverarbeitung 
Ele trizitiit 
Gia herstellung und -verarbeitung 
Gra hische Berufe 
Ch mie und verwandte lndustrien 
Na rungsmittelherstellung und -verarbeitung 
Gar - und Stoffherstellung 
Sto erarbeitung 
Kür chnerei, Verarbeitung von Leder und Rauchwaren 
Hol be- und -verarbeitung 
Kra ahrer 
Ver hiedene handwerkliche Berufe 
Bür berufe und âhnliche 
Ka~ânnische Berufe und iihnliche 
Hau persona! und âhnliche Berufe 
Kôr rpflegeberufe 
Ges ndheitsdienst- und Volkspflegeberufe 
Zeic ner und Techniker 
Inge ieure 
Ve altungsangestellte 
Lehr erufe u. sonstige nicht manuelle Tâtigkeiten 
Küns 1er und Schauspieler 
Wac berufe 
ln gesamt 
Land1 irtschaft, Gartenbau und Viezucht 
Forst~ irtschaft 
Jagd nd Fischerei 
Schür ung, Abbau und Verarbeitung von metall-
niel tmetallhaltigen Mineralien 
Nahru gsmittel und Getrânke 
1) Ohn e Rückkehrer aus Nordafrika. 

































































































































































































Nombre de chômeurs par groupe de professions 
(personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de placement) 
1000 
1963 1964 1965 1966 1967 
FRANCE 
28,9 26,7 33,3 34,3 45,0 Manutention et stockage 
5,5 4,1 4,2 4,3 4,5 Agriculture et élevage 
0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 Sylviculture 
1,5 1 11 1 11 1,0 0,9 Pêche maritime, navigation maritime et fluviale 
1 11 0,8 1,2 1,2 1,5 Terrasse et extraction 
6,3 5,1 8,2 11 ,3 18,1 Construction et entretien des bâtiments 
0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 Production des métaux et fonderie 
7,9 7,0 10,4 10,8 15,2 Transformation des métaux ordinaires 
2,0 1,4 2,0 2,1 3,1 ~lectricité 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Fabrication et transformation du verre 
1,0 0,8 1,0 1,0 1,4 Arts graphiques 
1 11 0,9 1 11 1,2 1,6 Chimie et activités connexes 
3,9 3,1 3,5 3,6 4,5 Production et transformation des aliments 
2,8 2,3 5,0 3,1 4,5 Production des fils et étoffes 
6,1 4,0 5,4 4,3 6,2 Utilisation des tissus et matières connexes 
1,5 1,1 1,8 1,5 2,1 Apprêtage et utilisation des cuirs et peaux 
1,6 1,0 1,3 1,5 2,2 Traitement et utilisation du bois 
3,2 2,1 2,7 2,8 4,1 Conduite des automobiles 
1,0 0,7 0,9 1,0 1,3 Métiers manuels divers 
24,1 17,8 21,3 23,1 31,0 Emplois de bureau et assimilés 
10,0 7,2 8,2 8,5 11,2 Emplois du commerce et assimilés 
16,7 13,1 14,6 16,2 18,9 Emplois de domestiques et métiers connexes 
1,4 0,9 1,0 1 11 1,4 Emplois de soins personnels 
1,6 0,8 0,8 0,8 1 11 Emplois des services sociaux et de santé 
2,3 2,1 2,6 3,1 4,2 Dessinateurs et agents techniques 
0,8 0,8 0,9 1,1 1,4 Ingénieurs 
1,6 1,3 1,6 1,8 2.3 Professions administratives 
1,2 0,6 0,7 0,7 0,9 Enseignement et autres emplois non manuels 
3,0 2,8 2,7 2,7 2,8 Emplois artistiques et du spectacle 
4,1 3,4 3,3 3,4 3,9 Emplois de la sécurité 
142,62) 113,4 141,3 147,1 196,1 Total 
ITALIA 
190,3 177,7 173,1 166,0 162,1 Travaux de la terre, horticulture et élevage 
6,1 6,9 6,8 6,3 4,7 Sylviculture 
1,0 0,9 0,9 . 0,9 1,0 Chasse et pêche 
Recherche, extraction et préparation des 
13,4 13,4 16,1 14,4 12,6 métallurgiques et non métalliques 
41,7 42,0 40,9 38,9 37,8 Travaux des denrées alimentaires et boissons 
1) Non compris les demandes d6pos6es par les rapatrl6s d'Afrique du Nord. 






Zahl der Arbeitslosen nach Berufsgruppen 




Kün chnerei und Herstellung von Leder und Rauchwaren 
s wie Ersatzstoffen 
Spir nerei, Weberel, Endbearbeitung von Textilfasern 
Hen~ellung von Bekleidung, Môbeln und iihnlichen 
Artikeln 
Hol arbeiten, Môbel und Holzfahrzeugbau 
. 
Pap ererzeugung und -verarbeitung 
Ver. elfâltigungs- und photographisches Gewerbe 
Met llerzeugung und -verarbeitung 
Vera beitung von nichtmetallhaltigen Stoffen 
Che riearbeiter und iihnliche Berufe 
Bau rbeiter 
Erze gung, Verteilung und Verwendung von Elektrischer 
Er ergie 
Tran port- und iihnliche Gewerbe 
Verk hr 
Verk ufer 
Hote - und Gaststiittenberufe 
Scha~spieler 
Gesu ndheits- und Fürsorgewesen 
Haus und Wachpersonal 
Leite de Angestellte, Angestellte und Hilfskrâfte 
Nich spezialisierte Arbeitskriifte 
ln gesamt 





Leber ~- und GenuBmittelherstene·r 
Landv irtschaftliche Arbeiter 
Hand lspersonal 
Verke rspersonal (einschlieBiich Hotelgewerbe) 











































































































































































































Nombre de chômeurs par groupe de professions 
(personnes sans emploi Inscrites auprès des bureaux de placement) 
1000 
1965 1966 1967 
ITALIA (Suite) 
44,2 36,9 35,8 
2,9 2,4 2,2 
23,6 22,2 18,5 
44,7 39,8 37,8 
39,0 37,1 32,7 
3,4 3,2 2,9 
4,2 4,0 3,7 
86,0 80,9 72,8 
21,8 20,6 17,7 
6,9 6,6 6,1 
258,6 249,0 218,6 
16,9 16,2 16,7 
23,5 23,2 21,7 
0,6 0,6 0,7 
18,6 18,8 19,0 
23,9 24,5 24,3 
1,1 0,9 0,7 
8,9 9,0 9,0 
7,0 7,0 6,8 
73,3 73,7 70,8 
235,7 213,0 188,1 
1 179,6 1 116,3 1 023,7 
NEDERLAND 
0,0 0,1 0,3 
6,1 9,5 23,0 
0,4 0,4 1,0 
1,6 2,4 7,1 
0,1 0,2 1,0 
0,3 0,3 0,5 
2,7 2,3 3,6 
1,4 1, 7 3,3 
3,3 3,9 6,7 
2,8 3,6 6,9 
Moyenne 
(Suite) 
Traitement et manufacture des tabacs 
Tannage des peaux et fabrication d'articles de peau, 
cuir et succédanés 
Filature, tissage, traitement, finissage des fibres textiles 
Confection des articles de vêtements, d'habillement, 
d'ameublement et articles similaires 
Travail du bois et similaires, construction de meubles et 
véhicules en bois 
Fabrication du papier et travaux techniques de tous 
genres en papier 
Activités polygraphiques et photographiques 
Production de métaux et travaux métalliques et méca-
niques 
Travaux de minerais non métallifères 
Travaux chimiques et similaires 
Travaux de construction 
Production, distribution et emploi de l'énergie électrique 
Transports et services auxiliaires 
Communications 
Service de vente 
Services hôteliers et de restaurants 
Spectacles 
Services sanitaires et d'hygiène 
Services domestiques de surveillance et de protection 
Dirigeants, employés et subalternes 
Main-d'œuvre non spécialisée 
Total 
Métiers de la fabrication de poterie et de verre 
Métiers de la construction 
Métiers des tourbières 
Métallurgistes 
Métiers de la fabrication de textiles 
Métiers de la fabrication des produits alimentaires 
Métiers agricoles 
Métiers commerciaux 
Personnel de transport (y compris l'hôtellerie) 




Zahl der Arbeitslosen nach Berufsgruppen 







Per onal im allgemeinen Dienst 
We iger Geeignete 
Nic t genannte Gruppen 
1 sgesamt 
Angastellte 




Arbe ter des Transport- und Verkehrsgewerbes 
Spin ~er, Weber, Stricker 
Schr eider, Zuschneider, Kürschner 
Lede rzuschneider, Schuhzurichter, Saffianarbeiter 
Ofen meister, Walzwerkarbeiter, Drahtzieher, Former 
Mec aniker, Werkzeugmacher, Elektriker 
Diarr~ntenarbeiter 
Zimn erleute, Schreiner, Tischler 
Male und Tapezierer 
Mau ~r, Plattenleger, Gipser 
Setze , Drucker 
TôpfE r, Ofenmeister, Glasbliiser (-former) 
Mülh r, Biicker, Brauer 
Chen iearbeiter 
Taba arbeiter 
Ande tweitig nicht aufgeführte Arbeiter in Produktions-
be ieben 
Pack r und iihnliche 
Führe von stationiiren Maschinen und von Baggern 
un< Kriinen 
Hafen arbeiter und Verladearbeiter 
Unge ernte Arbeiter 
Haust iilterinnen, Kôche, Zimmermiidchen, Saaldiener, 
Ser lerer 
Sonst ee in Dienstleistungen spezialisierte Arbeiter 
lns esamt 
























































, ) Changement de la nomenclature. 
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Nombre de chômeurs par groupe de professions 
(personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de placement) 
1000 Moyenne 
(Suite) 
1965 1966 1967 
NEDERLAND (Suite) 
0,4 0,6 0,9 Personnel domestique 
4,4 6,4 13,6 Personnel en service général 
11,5 12,4 17,3 Moins aptes 
0,8 1,0 2,1 Métiers non précisés 
34,7 44.7 86,3 Total 
BELGIQUE 
6,0 5,6 7,6 Employés 
0,6 0,6 0,6 Artistes 
1,4 1,3 1,3 Agriculteurs 
0,1 0,1 0,2 Chasseurs • Forestiers 
0,1 0,1 0,1 Pêcheurs 
1,2 1.8 2,3 Mineurs 
0,1 0,2 0,2 Carriers 
1,6 1,8 2,6 Travailleurs des transports et des communications 
2,4 2,4 4,1 Fileurs, tisseurs, tricoteurs 
2,0 2.2 4,5 Tailleurs, coupeurs. fourreurs 
0,9 0,8 1 ,1 Coupeurs de cuir, monteurs en chaussures, maroquiniers 
0,6 1,0 1,3 Conducteurs de fours, lamineurs, tréfileurs, mouleurs 
3,6 4,8 8,6 Mécaniciens, outilleurs. électriciens 
0,4 0,3 0,6 Travailleurs du diamant 
1,2 1,4 2,3 Charpentiers, menuisiers, ébénistes 
0,7 0,8 1,2 Peintres et colleurs de papiers peints 
3,0 3,6 6,8 Maçons, carreleurs. plafonneurs 
0,2 0,3 0,4 Compositeurs, typographes 
1 ,1 1,3 1.8 Potiers. conducteurs de fours, formeurs de verre 
1,3 1,2 1,6 Meuniers, boulangers. brasseurs 
0,2 0,2 0,3 Travailleurs de la chimie 
0,2 0,2 0,3 Ouvriers en tabac 
0,6 0,7 0,8 Ouvriers à la production non classés ailleurs 
0,7 1,0 1,6 Emballeurs et travailleurs assimilés 
Conducteurs de machines fixes et d'appareils d'excava-
0,3 0,3 0,6 tion et de levage 
0,8 1,0 1,4 Dockers et manutentionnaires 
20,9 21,9 26,4 Manœuvres ordinaires 
Gouvernantes. cuisiniers, femmes de chambre, garçons 
2.4 2,6 2,7 de salle, serveurs 
1,8 2,2 3,2 Autres travailleurs spécialisés dans les services 
65,4 61,6 86,3 Total 
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Zahl der Arbeitslosen nach Gebieten 
(bei den Vermittlungsbüros eingeschriebene Personen ohne Beschâftigung) 













Sc leswig-Holstein/Hamburg 69,3 48,9 26,9 17,4 13,5 
Ni dersachsen/Bremen 134,3 95,1 47,3 33,5 27,7 
No drhein-Westfalen 138,7 108,9 64,2 36,4 32,7 
He sen 59,0 36,6 13,8 8,4 8,0 
Rh inland-Pfalz-Saarland 49,9 34,7 17,7 11,6 10,6 
Ba en-Württemberg 49,3 26,8 8,9 6,7 4,3 
No dbayern 86,0 57,9 30,7 21,7 21,4 
Sü baye rn 102,3 71,2 38,0 26,6 24,0 
Be in-West 80,5 60,0 33,3 19,8 12,2 
lnsgesamt 769,3 640,0 270,8 181,0 164,6 
FRANCE 
No cl 3,6 7,9 7,6 6,6 4,1 
Pic rdie 1,6 3,6 3,6 2,3 2,0 
R4~ ion parisienne 19,9 30,3 24,8 20,7 18,6 
Ce~ tre 2,4 4,3 4,4 3,2 2,6 
Hat te-Normandie 1,7 4,3 4,6 4,0 2,8 
Bas se-Normandie 2,1 3,4 3,9 2,8 2,3 
Bre agne 7,6 10,0 11 ,6 10,1 8,3 
Pay ~de la Loire 7,2 11,6 11,8 9,6 8,1 
Pol ou-Charente 2,7 4,0 4,1 3,3 2,8 
Lim pusin 1,2 1,9 1,6 1,4 1,3 
Aqt ital ne 6,3 8,4 8,2 7,7 7,6 
Mie et Pyr4n4es 4,4 6,6 6,1 5,2 6,4 
ChE mpagne 1,6 2,7 2,2 1,8 1,5 
Lon aine 1,1 2,2 1,8 1,3 1,2 
Al SI ce 2,0 2,9 2;4 1,7 1,3 
Fra che-Comt4 0,8 1,3 1,0 0,7 0,8 
Bou gog ne 1,7 2,6 2,3 1,9 1,8 
A uv ~rgne 2,2 3,1 2,7 2,4 2,3 
RhO re et Alpes 6,3 9,8 7,6 6,3 6,6 
Lan uedoc 6,2 6,8 5,6 6,7 6,4 
Pro ence et Corse 11,4 14,1 14,7 14,4 13,0 
Ir sgesamt 83,1 139,7 131,1 112,0 100,8 
1) 0~ ,18 Rückwanderer eus Nordafrika. 
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Nombre de chômeurs par réglons 
(personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de placement) 
1000 Moyenne 
1963 1964 1965 1966 1967 
DEUTSCHLAND (BR) 
16,9 15,2 11 ,8 11,4 30,7 Schleswig-Holstein/Hamburg 
30,8 27,2 24,5 27,5 76,3 N iedersachsen/Bremen 
44,3 40,5 33,9 44,7 138,2 Nordrhein-Westfalen 
11,8 10,0 9,7 11,3 31,9 Hessen 
13,8 11 ,6 10,8 12,5 42,0 Rheinland-Pfalz-Saarland 
. 6,6 4,8 4,8 6,6 24,2 Baden-Württemberg 
24,6 22,8 21,2 20,9 67,7 Nordbayern 
26,6 25,3 22,4 19,6 43,6 Südbayern 
11,5 11,7 8,1 6,7 14,9 Berlin-West 
186,6 169,1 147,4 161,1 469,6 Total 
FRANCE 
6,0 6,3 10,9 11,1 18,8 Nord 
2,4 1,9 2,9 3,1 4,6 Picardie 
27,9 24,7 30,8 33,6 47,9 Région parisienne 
3,7 2,9 3,9 4,0 6,9 Centre 
3,0 2,7 3,9 3,4 4,0 Haute-Normandie 
2,7 2,6 2,9 3,1 3,4 Basse-Normandie 
8,6 7,6 8,7 8,8 9,7 Bretagne 
8,1 7,6 9,4 8,9 9,4 Pays de la Loire 
3,6 3,2 3,9 3,6 4,5 Poitou-Charente 
1,4 1,1 1,6 1,3 1,6 Limousin 
10,2 7,4 8,3 8,7 10,4 Aquitaine 
10,9 5,7 6,6 6,1 6,6 Midi et Pyrénées 
1,6 1,0 1,6 1,6 2,5 Champagne 
2,0 2,2 3,3 3,9 7,3 Lorraine 
1,7 1,6 1,8 2,0 2,4 Alsace 
1,2 1,0 1,4 1,2 1,5 Franche-Comté 
2,3 1,7 2,4 2,6 3,1 Bourgogne 
3,2 2,5 2,8 2,6 3,3 Auvergne 
11,2 7,6 10,0 10,2 12,7 Rhône et Alpes 
8,8 6,4 7,7 7,8 8,8 Languedoc 
23,2 16,2 16,7 19,6 26,8 Provence et Corse 
142,6 113,4 141,3 147,1 196,1 Total 
1) Sans las rapatriés d'Afrique du Nord. 
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Zahl der Arbeitslosen nach Gebleten 
(bei den Vermittlungsbüros eingeschriebene Personen ohne Beschiiftigung) 
Durchsch tt 
(Fortsetzu g) 
Piemonte,, al d'Aoste, Ligurie Lombanll;, 
Tre Venezi 
Emilia, Ro agna, Marcha 
T "'""'· rbria. Alto lo•lo Lazio meri ionale, Campanie 
Abruzzl e olise 
Puglla, Ba ilicata, Calabria 
Sic ilia 
Sardegna 
















Flandre o cidentale 







1) Ànderuns der Serie. 
110 
1000 
1958 1959 1960 
ITALIA 
153,7 111,3 89,9 
153,6 140,2 114,6 
182,9 173,6 156,2 
275,0 285,5 233,0 
130,9 122,0 104,8 
269,4 264,2 248,1 
66,6 64,3 49,7 
306,4 306,2. 297,6 
179,4 170,3 173,6 
43,8 45,0 41,7 
46,6 43,4 37,3 
1 768,7 1 689,0 1 646,4 
NEDERLAND 
5,7 5,3 4,2 
4,8 4,3 3,3 
4,3 3,8 3,0 
6,1 4,8 3,1 
8,9 5,7 3,7 
4,1 2,6 1,7 
13,8 9,6 6,6 
16,2 11 ,8 7,3 
2,7 2,6 1,9 
12,0 8,6 6,3 
3,8 3,4 2,4 



















































































') Changement de série. 
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Nombre de chômeurs par réglons 
(personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de placement) 
1000 
1965 1966 1967 
ITALIA 
77,2 75,2 60,3 Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
112,8 101,6 82,8 Lombardie 
132,6 120,3 102,5 Tre Venezie 
165,9 150,4 127,0 Emilia, Romagna, Marche 
98,7 79,9 68,8 Toscana, Umbria, Alto Lazio 
165,7 181,7 175,1 Lazio meridionale, Campania 
37,7 37,4 36,3 Abruzzi e Molise 
209,3 193,2 189,1 Puglia, Basilicata, Calabria 
122,7 117,4 126,7 Sicilia 
29,4 29,9 28,5 Sardegna 
27,6 28,3 26,6 Roma e Provincia 
1 179,6 1 116,3 1 023,7 Total 
NEDERLAND 
2,8 3,2 5,9 Groningen 
2,2 2,4 3,8 Friesland 
2,5 3,1 5,0 Drenthe 
2,8 4,0 8,2 Overijssel 
3,2 4,6 9,6 Gelderland 
1,3 1,6 2,8 Utrecht 
4,2 4,9 7,5 Noord-Holland 
5,1 6,1 10,6 Zuid-Holland 
1,3 1,5 1,8 Zeeland 
5,4 7,8 16,3 Noord-Brabant 
1,8 3,7 12,0 .Limburg 
32,6 42,9 83,6 Total 
BELGIQUE 
9,4 8,9 11,4 Anvers 
8,7 9,1 12,2 Brabant 
7,4 7,1 8,? Flandre occidentale 
8,5 8,2 11 ,3 Flandre orientale 
9,4 11,6 15,9 Hainaut 
7,3 10,5 15,4 Liège 
3,0 4,1 7,6 Limbourg 
0,4 0,4 0,8 Luxembourg 
1,3 1,6 2,2 Namur 





Zahl der offenen Stellan nach Monaten 
















Stand am Monatsende 
Januar 172,2 170,8 318,1 462,3 526,7 454,4 
Februar 213,3 237,9 395,7 559,0 576,1 496,9 
Miirz 226,9 281,3 460,2 589,5 604,9 574,5 
April 228,6 287,4 468,4 580,0 592,7 564,0 
Mai 233,6 304,5 498,3 568,9 612,2 573,8 
Juni 252,2 330,7 518,0 581,8 625,8 597,2 
Juli 265,2 350,7 541,1 588,5 631,6 616,9 
August 268,0 360,3 554,3 612,3 627,6 626,4 
September 266,4 358.4 538,8 598,5 607,4 624,5 
Oktober 231,6 332,9 516,3 565,5 562,1 581,0 
November 175,5 289,4 457,7 508,1 489,9 597,3 
Dezember 120,9 244,1 384,1 437,2 421,1 440,3 
Jahresdur hschnitt 
lnsgesamt 221,6 290,7 465,1 652,1 673,8 654,8 
Minner 118,7 154,4 270,1 330,2 340,6 324,6 
Frauen 102,8 136,3 195,0 221,9 233,3 230,2 
FRANCE 
Stand am ~onatsende 
Januar 31 .1 8,8 16,7 23,7 37,8 69,4 
Fe bru ar 35,0 13,1 20,9 28,6 42,8 65,8 
Miirz 37,1 17,6 24,5 34,6 48,9 68,4 
April 36,4 19,3 24,6 38,6 60,3 51,7 
Mai 36,0 19,3 28,3 41,3 55,5 63,7 
Juni 35,7 23,8 30.4 46,3 62,5 65,2 
Juli 28,9 20,5 25,4 38,0 53,9 66,8 
August 25,1 19,4 24,9 38,4 47,7 48,5 
September 28,4 22,4 30,6 44,4 65,7 58,6 
Oktober 20,2 16,4 27,4 41,1 79,0 53,6 
November 13,7 16,2 24,6 41,5 74,3 45,6 
Dezember 11,4 18,7 23,1 36,5 65,4 40,4 
Jahresdurc schnitt 








Fe bru ar 
- 4,0 
Miirz . 4,3 5,3 
April 3,2 5,3 
Mai 3,3 7,0 
Juni 3,5 6,3 
Juli 4,9 7,1 
August 3,1 6,6 
September 4,0 7,7 
Oktober 3,8 7,7 
November 4,3 6,3 
Dezember 3,6 6,7 
Jahresdurc h~chnitt 
lnsgesamt 3,8 6,1 
Minner 3,1 5,4 
Frauen 0,7 0,7 
1) Ohne Saarl a d. 
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Offres d'emploi non satisfaites par mols 
(enregistrées aux bureaux de placement) 
1000 
1964 1965 1966 1967 1968 
DEUTSCHLAND (BR) 
En fin de mois 
500,7 563,4 548,0 255,1 303,2 Janvier 
585,9 608,6 691,5 275,6 364,8 Février 
622,9 665,6 621,8 302,6 411,5 Mars 
614,4 661,0 595,7 295,7 443,3 Avril 
62711 683,6 605,5 308,6 499,4 Mai 
661,9 702,6 621,3 325,7 548,2 Juin 
676,5 729,2 618,7 337,1 586,9 Juillet 
680,9 720,3 594,2 349,0 604,4 AoOt 
670,6 699,7 536,1 335,7 609,5 Septembre 
627,3 659,5 436,2 310,0 582,1 Octobre 
571,1 582,6 318,9 280,4 538,1 Novembre 
50117 522,5 251,8 249,6 Décembre 
Moyenne mensuelle 
609,2 649,0 539,8 302,0 Ensemble 
353,9 356,4 279,4 139,1 Hommes 
255,3 292,6 260,3 162,9 Femmes 
FRANCE 
En fin de mois 
42,1 22,2 27,3 29,6 25,7 Janvier 
48,2 25,2 34,9 31 11 29,2 Février 
53,3 29,5 38,7 34,4 34,1 Mars 
51,6 31,1 39,1 35,6 37,0 Avril 
52,6 31,9 42,7 34,1 Mai 
57,6 34,6 48,1 36,1 29,4 Juin 
49,2 31,8 42,9 34,6 29,5 Juillet 
45,7 31,9 39,9 32,1 30,1 AoOt 
49,5 32,9 44,0 33,3 40,7 Septembre 
36,7 30,3 38,7 30,0 45,7 Octobre 
27,4 27,2 33,7 26,8 44,2 Novembre 
21,6 25,4 30,3 24,2 Décembre 
Moyenne mensuelle 




En fin de mois 
4,6 0,7 0,4 0,9 1,2 Janvier 
4,1 0,6 0,5 1,0 1,5 Février 
3,4 0,6 0,3 1,2 2,0 Mars 
3,2 0,9 0,3 1,2 1,5 Avril 
2,9 0,6 0,8 1,4 1,7 Mai 
3,1 0,6 0,9 1,2 1,4 Juin 
2,6 0,9 1,0 1,5 1,4 Juillet 
1,6 0,5 1,0 1,6 1,4 AoOt 
1,9 0,4 0,7 1,3 1,5 Septembre 
1,5 0,4 0,7 1,6 Octobre 
1,0 0,6 0,8 1,3 Novembre 
0,9 0,2 0,8 1,2 Décembre 
Moyenne mensuelle 
2,6 0,6 0,7 1,3 Ensemble 
2,1 0,4 0,6 1,1 Hommes 
0,4 0,1 0,1 0,2 Femmes 
') Non compris la Sarre. 
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Zahl der offenen Stellan nach Monaten 

















Stand am Monatsende 
Januar 40,5 37,8 63,7 91,7 108,2 101,2 
Fe bru ar 41,0 43,1 69,0 97,6 110,4 99,9 
Mârz 43,4 48,8 77,2 105,9 116,0 107,8 
April 43,9 54,9 83,9 113,3 121,0 115,0 
Mai 46,8 62,4 91,9 122,3 129,7 126,0 
Juni 50,8 72,8 107,8 139,4 141,9 141,7 
Juli 53,4 78,4 115,3 145,1 144,1 145,2 
August 49,7 73,1 108,4 135,9 134,8 137,6 
September 45,4 70,2 104,1 128,2 127,0 130,7 
Oktober 41,4 67,0 100,0 121,2 119,7 124,1 
November 37,7 65,0 95,4 114,0 109,7 117,6 
Dezember 34,7 60,7 90,9 107,8 103,0 112,1 
Jahresdur hschnitt 
lnsgesamt 44,1 61,2 92,3 118,6 122,1 121,6 
Minner 32,4 56,2 77,4 83,8 82,6 
Frauen 28,8 36,1 41,1 38,3 39,0 
BELGIQUE 
Stand am f,Aonatsende 
Januar 6,4 3,1 6,0 3,8 11 ,6 10,7 
Fe bru ar 6,9 4,4 5,2 6,2 12,7 11 ,6 
Marz 8,8 6,3 8,2 8,1 16,6 16,1 
April 8,9 7,6 8,4 9,7 17,7 20,3 
Mai 5,8 4,9 8,4 9,3 17,6 20,2 
Juni 6,7 5,8 8,5 10,4 16,3 20,6 
Juli 4,3 6,6 7,6 10,2 14,8 18,6 
August 6,4 6,3 9,8 11,1 16,0 18,7 
September 7,1 8,7 11,3 12,6 17,1 20,3 
Oktober 3,8 6,6 8,9 10,9 16,2 18,1 
November 3,6 6,1 7,6 10,4 13,3 16,9 
Dezember 3,6 4,4 6,1 8,7 11,9 14,2 
Jahresdur hschnitt 
lnsgesamt 6,8 6,6 7,9 13 16,0 17,1 
Minner 3,6 3,3 4,9 9,2 11,5 12,3 
Frauen 2,2 2,3 3,0 3,8 3,5 4,7 
LUXEMBOURG 
Stand am Monatsende 
Januar 1,0 0,6 0,6 1,0 1,2 1,0 
Februar 1,4 1,0 0,8 1,0 1,4 0,9 
Marz 1,2 1,0 1,1 1,3 1,3 1,1 
April 1,1 0,8 1,0 1,1 1,3 1,2 
Mai 1,2 0,8 1,0 1,2 1,2 1,2 
Juni 0,9 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 
Juli 0,9 0,7 0,8 1,1 1,0 1,2 
August 0,9 0,8 0,9 1 ,1 1,1 1,3 
September 0,8 0,8 0,9 1 ,1 1,1 1,2 
Oktober 0,7 0,6 1,0 1,0 1,0 0,8 
November 0,9 0,6 0,8 1,0 0,9 0,8 
Dezember 0,7 0,7 0,8 1,1 0,9 0,7 
Jahresdur hschnitt 
lnsgesamt 1,0 0,8 0,9 1,1 1,1 1,0 
Minner 0,8 0,7 
Frauen 0,3 0,3 
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Offres d'emploi non satisfaites par mols 
(enregistrées aux bureaux de placement) 
1000 
(Suite) 
1964 1965 1966 1967 1968 
NEDERLAND 
En fin de mois 
111,1 116,3 112,3 63,8 66,4 Janvier 
113,8 117,0 114,6 64,0 69,6 Février 
118,2 120,7 117.7 65,7 64,3 Mars 
124,8 124,6 119,7 67,9 69,1 Avril 
134,2 132,1 130,3 73,8 78,4 Mai 
161,0 147,7 142,6 82,1 92,1 Juin 
166,3 148,6 138,9 80,9 89,7 Juillet 
148,1 142,1 126,8 76,2 86,9 AoOt 
139,2 135,2 116,6 68,9 84,7 Septembre 
132,4 128,4 103,2 61,8 Octobre 
124,9 121,8 85,3 68,3 Novembre 
117,7 115,7 71,6 65,3 Décembre 
Moyenne mensuelle 
131,0 129,2 114,9 68,2 Ensemble 
88,3 86,9 74,7 42,6 Hommes 
42,6 42,3 40,2 25,6 Femmes 
BELGIQUE 
En fin de mois 
14,0 6,6 6,2 4,6 3,6 Janvier 
14,8 7,4 7,6 4,3 3,8 Février 
16,2 9,5 8,1 4,4 4,2 Mars 
16,6 9,7 8,6 4,8 4,4 Avril 
16,1 9,3 9,0 6,0 4,9 Mai 
16,6 9,9 9,0 4,8 6,2 Juin 
13,9 9,1 7,8 4,7 4,9 Juillet 
13,1 9,0 8,4 6,1 5,6 AoOt 
12,7 9,0 8,1 4,6 6,7 Septembre 
10,8 8,6 6,6 3,7 6,4 Octobre 
9,3 6,9 6,6 3,3 5,7 Novembre 
7,0 6,2 4,6 3,2 Décembre 
Moyenne mensuelle 
13,1 8,6 7,6 4,4 Ensemble 
9,3 5,8 4,9 Hommes 
3,8 2,7 2,6 Femmes 
LUXEMBOURG 
En fin de mois 
1,0 0,4 0,6 0,4 0,3 Janvier 
1,0 0,6 0,7 0,4 0,6 Février 
0,9 0,8 0,7 0,4 0,7 Mars 
0,9 0,8 0,6 0,4 0,9 Avril 
0,9 0,7 0,6 0,4 0,8 Mai 
1,0 1,1 0,6 0,3 0,8 Juin 
0,8 0,9 0,6 0,3 0,7 Juillet 
0,8 0,7 0,6 0,4 0,7 AoOt 
0,7 0,6 0,4 0,4 0,6 Septembre 
0,6 0,7 0,3 0,3 0,6 Octobre 
0,6 0,6 0,3 0,2 0,4 Novembre 
0,4 0,6 0,3 0,2 Décembre 
Moyenne mensuelle 
0,8 0,7 0,6 0,4 Ensemble 
0,5 0,4 0,3 0,2 Hommes 
0,3 0,3 0,2 0,2 Femmes 
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Zahl der offenen Stellan nach Berufsgruppen 
(bei den Vermittlungsbüros gemeldet) 
Durchsch itt 
1958 1959 1960 1961 1962 
DEUTSCHLAND (BR) (ln Tausend) 
' Ackerbaue , Tierzüchter, Gartenbauer 11,1 
Forst-, Ja -, Fischereiberufe 1,0 
Bergleute, ineralgewinner und -aufbereiter 10,4 
Steinverar eiter, Keramiker, Glasmacher 7,7 
Bauberufe 61,2 
Metallerze ger und -verarbeiter 53,3 
Schmiede, chlosser, Mechaniker und verw. Berufe 68,3 
Elektriker 2111 
Chemiewe 6,0 
Kunststo rarbeiter 2,8 
Holzverarb iter und zugehôrige Berufe 13,6 
Papierherst lier und -verarbeiter 6,1 
Lichtbildne , Drucker und verwandte Berufe 4,6 
Textilherste ter und -verarbeiter, Handschuhmeister 38,7 
Lederherst e 1er, Leder- und Fellverarbeiter 7,2 
Nahrungs- nd GenuBmittelhersteller 24,1 
Warennach eher, Versandfertigm., Lagerverwalter 8,0 
Ungelernte iifskriifte 63,7 
lngenieure nd Techniker und verwandte Berufe 7,0 
Technische .sonderfachkriifte 2,9 
Maschiniste n und zugehôrige Berufe 3,1 
Handelsber fe 24,0 
Verkehrsber ~fe 19,7 
Gaststiitten erufe 8,4 
Hauswirtsct aftliche Berufe 27,4 
Reinigungs erufe 24,0 
Kôrperpfleg r 4,9 
Dienst- und Wachberufe 2,6 
Organisatio s-, Verwaltungs- und Büroberufe 42,7 
Rechts-, Or< nungs- und Sicherheitswahrer 0,3 
Sozialpflege ~erufe 0,4 
Gesundheiu ~ienstberufe 7,4 
Erziehungs- und Lehrberufe, übrige Berufe der Wissen-
schaft un des Geisteslebens 2,3 
Künstlerisch Berufe 0,9 
Ohne niiher Angabe des Berufes 
lnsgesan t 221,6 290,7 465,1 662,1 673,8 
FRANCE (ln Tausend) 
Hilfsberufe d er Stofferzeugung und Lagerung 3,8 2,3 3,4 5,0 7,4 
Landwirtsch ft 117 0,9 1,0 1,2 1,6 
Erdarbeiten l nd Bergbau 1,2 0,6 0,4 1,0 2,1 
Baugewerbe Unterhaltung von Gebiiuden 3,8 2,2 2,8 6,3 10,2 
Metallerzeug ~ng 1,0 0,3 0,6 1,2 1,6 
Metallverarb itung 6,3 2,6 4,6 7,3 11,2 
Herstellung' on Garnen und Stoffen 2,1 1,9 2,7 2,9 2,6 
Verarbeitung von Geweben 1,3 1,0 1,4 2,0 2,9 
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Offres d'emploi non satisfaites par groupe de professions) 
(offres enregistrées auprès des bureaux de placement) 
Moyenne 
1963 1964 1965 1966 1967 
DEUTSCHLAND (BR) (En milliers) 
9,2 . 8,3 8,3 7,6 4,8 Agriculteurs, éleveurs, horticulteurs 
Professions se rapportant à la sylviculture, à la chassa et 
0,8 0,7 0,8 0,6 0,3 à la pêche 
Professions sa rapportant à l'extraction et au traitement 
11,0 11 ,1 8,6 6,1 1,3 des minerais 
7,9 8,8 7,9 5,6 2,3 Travailleurs de la pierre, céramistes et verriers 
67,8 63,0 57,5 45,9 27,9 Professions se rapportant à la construction 
47,7 65,0 62,7 38,8 13,8 Métallurgistes et travailleurs des métaux 
Forgerons, serruriers, mécaniciens et professions ana-
50,7 57,2 61,3 49,2 19,8 logues 
20,6 24,7 27,3 21,0 8,8 ~lectriciens 
6,0 8,2 8,5 5,8 2,4 Travailleurs de la chimie 
2,7 3,4 3,6 2,6 1,2 Travailleurs des matières synthétiques et artificielles 
12,7 14,4 15,0 12,4 7,4 Travailleurs du bois et professions attenantes 
Professions sa rapportant à la production et à la trans-
4,9 5,4 6,6 4,9 1,8 formation du papier 
Professions se rapportant à l'impression et à la photo-
4,2 4,5 5,3 4,9 2,5 graphie 
38,5 39,3 44,9 38,9 17,5 Ouvriers textiles et gantiers 
7,2 7,5 8,0 6,5 3,1 Travailleurs des cuirs et des peaux 
23,2 24,7 26,8 24,0 15,9 Travailleurs de l'alimentation, des boissons et du tabac 
Professions se rapportant au contrOle, à l'expédition et 
8,9 10,8 11,6 8,9 4,2 au stockage de marchandises 
49,6 60,2 48,9 33,9 13,5 Main-d'œuvre auxiliaire non qualifiée 
7,1 8,5 11,8 10,1 4,9 Ingénieurs et techniciens et professions analogues 
2,8 3,8 6,4 4,9 2,3 Spécialistes techniques 
3,4 3,9 4,3 3,5 2,1 Machinistes et professions analogues 
24,1 27,6 32,5 30,5 24,6 Professions commerciales 
21,0 22,3 23,9 19,2 8,1 Professions du transport 
8,7 10,0 11,4 10,9 10,0 Professions de l'hôtellerie 
24,8 24,2 24,9 22,8 10,7 Professions ménagères 
24,3 25,9 30,6 25,7 17,9 Professions sa rapportant au nettoyage 
4,6 6,0 6,3 6,5 5,1 Professions se rapportant a~o~x soins corporels 
2,7 2,7 2,7 2,4 1,6 Professions se rapportant aux services de surveillance 
45,2 64,3 65,3 66,3 42,2 Professions administratives et de bureau 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Professions juridiques, policiers et auxiliaires 
0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 Professions se rapportant aux services sociaux 
8,1 8,8 10,4 13,0 11,1 Professions se rapportant aux services sanitaires 
Professions de l'éducation et de l'enseignement, autres 
2,7 3,1 3,8 4,2 3,5 professions à caractère scientifique et culturel 
1,1 1,1 1,2 1,2 . 1,1 Artistes 
Professions non indiquées 
664,8 609,2 649,0 639,8 302,0 Total 
FRANCE (En milliers) 
7,3 6,9 3,6 6,2 4,1 Manutention et stockage 
1,7 1,6 1,1 0,7 0,8 Agriculture 
1,7 1,7 0,6 0,6 0,3 Terrassement et extraction 
10,2 7,4 4,7 4,6 4,3 Construction, entretien des bâtiments 
0,7 0,4 0,2 0,3 0,3 Production des métaux 
9,9 7,6 6,4 7,2 5,9 Transformation des métaux 
3,6 3,1 1,8 2,9 1,2 Fabrication des fils et étoffes 
4,0 3,3 1,9 3,8 2,7 Utilisation des tissus 
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Zahl der offenen Stellan nach Berufsgruppen 





Holzbe- un -verarbeitung 1,0 0,6 
Büroanges lite 0,8 0,5 
Dienstleist ngen und Hauspersonal 2,9 2,3 
Andere Ber fe 4,2 2,8 
29,2 17,7 
ITALIA (Einheiten) 
Selbstiindig , Techniker und iihnliche 
t.odwl1aft. Gortenbau uod Vloh,.cht 
Forstwirtsc aft 
Jagd und F cherei 
Schürfung. bbau und Verarbeitung von metall- und 
nichtmet llhaltigen Mineralien 
Nahrungsmi el und Getriinke 
Tabak 
Kürschnerei nd Herstellung von Leder und Rauchwaren 
sowie Ers tzstoffen 
Spinnerei, eberei, Endbearbeitung von Textilfasern 
Herstellung lvon Bekleidung, Môbeln und iihnlichen 
Artikeln . 
Holzarbeitel Môbel und Holzfahrzeugbau 
Papiererzeu ng und -verarbeitung 
.... , .•. "'"t·· ..... " ....... " .."' ·-· 
Metallerzeug ng und -verarbeitung 
Verarbeitung von nichtmetallhaltigen Stoffen 
Chemiearbei 
Bauarbeiter 
~r und iihnliche Berufe 
Erzeugung, '\1 erteilung und Verwendung von elektrischer 
Energie 
Transport- ur d iihnliche Gewerbe 
Verkehr 
Verkiiufer 
Hotel- und G aststiittenberufe 
Schauspieler 
Gesundheits- und Fürsorgewesen 
Haus-und W chpersonal 
Leitende Ang stellte, Angestellte und Hilfskriifte 
Nicht speziali ierte Arbeitskriifte 
lnsgesam 
NEDERLAND (Einheiten) 
Tôpferel, Glas usw. 523 846 
Diamantbearb iter 6 15 
Graphiker, Ph tographen und Buchbinder 331 533 
Baugewerbe 3 067 5 127 
Chemische ln ustrie 422 490 
Holzbearbeitur g 596 1 392 
Schneider usV\ 5 033 7 119 






















2 067 1 981 
25 25 
964 1 078 
11 101 12 816 
1 496 1 725 
3 511 3800 
10 454 9 820 
1 743 1 822 
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Offres d'emploi non satisfaites par groupe de professions 
(offres enregistrées auprès des bureaux de placement) 
Moyenne 
(Suite) 
1963 1964 1965 1966 1967 
FRANCE (Suite) 
1,9 1,4 1,0 .1 '1 1,0 Utilisation du bols 
1,7 1,4 1 '1 1,6 1,5 Emplois de bureau 
4,6 4,2 3,1 3,5 3,2 Services et domestiques 
7,8 6,6 4,9 6,9 6,5 Autres métiers 
66,0 46,4 29,3 38,1 31,8 Total 
ITALJA (Unités) 
16 1 1 Indépendants, techniciens, etc. 
24 9 1 1 Travaux de la terre, horticulture et élevage 
7 1 Sylviculture 
Chasse et pêche 
Recherches, extraction et préparation des minerais métal-
142 60 2 17 lurgiques et non métalliques 
141 69 28 20 29 Travaux des denrées alimentaires et boissons 
4 1 Traitement et manufacture des tabacs 
Tannage des peaux et fabrication d'articles de peau, cuir 
30 24 22 17 et succédanés 
164 169 28 6 11 Filature, tissage, traitement, finissage des fibres textiles 
Confection des articles de vêtements, d'habillement. 
255 206 69 86 114 d'ameublement et articles similaires 
362 143 20 9 24 Travail du bois et similaires, construction de meubles et 
véhicUles en bois 
Fabrication du papier et travaux techniques de tous 
113 22 4 1 4 genres en papier 
43 66 37 16 4 Activités polygraphiques et photographiques 
Production de métaux et travaux métalliques et méca-
3 682 1 294 226 396 818 niques 
163 100 1 1 22 Travaux de minerais non métallifères 
124 122 36 30 49 Travaux chimiques et similaires 
343 71 23 14 14 Travaux de construction 
Production, distribution et emploi de l'énergie élee-
229 144 46 29 66 trique 
26 16 1 7 7 Transports et services auxiliaires 
2 Communications 
30 3 Services de vente 
6 2 6 4 16 Services hôteliers et de restaurants 
Spectacles 
2 6 1 2 Services sanitaires et d'hygiène 
1 2 Services domestiques et surveillance et de protection 
81 41 31 31 63 Dirigeants, employés et subalternes 
206 16 21 4 Main-d'œuvre non spécialisée 
6083 2 662 660 696 1 274 Total 
NEDERLAND (Unités) 
1 876 1 981 1 735 1 201 421 Poterie, verre, etc. 
41 38 29 23 16 Industrie diamantaire 
1 174 1 332 1 688 1 683 994 Photographie, dessin, reliure 
13 426 12 491 10 689 8 165 4 358 Construction 
1 618 1 649 1 792 1 346 639 Industrie chimique 
3 810 4 237 3 939 2 833 1 225 Industrie du bois 
11 863 12 777 12 293 12 602 6 295 Vêtements Blanchissage et coiffeurs 
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Zahl der offenen Stellan nach Berufsgruppen 











Nahrungs- und GenuBmittel 
Landwirtsch ft 
Fischerei un Jagd 
Handel 
Hotel- und f estaurantpersonal 
Verkehrspers lnal 
Angestellte, ehrpersonal 
Sozialpflege ~nd Gesundheitswesen 














































Arbeiter des 1 ansport- und Verkehrsgewerbes 
Spinner, Web r, Stricker 
Schneider, Zu chneider, Kürschner 
Lederzuschne der, Schuhzurichter, Saffianarbeiter 
Ofenmeister, \ Valzwerkarbeiter, Drahtzieher, Former 
Mechaniker, V~erkzeugmacher, Elektriker 
Diamantenarb~iter 
Zimmerleute, chreiner, Tischler 
Maler und Ta~ ezierer 
Maurer, Platte ~leger, Gipser 
Setzer, Drucke 
Tôpfer, Ofenm ister, Glasbliiser (-former) 
Müller, Biicke Brauer 
Chemiearbeite 
Tabakarbeiter 
Anderweitig n cht aufgeführte Arbeiter in Produktions-
betrieben 
Packer und iih liche 
Führer von stat oniiren Maschinen und von Baggern und 
Kriinen 
Hafenarbeiter l nd Verladearbeiter 
Ungelernte Art eiter 
Haushiilterinne ~· Kôche, Zimmermiidchen, Saaldiener, 
Servierer 






















































































































2 431 2 627 
1 240 1 524 
35 309 39 847 
980 999 
4972 5 427 
4 720 4 798 
1 459 1 292 
46 43 
3 732 4 800 
2 331 2 656 
2 901 2 777 
7 820 9 278 
1 418 1 585 
220 245 
7 093 7 200 
11 117 11 364 






1 844 1 181 
166 55 
291 201 
1 337 1 005 
1 628 1 294 
201 153 
185 161 
2 420 2 294 
25 19 
1 183 826 
670 365 










1 375 1 142 
766 753 
615 490 
17 074 13 097 
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Offres d'emploi non satisfaites par groupe de professions 
(offres enregistrées auprès des bureaux de placement) 
1000 Moyenne 
(Suite) 
1965 1966 1967 
NEDERLAND (Suite) 
2 273 2 059 1 158 Cuir, caoutchouc, plastique 
1 056 190 6 Industrie extractive 
42 050 37 596 20 757 Métallurgie 
897 747 274 Industrie du papier 
4 620 3 874 1 160 Industrie textile 
4 659 3 719 2 185 Produits alimentaires, boissons, tabac 
1 109 1 055 809 Agriculture 
27 20 18 Pêche et chasse 
5 394 5 557 4 122 Commerce 
2 998 2 769 2 242 Hôtels, restaurants, cafés 
2 551 2 313 1 372 Personnel dans le secteur du transport 
10 334 9 571 7 497 Employés, personnel enseignant 
1 874 2 150 1 922 Services sanitaires et sociaux 
240 285 169 Arts et sports 
6 785 6 127 4 488 Services domestiques 
10 318 9 100 6 090 Personnel de service général 
129 160 114 876 68 217 Total 
BELGIQUE (Unités) 
687 798 629 Employés 
6 2 2 Artistes 
117 .31 29 Agriculteurs 
2 6 1 Chasseurs-Forestiers 
7 8 9 Pêcheurs 
434 112 44 Mineurs 
34 18 11 Carriers 
175 140 164 Travailleurs des transports et communications 
615 624 160 Fileurs, tisseurs, tricoteurs 
955 961 299 Tailleurs, coupeurs, fourreurs 
89 79 36 Coupeurs de cuir, monteurs en chaussures, maroquiniers 
118 71 33 Conducteurs de fours, lamineurs, tréfileurs, mouleurs 
1 267 1 049 659 Mécaniciens, outilleurs, électriciens 
12 20 10 Travailleurs du diamant 
607 476 278 Charpentiers, menuisiers, ébénistes 
234 169 83 Peintres, et colleurs de papiers peints 
718 750 430 Maçons, carreleurs, plafonneurs 
102 80 45 Compositeurs, typographes 
195 72 50 Potiers, conducteurs de fours, formeurs de verre 
135 118 63 Meuniers, boulangers, brasseurs 
35 31 13 Travailleurs de la chimie 
21 15 3 Ouvriers en tabac 
73 90 74 Ouvriers à la production non classés ailleurs 
111 83 43 Emballeurs et travailleurs assimilés 
Conducteurs de machines fixes et d'appareils d'excava-
40 38 40 tion et de levage 
85 66 50 Dockers et manutentionnaires 
525 449 205 Manœuvres ordinaires 
Gouvernantes, cuisiniers, femmes de chambre, garçons 
675 779 785 de salle, serveurs 
378 322 211 Autres travailleurs spécialisés dans les services 
8 452 7 457 4 359 Total 
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Zahl der offenen Stellen nach Gebleten 













DEUTSCHLAND (BR) (ln Tausend) 
Schleswig-H lstein/Hamburg 16,0 18,3 27,6 34,4 39,7 
Niedersachse /Bremen 23,7 31,3 47,6 62,1 60,6 
Nordrhein-W stfalen 74,7 84,0 140,7 176,4 172,4 
Hessen 17,2 24,7 41,1 61,6 64,4 
Rheinland-Pf lz-Saarland 12,4 16,1 24,9 29,0 29,9 
Baden-Württ mberg 46,4 66,9 98,6 105,1 102,7 
Nordbayern 12,6 16,6 31,1 38,2 39,6 
Südbayern 19,4 27,3 42,9 60,3 49,9 
Berlin-West 24,8 
lnsgesam 673,8 
FRANCE (ln Tausend) 
Nord 8,4 6,3 6,4 10,4 11 ,6 
Picardie 0,7 0,4 0,8 1,3 1,9 
Région parisiE nne 4,3 2,6 3,6 4,9 10,8 
Centre 0,9 0,6 0,6 1,1 2,1 
Haute-Norma ~die 0,6 0,2 0,3 0,4 110 
Basse-Norma ~die 0,2 011 012 0,4 011 
Bretagne 0,1 
-
011 012 0,6 
Pays de laLo re 0,2 0,1 0,2 013 0,6 




Aquitaine 0,4 012 0,2 016 1 11 
Midi et Pyrén es 0,7 016 016 0,6 110 
Champagne 016 0,2 0,4 019 116 
Lorraine 310 114 2,6 4,1 419 
Alsace 410 2,6 319 616 8,0 
Franche-Com é 0,6 0,3 1,0 0,9 112 
Bourgogne 1 11 011 0,9 1,4 118 
Auvergne 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 
RhOne et AlpEs 1,9 1,3 2,1 2,7 3,7 
Languedoc 013 0,2 0,2 0,2 0,4 
Provence et C prse 1,0 0,8 0,6 016 0,8 






































Offres d'emploi non satisfaites par nSgion 
(offres enregistr~es auprès des bureaux de placement) 
1965 1966 1967 
DEUTSCHLAND (BR) (En milliers) 
45,1 43,4 23,7 Schleswig-Holstein/Hamburg 
68,2 60,3 32,4 Niedersachsen/Bremen 
191,0 151,6 81,4 Nordrhein-Westfalen 
62,9 53,7 31,0 Hessen 
33,2 26,6 13,7 Rheinland-Pfalz-Saarland 
120,9 94,8 56,8 Baden-Württemberg 
49,9 38,1 17,8 Nordbayern 
54,5 49,5 30,8 Südbayern 
23,2 21,6 14,4 Berlin-West 
649,0 639,8 302,0 Total 
FRANCE (En milliers) 
7,4 8,8 6,3 Nord 
1,0 1,6 1,3 Picardie 
3,9 3,6 2,5 Région parisienne 
1,5 2,6 2,0 Centre 
0,5 1,1 0,8 Haute-Normandie 
0,6 0,7 0,6 Basse-Normandie 
0,6 0,6 0,7 Bretagne 
0,3 0,5 0,6 Pays de la Loire 
0,4 0,4 0,5 Poitou-Charente 
0,1 0,3 0,2 Limousin 
0,7 0,9 0,7 Aquitaine 
0,7 0,9 1,0 Midi et Pyrén~es 
1,0 1,8 1,6 Champagne 
2,1 3,3 3,1 Lorraine 
3,3 3,3 2,3 Alsace 
0,6 0,9 0,8 Franche-Comté 
1,5 1,7 1,2 Bourgogne 
0,4 0,5 0,5 Auvergne 
1,8 3,9 4,1 RhOne et Alpes 
0,3 0,3 0,5 Languedoc 
0,6 0,4 0,5 Provence et Corse 





Piemont , Val d'Aosta, Ligurla 
Lombard a 
Tre Vene ie 
Emilia, Re>magna, Marche 
~:;-:na,~ IIUmbria 
Campa ni 
Abruzzi e Molise 
Puglia, B silicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
















Flandre oc id enta le 









Zahl der offenen Stellan nach Gebleten 




1 522 1 884 
1 060 1 471 
653 724 
2 208 4 096 
3 426 6 468 
2 054 3 295 
9 604 12 567 
12 002 15 533 
560 686 
4 967 9 241 
6 106 5 221 











5 849 5 626 
1960 1961 1962 
2 863 3 807 3 898 
2 064 2 699 3 154 
1 177 1 882 2 060 
7 062 9 088 8 365 
10 358 13 254 12 447 
6 129 6 613 6 202 
18 344 22 367 22 796 
22 542 27 371 29 884 
1 155 1 365 1 490 
14 469 19 289 19 608 
7 142 10 903 .12 225 
92 305 118 537 122 129 
1 249 1 917 2 183 
2 791 4277 6 050 
656 1 057 1 416 
662 1 147 1 609 
733 1 422 978 
229 2 066 2 191 
252 658 868 
70 100 147 
262 349 646 
7904 12 993 14 988 
1963 1964 
1 665 652 










6 083 2 662 
3 534 3 279 
3 036 2 806 
2 191 2 353 
8 945 10 285 
11 260 11 884 
5 901 6 501 
24 811 27 133 
30 175 33 655 
1 763 1 841 
18 639 19 569 
11 341 11 661 
121 696 130 967 
2 279 2 106 
5 205 3 189 
2 255 1 900 
2 205 2 068 
1 630 1 216 
2 007 1 321 
1 008 912 
167 156 
318 230 
17 074 13 097 
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Offres d'emploi non satisfaites par r6gion 
(offres enregistrées auprès des bureaux de placement) 
1965 1966 1967 
ITALIA (Unités) 
82 293 735 Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
153 93 69 Lombardia 
75 68 119 Tre Venezie 
89 101 162 Emilia, Romagna, Marche 
62 19 39 Toscana, Umbria 
31 16 39 Lazio 
1 8 1 Campa nia 
5 14 15 Abruzzi e Molise 
54 30 21 Puglia, Basilicata, Calabria 
8 44 68 Sicilia 
10 6 Sardegna 
Roma e Provincia 
660 696 1 274 Total 
NEDERLAND (Unités) 
3 206 3 037 521 Groningen 
2 689 2 480 386 Friesland 
1 991 1 626 745 Drenthe 
9 012 7 701 3 036 Overijssel 
11 594 9 968 5 164 Gelderland 
6 738 6 431 4 907 Utrecht 
28 046 25 784 17 069 Noord-Holland 
34 672 32 659 21 997 Zuid-Holland 
1 685 1 755 1 463 Zeeland 
18 752 15 960 7 652 Noord-Brabant 
10 765 7 474 3277 Limburg 
129 160 114 875 68 217 Total 
BELGIQUE (Unités) 
1 570 1 809 1 081 Anvers 
2 195 1 850 1 263 Brabant 
1 053 1 100 504 Flandre occidentale 
1 680 1 469 649 Flandre orientale 
816 298 272 Hainaut 
707 527 408. Liège 
324 232 79 Limbourg 
46 77 57 Luxembourg 
162 95 46 Namur 





Stellenvermittlungen der Vermittlungsbüros nach Monaten 
1000 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 
DEUTSCHLAND (BR) 
lm Laufe des' Monats 
Januar 300,5 307,5 268,5 234,7 212,4 
Februar 281,0 333,4 281,5 246,1 237,9 
Miirz 381,5 375,1 324,0 278,2 291,8 
April 399,5 318,6 316,3 265,0 276,5 
Mai 349,0 325,0 297,5 264,9 258,6 
Juni 361 '1 304,3 300,2 239,6 239,3 
Juli 383,7 331,0 307,5 261,5 267,6 
August 362,7 326,8 276,9 247,4 250,9 
September 332,4 320,0 272,4 255,7 250,8 
Oktober 336,9 321,0 259,7 259,4 247,8 
November 307,2 289,2 233,4 222,2 227' 1 
Dezember 266,5 242,5 200,1 180,9 179,5 
Jahressumr ~e 4 062,0 3 794,6 3 328,0 2 955,4 2 940,2 
Jahresdurc schnitt 338,6 316,2 278,2 246,3 246,0 
Minner 235,3 218,2 194,3 177,1 178,8 
Frauen 103,2 98,0 83,9 69,2 66,2 
FRANCE 
lm Laufe des Monats 
Januar 32,3 22,1 25,5 30,3 30,9 28,5 
Fe bru ar 33,9 27,3 33,2 34,0 34,2 32,0 
Miirz 34,9 33,3 36,9 36,9 34,0 36,4 
April 39,6 39,6 35,1 37,8 38,8 40,4 
Mai 34,3 35,0 43,4 40,0 41,5 41,8 
Juni 36,9 43,2 36,8 38,4 35,5 40,2 
Juli 37,4 33,6 34,4 33,5 37,3 36,2 
August 25,3 27,6 28,3 27,9 29,3 29,4 
September 39,4 40,1 43,8 40,6 42,4 43,7 
Oktober 45,5 45,0 46,0 48,0 53,9 54,0 
November 30,3 34,1 36,1 36,9 40,8 37,5 
Dezember 27,3 29,5 • 31 '1 30,5 32,8 32,9 
Jahressumn e 417,0 410,5 430,6 434,8 451,4 431,2 




lm Laufe des Monats • Januar 331,3 342,9 345,1 394,4 442,8 368,1 
Februar 348,1 381,3 387,8 496,9 402,6 337,4 
Miirz 406,0 457,7 539,5 607,7 456,6 539,1 
April 400,2 504,8 527,6 522,5 476,3 528,4 
Mai 537,2 462,6 639,6 596,4 607,7 609,1 
Juni 467,5. 448,3 544,9 645,3 497,6 533,3 
Juli 543,6 552,8 576,2 618,7 664,8 619,0 
August 424.0 464,1 512,5 487,1 546,8 519,6 
September 417,0 477,7 534,4 600,8 504,2 618,7 
Oktober 416,8 488,5 585,6 507,3 547' 1 531,1 
November 361,1 431,8 499,0 495,9 483,0 476,8 
Dezember 305,9 306,3 366,2 330,4 334,7 300,9 
Jahressumn e 4 958,6 6 318,7 6 058,4 6 103,4 6 964,1 6 880,7 
Jahresdurct schnitt 413,2 443,2 604,9 608,6 497,0 490,1 
Minner 340,6 334,7 
Frauen 156,4 155,3 
126 
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Placements réalisés par les bureaux de placement, par mois 
1000 
1964 1965 1966 1967 1968 
DEUTSCHLAND (BR) 
Au courant du mois 
213,1 221,4 186,6 168,8 211,8 Janvier 
233,4 224,2 208,2 180,0 230,5 Février 
251,7 253,4 255,4 216,8 244,8 Mars 
287,8 245,6 226,7 236,0 258,8 Avril 
247,1 240,6 228,3 217,0 251,7 Mai 
260,0 229,5 223,0 249,8 232,8 Juin 
267,3 244,4 238,5 248,8 274,8 Juillet 
255,8 227,6 232,6 251,6 256,1 AoOt 
269,8 231,9 240,1 250,0 255,9 Septembre 
255,7 238,2 237,3 254,7 266,6 Octobre 
232,8 211,9 207,5 226,8 Novembre 
184,4 183,0 168,8 193,6 Décembre 
2 948,8 2 761,8 2 862,9 2 694,0 Total de l'année 
246,7 229,3 221,1 224,6 Moyenne mensuelle 
181,3 168,6 158,9 Hommes 
64,5 60,7 62,2 Femmes 
FRANCE 
Au courant du mois 
30,9 22,9 27,9 26,6 25,2 Janvier 
36,6 29,3 36,5 31,2 30,5 Février 
35,8 28,8 35,6 29,7 31,7 Mars 
38,2 33,9 36,6 31,8 35,1 Avril 
36,4 36,8 38,9 30,2 Mai 
39,7 32,7 36,8 33,6 Juin 
33,4 30,3 32,6 28,8 31,7 Juillet 
26,7 25,1 27,2 23,6 23,9 AoOt 
40,6 37,8 40,3 36,2 36,8 Septembre 
47,4 45,1 48,9 36,3 45,6 Octobre 
35,6 35,6 32,4 31,3 37,3 Novembre 
27,3 29,7 29,0 25,5 Décembre 
419,7 387,9 422,8 363,6 Total de l'année 




Au courant du mois 
374,9 305,3 287,6 308,3 298,4 Janvier 
399,2 310,9 345,6 349,5 362,6 Février 
407,0 399,6 498,8 470,4 454,0 Mars 
508,3 442,6 468,7 481,6 460,7 Avril 
611,2 519,3 624,0 619,3 460,5 Mai 
466,2 486,3 466,7 458,4 407,0 Juin 
526,7 636,1 609,2 471,2 469,9 Juillet 
416,0 435,6 428,7 379,2 371,8 AoOt 
461,9 460,1 494,6 461,6 426,2 Septembre 
439,0 462,2 440,9 446,0 Octobre 
395,6 389,8 387,6 410,0 Novembre 
266,1 295,6 285,6 273,0 Décembre 
6 171,0 6 043,1 6 137,8 6 028,3 Total de l'année 
430,9 420,3 428,1 419,0 Moyenne mensuelle 
' 291,9 281,4 284,9 Hommes 
139,0 138,9 143,2 Femmes 
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lm Laufe dE ~ Monats 
Januar 21,4 22,2 20,5 20,6 20,2 14,5 
Fe bru ar 23,1 20,7 23,5 22,2 17,2 15,4 
Miirz 23,1 29,7 25,8 21,6 18,2 19,3 
April 25,4 27,3 20,8 17,6 15,5 15,9 
Mai 28,8 28,1 23,0 18,9 20,6 18,2 
Juni 27,4 24,5 20,6 17,6 14,9 11,2 
Juli 28,3 24,1 
-
22,2 19,1 17,9 21,8 
August 27,1 25,8 24,1 23,9 24,1 21,8 
September 33,0 30,3 26,1 24,5 21,4 20,8 
Oktober 27,8 24,9 21,2 20,5 21,8 19,5 
November 23,3 23,1 22,5 18,8 18,2 19,4 
Dezember 20,9 20,8 19,0 14,9 13,5 13,9 
Jahressum p-.e 309,4 301,6 269,3 240,2 224,2 211,6 
Jahresdurc hschnitt 25,8 26,1 22,4 20,0 18,7 17,6 
Minner 14,9 14,1 
Frauen 3,8 3,5 
BELGIQUE 
lm Laufe de Monats 
Januar 12,4 11,6 14,7 11,0 16,0 12,0 
Februar 11 ,8 10,3 13,2 14,1 12,1 9,6 
Miirz 15,7 18,5 17,2 20,1 14,7 14,2 
April 16,8 21,1 18,9 20,0 15,3 14,6 
Mai 20,8 22,4 22,0 18,9 18,4 14,8 
Juni 14,4 20,0 18,6 17,5 13,4 11,8 
Juli 12,8 15,6 13,3 13,0 11 ,9 10,8 
August 11,1 16,6 14,6 12,8 11,8 9,0 
September 16,2 20,5 20,5 16,6 12,6 11,7 
Oktober 22,5 25,2 20,9 20,4 18,2 15,7 
November 8,5 14,2 13,6 12,5 11.1 9,8 
Dezember 7,6 11,6 10,7 10,9 8,9 8,6 
Jahressum ne 164,4 142,7 
Jahresdurc ~schnitt 14,2 17,3 16,6 16,7 13,7 11,9 
Minner 10,1 8,8 
Frauen 3,6 3,1 
LUXEMBOURG 
lm Laufe del Monats 
Januar 1,6 1,6 1,5 3,1 3,1 2,1 
Fe bru ar 1,8 1,8 2,0 3,1 2,8 1,6 
Miirz 4,4 3,3 5,0 4,6 3,8 3,8 
April 4,6 3,9 3,9 2,9 3,5 3,3 
Mai 3,0 2,5 2,5 2,4 2,8 2,9 
Juni 2,7 1,9 2,0 2,2 2,2 1,8 
Juli 2,0 1,8 1,9 2,2 2,1 2,0 
August 1,6 1,6 1,8 2,0 2,1 1,7 
September 1,6 1,7 1,8 1,7 2,2 2,1 
Oktober 1,8 1,8 1,9 1,8 2,1 2,0 
November 1,6 1, 7 1,9 2,1 1,9 1,6 
Dezember 1,6 1,5 1,6 1,3 1,9 1,5 
Jahressum1 ~e 28,3 26,1 27,8 29,4 30,6 26,4 
Jahresdurc schnitt 2,4 2,1 2,3 2,6 2,6 2,2 
Minner 2,0 1,7 
Frauen 0,5 0,5 
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Placements réalisés par les bureaux de placement, par mois 
1000 
(Suite) 
1964 1965 1966 1967 1968 
NEDERLAND 
Au courant du mois 
15,8 15,0 14,5 16,4 19,1 Janvier 
15,9 16,8 17' 1 19,1 22,7 Février 
15,6 20,8 23,1 24,1 22,7 Mars 
17,0 16,3 17' 1 20,6 23,6 Avril 
17' 1 16,7 ·12,8 22,7 22,1 Mai 
14,7 15,8 20,0 19,5 17,4 Juin 
16,9 15,7 15,6 18,0 19,4 Juillet 
19,8 24,6 25,6 18,1 24,7 AoOt 
26,0 20,1 23,7 32,9 20,3 Septembre 
18,2 18,9 22,2 23,8 Octobre 
16,8 17,8 20,3 21,2 Novembre 
17,5 15,1 16,0 15,7 Décembre 
211,2 213,6 228,0 252,0 Total de l'année 
17,6 17,8 19,0 21,0 Moyenne mensuelle 
14,2 14,7 16,0 Hommes 
3,6 3,1 3,0 Femmes 
BELGIQUE 
Au courant du mois 
13,4 11 '7 12,6 10,5 12,7 Janvier 
11,7 9,9 10,2 10,5 10,5 Février 
13,2 13,9 12,7 10,8 11 ,9 Mars 
12,5 13,9 12,2 12,9 12,9 Avril 
12,7 11 ,9 12,6 12,1 12,3 Mai 
10,5 11,1 12,4 11,0 11,8 Juin 
8,7 6,8 7,8 7,0. 9,3 Juillet 
7,5 10,2 8,1 10,1 9,5 AoOt 
11,7 10,2 11,7 10,6 12,9 Septembre 
13,0 12,6 11,0 11 ,9 13,6 Octobre 
8,8 9,5 9,0 8,6 9.6 Novembre 
8,9 8,9 8,0 6,2 Décembre 
132,6 130,6 128,6 122,1 Total de l'année 
11,0 10,9 10,7 10,2 Moyenne mensuelle 
8,2 8,0 8,1 Hommes 
2,8 2,8 2,6 Femmes 
LUXEMBOURG 
Au courant du mois 
1,7 117 1,8 0,8 1,2 Janvier 
2,3 213 1,5 1,2 1,3 Février 
3,2 2,9 2,8 115 118 Mars 
3,2 3,1 214 113 117 Avril 
213 2,1 2,0 1,2 1,8 Mai 
2,3 1,7 210 113 1,4 Juin 
2,4 2,1 1,7 1,2 117 Juillet 
1,9 1,8 1,6 1 '1 1,5 AoOt 
210 1,8 1 '7 1,3 '·1 17 Septembre 
212 118 1,6 1,4 1,9 Octobre 
1,9 1,4 1 11 1,3 115 Novembre 
1,7 1,2 0,9 113 Décembre 
27,1 23,9 21,1 14,9 Total de l'année 
2,3 2,0 1,8 1,3 Moyenne mensuelle 
1,8 1,6 114 Hommes 
0,4 0,4 0,4 Femmes 
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Stellenvermittlungen durch die Vermittlungsbüros nach Berufsgruppen 
Jahressumn e . 1000 
1958 1959 
DEUTSCHLAND (BR) 1) 
Ackerbauer, Tierzüchter, Gartenbauer 
Forst-, Jagc -, Fischereiberufe 
Bergleute, ~ lneralgewinner und -aufbereiter 
SteinverarbE iter, Keramiker, Glasmacher 
Bauberufe 
Metallerzeu1 ung und -verarbeiter 




Holzverarbe er und zugehorige Berufe 
Papierherste 1er und -verarbeiter 
Lichtbildner Drucker und verwandte Berufe 
Textilherstel er und -verarbeiter, Handschuhmeister 
Lederherstel er, Leder- und Fellverarbeiter 
Nahrungs- l nd GenuBmittelhersteller 
Warennachs~her, Versandfertigm., Lagerverwalter 
Ungelernte ilfskriifte 
lngenieure urd Techniker und verwandte Berufe 
Technische ~onderfachkriifte 




Hauswirtsch ftliche Berufe 
Reinigungsberufe 
Korperpflege 
Dienst- und Wachberufe 
Organisation~-, Verwaltungs- und Büroberufe 
Rechts-, Ordnungs- und Sicherheitswahrer 
Sozialpflege erufe 
Gesundheits ~ienstberufe 
Erziehungs- ~nd Lehrberufe, übrige Berufe der Wissen-
schaft une des Geisteslebens 
Künstlerisch Berufe 
lnsgesarrt 
Fischerei, Fo stwirtschaft, Landwirtschaft 
Strom, Wass r, Gas, stiidtische Versorgung 
Erdol und flü~ige Kraftstoffe 






























































Placements réalisés par les bureaux de placement, par profession 
1000 Total de l'année 
1963 1964 1965 1966 1967 
DEUTSCHLAND (BR)') 
112,6 101,0 86,8 85,0 75,8 Agriculture, éleveurs, horticulteurs 
Professions se rapportant à la sylviculture, à la chasse et 
5,8 4,1 4,2 3,0 3,6 à la pêche 
Professions se rapportant à l'extraction et au traitement 
29,6 27,9 19,5 14,4 7,2 des minerais 
35,3 36,5 34,7 28,3 23,7 Travailleurs de la pierre, céramistes et verriers 
173,6 171,7 168,0 184,7 241,2 Professions se rapportant à la construction 
192,0 234,2 214,8 166,4 122,9 Métallurgistes et travailleurs des métaux 
Forgerons, serruriers, mécaniciens et professions ana-
102,2 101,8 96,9 100,6 104,6 Jogues 
42,4 44,3 44,4 41,3 43,0 Ëlectriciens 
33,1 38,3 36,0 28,7 22,0 Travailleurs de la chimie 
12,1 13,9 13,8 12,6 12,7 Travailleurs des matières synthétiques et artificielles 
29,2 26,8 26,6 27,4 28,7 Travailleurs du bois et professions attenantes 
Professions sa rapportant à la production et à la transfor-
20,4 19,3 21,0 19,8 16,7 mation du papier 
Professions se rapportant à l'impression et à la photo-
16,0 15,0 14,3 13,5. 13,6 graphie 
79,0 74,3 73,4 76,1 65,9 Ouvriers textiles et gantiers 
18,5 16,7 16,3 15,1 14,6 Travailleurs des cuirs et des peaux 
99,8 93,7 90,4 91,9 88,0 Travailleurs de l'alimentation, des boissons et du tabac 
Professions se rapportant au contrOle, à l'expédition et au 
69,1 62,5 60,3 62,3 67,2 stockage de marchandises 
413,0 424,1 416,2 409,9 403,7 Main-d'œuvre auxiliaire non qualifiée 
12,8 14,4 15,1 15,6 13,9 ·Ingénieurs et techniciens et professions analogues 
6,8 6,8 7,2 7,3 7,3 Spécialistes techniques 
12,9 12,7 13,3 14,0 16,2 Machinistes et professions analogues 
68,6 69,6 67,1 73,1 83,2 Professions commerciales 
774,7 773,4 649,4 571,2 617,7 Professions du transport 
94,5 91,9 84,4 81,6 84,4 Professions de l'hôtellerie 
63,9 59,7 55,2 60,7 63,3 Professions ménagères 
159,0 134,4 132,7 139,0 148,6 Professions se rapportant au nettoyage 
12,6 12,8 10,8 10,6 12,8 Professions se rapportant aux soins corporels 
15,2 14,6 14,6 14,8 13,6 Professions se rapportant aux services de surveillance 
154,6 158,4 157,5 160,5 155,3 Professions administratives et da bureau 
0,4 0,6 0,7 0,5 0,4 Professions juridiques, policiers et auxiliaires 
1,0 1,0 0,8 0,7 0,8 Professions se rapportant aux services sociaux 
12,7 13,8 14,6 17,4 16,7 Professions se rapportant aux services sanitaires 
Professions de l'éducation et de l'enseignement, autres 
. 8,8 9,1 9,8 11,3 13,3 professions à caractère scientifique et culturel 
68,1 69,5 80,8 93,7 102,6 Artistes 
2 940,2 2 948,8 2 761,6 2 662,9 2 694,0 Total 
FRANCE 
31,5 23,4 23,6 23,3 22,5 Pêche, forêt, agriculture 
0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 Eau, gaz, électricité, distributions urbaines 
0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 Pétrole, carburants liquides 
8,7 8,9 6,5 6,3 2,4 Combustibles, minéraux solides 
1) Un changement de nomenclature Intervenu en 1962 ne permet pas de donner les chiffres relatifs aux années antérieures. 
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Abbau verse iedener Grundstoffe und Baumaterial 4,9 4,0 2,9 2,9 3,0 
Metallerzeug ng 8,1 6,4 7,9 7' 1 7,1 
MechanischE und Elektroindustrie 60,6 55,2 64,4 67,1 67,4 
Glasindustrie 2,0 2,0 2,6 2,0 2,3 
Keramik und Baumaterial 4,5 4,0 4,4 4,5 5,4 
Bauten und ffentliche Arbeiten 78,5 80,1 84,8 84,9 84,8 
Chemische 1 dustrle und Kautschuk 12,9 13,0 12,6 11 ,5 11 ,9 
Landwirtsch~ iftliche und Nahrungsmittelindustrie 20,9 18,4 21,9 24,3 24,2 
Textilindustri 23,8 30,4 33,0 32,6 36,8 
Bekleidung u rd Stoffbearbeitung 10,9 11,8 12,2 12,7 12,4 
Leder- und R ~uchwaren 4,1 4,5 4,0 4,6 5,1 
Holz- und M pbelindustrien 7,6 7,2 7,3 7,2 8,3 
Papier- und artonindustrie 3,9 3,9 4,6 4,5 4,6 
Vervielfaltigu ~gsgewerbe 2,3 2,2 2,4 2,5 2,5 
Verschiedene lndustrien 14,5 14,1 13,7 13,4 12,2 
Transport 5,3 5,3 5,7 6,6 8,3 
Agrar- und N ~hrungsmittelhandel 19,4 18,4 19,1 20,4 23,0 
Handel (auBl r Nahrungsmittel) 33,8 . 33,3 36,4 36,7 39,2 
Bank- und\ ersicherungswesen, Geldinstitute und Ne-
benstellen 5,9 5,9 6,2 6,6 7,8 
Schauspieler 1,2 1,2 1,1 1 '1 1 ,1 
Gesundheits1 esen 4,0 4,1 4,5 4,8 4,6 
Hauspersona 
lverwaltungsarbeiten und Militiirpersonen 
36,7 37,2 33,4 32,0 31,4 
Freie Berufe, 11,2 10,9 10,4 10.7 12,8 
lnsgesam 417,0 410,6 430,6 434,8 461,4 
ITALIA 
Landwirtscha 2 094,4 2 243,6 2 770,6 2 752,5 2 764,0 
Industrie 1 900,5 2 068,9 2 187,2 2 191,1 2 097,3 
Transport une Verkehr 45,0 51,8 61,7 68,2 72,5 
Handel 13é,4 154,9 173,6 184,6 201,2 
Versicherung n, Banken, Geldinstitute 32,0 34,6 40,9 44,4 48,1 
Verschiedene Tiïtigkeiten 312,1 325,1 330,2 329,6 282,3 
Angestellte 69,6 69,1 83,5 97,8 101,2 
H ilfsarbeiter 305,4 309,9 343,0 365,3 336,0 
Angelernte Al ~eiter 73,2 60,8 67,7 69,9 61,5 
lnsgesam 4 958,6 6 318,7 6 058,4 6 103,4 6 964,1 
NEDERLAND 
Tôpferei, Gia susw. 1,1 0,8 0,5 0,4 0,4 
Diamantindus trie 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Graphiker- u ml Fotogewerbe 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 
Baugewerbe 63,3 52,5 41,8 31,3 24,0 
Chemische ln ustrie 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 
Holz, Kork, S t oh 2,3 1,9 1,2 1 ,1 1,0 
Bekleidung u d Reinigung 5,8 4,4 4,2 3,6 4,1 



























2 619,6 2 383,8 


















Placements réalisés par les bureaux de placement, par profession 
1000 
1965 1966 1967 
FRANCE (Suite) 
1,3 0,9 0,7 
3,8 4,0 2,4 
58,6 68,3 57,4 
1,8 2,1 1,3 
6,0. 4,5 4,1 
64,2 66,0 67,0 
11,4 12,7 10,4 
21,2 20,9 17,3 
29,7 43,1 19,1 
10,9 14,1 10,6 
4,9 6,0 3,7 
6,6 7,1 7,1 
4,2 6,5 4,6 
2,7 3,1 3,0 
10,5 10,4 7,9 
7,5 7,7 7,1 
20,3 20,9 18,8 
40,3 47,2 48,1 
6,3 6,8 7,3 
1,0 1,1 1,3 
6,0 6,3 4,4 
28,9 24,3 21,5 
10,9 12,3 12,6 
387,9 422,6 363,6 
ITALIA 
2 344,6 2 265,7 2 083,5 
1 672,7 1 802,0 1 824,7 
76,5 82,8 88,5 
189,1 202,8 218,2 
48,7 49,4 50,6 
164,9 188,7 207,4 
646,7 546,4 655,4 
6 043,1 6 137,8 6 028,3 
NEDERLAND 
0,2 0,4 0,5 
0,0 
0,6 0,6 0,6 
29,0 36,6 63,7 
0,6 0,6 0,6 
1,0 1,3 1,6 
2,6 2,7 4,0 
0,4 0,6 0,7 
Total de l'année 
(Suite) 
Extraction de minerais divers et de matériaux de construc-
ti On 
Production de métaux 
Industries mécanique et électrique 
Industrie du verre 
Céramique et matériaux de construction 
Bâtiment et travaux publics 
Industrie chimique et caoutchouc 
Industries agricoles et alimentaires 
Industrie textile 
Habillement et travail des étoffes 
Cuirs et peaux 





Commerces agricoles et alimentaires 
Commerces non alimentaires 









Transports et communications 
Commerce 




Sortis des chantiers de travail et de cours professionnels 
Total 
Poterie, verre, etc. 
Industrie diamantaire 
Industrie graphique, photographie 
Construction 
Industrie chimique 
Bois, liège, paille 
Vêtement et nettoyage 
Cuir, toile cirée, caoutchouc 
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el, Getriinke, Tabak 
Jagd 
, Restaurant 







Arbeiter des~ 1ansport- und Verkehrsgewerbes 
Spinner, Web r, Stricker 
Schneider, Z chneider, Kürschner 
Lederzuschne der, Schuhzurichter, Saffianarbeiter 
Ofenmeister, Walzwerkarbeiter, Drahtzleher, Former 
Mechaniker, Werkzeugmacher, Elektriker 
Diamantenart eiter 
Zimmerleute, )Chreiner, Tischler 
Mater und Ta ezierer • 
· Maurer, PlattE )lleger, Gipser 
Setzer, Druck r 
Tôpfer, Ofenrr elster, Glasblaser (-former) 
Müller, Bâcke , Brauer 
ChemiearbeitE 
Tabakarbeiter 
Anderweitig r icht aufgeführte Arbeiter in Produktions-
betrieben 
Packer und â~ nliche 
Führer von sta ionaren Maschinen und von Baggern und 
Kranen 
Hafenarbeiter ~nd Verladearbeiter 
Ungelernte Ar )eiter 
Haushalterinn n, Kôche, Zimmermâdchen, Saaldiener, 
Servierer 
















































6, 1. 4,8 











































































Placements réalisés par les bureaux de placement, par profession 
1000 
1965 1966 1967 
NEDERLAND (Suite) 
0,5 0,6 0,6 
19,6 21,4 25,9 
0,3 0,2 0,2 
0,8 1,3 2,2 
2,6 2,2 2,0 
8,0 6,8 6,5 
0,6 0,3 0,3 
7,0 7,2 7,4 
50,3 49,2 48,8 
48,1 60,2 48,6 
5,6 6,3 6,3 
27,8 32,3 34,9 
8,3 8,2 7,6 
213,8 228,0 262,0 
BELGIQUE 
5,2 6,8 6,1 
0,1 0,2 0,0 
4,5 3,2 2,6 
0,1 0,2 0,2 
0,4 0,2 1,5 
4,0 3,4 2,5 
0,2 0,3 0,2 
2,5 2,6 3,3 
4,5 3,9 3,1 
5,1 4,6 4,8 
0,6 0,5 0,6 
1,6 1,4 1 11 
13,3 14,0 14,1 
0,1 0,2 0,2 
4,7 4,3 4,9 
2,3 2,5 2,8 
12,8 11 ,5 13,2 
0,6 0,5 0,6 
3,2 3,2 2,5 
4,7 4,6 4,8 
1,0 1,4 0,9 
0,2 0,1. 0,1 
1,3 1,2 0,9 
2,1 2,3 2,3 
0,6 0,7 0,8 
2,2 2,3 2,0 
18,6 20,0 16,9 
29,2 28,5 24,4 
5,1 4,8 4,8 
130,6 128,6 122,1 






Produits alimentaires, boissons, tabac 
Agriculture 
Pêche et chasse 
Commerce, hôtels, restaurants 
Communications 
Employés, fonctionnaires et personnel enseignant 
Service domestique 










Travailleurs des transports et des communications 
Fileurs, tisseurs, tricoteurs 
Tailleurs, coupeurs, fourreurs 
Coupeurs de cuir, monteurs en chaussures, maroquiniers 
Conducteurs de fours, lamineurs, tréfileurs, mouleurs 
Mécaniciens, outilleurs, électriciens 
Travailleurs du diamant 
Charpentiers, menuisiers, ébénistes 
Peintres et colleurs de papiers peints 
Maçons, carreleurs, plafonneurs 
Compositeurs, typographes 
Potiers, conducteurs de fours, formeurs de verre 
Meuniers, boulangers, brasseurs 
Travailleurs de la chimie 
Ouvriers en tabac 
Ouvriers à la production non classés ailleurs 
Emballeurs et travailleurs assimilés 
Conducteurs de machines fixes et d'appareils d'excava-
tion et de levage 
Dockers et manutentionnaires 
Manœuvres ordinaires 
Gouvernantes, cuisiniers, femmes de ch·ambre, garçons 
de salle, serveurs 


















Schleswig-Hc lstein/Hamburg 945,0 885,4 867,5 556,2 358,6 
Niedersachse /Bremen 671,1 684,0 527.0 440,5 418,2 
Nordrhein-WE stfalen 981,5 975,0 927,4 875,6 784,3 
Hessen 289,3 296,9 295,6 291,9 296,1 
Rheinland-Pf lz-Saarland 185,4 176,2 173,9 178,5 165,6 
Baden-Württe mberg 442,2 462,6 474,8 489,9 476,4 
Nordbayern 199,5 195,7 172,1 178,0 163,3 
Südbayern 210,3 196,0 178.3 175,5 173,3 
Berlin-West . 119,6 
lnsgesam 2 955,4 
FRANCE 
Nord 72,5 75,0 78,3 87,4 108,4 
Picardie 16,9 17,6 19,1 15,2 14,4 
Région parisie ~ne 98,5 91,0 95,0 88,4 85,9 
Centre 13,0 12,3 11,8 11.7 11,6 
Haute-Norma die 10.7 10,0 10,6 10,9 11,0 
Basse-Normar die 5,2 4,7 4,3 5,2 5,3 
Bretagne 18,6 20,1 23,3 25,1 24.2 
Pays de la Loi e 12,4 10,9 12.0 12,9 12,7 
Poitou-Charer te 6,6 7,3 6,7 7,7 7,6 
Limousin 2.4 2,2 1,9 2,1 2,2 
Aquitaine 9,8 13,6 12,3 12,9 14,2 
Midi et Pyrén~ es 18,0 13,1 13,6 13,3 13,0 
Champagne 9,0 9,6 9,1 8,7 8,7 
Lorraine 24,0 23,9 25,1 24,2 22,3 
Alsace 29,3 28,7 32,4 33,8 31,1 
Franche-Comt ~ 7,0 5,9 6,8 6,1 7,7 
Bourgogne 7,0 8,3 10,1 9,4 8,7 
Auvergne 5,7 5,6 6,3 5,9 5,8 
RhOne et Alpe 22,3 22,5 24,3 24,6 22,9 
Languedoc 7,1 9,1 8,6 8,7 10,3 
Provence et C rse 20,9 19,1 18,9 20,6 23,4 
lnsgesamt 417,0 410,5 430,6 434,8 451,4 
.. 
-
..... - .. 
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Placements réalisés par les bureaux de placement, par région 
1000 Total de l'année 
1963 1964 1965 1966 1967 
DEUTSCHLAND (BR) 
427,2 440,3 334,6 299,5 284,7 Schleswig-Holstein/Hamburg 
407,1 357,8 344,7 322,3 315,8 Niedersachsen/Bremen 
. 746,6 753,8 725,3 700,5 660,0 Nordrhein-Westfalen 
279,9 284,0 267,2 267,8 252,1 Hessen 
155.4 158,0 168,7 177,2 166,2 Rheinland-Pfalz-Saarland 
461,5 485,8 449,8 395,2 366,8 Baden-Wümemberg 
166,6 160,4 15117 143,2 168,1 Nordbayern 
167,7 168,8 178,2 184,6 205,9 Südbayern 
128,2 139,9 131,4 162,6 284,6 Berlin-West 
2 940,2 2 948,8 2 751,6 2 652,9 2 694,0 Total 
FRANCE 
116,6 119,6 96,7 122,6 78,7 Nord 
14,4 12,6 10,6 9,2 8,3 Picardie 
81,3 76,8 70,9 71,5 61,0 Région parisienne 
11,0 12,5 11 ,6 14,2 11,4 Centre 1 
10,4 9,9 9,9 11,5 10,1 Haute-Normandie 
4,5 4,6 4,9 5,2 4,6 Basse-Normandie 
25,0 18,1 18,8 15,6 16,4 Bretagne 
11,8 10,0 10,0 10,8 11,5 Pays de la Loire 
7,9 7,7 6,8 8,5 7,8 Poitou-Charente 
2,2 1,9 1,9 2,1 2,0 Limousin 
15,4 13,3 12,1 12,3 14,3 Aquitaine 
14,6 11,3 10,7 11 ,8 12,6 Midi et Pyrénées 
8,3 9,9 11,8 11,6 12,6 Champagne 
19,9 19,7 17,9 18,2 17,9 Lorraine 
29,7 26,6 21,2 21,2 14,6 Alsace 
6,8 5,9 6,7 5,3 5,3 Franche-Comté 
8,5 8,5 8,1 9,6 9,5 Bourgogne 
6,3 5,7 4,9 6,7 6,7 Auvergne 
23,1 22,3 20,6 27,3 31,4 RhOne et Alpes 
10,3 10,0 9,3 8,6 . 9,3 Languedoc 
25,0 22,9 23,7 20,0 18,6 Provence et Corse 
463,9 428,8 387,9 422,8 363,6 Total 
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Stellenvermittlungen durch die Vermittlungsbüros nach Gebieten 
Jahressumm 1000 
1958 1969 1960 1961 1962 
ITALIA 
Piemonte, Val d'Aosta, Llgurla 211,9 246,1 271,2 265,6 275,2 
Lombardie 341,4 391,2 429,5 416,0 369,5 
Tre Venezie 494,5 542,1 555,9 573,5 668,6 
Emilia, Roma na, Marche 1 749,6 1 898,8 2 432,3 2 448,4 2 330,8 
Toscana, Um ria, Alto Lazio 302,6 316,1 344,0 346,2 335,1 
Lazio meridio ale, Campania 301,6 309,3 324,6 332,1 333,6 
Abruzzi e Mo 1 se 125,4 123,5 130,0 130,2 132,3 
Puglia, Basilic ta, Calabria 844,6 858,1 907,6 916,0 927,0 
Sicilia 365,6 395,4 405,3 416,2 446,1 
Sardegna 118,8 121,5 128,7 132,3 128,2 
Roma e Provi ela 102,8 116,6 129,3 127,9 127,9 
lnsgesamt· 4 968,6 6 318,7 6 068,4 6 103,4 6 964,1 
NEDERLAND 
Groningen 20,0 15,6 17,7 14,9 13,2. 
Friesland 14,2 14,3 13,8 11,7 9,9 
Drenthe 10,2 9,7 10,7 8,1 6,7 
Overijssel 16,8 14,9 13,5 11,7 9,4 
Gelderland 24,6 24,2 18,6 16,3 16,3 
Utrecht 27' 1 27,4 25,6 23,8 22,7 
Noord-Hollanc 65,6 68,4 62,6 48,2 49,2 
Zuid-Holland 76,1 73,8 62,3 68,3 62,3 
Zeeland 11,9 10,8 11 11 7 '1 6,5 
Noord-Braban 34,7 33,4 25,9 23,6 23,8 
Umburg 19,3 19,4 17,7 17,7 17,2 
lnsgesamt 309,4 301,6 269,3 240,2 224,2 
BELGIQUE 
Anvers 34,6 40,3 42,9 42,4 35,7 
Brabant 41,2 44,3 44,8 40,6 38,6 
Flandre occider tale 30,6 35,8 30,5 28,6 24,7 
Flandre orienta 1~ 17,8 27,9 26,7 24,6 22,1 
Hainaut 19,7 22,2 20,2 20,4 16,6 
Liège 13,3 18,4 16,6 16,6 13,7 
Limbourg 7,3 10,6 10,3 10,6 8,4 
Luxembourg 1,4 2,6 1,6 1,2 1,6 
Namur 6,0 6,6 4,7 4,1 3,2 












127 .o 109,2 
130,6 116,0 
























Placements réalisés par lee bureaux de placement, par région 
1000 
1965 1966 1967 
ITALIA 
191,0 232,1 250,6 Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
290,9 333,6 328,6 Lombard la 
450,1 483,6 498,7 Tre Venezle 
2 054,6 2 002,9 760,6 Emilia, Romagna, Marche 
258,9 269,2 285,6 Toscana, Umbria, Alto Lazio 
282,1 279,3 289,7 Lazio meridionale, Campania 
102,8 104,6 107,0 Abruzzi e Molise 
830,9 836,7 874,3 Puglia, Basilicata, Calabria 
365,8 368,8 395,6 Sic ilia 
98,4 103,7 114,8 Sardegna 
117;6 123,6 123,1 Roma e Provincia 
6 043,1 6 137,8 6 028,3 Total 
NEDERLAND 
13,2 13,4 15,1 Gronlngen 
9,1 9,1 8,9 Frlesland 
6,0 6,9 7,3 Drenthe 
8,4 9,9 12,6 Overijssel 
12,7 16,2 18,3 Gelderland 
23,2 25,6 29,4 Utrecht 
48,3 48,9 49,6 Noord-Holland 
47,7 47,5 47,6 Zuid-Holland 
4,7 6,4 6,6 Zeeland 
24,3 28,9 31,4 Noord-Brabant 
16,1 18,3 26,4 Limburg 
213,6 228,0 262,0 Total 
BELGIQUE 
24,3 24,6 24,2 Anvers 
31,2 32,1 27,8 Brabant 
16,4 16,2 15,9 Flandre occidentale 
17,3 16,9 15,6 Flandre orientale 
16,6 17,2 18,3 Hainaut 
13,0 10,3 8,8 Liège 
7,0 8,9 7,1 Limbourg 
1,1 1,0 1,2 Luxembourg 
3,7 3,3 3,2 Namur 
130,6 128,6 122,1 Total 














Austausch von Arbeitnehmern innerhalb der Gemeinschaft 












Einwanderung von ausllindischen Arbeitnehmern aus Drittllindern 
Entrées de travailleurs étrangers en provenance des pays tiers 
ITALIA ~1111111111111111111111111111111111111111 
EDERLAND 






DEUTSCHLA• D (BR) 
An auslindlsche Arbeitnehmer ertellte 
Arbeltagenehmlgungen nach Staatangehôrlgkelten 
Neu ins Bundesgebiet eingerehte auslindische Arbeitnehmer 
Land 1 t958 1 1959 1 1960 1 1961 1 1962 1 
1 Deuts hland (BR) 
2 Frank ~ich 
3 Italien 




7 Griech oland 
8 Türkel 
9 Vereini~tes Konlgreich 




14 Osterre ch 














9-15 EFTA 11 366 
16 Spanie 1 170 
17 Jugosl~ wien 3 368 
18 Sonstig europliische Lander 2 079 
19 Auaere1 ropaische Lander 3 368 
20 Staaten os, auslandisehe Flüchtlinge und ungeklarte 
Staat angehorigkeit 2 244 
1-20 lnsg samt 64 6n 
142 
2 656 6 496 10 776 10 184 
42 465 141 263 165 793 166 250 
7 901 16 524 28 510 29 326 
705 2 129 3 586 3 614 
59 202 120 179 
53 676 166 614 208 784 208 553 





























14 844 23 359 27 088 24 661 
1 936 26 746 61 183 54 958 
4 189 4 400 9 962 25 139 
2 268 6 003 2 929 2 634 
6 030 8 929 18 743 17 017 
892 1 070 1 080 777 
86 311 269 484 360 491 318 667 
11!19 
DEUTSCHLAND (BR) 
Permis de travail accordés 
à des travailleurs étrangers, par nationalité 
Travailleurs fJtrangers entrfJs par la premJIJre fols en République f(Jd(Jrale 
1963 1964 1965 1966 1967 Pays 
- - - - -
Allemagne (RF) 1 
9 842 10 867 15 610 13 187 7 769 France 2 
134 912 142 120 204 288 165 540 58 510 Italie 3 
27 389 25 180 22 885 15 661 6 945 Pays-Bas 4 
2 738 2 853 3 569 2 893 2 007 Belgique 6 
168 199 177 166 141 Luxembourg 6 
175 049 181 219 246 529 197 437 75 372 Communaut(J 1-6 
68 009 66 130 61 822 39 742 7 605 Grèce 7 
27 910 62 879 69 816 43 499 14 834 Turquie 8 
3 673 3 678 4 642 4 677 3 748 Royaume-Uni 9 
394 606 566 470 352 Norvège 10 
885 1 011 1 126 969 634 Suède .. 11 
f 481 1 681 1 756 1 665 1 051 Danemark 12 
1 820 1 859 2 184 1 963 1 570 Suisse 13 
' 
16 695 17 811 18 402 16 766 9 017 Autriche 14 
1 645 3904 11 140 9 185 1 782 Portugal 16 
26 393 30 350 39 715 35 575 40 593 AELE 9-15 
61 716 66 872 65 146 38 634 7 785 Espagne 16 
19 440 17 469 30 983 60 869 16 379 Yougoslavie 17 
3 231 4 643 5 201 4 899 3784 Autres pays européens 18 
16 038 14 231 16 017 13 688 8 609 Pays non européens 19 
715 680 671 644 372 Apatrides et nationalité inconnue 20 




An auslindlsche Arbeitnehmer ertellte 
Arbeltsgenehmlgungen nach Staatsangehorlgkeiten 















1 Deutschlar d (BR) 1 077 953 1 025 1 325 1 589 
2 Frankrelch - - - - -
3 Italien 88 146 56 414 52 490 47 119 36 161 
4 Niederlande 210 188 183 228 301 
5 Belgien 8 449 6 961 6 971 6 501 5 151 
6 Luxembur 13 18 14 
1-6 Gemeinsc1 a ft 97 895 64 534 60 683 55 173 43 192 
7 Griechenla nd 
8 Türkel . 




13 Schwelz 299 306 343 428 440 
14 Osterreich 
15 Portugal 5 054 3 465 4 951 8044 14 383 
9-15 EFTA 
16 Spanlen 41 102 36 560 90 658 105 991 137 893 
17 Jugoslawi n 
18 Sonstige e uropâische Liinder 
• 19 AuBereuro pâische Lânder 
.. 20 Staatenlos und ungeklârte Staatsangehôrlgkeit 
16-20 Sonstige 1 988 3 111 2 164 6 206 12 333 




Permis de travail accordés 
à des travailleurs étrangers, par nationalité 
Travailleurs 6trangers Introduits et plsc6s psr l'Office Nations/ de 1'/mm/grst/on 
(Suite) 
1963 1964 1965 1966 1967 Pays 
1 965 2 108 2 052 1 683 1 740 Allemagne (R.F.) 1 
- - - - -
France 2 
21 013 17 066 22 917 16 634 13 320 Italie 3 
335 385 370 365 379 Pays-Bas 4 
' 
4 274 3 859 3 271 2 688 2 216 Belgique 6 
34 32 39 24 Luxembourg 6 
27 587 23 452 28 642 21 209 17 678 Communsut6 1-6 
750 660 619 439 Grèce 7 
241 447 650 1 171 Turquie 8 
671 731 768 993 Royaume-Uni 9 
Norvège 10 
. Suède 11 
Danemark 
606 686 664 688 695 Suisse 13 
Autriche 14 
27 050 47 480 61 620 47 961 37 895 Portugal 16 
AELE 9-15 
144 887 173 296 168 904 148 350 127 293 Espagne 16 
2 044 3 949 6 663 10 102 9 979 Yougoslavie 17 
Autres pays européens 18 
Pays non européens 19 
Apatrides et nationalité Inconnue 20 
14 723 24 266 26 603 25 664 25 761 Autres 16-20 




An auslindlsche Arbeltnehmer ertellte 
Arbeltsgenehmlgungen nach Staatsangehorlgkeiten 
An euslindische Arbeitnehmer erstmels eusgestellte Arbeitsgenehmlgungen 
(Fortsetzung) 
1 1 1 
1 
1 1 1 
Land 1958 1959 
1 
1960 1961 1962 
1 Deutschlar d (BR) 300 484 533 588 902 
2 Frankreich 122 89 93 193 382 
3 Italien 
- - - - -
4 Niederland 23 77 66 36 80 
6 Belgien 8 16 6 26 65 
6 Luxembur, 1 2 1 
-
2 
1-6 Gemeinsch ~ft 454 668 699 811 1 421 
7 Griechenla d 
8 Türkei 





14 Osterreich 128 94 85 110 164 
16 Portugal 
9-15 EFTA 
16 Spanien . 
17 Jugoslawie . 
18 Sonstige e u opiiische Liinder 118 113 60 111 627 
19 AuBereurop ~ische Liinder 117 124 176 166 441 
20 Staatenlos 1 nd ungekliirte Staatsangehôrigkeit 





Permis de travail accordés 
à des travailleurs étrangers, parinatlonalité 
Permis de travail délivrés pour la première fois i des travailleurs étrangers 
(Suite) 
1963 1964 1965 1966 1967 Pays 
1 170 948 938 899 854 Allemagne (R.F.) 1 
530 410 564 556 479 France 2 
- - - - -
Italie 3 
249 331 232 299 273 Pays-Bas 4 
69 42 61 66 54 Belgique 6 
11 6 5 6 9 Luxembourg 6 
2 029 1 736 1800 1 826 1 669 Communauté 1-6 
132 177 119 104 121 Grèce 7 
-
28 17 20 11 Turquie 8 




85 288 362 Suisse 13 
344 451 329 Autriche 14 
30 53 62 72 Portugal 16 
AELE 9-16 
317 670 412 328 262 Espagne 16 
212 578 Yougoslavie 17 
126 132 2 530 1 502 
···{ Autres pays européens 18 587 620 3 Pays non eurol'éens 19 28 41 Apatrides et nationalité inconnue 20 





An ausiAndlsche Arbeltnehmer ertellte 
Arbeitsgenehmlgungen nach Staatsangehorlgkelten 















1 Deutschlan (BR) 1 974 1 905 2 127 1 983 1 826 
2 Frankrelch 146 174 213 303 326 
3 Italien 896 316 1 400 4 484 3 162 
4 . Nlederlande 
- - - - -
6 Belglen 4 610 
6 Luxemburg 
1-6 · Geme/nsché ft 7 525 2 394 3 740 6 770 5 314 
7 Grlechenlan :1 
8 TOrkel 
9 · Verelnigtes onlgreich 468 432 670 737 1 036 
10 . Norwegen 
11 Schweden 
12 Danemark 
13 Schwelz 227 237 291 248 230 





18 Sonstige eur :>piilsche Liinder 
} 1 064 1 117 1 771 3 326 6 307 19 AuBereurop~ ische Liinder 
20 Staatenlos u d ungekliirte Staatsangehorlgkeit 56 87 94 196 118 




Permis de travail accordés 
à des travailleurs étrangers, par nationalité 
Permis dB travail d(Jiivr6s i dBs travailleurs étrangers 
(Suite) 
1963 1964 1965 1966 1967 Pays 
2 005 2 752 2 237 2 146 2 662 Allemagne (R.F.) 1 
193 749 595 649 1 530 France 2 
2 566 3 225 2 698 2 106 1 374 Italie 3 




4 764 6 726 5 530 4 901 5 566 Communaut6 1-6 
1 465 1 923 899 648 213 Grèce 7 
678 4 856 4 331 6 865 1 343 Turquie 8 
1 068 1 374 1 035 1 503 1 279 Royaume-Uni 9 
. 91 Norvège 10 
105 Suède 11 
111 Danemark 12 
218 269 260 264 228 Suisse 13 
293 281 294 226 201 Autriche 14 
248 432 836 1 133 736 Portugal 16 
3 432 AELE 9-15 
' 
6 467 9 375 9 942 8 036 2 436 Espagne 16 
431 224 670 866 492 Yougoslavie 17 
1 
676 690 827 380 680 Autres pays européens 18 
1 700 4 580 6 481 10 989 4 113 Pays non européens 19 
1 
114 123 90 68 38 Apatrides et nationalité inconnue 20 





An auslindlsche Arbeitnehmer erteilte 
Arbeltsgenehmlgungen nach Staatsangehorlgkelten 
Erstmals ertellte Arbeltsgenehm/gungen 
(mit und ohne Elnwanderungen) 
Land 1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 1 1962 1 
1 Deutschlar d (BR) 
2 Frankreich 
3 Italien 
4 Nied erland~ 
6 Belglen 
6 Luxemburg 
1-6 Gemelnsch ft 
7 Grlechenlar d 
8 Türkei 










18 · Sonstige eur paische Lander 
19 AuBereuropa sche Lander 
20 Staatenlos ur d ungeklarte Staatsangehôrlgkeit 
1-20 lnsgesam 






































































































1963 1964 1965 
768 886 875 
2 190 2 706 3 194 




10 361 12 005 15 030 
4 027 1 907 1 276 
5 103 7 002 4 135 
658 640 641 
33 39 39 
27 37 40 
21 23 22 
110 134 118 
47 58 51 
306 680 716 
1 102 1 511 1 526 
7 866 7 966 8 862 
1 241 1 263 1 316 
3 683 8 979 6 663 
56 58 48 
33 338 40 680 38 734 
26 397 33 168 30 960 
11/19 
Permis de travail accordés 
à des travailleurs étrangers, par nationalité 
Permis de travail accordés en premiiJre demande 
(à l'immigration et sans immigration) 
1966 1967 
1 271 1 314 Allemagne (R.F.) 
3 531 3 686 France 







14 716 12 943 Communauté 
762 715 Grèce 
1 498 706 Turquie 
517 604 Royaume-Uni 
23 24 Norvège 
31 24 Suède 
19 17 Danemark 
128 107 Suisse 
73 42 Autriche 
646 579 Portugal 
1 436 1 397 AELE 
4 385 2 952 Espagne 
Yougoslavie 
1 097 1 074 Autres pays européens 
3 645 2 775 Pays non européens 
_Pays 
36 45 Apatrides et nationalité inconnue 
27 476 22 607 Total 





























An ausliindische Arbeitnehmer ertellte 
Arbeltsgenehmlgungen nach Staatsangehorlgkeiten 















1 Deutschland (BR) 3 166 3 136 3 137 2 370 1 242 
2 Frankteich 482 463 561 630 528 
3 Italien 8 736 8 194 8 111 9 823 5 427 
4 Niederlande 128 221 
5 Belgien 
6 Luxemburg 
- - - - -
1-6 Gemeinschaft 12 512 12 014 71 809 12 823 7 197 
7 Griechenland 
8 Türkei 










18 Sonstige europiii che Liinder 344 268 431 523 779 
19 AuSereuropiiisch Liinder 
20 Staatenlos und u gekliirte Staatsangehôrigkeit 67 52 48 73 71 




Permis de travail accordés 
à des travailleurs étrangers, par nationalité 
• Permis de travail d6/ivr6s en prem/IJre demande IJ des travailleurs 6trangers 
(Suite) 
1963 1964 1966 1966 1967 Pays 
1 260 1 418 1 349 994 760 Allemagne (R.F.) 1 
810 1 816 1 871 1 793 1 136 France 2 
4 911 3 939 4 276 3 347 1 376 Italie 3 
Pays-Bas 4 
. . Belgique 6 
- - - - -
Luxembourg 6 
6 971 7 172 7 495 6 134 3 261 Communaut6 1-6 
41 26 28 Grèce 7 
33 17 6 Turquie 8 
97 78 46 34 Royaume-Uni 9 
{ - - Norvège 10 16 6 6 Suède 11 
9 6 8 Danemark 12 
41 40 36 Suisse 13 
81 81 47 Autriche 14 
77 626 466 631 Portugal 16 
750 632 661 AELE 9-15 
974 2 197 1 131 718 Espagne 16 
67 78 61 Yougoslavie 17 
476 66 74 69 686 Autres pays européens 18 
121 214 148 99 96 Pays non européens 19 
60 92 67 39 38 Apatrides et nationalité inconnue 20 
8 766 10 611 9 668 7 814 3 981 Total 1-20 
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Wocpen tlich je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeitszeit nach Klassen der NICE 
(Harmonisierte Statistlk) 
Einheit: Stunden (und ezimalen) 
Deutschland (BR) 





IX IV IV 
1 
IX 
11 Faste Brennsto e 40,9 40,9 40,3 41,3 
1 
41,5 42,2 45,2 
darunter: 
111 Steinkohle 40,5 40,7 40,0 41,0 41,3 42,2 45,2 
12 Erzberg bau 45,9 44,5 45.1 44,6 44,6 
darunter: 
121 Eisenerzbergt ~u 45,0 43,7 44,7 42,8 44,4 
13 Erdôl und Erdga 45,5 46,3 45,3 45,9 45,6 47,5 47,3 
14 Baumaterial 48,2 49,2 47,3 48,3 47,9 50,7 51,5 
19 Sonstige Minera en und Tort 44,5 43,7 43,1 44,2 43,8 47,5 55,6 
1 Bergbau und ~ewinnung 
von Stelnen und Erden 42,1 42,2 41,4 42,4 42,2 44,0 47,0 
20A Ole und Fette 42,8 42,9 42,9 42,8 42,5 47,3 47,5 
208 Nahrungs- und G enussmittel 45,6 48,2 45.6 47,7 45,3 46,5 48,3 
21 Getriinke 46,0 45,6 45,0 44,7 45,6 45,3 46,5 
22 Tabakwaren 40,7 41,2 40,4 40,4 40,2 44,9 45,1 
23 Textilgewerbe 42,7 42,7 41,0 41,9 42,3 43,4 43,8 
darunter: 
232 Wolle 43,2 40,5 42,5 43,1 44,3 
233 Baumwolle 42,2 39,8 41,3 41,7 43,3 
24 Schuhe, Bekleidu np und Bettwaren 40,9 40,6 38,8 40,0 40,9 42,5 43,1 
darunter: 
241} 
242 Schuhe 39,7 36,8 39,8 40,4 44,4 
25 Holz- und Korkve r rbeitung 46,3 44,0 44,5 44,6 47,1 48,0 
26 Holzmôbel 44,3 44,2 41.8 43,6 43,2 48,2 48,6 
27 Papier und Pappe 44,8 45,0 44,1 44,1 44,4 46,2 46,7 
28 Druckerei, Verlag sg werbe usw. 43,5 43,1 42,9 42.2 43,3 43,9 44,4 
29 Led er 43,4 42,8 42,0 42,3 43,1 44,7 45,1 
30 Gummi, Kunststoff, hemiefasern 43,5 43,2 41,7 42,6 42,9 46,1 46,2 
darunter: 
301 Gummi und As be~ 42,4 40,0 41,8 42,2 46,6 
302 Kunststoff 43,7 42,9 43,2 43,6 47,0 
303 Chemiefasern 43,7 43,0 43,0 43,1 43,9 
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Durée hebdomadaire du travail offerte par ouvrier de l'industrie selon les classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
Unité: heures (et décimales) 
France ltalia 
~ 1968 1966 1967 1968 Branches d'Industrie NICE IV IV 1 IX IV 1 IX IV 1 
41,3 44,3 41,4 42,0 42,0 42,4 Combustibles solides 11 
dont: 
41,3 44,3 41,4 . 42,8 42,0 42,5 Houille 111 
40,0 42,5 41,9 Minerais métalliques 12 
dont: 
41,7 43,5 42,1 Minerai de fer 121 
47,3 47,3 47,9 42,6 43,6 42,9 Pétrole brut et gaz naturel 13 
50,3 50,3 49,8 44,0 44,9 43,4 Matériaux de construction 14 
47,2 51,0 46,1 40,0 42,2 42,1 Autres minéraux, tourbières 19 
43,3 45,8 43,2 40,0 43,0 42,4 Industries extractives 1 
47,0 47,6 47,3 45,7 45,9 45,4 Corps gras 20A 
46,8 48,3 46,8 44,0 45,7 45,2 Industries alimentaires 20B 
45,3 46,3 45,1 44,0 45,1 44,7 Boissons 21 
45,0 45,2 44,9 40,0 42,1 41,8 Tabac 22 
42,3 41,8 42,3 44,0 44,4 44,1 Industrie textile 23 
dont: 
41,9 41,2 42,6 44,0 44,4 44,3 Laine 232 
42,0 41,1 41,7 44,0 44,3 43,6 Coton 233 
42,5 41,9 42,1 40,0 43,6 43,4 Chaussures, habillement, literie 24 
dont: 
43,7 43,4 43,1 40,0 43,0 42,8 Chaussures { 241 242 
47,5 47,6 47,1 44,0 44,8 44,8 Bois et liège 25 
48,2 48,4 47,9 44,0 44,7 44,4 Meubles en bois 26 
46,4 46,3 45,9 44,0 44,0 43,4 Papier, articles en papier 72 
44,5 44,0 44,1 40,0 42,0 42,0 Imprimerie, édition, etc. 28 
44,5 44,5 44,6 44,0 44,6 44,2 Cuir 29 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres 
44,8 45,7 45,6 44,0 46,4 45,2 artificielles et synthétiques 30 
dont: 
46,4 46,1 46,0 44,0 45,8 46,6 Caoutchouc et amiante 301 
46,0 46,2 46,8 44,0 45,4 45,4 Matières plastiques 302 
42,7 42,9 42,6 40,0 44,3 43,8 Fibres artificielles et synthétiques 303 
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Wochentl ch je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeitszeit nach Klassen der NICE 
(Harmonlslerte Statistlk) 
Einheit :~Stunden (und:Dezlr alan) 
(Fortsetzung) 
NICE lndu!~ezwelge 
31 Chemische ErzeuS~:Oisse 
darunter: 
311 Chemische Gru ~dstoffe 
32 Mineralôl 
33 Nichtmetall. Mine alerzeugnisse 
darunter: 
332 Glas 
334. 1 Zement 












353 Stahl- und Leiphtmetallkonstruktion 
36 Maschinenbau 
darunter: 













Werkzeugmas hlnen und Zubehôr 






Sonstige verarb itende Gewerbe 
Verarbeltendt lndustrlen 
Baugewerbe 




















































































































































































Durée hebdomadaire du travail offerte par ouvrier de l'industrie selon les classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
ltalia 
Unité: heures (et décimales) 
(Suite) 
1967 ~ 1966 1967 1968 Branches d'industrie NICE 1 IX v IV 1 IX IV 1 IX IV 
44,8 44,7 44,0 44,5 44,2 Industrie chimique 31 
dont: 
45,8 45,6 44,0 44,7 44,3 Produits chimiques de base 311 
44,6 44,2 40,0 42,9 42,4 Pétrole 32 
47,0 46,4 44,0 45,2 44,8 Produits minéraux non métalliques 33 
dont: 
45,5 45,2 44,0 44,9 44,8 Verre 332 
44,0 43,9 43,2 Ciment 334.1 
47,0 46,9 44,0 45,3 45,5 Métaux ferreux et non ferreux 34 
dont: 
341 
47,3 47,1 44,0 44,9 45,2 Sidérurgie 342 
343 
47,7 47,4 44,0 45,6 45,6 Métaux non ferreux 344 
45,9 46,0 44,0 45,6 45,6 Fonderies de métaux 346 
47,5 47,1 44,0 44,9 45,0 Ouvrages en métaux 36 
dont: 
49,6 48,8 44,4 45,0 44,7 Construction métallique 353 
46,4 46,7 44,0 45,0 46,1 Machines non électriques 36 
dont: 
42,7 45,1 44,0 44,4 45,4 · Machines et tracteurs agricoles 361 
Machines-outils et outillage 363 
47,4 46,9 44,0 45,4 45,7 pour machines 
46,1 46,1 44,0 44,9 45,0 Machines et fournitures électriques 37 
46,9 46,8 44,0 44,3 46,4 Matériel de transport 38 
dont: 
48,6 47,8 44,0 45,9 45,9 Industrie navale 381 
46,5 46,5 44,0 43,3 45,8 Automobile 383.1 
47,1 46,5 40,0 42,9 44,0 Industrie aéronautique 386 
46,8 45,6 . 44,0 44,6 44,6 Industries manufacturières diverses 39 
46,7 46,6 44,0 44,7 44,7 Industries manufacturières 2/3 
60,2 49,4 40,0 44,0 42,2 Bâtiment et génie civil 4 
46,7 46,2 44,0 44,6 44,3 Ensemble de l'industrie 1-4 
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Wochentl ch je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeitszeit nach Klassen der NICE 
(Harmonislerte Statlstik) 
Elnheit: Stunden (und Dezl11 alen) 
(Fortsetzung) 
NICE Indus ~ezweige 






13 Erdôl und Erdgas 
14 Baumaterial 







IX IV IX IV IV 
42,0 41,8 41,7 
46,4 
47,5 47,6 47,8 
1966 
1 Berg bau und (J ewlnnung 
von Stelnen ~nd Erden 43,2 43,3 43,1 43,1 46,21) 
20A Ole und Fette 











25 Holz- und Korkv rarbeitung 
26 Holzmôbel 
27 Papier und Papp~ 
28 Druckerei, Verla1 sgewerbe, usw. 
29 Leder 
30 Gummi, Kunstst tf, Chemiefasern 
darunter: 
































































































































Durée hebdomadaire du travail offerte par ouvrier de l'industrie selon les classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
Luxembourg 
Unité: heures (et décimales) 
(Suite) 
1987 1968 1968 1987 1968 Branches d'industrie NICE 
1 






- - - - -
Combustibles solides 11 
dont: 
41,3 41,2 
- - - - -
Houille 111 
- -
41,8 41,1 40,0 40,6 41.2 Minerais métalliques 12 
dont: 
- -
41,8 41,1 40,0 40,6 41,2 Mineral de fer 121 
- - - - - - -
Pétrole brut et gaz naturel 13 
46,7 .48,4 50,1 53,0 52,5 51,0 49,6' Matériaux de construction 14 
- -
Autres minéraux, tourbières 19 
42,0 42,3 43,8 45,7 41,7 42,8 42,8 .' Industries extractives 1 
44,3 44,9 
- - - - -
Corps gras 20A 
44,8 44,4 50,5 50,5 47,8 49,7 47,9 Industries alimentaires 20B 
45,2 44,9 47,4 49,9 47,1 48,5 47,1 Boissons 21 
43,2 43,0 45,5 45,7 46,5 46,3 45,5 Tabac 22 
42,8 42,4 46,9 45,6 46,2 48,4 48,1 Industrie textile 23 
dont: 
43,9 41,0 Laine 232 
43,0 42,8 Coton 233 
42,0 42,3 43,0 42,2 40,6 42,3 42,1 Chaussures, habillement, literie . 24 
dont: 
43,0 39.~ Chaussures { 241 242 
45,2 45,2 46,5 47,8 47,6 49,4 45,9 Bois et liège 25 
43,9 43,3 50,1 51,2 50,5 48,7 48,6 Meubles en bois 26 
44,1 44.2 . . Papier. articles en papier 27 
42,5 41,9 43,8 43,8 44,1 44,0 45,2 Imprimerie, édition, etc. 28 
44,5 43,8 Cuir 29 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres 
45,0 44,7 47,2 46,6 44,9 46,5 46,8 artificielles et synth6tiques 30 
dont: 
45,2 45,3 Caoutchouc et amiante 301 
45,3 44,3 47,1 47,2 47,4 47,1 Matières plastiques 302 
44,0 43,6 Fibres artificielles et synthétiques 303 
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Wochent lch je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeitszelt nach Klassen der NICE 
(Harmonlslerte Statistlk) 
Einheit: Stunden (und Dezh alen) 
(Fortsetzung) 
Neclerland 





IX IV IV 
1 
IX 
31 Chemische Erzeug ~isse 45,1 45,8 45,4 45,3 43,1 44,1 
darunter: 
311 Chemische Gru dstoffe 45,3 
32 Minera loi 43,9 43,7 43,5 43,7 42,3 41,3 
33 Nichtmetall. Miner plerzeugnisse 46,7 47,1 46,7 46,9 45,4 45,1 
darunter: 
332 Glas 46,3 46,5 45,9 45,0 
334.1 Zement 48,1 
34 Eisen- und MetaiiE rzeugung 43,4 43,7 43,3 43,2 44,6 1 ) 45,6 
darunter: 
341 
342 Eisen- und Stah industrie 45,3 
343 
344 NE-Metalle 46,3 
345 Giessereien 43,9 
35 Metallerzeugnisse 46,6 46,9 45,9 45,0 45,1 45,4 
darunter: 
353 Stahl- und Leie tmetallkonstruktion 45,2 
36 Maschinenbau 45,9 46,4 45,8 44,8 45,2 44,3 
darunter: 
361 Landwirtschaftli phe Maschinen und 
Ackerschlepp pr 43,0 
363 Werkzeugmasct "nen und Zubehôr 44,3 
37 Elektrotechnische rzeugnisse 44,9 45,2 44,5 43,7 45,6 44,6 
38 Fahrzeugbau 45,6 45,8 45,5 44,3 44,3 45,2 
darunter: . 
381 Schiffsbau 47,6 
383.1 Kraftwagen 44,5 
386 Luftfahrzeugbau 45,4 
39 Sonstige verarbeitE nde Gewerbe 46,2 46,3 45,8 45,2 41,2 41,6 
2/3 Verarbeitende <: ewerbe 45,7 46,0 45,1 45,1 44,6 1) 44;6 
4 Baugewerbe 46,1 45,9 46,1 46,1 45,2 44,2 
1-4 Industrie, lnsge a mt 45,7 45,9 45,2 45,2 45,0 1) 44,2 
1) Ohne die lndustrien der EGKS. 
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Durée hebdomadaire du travail offerte par ouvrier de l'industrie selon les classes de la. NICE 
(Statistique harmonisée) 
Belgique Luxembourg 
~~ 1966 1967 IV IV 1 IX IV 1 
45,0 45,3 44,9 48,4 47,3 46,9 
45,3 46,3 45,6 
41,4 40,6 41,3 
- - -
45,2 43,8 44,2 47,0 47,6 46,3 
45,4 44,2 45,1 
- - -
47,2 47,5 47,0 
45,0 44,4 44,3 39, 1 1) 42,3 42,8 
45,2 44,4 44,6 
44,9 45,0 43,6 
44,4 44,0 44,1 47,1 48,1 
43,4 43,0 43,1 49,7 49,5 48,8 
45,0 45,2 43,5 60,7 49,7 
44,3 43,8 44,3 47,9 46,8 47,6 
43,7 43,8 43,8 
44,7 44,8 44,6 
44,9 44,4 44,0 46,6 48,8 48,2 
43,6 44,1 44,1 46,9 46,0 45,3 
46,3 44,4 44,0 
- - -41,7 43,4 44,4 
- - -44,3 46,1 44,1 
- - -
41,1 41,4 40,8 
43,9 43,7 43,6 471 1 1) 44,8 43,7 
46,0 44,7 44,6 66,6 62,6 64,9 
43,9 43,8 43,7 48, 11) 46,7 46,1 




















Unité: heures (et d6cimales) 
(Suite) 
Branches d·lndustrie NICE 
Industrie chimique 31 
dont: 
Produits chimiques de base 311 
Pétrole 32 









Métaux non ferreux 344 
Fonderies de métaux 345 
Ouvrages en métaux 35 
dont: 
Construction métallique 363 
Machines non électriques 36 
dont: 
Machines et tracteurs agricoles 361 
Machines-outils et outillage 363 
pour machines 
Machines et fournitures électriques 37 
Matériel de transport 38 
dont: 
Industrie navale 381 
Automobile 383.1 
Industrie aéronautique 386 
Industries manufacturières diverses 39 
Industries manufacturières 2/3 
Bâtiment et génie civil 4 


















Zahl der Streiks . . . . . 
Zahl der verlorenen Arbeits ta1 e 782 123 61 825 65 256 64 360 450 948 
Zahl der beteiligten Arbeitn et mer 202 483 21 648 17 066 21 052 79 177 
Anteil der Beteiligung (%} . . . 
Ui'sache der Streiks . . 
FRANCE 
Zahl der Streiks 954 1 612 1 494 1 963 1 884 
Zahl der verlorenen Arbeitst a~e 1 137 741 1 938 427 1 069 958 2 600 570 1 901 466 
Zahl der beteiligten Arbeitn e mer 858 019 681 143 838 562 1 269 604 833 464 
Anteil der Boteiligung (%} 33,6 34,1 43,6 66,3 44,7 
Ursache der Streiks : 
Lohnfl)rderungen 
-




Sonstige Gründe 964 308 301 402 401 
ITALIA 
Zahl der Streiks 1 937. 1 926 2 471 3 602 3 652 
Zahl der verlorenen Arbeitst ~ge 42 340 000 91 900 000 67 860 000 98 910 000 22 720 000 
Zahl der beteiligten Arbeitn hmer 1 283 000 1 900 000 2 338 000 2 698 000 2 910 000 
Anteil der Beteiligung (%) 
Ursache der Streiks : 
Lohnforderungen 1 045 968 1 443 2 327 2 452 
Entlassungen 302 276 239 244 299 
Sonstige Gründe 690 681 789 931 901 
NEDERLAND 
Zahl der Streiks 73 48 121 43 24 
Zahl der verlorenen Arb~it tage 37 300 13 997 467 391 24 656 9 084 
Zahl der beteiligten Arbeit eh mer 6 310 8 091 84 810 9 600 2 383 
Anteil der Beteiligung (%) . 
Ursacl!e der Streiks : 
Lohnforderungen 60 34 71 39 14 
Entlassungen 4 1 2 1 
-
Sonstige Gründe 9 13 48 3 10 
BELGIQUE 
Zahl der Streiks 2) 43 57 61 38 40 
Zahl der verlorenen Arbei st age 293 767 983 147 334 446 92 092 270 975 
Zahl der beteiligten Arbei n ehmer 3) 6~ 803 123 473 19 140 12 622 21 996 
Anteil der Beteiligung (% . 69,1 
Ursache der Streiks: 
Lohnforderungen 8 26 31 16 18 
Entlassungen . . 
Sonstige Gründe 36 32 30 23 22 
') Ohna Berlln·West. 
2) Ohne Generalstraiks. 
') Streikende und durch den l trel k erzwungene Arbeltsloslgl(elt. 
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Conflits de travail 
1963 1964 1965 1966 1967 
DEUTSCHLAND (BR) 
Nombre de grèves 
878 026 16 711 48 520 27 086 389 581 Nombre de journées de travail perdues 
100 853 5 629 6 250 196 013 69 604 Nombre de participants 
Pourcentage de participation 
Motif des grèves 
FRANCE 
2 382 2 281 1 674 1 711 (1 675) Nombre de grèves 
6 991 495 2 496 791 979 861 2 623 600 4 203 700 Nombre de journées de travail perdues 
1 147 782 1 047 273 687 957 1 028 600 2 823 600 Nombre de participants 
50,3 47,7 43,5 46,2 Pourcentage de participation 
Motif des grèves : 
870 748 1 219 rémunération 
licenciement 
612 533 455 autres raisons 
ITALIA 
4 145 3 841 3 191 2 387 2 658 Nombre de grèves 
11 395 000 13 089 000 69 929 000 14 474 000 8 668 500 Nombre de journées de travail perdues 
3 694 000 3 245 000 2 310 000 1 887 000 2 243 000 Nombre de participants 
Pourcentage de participation 
Motif des grèves: 
2 753 1 908 301 1 005 1 208 rémunération 
329 637 521 285 318 licenciement 
1 063 1 396 369 1 097 1 132 autres raisons 
NEDERLAND 
104 53 60 20 8 Nombre de grèves 
37 757 43 862 54 607 12 647 6 165 Nombre de journées de travail perdues 
30 406 8 679 25 151 11 442 1 836 Nombre de participants 
Pourcentage de participation 
Motif des grèves : 
64 40 35 10 3 rémunération 
licenciement 
60 13 25 10 6 autres raisons 
BELGIQUE 
48 41 43 74 68 Nombre de grèves 2) 
247 381 443 835 70 131 633 239 181 713 Nombre de journées de travail perdues 
18 660 41 762 19 631 45 523 38 459 Nombre de participants 3) 
71,6 70,8 43,3 62,2 48,8 Pourcentage de participation 
Motif des grèves : 
26 18 11 22 17 rémunération 
19 licenciement 
22 23 32 62 22 autres raisons 
1) Sans Berlin-Ouest. 
2) Sans gr/Ives g6n6rales. 







Dem Lohn kommt eine doppelte Bedeutung zu : Für den 
Arbeitgeber ist er vor allem Bestandteil seiner Produktions-
kosten, für den Arbeitnehmer bildet er den wichtigsten Teil 
seines Einkommens. 
Die Statistik über die Lôhne muB diese Doppelfunktion 
notwendigerweise berücksichtigen. Deshalb ist es wichtig, 
ln jedem Fall zu erliiutern, um welchen Lohnbegriff es slch 
handelt und gegebenenfalls auch seine verschiedenen 
Bestandteile aufzuführen. 
Die Tabelle III/1 zeigt im umfassenden Rahman der Ver-
teilung des Volkseinkommens jenen Teil, der davon den 
abhangig Beschaftigten aus ihrer Arbeit zuflieBt. Es laBt 
sich feststellen, daB slch dieser Teil von 1957 bis 1967 
erheblich vergrôBert hat 
Die eigentlichen Lohnstatistiken beziehen sich auf Nominal-
werte und kônnen daher nur unter Berücksichtigung der 
Entwicklung der Lebenshaltungskosten richtig lnterpretiert 
werden. Deshalb werden ihnen in der Tabelle Ill/2 die 
nationalen lndizes der Verbraucherpreise gegenübergestellt. 
Die Tabelle Ill/3 stellt die Entwicklung der durchschnitt-
lichen Stundenlôhne der Arbeiter ln der Industrie seit 1958 
dar. Dlese Reihen haben keine einheitliche methodische 
Grundlage (Systematik, Erhebungsberelch, Definitionen), 
sondern beruhen auf den nationalen Statistiken über die 
Nominallôhne; daraus ergibt sich, daB sie keinen Vergleich 
zwischen den Liindern zulassen, aber doch elnen Hinweis 
über die Entwicklung innerhalb elnes jeden Landes ver-
mitteln. 
Die Tabelle Ill/4 entstammt der harmonisierten Statistik der 
durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter. Sie 
gibt Auskunft über die Bruttostundenverdienste der Arbeiter 
nach Geschlecht und Industrie seit April 1964 in absoluten 
Werten und ais lndexziffern •. Es handelt sich um eine harmo-
nisierte Statistik, die seit dem genannten Zeitpunkt in jedem 
der sechs Liinder nach einheitlichen methodischen Richtli-
nien halbjahrlich durchgeführt wird. Sie weist folgende 
methodischen Besonderheiten auf : 
Salaires 
Le salaire a un double aspect: pour l'employeur, il est avant 
tout un élément de ses coOts de production, pour le travail-
leur, il représente la partie essentielle de ses revenus. 
Les statistiques de salaires doivent forcément tenir compte de 
cette dualité. C'est pourquoi il importe de bien définir dans 
chaque cas de quelle notion de salaire il s'agit, et de préciser, 
lorsque cela est nécessaire, ses diverses composantes. 
Le tableau III/1 montre, dans le cadre global de la répar-
tition du revenu national, la part qui revient aux salariés du 
fait de leur travail. On peut constater que celle-ci s'est sensi-
blement accrue de 1957 à 1967. 
Les statistiques de salaires proprement dites portent sur les 
valeurs nominales qui ne peuvent être interprétées correcte-
ment qu'en tenant compte de l'évolution du coOt de la vie. 
C'est pourquoi les indices nationaux sur les prix à la consom-
mation sont donnés en regard dans le tableau III/2. 
Le tableau III/3 présente l'évolution depuis 1958, des 
salaires moyens horaires des ouvriers de l'industrie. Les 
séries ne sont pas basées sur une méthodologie commune 
(nomenclature, champ d'observation, définition) mais bien 
sur des statistiques nationales relatives aux salaires nominaux; 
il en résulte qu'elles ne permettent pas une comparaison entre 
pays, mais donnent quand même une indication sur l'évolu-
tion à l'intérieur de chaque pays. 
Le tableau Ill/4 traite de la statistique harmonisée des 
gains moyens horaires bruts des ouvriers. Il donne des indi-
cations sur les gains moyens horaires bruts des ouvriers par 
sexe et par industrie, en valeurs absolues et en indices depuis 
avri11964. Il s'agit d'une statistique harmonisée et effectuée 
depuis cette date, dans chacun des six pays, à cadence semes-
trielle, suivant une méthodologie uniforme. Ses particularités 
méthodologiques sont les suivantes : 
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Die erfaBten Tiitigkeiten entspreche den Positionen 1 bis 
4 (Bergbau und Gewinnung von Ste nen und Erden, verar-
beitendes Gewerbe, Baugewerbe) der Systematik der Zweige 
des produzierenden Gewerbes in den Europiiischen Gemein-
schaften (NICE) und sind nach ungef hrfünfzig Zweigen und 
Untergruppen aufgegliedert; diese S stematik der Industrie-
zweig& wird übrigens im Prinzip für lie gemeinschaftlichen 
Sozialstatistiken angewendet. Der rfaBte Bruttoverdienst 
setzt sich zusammen aus der Barentl hnung, die eine direkte 
Aufwendung des Arbeitgebers darst lit und regelmiiBig bel 
jeder Lôhnung gezahlt wird, aber vor bzug der einbehaltenen 
Lohnsteuer und Arbeitnehmerbeitrii e zur Sozialversiche-
rung. Er enthiilt daher im Prinzip lie Lôhne und andere 
regelmiiBig entrichtete Zahlungen fü geleistete Arbeitsstun-
den (normale Stunden und Überstun en), Teuerungszulagen, 
bestimmte regelmiiBig gezahlte Prii ien und Entschiidigun-
gen, Ausgleichszahlungen bel Ar eitszeitverkürzung und 
tarifliche und freiwillige Familienbei ilfen. Für einige Liinder 
werden auch die Zahlungen für Urla b und sonstige Abwe-
senheit aus persônlichen Gründen m erfaBt. wobel natürlich 
zur Berechnung des Durchschnittsv rdienstes auch die ent-
sprechende .Anzahl von Abwesenh itsstunden Berücksich-
tigung findet. 
Ais Arbeiter werden ln den Erheb ngsberelch alle an das 
Unternehmen durch einen Arbeitsve ag gebundenen manuel! 
beschiiftigten Arbeitnehmer einbez en, mit Ausnahme der 
Vorarbeiter und Melster, die eine Kon rolltiitigkeit ausüben, der 
· Lehrlinge, der mithelfenden Famili nangehôrigen und der 
Heimarbeiter. Die Arbeiter, die aus p ônlichen Gründen oder 
wegen Arbeitskürzung nur teilweis gearbeitet haben, sind 
aber von der Erhebung erfaBt. Für a dere teilzeitbeschiiftigte 
Arbeitnehmer besteht hinsichtlich i rer Erfassung kelne ein-
heitliche Regelung für alle Liinder 
Die Erhebung wird von den nation len Behôrden bei jenen 
Betrieben der in Frage kommende lndustriezwelge vorge-
nommen, die mindestens 10 b chiiftigte Arbeitnehmer 
haben; im Baugewerbe ist diese Ml estgrôBe ln den meisten 
Liindern auf 5 Beschiiftigte hera gesetzt. ln Deutschland 
sind die Handwerksbetriebe ausges hlossen. 
Die harmonisierte Verdienststatisti wlrd ais Stichproben-
erhebung durchgeführt, ihr Stichpr bensatz lst unterschied-
lich nach Land und BetriebsgrôBe lassen. ln Italien und in 
Luxemburg handelt es sich um ein Vollerhebung. 
ln den Tabellen 111/5 und 111/6 w rden die Arbeitskosten in 
den lndustrien der Europiiischen Ge einschaften 1966 unter-
sucht. Die Angaben werden nach der gleichen Systematik 
nachgewiesen wie für die harmo islerte Verdienststatistik. 
Sie entstammen einer Gemelnsc aftserhebung, die nach 
einer einheitlichen methodischen Grundlage in den sachs 
Liindern durchgeführt worden ist, u d werden für die Arbeiter 
je gelelstete Arbeitsstunde und für ie Angestellten je Monat 
in nationalen Wiihrungen und in b lgischen Franken (umge-
rechnet nach den offiziellen Wec elkursen) gegeben; eine 
dritte Spalte bringt daneben den nteil der direkten Kosten 
lm v.H. der Gesamtkosten, 
Les activités couvertes correspondent aux positions 1 à 4 
(industries extractives, manufacturières et batiment) c;te la 
Nomenclature des industries dans les Communautés euro-
péennes (N.I.C.E.) et sont ventilées suivant une cinquan-
taine de branches et regroupements: cette nomenclature est 
d'ailleurs appliquée en principe à toutes les statistiques 
sociales communautaires. Le gain brut relevé est constitué 
par la rémunération en espèces à la charge directe de 
l'employeur, versée régulièrement à l'occasion de chaque 
paie avant déduction des impôts et des cotisations de sécu-
rité sociale à la charge des salariés et retenus par l'employeur; 
il comprend donc en principe tous salaires et paiements versés 
régulièrement pour les heures de travail effectuées (heures 
normales et supplémentaires), les majorations de vie chère, 
certaines primes et indemnités versées systématiquement. les 
paiements compensatoires de la réduction de la durée du 
travail et les allocations familiales conventionnelles ou béné-
voles. Pour certains pays, on considère également les verse-
ments relatifs aux congés et autres absences individuelles en 
tenant compte évidemment, pour le calcul des gains moyens, 
du nombre correspondant d'heures d'absence. 
Sont considérés comme ouvriers, dans le champ de l'enquête, 
tous les travailleurs manuels liés à l'entreprise par un contrat 
de travail, à l'exception des chefs d'équipe et des contre-
maltres effectuant des travaux de contrOle, des apprentis, des 
aides-familiaux et des travailleurs à domicile. Les ouvriers 
ayant travaillé partiellement pour des raisons d'ordre per-
sonnel ou de réduction du travail y sont inclus. Pour d'autres 
catégories de travailleurs à temps partiel, il n'y a pas d'uni-
formité entre les pays en ce qui concerne leur inclusion. 
L'enquête est effectuée par les services nationaux auprès des 
établissements des activités concernées, dont la taille mini-
mum est, en règle générale, de 10 salariés occupés; dans 
l'industrie du batiment, celle-ci est fixée dans la plupart des 
pays à 5 salariés. En Allemagne, les établissements de l'arti-
sanat sont exclus. 
Le relevé de la statistique harmonisée des gains est basé sur 
un sondage dont les fractions sont différentes suivant les 
pays et suivant les classes d'importance des établissements. 
En Italie et au Luxembourg, il s'agit d'un relevé exhaustif. 
Les tableaux 111/5 et 111/6 examinent le coOt de la main-
d'œuvre dans les industries des Communautés européennes 
en 1966. Les données sont présentées suivant la même 
nomenclature que la statistique harmonisée des gains. Elles 
résultent d'une enquête communautaire effectuée suivant une 
méthodologie uniforme dans les six pays et sont fournies pour 
les ouvriers, par heure travaillée, et pour les employés par 
mois, en monnaie nationale et en francs belges (conversion 
effectuée sur la base des taux de change officiels), une 
troisième colonne indiquant le pourcentage du coOt direct 
par rapport au coOt total. 
Diese Gesamtaufwendungen der Arbeitgeber für Lôhne, 
Gehâlter und Nebenkosten enthalten neben dem Direktlohn 
und den regelmâBig entrichteten Entlohnungsbestand-
teilen: 
- die Prâmien und Gratifikationen, die nicht bel jeder 
Lôhnung gezahlt werden; 
- die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage; 
- die vom Arbeitgeber getragenen Sozialversicherungs-
beitrâge und Familienbeihilfen, die aus gesetzlichen 
Beitrâgen einerseits und tariflichen, vertraglichen oder 
freiwillig gewahrten Aufwendungen andererseits be-
stehen; 
- die Naturalleistungen und entsprechenden Ausgleichs-
entschadigungen; 
- die Kosten der beruflichen Ausbildung; 
- die Steuern sozialer Art; 
- sonstige soziale Aufwendungen. 
Die direkten Kosten (dritte Spalte der Tabellen) setzen sich 
zusammen aus dem Direktlohn, den Prâmien und Gratifika-
tionen, der Entlohnung für nicht gearbeitete Tage und den 
Naturalleistungen. 
Die von dieser Erhebung erfaBten Arbeiter sind die manuell 
Beschâftigten, die unter Arbeitsvertrag stehen. Von der 
Erhebung ausgeschlossen sind die Heimarbeiter und die 
Putzfrauen, die nur wenige Stunden arbeiten, sowie die 
Lehrlinge. 
Ais Angestellte werden alle Arbeitnehmer behandelt, die 
nicht unter den Arbeitern mitgeziihlt sind und die unter 
Arbeitsvertrag stehen. Ausgeschlossen sind aber der Prâsi-
dent oder Generaldirektor des Unternehmens (in Deutsch-
land die Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft), das 
ausschlieBiich auf Provisionsbasis arbeitende Persona! und 
die Geschâftsführer, denen die Mehrheit der Geschâftsan-
teile gehôrt. 
Die Erhebung wurde bei Betrieben (in Deutschland bei 
Unternehmen) durchgeführt, die mindestens 50 Arbeit-
nehmer beschâftigen; für Luxemburg war diese Untergrenze 
auf 20 Beschâftigte festgelegt. ln vier Lândern handelte es 
sich um eine Stichprobenerhebung; in Italien und Luxemburg 
war es eine Vollerhebung. 
Die Tabelle III/7 schlieBiich vermittelt die Aufteilung dieser 
Arbeitskosten des Jahres 1966 auf die einzelnen oben ange-
führten Kostenelemente. Sie zeigt, daB in der Struktur dieser 
Aufwendungen Unterschiede nicht nur zwischen den sechs 
Lândern bestehen, sondern auch zwischen den Aufwen-
dungen für die Arbeiter und jenen für die Angestellten. Diese 
Kostenstrukturen werden ais eine erste Orientierung für die 
Industrie insgesamt gegeben sowie für die drei wichtigsten 
Zusammenfassungen, nâmlich den Bergbau und die Gewin-
nung von Steinen und Erden (Nr. 1 der NICE), das verar-
beitende Gewerbe (Nr. 2 + 3 der NICE) und das Baugewerbe 
(Nr. 4 der NICE). 
Cet ensemble des dépenses en salaires et autres charges 
patronales comprend, en plus du salaire direct et des rému-
nérations versées régulièrement: 
- les primes et gratifications non payées à l'occasion de 
chaque paie; 
- les rémunérations payées pour des journées non ouvrées; 
- les charges de sécurité sociale et d'allocations familiales 
supportées par l'employeur, composées des contributions 
légales d'une part et conventionnelles, contractuelles ou 
bénévoles, d'autre part; 
- les avantages en nature et indemnités compensatrices 
correspondantes; 
- les frais de formation professionnelle; 
- les impôts à caractère social; 
- d'autres charges à caractère social. 
Le coOt direct (3• colonne des tableaux) comprend les 
• salaires directs, primes, gratifications, rémunérations pour 
journées non ouvrées et avantages en nature. 
Les ouvriers considérés dans cette enquête sont les travail-
leurs manuels bénéficiant d'une situation contractuelle. Sont 
exclus les travailleurs à domicile, les femmes de ménage ne 
travaillant que quelques heures par semaine et les apprentis. 
Pour ce qui concerne les employés, sont considérés comme 
tels tous les travailleurs non comptés parmi les ouvriers et 
bénéficiant d'un contrat de tnÏvail. Sont exclus le président 
et le directeur général de l'entreprise (pour l'Allemagne, les 
membres du comité directeur de la société), le personnel 
travaillant exclusivement à la commission et les gérants 
majoritaires. 
L'enquête a été effectuée auprès des établissements (en 
Allemagne : auprès des entreprises) occupant au moins 50 
salariés; pour le Luxembourg, cette limite a été fixée à 20 
salariés. Dans quatre pays, il s'agissait d'une enquête par 
sondage; en Italie et au Luxembourg, le relevé a été exhaustif. 
Le tableau III/7 enfin, donne la répartition de ce coOt de la 
main-d'œuvre pour l'année 1966 suivant les différents élé-
ments mentionnés ci-dessus. Il fait apparaltre que des diffé-
rences existent dans la structure de ces dépenses, non seule-
ment entre les six pays mais aussi entre les charges suppor-
tée!? pour les ouvriers et celles qui le sont pour les employés. 
Ces structures sont présentées à titre d'indication pour 
l'ensemble de l'industrie ainsi que pour les trois principaux 
regroupements, à savoir les industries extractives (n • 1 de 
la NICE), manufacturières (n• 2 + 3 de la NICE) et le bâti-
ment et le génie civil (n• 4 de la NICE). 
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Hohe und Zusammensetzung der Arbeitskosten in der Industrie 1966 
Montant et composition du coOt du travail dans l'industrie 1966 
Andere Aufwendungen 
(Naturalleistungen, 
Kosten des Personalti'ansports, 
Steuern sozlaler Art 
und andere so:iiale Aufwendungen) 
Arbeitgeberbeitrage zur sozialen Slcherheit 




Nlcht bel jeder Lôhnung gezahlte 
Pramien und Gratifikationen 
Direktlohn und bel jeder 
Lôhnung gezahlte Pramien 
Autres charges (prestations en nature, 
frais de transport du personnel, 
frais de formation professionnelle,, 
lmp&ts c\ caractère social 
et autres charges c\ caractère social) 
Contributions patronales c\ la sécurité sociale 
Rémunérations pour journées non ouvrées 
Primes et gratifications non payées 
c\ l'occasion de chaque pale 
Salaire direct et primes payées 
c\ l'occasion de chaque pale 
Rémunérations pour 
travail effectif 
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1. Anteil der privaten Haushalte 
a) Einkommen aus unselbstandiger Ar-
beit 
b) Einkommen aus Unternehmertatig-
keit 
c) Einkommen aus Vermogen 
d) abzüglich: Zinsen auf Konsumenten-
schulden 
2. Ante il der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersonlichkeit 
a) Direkte Steuern 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmertatig-
keit und Vermôgen 
b) abzüg/ich : Zinsen auf offentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
111/1 
Vertellung des Volkselnkommens 
% 
Deutschland (BR) France 
1957 ') 1 1960 1 1967 1957 11960 1 
91,6 91,7 94,9 
59,7 60,8 67,2 
}31.9 30,9 27,6 
6,5 6,7 3,8 
4,1 3,9 2,9 
2,4 2,8 0,9 
1,9 1,6 1,4 
2,7 2,4 2,6 
0,8 0,8 1,2 
100 100 100 
!talla 
1967 1957 1 1960 11967 1957 
1 
94,0 94,9 89,9 
62,1 52,5 54,2 59,2 56,7 
24,0 27,0 
}33.2 8,0 } 8,6 0,1 
6,7 5,1 10,7 
2,6 2,1 2,4 2,4 4,6 
4,1 2,7 6,0 
- 0,7 - 0,5 - 0,3 0,1 - 0,6 
0,8 2,3 2,5 2,7 2,6 
1,5 2,7 2,9 2,6 3,2 
100 100 100 100 100 
1 
') Ohne Saarland und Berlin (West). 
Land 
Index der Verbraucherpreise 
Gesamtindex 
111/2 
1958 = 100 
Indice des prix à la consommation 
Indice général 













Deutschland (BR) 100 101 102 105 108 111 114 118 122 123 Deutschland (BR) 
France 100 106 110 114 119 125 129 132 136 140 France 
ltalia 100 100 102 104 109 117 124 129 132 137 ltalia 
Nederland 100 102 103 105 108 113 119 126 133 137 Nederland 
Belgique 100 101 102 103 104 106 111 115 120 123 Belgique 
Luxembourg 100 100 101 101 102 105 108 112 116 118 Luxembourg 
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1960 1 1967 1957 
1 
1960 1 1965 
92,7 97,0 97,8 99,2 92,0 89,8 94,6 
65,9 55,9 5711 63,6 68,6 68,6 66,2 
26,4 26,1 23,1 }33,4 31,3 28,3 
26,8 14,7 14,6 12,6 
8,1 4,6 4,6 4,0 8,0 9,0 2,9 
3,1 2,1 2,0 2,7 7,4 7,2 3,3 
4,9 2,4 2,6 1,3 0,6 1,8 - 0,4 
- 0,7 - 1,6 - 2,3 - 3,2 - 0,0 1,2 2,6 
2,7 1,6 1,3 0,7 1,2 2,7 4,0 
3,4 3,0 3,6 3,9 1,3 1,6 1,4 
100 100 100 100 100 100 100 
t) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
Index des Brutto-Stundenverdlenstes 




















1968 = 100 
1. Part ~ch~ant aux m~nages 
a) R~mun~ration des salari~s 
b) Revenus des entrepreneurs Individuels 
c) Revenus de la propri~t~ 
d) moins: lnt~rêts de la dette des consom-
mateurs 
2. Part ~chéant aux soci~t~s 
a) Impôts directs 
b) ~pargne (revenus non distribu~s) 
3 . Part ~ch~ant aux administrations publiques 
a) Revenus de la propri~t~ et de l'entreprise 
b) moins: lnt~rêts de la dette publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
l1;1dlces du gain 
horaire brut des ouvriers dans 
l'ensemble de l'industrie 
Land 1958 11959 11960 ·11961 11962 1.1963 11964 11966 11966 11967 1 Pays 
Deutschland (BR) 100 105 116 127 142 152 165 181 193 199 Deutschland (BR) 
France 100 106 116 124 136 146 166 164 173 185 France 
ltalia 100 101 107 114 136 168 176 190 195 206 ltalia 
Nederland 100 104 114 128 140 160 173 188 206 218 Nederland 
Belgique 100 102 105 109 118 127 142 163 168 178 Belgique 




DEUTSCHLAND (BR) 111/4 
Durchschnlttllcher Brutto-Stundenverdlenst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonlslerte Statlstlk) 
a : ln Landeswiihrung (DM) 
b: April 1964 = 100 
NICE 
1964 1965 











11 Faste Brennstoffe 
Miinner 4,27 100 4,49 105,1 4,81 112,6 4,92 115,4 
darunter: 
(111) Steinkohle 1 ) 
Miinner 
a) unter Tage 4,69 100 4,79 104,3 6,04 109,7 6,16 112,0 
b) überTage 3,29 100 3,42 103,9 3,68 112,0 3,70 112,6 
c) insgesamt 4,23 100 4,42 104,4 4,66 110,2 4,74 112,1 
12 Erzberg bau 




a) unter Tage 4,32 100 4,63 105,1 4,75 109,9 4,74 109,9 
b) über Tage 3,66 100 3,84 105,0 4,04 110,4 3,97 108,7 
c) insgesamt 4,06 100 4,26 105,1 4,46 110,0 4,44 109,6 
13 Erdôl und Erdgas 
Miinner 3,81 100 3,89 101,9 4,27 112,0 4,34 113,8 
Frauen 
- - - -lnsgesamt 3,81 100 3,89 102,0 4,27 112,0 4,34 113,8 
14 Baumaterial 
Miinner 3,80 100 3,93 103,6 4,16 109,3 4,29 113,1 
Frauen 2,61 100 2,80 107,1 2,93 112,3 3,00 114,8 
lnsgesamt 3,79 100 3,92 103,6 4,14 109,3 4,28 113,1 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Miinner 3,74 100 3,95 105,6 4,08 109,1 4,41 117,9 
Frauen 2,91 100 [3, 10] [106,6] 
-
[3,02] [103,8] 
lnsgesamt 3,74 100 3,95 105,8 4,08 109,3 4,41 118,1 
1 Berg bau und Gewlnnung von Stelnen u. Erden 
Miinner 4,17 100 4,37 104,7 4,67 112,0 4,80 114,9 
Frauen 2,70 100 2,80 103,9 2,93 108,6 3,00 11111 
lnsgesamt 4,17 100 4,37 
20A Ole und Fette 
104,7 4,67 112,0 4,79 114,9 
Miinner 4,31 100 4,46 103,4 4,79 111,0 4,87 112,9 
Frauen 100 
lnsgesamt 4,14 100 4,28 
208 Nahrungs- und GenuBmittel 
103,5 4,60 111,3 4,68 113,2 
Miinner 3,63 100 3,76 106,2 3,89 110,0 4,16 117,6 
Frauen 2,41 100 2,66 105,5 2,67 110,5 2,84 117,8 
lnsgesamt 3,09 100 3,29 106,3 3,42 110,7 3,66 118,4 
21 Getriinke 
Miinner 3,74 100 4,01 107,3 4,11 110,0 4,39 117,4 
Frauen 2,64 100 2,68 105,4 2,78 109,4 2,99 117,5 
lnsgesamt 3,68 100 3,84 107,2 3,94 110,1 4,21 117,7 
1 ) Trimester Aprii/Junl und Oktober/Dezember. 
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4,89 114,6 5,14 120,4 
5,20 113,2 5,32 115,7 
3,80 115,6 3,92 119,1 
4,80 113,5 4,92 116,3 
4,52 115,8 4,71 120,8 
4,78 110,8 4,89 113,4 
3,98 108,9 4,08 111,6 
4,46 109,9 4,57 112,8 
4,53 118,7 4,72 123,8 
- - - -
4,53 118,8 4,72 123,9 
4,43 116,8 4,53 119,5 
3,20 122,5 3,21 123,2 
4,42 116,8 4,52 119,5 
4,49 119,9 4,63 123,8 
- - - -
4,49 120,2 4,63 124,0 
4,80 115,0 5,01 120,1 
3,20 118,5 3,21 119,1 
4,80 115,0 6,01 120,1 
5,17 119,8 5,18 120,0 
4,98 120,4 5,01 121,2 
4,26 120,5 4,46 126,4 
2,96 122,5 3,06 126,7 
3,78 122,1 3,95 127,6 
4,49 120,2 4,70 125,8 
3,07 120,8 3,21 126,3 
4,33 120,8 4,53 126,5 








5,15 120,8 5,25 123,0 
5,20 113,1 5,42 118,1 
3,96 120,5 4,00 121,6 
4,84 114,4 5,01 118,4 
4,76 121,9 4,80 123,1 
5,02 116,4 5,03 116,4 
4,13 113,0 4,17 113,9 
4,66 114,8 4,69 115,5 
4,76 125,0 4,61 121,0 
- - - -
4,76 125,0 4,61 121,0 
4,53 119,2 4,61 121,3 
3,20 122,7 3,28 125,7 
4,51 119,2 4,60 121,4 
4,61 123,2 4,69 125,4 
- - - -4,61 123,4 4,69 125,4 
5,02 120,4 5,11 122,5 
3,20 118,7 3,28 121,5 
6,02 120,4 6,11 122,5 
5,41 125,5 5,43 126,0 
5,25 126,8 5,26 127,1 
4,41 124,9 4,58 129,7 
3,09 128,1 3,13 129,9 
3,94 127,5 4,06 131,4 
4,77 127,6 4,83 129,1 
3,24 127,6 3,27 128,7 
4,60 128,5 4,66 130,2 
a: En monnaie nationale (DM) 




Combustibles solides 11 
Hommes 
dont: 





Minerais métalliques 12 
Hommes 
dont: 


































DEUTSCHLAND (BR) 111/4 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdlenst der Arbeiter ln der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonlslerte Statistik) 
a : ln Landeswahrung (DM) · 
















Miinner 3,76 100 3,89 103,3 4,13 109,8 4,29 114,1 
Frauen 2,50 100 2,58 103,6 2,77 111' 1 2,88 115,2 
lnsgesamt 2,80 100 2,92 104,1 3,13 111,8 3,28 116,8 
23 Textilgewerbe 
Manner 3,58 100 3,68 102,8 3,76 105,1 4,()4 112,9 
Frauen 2,87 100 2,94 102,3 3,01 104,7 3,23 112,6 
lnsgesamt 3,18 100 3,26 102,6 3,34 105,3 3,60 113,4 
24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Manner 3,69 100 3,86 104,6 4,06 110,1 4,28 116,1 
Frauen 2,73 100 2,83 103,7 2,97 108,7 3,17 116,0 
lnsgesamt 2,93 100 3,05 104,2 3,20 109,2 3,40 116,3 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Miinner 
Frauen 
lnsgesamt 13,62 100 3,81 105,3 3,97 109,8 4,20 116,0 26 Holzmôbel 2,64 100 2,78 105,3 2,92 110,4 3,08 116,7 
Mann er 3,45 100 3,64 105,5 3,80 110,1 4,02 116,6 
Frauen 
lnsgesamt 
27 Papier und Pappe 
Miinner 3,83 100 3,95 103,2 4,23 110,5 4,40 115,0 
Frauen 2,59 100 2,70 104,1 2,83 109,3 3,02 116,6 
lnsgesamt 3,39 100 3,52 103,7 3,75 110,6 3,95 116,5 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Manner 4,61 100 4,95 107,3 5,18 112,5 5,59 121,4 
Frauen 2,73 100 2,96 108,3 3,05 111,7 3,33 121,8 
lnsgesamt 4,14 100 4,47 107,9 4,68 113,0 5,07 122,5 
29 Led er 
Manner 3,74 100 3,93 105,1 4,14 110,6 4,31 115,3 
Frauen 2,59 100 2,68 103,4 2,83 109,0 3,04 117,1 
lnsgesamt 3,24 100 3,39 104,6 3,57 110,1 3,77 116,5 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Mann er 4,00 100 4,24 106,1 4,41 110,4 4,58 114,6 
Frauen 2,82 100 2,98 105,6 3,07 108,8 3,24 114,8 
lnsgesamt 3,63 100 3,86 106,3 4,01 110,4 4,19 115,5 
31 Chemische Industrie 
Miinner 4,17 100 4,48 107,5 4,64 111,4 4,80 115,1 
Frauen 2,85 100 3,05 107,0 3,10 108,7 3,25 114,0 
lnsgesamt 3,87 100 4,16 107,5 4,30 111' 1 4,47 115,4 
32 Mineralôl 
Miinner 4,34 100 4,54 104,4 4,81 110,8 4,89 112,5 
Frauen 100 




































111/4 DEUTSCHLAND (BR) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'Industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
1967 








4,72 125,3 4,78 127,1 4,78 127,1 
3,22 129,0 3,27 131,0 3,29 131,6 
3,67 130,7 3,74 133,3 3,75 133,9 
4,30 120,0 4,30 120,1 4,41 123,2 
3,46 120,5 3,46 120.4 3,51 122,3 
3,85 121,1 3,85 121,1 3,93 123,6 
4,50 121,9 4,45 120,7 4,48 121,4 
3,36 122,9 3,34 122,4 3,37 123,4 
3,61 123,2 3,58 122,3 3,61 123,2 
4,25 4,27 4,36 
3,17 3,19 3,23 
4,08 4,10 4,19 
4,74 4,81 4,91 
3,46 3,50 3,62 
4,54 4,61 4,72 
4,72 123,3 4,76 124,2 4,84 126,4 
3,22 124,3 3,27 126,4 3,34 129,0 
4,23 124,7 4,28 126,3 4,37 128,9 
5,94 129,0 5,94 128,9 5,96 129,3 
3,57 130,6 3,59 131,3 3,60 131,9 
5,41 130,5 5,43 131,1 5,46 131,9 
4,61 123,1 4,64 124,0 4,70 125,7 
3,21 123,8 3,25 125,4 3,27 126,3 
4,02 124,0 4,06 125,4 4,10 126,5 
4,80 120,2 4,93 123,3 4,95 123,8 
3,44 121,7 3,55 125,6 3,53 125,2 
4,42 121,7 4,55 125,4 4,57 125,9 
4,98 119,4 5,27 126,4 6,25 125,9 
3,39 119,0 3,59 126,1 3,60 126,3 
4,64 119,8 4,91 126,9 4,90 126,6 
5,22 120,1 6,44 125,3 5,39 124,2 
6,17 120,2 6,40 125,5 5,34 124,2 
a: En monnaie nationale (DM) 



















































DEUTSCHLAND (BR) 111/4 
Durchschnlttllcher Brutto-Stundenverdlenst der Arbelter ln der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonlslerte Statlstlk) 
~: ln Landeswahrung (DM) 















3 Nlchtmetallische Mineralerzeugnlsse 
Mânner 3,96 100 4,15 104,7 4,35 109,8 4,53 114,3 
Frauen 2,70 100 2,81 104,1 2,92 108,1 3,10 114,9 
lnsgesamt 3,77 100 3,95 104,8 4,14 109,7 4,32 114,6 
4 Eisen- und Metallerzeugung 
Mannar 4,31 100 4,55 105,7 4,77 110,7 4,85 112,6 
Frauen 2,92 100 3,11 106,8 3,20 109,8 3,32 113,9 
lnsgesamt 4,24 100 4,49 105,7 4,70 110,7 4,78 112,7 
5 Metallerzeugnisse 
Mânner 4,00 100 4,27 106,6 4,33 108,3 4,54 113,6 
Frauen 2,74 100 2,92 106,7 3,00 109,6 3,14 114,6 
lnsgesamt 3,76 100 4,02 106,8 4,09 108,6 4,30 114,1 
6 Maschinenbau 
Manner 4,05 100 4,30 106,1 4,40 108,6 4,60 113,6 
Frauen 2,86 100 3,03 105,8 3,16 110,5 3,30 115,2 
lnsgesamt 3,95 100 4,19 106,0 4,30 108,6 4,49 113,6 
'1 
Elektrotechnische Industrie '-
Manner 3,84 100 4,07 105,9 4,18 108,8 4,37 113,7 
Frauen 2,78 100 2,94 105,7 3,04 109,3 3,19 114,6 
lnsgesamt 3,44 100 3,65 106,0 3,75 109,1 3,94 114,4 
38 Fahrzeugbau 
Mannar 4,29 100 4,57 106,5 4,65 108,3 4,86 113,4 
Frauen 3,30 100 3,47 105,1 3,58 108,4 3,73 113,0 
lnsgesamt 4,19 100 4,46 106,3 4,54 108,3 4,75 113,3 
3~ Feinmechanik. Optik usw. 
Mannar 3,74 100 3,96 105,9 4,08 109,0 4,29 114,7 
Frauen 2,75 100 2,87 104,5 2,97 108,0 3,12 113,5 
lnsgesamt 3,31 100 3,50 105,6 3,60 108,8 3,80 114,6 
.. +3 Verarbeitendes Gewerbe 
Manner 4,01 100 4,25 105,9 4,39 109,4 4,58 114,2 
Frauen 2,76 100 2,89 104,7 3,00 108,7 3,18 115,0 
lnsgesamt 3,68 100 3,89 105,8 4,03 109,6 4,23 114,9 
4 Baugewerbe 
Manner 4,28 100 4,34 101,4 4,66 108,8 4,75 111,0 
Frauen 100 
lnsgesamt 4,28 100 4,34 101,4 4,65 108,8 4,76 111,0 
1-~ Industrie lnsgesamt 
Mannar 4,09 100 4,28 104,7 4,47 109,4 4,64 113,4 
Frauen 2,76 100 2,89 104,7 3,00 108,7 3,18 115,0 





































111/4 DEUTSCHLAND (BR) 









4,81 121,5 4,75 119,8 
3,32 123,2 3,29 121,9 
4,60 122,0 4,53 120,2 
.5,09 118,3 5,19 120,6 
3,53 120,9 3,60 123,3 
5,02 118,4 5,13 120,8 
4,79 119,6 4,88 122,0 
3,34 121,9 3,42 124,9 
4,53 120,3 4,62 122,6 
4,86 119,9 5,02 124,0 
3,49 122,1 3,64 127,3 
4,74 120,0 4,91 124,2 
4,63 120,4 4,77 124,2 
3,38 121,5 3,49 125,4 
4,17 121,3 4,31 125,3 
5,12 119,4 5,32 124,0 
3,99 120,9 4,09 123,9 
5,01 119,4 5,20 124,1 
4,54 121,3 4,70 125,5 
3,34 121,5 3,46 126,0 
4,04 122,0 4,19 126,5 
4,84 120,7 4,96 123,5 
3,39 122,5 3,44 124,5 
4,47 121,7 4,68 124,4 
4,99 116,7 4,91 114,8 
4,99 116,7 4,91 114,8 
4,89 119,6 4,95 121,2 
3,39 122,5 3,44 124,5 


































a : En monnaie nationale (DM) 















































Durchschnittllcher Brutto-Stundenverdlenst der Arbeiter ln der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonlslerte Statistlk) 
11 : ln Landeswiihrung (Ffr) 













1 Feste Brennstoffe 
Miinner 4,06 100 4,13 101,7 4,30 105,9 4,33 106,7 
darunter: 
!'111) Steinkohle ') 
Miinner 
a) unter Tage 4,40 100 4,46 101,4 4,65 105,7 4,68 106,4 
b) über Tage 3,32 100 3,39 102,1 3,54 106,6 3,58 107,8 
c) lnsgesamt 4,06 100 4,13 101,7 4,30 105,9 4,33 106,7 
1;l Erzberg bau 
Miinner 5,29 100 5,39 101,9 5,55 104,9 5,62 106,2 
darunter: 
( 21) Eisenerzbergbau 
Miinner 
a) unter Tage 5,69 100 5,81 102,1 5,97 104,9 6,04 106,2 
b) über Tage 4,14 100 4,24 102,4 4,39 106,0 4,44 107,2 
c) lnsgesamt 5,29 100 5,39 101,9 5,55 104,9 5,62 106,2 
1 Erdôl und Erdgas 
Miinner 4,73 100 4,69 99,2 5,16 109,1 5,37 113,5 
Frauen 
- - - - - - - -lnsgesamt 4,73 100 4,69 99,2 5,16 109,1 5,37 113,5 
1 Baumaterial 
Miinner 3,34 100 3,45 103,0 3,49 104,5 3,79 113,4 
Frauen 
- - - - - - - -lnsgesamt 3,34 100 3,45 103,0 3,49 104,5 3,79 113,4 
H Sonstige Mineralien und Tort 
Miinner 2,97 100 3,21 108,1 3,30 111,1 3,66 119,9 
Frauen 
- - - - - - - -lnsgesamt 2,97 100 3,21 108,1 3,30 111,1 3,56 119,9 
1 Berg bau und Gewlnnung von Stein en u. Erden 
Miinner 4,04 100 4,13 102,2 4,28 105,9 4,36 107,9 
Frauen 
- - - - - - - -lnsgesamt 4,04 100 4,13 102,2 4,28 105,9 4,36 107,9 
20'A Ole und Fette 
..!. 
Mannar 3,68 100 3,78 102,7 3,82 103,8 4,04 109,8 
Frauen 100 
lnsgesamt 3,63 100 3,61 102,3 3,67 104,0 3,86 109,3 
Nahrungs- und GenuBmittel 
Miinner 3,24 100 3,41 105,2 3,47 107,1 3,69 110,8 
Frauen 2,68 100 2,67 103,5 2,74 106,2 2,82 109,3 
lnsgesamt 3,06 100 3,21 104,9 3,27 106,9 3,38 110,4 
21 Getriinke 
Miinner 3,39 100 3,60 103,2 3,63 104,1 3,80 112,1 
Frauen 1 2,81 100 2,90 103,2 3,00 106,8 3,14 111,7 
lnsgesamt 3,31 100 3,41 103,0 3,46 104,5 3,70 111,8 
') T mester Aprii/Juni und Oktober/Dezember. 
17~ . 
111/4 FRANCE 









4,42 108,9 4,60 110,8 
4,77 108,4 4,86 110,5 
3,66 110,2 3,73 112,3 
4,42 108,9 4,60 110,8 
6,63 104,5 6,87 111,0 
6,96 104,7 6,27 110,2 
4,38 105,8 4,76 115,0 
6,63 104,5 6,87 111,0 
6,66 119,7 6,94 125,6 
- - - -
6,66 119,7 6,94 125,6 
3,72 111,4 3,96 118,3 
- - - -
3,72 111,4 3,95 118,3 
3,48 117,2 3,70 124,6 
- - - -3,48 117,2 3,70 124,6 
4,40 108,9 4,63 112,1 
- - - -
4,40 108,9 4,63 112,1 
4,04 109,8 4,16 112,8 
3,90 110,5 3,98 112,7 
3,66 112,7 3,84 118,5 
2,86 110,5 2,99 115,9 
3,43 112,1 3,60 117,6 
3,78 111,5 3,98 117,4 
3,19 113,5 3,27 116,4 
3,70 111,8 3,87 116,9 
') Trimestres avril/juin et octobre/décembre. 
1967 






4,69 113,1 4,64 114,3 
4,96 112,7 6,01 113,9 
3,81 114,8 3,88 116,9 
4,69 113,1 4,64 114,3 
6,90 111,5 6,06 114,6 
6,36 111,6 6,62 114,6 
4,71 113,8 4,81 116,2 
6,90 111,5 6,06 114,6 
6,43 135,9 
- - - -
6,43 135,9 
3,99 119,5 4,20 125,7 
- - - -
3,99 119,5 4,20 125,7 
3,76 126,6 3,76 126,3 
- - - -
3,76 126,6 3,76 126,3 
4,61 114,1 4,70 116,3 
- - - -
4,61 114,1 4,70 116,3 
4,37 118,8 4,63 125,8 
4,20 119,0 4,43 125,5 
3,94 121,6 4,12 127,2 
3,07 119,0 3,13 121,3 
3,70 120,9 3,84 125,5 
4,08 120,4 4,23 124,8 
3,67 127,0 3,66 130,2 
4,01 12111 4,16 125,4 
a: En monnaie nationale (Ffr) 





Combustibles solides 11 
Hommes 
dont: 





Minerais métalliques 12 
Hommes 
dont: 



































Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdlenst der Arbeiter ln der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonlslerte Statistik) 
a ln Landeswahrung (Ffr) 









































































































































































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
FRANCE 
a: En monnaie nationale (Ffr) 















Industrie textile 23 
3,34 108,8 3,40 110,7 3,54 115,3 3,67 119,5 Hommes 
2,88 109,1 2,94 111,4 3,07 116,3 3,16 119,7 Femmes 
3,07 109,3 3,12 111,0 3,26 116,0 3,37 119,9 Ensemble 
Chaussures, habillement, literie 24 
3,52 107,0 3,69 112,2 3,90 118,5 3,95 120,1 Hommes 
2,97 111,7 3,07 115,4 3,16 118,8 3,22 121' 1 Femmes 
3,17 109,7 3,30 114,2 3,43 118,7 3,48 120,4 Ensemble 
Bois et liège 25 
3,41 110,4 3,58 115,9 3,64 117,8 3,74 121,0 Hommes 
2,78 109,9 2,91 115,0 2,99 118,2 3,08 121,7 Femmes 
3,29 110,4 3,46 116,1 3,52 118,1 3,62 121,5 Ensemble 
Meubles en bois 26 
3,63 112,4 3,79 117,3 3,89 120,4 3,99 123,5 Hommes 
3,00 112,4 3,18 119,1 3,21 120,2 3,18 119,1 Femmes 
3,55 112,3 3,72 117,7 3,81 120,6 3,89 123,1 Ensemble 
Papier, articles en papier 27 
3,91 110,1 4,12 116,1 4,25 119,7 4,40 123,9 Hommes 
3,06 110,9 3,15 114,1 3,30 119,6 3,36 121,7 Femmes 
3,58 110,2 3,75 115,4 3,88 119,4 4,00 123,1 Ensemble 
Imprimerie, édition, etc. 28 
5,96 110,8 6,23 115,8 6,53 121,4 6,80 126,4 Hommes 
3,95 115,2 3,89 113,4 4,28 124,8 4,21 122,7 Femmes 
5,40 111,8 5,57 115,3 5,90 122,2 6,07 125,7 Ensemble 
Cuir 29 
3,62 114,2 3,69 116,4 3,93 124,0 3,96 124,9 Hommes 
2,90 111,5 3,00 115,4 3,09 118,8· 3,18 122,3 Femmes 
3,35 113,2 3,44 116,2 3,62 122,3 3,67 124,0 Ensemble 
Caoutchouc, matières plastique, fibres artificielles 30 
et synthétiques 
4,08 109,4 4,22 113,1 4,38 117,4 4,51 120,9 Hommes 
3,17 108,6 3,23 110,6 3,33 114,0 3,48 119,2 Femmes 
3,75 109,3 3,85 112,2 3,99 116,3 4,13 120,4 Ensemble 
Industrie chimique 31 
4,55 111,0 4,69 114,4 4,90 119,5 5,13 125,1 Hommes 
3,61 111,4 3,69 113,9 3,94 121,6 3,95 121,9 Femmes 
4,29 111' 1 4,41 114,2 4,63 119,9 4,81 124,6 Ensemble 
Pétrole 32 
5,87 116,9 5,99 119,3 6,35 126,5 6,49 130,6 Hommes 
- - - - - - - -
Femmes 
5,87 118,1 6,99 120,5 6,35 127,8 6,49 130,6 Ensemble 
Produits minéraux non métalliques 33 
4,01 110,5 4,15 114,3 4,31 118,7 4,42 121,8 Hommes 
3,03 109,8 3,08 111,6 3,24 117,4 3,31 119,9 Femmes 
3,84 110,3 3,97 114,1 4,13 118,7 4,23 121,6 Ensemble 
181 
F,ANCE 111/4 
Durchschnittllcher Brutto-Stundenverdlenst der Arbeiter ln der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonislerte Statistik) 
a : ln Landeswahrung (Ffr) 












































































































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
FRANCE 
a: En monnaie nationale (Ffr) 















Métaux ferreux et non ferreux 34 
3,97 109,1 4,13 113,5 4,26 117,0 4,32 118,7 Hommes 
3,13 111,4 3,18 113,2 3,36 119,6 3,40 121,0 Femmes 
3,92 109,2 4,07 113,4 4,21 117,3 4,27 118,9 Ensemble 
Ouvrages en métaux ~6 
3,90 .111,1 4,06 115,7 4,19 119,4 4,29 122,2 Hommes 
3,21 109,9 3,31 113,4 3,43 117,5 3,61 120,2 Femmes 
3,79 110,8 3,96 115,8 4,07 119,0 4,17 121,9 Ensemble 
Machines non électriques 36 
4,30 110,5 4,47 114,9 4,67 120,1 4,80 123,4 Hommes 
3,67 110,2 3,63 112,0 3,99 123,1 4,12 127,2 Femmes 
4,24 110,4 4,41 114,8 4,62 120,3 4,74 123,4 Ensemble 
Machines et fournitures électriques 37 
4,32 111,3 4,64 117,0 4,61 118,8 4,82 124,2 Hommes 
3,63 110,0 3,68 114,6 3,83 119,3 3,98 124,0 Femmes 
4,07 111,2 4,26 116,4 4,36 119,1 4,66 124,3 Ensemble 
Matériel de transport 38 
4,48 111,4 4,69 114,2 4,76 118,4 4,97 123,6 Hommes 
3,63 111,7 3,62 114,6 3,78 119,6 3,86 122,2 Femmes 
4,40 111,4 4,61 114,2 4,68 118,5 4,87 123,3 Ensemble 
Industries manufacturières diverses 39 
4,47 112,6 4,60 115,9 4,78 120,4 4,87 122,7 Hommes 
3,23 110,6 3,34 114,4 3,44 117,8 3,60 119,9 Femmes 
3,99 111,8 4,12 115,4 4,26 119,3 4,36 121,8 Ensemble 
Industries manufacturières 2+3 
4,06 110,6 4,21 114,7 4,36 118,8 4,60 122,6 Hommes 
3,08 110,4 3,16 113,3 3,30 118,3 3,38 121,1 Femmes 
3,78 110,5 3,91 114,3 4,06 118,7 4,18 122,2 Ensemble 
BAtiment et génie civil 4 
3,86 113,2 3,98 117,1 4,08 120,0 4,24 124,7 Hommes 
- - - - - - - -
Femmes 
3,86 113,2 3,98 117,1 4,08 120,0 4,24 124,7 Ensemble 
Ensemble de l'industrie 1-4 
4,04 111,0 4,19 115,1 4,32 118,7 4,46 122,5 Hommes 
3,03 110,4 3,16 113,3 3,30 118,3 3,38 121,1 Femmes 
3,84 111,0 3,97 114,7 4,11 118,8 4,23 122,3 Ensemble 
183 
111/4 
Durchschnlttllcher Brutto-Stundenverdienst der Arbeiter ln der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonlslerte Statlstlk) 
a : ln Landeswiihrung (Lit) 





























a) unter Tage 
b) über Tage 
c) insgesamt 


































































































































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
1967 








687 149,2 696 151,2 712 154,8 
940 207,6 1 004 221,7 1 003 221,4 
829 250,0 828 249,8 855 257,5 
896 236,4 937 247,4 944 249,1 
527 113,9 528 114,1 661 121,2 
557 115,5 603 125,1 624 129,5 
424 115,8 441 120,4 454 124,0 
478 114,5 605 121' 1 520 124,7 
758 132,6 778 136,1 735 128,5 
758 132,6 778 136,1 734 128,3 
373 111,9 398 119,2 395 118,3 
324 115,2 337 120,1 340 121,0 
373 111,9 398 119,2 395 118,3 
501 124,1 543 134,3 537 132,9 
341 129,3 347 131,3 348 131,8 
500 124,3 541 134,4 535 133,1 
485 120,5 505 125,5 510 126,9 
367 123,0 373 125,1 379 127,2 
484 120,6 604 125,6 609 126,9 
397 121,0 417 127,2 425 129,6 
391 121,1 411 127,3 419 129,7 
436 118,5 451 122,6 459 124,7 
343 107,6 357 111,9 354 111,0 
404 114,9 421 119,8 424 120,5 
434 116,4 462 124,1 466 124,9 
371 126,6 373 127,0 383 130,3 
420 119,4 443 125,9 448 127,3 
a : En monnaie nationale (Ut) 













Minerais métalliques 12 
Hommes 
dont: 

































, ) Trimestres avril/Juin et octobre/décembre 
185 
ITUIA 111/4 
Durchschnittllcher Brutto-Stundenverdlenst der Arbeiter ln der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonlslerte Statistik) 
a : ln Landeswihrung (Lit) 


















































































































































































































































































a : En monnaie nationale (Lit) 














623 161,7 630 665 172,3 Hommes 
533 202,3 456 592 224,2 Femmes 
563 197,5 600 617 216,5 Ensemble 
Industrie textile 23 
399 120,3 407 122,7 416 125,4 Hommes 
320 119,0 332 123,3 341 126,8 Femmes 
348 119,7 359 123,4 368 126,5 Ensemble 
Chaussures, habillement, literie 24 
336 118,8 365 125,3 351 124,0 Hommes 
289 115,8 341 136,9 300 120,5 Femmes 
302 116,8 345 133,7 313 121,3 Ensemble 
Bois et liège 25 
341 120,8 346 122,6 347 123,0 Hommes 
291 126,7 296 128,5 296 128,7 Femmes 
327 122,2 333 124,4 333 124,3 Ensemble 
Meubles en bois 26 
340 118,5 353 123,2 352 122,6 Hommes 
293 124,0 303 128,3 300 127,1 Femmes 
333 119,7 346 124,2 344 123,3 Ensemble 
Papier, articles en papier 27 
464 118,8 483 123,6 610 130,4 Hommes 
345 104,7 365 107,8 377 114,2 Femmes 
430 115,3 447 119,8 473 126,8 Ensemble 
Imprimerie. édition, etc. 28 
686 125,0 750 136,8 738 134,7 Hommes 
403 119,4 460 136,4 451 133,8 Femmes 
618 125,0 684 138,4 672 136,0 Ensemble 
Cuir 29 
367 111,6 385 117,2 381 116,2 Hommes 
290 115,9 303 121,0 302 120,8 Femmes 
335 113,4 362 118,9 349 117,9 Ensemble 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificielles 
et synthétiques 30 
481 115,2 493 118,2 489 117,0 Hommes 
367 103,8 381 107,7 376 105,9 Femmes 
447 112,6 460 115,9 456 114,9 Ensemble 
Industrie chimique 31 
461 116,0 494 124,4 493 124,2 Hommes 
359 126,6 374 132,1 370 130,7 Femmes 
439 119,3 469 127,4 467 126,9 Ensemble 
Pétrole 32 
633 113,5 669 120,0 666 119,6 Hommes 
Femmes 
632 114,1 668 120,6 665 120,0 Ensemble 
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436 102,4 438 102,9 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
1967 








a a a 
389 113,6 406 118,4 405 118,1 
321 144,6 333 149,7 343 154,5 
381 117,4 397 122,2 398 122,5 
486 113,8 640 126,3 612 119,9 
356 114,2 365 117,0 375 120,6 
482 113,8 534 126,0 507 119,6 
406 115,6 435 123,8 432 123,1 
324 156,8 346 ·167,4 340 164,3 
393 126,1 421 135,0 418 134,0 
464 115,4 494 123,0 487 121,1 
326 155,3 429 168,0 425 166,7 
459 120,8 489 128,9 482 126,8 
449 112,8 477 119,8 471 118,0 
372 123,4 386 128,0 383 127,2 
424 116,9 447 123,5 441 121,8 
514 115,4 540 121,4 636 120,4 
400 124,7 416 129,7 410 127,7 
610 115,9 536 122,0 532 121.2 
393 116,9 414 123,2 417 124,1 
306 110,0 321 115,5 318 114,4 
356 115,0 374 120,9 374 120,6 
449 115,8 477 123,1 472 121,6 
331 122,0 352 129,8 348 128,4 
416 118,0 443 125,8 438 124,4 
447 105,1 468 109,9 462 108,7 
447 105,3 468 110,1 462 108,7 
449 115,1 476 122,0 471 120,8 
331 122,1 352 129,9 348 128,4 
421 118,1 447 125,6 442 124,2 
a : En monnaie nationale (Ut) 
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N DER LAND 111/4 
Durchschnittllcher Brutto-Stundenverdlenst der Arbeiter ln der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonlsierte Statistik) 
a: ln Landeswiihrung (FI) 















11 Feste Brennstoffe 
Miinner 3,90 100 3,97 101,8 4,19 107,4 4,23 108,5 
darunter: 
(111) Stelnkohle ') 
Miinner 
a) unter Tage 4,32 100 4,39 101,6 4,63 107,2 4,68 108,3 
b) über Tage 3,08 100 3,13 101,6 3,32 107,8 3,32 107,8 
c) insgesamt 3,90 100 3,97 101,8 4,19 107,4 4,23 108,5 
14 Baumaterial 
Miinner 2,88 100 2,86 99,2 3,04 105,2 3,14 108,8 
Frauen 
- - - - - - - -
lnsgesamt 2,88 100 2,86 99,2 3,04 105,2 3,14 108,8 
19 Sonstige Mineralien und Tort 
Miinner 2,87 100 3,06 106,6 3,01 104,8 3,33 116,0 
Frauen 100 
lnsgesamt 2,79 100 2,98 106,8 2,94 105,4 3,25 116,3 
1 Bergbau und Gewinnung von Steinen u. Erden 
Miinner 3,80 100 3,88 101,9 4,08 107,3 4,14 108,7 
Frauen 100 
Jnsgesamt 3,80 100 3,87 101,9 4,07 107,3 4,13 108,8 
201 Ole und Fette 
Miinner 3,13 100 3,19 101,9 3,34 106,8 3,49 111,4 
Frauen 100 
lnsgesamt 3,12 100 3,18 101,9 3,33 106,9 3,47 111,3 
201 Nahrungs- und GenuBmittel 
Miinner 2,67 100 2,87 107,2 2,98 111,6 3,12 116,9 
Frauen 1,60 100 1,65 103,4 1, 75 109,8 1,80 112,5 
lnsgesamt 2,51 100 2,68 106,8 2,80 111,4 2,93 116,4 
21 Getriinke 
Miinner 2,80 100 2,92 104,1 3,05 108,8 3,20 114,0 
Frauen 100 
lnsgesamt 2,75 100 2,85 103,8 2,99 108,8 3,13 113,9 
22 Tabakwaren 
Miinner 2,68 100 2,81 104,8 2,93 109,2 2,98 111,3 
Frauen 1,83 100 1,87 102,5 1,99 109,1 2,06 112,5 
lnsgesamt 2,39 100 2,49 104,1 2,61 109,2 2,67 111,6 
23 Textilgewerbe 
Miinner 2,79 100 2,87 102,8 3,06 109,8 3,12 111,7 
Frauen 1,60 100 1,65 103,6 1,79 111,9 1,83 114,7 
lnsgesamt 2,46 100 2,54 103,0 2,72 110,2 2,77 112,3 
24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Miinner 2,51 100 2,59 103,1 2,77 110,1 2,79 111,1 
Frauen 1,45 100 1,50 103,4 1,63 112,3 1,65 113,4 
lnsgesamt 1,79 100 1,85 103,3 1,99 111,3 2,01 112,4 



































1, 75 120,5 
2,14 119,5 
111/4 NEDERLAND 
Gain moyen hor~lire brut des ouvriers dans l'Industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonls,e) 
1967 








4,57 117,2 4,76 122,1 4,78 122,8 
4,99 115,5 5,21 120,6 5,25 121,5 
3,75 121,8 3,92 127,2 3,97 128,9 
4,57 117,2 4,76 122,1 4,79 122,8 
3,35 116,2 3,57 123,9 3,69 127,9 
- - - - - -
3,35 116,2 3,57 123,9 3,69 127,9 
3,53 122,9 3,75 130,5 3,74 130,1 
3,45 123,5 3,66 131,2 3,65 130,8 
4,46 117,3 4,66 122,5 4,69 123,4 
4,46 117,3 4,65 122,5 4,69 123,4 
3,80 121,4 3,97 126,7 4,15 132,4 
3,80 121,8 3,96 126,8 4,13 132,5 
3,46 129,3 3,48 130,4 3,65 136,5 
2,08 130,3 2,18 136,6 2,25 14111 
3,25 129,5 3,30 13111 3,44 137,0 
3,40 121,3 3,63 129,3 3,71 132,2 
3,32 121,1 3,56 129,5 3,64 132,5 
3,15 117,4 3,30 123,1 3,32 123,8 
2,28 124,9 2,40 131,1 2,52 137,7 
2,86 119,6 3,00 125,4 3,06 127,8 
3,38 121,0 3,63 130,1 3,65 130,7 
2,08 130,1 2,15 135,0 2,17 135,7 
3,02 122,7 3,23 131,1 3,24 131,7 
3,05 121,5 3,17 126,0 3,25 129,2. 
1,86 128,0 1,94 133,3 2,01 138,4 
2,24. 125,2 2,33 130,2 2,41 134,5 
a: En monnaie nationale (FI) 





Combustibles solides 11 
Hommes 
dont: 









































1) Trimestres avril/juin et octobre/décembre. 
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Durchschnlttllcher Brutto-Stundenverdienst der Arbeiter ln der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonlslerte Statistik) 
a: n Landaswahrung (FI) 
















25 Holz- und Korkvararbaitung 
Mannar 2,61 100 2,72 104,1 2,85 109,4 2,98 114,0 
Frauan 100 
lnsgasamt 2,58 100 2,69 104,1 2,83 109,5 2,95 114,2 
26 Holzmôbel 
Manner 2,56 100 2,64 103,0 2,81 109,5 2,96 115,6 
Frauan 100 
lnsgesamt 2,55 100 2,63 103,0 2,80 109,6 2,96 115,8 
27 Papier und Pappa 
Mannar 2,92 100 3,01 103,1 3,14 107,3 3,30 113,0 
Frauen 1,62 100 1, 71 105,6 1, 79 110,4 1,95 120,7 
lnsgesamt 2,78 100 2,87 103,2 2,99 107,5 3,15 113,6 
28 Druckarai, Verlagsgewerbe usw. 
Mannar 3,01 100 3,08 102,4 3,24 107,8 3,39 112,7 
Frauen 1,79 100 1,78 99,4 1,94 108,2 2,07 115,3 
lnsgesamt 2,86 100 2,92 102,1 3,09 107,8 3,23 112,9 
29 Led er 
Manner 2,56 100 2,64 103,1 2,80 109,2 2,84 110,9 
Frauen 1,45 100 1 ,51 104,0 1,64 112,8 1, 71 117,9 
lnsgesamt 2,34 100 2,41 103,2 2,56 109,7 2,61 111,9 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Mannar 2,99 100 3,12 104,4 3,22 107,9 3,41 114,2 
Frauen 1,76 100 1,79 102,0 1,99 113,5 2,03 115,4 
lnsgesamt 2,88 100 3,00 104,2 3,11 108,2 3,29 114,3 
31 Chemische Industrie 
Manner 3,07 100 3,25 106,0 3,39 110,5 3,51 114,5 
Frauen 1,66 100 1,76 105,8 1,83 110,2 1,90 114,7 
lnsgesamt 2,90 100 3,08 106,0 3,21 110,5 3,33 174,5 
32 Mineralôl 
Mannar 3,52 100 3,91 111,2 4,15 118,0 4,35 123,6 
Frauen 
- - - - - - - -lnsgesamt 3,52 100 3,91 111,2 4,15 178,0 4,35 123,6 
33 Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Manner 2,84 100 2,95 103,8 3,11 109,3 3,22 113,1 
Frauen 1, 74 100 1,84 105,9 1,95 111,7 2,01 115,4 
lnsgesamt 2,80 100 2,91 103,6 3,07 109,4 3,18 113,2 
34 Eisen- und Metallerzeugung 
Mannar 3,22 100 3,42 106,2 3,72 115,5 3,69 174,7 
Frauen 100 
lnsgesamt 3,21 100 3,41 106,2 3,71 115,5 3,68 114,7 
35 Metallerzeugnisse 
Mannar 2,75 100 2,83 103,0 3,05 111,0 3,12 173,7 
Frauen 100 





































3,20 122,7 3,34 128,2 
3,17 122,8 3,32 128,4 
3,24 126,5 3,32 129,7 
3,24 126,7 3,31 129,7 
3,64 124,5 3,74 127,9 
2,18 134,9 2,22 137,1 
3,48 125,2 3,57 128,5 
3,69 122,7 3,81 126,7 
2,15 119,9 2,35 130,9 
3,51 122,5 3,64 127,0 
3,13 122,2 3,27 127,6 
1,84 126,3 1,90 130,8 
2,87 122,8 2,99 128,0 
3,66 122,7 3,91 131,0 
2,16 123,2 2,32 131,9 
3,53 122,8 3,77 131,1 
3,75 122,2 3,86 125,8 
2,23 134,3 2,38 143,3 
3,58 123,1 3,69 127,1 

























a: En monnaie nationale (FI) 

























Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificielles 










- - - - - - - -
Femmes 
4,78 136,0 4,78 136,0 5,33 151,5 5,20 147,9 Ensemble 
Produits minéraux non métalliques 33 
3,40 119,6 3,45 121,2 3,57 125,4 3,67 129,0 Hommes 
2,16 124,1 2,21 126,6 2,29 131,2 2,37 135,9 Femmes 
3,35 119,7 3,41 121,3 3,53 125,6 3,63 129,2 Ensemble 
Métaux ferreux et non ferreux 34 
3,93 122,0 4,02 125,1 4,27 132,8 4,31 133,9 Hommes 
Femmes 
3,92 122,0 4,02 125,1 4,27 132,9 4,30 133,9 Ensemble 
Ouvrages en métaux 35 
3,26 118,7 3,33 121,3 3,52 128,3 3,66 133,4 Hommes 
Femmes 
3,24 118,9 3,31 121,5 3,50 128,6 3,64 133,6 Ensemble 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
1967 








3,47 124,7 3,64 127,1 3,75 134,7 
3,47 124,8 3,53 127,2 3,75 134,9 
3,31 119,3 3,45 124,6 3,61 130,2 
2,33 128,3 2,40 132,1 2,53 139,3 
3,13 120,4 3,27 125,5 3,42 131,4 
3,60 122,7 3,77 128,5 3,98 135,6 
3,60 122,6 3,77 128,5 3,97 135,6 
3,38 121,7 3,37 121,6 3,61 130,0 
3,29 122,2 3,31 122,6 3,52 130,7 
3,48 123,1 3,63 128,3 3,75 132,8 
2,05 128,6 2,14 134,3 2,21 138,6 
3,26 123,7 3,39 128,9 3,61 133,4. 
3,82 123,4 3,94 127,3 4,02 129,9 
3,82 123,4 3,94 127,3 4,02 130,0 
3,60 122,9 3,74 127,7 3,86 131,6' 
2,05 128,7 2,14 134,3 2,21 138,6 
3,41 123,3 3,65 128,2 3,65 132,1 
a: En monnaie nationale (FI) 



































BELGIC UE 111/4 
Durchschnlttllcher Brutto-Stundenverdlenst der Arbeiter ln der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonlslerte Statistik) 
a: ln L ndeswiihrung (fb) 















11 este Brennstoffe 
Miinner 60,55 100 62,56 104,0 64,68 108,2 56,61 112,0 
darunter: 
(111) ~teinkohle 1) 
Miinner 
a) unter Tage 55,10 100 57,34 104,1 69,80 108,5 62,22 112,9 
b) über Tage 39,46 100 40,61 102.9 42,00 106,4 43,17 109,4 
c) insgesamt 50,59 100 52,62 104,0 54,68 108,1 56,62 111,9 
14 aumaterial 
Miinner 42,34 100 44,59 105,3 47,27 111,6 48,24 113,9 
frauen - - - - - - - -
lnsgesamt 42,34 100 44,59 105,3 47,27 111,6 48,24 113,9 
1 ~erg bau und Gewinnung von Stelnen u. Erden 
Miinner 49,80 100 51,83 104,1 54,00 108,4 55,84 112,1 
Frauen - - - - - - - -
lnsgesamt 49,80 100 61,83 104,1 64,00 108,4 65,84 112,1 
20A ')le und Fette 
Miinner 38,57 100 41,98 108,8 42,25 109,5 43,46 112,7 
frauen 100 
lnsgesamt 37,66 100 41,34 109,8 41,42 110,0 42,34 112.4 
208 ahrungs- und GenuBmittel 
Miinner 37,57 100 40,16 106,9 41,00 109,1 43,58 116,0 
Frauen 26,89 100 28,13 104,6 29,82 110,9 30,62 113,9 
lnsgesamt 34,79 100 37,09 106,6 38,16 109,7 40,29 115,8 
21 etriinke 
Miinner 36,68 100 39,96 108,9 42,04 114,6 44,83 122,2 
Frauen 29,15 100 32,93 113,0 34,92 119,8 38,51 132,1 
lnsgesamt 36,23 100 39,59 109,3 41,54 114,7 44,38 122,5 
22 abakwaren 
Miinner 39,84 100 41,79 107,3 43,96 112,9 44,92 115,4 
Frauen 27,76 100 30,58 110,2 33,20 119~6 33,86 112,0 
lnsgesamt 30,49 100 33,50 109,9 36,31 119,1 37,06 121,5 
23 1 extilgewerbe 
Miinner 37,81 100 38,97 103,1 40,25 106,5 42,13 111,4 
Frauen 28,71 100 29,39 102,4 30,56 106,4 31,94 111,3 
: lnsgesamt 33,63 100 34,61 102,9 35,63 105,9 37,27 110,8 
24 Schuhe, Bekleidung und Bettwaren · 
Miinner 36,58 100 38,71 105,8 39,45 107,8 41,86 114,4 
Frauen 25,42 100 26,78 105,4 28,51 112,2 29,82 117,3 
lnsgesamt 27,36 100 28,98 105,9 30,89 112,9 32,45 118,6 
25 1-1 olz- und Korkverarbeitung 
Miinner 35,55 100 37,37 105,7 39,40 110,8 40,75 114,6 
Frauen 28,66 100 30,64 106,9 31,67 110,5 32,27 112,6 
lnsgesamt 35,02 100 37,01 105,7 38,65 109,8 39,93 113,4 
1 ) Trlmester &.prii/Junl und Oktober/Dezember. 
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69,46 113,8 60,64 119,8 
65,20 115,4 66,55 120,8 
45,22 108,7 45,92 116,4 
69,46 113,7 60,57 119,7 
51,35 121,3 63,13 125,5 
- - - -
51,35 121,3 53,13 125,5 
56,97 114,4 59,68 119,8 
- - - -
66,97 114,4 69,68 119,8 
46,51 120,6 49,88 129,3 
45,54 120,9 48,32 128,3 
45,65 121,5 46,94 124,9 
33,41 121,2 34,00 126,4 
42,53 122,2 43,47 124,9 
46,38 126,4 48,37 131,9 
39,05 134,0 38,73 132,9 
45,87 126,6 47,77 131,9 
47,37 121,6 49,83 125,1 
36,03 129,8 38,23 137,7 
39,31 128,9 41,06 134,7 
44,92 118,8 47,14 124,7 
34,22 119,2 35,41 123,3 
39,82 118,4 41,83 124,4 
43,87 119,9 47,10 128,8 
32,32 127,1 33,65 132,4 
34,83 127,3 35,97 131,5 
42,87 120,6 45,56 128,2 
35,32 123,2 37,85 132,1 
42,16 119,8 44,71 127,7 








62,53 123,7 64,14 126,9 
68,39 124,1 70,14 127,3 
47,66 120,8 49,13 124,5 
62,48 123,5 64,11 126,7 
63,22 125,7 54,01 127,6 
- - - -
53,22 125,7 54,01 127,6 
61,45 123,4 62,97 126,4 
- - - -
61,46 123,4 62,97 126,4 
53,42 138,5 54,85 142,2 
52,46 139,3 53,42 141,8 
47,56 126,6 49,15 130,8 
35,14 130,7 35,89 133,5 
44,22 127,1 45,59 131,0 
49,32 134,5 51,18 139,5 
40,19 137,9 41,05 140,8 
48,75 134,6 60,56 139,4 
62,75 132,4 52,98 133,0 
40,30 145,2 40,58 146,2 
43,34 142,1 43,60 143,0 
48,94 129,4 49,89 131,9 
37,09 129,2 37,58 130,9 
43,57 129,6 44,32 131,8 
48,18 131,7 48,86 133,6 
35,27 138,7 35,32 138,9 
37,29 137,0 37,66 137,6 
47,27 133,0 48,78 137,2 
40,06 139,8 41,55 145,0 
46,48 132,7 48,00 137,1 
a: En monnaie nationale (Fb) 







Combustibles solides 11 
Hommes 
dont: 










































BELGU UE 111/4 
Durchschnittllcher Brutto-Stundenverdierist der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonlsierte Statistik) 
.. 
a: ln L ndeswiihrung (Fb). 
b: April 1964 = 100 
Fortsetzl ng) 
' 1964 1965 
NICE· 













Miinner 38,31 100 40,94 106,9 41,60 108,6 42,75 111,6 
Frauen 29,49 100 33,04 112,0 33,30 112,9 35,50 120,4 
lnsgesamt 37,91 100 40,65 107,2 40,94 108,0 42,17 111,2 
27 apier und Pappe 
1 Miinner 43,06 100 44,32 102,9 47,04 109,2 49,18 114,2 
Frauen 26,50 100 27,58 104,1 30,08 113,5 32,02 120,8 
lnsgesamt 38,86 100 39,61 101,9 41,51 106,8 43,58 112,1 
28 1 ruckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Miinner 44,92 100 46,87 104,3 51,42 114,5 52,49 116,9 
Frauen 23,83 100 25,97 109,0 28,67 120,3 29,64 124,4 
lnsgesamt 41,43 100 43,96 106,1 47,01 113,5 48,06 116,0 
l~der 29 
Mannar 34,90 100 36,55 104,7 38,92 111,5 40,97 117,4 
Frauen 26,93 100 28,34 105,2 31,39 116,6 31.95 118,6 
lnsgesamt 32,22 100 33,97 105,4 35,67 110,7 37,07 115,1 
30 < ummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Miinner 41,40 100 43,09 104,1 46,51 112,3 47,06 113,7 
Frauen 29,06 100 30,84 106,1 34,10 117,3 34,62 119,1 
lnsgesamt 38,19 100 40,29 105,5 43,05 112,7 43,59 114,1 
31 C~emische Industrie 
Miinner 44,82 100 47,88 106,8 50,95 113,7 53,45 119,3 
Frauen 28,56 100 31,26 109,5 33,57 117,5 35,18 123,2 
lnsgesamt 41,23 100 44,43 107,8 47,49 115,2 49,81 120,8 
32 IV ineralol 
Miinner 61,78 100 63,16 102,2 70,93 114,8 72,47 117,3 
Frauen 100 
lnsgesamt 61,39 100 62,88 102,4 70,10 114,2 71,33 116,2 
33 N chtmetallische Mineralerzeugnisse 
Miinner 41,76 100 44,18 105,8 46,85 112,2 47,51 113,8 
Frauen 27,83 100 28,86 103,7 31.42 112,9 32,52 116,9 
lnsgesamt 40,19 100 42,55 105,9 45,13 112,3 45,83 114,0 
34 Ei en- und Metallerzeugung 
Miinner 50,04 100 52,23 104,4 53,94 107,8 55,31 110,5 
Frauen 29,07 100 34,01 117,0 35,50 122,1 35,51 122,2 
lnsgesamt 49,85 100 52,08 104,5 53,60 107,5 54,96 110,3 
35 M tallerzeugnisse 
Miinner 43,74 100 45,13 103,2 46,82 107,4 47,73 109,1 
Frauen 30,60 100 31,37 102,5 33,49 109,4 33,46 109,3 
lnsgesamt 42,06 100 43,37 103,1 45,18 107,4 46,13 109,7 
36 M1 schinenbau 
Miinner 43,90 100 45,39 103,4 47,73 108,7 48,70 110,9 
Frauen 32,12 100 35,03 109,1 37,81 117,7 34,55 107,6 
lnsgesamt 43,73 100 45,23 103,4 46,80 107,0 47,38 108,3 
198 
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(Statistique harmonisée) 
BELGIQUE 
a: En monnaie nationale (Fb). 

















Meubles en bois 26 
46,65 121,8 47,43 123,8 49,38 128,9 49,69 129,7 Hommes 
35,72 121,1 39,11 132,6 41,88 142,0 43,51 147,5 Femmes 
45,78 120,7 46,75 123,3 48,77 128,6 49,18 129,7 Ensemble 
Papier, articles en papier 27 
54,37 126,3 53,30 123,8 55,74 129,4 56,17 130,4 Hommes 
35,62 134,4 34,04 128,5 36,95 139,4 37,38 141,1 Femmes, 
48,25 124,2 47,88 123,2 50,54 129,8 50,88 130,9 Ensemble 
Imprimerie, édition, etc. 28 
55,96 124,6 56,42 125,6 59,61 132,7 61,39 136,7 Hommes 
31,79 . 133,4 32,29 135,5 34,27 143,8 35,30 148,1 1 Femmes 
51,27 123,8 52,17 125,9 55,15 133,1 56,79 137,1 Ensemble 
· Cuir 29 
44,63 127,9 45,95 131,7 47,61 136,4 48,53 139,1 Hommes 
34,40 127,7 32,86 122,0 35,39 131,4 35,49 131,8 Femmes 
40,21 124,8 40,77 126,5 42,78 132,8 43,38 134,6 Ensemble 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificielles 
et synthétiques 30 
49,67 120,0 51,64 124,7 52,89 127,8 54,34 131,3 Hommes 
37,09 127,6 37,94 130,6 39,91 137,3 41,55 143,0 Femmes 
46,15 120,8 48,49 127,0 49,93 130,7 51,42 134,6 Ensemble 
Industrie chimique 31 
56,40 125,8 59,96 133,8 62,06 138,5 63,71 142,1 Hommes 
37,35 130,8 40,64 142,3 40,79 142,8 41,87 146,6 Femmes 
52,60 127,6 56,32 136,6 58,05 140,8 59,59 144,5 Ensemble 
Pétrole 32 
78,44 127,0 78,99 127,9 81,88 132,5 85,10 137,7 Hommes 
- -
Femmes 
78,44 . 127,8 '78,36 127,6 81,35 132,5 85,10 138,6 Ensemble 
Produits minéraux non métalliques 33 
50,34 120,5 62,70 126,2 53,90 129,1 55,11 132,0 Hommes 
35,02 125,8 35,65 128,1 . 36,83 132,3 38,65 138,9 Femmes 
48,63 121,0 60,98 126,8 52,18 129,8 53,46 133,0 Ensemble 
· Métaux ferreux et non ferreux 34 
68,06 116,0 60,05 120,0 61,70 123,3 63,48 126,9 Hommes 
37,63 . 129,1 '38,17 131,3 40,83 140,5 41,49 142,7 Femmes 
67,69 115,7 69,55 119,5 61,23 122,8 62,98 126,3 Ensemble 
Ouvrages en métaux :35 
49,21 112,5 51,69 117,9 63,92 123,3 64,60 124,8 Hommes 
34,61 112,8 37,81 123,6 38,61 126,2 38,69 126,4 Femmes 
47,44 112,8 49,44 117,5 51,53 122,5 62,12 123,9 Ensemble 
Machines non électriques 36 
61,05 116,3 52,96 120,6 65,71 126,9 66,95 129,7 Hommes 
36,64 114,1 37,73 117,5 40,26 125,3 41,26 128,5 Femmes 
49,70 113,7 62,22 119,4 64,96 125,7 56,20 128,5 Ensemble 
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37 Ele ~trotechnische Industrie 
Miinner 43,74 100 44,37 101,4 47,81 109,3 48,93 111,9 
frauen 31,06 100 32,25 103,8 35,12 113,1 34,77 111,9 
lnsgesamt 38,85 100 39,97 102,9 43,39 111,7 43,99 113,2 
38 Fa rzeugbau 
Miinner 47,52 100 49,08 103,3 51,21 107,8 52,38 110,2 
frauen 32,75 100 32,79 100,1 32,83 100,2 33,76 103,1 
lnsgesamt 47,02 100 48,55 103,3 50,64 107,7 61,80 110,2 
39 fei nmechanik, Optik usw. 
Miinner 32,90 100 34,49 104,8 35,26 107,1 35,78 108,8 
frauen 28,87 100 29,96 103,8 32,03 110,9 32,67 113,2 
lnsgesamt 32,40 100 33,99 104,9 34,83 107,3 35,37 109,2 
2+3 Ve arbeltendes Gewerbe 
Miinner 42,66 100 44,63 104,4 46,71 109,5 48,14 112,8 
frauen 27,87 100 29,16 104,6 31,03 111,3 31,97 114,7 
lnsgesamt 
• 
38,96 100 40,74 104,6 42,72 109,7 44,03 113,0 
4 Ba ~gewerbe 
Miinner 40,97 100 43,75 106,8 45,91 112,1 47,30 115,5 
Frauen 100 
lnsgesamt 40,97 100 43,76 106,8 46,91 112,1 47,30 115,5 
1-4 lnc ustrie insgesamt 
Miinner 43,03 100 46,11 104,8 47,29 109,9 48,75 113,3 
frauen 27,87 100 29,16 104,6 31,03 111,3 31,97 114,7 
lnsgesamt 40,22 100 42,20 104,9 44,23 110,0 45,60 113,4 
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Machines et fournitures électriques 37 . 
51,88 118,6 53,75 122,9 56,48 129,1 55,87 127,7 Hommes 
36,59 117,8 38,52 124,0 41,17 132,5 41,50 133,6 Femmes 
46,55 119,8 48,80 125,6 51,50 132,6 51,19 131,8 Ensemble 
Matériel de transport 38 
55,20 116,2 56,84 119,6 59,75 125,7 60,05 126,4 Hommes 
38,85 118,6 40,80 124,6 41,88 127,9 43,78 133,7 Femmes 
54,65 116,2 56,34 119,8 59,21 125,9 59,53 126,6 Ensemble 
Industries manufacturières diverses 39 
38,96 118,4 42,33 128,7 42,54 129,3 43,37 131,8 Hommes 
35,52 123,0 33,87 117,3 36,12 125,1 37,71 130,6 Femmes 
38,51 118,9 41,12 126,9 41,63 128,5 42,56 131,4 Ensemble 
Industries manufacturières 2+3 
50,81 119,1 52,94 124,1 54,84 128,6 55,92 131,1 Hommes 
34,28 123,0 35,51 127,4 37,18 133,4 37,67 135,2 Femmes 
46,61 119,6 48,68 124,7 60,42 129,4 61,36 131,8 Ensemble 
Bâtiment et g6nie civil 4 
48,60 118,6 52,82 128,9 54,79 133,7 55,71 136,0 Hommes 
Femmes 
48,60 118,6 62,82 128,9 64,79 133,7 65,71 136,0 Ensemble 
Ensemble de l'industrie 1-4 
50,96 118,4 53,43 124,2 55,34 128,6 56,42 131,1 Hommes 
34,28 123,0 35,51 127,4 37,18 133,4 37,67 135,2 Femmes 
47,83 118,9 60,01 124,3 61,87 129,0 62,84 131,4 Ensemble 
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i ' 12 :Er. berg bau 
Mannar 64,27 100 65,40 101,8 70,94 110,4 77,27 120,2 
darunter: 
(121) , El~ ienerzbergbau 
Mannar 
a) unter Tage 70,71 100 72,10 102,0 78,12 110,5 87,11 123,2 
b) überTage 56,14 100 56,47 100,6 61,90 110,3 66,63 118,7 
c) insgesamt 64,27 100 65,40 101,8 70,94 110,4 77,27 120,2 
14 , Ba ~materiel 
Miinner 45,80 100 44,51 97,2 47,66 104,1 48,75 106,4 
Frauen 
- - - - - - - -1 lnsgesamt 45,80 100 44,51 97,2 47,66 104,1 48,75 106,4 
1 Berg bau und Gewlnnung von Stelnen u. Erden 
Mann er 61,25 100 61,85 101,0 64,93 106,0 69,91 114,1 
Frauen 
- - - - - - - -lnsgesamt 61,26 100 61,85 101,0 64,93 106,0 69,91 114,1 
208 Na ~rungs- und GenuBmittel 
Miinner 40,88 100 42,71 104,5 45,02 110,1 47,13 115,3 
Frauen 24,06 100 25,54 106,2 27,44 114,0 32,01 133,0 
lnsgesamt '37,39 100 39,45 105,5 41,27 110,4 43,16 115,4 
21 Ge ranke 
Miinner 45,46 100 44,71 98,4 45,38 99,8 61,26 112,8 
Frauen 28,71 100 26,92 93,8 27,07 94,3 29,23 101,8 
lnsgesamt 44,49 100 43,62 98,0 44,17 99,3 49,89 112,1 
22 Ta akwaren 
Miinner 45,30 100 48,10 106,2 49,66 109,6 61,97 114,7 
Frauen 24,96 100 29,60 118,6 30,43 122,0 33,96 136,1 
lnsgesamt 33,28 100 37,83 113,7 39,68 118,9 42,58 127,9 
24 Sc uhe, Bekleidung und Bettwaren 
Miinner '32,82 100 36,97 109,6 40,73 124,1 38,82 118,3 
Frauen 21,85 100 22.06 101,0 24,08 110,2 25,12 115,0 
lnsgesamt 24,22 100 26,60 105,7 26,23 108,3 27,76 114,6 
25 Ho z- und Korkverarbeitung 
Miinner 100 39,26 '42,48 41,69 
Frauen 100 27,98 29,18 31,04 
lnsgesamt 100 37,75 40,98 40,16 
26 Ho zmôbel 
Miinner ; 39,02 100 43,90 112,5 45,19 115,8 45,88 117,6 i Frauen ' 
- - - - - - - -lnsgesamt 39,02 100 
28 Dr~ lckerei, Verlagsgewerbe usw. 
43,90 112,5 45,19 115,8 '45,88 117,6 
Miinner '60,10 100 61,38 102,6 64,58 108,9 67,33 114,4 
Frauen 27,66 100 26,82 93,7 27115 98,5 28,82 104,6 
lnsgesamt 48,69 100 60,14 103,2 62,77 108,6 66,66 114,3 
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Minerais métalliques 12 
75,72 117,8 79,64 123,9 79,42 123,6 78,60 122,3 Hommes 
dont: 
Minerai de fer (121) 
Hommes 
84,20 119,1 88,87 125,7 89,54 126,6 87,00 123,0 a) fond 
67' 10 119,5 70,54 125,7 69,89 124,5 70,56 125,7 b) jour 
75,72 117,8 79,64 123,9 79,42 123,6 78,60 122,3 c) ensemble 
Matériaux de construction 14 
49,45 108,0 62,57 114,8 52,36 114,3 53,29 116,4 Hommes 
- - - - - - - -
Femmes 
49,45 108,0 52,57 114,8 52,36 114,3 63,29 116,4 Ensemble 
Industries extractives 1 
68,13 111,2 72,80 118,9 72,95 119,1 72,39 118,2 Hommes 
- - - - - - - -
Femmes 
68,13 111,2 72,80 118,9 72,95 119,1 72,39 118,2 Ensemble 
Industries alimentaires 20B 
49,34 120,7 49,10 120,1 49,92 122,1 49,47 121,0 , Hommes 
30,06 124,9 29,97 124,6 30,41 126,4 31,40 130,5 Femmes 
45,65 122,1 45,08 120,6 45,96 122,9 46,08 123,2 Ensemble 
Boissons 21 
53,82 118,4 53,49 117,7 63,41 117,5 55,14 121,3 Hommes 
31,79 110,7 32,32 112,6 33,10 115,3 34,23 119,2 Femmes 
52,16 117,2 51,92 116,7 52,01 116,9 53,83 121,0 Ensemble 
Tabac 22 
62,57 116,0 66,63 125,0 66,73 125,2 57,24 126,4 Hommes 
33,16 132,9 36,61 146,3 36,83 147,6 37,37 149,8 Femmes 
42,13 126,6 45,82 137,7 46,13 138,6 46,97 141' 1 Ensemble 
Chaussures, habillement, literie 24 
42,28 128,8 42,62 129,6 47,97 146,2 47,19 143,8 Hommes 
27,54 126,0 27,64 126,0 28,78 131,7 29,96 137,1 Femmes 
29,91 123,5 29,31 121,0 30,76 127,0 32,09 132,5 Ensemble 
Bois et liège 26 
43,48 45,37 44,25 45,67 Hommes 
31,39 34,16 35,22 35,76 Femmes 
42,38 43,91 43,18 43,68 Ensemble 
Meubles en bois 26 
60,01 128,2 61,22 131,3 63,23 136,4 66,27 144,2 Hommes 
- - - - - - - -
Femmes 
60,01 128,2 61,22 131,3 63,23 136,4 66,27 144,2 Ensemble 
Imprimerie, édition, etc. 28 
61,08 121,9 59,16 118,1 60,53 120,8 62,43 124,6 Hommes 
30,51 110,7 30,18 109,5 30,61 111' 1 32,85 119,2 Femmes 
59,13 121,7 66,83 117,0 67,96 119,3 69,77 123,0 Ensemble 
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Miinner 100 33,46 41,63 43,81 
Frauen 100 28,69 32,34 32,79 
lnsgesamt 100 32,08 38,19 40,01 
30 <: ummi, Kunststotf, Chemiefasern 
Miinner 49,34 100 52,69 106,8 57,68 116,9 60,63 122,9 
Frauen 100 32,23 40,64 40,30 
lnsgesamt 49,34 100 62,13 105,7 54,67 110,6 60,00 121,6 
31 c ~emische industrie 
Miinner 34,35 100 41,13 119,7 40,07 116,7 47,85 139,3 
Frauen 100 28,32 30,17 32,72 
lnsgesamt 34,26 100 39,12 114,2 39,67 115,8 45,31 132,3 
33 N ichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Miinner 47,12 100 49,72 105,5 65,02 116,8 69,19 125,6 
Frauen 32,07 100 33,23 103,6 36,76 114,6 36,91 115,1 
lnsgesamt 43,93 100 46,77 106,5 48,10 109,5 64,42 123,9 
34 E sen- und Metallerzeugung 
Miinner 61,79 100 63,08 102,1 67,93 109,9 69,79 112,9 
Frauen 
- - - - - - - -
lnsgesamt 61,79 100 63,08 102,1 67,93 109,9 69,79 112,9 
35 tv etallerzeugnisse 
Miinner 47,65 100 43,23 90,9 44,85 94,3 46,81 98,4 
Frauen 100 
lnsgesamt 47,65 100 42,94 90,3 44,68 93,8 46,60 97,8 
36 tv aschinenbau 
Miinner 46,40 100 48,61 107,1 50,13 110,4. 61,42 113,3 
Frauen 35,78 100 36,75 102,7 36,68 102,2 37,26 104,1 
lnsgesamt 46,10 100 48,39 107,3 49,79 110,4 61,09 113,3 
37 E ~ktrotechnische Industrie 
Miinner 100 40,83 44,13 47,80 
Frauen 100 32,93 35,44 38,91 
lnsgesamt 100 39,43 42,76 46,62 
2+3 V~rarbeitendes Gewerbe 
Miinner 68,90 100 59,41 100,9 62,73 106,5 65,24 110,8 
Frauen 26,70 100 27,45 102,8 29,54 110,6 31,89 119,4 
lnsgesamt 67,79 100 68,10 100,5 61,24 106,0 63,86 110,5 
4 B ugewerbe 
Miinner 41,68 100 45,64 109,8 46,45 111,7 48,06 115,6 
Frauen 
- - - - - - - -lnsgesamt 41,68 100 45,64 109,8 46,46 111,7 48,06 115,6 
1-4 ln~ustrie lnsgesamt 
Miinner 67,95 100 68,11 100,3 69,69 103,0 61,68 106,4 
Frauen 26,70 100 27,45 102,8 29,64 110,6 31,89 119,4 
lnsgesamt 67,02 100 67,06 100,1 68,62 102,8 61,06 107,1 
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Caoutchouc, matières plastiques, fibres artificielles 
et synthétiques 30 
59,17 119,9 65,56 132,9 66,75 135,3 66,57 134,9 Hommes 
53,93 57,31 62,99 59,57 Femmes 
58,70 118,9 64,64 131,0 66,42 134,6 66,17 134,1 Ensemble 
Industrie chimique 31 
50,84 148,0 51,76 150,7 50,55 147,2 53,23 155,0 Hommes 
34,76 35,10 36,25 37,15 Femmes 
48,33 141,1 48,71 142,2 48,39 141,2 50,70 148,0 Ensemble 
Produits minéraux non métalliques 33 
55,20 117,1 55,99 118,8 58,56 124,3 59,35 126,0 Hommes 
38,23 119,2 39,72 123,9 41,08 128,1 42,33 132,0 Femmes 
52,62 119,8 53,07 120,8 55,70 126,8 56,41 128,4 Ensemble 
Métaux ferreux et non ferreux 34 
70,88 114,7 . 73,18 118,4 72,95 118,1 74,11 119,9 Hommes 
- - - -
40,58 39,87 Femmes 
70,88 114,7 73,18 118,4 72,71 117,7 73,79 119,4 Ensemble 
Ouvrages en métaux 35 
47,89 100,7 50,62 106,5 50,64 106,5 50,94 107,1 Hommes 
26,69 31,55 27,05 Femmes 
47,61 100,1 50,30 105,8 50,40 106,0 50,64 106,5 Ensemble 
Machines non électriques 36 
53,14 117,0 55,58 122,4 56,26 123,9 56,31 124,0 Hommes 
37,99 106,2 37,78 105,6 40,73 113,8 43,80 122,4 Femmes 
52,69 116,8 55,03 122,0 55,89 123,9 56,01 124,2 Ensemble 
Machines et fournitures électriques 37 
45,28 49,65 51,69 53,11 Hommes 
33,03 39,08 34,99 39,84 Femmes 
44,67 48,47 50,38 52,07 Ensemble 
' 
Industries manufacturières 2+3 
65,69 111,5 68,44 116,2 68,69 116,6 69,26 117,6 Hommes 
35,36 132,4 38,05 142,5 38,96 145,9 38,09 142,7 Femmes 
64,08 110,9 66,73 115,5 67,14 116,2 67,66 117,1 Ensemble 
' Bâtiment et génie civil 4 
48,81 117,4 50,57 121,6 49,93 120,1 51,23 123,2 Hommes 
- - - - - - - -
Femmes 
48,81 117,4 50,57 121,6 49,93 120,1 51,23 123,2 Ensemble 
Ensemble de l'industrie 1-4 
63,81 110,1 65,35 112,8 65,00 112,2 66,05 114,0 Hommes 
35,36 132,4 38,05 142,5 38,96 145,9 38,09 142,7 Femmes 
62,27 109,2 64,42 113,0 64,10 112,4 64,94 113,9 Ensemble 
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Deutschland (BR) France !talla 
NICE lndustrlezwelge Nr. 
1 1 1 1 % 1 1 % 
DM Fb % Ffr Fb Ut Fb 
' 
11 Fe !le Brennstoffe 8,16 102 75 10,24 104 69 1 236 99 70 
arunter: 
111 teinkohle 8,26 103 75 10,24 104 69 1 278 102 69 
12 Erz berg bau 6,97 87 77 12,19 124 72 1 098 88 68 
arunter: 
121 isenerzbergbau 7,02 87 79 12,85 130 72 1 119 89 70 
13 Erd 51 und Erdgas 7,97 99 78 10,61 106 69 1 219 97 75 
14 Ba materlal 6,03 76 84 6,25 63 70 756 60 67 
19 So stige Mineralien und Tort 6,74 84 79 10,91 111 71 984 79 67 
1 Be gbau und Gewlnnung 
' on Stelnen und Erden 7,84 98 76 10,24 104 69 1 028 82 68 
OJund Fette 20A 7,31 91 84 7,80 79 72 776 62 71 
208 Na~r ungs- und GenuBmittel 6,10 64 85 5,59 57 72 730 68 71 
21 Get anke 6,19 77 85 6,40 65 71 840 67 72 
22 Tab kwaren 5,64 69 82 14,99 162 67 764 61 82 
23 Tex i lgewerbe 6,24 65 85 6,10 62 71 649 52 70 
d runter: 
232 ~ olle 5,09 63 86 5,26 63 70 701 66 72 233 umwolle 6,60 70 85 4,92 50 71 642 61 71 
24 Sch he, Bekleidung und Bettwaren 4,82 60 86 4,41 45 72 678 46 66 
d runter: 
241} 242 s hu he 6,32 66 86 4,65 47 72 585 47 66 
26 Holz und Korkverarbeitung 6,66 69 85 5,69 67 71 599 48 67 
26 Holz ~obel 6,98 76 86 6,49 66 72 626 60 66 
27 Papi r und Pappe 6,76 72 84 6,04 61 71 779 62 71 
28 Drue erel, Verlagsgewerbe usw. 6,62 82 85 8,96 91 74 1 130 90 71 
29 Lede 4,97 62 84 6,08 62 72 666 62 68 
30 Gum l'Ji, Kunststoff, Chemiefasern 6,09 76 84 6,84 70 69 846 67 70 
da unter: 
301 Gu p!mi und Asbest 6,67 82 83 6,69 67 70 910 73 70 
302 Ku ststoff 6,27 66 86 6,82 59 71 687 65 70 
































Montant horaire des dépenses totales en salaires et en charges patronales 
afférentes pour les ouvriers de l'industrie 
1966 
% : CoOts directs en % des dépenses totales 
Belgique luxembourg 
Branches d'industrie NICE 
1 % 1% 1 % 
No. 
Fb Flbg = Fb 
73 98,30 78 
- -
Combustibles solides 11 
dont: 




130,13 77 Minerais métalliques 12 
dont: 
- - -
130,13 77 Mineral de fer 121 
- - - -
Pétrole brut et gaz naturel 13 
78 79,38 77 66,07 78 Matériaux de construction 14 
77 
- - - -
Autres minéraux, tourbières 19 
74 96,72 78 119,82 77 Industries extractives 1 
76 79,14 78 
- -
Corps gras 20A 
80 64,07 79 68,76 88 Industries alimentaires 20B 
81 72,37 79 68,08 87 Boissons 21 
81 62,26 78 Tabac 22 
81 69,08 79 Industrie textile 23 
dont: 
82 60,88 79 Laine 232 
80 61,49 79 Coton 233 
81 49,28 80 40,33 87 Chaussure, habillements, literie 24 
dont: 
83 69,40 81 Chaussures { 241 242 
80 66,22 79 63,03 85 Bois et liège 26 
84 66,82 79 Meubles en bols 26 
79 69,67 79 
- -
Papier, articles en papier 27 
78 79,23 80 80,01 86 Imprimerie, édition, etc. 28 
.81 67,61 81 Cuir 29 
Caoutchouc, matières plastiques, 
79 74,66 79 72,24 86 fibres artificielles et synthétiques 30 
dont: 
80 74,91 80 
- -
Caoutchouc et amiante 301 
82 65,01 79 Matières plastiques 302 
78 83,90 79 . Fibres artificielles et synthétiques 303 
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1 1 1 1% 1 1 % 
DM Fb % Ffr Fb Lit Fb 
31 . Che ~ische Erzeugnlsse 7,18 90 81 7,66 78 70 845 67 71 
d runter: 
311 C emische Grundstoffe 7,76 97 80 8,57 87 69 876 70 71 
32 Min ralôl 7,91 99 80 11,52 117 68 1 246 99 73 
33 Nict metall. Mineralerzeugnisse 6,16 77 84 6,71 68 70 728 58 70 
d runter: 
332 Gas 6,34 79 85 7,41 76 70 789 63 70 
334.1 Z ment 6,69 82 82 8,16 83 70 874 70 69 
34 Eise - und Metallerzeugung 7,06 88 82 7,20 73 70 933 74 71 
d runter: 
341 } 342 Ei en- und Stahlindustrie 7,20 90 81 7,42 75 69 975 78 72 
343 
344 N -Matalie 6,71 84 82 7,65 78 70 858 68 70 
345 GleBereien 6,80 85 83 6,44 65 71 862 69 70 
35 Met llerzeugnisse 6,43 80 84 6,28 64 71 736 59 69 
d1 runter: 
353 St~hl- und Leichtmetallkonstruktion 6,90 86 84 6,15 62 70 774 62 68 
36 Mas hinenbau 6,59 82 83 7,02 71 72 865 69 71 
d1 unter: 
361 LI ndwirtschaftliche Maschinen und 
Ackerschlepper 6,52 81 84 6,40 65 70 753 60 70 
363 W13rkzeugmaschinen und Zubehôr 7,00 87 83 7,30 74 71 868 69 71 
37 Elek onische Erzeugnisse 5,87 73 83 6,53 66 71 787 63 70 
38 Fah~ eugbau 7,27 91 81 7,83 79 71 944 75 71 
dé unter: 
381 Schiffbau 6,85 85 82 7' 14 72 72 884 71 69 
383.1 Kr~ftwagen 7,73 96 81 8,63 87 70 1 019 81 72 
386 Lu~ahrzeugbau 6,35 79 82 8,77 89 71 981 78 71 
39 Sons ige verarbeitende Gewerbe 5,60 70 84 6,90 60 73 664 63 68 
2/3 Ven rbeitende lndustrien 6,24 78 83 6,65 66 71 789 63 70 
4 Bau ewerbe 7,07 88 85 6,73 68 71 803 64 69 





























Montant horaire des dépenses totales en salaires et en charges patronales 
afférentes pour les ouvriers de l'Industrie 
1966 
Belgique Luxembourg 
1 % Fb 1% Flbg = Fb 1% 
77 90,45 78 63,15 87 
76 93,68 78 
70 128,14 78 
- -
79 73,39 79 68,27 86 
80 70,65 78 
- -98,80 78 
77 91,21 78 102,60 83 
76 97,00 78 102,92 83 
81 87,79 77 
- -80 76,78 79 
80 73,93 78 59,88 85 
79 79,73 76 
78 77,70 79 79,04 83 
79 90,88 79 
78 84,49 79 
75 74,63 78 
78 83,60 78 60,37 82 
78 96,99 78 
- -
74 85,47 78 
- -
- -
79 66,89 79 
79 73,60 79 90,36 84 
74 82,46 73 62,24 86 
78 76,32 78 87,66 83 
%: CoOts directs en % des dépenses totales 
(Suite) 
Branches d'Industrie NICE No. 
Industrie chimique 31 
dont: 
Produits chimiques de base 311 
Pétrole 32 




Métaux ferreux et non ferreux 34 
dont: { 341 Sidérurgie 342 343 
Métaux non ferreux 344 
Fonderies de métaux 345 
Ouvrages en métaux 35 
dont: 
Construction métallique 353 
Machines non électriques 36 
dont: 
Machines et tracteurs agricoles 361 
Machines-outils et outillage 363 
pour machines 
Machines et fournitures électriques 37 
Matériel de transport 38 
dont: 
Industrie navale 381 
Automobile 383.1 
Industrie aéronautique 386 
Industries manufacturières diverses 39 
Industries manufacturières 2/3 
Bâtiment et génie civil 4 
Ensemble de l'industrie 1-4 
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111/6 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Gehiltern und Nebenkosten 
je Monat für die Angestellten ln der Industrie 
1966 
%: Direkte osten ln v.H. der Gesamtausgaben 1 
Deutschland (BR) France ltaRa 
1% 1 
NICE lndustriezweige Nr. 
1 1 1 1 % 1 
DM Fb % Ffr Fb Ut Fb 
11 Fest ~ Brennstoffe 2 005 24 979 72 2 746 27 847 71 337.097 26 900 78 
d runter: 
111 S einkohle 1 994 24 849 72 2 746 27 847 71 341 796 27 276 78 
12 Erzb erg bau 1 897 23 843 78 3 195 32 399 74 345 402 27 663 75 
d runter: 
121 E ~enerzbergbau 1 921 23 933 79 3 250 32 952 74 289 668 23 116 69 
13 Erdë und Erdgas 1 890 23 646 82 2 840 28 795 72 297 205 23 717 80 
14 Bau ~aterial 1 452 18 095 87 2 333 23 658 75 218 396 17 428 76 
19 Son tige Mineralien und Torf 1 950 24 302 79 3 070 31 127 72 272 987 21 784 75 
1 Ber bau und Gewlnnung 
v n Stelnen und Erden 1 941 24 186 74 2 809 28 479 72 304 628 24 309 76 
20A Ole nd Fette 1 565 19 499 83 2 222 22 535 72 219 693 17 631 78 
208 Nah ungs- und GenuBmittel 1 272 15 850 86 1 996 20 241 76 237 586 18 959 78 
21 Getr nke 1 491 18 581 85 2 157 21 876 74 256 702 20 485 78 
22 Taba kw aren 1 698 19 915 82 2 915 29 654 75 205 218 16 376 87 
23 Text gewerbe 1 313 16 365 86 1 782 18 074 75 219 898 17 548 78 
d~ runter: 
232 w plie 1 352 16 842 86 1 903 19 300 74 237 231 18 931 78 
233 B umwolle 1 287 16 035 85 1 716 17 397 74 226 699 18 091 78 
24 Scht he, Bekleidung und Bettwaren 1 192 14 852 86 1 557 15 793 76 166 730 13 305 76 
d1 runter: 
241} 242 S1huhe 1 227 15 288 86 1 674 15 965 75 144 924 11 665 75 
25 Holz und Korkverarbeitung 1 308 16 297 87 2 057 20 853 75 175 877 14 035 75 
26 Holz jnôbel 1 269 16 808 88 1 938 19 647 76 164 568 12 335 76 
27 Papi r und Pappe 1 493 18 607 86 2 237 22 684 75 276 395 22 056 78 
28 Drue erei, Verlagsgewerbe usw. 1 379 17 183 87 2 205 22 363 77 316 672 25 262 78 
29 Lede 1 341 16 708 88 1 921 19 481 75 222 978 17 794 78 
30 Gum tnl, Kunststoff, Chemiefasern 1 414 17 621 85 2 252 22 832 74 284 621 22 713 77 
da unter: 
301 Gt mml und Asbest 1 447 18 026 84 2 210 22 413 75 303 804 24 244 77 
302 Kurststoff 1 296 16 148 87 2 079 21 083 76 218 306 17 421 77 






1 966 27 096 
1 971 27 160 
- -
- -
1 661 22 886 
1 675 23 087 
2 012 27 725 
1 401 19 305 
1 234 17 005 
1 457 20 084 
1 232 16 972 
1 213 16 710 
1 267 17 458 
1 178 16 231 
1 125 15 507 
1 106 15 241 
1 270 17 503 
1 103 15 193 
1 327 18 288 
1 233 16 994 
1 401 19 300 
1 438 19 816 
1 230 16 951 
1 092 15 053 
1 623 22 361 
111/6 
Montant mensuel des dépenses totales en salaires et en charges patronales 
afférentes pour les employés de l'industrie 
1966 
% : CoOts directs en % des dépenses totales 
Belgique Luxembourg 
Branches d'industrie NICE 
1% 1 % 1 % 
No. 
Fb Flbg = Fb 
80 22 880 78 
- -
Combustibles solides 11 
dont: 




32 243 87 Minerais métalliques 12 
dont: 
- - -
32 243 87 Mineral de fer 121 
. 
- - - -
Pétrole brut et gaz naturel 13 
86 21 711 84 16 317 88 Matériaux de construction 14 
82 
- - - -
Autres minéraux, tourbières 19 
80 22 788 78 30 099 87 Industries extractives 1 
82 21 430 81 
- -
Corps gras 20A 
83 19 748 85 16 275 92 Industries alimentaires 20B 
82 20 256 85 20 041 91 Boissons 21 
84 19 782 81 Tabac 22 
84 19 185 85 Industrie textile 23 
dont: 
85 20 116 85 Laine 232 
83 19 177 84 Coton 233 
84 15 304 85 13 563 92 Chaussures, habillement, literie 24 
dont: 
85 16 868 86 Chaussures { 241 242 
83 17 810 85 17 544 92 Bois et liège 25 
85 16 538 85 , Meubles en bois 26 
83 21 313 84 
- -
Papier, articles en papier 27 
83 16 352 84 19 717 92 Imprimerie, 6dition, etc. 28 
84 17 282 85 Cuir 29 
Caoutchouc, matières plastiques, 
82 22 288 83 26 266 89 fibres artificielles et synthétiques 30 
dont: 
86 20 881 85 - - Caoutchouc et amiante 301 
85 19 409 84 Matières plastiques 302 
80 26 092 82 Fibres artificielles et synthétiques 303 
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111/6 
Gesamtbetrag der Arbeitgeberaufwendungen an Gehiltern und Nebenkosten 
je Monat für die Angestellten ln der Industrie 




31 Che~ische Erzeugnisse 
d runter: 
311 Chemische Grundstoffe 
32 Min~ralôl 
33 Niel tmetall. Mineralerzeugnisse 
d runter: 
332 Gas 
334.1 Z ment 
34 Eise~- und Metallerzeugung 
d runter: 
341 } 342 E ~en- und Stahlindustrie 
343 
344 N~-Metalle 
345 G eBereien 
35 Met llerzeugnisse 
d runter: 
353 S ahl- und Leichtmetallkonstruktion 
36 Mas~hinenbau 
d runter: 









Vl~rkzeugmaschinen und Zubehôr 






Sons tige verarbeitende Gewerbe 
2/3 Ven rbeitende lndustrlen 
4 Bau! ewerbe 
1-4 Indu trie insgesamt 
212 
1966 
Deutschland (BR) France Jtalia 
DM 1 Fb 1 % Ffr 1 Fb 1% Ut 1 Fb 1% 
1 747 21 768 80 2 437 24 709 74 292 482 23 340 78 
1 887 23 518 78 2 706 27 436 73 303 192 24 195 77 
2 030 25 294 80 3 032 30 746 73 375 568 29 970 78 
1 485 18 506 84 2 317 23 493 74 246 183 19 645 78 
1 509 18 802 84 2 471 25 061 73 268 279 21 409 78 
1 820 22 677 81 2 882 29 221 73 285 060 22 748 77 
1 595 19 873 82 2 313 23 454 74 281 868 22 493 78 
1 650 20 556 81 2 299 23 316 74 287 695 22 958 78 
1 521 18 946 82 2 496 25 309 74 280 199 22 360 78 
1 466 18 270 84 2 200 22 304 75 260 129 20 758 77 
1 380 17 196 85 2 212 22 425 76 224 780 17 938 77 
1 490 18 560 86 2 255 22 861 75 233 847 18 661 77 
1 442 17 969 85 2 349 23 816 75 270 339 21 573 77 
1 425 17 752 85 2 038 20 670 74 215 145 17 169 77 
1 458 18 164 86 2 231 22 623 75 250 508 19 991 78 
1 541 19 197 81 2 275 23 068 75 253 821 20 255 77 
1 523 18 974 83 
1 476 18 393 83 
1 652 20 578 82 





24 776 74 279 093 22 272 78 
22 236 75 270 353 21 574 76 
26 778 74 300 154 23 952 78 
25 103 74 284 114 22 672 77 
1 354 16 867 84 2 068 20 970 76 214 367 17 106 77 
1 481 18 454 83 2 262 22 830 75 260 483 20 787 77 
1 654 19 360 89 2 604 26 390 76 233 667 18 646 77 





1 454 20 031 
1 563 21 540 
1 792 24 692 
1 361 18 758 
1 219 16 794 
1 544 21 270 
1 642 22 633 
1 315 18 121 
1 293 17 816 
1 307 18 004 
1 269 17 487 
1 277 17 598 
1 198 16 508 
1 213 16 713 
1 510 20 811 
1 357 18 696 
1 409 19 422 
1 546 21 304 
1 243 17 129 
1 361 18 761 
1 414 19 490 
1 383 19 062 
111/6 
Montant mensuel des dépenses totales en salaires et en charges patronales 
afférentes pour les employés de l'industrie 
1966 
Belgique Luxembourg 
1 % Fb 1 % Flbg = Fb 1 % 
82 24 943 83 17 756 92 
82 26 618 80 
73 34 441 70 
- -
82 20 270 83 21 662 91 
81 19 816 82 
- -
29 103 83 
83 24 307 83 27 911 86 
82 25 487 82 28 028 86 
87 23 225 86 
- -84 21 761 86 
83 20 161 84 21 523 92 
83 20 787 85 
83 18 773 85 22 891 90 
82 20 943 85 
84 21 842 84 
78 22 210 83 
83 21 896 84 13 639 91 
83 24 579 86 - -
81 23 402 84 
- -
- -
84 18 537 85 
82 21 234 83 24 932 88 
82 22 176 86 18 638 90 
82 21 389 83 24 766 88 
% : CoOts directs en % des dépenses totales 
(Suite) 
Branches d'Industrie NICE No. 
Industrie chimique 31 
dont: 
Produits chimiques de base 311 
Pétrole 32 




Métaux ferreux et non ferreux 34 
dont: { 341 Sidérurgie 342 343 
Métaux non ferreux 344 
Fonderies de métaux 345 
Ouvrages en métaux 35 
dont: 
Construction métallique 353 
Machines non électriques 36 
dont: 
Machines et tracteurs agricoles 361 
Machines-outils et outillage 363 
pour machines 
Machines et fournitures électriques 37 
Matériel de transport 38 
dont: 
Industrie navale 381 
Automobile 383.1 
Industrie aéronautique 386 
Industries manufacturières diverses 39 
Industries manufacturières 2/3 
BAtlment et génie civil 4 
Ensemble de l'industrie 1-4 
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111/7 
Prozentuale Auftellung der Arbeitgeberaufwendungen 
an L · hnen, Gehaltern und Nebenkosten 
für Arbeiter (a) und Angestellte (b) 
1966 
Deutschland (BR) France 
Kostenart 
(a) 1 {b) (a) 1 {b) 
Industrie lnsgesamt 
Entlohnung ür geleistete Arbeitszeit 72,5 73,6 61,5 65,8 
davon: 
Direktlohn 70,0 68,0 59,1 60,7 
Nlchtrege miBig gezahlte Primien 
und Gra ifikationen 2,5 5,6 2,4 5,1 
Entlohnung f~r nicht gearbeitete 
Tage 9,6 9,2 7,3 7,5 
Arbeitgeberb eitrage zur Sozialversi-
cherung 14,4 14,1 23,5 18,8 
Naturalleistu gen 0,8 0,6 1,8 1,5 
Sonstige soz ale Aufwendungen 1,2 1,3 1,3 1,6 
Kosten des F ersonaltransports 0,5 0,2 0,5 0,3 
Kosten der E erufsausbildung 1,0 1,0 0,8 0,5 
Steuern sozi 1er Art o.o 0,0 3,3 4,1 
R~partition en pourcent des d~penses 
en salaires et en charges patronales aff~rentes 
pour les ouvriers (a) et les employ~s (b) 
!talla Nederland Belgique Luxembourg 
(a) 1 (b) (a) 1 (b) (a) 1 {b) (a) 1 {b) 
Ensemble de l'Industrie 
61,8 65,9 66,6 70,3 67,4 71,9 74,1 71,6 
54,9 58,0 64,3 63,3 65,1 64,9 71,2 62,4 
6,9 7,9 2,3 7,0 2,3 7,0 2,9 9,2 
8,2 11 ,2 10,1 10,7 10,0 10,9 8,3 12,0 
26,3 20,6 17,3 15,7 20,4 16,5 14,5 10,6 
0,3 0,3 0,9 0,7 0,6 0,5 1,0 4,1 
1,4 1.0 2,2 1,6 0,7 0,9 1,3 1,4 
0,1 0,1 1,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,1 
1,4 0,4 1,4 0,4 0,3 0,1 0,6 0,2 
0,5 0,5 
- - - - - -
Aufwendur gen lnsgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Verarbeitendes Gewerbe Industries manufacturières 
Entlohnung lfür geleistete Arbeitszeit 72,7 73, 5 62,3 66, 2 61 , 9 66,0 67,7 70,6 68,6 72,0 74,3 71 , 6 
davon: 
Direktloh 
Nicht reg lmiBig gezahlte Prim/en 
und G1 tifikationen 
Entlohnung ür nicht gearbeitete 
Tage 
Arbeitgeber eitrage zur Sozialversi-
cherung 
Naturalleist ngen 
Sonstige so iale Aufwendungen 
Kosten des ersonaltransports 
Kosten der erufsausbildung 




















































































100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Prozentuale Aufteilung der Arbeitgeberaufwendungen 
an Lohnen, Gehaltern und Nebenkosten 
für Arbeiter (a) und Angestellte (b) 
(Fortsetzung) 










Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
61,9 64,3 51,7 54,8 58,1 64,1 59,4 64,1 
59,6 61,1 46,2 46,5 49,8 54,7 58,1 61,3 
2,3 3,2 5,5 8,3 8,3 9,4 1,3 2,8 
7,9 7,1 6,3 7,6 9,3 10,5 10,4 12,3 
21,4 21,9 24,8 19,2 27,9 21,3 22,4 18,4 
5,9 2,9 11,4 9,2 0,9 1,8 3,8 3,2 
1,1 3,1 0,9 4,0 1,9 1,2 0,9 0,9 
0,5 0,0 0,6 0,1 1,3 0,5 0,8 0,7 
1,1 0,6 1,4 1,4 0,2 0,1 2,3 0,4 
0,2 o. 1 2,9 3,7 0,4 0,5 
- -
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Baugewerbe 
75,8 80,5 62,5 66,1 60,6 67,2 64,3 72,0 
74,8 74,2 62,1 60,7 55,3 61,3 63,9 62,3 
1,0 6,3 0,4 5,4 5,3 5,9 0,4 9,7 
8,7 8,3 7,5 7,5 7,8 9,6 9,2 9,8 
13,6 9,9 25,0 20,1 29,6 22,0 21,4 15,7 
0,2 0,0 0,5 1,0 0,4 0,1 0,1 0,1 
0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 2,1 0,6 
1,0 0,3 0,7 0,5 0,2 0,2 2,3 1,6 
0,5 0,8 0,4 0,3 0,5 0,1 0,6 0,2 
- -
3,0 4,0 0,5 0,5 
- -
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
111/7 
1966 
Répartition en pourcent des dépenses 
en salaires et en charges patronales afférentes 




~éments du coOt 
(a) (b) (a) (b) 
Industries extractives 
63,3 68,7 65,9 64,5 Rémunération liée au travail effectif 
dont: 
60,7 61,7 62,8 54,9 Salaire direct 
Primes et gratifications non payées 
2,6 7,0 3,1 9,6 systématiquement 
Rémunération pour journées non 
11 ,5 8,6 8,6 12,7 ouvrées 
Contributions patronales à la sécurité 
19,5 17,7 21,2 15,3 sociale 
3,2 1,1 2,1 6,2 Prestations en nature 
0,4 3,9 2,1 1,1 Autres charges à caractère social 
1,0 0,0 0,1 0,2 Frais de transport du personnel 
1,1 0,0 
- -
Frais de formation professionnelle 
- - - -
Impôts à caractère social 
100,0 100,0 100,0 100,0 Total des charges 
Bâtiment et génie civil 
62,4 74,5 77,3 81,1 Rémunération liée au travail effectif 
dont: 
61,9 65,2 77,0 72,4 Salaire direct 
Primes et gratifications non payées 
0,5 9,3 0,3 8,7 systématiquement 
Rémunération pour journées non 
9,9 10,5 7,4 8,7 ouvrées 
Contributions patronales à la sécurité 
24,6 13,8 13,9 8,9 sociale 
0,9 0,4 0,1 0,1 Prestations en nature 
0,1 0,1 0,1 0,0 Autres charges à caractère social 
2,1 0,7 1,1 1,2 Frais de transport du personnel 
0,0 o.o 0,1 0,0 Frais de formation professionnelle 
- - - -
Impôts à caractère social 




Niveau de vie IV 

Lebensniveau 
ln diesem Kapitel wird das Lebensniveau in den Lindern der 
Gemeinschaft· in vier verschiedenen Aspekten beleuchtet. 
Die Tabellen IV /1 und IV /2 enthalten Angaben der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung, und zwar den gesamten 
privaten Verbrauch in nationaler Wiihrung und in Prozenten 
des Bruttosozialproduktes sowie den privaten Verbrauch je 
Einwohner in nationaler Wiihrung und in Rechnungsein-
heiten. Die Reihen laufen grundsiitzlich von 1958 bis 1967. 
ln labelle IV/3 bis IV/14 sind die wichtigsten Ergebnlsse 
einar Erhebung über den Verbrauch der Haushalte in den 
Lindern der Gemeinschaft zusammengefaBt, die 1963/1964 
durchgeführt wurde. Diese Erhebung, deren letzte Ergebnisse 
Anfang 1968 verôffentlicht wurden, betreffen alle Haushalte 
mit mindestens zwel Personen der folgenden sozialen Berufs-
gruppen : Arbeiter, Angestellte und Beamte, Landwlrte und 
Landarbeiter. Für jede dieser Kategorlen sind drei verschledene 
Angabengruppen zusammengestellt worden. 
Niveau de vie 
Ce chapitre envisage le niveau de vie dans les pays de la 
Communauté sous quatre aspects différents. 
Les tableaux IV /1 et IV /2 rassemblent des données prove-
nant de la Comptabilité nationale, à SI!VOir la consommation . 
privée totale en monnaie nationale et en pourcentage du 
produit national brut. et la consommation privée par habitant 
en monnaie nationale et en unités de compte. Les séries 
publiées couvrent en principe la période 1958-1967. 
Les tableaux IV /3 à IV /14 rassemblent les principaux 
résultats d'une enquête sur la consommation des ménages 
dans les pays de la Communauté dans le courant des 
années 1963-1964. Cette enquête, dont les derniers résultats 
ont été publiés au début de 1968, a couvert les ménages d'au 
moins deux personnes dans les catégories socio-profession-
nelles suivantes : ouvriers, employés et fonctionnaires, agri-
culteurs, exploitants et ouvriers agricoles. Les données 
publiées ici pour chacune de ces catégories sont de trois 
types différents. 
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Die labelle 1 3 mit dem Titel .lndikatoren des Lebens-
nlveaus· gibt a Ber einigen allgemeinen lnformationen über 
Zahl und Struk r der von der Erhebung erfaBten Haushalte 
Einblick in die ohnverhiiltnisse und beleuchtet insbesondere 
den Anteil der aushalte, die gewisse langlebige Verbrauchs-
güter, wie Kra ahrzeug,.Fernsehgeriit usw., besitzen. 
Aus den label en IV/4 bis IV/7 ergibt sich die Art und 
Welse, ln der ie Haushalte, die von der Erhebung erfaBt 
wurden, ihren Gesamtverbrauch auf die verschiedenen 
Nahrungsmittel und sonstigen Güter und Dienstlelstungen 
aufgliédern. 
Die labelle 1 /8 schlieBiich gibt einen ziemlich genauen 
Einblick in den .Warenkorb· der europiiischen Hausfrau nach 
Nationalitiit u d sozialer Berufsgruppe des Haushaltsvor-
stands. 
Auch labelle V /9 behandelt die Wohnverhiiltnisse, jedoch 
ist der Erhebu gsbereich diesmal wesentlich welter gefaBt, 
da er die ges mte Bevôlkerung der Mitgliedstaaten erfaBt. 
Die verôffentli hten Angaben sind entweder den allgemeinen 
Volksziihlunge oder speziellen Stichprobenerhebungen ent-
nommen, die j doch einen w.esentlich hôheren Auswahlsatz 
hatten ais di vorerwiihnte Erhebung über Wirtschafts-
rechnungen. 
Die Tabellen V /10 bis IV /12 geben schlieBiich für 1950, 
1958 und 19 6 gewisse lnformationen über die Zahl der 
Ârzte und A otheker in den Liindern, hinzugefügt wurde 
ferner die Za der Krankenbetten sowie ain Oberblick über 
den Bereich F lmtheater und Fernsehen. 
Die Qualitat er in diesem Kapitel enthaltenen Angaben lst 
ziemlich unte chiedlich. Die beiden ersten Tabellengruppen 
(volkswirtsch ftliche Gesamtrechnung und Wirtschaftsrech-
nung) haben gewiB elne sehr zufriedenstellende Vergleich-
barkeit auf in ernationaler Ebene, auch wenn daran erinnert 
werden muB, daB die Gemelnschaftserhebung über Wirt-
schaftsrechnu gen auf bestimmte Haushaltsgruppen be-
schrankt war und die Stichprobe einen relativ geringen 
Umfang hat. Für die Angaben über die Wohnungen ln 
labelle IV /9 gelten diese Einschriinkungen nicht. Die Ver-
liiBiichkeit d r Angaben für internationale Vergleiche ist 
dennoch ve utlich geringer. 
Die ln den rei letzten Tabellen verôffentlichten Angaben 
sind schlieBii h weit wenlger zufriedenstellend. Es handelt 
sich um die e nfache Zusammenstellung nationaler Angaben, 
ohne daB ge agt werden kann, daB die Definition und der 
Erhebungsbe lch auch nur annahernd verglelchbar sind. 
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Le tableau IV /3 intitulê c Indicateurs du niveau de vie» 
donne, après quelques renseignements génêraux sur le 
nombre et la structure des mênages soumis à l'enquête, 
des informations sur leurs conditions de logement et sur, 
notamment, la proportion d'entre-eux qui possèdent certains 
biens durables tels que automobile, appareils de télêvlsion ... 
Les tableaux IV/4 à IV/7 décrivent la manière dont les 
mênages soumis à l'enquête rêpartissent leur consommation 
totale entre les diffêrents produits alimentaires et autres et 
les services qu'ils sont amenés à se procurer. 
Le tableau IV /8 enfin, donne une idée assez prêcise de ce 
qu'est le c panier de provision» de la ménagère europêenne 
suivant la nationalité et la catégorie professionnelle du chef 
de ménage. 
Le tableau IV /9 traite lui aussi de la situation du logement, 
mals le champ couvert est cette fois plus vaste, vu que c'est 
l'ensemble de la population des J:tats membres qui est 
visêe. Les donnêes publiêes proviennent en effet, soit des 
recensements gênéraux, soit d'enquêtes par sondage portant 
sur des êchantillons beaucoup plus importants que celui qui 
fut utilisê lors de l'enquête sur les budgets familiaux. 
Les tableaux IV /10 à IV /12 enfin, donnent pour 1950, 1958 
et 1966 des Informations sur l'effectif du personnel mêdical 
et para-mêdical dans chacun des six pays, le nombre de lits 
dans les hOpitaux et la situation dans le domaine du cinéma 
et de la télévision. 
La qualitê des donnêes rassemblées dans ce chapitre est 
assez variable. Les deux premiers groupes de tableaux (comp-
tabilitê nationale et budgets familiaux) sont certainement 
très satisfaisants sur le plan de la comparabilité internationale. 
On rappellera toutefois que l'enquête communautaire sur les 
budgets familiaux a êtê limitêe à certaines catêgories de 
ménages et que l'êchantillon étudiê êtait relativement faible. 
Les donnêes sur les logements du tableau IV /9 ne souf-
frent pas de ces limitations, mais sont par contre moins sOrs 
sur le plan des comparaisons entre pays. 
Enfin, les donnêes publiêes dans les trois derniers tableaux 
sont certainement beaucoup moins bonnes. Il s'agit en fait 
d'une simple compilation de chiffres rassemblés sur le plan 
national sans qu'on puisse être certain, tant s'en faut, que 
les définitions et le champ couvert soient, même approxima-
tivement, comparables. 
Verwandte Ouellen 
Tabellen IV/1 und IV/2: 
Volkswlrtschaftliche Gesamtrechnungen, SAEG 
Tabellen IV/3 bis IV/8: 
Sonderreihe der Sozlalstatistik • Winschaftsrechnungen •, 
Nr.1 bis 7. 
Tabelle IV/9: 
Allgemelne Volkszilhlungen oder Stichprobenerhebungen. Oie 
Ergebnisse wurden schon ln Nr. 3/1967 der Reihe Sozlalstatistik 
veroffentllcht. 
Tabellen IV /1 0 bis IV /12: 
Nationale Statistische Jahrbücher, 
Statistische Jahrbücher der UNO, New York. 
Sources utilisées 
Tableaux IV /1 et IV /2 : 
Comptabilité nationale, OSCE 
Tableaux IV /3 à IV /8: 
Statistiques sociales. série spéciale c Budgets famiiiauu, 
n° 1 à 7. 
Tableau IV/9: 
Recensements nationaux ou enquêtes, résultats déjà publiés dans 
le no 3/1967 de la série Statistiques sociales. 
Tableaux IV/10 à IV/12: 
Annuaires statistiques nationaux. 

























1) Ohne Saarland 
2) Einschliel!.lich S 
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esamter prlvater Verbrauch 
(in jeweiligen Preisen) 
Deutsch· 1 land (BR) France 
ln Landeswâhrung 
































































































Consommation privée totale 
(aux prix courants) 
Luxembourg 1 EWG/C.E.E. 
En monnaie nationale 





16 420 140,4 
16 641 154,9 
18 736 168,3 
20 165 182,4 
196,9 
208,9 











1) Non compris la Sarre et Berlin-Ouest 
























Privater Verbrauch je Elnwohner 
(in jeweiligen Preisen) 
Jahr Deutsch· 1 land (BR) France Italie 
ln Landeswiihrung 
DM Ffr Ut 
1) 
1958 2 697 245 400 
1959 2 837 252 800 
1960 3044 
2) 
1960 3 067 269 200 
1961 3 325 293 400 
1962 3 683 4 816 328 700 
1963 3 750 6 320 380 700 
1964 3 997 6 740 408 200 
1965 4 333 6 081 432 800 
1966 4 609 6 493 468 300 
1967 2 700 6 931 608 100 
ln Rechnungseinheiten 
1) 
1958 642 393 
1959 675 404 
-
2) 
1960 730 431 
1961 824 469 
1962 896 975 626 
1963 937 1 078 609 
1964 999 1 163 653 
1965 1 083 1 232 693 
1966 1 162 1 315 749 
1967 1 175 1 404 813 
') Ohne Saarland und Berlin-West. 
2) EinschlieBiich Saaa1and und Berlin-West. 
IV/2 
Consommation privée par habitant 
(aux prix courants) 






















En monnaie nationale 
Fb Flbg Mrd $ 
39 560 42 210 
41 170 43 730 
43 160 44 060 
44 760 45 920 
46 960 47 780 798 
60 830 61 120 872 
64 160 66 780 937 
68 600 60 630 1 004 
62 640 1 074 
65 630 1 132 
En unités de compte 
791 844 
823 874 . 
863 881 
895 918 
939 956 798 
1 017 1 022 872 
1 083 1 136 937 
1 170 1 211 1 004 
1 251 . 1 074 
1 311 1 132 
, ) Non compris la Sarre et Barlin-Ouest. 

























ln~ikatoren des Lebensniveaus 
(Ergebnisse det Erhebung Wirtschaftsrechnungen 1963/64) 
Indicateurs du niveau de vie 
(Résultats de l'enquête budgets familiaux 1963/64) 
Arbeiterhaushalte Ménages d'ouvriers 
Besc~ raibung 1 Deuuch-1 France 
1 
Ital! a 1 Nederland 1 Belgique 1 Luxem-
1 
Description land (BR) bourg 
A. Allgemelnes A. Général 
Zahl der von der 1 rhebung erfa~ten Nombre de ménages soumis à 
Haushaite 5 085 5 313 5 389 2 619 2 786 1 084 l'enquête 
DurchschnittlichE Zahl der Haus- Nombre moyen de membres par 
haltsmitglieder 3,5 3,9 4,1 4,0 3,7 3,5 ménage 
DurchschnittlichE s Alter der Ha us- Age moyen des chefs de ménage 
haltsvorstiinde (...1 ahre) 42 40 44 43 42 42 (années) 
DurchschnittlichE Zahl der Kinder Nombre moyen d'enfants de moins 
unter 17 Jahren ro Haushalt 1,3 1,6 1,4 1 '7 1,4 1,2 de 17 ans par ménage 
DurchschnittlichE Zahl der Brutto- Nombre moyen d'unités de 
verbrauchseinhei en pro Haushalt 2,7 3,0 3,1 3,1 2,8 2,9 consommation brutes par ménage 
DurchschnittlichE Zahl der Netto- Nombre moyen d'unités de 
verbrauchseinhei en pro Haushalt 2,7 2,9 3,1 3,1 2,8 2,7 consommation nettes par ménage 
ln von Hundert/En pour-cent 
B. Ole Wohnun ~der Haushalte B. Logement des ménages 
Haushalte, die ~igentümer ihrer Ménages propriétaires de leur loge-
Wohnung sind 33,1 19,3 31,3 17,5 51,8 54,2 ment 
Ménages en cours d'accession à la 
Haushaite, die K~ ufanwiirter sind 
-
14,6 5,2 1,2 propriété de leur logement 
Kostenlos unter ebrachte Haus-
halte 2,3 12,9 7,0 0,8 4,7 1,8 Ménages logés gratuitement 
Wohnungen mit Logements de 
weniger ais 3 Riiumen 9,7 21,5 8,7 2,5 2,2 1,5 moins de 3 pièces 
3 bis 5 Riiurr en 85,3 70,9 67,2 70,1 57,5 60,9 3 à 5 pièces 
6 Riiumen ur d mehr 5,0 7,6 24,1 27,4 40,4 37,7 6 pièces et plus 
Wohnungen mit Logements avec 
flie~end Wasser in der Wohnung 98,0 84,8 81,9 98,5 79,4 99,9 eau courante dans le logement 
Badezimmer odE Dusche in der Salle de bain ou douche dans le 
Wohnung 55,5 34,4 43,8 54,6 23,9 47,0 logement 
W C in der Wohr ung 66,1 43,6 76,7 92,2 95,4 84,9 W.C. dans le logement 
C. Andere lndi atoren des C. Autres Indicateurs du 
Lebensniveaus niveau de vie des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
Haushalte mit er IVerbstiitiger Ehe- de ménage exerce une activité 
frau des Haushal svorstands 23,5 26,2 13,2 11,0 20,6 3,3 rémunérée 
Haushalte mit Ménages possédant 
Motorrad, Sk oter usw. · 11,4 46,7 24,8 49,2 30,7 21,9 une moto, scooter, vélomoteur 
Personenwag en 24,5 39,8 13,0 14,9 26,2 32,2 une automobile 
Fernsehgeriit 51,3 34,4 47,9 58,0 47,6 27,9 un appareil de télévision 
Waschmasch ne 66,2 39,6 13,6 80,4 74,7 82,3 une machine à laver 
Kühlschrank 62,1 47,0 60,2 25,5 24,9 64,7 un réfrigérateur 
Telefonansch u~ 1,8 1,4 20,0 9,4 8,2 23,0 un téléphone 
Haushalte, die e ne oder mehrere Ménages utilisant les services d'un 
Haushaltshilfen h ~ben 0,6 1,6 0,1 2,6 1 '7 0,8 ou de J?lusieurs domestiques 
Haushalte, die eir en Garten, Klein- Ménages possédant jardin, basse-
tiere, Schweine u w. besitzen 47,9 53,7 20,0 27,3 64,9 81,0 cour, porc, etc. 
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IV/3 
lndlkatoren des Lebensnlveaus Indicateurs du niveau de vie 
(Ergebnisse der Erhebung Wirtschaftsrechnungen 1963/64) (Résultats de l'enquête budgets familiaux 1963/64) 
Angestellten- und Beamtenhaushalte Ménages d'employés et de fonctionnaires 
(Fortsetzung) (Suite) 
Beschreibung 1 Deutsch-~ France 
1 
Italie 1 Nederland 1 Belgique 1 Luxem- Description land (BR) bourg 
A. Allgemelnes A. Général 
Zahl der von der Erhebung erfaBten Nombre de ménages soumis à 
Ha us halte 2 936 3 610 .1 856 572 1 611 723 l'enquête 
Durchschnittliche Zahl der Haus- Nombre moyen de membres par 
haltsmitglieder 3,4 3,6 3,7 4,0 3,7 3,6 ménage 
Durchschnittliches Alter der Haus- Age moyen des chefs de ménage 
haltsvorstiinde (Jahre) 43 41 44 42 40 42 (années) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder Nombre moyen d'enfants de moins 
unter 17 Jahren pro Haushalt 1 .1 1,3 1,1 1,7 1,4 1 ,1 de 17 ans par ménage 
Durchschnittliche Zahl der Bruno- Nombre moyen d'unités de 
verbrauchseinheiten pro Haushalt 2,7 2,8 2,9 3,1 2,8 2,8 consommation brutes par ménage 
Durchschnittliche Zahl der Netto- Nombre moyen d'unités de 
verbrauchseinheiten pro Haushalt 2,7 2,8 2,9 3,1 2,7 2,7 consommation nettes par ménage 
ln von Hundert/En pour-cent 
B. Die Wohnung der Haushalte B. Logement des ménages 
Haushalte, die Eigentümer ihrer Ménages propriétaires de leur loge-
Wohnung sind 28,6 17,9 29,5 20,0 49,7 62,7 ment 
Ménages en cours d'accession à la 
Haushalte, die Kaufanwiirter sind 16,7 13,4 1,1 propriété de leur logement 
Kostenlos untergebrachte Haus-
halte 2,4 13,6 3,6 0,6 7,1 3,6 Ménages Jog6s gratuitement 
Wohnungen mit Logements de 
weniger ais 3 Riiumen 3,6 11,9 1,2 1,6 0,4 0,4 moins de 3 pièces 
3 bis 5 Riiumen 84,5 72,0 42,6 56,7 46,0 40,2 3 à 6 pièces 
6 Riiumen und mehr 11 ,9 16,2 56,3 41,7 63,6 59,4 6 pièces et plus 
Wohnungen mit Logements avec 
flieBend Wasser ln der Wohnung 99,6 96,1 94,2 99,8 94,2 99,7 eau courante dans Je logement 
Badezimmer oder Dusche in der Salle de bain ou douche dans le 
Wohnung 81,4 59,3 82,2 84,9 61,3 80,2 logement 
W C in der Wohnung 87,0 70,1 88,0 99,1 98,3 96,6 W.C. dans le logement 
C. Andere lndlkatoren des C. Autres Indicateurs du 
Lebensnlveaus niveau de vie des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
Haushalte mit erwerbstatiger Ehe- de ménage exerce une activité 
fraudes Haushalrsvorstands 15,9 28,7 13,7 9,2 22,9 3,0 rémunérée 
HaÙshalte mit Ménages possédant 
Motorrad. Skooter usw. 4,7 28,1 11,7 29,4 11,9 9,8 une moto, scooter, vélomoteur 
Personenwagen 42,4 63,2 44,0. 38,7 67,6 54,6 une automobile 
Fernsehgeriit 51,8 43,3 79,3 66,2 48,3 25,2 un appareil de télévision 
Waschmaschine 62,2 48,2 38,3 73,9 68,6 82,3 une machine à laver 
Kühlschrank 79,1 71,3 81,9 51,6 57,3 79,2 un réfrigérateur 
TelefonanschluB 19,6 16,2 67,9 57,4 40,0 67,3 un téléphone 
Haushalte, die eine oder mehrere Ménages utilisant les services d'un 
Haushaltshilfen haben 7,6 11,4 2,6 19,6 18,7 9,2 ou de plusieurs domestiques 
Haushalte, die einen Garten; Klein- Ménages possédant jardin, basse-
tiere, Schweine usw. besitzen 41,2 34,2 9,3 11,6 44,5 79,8 cour, porc. etc. 
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IV/3 
lnd katoren des Lebensniveaus 





Zahl der von der Er ebung erfaBten 
Haushalte 
Durchschnittliche ahl der Haus-
haltsmitglieder 
Durchschnittliches lter der Haus-
haltsvorstânde (Ja re) 
Durchschnittliche ahl der Kinder 
unter 17 Jahren pr Haushalt 
Durchschnittliche hl der Brutto-
verbrauchselnheite pro Haushalt 
Durchschnittliche ahl der Netto-
verbrauchseinheite pro Haushalt 
France Italie 






Indicateurs du niveau de vie 












Nombre de ménages soumis à 
l'enquête 
Nombre moyen de membres par 
ménage 
Age moyen des chefs de ménage 
(années) 
Nombre moyen d'enfants de moins 
de 17 ans par ménage 
Nombre moyen d'unités de 
consommation brutes par ménage 
Nombre moyen d'unités de 
consommation nettes par ménages 
ln von Hundert/En pour-cent 
B. Die Wohnung Cler Haushalte 
Haushalte, die Er~entümer ihrer 
Wohnung sind 
Haushalte, die Kau anwiirter sind 
Kostenlos unterge brachte Haus-
halte 
Wohnungen mit 
weniger ais 3 F iiumen 
3 bis 5 Riiume 
6 Riiumen und mehr 
Wohnungen mit 
flieBend Wasser Ir der Wohnung 
Badezimmer oder Dusche in der 
Wohnung 
WC ln der Wohnu~g 
C. Andere lndik~ toren des 
Lebensniveaus 
Haushalte mit erw rbstiitiger Ehe-
frau des Haushalts orstands 
Haushalte mit 






Haushalte, die eln ~ oder mehrere 
Haushaitshilfen ha en 
Haushalte, die elne~ Garten, Klein-






































B. Logement des ménages 
Ménages propriétaires de leur loge-
ment 
Ménages en cours d'accession à la 
propriété de leur logement 
Ménages logés gratuitement 
Logements de 
moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Logements avec 
eau courante dans Je logement 
Salle de bain ou douche dans le 
logement 
W.C. dans Je logement 
c. Autres Indicateurs du 
niveau de vie des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
de ménage exerce une activité 
rémunérée 
Ménages possédant 
une moto, scooter, vélomoteur 
une automobile 
un appareil de télévision 
une machine à laver 
un réfrigérateur 
un téléphone 
Ménages utilisant les services d'un 
ou de plusieurs domestiques 
Ménages possédant jardin, basse-
cour, porc, etc. 
IV/3 
lndikatoren des Lebensniveaus Indicateurs du niveau de vie 
(Ergebnisse der Erhebung Wirtschaftsrechnungen 1963/64) (Résultats de l'enquête budgets familiaux 1963/64) 
Haushalte von Landwirten Ménages d'agriculteurs 
(Fortsetzung) (Suite) 
Beschreibung 1 Deutsch- 1 France 
1 
ltalia 1 Nederland 1 Belgique 1 Luxem- Description land (BR) bourg 
A. Allgemeines A. Général 
Zahl der von der Erhebung erfaBten Nombre de ménages soumis à 
Haushalte 979 2 001 1 654 512 421 285 l'enquête 
Durchschnittliche Zahl der Haus- Nombre moyen de membres par 
· haltsmitglieder 4,6 4,0 4,4 4,0 4,4 4,8 ménage 
Durchschnittliches Alter der Haus- Age moyen des chefs de ménage 
haltsvorstiinde (Jahre) 60 52 55 49 49 51 (années) 
Durchschnittliche Zahl der Kinder Nombre moyen d'enfants de moins 
unter 17 Jahren pro Haushalt 1,6 1,2 0,8 1,3 1.4 1,4 de 17 ans par ménage 
Durchschnittliche Zahl der Brutto- Nombre moyen d'unités de 
verbrauchseinheiten pro Haushalt 3,6 3,4 3,6 3,2 3,5 4,0 consommation brutes par ménage 
Durchschnittliche Zahl der Netto- Nombre moyen d'unités de 
verbrauchseinheiten pro Haushalt 3,6 3,2 3,5 3,2 3,4 3,8 consommation nettes par ménage 
ln von Hundert/En pour-cent 
B. Die Wohnung der Haushalte B. Logement des ménages 
Haushalte, die Eigentümer ihrer Ménages propriétaires de leur loge-
Wohnung sind 98,6 61,0 78,2 75,0 73,9 97,6 ment 
Ménages en cours d'accession à la 
Haushalte, die Kaufanwiirter sind 6,7 0,6 0,1 propriété de leur logement 
Kostenlos untergebrachte Haus-
halte 0,6 6,9 13,3 0,8 1,9 Ménages logés gratuitement 
Wohnungen mit Logements de 
weniger ais 3 Riiumen 0,6 14,7 3,8 2.1 0,6 moins de 3 pièces 
3 bis 6 Riiumen 49,5 68,9 48,3 53,8 47,2 9,7 3 à 5 pièces 
6 Riiumen und mehr 49,9 16,4 47,9 44,2 62,2 90,4 6 pièces et plus 
Wohnungen mit Logements avec 
flieBend Wasser in der Wohnung 97,3 66,2 52,5 87' 1 58,4 100,0 eau courante dans le logement 
Badezimmer oder Dusche in der Salle de bain ou douche dans le 
Wohnung 43,0 11,9 14,0 43,9 9,2 37,1 logement 
W C in der Wohnung 29,7 12,0 55,6 63,3 95,0 62,1 W.C. dans le logement 
C. Andere lndikatoren des C. Autres indicateurs du 
Lebensniveaus niveau de vie des ménages 
Ménages dont l'épouse du chef 
Haushalte mit erwerbstiitiger Ehe- de ménage exerce une activité 
frau des Haushaltsvostands 83,5 3,2 29,7 3,6 9,6 rémunérée 
Haushalte mit Ménages possédant 
Motorrad, Skooter usw. 17,6 53,3 33,6 61.6 31,9 13,2 une moto, scooter. vélomoteur 
Personenwagen 36,9 63,5 .14,6 47,1 39,2 48,7 une automobile 
Fernsehgeriit 17,7 12,8 16,1 34,4 26,4 3,1 un appareil de télévision 
Waschmaschine 72,7 30,0 1,9 85,2 83,1 81,6 une machine à laver 
Kühlschrank 64,9 25,9 19,0 16,9 32,1 63,6 un réfrigérateur 
TelefonanschluB 10,7 6,4 1,9 67,2 28,3 77,2 un téléphone 
Haushalte, die eine oder mehrere Ménages utilisant les services d'un 
Haushaltshilfen haben 0,8 17,7 0,4 12,8 5,9 ou de plusieurs domestiques 
Haushalte, die einen Garten, Klein- Ménages possédant jardin, basse-
tiere, Schweine usw. besitzen 99,4 99,6 85,7 96,7 99,6 100,0 cour, porc, etc. 
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IV/4 
Durchschnittlicher jiihrllcher Verbrauch je Arbelterhaushalt 
(Ergebnlsse der Erhebung Wirtschaftsrechnung 1963/64) 
Deutschland (BR) France 
Nomenklatur des Verbrauchs 
1 1 
DM % Ffr % 
Nshrungs- und Genullmittel 
Nicht berichtigt 3 965 42,94 6 399 45,52 
Brot, Mehl und Niihrmittel 508 5,50 662 4,71 
Fleisch und Fleischwaren 984 10,66 1 750 12,45 
Fische 57 0,62 193 1,37 
Milch und Kiise 272 2,94 521 3,71 
Eier 144 1,56 120 0,85 
Butter 166 1,80 279 ' 1,98 
Spelsefette und Ote 122 1,32 131 0,93 
Obst 221 2,40 303 2,16 
Kartoffeln 87 0,94 105 0,75 
Gemüse 186 2,01 440 3,13 
Zucker 73 0,79 90 0,64 
Marmeladen und SüBwaren 135 1,46 112 0,80 
Sonstige Nahrungsmittel 34 0,37 61 0,43 
Kaffe, Tee 164 1,78 137 0,97 
Alkoholfreie Getriinke 67 0,73 92 0,65 
Alkoholische Getriinke, Alkohol 289 3,13 656 4,67 
Mahlzeiten auBer Haus 213 2,31 470 3,34 
Tabak 243 2,63 278 1,98 
Nshrungs- und Genullmittel 
Nicht berichtigt 3 965 42,94 6 399 45,52 
Kosten Dienstpersonen und Kostgiinger 32 0,34 18 0,13 
Nshrungs- und Genullmitte/ 
Berichtigt 3 933 42,60 6 381 45,39 
Kleidung und Schuhe 1 003 10,86 1 360 9,67 
Herren- und Knabenkleidung 321 3,48 499 3,55 
Damen- und Miidchenkleidung 375 4,06 441 3,14 
Stoff, Wolfe, Babywiische 58 0,62 114 0,81 
Reparaturen von Kleidung 31 0,34 30 0,21 
Herren- und Knabenschuhe 84 0,90 134 0,96 
Damen- und Miidchenschuhe 91 0,99 117 0,83 
Schuhreparaturen 43 0,46 26 0,18 
Mieten und Mletnebenkosten 
Brsnnstoffs und Beleuchtung 1377 14,91 1 887 13,42 
Miete und Mietnebenkosten 870 9,42 1 043 7,42 
Reparatur- und Unterhaltskosten zu Lasten des Mieters 49 0,53 131 0,93 
Feste Brennstoffe 215 2,33 343 2,44 
Flüssige Brennstoffe 18 0,20 37 0,26 
Elektrizitiit 160 1,73 160 1,07 
Gas 46 0,60 152 1,08 






659 187 49,17 
108 228 8,07 
164 927 12,30 
24 339 1,82 
63 350 4,73 
14 884 1 '11 
10 656 0,79 
45 134 3,37 
34 655 2,59 
5 842 0,44 
44 259 3,30 
13 006 0,97 
5 158 0,38 
4 391 0,33 
16 954 1,26 
4 064 0,30 
48 648 3,62 
18 796 1,40 
31 998 2,39 
659 187 49,17 
1 111 0,08 
658 076 49,09 
133 509 9,96 
51 453 3,84 
31 015 2,31 
9 223 0,69 
7 286 0,64 
18 777 1,40 
11 246 0,84 
4 509 0,34 
215 778 16,10 
141 537 10,56 
14 770 1,10 
16 375 1 ,15 
619 0,05 
20 976 1,66 
16 826 1,26 























3 238 37,34 
11 0,13 
3 228 37,22 
1 198 13,81 
390 4,50 
433 4,99 
95 1 '10 
26 0,30 
99 1 '14 
112 1,29 
43 0,50 









Consommation annuelle moyenne par ménage d'ouvriers 
(Résultats de l'enquête budgets familiaux 1963/64) 
Belgique Luxembourg 
1 1 





Produits alimentaires, boissons, tabac 
54 025 39,55 62 759 41,39 Non corrig6 
6 686 4,89 6 017 3,97 Pain et céréales 
14 493 10,61 18 274 12,05 Viandes 
1 189 0,87 1 018 0,67 Produits de la pêche 
4 038 2,96 5 187 3,42 Lait et fromage 
1 354 0,99 1 904 1,26 Œufs 
3 553 2,60 3 237 2,14 Beurre 
1 640 1,20 1 527 1 ,01 Huiles et graisses comestibles 
3 034 2,22 3 458 2,28 Fruits 
1 496 1 '10 1 249 0,82 Pommes de terre 
3 122 2,29 3 553 2,34 Autres légumes 
901 0,66 875 0,58 Sucre 
1 624 1 '19 1 577 1,04 Confitures et confiserie 
686 0,50 755 0,50 Autres produits alimentaires 
2 025 1,48 2 124 1,40 Café, thé 
901 0,66 1 070 0,71 Boissons sans alcool 
2 432 1,78 3 757 2,48 Boissons alcoolisées, alcool 
2 392 1,75 3 921 2,59 Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
2 460 1,80 3 257 2,15 Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
54 025 39,55 62 759 41,39 Non corrig6 
519 0,38 3 452 2,28 CoOts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
53 506 39,17 59 307 39,12 Corrig6 
17 412 12,75 21 608 14,25 Vêtements et chaussures 
6 488 4,75 7 619 5,03 Vêtements d'hommes et de garçonnets 
5 786 4,24 8 220 5,42 Vêtements de femmes et de fillettes 
1 202 0,88 1 249 0,82 Tissu, laine, layette 
379 0,28 384 0,25 Réparation des vêtements 
1 633 1,20 1 630 1,08 Chaussures pour hommes et garçonnets 
1 475 1,08 1 950 1,29 Chaussures pour femmes et fillettes 
. 448 0,33 557 0,37 Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
24 986 18,29 27 038 17,83 Combustibles et 6clairage 
13 107 9,59 18 669 12,31 Loyer et charges 
Dépenses des occupants au titre des réparations et de 
1 238 0,91 798 0,53 l'entretien 
6 991 5,12 3 751 2,47 Combustibles solides 
356 0,26 328 0,22 Combustibles liquides 
1 634 1,20 1 760 1 '16 a:1ectricité 
1 531 1.12 1 476 0,97 Gaz 




Durchschnittlicher jiihrlicher Verbrauch je Arbeiterhaushalt 
(Ergebnlsse der Erhebung Wirtschaftsrechnung 1963/64) 
Deutschland (BR) France 






Miibel, Haushaltsgegenstinde, laufender Unterhalt der 
Wohnung 868 9,40 1 098 7,81 
Mobel, FuBbodenbelag usw. 248 2,69 255 1 ,81 
Haushaltswiische, Bettzeug 86 0,94 64 0,46 
Sonstige Heimtextilien 43 0,46 42 0,30 
Heizapparate, Haushaltsmaschinen 195 2,11 334 2,38 
Haushaltsartikel und -zubehor 91 0,98 80 0,57 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeriiten 12 0,13 19 0,14 
Kurzlebige Haushaltsartikel 129 1,40 209 1,49 
Reinigung, Fiirberei, Wiischerei 42 0,45 47 0,33 
Hausratversicherungspriimien 14 0,15 30 0,21 
Hiiusliche Dienste 9 0,09 18 0,13 
Waren und Dienstleistungen für Kiirperpf/ege 251 2,71 638 4,54 
Artikel zur Korperpflege 104 1,13 80 0,57 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 82 0,89 118 0,84 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 41 0,44 240 1, 71 
Krankenhauskosten 2 0,02 15 0,11 
Arzthonorare 22 0,24 184 1,31 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 654 7,08 1 426 10,14 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 654 7,08 1 426 10,14 
Unterhaltung und Bi/dung 585 6,34 807 5,74 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 92 0,99 95 . 0,68 
Radio- und Fernsehgeriite, Musikinstrumente 118 1,28 208 1,48 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 26 0,28 20 0,14 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 146 1,58 94 0,67 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 164 1,77 267 1,90 
Bildungskosten 40 0,44 122 0,87 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 563 6,10 461 3,28 
Sonstige Waren 68 0,74 47 0,33 
Reparatur der sonstigen Waren 6 0,06 12 0,09 
Hotelkosten in den Ferien 24 0,26 50 0,36 
Privatversicherungen 124 1,35 211 1,50 
Religion 73 0,79 3 0,02 
Schulden und Anleihen 139 1 ,51 59 0,42 
Sonstige Dienstleistungen 129 1,40 80 0,57 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
- - - -
/nsgesamt Klassen 0 bis 8 9 235 100,00 14 057 100,00 
/nsgesamt Klassen 0 bis 8 9 235 83,53 14 057 94,71 
Gesetz/iche Beitlige zur Soz/alverslcherung, Steuern 1 820 16,47 785 5,29 
Gesetzliche Beitriige zur Sozialversicherung 1 161 10,50 566 3,81 
Steuern 659 5,96 220 1,48 





77 059 5,75 
18 198 1,36 
9 774 0,73 
1 079 0,08 
24 684 1,84 
5 244 0,39 
492 0,04 
14 368 1,07 
1 736 0,13 
419 0,03 
1 064 0,08 
27 880 2,08 
8 699 0,65 
8 230 0,61 
4 895 0,37 
3 257 0,24 
2 799 0,21 
85 462 6,37 
85 462 6,37 
76 982 5,74 
7 616 0,57 
15 756 1,18 
968 0,07 
5 288 0,39 
33 074 2,47 
14 280 1,07 
65 869 4,91 
3 189 0,24 
547 0,04 
7 118 0,53 
2 051 0,15 
846 0,06 
34 989 2,61 
8 395 0,63 
8 734 0,65 
1 340 615 100,00 
1 340 615 92,49 
108 866 7,51 
99 179 6,84 
9 687 0,67 







































8 672 100,00 
8 672 83,28 
1 741 16,72 
1 141 10,96 
600 6,76 
10 413 100,00 
IV/4 
Consommation annuelle moyenne par ménage d'ouvriers 
(Résultats de l'enquête budgets familiaux 1963/64) (Suite) 
Belgique Luxembourg 
1 1 





Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager 
11 255 8,24 12 615 8,32 et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameuble-
2 857 2,09 3 434 2,26 ment 
1 008 0,74 864 0,57 Linge de maison et literie 
331 0,24 412 0,27 Textiles d'ameublement 
2 990 2,19 3 148 2,08 Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
792 0,68 822 0,54 Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
177 0,13 161 0,11 Réparation et location d'équipement ménager 
1 663 1,22 2 690 1,77 Articles ménagers non durables 
839 0,61 379 0,25 Nettoyage, teinture, blanchissage 
421 . 0,31 577 0,38 Primes (assurances privées) 
176 0,13 127 0,08 Services domestiques 
4 414 3,23 3 906 2,58 Soins personnels et dépenses sanitaires 
541 0,40 887 0,59 Articles de toilette 
814 0,60 1 501 0,99 Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel théra-
1 573 1,15 853 0,56 peutique 
578 0,42 335 0,22 Soins hospitaliers 
908 0,66 331 . 0,22 Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
10 928 8,00 12 766 8,42 Transports et communications 
10 928 8,00 12 766 8,42 Transports et communications 
7 286 5,33 9 182 6,06 Enseignement, divertissements et loisirs 
944 0,69 1 402 0,92 Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de 
2 052 1,50 2 682 1, 70 musique 
192 0,14 171 0,11 Autres biens durables à usage récréatif 
935 0,68 1 159 0,76 Biens non durables à usage récréatif 
2 031 1,49 2 881 1,90 Services récréatifs 
1 131 0,83 988 0,65 Enseignement 
6 828 5,00 5 192 3,42 Autres biens et services 
704 0,52 1 108 0,73 Autres biens 
67 0,05 111 0,07 Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les 
255 0,19 254 0,17 vacances 
1 719 1,26 763 0,50 Assurances privées 
92 0,07 141 0,09 Religion 
2 676 1,96 1 654 1,09 Dettes et emprunts 
1 316 0,96 1 162 0,77 Autres services 
- - - -
Dépenses non spécifiées 
136 613 100,00 151 614 100,00 Total classes 0 à 8 
136 613 90,12 151 614 88,65 Total classes 0 à 8 
14 975 9,88 19 418 11,35 Cotisations légales de sécurité sociale et imp6ts 
8 682 6,73 12 297 7' 19 Cotisations légales de sécurité sociale 
6 293 4,15 7 121 4,16 Impôts 




Durchschnittllcher jihrllcher Verbrauch je Angestellten- und Beamtenhaushalt 
(Ergebnlsse der Erhebung Wlrtschaftsrechnung 1963/64) 
Deutschland (BR) France Ital! a 
Nomenklatur des Verbrauchs 






Nahrungs- und Genu/Jmittel 
Nlcht berlchtigt 4 308 34,03 6 816 34,03 785 984 
Brot, Mehl und Nëhrmittel 624 4,14 612 3,06 104 601 
Fleisch und Fleischwaren 922 7,28 1 803 9,00 203 559 
Fische 66 0,62 257 1,28 32 904 
Milch und Këse 311 2,46 649 2,74 72 764 
Eier 163 1 ,21 120 0,60 18 054 
Butter 208 1,64 268 1,34 12 609 
Speisefette und Ole 103 0,82 118 0,69 54 172 
Obst 288 2,28 387 1,93 61 407 
Kartoffeln 74 0,68 89 0,44 6 691 
Gemüse 222 1,75 474 2,37 53 648 
Zucker 70 0,55 76 0,38 13 616 
Marmeladen und SüBwaren 173 1,37 136 0,68 7 211 
Sonstige Nahrungsmittel 37 0,29 70 0,35 4 814 
Kaffee, Tee 190 1,50 128 0,64 22 256 
Alkoholfreie Getrânke 80 0,63 105 0,62 5 905 
Alkoholische Getriinke, Alkohol 318 2,61 697 2,98 48 737 
Mahlzeiten auBer Haus 337 2,66 771 3,85 35 224 
Tabak 232 1,83 258 1,29 39 210 
Nahrungs- und Genu/Jmittel 
Nicht berlchtigt 4 308 34,03 6 816 34,03 785 984 
Kosten Dienstpersonen und Kostgiinger 32 0,25 47 0,23 8484 
Nahrungs- und Genu/Jmittel 
Berlchtigt 4 276 33,78 6 769 33,79 777 500 
Kleidung und Schuhe 1 312 10,36 2 102 10,49 193 235 
Herran- und Knabenkleidung 424 3,35 760 3,79 76 351 
Damen- und Miidchenkleidung 610 4,03 747 3,73 49 556 
Stoff, Wolle, Babywiische 79 0,63 168 0,79 12 282 
Reparaturen von Kleidung 56 0,45 67 0,33 12 250 
Herran- und Knabenschuhe 85 0,68 163 0,76 21 767 
Damen- und Miidchenschuhe 106 0,84 171 0,85 16 163 
Schuhreparaturen 60 0,40 46 0,23 6 866 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Be/euchtung 1 984 15,67 2 749 13,72 333 093 
Miete und Mietnebenkosten 1 300 10,27 1 674 7,86 223 637 
Reparatur- und Unterhaltskosten zu Lasten des Mieters 71 0,56 239 1 '19 24 236 
Feste Brennstoffe 214 1,69 351 1,75 11 106 
Flüssige Brennstoffe 69 0,46 70 0,35 2 034 
Elektrizitiit 199 1,57 205 1,02 37 658 
Gas 78 0,62 234 1,17 20 160 










































Consommation annuelle moyenne par ménage d'employés et de fonctionnaires 
(Résultats de l'enquête budgets familiaux 1963/64) 
(Suite) 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 







Produits alimentaires, boissons, tabac 
3 595 27,96 60 236 29,91 65 192 33,38 Non corrigé 
470 3,66 6 494 3,22 6 136 3,14 Pain et céréales 
612 4,76 14 659 7,28 17 406 8,91 Viandes 
46 0,36 1 751 0,87 1 251 0,64 Produits de la pêche 
477 3,71 4 496 2,23 5 502 2,82 Lait et fromage 
96 0,75 1 373 0,68 2 041 1,04 Œufs 
44 0,34 3 766 1,87 3 069 1,57 Beurre 
116 0,90 1 347 0,67 1 399 0,72 Huiles et graisses comestibles 
250 1,94 3 731 1,85 3 832 1,96 Fruits 
80 0,62 1 323 0,66 1 111 0,57 Pommes de terre 
224 1,74 3 529 1,75 3 887 1,99 Autres légumes 
78 0,61 903 0,45 866 0,44 Sucre 
167 1,30 2 097 1,04 2 008 1,03 Confitures et confiserie 
88 0,68 768 0,38 776 0,40 Autres produits alimentaires 
127 0,99 1 933 0,96 2 125 1,09 Café, thé 
73 0,57 1 149 0,57 1 118 0,57 Boissons sans alcool 
153 1,19 3 927 1,95 4 330 2,22 Boissons alcoolisées, alcool 
236 1,84 4 752 2,36 5 459 2,79 Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
258 2,01 2 237 1,11 2872 1,47 Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
3 595 27,96 60 236 29,91 65 192 33,38 Non corrigé 
8 0,06 942 0,47 2 957 1,51 CoOts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
3 586 27,89 59 294 29,44 62 235 31,86 Corrigé 
1 585 12,33 24 716 12,27 29 884 15,30 VfJtements et chaussures 
537 4,18 9 186 4,56 11 017 5,64 Vêtements d'hommes et de garçonnets 
601 4,67 9 060 4,50 11 543 5,91 Vêtements de femmes et de fillettes 
127 0,99 1 546 0,77 1 643 0,84 Tissu, laine, layette 
45 0,35 828 0,41 588 0,30 Réparation des vêtements 
99 0,77 1 780 0,88 1 932 0,99 Chaussures pour hommes et garçonnets 
130 1,01 1 735 0,86 2 358 1,21 Chaussures pour femmes et fillettes 
47 0,37 581 0,29 ~02 0,41 Réparation des chaussures 
toyer et charges 
1746 13,58 38 989 19,36 39 910 20,43 Combustibles et éclairage 
997 7,75 22 790 11,32 27 733 14,20 Loyer et charges 
Dépenses des occupants au titre des réparations et de 
157 1,22 1 933 0,96 963 0,94 l'entretien 
214 1,66 7 610 3,78 5 039 2,58 Combustibles solides 
85 0,66 1 621 0,80 1 218 0,62 Combustibles liquides 
139 1,08 2 386 1,18 2 299 1,18 ~lectricité 
125 0,97 2 070 1,03 2 004 1,03 Gaz 




Durchschnlttlicher jëhrllcher Verbrauch je Angestellten- und Beamtenhaushalt 
(Ergebnlsse der Erhebung Wirtschaftsrechnung 1963/64) 
Deutschland (BR) France !talla 
Nomenklatur des Verbrauchs 






Mobe/, Haushaltsgegenstinde, /aufender Unterhalt der 
Wohnung 1 224 9,67 1 874 9,36 155 694 
Môbel, FuBbodenbelag usw. 386 3,05 617 2,68 63 170 
Haushaltswiische, Bettzeug 99 0,79 89 0,44 11 413 
Sonstige Heimtextilien 65 0,61 70 0,35 1 016 
Heizapparate, Haushaltsmaschinen 227 1, 79 366 1,83 34 692 
Haushaltsartikel und -zubehôr 123 0,98 125 0,62 7 546 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeriiten 33 0,26 40 0,20 1 328 
Kurzlebige Haushaltsartikel 141 1 t 12 231 1 t 16 17 820 
Reinigung, Fiirberei, Wiischerei 77 0,61 108 0,64 4 807 
Hausratversicherungspriimien 18 0,14 45 0,22 997 
Hiiusliche Dienste 64 0,43 282 1 ,41 23 006 
Waren und Dienstleistungen für Korperpflege 380 3,00 980 4,89 52 815 
Artikel zur Kôrperpflege 145 1 t 14 143 0, 71 12 638 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 117 0,93 221 1 t 10 13 418 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 65 0,51 305 1,52 11 423 
Krankenhauskosten 10 0,08 17 0,08 6877 
Arzthonorare 43 0,34 293 1,46 8 558 
Verkehr und Nachrlchtenübermittlung 1 205 9,52 3 003 14,99 228 037 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 1 205 9,52 3 003 14,99 228 037 
Unterhaltung und Bi/dung 918 7,25 1 608 8,03 114 473 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 139 1,10 209 1,04 24 222 
Radio- und Fernsehgeriite, Musikinstrumente 134 1,06 248 1,24 18 894 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 65 0,62 86 0,43 2 658 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 216 1 t 70 206 1,03 8 747 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 261 2,06 536 2,68 62 742 
Bildungskosten 103 0,82 322 1 ,61 37 211 
Sonstige Waren und Dienstlelstungen 1 360 10,74 948 4,73 125 806 
Sonstige Waren 122 0,96 77 0,38 7 728 
Reparatur der sonstigen Waren 9 0,07 16 0,08 979 
Hotelkosten in den Ferien 82 0,65 180 0,90 31 886 
Privatversicherungen 666 5,26 406 2,03 8 483 
Religion 140 1,10 21 0,10 1 957 
Schulden und Anleihen 129 1,02 73 0,36 46 265 
Sonstige Dienstleistungen 213 1,68 175 0,87 19 163 
Nicht spezifizierte Ausgaben - - - - 9 345 
lnsgesamt Klassen 0 bis 8 12 659 100,00 20 032 100,00 2 010 653 
Jnsgesamt Klassen 0 bis 8 12 659 86,33 20 032 93,46 2 010 653 
Gesetzliche Be/trige zur Sozla/versicherung, Steuern 2 004 13,67 1 401 6,54 186 882 
Gesetzliche Beitriige zur Sozialversicherung 692 4,72 654 2,58 150 608 
Steuern 1 312 8,95 847 3,95 36 275 













































Consommation annuelle moyenne par ménage d'employés et de fonctionnaires 
(Résultats de l'enquête budgets familiaux 1963/64) (Suite) 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 







Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager 
1 405 10,93 19 915 9,89 16 555 8,48 et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameuble-
440 3,42 5 970 2,96 5 118 2,62 ment 
92 0,72 1 183 0,59 1 033 0,53 Linge de maison et literie 
71 0,55 446 0,22 393 0,20 Textiles d'ameublement 
236 1,84 3 626 1,80 2 819 1,44 Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
147 1 '14 1 364 0,68 1 462 0,75 Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
92 0,72 478 0,24 174 0,09 Réparation et location d'équipement ménager 
121 0,94 1 909 0,95 2 951 1 ,51 Articles ménagers non durables 
62 0,48 1 675 0,83 610 0,31 Nettoyage, teinture, blanchissage 
19 o. 15 559 0,28 715 0,37 Primes (assurances privées) 
126 0,98 2 705 1,34 1 280 0,66 Services domestiques 
468 3,64 8 028 3,99 5 638 2,89 Soins personnels et dépenses sanitaires 
110 0,86 1 154 0,67 1 321 0,68 Articles de toilette 
90 0,70 1 671 0,78 2 064 1.06 Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel théra-
111 0,86 2 658 1,27 1 197 0,61 peutique 
10 0,08 1 069 0,63 500 0,26 Soins hospitaliers 
147 1 '14 1 676 0,83 656 0,28 Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
1 582 12,30 23 832 11,83 19 952 10,21 Transports et communications 
1 682 12,30 23 832 11,83 19 952 10,21 Transports et communications 
1 295 10,07 13 109 6,51 13 419 6,87 Enseignement, divertissements et loisirs 
194 1,61 1 727 0,86 2244 1,15 Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, instruments de 
168 1,31 2 624 1,25 1 955 1,00 musique 
111 0,86 695 0,30 275 0,14 Autres biens durables à usage récréatif 
314 2,44 1 884 0,94 2 083 1,07 Biens non durables à usage récréatif 
301 2,34 3 302 1,64 3 977 2,04 Services récréatifs 
207 1,61 3 076 1,53 2 886 1,48 Enseignement 
1 191 9,26 13 497 6,70 7 736 3,96 Autres biens et services 
112 0,87 1 173 0,58 2 176 1,11 Autres biens 
10 0,08 83 0,04 189 0,10 Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les 
179 1,39 1 643 0,82 1 019 0,52 vacances 
498 3,87 4 212 2,09 1 625 0,83 Assurances privées 
121 0,94 169 0,08 329 0,17 Religion 
1 0,01 4 268 2,12 959 0,49 Dettes et emprunts 
270 2,10 1 949 0,97 1 440 0,74 Autres services 
- - - - - -
Dépenses non spécifiées 
12 859 100,00 201 379 100,00 195 329 100,00 Total classes 0 à 8 
12 859 79,31 201 379 88,45 195 329 89,61 Total classes 0 à 8 
3 356 20,70 26 309 11,55 22 637 10,39 Cotisations légales de sécurité sociale et imp6ts 
1 401 8,64 9 361 4,11 7 689 3,48 Cotisations légales de sécurité sociale 
1 955 12,06 16 948 7,44 15 048 6,90 Impôts 
16 214 100,00 227 688 100,00 217 966 100,00 Total classes 0 à 9 
233 
IV/6 
Durchschnlttllcher jihrllcher Verbrauch je Landarbeiterhaushalt 
(Ergebnlsse der Erhebung Wlrtschaftsrechnung 1963/64) 
France 
Nomenklatur des Verbrauchs 
1 
Ffr 
Nahrungs- und GenuBmittel 
Nicht berichtigt 5 655 
Brot, Mehl und Niihrmittel 702 
Fleisch und Fleischwaren 1 688 
Fische 166 
Milch unf Kiise 473 
Eier 129 
Butter 217 





Marmeladen und SüBwaren 93 
Sonstige Nahrungsmittel 63 
Kaffee,Tee 123 
Alkoholfreie Getriinke 40 
Alkoholische Getriinke, Alkohol 624 
Mahlzeiten auBer Haus 334 
Tabak 196 
Nahrungs- und GenuBmittel 
Nicht berichtigt 5 655 
Kosten Dienstpersonen und Kostgiinger 62 
Nahrungs- und GenuBmittel 
Berichtigt 5 604 
Kleidung und Schuhe 914 
Herren- und Knabenkleidung 368 
Damen- und Miidchenkleidung 242 
Stoff, Wolle, Babywiische 97 
Reparaturen von Kleidung 18 
Herren- und Knabenschuhe 120 
Damen- und Miidchenschuhe 70 
Schuhreparaturen 9 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Be/euchtung 1 100 
Miete und Mietnebenkosten 691 
Reparatur- und Unterhaltskosten zu Lasten des Mieters 64 
Feste Brennstoffe 231 
Flüssige Brennstoffe 8 
Elektrizitiit 112 
Gas 96 
Sonstige Heizkosten 8 
234 
" ~ 
53,82 519 655 
6,68 126 342 
16,11 107 919 
1,57 20 806 
4,60 46 649 
1,23 13 606 
2,07 6 076 
1,47 41 022 
1,96 17 698 
1,06 6 382 
4,19 36 800 
1,06 10 267 
0,89 2 712 
0,60 3 649 
1,17 11 891 
0,38 1 733 
4,99 38 004 
3,18 6 664 
1,86 24 668 
53,82 519 655 
0,49 48 
53,34 519 607 
8,70 94 142 
3,41 40 462 
2,30 18 073 
0,92 6 712 
0,17 3 682 
1,14 16 639 
0,67 7 463 
0,09 2 320 
10,47 133 050 
6,62 76 077 
0,61 13 641 
2,20 16 766 
0,08 34 
1,07 11 629 
0,91 16 268 










































Consommation annuelle moyenne par m'nage d'ouvriers agricoles 
(R,sultats de l'enquête budgets familiaux 1963/64) 
Nederland 
1 
Nomenclature de la consommation 
FI 
" 
3 200 40,25 
Produits alimentl!ires, boissons, tabac 
Non corrigé 
485 6,10 Pain et dr,ales 
673 7,21 Viandes 
30 0,38 Produits de la pêche 
494 6,21 Lait de fromage 
100 1,26 Œufs 
17 0,21 Beurre 
128 1,61 Huiles et graisses comestibles 
176 2,21 Fruits 
116 1,45 Pommes de terre 
211 2,65 Autres légumes 
99 1,25 Sucre 
124 1,66 Confitures et confiserie 
72 0,91 Autres produits alimentaires 
113 1,42 Café, thé 
61 0,64 Boissons sans alcool 
74 0,93 Boissons alcoolisées, alcool 
103 1,30 Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
234 2,94 Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
3 200 40,25 Non corrigé 
2 0,03 CoQts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
3 198 40,22 Corrigé 
7 164 14,64 Vêtements et chaussures 
418 6,26 Vêtements d'hommes et de garçonnets 
398 6,01 Vêtements de femmes et de fillettes 
93 1,17 Tissu, laine, layette 
21 0,26 Réparation des vêtements 
92 1,16 Chaussures pour hommes et garçonnets 
110 1,38 Chaussures pour femmes et fillettes 
34 0,43 Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
1 059 13,32 Combustibles et éclairage 
470 6,91 Loyer et charges 
92 1,16 Dépenses des occupants au titre des réparations et de l'entretien 
250 3,14 Combustibles solides 
39 0,49 Combustibles liquides 
104 1,31 t:Jectricité 
93 1,17 Gaz 
10 0,13 Autres frais de chauffage 
235 
IV/6 
Durchschnittllcher jihrlicher Verbrauch je Landarbeiterhaushalt 
(Ergebnisse der Erhebung Wirtschaftsrechnung 1963/64) 
(Fortsetzung) 
France 
Nomenklatur des Verbrauchs 
1 
Ffr 
Mobel, Hausha/tsgegenstiinde, laufender Unterhalt der Wohnung 710 
Mobel, FuBbodenbelag usw. 87 
Haushaltswiische, Bettzeug 63 
Sonstige Heimtextilien 21 
Heizapparate, Haushaltsmaschinen 193 
Haushaltsartikel und -zubehor 61 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeriiten 11 
Kurzlebige Haushaltsartikel 163 
Reinigung, Fiirberei, Wiischerei 11 
Hausratversicherungspriimien 19 
Hiiusliche Dienste 90 
Waren und Dienstleistungen für Korperpflege 560 
Artikel zur Korperpflege 39 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 86 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 253 
Krankenhauskosten 6 
Arzthonorare 177 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 935 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 935 
Unterhaltung und Bi/dung 459 
Bücher, Zeitung, Zeitschriften 49 
Radio- und Fernsehgeriite, Musikinstrumente 110 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 2 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 44 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 118 
Bildungskosten 136 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 226 
Sonstige Waren 20 
Reparatur der sonstigen Waren 12 
Hotelkosten in den Ferien 14 
Privatversicherungen 125 
Religion 4 
Schulden und Anleihen 29 
Sonstige Dienstleistungen 21 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
-
lnsgesamt Klassen 0 bis 8 10 507 
lnsgesamt Klassen 0 bis 8 10 507 
Gesetzliche Beitriige zur Soz/alverslcherung, Steuern 330 
Gesetzliche Beitriige zur Sozialversicherung 276 
Steuern 64 







6,76 42 102 
0,83 8 099 
0,60 8 701 
0,20 813 
1,84 8 742 
0,49 4 691 
0,10 256 




5,33 16 533 
0,37 6 627 
0,82 3 704 
2,41 2 167 
0,06 3 256 
1,68 1 779 
8,90 37 124 
8,90 37 124 
4,37 39 677 
0,47 2 063 
1,05 7 386 
0,02 753 
0,42 6 046 
1 '12 18 916 
1,29 5 613 
2,15 33 892 





0,28 23 474 
0,20 2 946 
-
3400 
100,00 916 128 
96,95 916 128 
3,05 15 818 
2,65 11 233 
.. 0,60 4 686 














































.Consommation annuelle moyenne par ménage d'ouvriers agricoles 
(Résultats de l'enquête budgets familiaux 1963/64) 
Nederland 
1 
Nomenclature de la consommation 
" 
(Suite) 
847 10,65 Meubles, articles d'ameublement, équipement ménager et entretien courant 
285 3,58 Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameublement 
75 0,94 Linge de maison et literie 
43 0,64 Textiles d'ameublement 
169 2,13 Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
~- 94 1,18 Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
35 0,44 Réparation et location d'équipement ménager 
111 1,40 Articles ménagers non durables 
17 0,21 Nettoyage, teinture, blanchissage 
12 0,16 Primes (assurances privées) 
8 0,10 Services domestiques 
167 2,10 Soins personnels et dépenses sanitaires 
45 0,67 Articles de toilette 
60 0,63 Services des salons de coiffure, de beauté 
36 0,45 Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel thérapeutique 
1 0,01 Soins hospitaliers 
34 0,43 Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
562 7,07 Transports et communications 
662 7,07 Transports et communications 
521 6,55 Enseignement, divertissements et loisirs 
86 1,08 Livres, journaux et périodiques 
128 1 ,61 Récepteurs de radio et de télévision, instruments de musique 
30 0,38 Autres biens durables à usage récréatif 
116 1,45 Biens non durables à usage récréatif 
109 1,37 Services récréatifs · 
63 0,67 Enseignement 
432 5,43 Autres biens et services 
57 0,72 Autres biens 
6 0,06 Réparation d'autres biens 
20 0,25 Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les vacances 
160 2,01 Assurances privées 
88 1,11 Religion 
- -
Dettes et emprunts 
103 1,30 Autres services ; 
- -
Dépenses non spécifiées 
' 
7 951 100,00 Total classes 0 à 8 
7 951 83,59 Total classes 0 à 8 
1 562 16,42 Cotisations légales de sécurité sociale et lmpfJts 
1 031 10,84 Cotisations légales de sécurité sociale 
. 531 6,68 Impôts 
9 512 100,00 Total classes 0 à 9 
. . . .. ....... 
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IV/7 
Durchschnittllcher jahrllcher Verbrauch je Haushalt von Landwlrte,!'l 
(Ergebnlsse der Erhebung Wirtschaftsrechnung 1963/64) 
Deutschland (BR) France 






Nahrungs- und Genu8mitte/ 
Nicht berichtigt 5 878 50,79 6 492 54,21 
Brot, Mehl und Nahrmittel 678 5,86 786 6,56 
Flelsch und Fleischwaren 2 222 19,20 1 874 15,65 
Fisc he 40 0,34 177 1,48 
Milch und Kase 434 3,75 481 4,02 
Eier 290 2,50 164 1,37 
Butter 366 3,16 345 2,88 
Speisefette und Ore 112 0,97 144 1,20 
Obst 272 2,35 212 1,77 
Kartoffeln 208 1,80 132 1,10 
Gemüse 199 1,72 497 4,15 
Zucker 140 1,21 142 1,19 
Marmeladen und SüBwaren 92 0,80 97 0,81 
Sonstige Nahrungsmittel 53 0,46 56 0,47 
Kaffee, Tee 115 1,00 143 1,19 
Alkoholfreie Getranke 72 0,62 44 0,37 
Alkoholische Getranke, Alkohol 299 2,59 829 6,92 
Mahlzeiten auBer Haus 161 1,39 212 1,77 
Tabak 125 1,08 158 1,32 
Nahrungs- und Genu8mittel 
Nicht berichtigt 5 878 50,79 6 492 54,21 
Kosten Dlenstpersonen und Kostganger 112 0,97 243 2,03 
Nahrungs- und Genu8mittel 
'52,18 Berichtigt 5 766 49,82 6249 
Kleidung und Schuhe 996 8,61 1 150 9,60 
Herran- und Knabenkleidung 333 2,87 473 3,95 
Daman- und Madchenkleidung 337 2,91 341 2,85 
Stoff, Wolle, Babywasche 76 0,66 89 0,74 
Reparaturen von Kleidung 37 0,32 26 0,22 
Herran- und Knabenschuhe 100 0,86 126 1,05 
Daman- und Miidchenschuhe 86 0,74 85 0,71 
Schuhreparaturen 28 0,24 11 0,09 
Mieten und Mietnebenkosten 
Brennstoffe und Beleuchtung 1 718 14,85. 1 306 10,91 
Miete und Mietnebenkosten 1 273 11,00 705 5,89 
Reparatur- und Unterhaltskosten zu Lasten des Mieters 19 0,16 189 1,58 
Feste Brennstoffe 237 2,05 134 1,12 
Flüssige Brennstoffe 20 0,17 19 0,16 
Elektrizitat 151 1,30 165 1,38 
Gas 11 0,09 86 '0,72 
Sonstige Heizkosten 8 0,07 9 0,08 
.... 




686 460 53,23 
122 767 9,52 
176 877 13,72 
22 819 1,77 
59 770 4,63 
19 966 1,55 
8,005 0,62 
53 520 4,15 
22 861 1,77 
6 590 0,51 
39 556 3,07 
14 971 1,16 
3 678 0,29 
5 369 0,42 
15 394 1,19 
2 196 0,17 
72 564 5,63 
11 837 0,92 
27 720 2,15 
686 460 53,23 
4 507 0,35 
681 953 52,88 
134 499 10,43 
60 796 4,71 
25 258 1,96 
8 735 0,68 
6 693 0,52 
20 809 1,61 
8 942 0,69 
3 267 0,25 
185 855 14,41 
1 
100 391 7,78 
34 888 2,71 
21 018 1,63 
199 0,02 
14 691 1,14 
12 972 0,99 















113 1 115 







3 722 38,01 
11 0,11 
3 710 37,89 

















Consommation annuelle moyenne par ménage d'agriculteurs 
(Résultats de l'enquête budgets familiaux 1963/64) 
Belgique Luxembourg 
1 1 






Produits alimentaires, boissons, tabac 
61 112 44,78 78 755 46,31 Non corrig6 
8 324 6,10 7 994 4,70 Pain et céréales 
16 100 11,80 28 560 16,79 Viandes 
1 143 0,84 835 0,49 Produits de la pêche 
5 567 4,08 7 082 4,16 Lait et fromage 
2 313 1,69 3 396 2,00 Œufs 
4 923 3,61 5 349 3,15 Beurre 
2 041 1,50 1 413 0,83 Huiles et graisses comestibles 
2584 1,89 2 843 1,67 Fruits 
2 049 1,50 2 045 1,20 Pommes de terre 
3 234 2,37 3 915 2,30 Autres légumes 
1 534 1 112 1 547 0,91 Sucre 
1 520 1 111 1 428 0,84 Confitures et confiserie 
671 0,49 910 0,54 Autres produits alimentaires 
2 059 1 ,51 2 054 1 ,21 Café, thé 
847 0,62 879 0,52 Boissons sans alcool 
2 496 1,83 3 237 1,90 Boissons alcoolisées, alcool 
2 086 1,53 2 879 1,69 Repas, autres consommations pris à l'extérieur 
1 619 1,19 2 390 1,41 Tabac 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
61 112 44,78 78 755 46,31 Non corrig6 
1 456 1,07 2 585 1,52 CoOts domestiques et pensionnaires 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
59 657 43,71 76,170 44,79 Corrig6 
19 640 14,39 28 391 16,69 Vêtements et chaussures 
7 821 5,73 10 782 6,34 Vêtements d'hommes et de garçonnets 
6 690 4,90 11 180 6,57 Vêtements de femmes et de fillettes 
1 149 0,84 1 289 0,76 Tissu, laine, layette 
413 0,30 331 0,19 Réparation des vêtements 
1 920 1,41 2 360 1,39 Chaussures pour hommes et garçonnets 
1 327 0,97 2 179 1,28 Chaussures pour femmes et fillettes 
321 0,24 268 0,16 Réparation des chaussures 
Loyer et charges 
19 938 14,61 23 210 13,65 Combustibles et 6clairage 
8 057 5,90 14 624 8,60 Loyer et charges 
Dépenses des occupants au titre des réparations et de 
1 489 1,09 1 063 0,63 l'entretien 
6 829 5,00 4 269 2,51 Combustibles solides 
245 0,18 137 0,08 Combustibles liquides 
1 827 1,34 1 939 1,14 Ï:lectricité 
1 419 1,04 1 068 0,63 Gaz 
73 0,05 111 0,07 Autres frais de chauffage 






Durchschnjttllcher jahrllcher Verbrauch je Haushalt von Landwlrten 
(Ergebnisse der Erhebung Wirtschaftsrechnung 1963/64) 
Deutschland (BR) France 






Mobel, Haushaltsgegenstande, /aufender Unterhalt der 
Wohnung 972 8,40 771 6,44 
Môbel, FuBbodenbelag usw. 237 2,04 102 0,85 
Haushaltswasche, Bettzeug 103 0,89 54 0,45 
Sonstige Helmtextilien 41 0,36 25 0,21 
Heizapparate, Haushaltsmaschinen 266 2,30 244 2,04 
Haushaltsartikel und -zubehôr 102 0,88 69 0,58 
Reparatur und Miete von Haushaltsgeraten 21 0,18 15 0,13 
Kurzlebige Haushaltsartikel 120 1,03 183 1,53 
Reinigung, Farberei, Wascherei 19 0,16 9 0,08 
Hausratversicherungspramien 20 0,17 36 0,30 
Hausliche Dienste 44 0,38 34 0,28 
Waren und Dienstleistungen für Korperpflege 202 1,74 452 3,77 
Artikel zur Kôrperpflege 62 0,54 33 0,28 
Friseur und sonstige Dienstleistungen 43 0,37 73 0,61 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 44 0,38 200 1,67 
Krankenhauskosten 12 0,10 21 0,18 
Arzthonorare 41 0,35 125 1,04 
Verkehr und Nachrlchtenübermittlung 574 4,96 1 141 9,53 
Verkehrsmittel und Nachrichtenübermittlung 574 4,96 1 141 9,53 
Unterhaltung und Bi/dung 439 3,80 597 4,99 
Bûcher, Zeitung, Zeitschriften 93 0,80 60 0,50 
Radio- und Fernsehgerate, Musikinstrumente 65 0,56 91 0,76 
Sonstige Dauergüter, Freizeit 14 0,12 5 0,04 
Sonstige Güter zur Unterhaltung 91 0,78 45 0,38 
Dienstleistungen für Unterhaltungszwecke 120 1,04 116 0,97 
Bildungskosten 57 0,49 279 2,33 
Sonstige Waren und Dienstle/stungen 906 7,83 309 2,58 
Sonstige Waren 43 0,37 26 0,22 
Reparatur der sonstigen Waren 6 0,06 5 0,04 
Hotelkosten ln den Ferien 4 0,03 4 0,03 
Privatversicherungen 450 3,89 226 1,89 
Religion 55 0,47 5 0,04 
Schulden und Anleihen 152 1 ,31 14 0,12 
Sonstige Dienstleistungen 197 1. 70 29 0,24 
Nicht spezifizierte Ausgaben 
- - - -
lnsgesamt Klassen 0 bis 8 11 575 100,00 11 975 100,00 
lnsgesamt Klassen 0 bis 8 11 575 97,52 11 975 97,80 
Gesetzliche Be/trige zur Sozlalverslcherung, Steuern 295 2,48 270 2,20 
Gesetzliche Beitrage zur Sozialversicherung 147 1,24 35 0,29 
Steuern 147 1,24 235 1,92 





61 586 4,78 
13 038 1,01 
11 145 0,86 
1 051 0,08 
12 619 0,98 
5 757 0,45 
263 0,02 
11 309 0,88 
653 0,05 
4 418 0,34 
1 333 0,10 
25 650 1,99 
6 087 0,47 
4 680 0,36 
8 334 0,65 
4 585 0,36 
1 963 0,15 
83 085 6,44 
83 085 6,44 
66 808 5,18 
. 3 892 0,30 
5 971 0,46 
896 0,07 
10 086 0,78 
29 961 2,32 
16 003 1,24 
50 183 3,89 
3 382 0,26 
171 0,01 
2 426 0,19 
3 790 0,29 
1 313 0,10 
25 571 1,98 
6 898 0,53 
6 632 0,51 
1 289 618 100,00 
1 289 618 95,24 
64 447 4,76 
20 181 1,49 
44 266 3,27 







































9 792 100,00 
9 792 80,83 
2 323 19,17 
646 6,33 
1 677 13,84 
12 115 100,00 
IV/7 
Consommation annuelle moyenne par m'nage d'agriculteurs 
(R,sultats de l'enquête budgets familiaux 1963/64) (Su1te) 
Belgique Luxembourg . 
1 1 





Meubles, articles d'ameublement, 6quipement mlnager 
10 985 8,05 14 100 8,29 et entretien courant 
Mobilier, revêtement de sol et autres articles d'ameuble-
1 763 1,29 3 074 1 ,81 ment 
1 201 0,88 1 217 0,72 Linge de maison et literie 
155 0,11 375 0,22 Textiles d'ameublement 
2 933 2,15 3 793 2,23 Appareils de chauffage et appareils ménagers importants 
1 028 0,75 1 421 0,84 Articles ménagers et accessoires de moindre importance 
443 0,32 100 0,06 Réparation et location d'équipement ménager 
1 589 1 '16 3 037 1,79 Articles ménagers non durables 
387 0,28 181 0,11 Nettoyage, teinture, blanchissage 




3 949 2,89 4 587 2,70 Soins personnels et d6penses sanitaires 
314 0,23 697 0,35 Articles de toilette 
539 0,39 786 0,46 Services des salons de coiffure, de beauté 
Produits médicaux et pharmaceutiques, matériel théra-
1 386 1,02 1 347 0,79 peutique 
811 0,69 963 0,67 Soins hospitaliers 
898 0,66 894 0,53 Honoraires des médecins, rétribution des infirmières 
9 984 7,32 13 480 7,93 Transports et communications 
9 984 7,32 13 480 7,93 Transports et communications 
5 392 3,95 6 191 3,64 Enseignement, divertissements et loisirs 
667 0,48 733 0,43 Livres, journaux et périodiques 
Récepteurs de radio et de télévision, Instruments de 
1 296 0,95 395 0,23 musique 
18 0,01 11 0,01 Autres biens durables à usage récréatif 
337 0,25 896 0,53 Biens non durables à usage récréatif 
1 096 0,80 1 482 0,87 Services récréatifs 
1 989 1,46 2 675 1,57 Enseignement 
6 940 5,08 3 930 2,31 Autres biens et services 
1 052 0,77 1 100 0,66 Autres biens 
39 0,03 87 0,05 Réparation d'autres biens 
Frais d'hôtel et dépenses de logement pendant les 
89 0,07 8 0,00 vacances 
2 911 2,13 907 0,53 Assurances privées 
209 0,15 475 0,28 Religion 
1 247 0,91 141 0,08 Dettes et emprunts 
1 394 1,02 1 211 0,71 Autres services 
- - - -
Dépenses non spécifiées 
136 485 100,00 170 059 100,00 Total classes 0 à 8 
136 485 95,00 170 059 99,89 Total classes 0 à 8 
7 185 5,00 184 0,11 Cotisations/6gales de sécurité sociale et imp6ts 
4 413 3,07 184 0,11 Cotisations légales de sécurité sociale 
2 772 1,93. 
- -
Impôts 




Jiihrllch verbrauchte Mengen 
einiger Nahrungsmittel 
je Verbrauchseinheit 1) 
Arbeiterhaushalte 
Artikel 1 Elnheft ~~~~~~~~) 1 France 1 
Erzeugnisse aut 
Getreidebasis 
Brot Kg 87,0 116,5 
Teigwaren Kg 3,8 9,2 
Fleisch 
Kalbfleisch Kg 0,9 6,0 
Rindfleisch Kg 8,2 14,9 
Schweinefleisch Kg 15,4 6,8 
Schinken Kg 1,0 2,7 
Geflügel Kg 4,6 11,4 
Frische Fische Kg 2,3 6,3 
Mllch, Mllchprodukte, 
Eier 
Vollmilch, frisch 1 101,0 106,2 
Kiise Kg 4,9 10,2 
Eier in der Schale Stück 243 167 
Butter Kg 8,7 9,8 
Speisefette und Ole 
Margarine Kg 13,3 2,2 
Frischobst 
Âpfel Kg 22,0 14,4 
Birnen Kg 6,0 4,8 
Pfirsiche Kg 2,9 6,2 
Trauben Kg 3,0 2,7 
Orangen Kg 8,3 13,2 
Bananen Kg 6,6 7,8 
Frischgemüse 
Kartoffeln Kg 126,6 106,4 
Karotten, Môhren Kg 4,0 11,0 
Tomaten Kg 4,6 9,0 
Grüne Bohnen Kg 2,6 6,5 
Salat Kg 3,6 11,2 
Sonstige Produkte 
Zucker Kg 21,8 22,9 
Schokolade Kg 2,4 2,1 
Kaffee Kg 3,2 4,6 
Wein 1 5,8 126,3 






























1) Eine Verbrauchseinheit entspricht dam Verbrauch elnes erwachsenen Mannes. 
242 
Quantités de quelques produits alimentaires 
consommés annuellement 
par unité de consommation 1 ) 
Ménages d'ouvriers 
1 Nederland 1 Belgique 1 Luxem· bourg Article 
Produits à base 
de céréales 
90,6 132,1 100,4 Kg Pain 
2,3 3,5 8,3 Kg Pâtes alimentaires 
Viande 
0,4 1,3 5,5 Kg Veau 
11,2 16,9 14,4 Kg Bœuf 
6,4 9,4 12,2 Kg Porc 
1,4 3,3 3,8 . Kg Jambon 
2,7 7,4 7,2 Kg Volaille 
2,3 3,5 3,0 Kg Poissons frais 
Lait, produits laitiers, 
œufs 
154,2 116,4 119,4 1 Lait entier, frais 
7,9 6,7 7,2 Kg Fromage 
216 200 243 Pièce Œufs avec coquille 
1,7 13,1 13,3 Kg Beurre 
Graisses et huiles 
24,6 13,9 9,3 Kg Margarine 
Fruits frais 
26,1 18,1 14,4 Kg Pommes 
6,8 6,0 2,8 Kg Poires 
0,3 1,2 1,8 Kg Pêches ' 
0,6 2,0 2,9 Kg Raisins 
13,6 .14,7 13,7 Kg Oranges ' 
4,6 7,0 6,4' Kg Bananes 
Légumes frais 
141,3 200,4 170,3 Kg Pommes de terre 
5,3 6,7 6,0 Kg Carottes 
2,8 6,4 5,6 Kg Tomates 
7,3 3,9 5,2 Kg Haricots verts 
12,6 4,8 7,8 Kg Salade 
Autres produits 
26,9 21.7 21,8 Kg Sucre 
3,9 3,6 2,6 Kg Chocolat 
4,9 6,3 6,2 Kg Café 
1 .1 6,1 17,2 1 Vin ' 
10,9 54,0 39,1 1 . Bière ; 
1) Une unit6 de consommation correspond à la consommation d'un hommQ 
adulte. 
IV/8 
Jihrllch verbrauchte Mengen 
einlger Nahrungsmittel 
je Verbrauchseinheit 1) 




·1 Deutsch·! Elnheït land (BR) 
Erzeugnlsse auf 
Getreldebasis 
Brot Kg 79,0 
Teigwaren Kg 3,6 
Flelsch 
Kalbfleisch Kg 1,3 
Rindfleisch Kg 7,5 
Schweinefleisch Kg 9,1 
Schinken Kg 1,4 
Geflügel Kg 4,6 
Frische Fische Kg 2,4 
Mllch, Mllchprodukte 
Eier 
Vollmilch, frisch 1 97,8 
Kiise Kg 5,8 
Eier in der Schale Stück 256 
Butter Kg 11,0 
Spelsefette und Ole 
Margarine Kg 10,3 
Frlschobst 
Âpfel Kg 23,0 
Birnen Kg 6,7 
Pfirsiche Kg 3,2 
Trauben Kg 3,9 
Orangen Kg 11,3 
Bananen Kg 7,8 
Frischgemüse 
Kartoffeln .Kg 109,0 
Karotten, Môhren Kg 6,0 
Tomaten Kg 5,4 
Grüne Bohnen Kg 3,0 
Salat Kg 4,1 
Sonstige Produkte 
Zucker Kg 20,8 
Schokolade Kg 3,2 
Kaffee Kg 3,6 
Wein 1 10,0 
Bier 1 37,6 
































1) Elne Verbrauchselnheit entsprlcht dem Verbrauch elnes erwachsenen Mannes. 
Quantités de quelques produits alimentaires 
consommés annuellement 
par unité de consommation') 
Ménages d'employés et de fonctionnaires 
(Suite) 
1 Nederland 1 Belgique 1 ':~~- 1 Un/til Article 
Produits à base 
de céréales 
78,8 104,0 83,2 Kg Pain 
2,2 2,5 6,4 Kg Pâtes alimentaires 
Viande 
0,6. 2,1 7,0 Kg Veau 
10,5 15,6 15,0 Kg Bœuf 
5,0 7,9 10,9 Kg Porc 
1,4 3,6 3,9 Kg Jambon 
3,0 7,4 8,5 Kg Volaille 
2,8 4,7 3,7 Kg Poissons frais 
Lait, produits laitiers, 
œufs 
161,4 102,6 127,1 1 Lait entier, frais 
9,0 6,9 7,2 Kg Fromage 
214 195 270 Pillee Œufs avec coquille 
3,2 13,9 13,0 Kg Beurre 
Graisses et huiles 
21,8 10,6 7,9 Kg Margarine 
Fruits frais 
28,5 22,3 13,0 Kg Pommes 
7,0 4,6 2,0 Kg Poires 
0,4 1,8 2,4 Kg Pêches 
1,0 2,7 2,7 Kg Raisins 
14,0 16,0 15,5 Kg Oranges 
5,6. 7,1 5,7 Kg Bananes 
Légumes frais 
111,7 170,9 157,2 Kg Pommes de terre 
5,6: 6,6 7,0 Kg Carottes 
4,51 7,3 6,5 Kg Tomates 
7,5 3,7 5,0 Kg Haricots verts 
12,2 4,9 7,9 Kg Salade 
Autres produits 
23,5 21,9 22,2 Kg Sucre 
4,5 '4,2 3,1 Kg Chocolat 
4,5 5,9 6,8 Kg Café 
2,3 8,9 19,6 1 Vin 
10,8 53,4 33,4 1 Bière 
1) Une unité de consommation correspond ilia consommation d'un homme 
adulte. 
243 
Jihrllch verbrauchte Mengen 
einiger Nahrungsmittel 
je Verbrauchseinheit 1) 
Landarbeiterhaushalte 
(Fortsetzung) 
Artlkel 1 Elnheit 1 France 
Erzeugnisse auf 
Getreidebasis 
Brot Kg 149,5 
Teigwaren Kg 8,5 
Fleisch 
Kalbfleisch Kg 4,2 
Rindfleisch Kg 13,1 
Schweinefleisch Kg 5,6 
Schinken Kg 2,3 
Geflügel Kg 13,1 
Frlsche Flsche Kg 6,3 
Mitch, Mllchprodukte, 
Eier 
Vollmilch, frisch 1 112,2 
Ka se Kg 8,0 
Eier in der Schale Stück 183 
Butter Kg 7,0 
Speisefette und Ote 
Margarine Kg 2,3 
Frischobst 
Âpfel Kg 10,3 
Birnen Kg 3,5 
Pfirsiche Kg 2,6 
Trauben Kg 1,0 
Orangen Kg 8,2 
Bananen Kg 4,8 
Frischgemüse 
Kartoffeln Kg 97,3 
Karotten, Môhren Kg 13,3 
Tomaten Kg 7,3 
Grüne Bohnen Kg 6;8 
Salat Kg 12,2 
Sonstlge Produkte 
Zucker Kg 25,8 
Schokolade Kg 2,1 
Kaffee Kg 3,8 
Wein 1 102,8 
Bi er 1 12,8 
































Ouantit.Ss de quelques produits alimentaires 
consomm.Ss annuellement 































M.Snages d'ouvriers agricoles 
(Suite) 
Article 
Produits à base 
de céréales 
Kg Pain 







Kg Poissons frais 
Lait, produits laitiers, 
œufs 
1 Lait entier, frais 
Kg Fromage 
Pillee Œufs avec coquille 
Kg Beurre 










Kg Pommes de terre 
Kg Carottes 
Kg Tomates 








1) Une unité de consommation correspond à la consommation d'un homme 
adulte. 
IV/8 
Jahrllch verbrauchte Mengen 
elnlger Nahrungsmittel 





Deutsch·! 1 Elnhelt land (BR) France 
Erzeugnisse auf 
Getreidebasls 
Brot Kg 113,0 167,5 
Teigwaren Kg 3,9 9,0 
Fleisch 
Kalbfleisch Kg 1,4 5,3 
Rindfleisch Kg 9,6 12,5 
Schweineflelsch Kg 80,0 6,3 
Schinken Kg 0,1 2,2 
Geflügel Kg 6,6 19,1 
Frlsche Flsche Kg 1,4 6,2 
Mllch, Mllchprodukte, 
El er 
Vollmilch, frisch 1 206,5 120,3 
Kiise Kg 3,4 8,0 
Eier in der Schale Stück 354 236 
Butter Kg 14,2 11,2 
Speisefette und Ole 
Margarine Kg 6,9 1,2 
Frischobst 
Âpfel Kg 41,8 13,2 
Birnen Kg 4,8 3,2 
Pfirsiche Kg 1,1 2,8 
Trauben Kg 1,2 1,6 
Orangen Kg 2,8 6,7 
Bananen Kg 2,0 3,9 
Frlschgemüse 
Kartoffeln Kg 163,7 106,8 
Karotten, Môhren Kg 3,6 15,2 
Tomaten Kg 2,7 6,6 
Grüne Bohnen Kg 3,7 8,0 
Salat Kg 6,1 14,1 
Sonstige Produkte 
Zucker Kg 32,0 31,7 
Schokolade Kg 1,1 2,1 
Kaffee Kg 1,7 4,3 
Wein 1 4,8 164,1 






























•) Eine Verbrauchseinheit entspricht dem Verbrauch elnes erwachsenen Mannes. 
Quantités de quelques produits alimentaires 
consommés annuellement 
par unité de consommation 1) 
Ménages d'agriculteurs 
(Suite) 
1 Nederland 1 Belgique 1 Luxem· bourg Article 
. Produits à base 
de céréales 
115,6 137,0 124,7 Kg Pain 
2,1 2,1 7,0 Kg Pâtes alimentaires 
Viande 
0,4 0,7 2,4 Kg Veau 
15,6 13,2 12,7 Kg Bœuf 
6,2 12,0 24,6 Kg Porc 
1,4 4,6 11 ,6 Kg Jambon 
4,4 9,4 7,1 Kg Volaille 
1,6 3,7 2,4 Kg Poissons frais 
Lait, produits laitiers, 
œufs 
243,0 184,6 206,9 1 Lait entier, frais 
9,1 4,6 3,5 Kg Fromage 
334 291 354 Pièce Œufs avec coquille 
8,1 15,2 16,6 Kg Beurre 
Graisses et huiles 
18,0 11 ,3 5,1 Kg Margarine 
Fruits frais 
27,6 23,8 13,3 Kg Pommes 
9,1 5,0 1,0 Kg Poires 
0,1 0,0 0,2 Kg Pêches 
0,4 0,6 1,3 Kg Raisins 
9,8 8,2 6,2 Kg Oranges 
2,7 4,1 2,3 Kg Bananes 
Ugumes frais 
163,3 237,4 230,6 Kg Pommes de terre 
5,7 5,5 8,3 Kg Carottes 
1,9 5,7 3,6 Kg Tomates 
6,6 4,6 4,3 Kg Haricots verts 
11,1 6,4 10,7 Kg Salade 
Autres produits 
33,2 30,7 29,6 Kg Sucre 
2,9 2,7 1,6 Kg Chocolat 
4,6 6,1 4,7 Kg Café 
1,0 1,6 10,9 1 Vin 
9,9 52,4 16,9 1 Bière 




Wohnverhiiltnlsse und Ausstattung der Wohnungen 
Deutschand (BR} France 
(1961} (1962} 
Zahl der bewohnten Wohnungen (1 000) 16 664 14 638 
Zahl der Wohnungen pro 1 000 Einwohner 288 309 
Durchschnittliche Zahl der Râume pro Wohnung 4,0 3,1 
. 
Durchschnittliche Zahl der Personen pro Wohnung 3,6 3,1 
Durchschnittliche Zahl der Personen pro Raum 0,9 1,0 
Anteil (%) der Wohnungen mit 
Elektrizitât 99,4 97,6 
Fliessend Wasser lnnerhalb der Wohnung 96,7 77,6 
Toiletten lnnerhalb der Wohnung 64,0 40,4 
Badezimmer oder Dusche 49,1 28,0 
IV/10 
Arztllche und andere Personen des Gesundheitswesens 
Absolute Anzah/ 
Ârzte 
Zahnârzte und Dentisten 
Apotheker 
Hebammen 
Für 1 000 Einwohner 
Ârzte 





Zahnârzte und Dentisten 
Apotheker 
Hebammen 
Für 1 000 Einwohner 
Ârzte 
Zahnârzte und Dentisten 
Apotheker 
Hebammen 
'} Nur Selbstind1ge Ame. 






















32 3671) 57 610 
10 617 9 270 
14 0062) 20 750 







44 3901) } 69 860 14 837 
14 654 2) 26 167 
8 429 21 376 





























































, ) Praticiens uniquement 
2) Pharmaciens d"officine uniquement 
IV/9 

































95 Nombre de logements occupés (1 000) 
302 Nombre de logements par 1 000 habitants 
5,1 Nombre moyen de pièces par logement 
3,2 Nombre moyen de personnes par logement 
0,6 Nombre moyen de personnes par pièce 
Part (%) des logements avec 
99,9 ~lectricité 
98,8 Eau courante à l'intérieur du logement 
53,6 Toilettes à l'intérieur du logement 
45,7 Salle de bain ou douches 
IV/10 
Personnel médical et para-médical 
EWG/C.E.E. 






























Zahnarzte und Dentisten 
Apotheker 
Hebammen 
Für 1 000 Einwohner 
Ârzte 
Zahnarzte und Dentisten 
Apotheker 
Hebammen 
, ) Nur Selbstiindige Ame. 





















, ) Ohne Saarland und Berlm-West. 
IV/10 
Arztliche und andere Personen des Gesundheitwesens 
Deutschland (BR) France Jtalia 
1966 
86 700 56 7981) } 91 519 (1967) 31 360 18 500 
18 268 15 881 2) 30 500 (1961) 
7 894 8 261 16 000 (1961) 
1,45 1,161) } 1, 75 (1967) 0,52 0,38 
0,31 0,322) 0, 61 (1961) 
o. 13 0,17 0,32 
IV/11 
Anzahl der Betten ln Krankenhiusern und ihnlichen Anstalten 
1 Deutschland (BR) 1 France 
1950 
1) (1952) 
510 237 467 996 
47 852 35 387 
82 249 93 000 





658 792 361 615 
42 304 39 710 
































Personnel médical et para-médical 
Belgique Luxembourg EWG/C.E.E. 
1966 
Nombre absolu 
13 793 346 } 318 039 Médecins 1 696 110 Dentistes 
6 078 170 71 797 Pharmaciens 
3 816 96 37 037 Accoucheuses 
Pour 1 000 habitants 
1,46 1,03 } 1,73 Médecins 1,68 0,33 Dentistes 
0,64 0,61 0,40 Pharmaciens 
0,40 0,28 0,20 Accoucheuses 
, ) Praticiens uniquement. 
2) Pharmaciens d'officine uniquement. 
IV/11 





















, ) Sans la Sarre et Berlin-Ouest. 



















































1) EinschlieBiich Sa arland und Berlin-West. 
Fllmtheater 





Am 31. Dezember ausgestrahlte Programme 
Sendedauer in Stunden- lnsgesamt 
Fllmtheater 





Am 31. Dezember ausgestrahlte Programme 
Sendedauer in Stunden - lnsgesamt 
Fllmtheater 





Am 31. Dezember ausgestrahlte Programme 
Sendedauer in Stunden - lnsgesamt 
davon in Farbe 
1) Ohne Saarland und Berlin-West. 
2) EinschlieBiich Saarland und Berlin-West. 
3) Ohne Saarland. 
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1 Deutschland (BR) 1 France 
1966 
1) 
640 372 416 540 
33 388 36 165 





Fllmtheater und Fernsehen 









6 956 6 734 
7503) 371 




(31.12.66) (Juin 1966) 
4 784 5 360 
(1966) 
280 268 
13 806 000 7 471 000 
3 2 
(1966) 






























































1 779 000 
2 
-
') Sans la Sarre et Berlin-Ouest 
2) Y compris la Sarre et Berlin-Ouest 






























Cinéma et télévision 
Cinéma 





Chalnes en service au 31 décembre 
Heures d'émission- Total 
Cinéma 





Chalnes en service au 31 décembre 
Heures d'émission- Total 
Cinéma 





Chalnes en service au 31 décembre 
Heures d'émission- Total 








ln diesem fünften Kapitel sind einige Grunddaten über die 
Zahl der Schüler und Hochschüler in den sachs L8ndern 
zusammengestellt. ~ 
Die erste labellengruppe, eine labelle je Land, zeigt die 
Entwicklung der Zahl der Schüler und Studenten nach ver-
schiedenen Schularten, insbesondere nach VoU- und leil-
zeitunterricht, Vorschulunterricht, Grundschule, allgemeines 
Schulsystem, Berufsschulen, Universitiiten usw. Systematisch 
erfolgt die Angabe sowohl in absoluten Zahlen ais auch in 
Form von lndizes, aus denen sich auf einfache und direkte 
Art die Fortschritte in diesem Bereich ergeben. 
Die siebte labelle hingegen zeigt nach Altersjahren bis 24 
Jahre die Schulbesuchsquoten in jedem der sachs Lander 
um 1958 oder 1959 und gegen 1966. Die Schulbesuchs-
quoten betreffen die Gesamtheit der Schulsysteme mit Voll-
zeitunterricht und sind der Anteil der Schulbevôlkerung elnes 
bestimmten Alters an der Gesamtbevôlkerung glelchen 
Alters. Elne dritte Spalte gibt für jades Land in v.H. die 
Veriinderung zwischen belden Zeitpunkten. 
Enseignement 
Ce cinquième chapitre rassemble quelques donntSes de base 
sur les effectifs scolaires et universitaires dans les six pays. 
Le premier groupe de tableaux, un par ~tat membre, porte sur 
l'tSvolution du nombre des tSièves et des tStudiants depuis 
1958, la population scolaire et universitaire tStant rtSpartie en 
un certain nombre de types d'enseignement notamment 
enseignement à plein temps et à temps partiel, enseignement 
prtSscolaire, primaire, gtSntSral, professionnel, universitaire 
etc. On a systtSmatiquement indiqutS, tant en valeur absolue 
qu'en indices, les variations enregistrtSes au cours de la 
ptSriode tStuditSe ce qui permet d'apprtScier de manière simple 
et directe les progrès accomplis. 
Le septième tableau quant à lui, donne, par anntSe d'Age et 
jusqu'à 24 ans, les taux de scolarisation observtSs dans 
chacun des six pays en 1958 ou 1959 et vers 1966. Ces taux 
de scolarisation, qui visent l'ensemble des difftSrents types 
d'enseignement à plein temps, sont calcultSs en faisant le 
rapport de la population scolaristSe à un Age donntS à la 
population totale du même Age. La troisième colonne de la 
partie rtSservtSe à chaque pays indique, en pourcentage, la 
variation intervenue entre les deux tSpoques considtSrtSes. 
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Wenn die Statistiken des Unterrichtswesens im allgemeinen 
auch recht vollstiindig sind, so sind sie doch auf interna-
tionaler Ebene kaum vergleichbar, obwohl eine Reihe von 
Organlsationen (Unesco, OECD und Europarat insbesondere) 
auf diesem Gabiet schon Beachtliches geleistet haben. Aus 
diesem Grunde war es nicht môglich, eine einheitliche 
Klassifikation zur Einordnung der verschiedenen Schul-
systeme, die in den sechs Liindern bestehen, zu verwenden. 
Es darf auch nicht aus etwa gleichlautenden Bezelchnungen 
für eine bestimmte Schulart geschlossen werden, daB es 
sich um vergleichbare Dinge handelt. 
Zur Vereinfachung der Tabellen lst das Schuljahr, das lm 
allgemeinen über zwei Kalenderjahre liiuft, jeweils nach dem 
Jahr bezeichnet worden, in dem es beginnt. 
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Si les statistiques de l'enseignement sont en g6n6ral assez 
complètes et d'une qualitê satisfaisante, il s'en faut de beau-
coup qu'elles soient comparables sur le plan international, 
quel que soit le mêrite de certaines organisations (Unesco, 
O.C.D.E. et Conseil de l'Europe notamment) qui ont fait un 
travail considêrable dans ce domaine. C'est la raison pour 
laquelle il n'a pas 6t6 possible d'adopter une classification 
uniforme qui permettrait de regrouper en quelques catêgo-
ries bien dêfinies les nombreux types d'enseignement qui 
existent dans les six pays. 
Dans le même ordre d'idêes, il importe de noter qu'if ne faut 
pas dêduire de l'existence de dênominations identiques pour 
un type quelconque d'enseignement dans deux pays diffê-
rents qu'il s'agit effectivement de choses comparables. 
On terminera en signalant que l'annêe scolaire, qui s'étend 
en fait sur deux années civiles, a été désignée par le millésime 
de celle au cours de laquelle elle commence et ceci dans le 
but d'alléger, autant que possible, la présentation des 
tableaux. · 
Verwandte Quellen Sources utilisées 
Die veriiffentlichten Angaben sind im allgemeinen den speziellen national en 
Veriiffentlichungen entnommen oder wurden direkt von den Statlstischen 
Àmtern oder zustandigen Ministerien übermittelt. 
Les données publiées proviennent généralement des publications nationales 
spécialisées ou ont été communiquées directement par les instituts nationaux 
de statistique ou les minlstllres compétents. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Statlstlsches Bundesamt. Wiesbaden : 
Fachserle A: Beviilkerung und Kultur, Reihe 1 0: Bildungswesen 
1. Allgemeinblldende Schulen 
Il. Berufsblldende Schulen 
Ill. lngenleurschulen, Technlkerschulen und Technikerlehrglinge 
IV. Piidagoglsche Hochschulen und entsprechende Einrlchtungen 
V. Hochschulen 
VI. Kulturelle Einrlchtungen 
FRANKREICH 
Ministère de l'éducation nationale : 
ITALIEN 
Informations statistiques 
Tableau de !"éducation nationale 
lstltuto Centrale dl Statistlca : 
Annuarlo statlstlco dell'istruzione italiana 
NIEDERLANDE 
Centraal Bureau voor de Statlstlek 
De ontwikkeling van hat onderwijs ln Nederland, editle 1968 
Statistlek van het nljverheldsonderwijs 
Statistlek van hat sociaal·pedagogisch onderwijs 
De Nederlandse jeugd en haar onderwljs, 1984/1965 
Statistiek van hat land· en tulnbouwonderwljs 
Statistlek van hat kunstonderwijs 
Statistlek van hat voorbereldend hoger en middelbaar onderwijs 
Statistlek van hat wetenschappelijk onderwijs 





Overgangen blnnen hat onderwijs en intrede in de maatschappij. 1938, 1958 en 1981·1968 enz. 
BELGIEN BELGIQUE 
Mlnlstllre des affaires économiques (Institut national de statistique) et ministllre de l'éducation nationale 
Annuaire statistique de l'enseignement 
Statlstlsch jaarboek van hat onderwijs 
LUXEMBURG 
Minlstllre de l'éducation nationale 
Courrier de l'éducation nationale 
LUXEMBOURG 
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DEUTSCHLAND (BR) V/1 
Schüler- und Studentenzahl nach Schulgattungen und Hochschularten 
Einheit 
Schulgattungen. 'und Hochschularten 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
DEUTSCHE 
Vollzeitunterricht 7 679 666 7 816 793 8 014 314 8 142 854 8 320 383 8 474 379 
Kindergiirten , ) 778 362 784 660 817 227 843 227 866 787 889 596 
Schulkindergiirten 4 277 5 943 7 048 7 954 
Volksschulen 5 031 261 5 138.193 5 290 915 5 343 013 5 445 134 5 469 285 
Sonderschulen einschlieBiich der hôhe-
ren Schuljahrgiinge 119 407 124 336 133 087 141 958 150 111 160 179 
Real- {Mittei)-Schulen 361 360 360 164 368 861 384 929 407 364 467 273 
Gymnasien {Hôhere Schulen) 856 383 861 203 853 437 848 002 846 709 858 691 
Kollegs 110 163 767 1 114 1 481 1 777 
Berufsfachschulen 162 642 164 281 139 160 139 560 132 298 142 286 
Berufsaufbauschulen 6 911 6 805 
Fachschulen 124 450 122 989 118 461 119 124 116 605 112 233 
lngenieurschulen 2) 38 607 40 803 43 087 46 011 49 696 62 472 
Technikerschulen 4 840 4 883 
Studierende an Wissenschaftlichen 
6 668 7 303 9 955 9 303 
Hochschulen 3) 161 743 176 683 
Studierende an Hochschulen für Bil-
190 792 206 377 221 768 233 855 
dende Künste, Musik und Sport 3) 6 681 6 873 7 087 7 111 7 215 7717 
Beurlaubte 4 ) 5 794 6 508 7 028 7 499 8 026 8 449 
Gasthôrer 4 ) 5 661 6 432 5 959 6 374 6 321 6 483 
Piidagogische Hochschulen und ent-
sprechende Einrichtungen 15) 21 5276) 25 9858) 33 011') 38 7946) 42 6656) 45 9328) 
Teilnehmer an Studienseminaren 7) 4 235 4 456 4 801 6 337 6964 6 830 
Tellzeitunterricht 2 029 364 1 851 910 1 702 736 1 660 036 1 660 705 1 744 421 
Abendreai-Schulen 1 902 1 939 1 881 1 711 1 708 1 921 
Abendgymnasien 4 652 6 639 6 087 6 208 6 614 6 930 
Berufsschulen 2 009 017 1 830 187 1 661 911 1 636 487 1 614 035 1 699 002 
Berufsaufbauschulen 37 9528) 46 0918) 43 2318) 
Technikerschulen 13 793 14 146 14 906 16 630 20 120 19 316 
AUSLANDER 
Vollzeitunterrlcht 19 339 22 692 24 849 27 391 29 774 30 992 
Fachschulen 1 376 1 609 1 590 1 927 2 238 2 605 lngenieurschulen 2) 683 8949 ) 1 162 1 308 1 470 1 646 Technikerschulen 184 119 161 163 314 316 Studierende an Wissenschaftlichen 
Hochschulen 3) 14 933 17 473 19 070 20 391 21 607 22 002 Studierende an Hochschulen für Bil-
dende Künste, Musik und Sport 3) 684 748 746 773 833 966 Beurlaubte 4) 373 676 722 880 900 938 
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V/1 DEUTSCHLAND (BR) 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type d'enseignement 
Unité 
Verânderung - Variations 
1958-1966 
1964 1965 1966 Type d'enseignement 
Absolut Index Indice En valeur absolue 1968 = 100 
ALLEMANDS 
8 666 618 8 930 489 9 248 376 + 1 668 811 120 Enseignement à plein temps 
920 178 952 875 983 206 + 204 844 126 Jardins d'enfants 1) 
8 905 9 685 10 873 + 6 596 254(1959 = 100) t:coles maternelles 
5 525 202 5 607 376 5 710 923 + 679 662 114 t:coles primaires 
t:coles spéciales v compris les classes 
170 583 182 415 198 833 + 79 426 167 primaires supérieures 
t:coles secondaires ou moyennes 
497 558 539 181 590 028 + 228 668 163 (sections modernes) 
896 091 957 871 1 038 141 + 181 758 121 t:coles secondaires (sections anciennes) 
2 586 3 437 3 847 + 3 737 3 497 Collèges 
153 752 167 546 176 095 + 13 453 108 t:coles techniques professionnelles 
9 552 11 447 13 349 + 7 438 226(1962 = 100) t:coles de formation professionnelle 
114 082 116 403 120 736 - 3 714 97 t:coles techniques 
56 650 58 246 58 920 + 20 313. 153 t:coles d'ingénieurs 2) 
9 364 9 466 10 358 + 5 518 214 t:coles de techniciens 
t:tudiants aux universités et instituts simi-
242 212 246 331 254 621 + 92 878 157 laires 3 ) 
t:tudiants d'écoles supérieures des 
7 693 7 589 7 670 + 989 115 Beaux-Arts, de musique et des sports 3) 
8 973 9 587 10 225 + 4 431 176 t:tudiants en congé 4) 
6 733 6 607 6 362 + 801 114 Auditeurs libres 4) 
t:coles supérieures pédagogiques et éta-
49 1996) 49 3598) 54 6298) + 27 720 253 blissements correspondants 5 ) 
6 840 7 677 8 340 + 4 105 197 Participants aux séminaires d'études 7) 
1 787 039 1 822 966 1 792 126 - 237 148 88' Enseignement à temps partiel 
t:coles secondaires du soir 
3 211 4 139 5 225 + 3 323 276 (sections modernes) 
t:coles secondaires du soir 
6 778 7 257 7 652 + 2 900 162 (sections anciennes) 
1 741 889 1 780 044 1 747 444 + 261 673 87 t:coles professionnelles 
39 7618) 41 5528) 42 9318) - 21 100(1960 = 100) t:coles de formation professionnelle 
17 212 15 368 14 064 + 271 102 t:coles de techniciens 
t:l"RANGERS 
32 657 34 063 34 876 + 16 636 180 Enseignement à plein temps 
3 030 3 686 4 178 + 2 803 304 t:coles techniques 
1 989 2 370 2 841 + 2 158 416 t:coles d'ingénieurs 2) 
438 653 706 + 522 384 t:coles de techniciens 
t:tudiants aux universités et instituts simi-
22 186 22 331 22 068 + 7 135 148 laires 3 ) 
t:tudiants aux écoles supérieures des 
1 005 1 107 1 209 + 525 177 Beaux-Arts, de musique et des sports 3 ) 
884 954 1 040 + 667 279 t:tudiants en congé 4) 
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DEUTSCHLAND (BR) V/1 
SchQier- und Studentenzahl nach Schulgattungen und Hochschularten 
Elnhelt 
(Fortsetzung) 
Schulgattungen. und Hochschularten 
Gasthorer 4) 
Pâdagoglsche Hochschulen und 
sprechende Einrichtungen Il) 












7 698 904 7 839 385 
2 029 408 1 861 957 
1960 1961 1962 
1 360 1 305 1 506 
5010) 6810) 9510) 
610 937 
87 137 270 
87 137 270 
8 039 163 8 170 245 8 350 167 




1 03311 ) 
367 
367 
8 605 371 
1 744 788 
Voll- und Tellzeitunterrlcht 9 728 312 9 691 342 9 741 986 9 830 418 10 011132 10250169 
Quelle: Statistisches Bundesamt -Wiesbaden. Nach Erscheinen von .Statistische Studien und Erhebungen• Nr. 3·1968 : berichtigte Zahlen. 
1) Zahl der Plitze zum 31. Dezember des Jahres. 
2) EinschlieBiich einar geringen Anzahl von Studenten an Teilzeltschulen. 
3) Ergebnisse aus der kleinen Hochschulstatistik; oh ne Beurlaubte und Gasthèirer; Arithmetisches Mittelaus der Zahl der Studenten im Sommersemester und Wintersemester 
(z.B. 1958 = SS 1958 + WS 1958/69 : 2). 
4) Beurlaubte bzw. Gasthèirer an Wlssenschaftlichen Hochschulen und an Hochschulen für Bildende Künste, Musik und Sport. Arithmetisches Mittel aus SSIWS nach 
der kleinen Hochschulstatislik. 
1) EinschlieBiich Lehrerbildende Einrichtungen, die Zahl betrifft das Wlntersemester (z.B. 1958 ,. WS 1958/69). 
1) Darunter Studierende an Wlssenschaftlichen Hochschulen: 1968: 3398; 1959: 4086; 1960: 6934; 1961: 8822; 1962: 10665; 1963: 12741; 1964: 13636; 
1966: 12 609; 1966:8 780. 
7) Stand des Monats Januar des Wlntersemesters: z.B. 1968 = Januar WS 1968/69. 
1 ) Darunter folgende Anzahl Schüler, die Berufsschulen besuchen : 1960 : :1: 20 000; 1962 : 27 863; 1963 : 25 978; 1964 : 21 812; 1965 : 26 394; 1966 : :1: 25 000. 
8) Ohne Hassan und Saarland. 
1 0 ) Darunter Studierende an Wissenschaftlichen Hochschulen : 1969 : 11; 1960 : 12; 1961 : 24; 1962 : 26; 1963 : 35; 1964 : 44; 1965 : 47; 1966 : 35. 
11 ) Ohne Hessen. 
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V/1 DEUTSCHLAND (BR) 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type d'enseignement 
1964 1965 1966 
1 670 1 622 1 455 
13910) 18310) 16510) 
1 260 1 304 1 248 
410 438 635 
410 438 635 
8 699 075 8 964 652 9 283 251 
1 787 449 1 823 404 1 792 851 
10486 624. 10787 956 11 076102 
Verinderung -Variations 
1958-1966 
Absolut Index Indice En valeur absolue 1958. 100 
+ 358 133 
+ 120 1 300 
+ 638 205(1961 = 100) 
+ 691 1 443 
+ 591 1 443 
+ 1 684347 121 
+ 236 657 88 
+ 1 347 790 114 
Type d'enseignement 
Auditeurs libres 4) 
Unité 
(Suite) 
~coles supérieures pédagogiques et éta-
blissements correspondants &) 
~tudiants de collèges d'études 
Enseignement à temps partiel 
~cole de technicien 
Ensemble: 
Enseignement. à plein temps 
Enseignement à temps partiel 
Enseignement à plein temps 
et à temps partiel 
Sou•ce: Statistisches Bundesamt -Wiesbaden. Chiffres corrigés aprils publication d'c ~tudes et Enquêtes statistiquen n • 3·1968. 
') Nombre de places au 31 décembre de l'année. 
2) Y compris un petit nombre d'étudiants qui suivent un enseignement à temps partiel. 
3) Résultats de la c kleine Hochschulstatlstik 1t sans les étudiants en congé et les auditeurs libres; moyenne arithmétique du nombre des étudiants pour les semestres 
d'étéet les semestres d'hiver. (Par exemple 1958- SE 1958 + SH 1958/59: 2). 
") ~tudiants en congé ou auditeurs libres des universitês et instituts similaires et aux écoles supérieures des Beaux-Arts, de musique et des sports : moyenne arithmétique 
du nombre des étudiants pour les semestres d'êté et les semestres d'hiver selon la c kleine Hochschulstatistik Jt. 
•) Y compris les établissements de formation pédagogique: le nombre conceme le semestre d'hiver (par exemple 1958 = SH 1958/59). 
') Y compris les étudiants suivants aux universités et Instituts similaires : 1958 : 3 398; 1959 : 4 086; 1960 : 5 934; 1961 : 8 822: 1962: 10 665; 1963 : 12 741; 1964: 
13 535; 1965: 12 609: 1966: 8 780. 
7) ~tat au mois de janvier du semestre d'hiver : par exemple 1958 = janvier S H 1958/59. 
•) Y compris les nombres suivants d'êtudiants frêquentant des écoles professionnelles 1960 : :1:20 000: 1962 : 27 863: 1963 : 25 978; 1964: 21 812; 1965 : 25 394 
1966: :1:25000. 
•) Sans c Hessen 1t et c Saarland lt. 
IO) Y compris les êtudlants suivants aux universitês et instituts similaires : 1959 : 11: 1960 : 12; 1961 : 24; 1962 : 26: 1963 : 35; 1964 : 44; 1965 : 4 7; 1966: 35 
") Sans «Hassan Jt. 
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FRANCE V/2 
Schüler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Unterrlchtsnlveau 
Einheit 
Schulgattungen, Hochschularten 1958 1959 1960 und Stufe des Unterrlchts 
FRANZOSEN UND AUSLANDER 
Vollzeitunterrlcht 9 147 016 9 637 934 9 808 384 
Vorschulischer Unterricht 1 297 000 1 268 000 1 339 000 
Erste Stufe 5 769 000 5 966 000 5 941 000 
Elementarklassen } 5 699 000 5 885 000 5 851 000 SchulabschluB 
(Oberstufe der Grundschule) 
Sonderschulen 70 000 81 000 90 000 
Zweite Stufe 1 842 614 2 054 871 2 250 712 
Erster Zyklus 1) 1 169 000 1 289 000 1 425 000 
Lyc4es (Hôhere Schulen) 697 000 751 000 803 000 
Collèges (Hôhere Schulen), 
allgemeiner Unterricht 462 000 538 000 622 000 
Hôhere Schulen für alle, oh ne Aufglie-
derung nach Fachrichtungen 
Zweiter Zyklus 661 514 739 871 797 274 
Lang : allgemeiner Unterricht 254 000 282 000 313 000 
Lang : Fachunterricht 2) 91 000 109 000 116 000 
Kurz : fachlich ausgerichtete 
.Collèges• 261 514 289 871 308 274 
Kurz: fachliche Abteilung : 
.Collèges•, allgemeiner Unterricht 55 000 59 000 60 000 
Oberklassen 22 000 26 000 28 438 
Vorbereitungsklassen für den Eintritt 
ln die staatlichen Hochschulen 17 647 18 856 21 038 
Techniker, Oberstufe } 4 353 7 144 { 5 814 Verschiedene 1 586 
Lehrerbildungsanstalten 24 400 24 300 29 000 
Universitiiten 3) 186 101 194 763 214 672 
lmmatrikuliene franzôsische 
Studenten 165 116 174 776 183 770 
lmmatrikuliene ausliindische 
Studenten 20 985 19 987 19 605 
Nicht immatrikuliene franzôsische 
und ausliindische Studenten 11 297 
Staatliche Fachhochschulen 4) 28 000 30 000 34 000 
Tellzeitunterrlcht 22 244 22 973 22 179 
Zweiter Zyklus 
Kurz : fachlich ausgerichtete 
.Collèges• 22 244 22 973 22 179 
Zusammen: 
Voll- und Tellzeitunterrlcht 9 169 269 9 660 907 9 830 663 
Quelle: Service central des statistiques et de la conjoncture - Ministère de l't:ducatlon nationale - France. 
1) EinschlieBiich Obergangsunterrlcht und praktlscher Unterrlcht. 
2) Bis 1961/62 zihlen zu den Schülem dieser Klassen ebenfalls die Schüler des ersten Zyklus. 
3) EinschlieBiich Technische Universitiitslnstltute (IUT). 
4 ) ln den Fakultiiten nlcht immatrikullerte Schüler der staatlichen Fachhochschulen. 




10 074 004 10 494 194 
1 398 000 1 500 000 
5 902 000 5 902 000 
5 806 000 5 807 000 
96 000 95 000 
2 467 190 2 745 972 
1 560 000 1 700 000 
851 000 898 000 
709 000 802 000 
876 877 1 008 805 
356 000 420 000 
135 000 130 000 
325 877 396 805 
60 000 62 000 
30 313 37 167 
21 888 22 244 
6 711 11 541 
1 714 3 382 
30 000 31 000 
244 814 282 222 
211 879 249 158 
20 731 21 630 
12 204 11 434 
32 000 33 000 
24 774 27 642 
24 774 27 642 
10 098 778 10 621 836 
1983 
10 678 631 
1 598 000 
5 669 000 
5 568 000 
101 000 
3 020 320 
1 860 000 
887 000 
973 000 

















10 707 636 
V/2 FRANCE 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type et le niveau d'enseignement 
Verinderung - Variations 
1958-1966 
1964 1965 1966 
Absolut Index Indice En valeur absolue 1958 = 100 
10 965 959 11 182 862 11 395 618 + 2 248 603 125 
1 692 000 1 778 000 1 884 325 + 587 325 145 
5 715 000 5 649 000 !5 675 730 - 193 270 97 
5 602 000 { 4 867 000 4 852 752 } 263 949 95 666 000 582 299 -
113 000 126 000 140 679 + 70 679 201 
3 122 258 3 269 106 3 399 227 + 1 556 713 184 
1 866 000 1 900 000 1 976 562 + 817 562 171 
849 000 809 000 786 016 + 89 016 113 
921 000 883 000 859 678 + 397 678 186 
96 000 208 000 330 868 + 234 868 345 
1 209 601 1 312 667 1 364 480 + 702 966 206 
610 000 541 000 558 229 + 304 229 220 
183 000 198 000 205 842 + 114 842 226 
458 601 618 667 649 176 + 287 662 210 
68 000 66 000 51 233 - 3 767 93 
46 657 66 639 58 185 + 36 185 264 
25 704 26 642 25 945 + 8 298 147 
17 016 22 143 26 942 } + 27 887 741 3 938 7754 5 298 
31 000 32 000 33 905 + 9 605 139 
367 701 413 756 469 331 + 273 230 247 
322 063 365 305 402 773 + 237 657 244 
26 872 28 364 30 475 + 9 490 145 
18 766 20 097 26 083 + 14 786 231 
38 000 41 000 43 ooo• + 16 000 154 
29 366 29 889 28 83~ + 6 689 130 
29 356 29 889 28 833 + 6 689 130 
10 996 316 11 212 761 11 424 361 + 2 266 092 126 
Source : Service central des statistiques et de la conjoncture - Ministère de l' ~ducation nationale - France. 
1 ) Y compris enseignement de transition et pratique. 
2) Jusqu'en 1961/62. les effectifs de ces classes contiennent 6galement des effectifs de 1•• cycle. 
3) Y compris I.U.T. (Instituts universitaires tachniques). 
4 ) ~lèves des Grandes 6coles non inscrits en faculté. 
• Donn6e provisoire. 
Unité 
Type et niveau d'enseignement 
FRANCAIS ET ~RANGERS 
Enseignement à plein temps 
Enseignement pré-scolaire 
Premier degré 
{ Classes élémentaires Fin d'études 
Enseignement spécial 
Deuxième degré 
Premier cycle , ) 
Lycées 
Collèges d'enseignement général 
Collèges d'enseignement secondaire 
Deuxième cycle 
Long : général 
Long : technique 2) 
Court: Collèges d'enseignement 
technique 
Court : Section professionnelle : 
Collèges d'enseignement général 
Classes supérieures 
Classes préparatoires aux 
Grandes écoles 
{ Techniciens supérieurs Divers 
J:coles normales primaires 
Universités 3) 
J:tudiants français inscrits en faculté 
J:tudiants étrangers inscrits en faculté 
J:tudiants français et étrangers 
non inscrits en faculté 
Grandes écoles 4) 
Enseignement à temps partiel 
Deuxième cycle 
Court: Collèges d'enseignement 
technique 
Ensemble: 
Enseignement à plein temps 
et à temps partiel 
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tJ'ALIA V/3 
Schüler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Unterrlchtsnlveau 
1 inheit 
Schulganungen, Hochschularten 
und Stufe des Unterrichts 




U~tere Mittelschulen 2) 





Fé chschulen für die Landwirtschaft 
Fé(chschulen für die Industrie 
Fachschulen für die Schiffahrt 
Faphschulen für den Handel und für Land-
vermessung 
Fa hschulen für den Fremdenverkehr 





~aturwlssenschaftliche und klassische 
Ausbildung 
Re lgymnasien 
Gy tnnaslen und Lyzeen 
1 ünstlerische Ausbildung 
Ku stschulen und Kunstakademien 
Gy "nasien für Kunstausbildung 
Mu ikkonservatorien und -institute 
l niversitaten 
lmr atrikulierte Studenten 
.Fuprl Corso· 
Jl~ademien 
Kunisfakademien : immatrikulierte Studenten 
dav n : Auslander 
Uriversitaten 
lmrr ~trikulierte Studenten 
.Fu4 ri corso· 
Quel. : .Annuario Statistico dell'istruzione hallana•. 
1958 
7 899 234 
1 088 428 
4 734 098 




























1 ) Eir chlle81ich der subventionierten Schulen und der Aufbauschulen. 
1969 
8 003 273 
1 132 312 
4 589 888 






























8 116 286 
1 154 094 
4 497 540 





























8 347 111 
1 195 240 
4 469 100 





























8 488 627 
1 232 602 
4 409 664 





























2) Mi elschule, Einheitsmittelschule und Berufsschule; nicht elngeschlossen sind die Schüler des Femsahunterrichts : 1964/1966 : 9 264; 1963/1964 : 14 667; 1962/1963 : 
17 76; 1961/1962:7 867. 




Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type et Je niveau d'enseignement 
Unité 
Veranderung - Variations 
1958·1965 
1963 1964 1965 Type et niveau d'enseignement 
Absolut Index 
En valeur Indice 
absolue 1958 =-100 
ITALIENS ET ~RANGERS 
8 749 749 9 028 853 9 323 190 + 1 423 956 118 Enseignement à plein temps 
1 267 717 1 304 840 1 335 020 + 246 592 123 Ecoles préparatoires 
4 425 283 4 468 785 4 520 485 - 213 613 95 t:coles élémentaires 1) 
1 684 932 1 731 814 1 795 214 + 645 151 156 t:coles moyennes inférieures 2) 
1 009 538 1 130 219 1 231 007 + 564 198 185 t:coles moyennes supérieures 3) 
183 188 173 278 169 927 + 89 629 212 Enseignements professionnels 
12 706 8 519 4 144 - 39 708 9 t:coles techniques 
170 482 164 759 165 783 + 129 337 455 Instituts professionnels 
431 603 511 178 561 790 + 282 395 201 Enseignement technique 
12 122 12 321 12 801 + 2 082 119 Instituts techniques agricoles 
173 140 212 141 229 650 + 167 771 371 Instituts techniques industriels 
8 265 8 418 8 930 - 406 96 Instituts techniques de la navigation 
Instituts techniques commerciaux et pour 
217 675 251 549 278 872 + 97 178 153 géomètres 
855 1 134 1 359 + 684 201 Instituts techniques pour le tourisme 
Instituts techniques de gestion des entre-
7 931 14 703 + 6772 185 prises 
19 546 17 684 15 475 - 292 98 Instituts techniques féminins 
150 244 179 847 210 631 + 101 493 193 Enseignement pédagogique 
7 945 9 515 11 098 + 7 392 299 t:coles normales d'instituteurs 
142 299 170 332 199 533 + 94 101 189 Instituts pédagogiques 
244 503 265 916 288 659 + 90 681 146 Enseignement scientifique et classique 
80 807 93 309 104 563 + 50 865 195 Lycées scientifiques 
163 696 172 607 184 096 + 39 816 128 J::tablissements secondaires classiques 
25 168 30 150 33 369 + 6 147 123 Enseignement artistique 
13 899 16 907 18 152 + 2 548 116 J::coles et instituts des 8eaux-a~s 
6 685 8 244 9 599 + 6 023 268 Lycées artistiques 
4 584 4 999 5 618 - 2 424 70 Conservatoires et écoles de musique 
334 681 360 407 404 938 + 173 848 175 Facultés 
240 234 259 338 297 783 + 133 838 182 J::tudiants inscrits 
94 447 101 069 107 155 + 40 010 160 « Fuori Corso» 
Académies 
2 430 2 638 3 157 + 1 627 206 Académies des Beaux-arts: étudiants inscrits 
dont : étrangers 
4854 5 271 6 130 + 2 762 182 Facultés 
3 426 3 780 4 480 + 1 981 179 J::tudiants inscrits 
1 428 1 491 1 650 + 781 190 « Fuori corso» 
Source: 1 Annuar1o Stat1stlco del!'lstruzlone itallana 1. 
1) Y compris les écoles subventionnées et les cours post-élémentaires. 
2) ~cole moyenne, école moyenne unifiée et école de formation professionnelle; non compris les élèves de l'enseignement télévisé: 1964-1965: 9 264; 1963-1964: 
14 567; 1962-1963: 17175; 1961-1962: 7 86?. 
3) Enseignement professionnel, technique, pédagogique, scientifique et classique: non compris l'Instruction anlstlque. 
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~ EDERLAND V/4 
Schüler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Unterrlchtsnlveau 
E nheit 
Schulgattungen, Hochschulanen 
und Stufe des Unterrichts 
HPLLÂNDER UND AUSLANDER 
V llzeitunterricht 
Kit'ldergarten 
N ~derer Primiirunterricht 
Sc nderschulen des Primiirunterrichts 















Be ufsschulunterricht (Oberstufe) 
dar nter: 
1 erufsschulen 
Au! bildung der Lehrkriifte 
dar nter: 
) usbildung von 
Kindergartenleiterinnen 
L ~hrerbildungsanstalten 
\ prbereitung auf das Lehrerdiplom 
für hôhere Schulen 
Vprbereitung auf das Lehrerdiplom 
für Berufsschulen 
Wis enschaftlicher Unterricht 
dave n : Auslander 
Leh ingsausbildung 
Tell eitunterricht 




[der Mittel- und Oberstufe 
Beru sschulunterricht (Unterstufe) 
Beru sschulunterricht (Mittelstufe) 
Beru sschulunterricht (Oberstufe) 
Ausb ldung von Lehrkriiften 
Bildurgswerk 
Zusa!nmen: 
Vc Il- und Teilzeitunterricht 
Vo 1-, Tellzeitunterrlcht und 
ehrllngsausblldung 
1958 
2 609 886 
372 794 






























2 798 682 
2 843 086 
1959 
2 657 616 
384 246 






























2 877 639 
2 926 828 
1960 
2 700 680 
397 843 






























2 916 432 
2 970 022 
1961 
2 742 112 
411 674 































2 968 621 
3 017 398 
1962 
2 760 403 
422 411 






























2 980 638 
3 045 102 
1963 
2 797 804 
435 489 






























3 020 692 
3 088 836 
Quelle Centraal Bureau voor de Statistiek. Afdeling Culturale Statistieken, Nederland. 
') Eins hliel!.lich Obergangsklassen: Vorbildungsunterricht für den wissenschaftlichen Unterricht, allgemeiner Aufbauunterricht (Oberstufe), allgemeiner Aufbauunterricht (Mit elstufe). 




Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type et le niveau d'enseignement 
Unité 
Veranderung - Variations 
1958-1966 
1964 1965 1966 
1 
Index Type et niveau d'enseignement Absolut 
En valeur absolue Indice 1958 = 100 
N~ERLANDAIS ET ~RANGERS 
2 853 059 2 895 571 2 950 668 + 340 782 113 Enseignement à plein temps 
446 782 457 130 469 032 + 96 238 126 ~coles maternelles 
397 795 1 409 017 1 418 665 - 56 827 96 Enseignement primaire ordinaire 
60 788 62 785 64 876 + 15 311 131 Enseignement primaire spécial 
518 560 525 706 531 627 + 117 094 128 Enseignement général continu 
dont: 
Enseignement primaire 
38 861 38 995 38 508 - 4 456 90 ordinaire continu 
276 203 276 7531) 279 3571 ) + 54 310 124 Enseignement primaire élargi 
Enseignement préparatoire 
202 170 209 9582) 213 7622) + 70 439 149 supérieur et moyen 
257 162 260 019 266 968 + 79 274 142 Enseignement professionnel primaire 
dont: 
130 038 137 094 142 672 + 52 347 158 Enseignement technique primaire 
99 414 99 688 101 313 + 14 997 117 Enseignement ménager primaire 
44 500 48 458 53 034 + 27 640 209 Enseignement professionnel moyen 
dont: 
16 394 18 209 20 255 + 12 922 276 Enseignement technique moyen 
17 001 19 054 20 750 + 13 227 276 Enseignement ménager moyen 
26 802 22 392 26 581 + 3 936 117 Enseignement professionnel supérieur 
dont: 
12 730 13 356 13 869 + 3 243 131 Enseignement technique supérieur 
42 243 45 655 48 625 + 21 987 183 Formation des maltres 
dont: 
7 231 8 738 10 120 + 6 926 317 Formation d'institutrices maternelles 
Formation de puériculteurs et 
26 981 28 317 29 242 + 10 107 153 puéricultrices 
Formation de professeurs de 
3 858 4 326 4 718 + 3 703 465 l'enseignement moyen 
Formation de professeurs de 
4 173 4 274 4 545 + 1 251 138 l'enseignement industriel 
58 427 64 409 71 260 + 36 129 203 Enseignement scientifique 
1 242 1 240 1 330 + 36 103 dont : étrangers 
71 019 72 216 69 927 + 25 423 157 Apprentissage 
234 788 232 720 228 954 + 39 985 121 Enseignement à temps partiel 
5 402 4 974 4 954 + 1 677 151 Enseignement général continu 
685 - 20 97 Enseignement primaire élargi du soir 
4 717 4 974 4 954 + 2 382 193 Enseignement moyen du soir 
117 164 115 023 114 688 - 18 666 86 Enseignement professionnel primaire 
35 135 34 633 33 764 + 4 271 114 Enseignement professionnel moyen 
8 154 9 051 9 702 + 4 090 173 Enseignement professionnel supérieur 
19 404 20 214 21 019 + 4 059 124 Formation des maltres 
49 529 48 825 44 827 + 6 379 117 Travaux de formation 
Ensemble: 
Enseignement à temps plein et 
3 087 847 3 128 291 3 179 622 + 381 040 114 à temps partiel 
Enseignement à plein temps, à 
3 168 866 3 200 607 3 249 649 + 406 463 114 temps partiel et apprentissage 
Source: Centraal Bureau voor de Stat1st1ek. Afdehng Culturel a Statistieken, Nederland. 
1) Y compris les classes intermédiaires : enseignement scientifique continué, enseignement général supérieur. enseignement général moyen continué. 




.,j •.• Schüler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterrlchts 
SchulgattunAen, Hochschulanen 1958 1959 1960 1961 
und Stufe des Unterrlchts 
1 BE~GIER UND AUSLANDER 
Vo~lzeitunterrlcht 1 779 052 1 846 697 1 904 661 1 939 662 
r. Vorschulische Erziehung 376 497 392 845 405 135 413 664 
nterricht der ersten Stufe 
Grundschule 889 623 902 410 918 822 926 793 
Unterricht der zweiten Stufe 
Allgemeiner Unterricht 262 123 276 158 291 668 294 359 
4. Grundschulstufe 66 027 57 872 50 189 41 995 
Unterstufe 152 079 169 401 186 008 190 490 
Oberstufe 44 017 48, 885 55 471 61 874 
Technischer- und Berufsschulunterricht 185 528 206 457 214 579 222 666 
Unterstufe 153 585 171 112 177 298 181 162 
Oberstufe 31 943 35 345 37 281 41 504 
Kunstunterricht 2 869 2 901 3 151 3372 
Bildende Künste 1 136 1 191 1 301 1 509 
Musik: Unterstufe 266 269 335 310 
Musik: Mittelstufe 1 467 1 441 1 515 1 553 
Ausbi!dung der Lehrkrafte 15 200 16 676 19 132 22 164 
für Kindergiinen 3 365 3 452 4 233 5 930 
für Grundschulen 11 835 13 224 14 899 16 234 
L nterricht der dritten Stufe 47 212 49 150 52 164 56 634 
Universitaten 28 275 29 150 30 692 32 726 
Technische Schulen, Oberstufe 10 329 10 771 10 668 11 824 
Kunstunterricht 1 381 1 395 1 544 1 540 
Architektur und Bildende Künste 1 185 1 185 1 379 1 378 
Musik 196 210 165 162 
Ausbildung der Lehrkriifte 7 227 7 834 9 260 10 544 
für Mittelschulen 4354 5 056 6 231 7 238 
für die Mittelstufe im technischen 
Unterricht 2 873 2 778 3 029 3 306 
Tell eitunterrlcht 112 698 118 968 123 394 126 109 
U ~terricht der zweiten Stufe 
Technischer-und Berufsschulunterricht 104 700 109 801 113 789 115 350 
Unterstufe 95 591 100 324 103 919 105 125 
Oberstufe 9 109 9 477 9 870 10 225 
Kunstunterrlcht 
Bildende Künste 6 273 6 579 6 823 6 835 
Ausbildung der Lehrkrafte 
für die erste Stufe lm technischen 
Unterricht 1 725 2 588 2 782 2 924 
daru ter AUSLANDER 
Voll eitunterrlcht 2 362 2264 2 696 3 142 
Universitaten 1 748 1 797 2 083 2 401 
266 
1962 







































1963 1964 1965 Type et niveau d'enseignement 
Absolut Index 
En valeur Indice 
absolue 1958 = 100 
BELGES ET i:TRANGERS 
2 059 119 2 107 904 2 161 077 + 372 026 121 Enseignement à plein temps 
430 333 442 537 443 208 + 66 711 118 Enseignement pré-scolaire 
Enseignement du premier niveau 
951 317 967 124 9~9 626 + 90 003 110 Enseignement primaire 
Enseignement du deuxième niveau 
300 796 300 414 300 953 + 38 830 115 Enseignement général 
28 552 23 262 18 334 - 47 693 28 Quatrième degré primaire 
195 293 195 486 197 270 + 45 191 130 Cycle inférieur 
76 951 81 666 85 349 + 41 332 194 Cycle supérieur 
Enseignement technique et profession-
278 457 293 471 315 767 + 130 239 170 nel 
219 555 229 368 244 488 + 90 903 159 Cycle inférieur 
58 902 64 103 71 279 + 39 336 223 Cycle supérieur 
3 879 3 904 3 940 + 1 071 137 Enseignement artistique 
1 677 1 750 1 882 + 746 166 Arts plastiques 
Enseignement de la musique : pri-
400 439 246 - 20 92 maire 
Enseignement de la musique : secon-
1 802 1 715 1 812 + 345 124 da ire 
25 322 24 840 23 423 + 8 223 154 Formation des maltres 
7 097 6 816 6 447 + 3 082 192 Enseignement normal gardien 
18 225 18 024 16 976 + 5 141 143 Enseignement normal primaire 
69 015 75 614 84 160 + 36 948 178 Enseignement du troisième niveau 
38 366 42 441 48 800 + 20 525 173 Formation universitaire 
17 550 20 960 23 922 + 13 593 232 Formation technique supérieure 
1 603 1 627 1 749 + 368 127 Formation artistique 
1 463 1 481 1 589 + 404 134 Architecture et arts plastiques 
140 146 160 - 36 82 Enseignement de la musique 
11 496 10 586 9 689 + 2 462 134 Formation des martres 
7 594 6 765 6 036 + 1 682 139 Enseignement normal moyen 
Enseignement normal technique 
3 902 3 821 3 653 + 780 127 moyen 
143 478 149 164 161 759 + 39 061 135 Enseignement à temps partiel 
Enseignement du deuxième niveau 
Enseignement technique et protes-
132 233 136 044 138 073 + 33 373 132 sionne! 
118 827 122 306 123 644 + 28 053 129 Cycle inférieur 
13 406 13 738 14 429 + 5 330 158 Cycle supérieur 
Enseignement artistique 
7 643 9 227 9 590 + 3 370 153 Arts plastiques 
Formation des maltres 
Enseignement normal technique pri-
3 602 3 893 4 096 + 2 371 237 maire 
dont flRANGERS 
4 424 6 016 6 312 + 3 960 268 Enseignement à plein temps 
3 299 3 686 4 749 + 3 001 272 Formation universitaire 
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BELG QUE V/5 
Schüle·r und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterrlchts 
Elnhei 
(Forts tzung) 
Schulgattungen, Hochschulanen 1958 1959 1960 1961 1962 
und Stufe des Unterrichts 
Technische Schulen, Oberstufe 466 372 408 521 694 
Kunstunterricht: Universitiitsniveau 79 73 . 112 97 164 
Ausbildung der Lehrkriifte : Univer-
sitiitsniveau 59 22 93 123 170 
Zusammen: 






2 202 697 
V/5 BELGIQUE 
Effectifs scolaires et universitaires r~partis d'après le type et le niveau d'enseignement 




En valeur Indice 
absolue 1958 = 100 
988 1 215 + 749 261 
203 184 + 105 233 
139 164 + 105 278 
2 257 068 2 302 838 + 411 088 122 
Type et niveau d'enseignement 
Unit6 
(Suite) 
Formation technique sup6rieure 
Formation artistique : niveau sup6-
rieur 
Formation des maltres : niveau sup6-
rieur 
Ensemble: 
Enseignement à plein temps 
et à temps partiel 
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LUXEMBOURG V/6 
Schiller und Studenten nach Schulgattungen und Hochschularten 
Einhe 
Sehulgattungen und Hoehsehularten 








Fac~- und Berufsschulen 3) 
Leh erbildungsanstalt 
Kur e zur Vorbereitung auf das 
.. ochschulstudium 
Stu enten im Ausland 
Tellze tunterrlcht 
Fac - und Berufsschulen 3) 
Z"sammen: 







Fac~- und Berufschulen 
Teilzei unterricht 
Fach und Berufsschulen 
Zlsammen: 
!voll- und Tellzeitunterricht 
















1959 1960 1961 
43 836 46 983 47 299 
4 623 4 729 4 922 
22 31 30 
30 958 32 473 33 059 
149 205 234 
- - -5 610 5 923 6 198 
1 592 1 695 1 789 
105 94 84 
95 107 114 
782 826 869 
2204 2204 2 172 
2 204 2 204 2 172 
46 040 48 187 49 471 
1962 1963 
48 869 62 630 
5 043 6 207 
23 20 
34 276 35 921 
232 228 
- -6 314 6 535 




2 303 2604 
2 303 2 604 
61 162 65 134 
1 ) Ohne ie Sehüler der Europiilsehen Sehule: 1958/59: 715 (685 Auslander); 1959/60: 775 (741 Auslander); 1960/61 : 934 (876 Auslander); 1961/62: 1 168 (1 088 
Auslan er); 1962/63: 1 306 (1 242 Auslander); 1963/64: 1 390 (1 312 Auslander); 1964/65: 1 403 (1 316 Auslander): 1965/66: 1 634 (1 443 Auslander); 1966/67: 
1 683 1 485 Auslander); 1967/68 : 1 657 (1 467 Auslander), und ohne die Sehüler der Sehule von Dupont de Nemours : 1963/64 : 68; 1964/65 : • : 1966/66: 74; 
1966/ 7 : 76; 1967/68 : 62. 
2) Ohne F rlvatsehulon. 
3) Die An aben über die prlvaten Berufsehulen liegen für die Zelt von 1958/69 bis 1962/63 nlcht vor. Ohne die Schüler. die an einem besonderen Fach- und Berufschul-
unterri< ht teilgenommen haben : 1961/62 : 2; 1962/63 : 3; 1963/64 : 4; 7964/65 : 9: 1966/66 : 7; 1966/67 : 6; 1967/68 : 2. 
") Gesam ahl der auslilndischen Kinder, die die Grundsehule, bis zum Alter von 12 Jahren elnschlleBiich. 
1 ) Die Za lenangaben über den (offtlichen) para-medizlnisehen Unterricht und über den prlvaten Berufsehulunterricht fehlen. 
• Vorliiuf ge Zahl. 
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1964 1965 1966 1967 Type d'enseignement 
Absolut Index 
En valeur Indice 
absolue 1958 = 100 
LUXEMBOURGEOIS ET ~RANGERS') 
62 934 64 252 65 772 67 379 + 16 206 139 Enseignement à plein temps 
5 820 5 619 6 670 6 024 + 1 958 148 Enseignement pré-scolaire 
39 44 40 51 + 35 319 Enseignement pré-scolaire spécial 
35 927 36 509 36 626 36 625 + 7477 126 Enseignement primaire 
288 290 323 310 + 164 212 Enseignement primaire spécial 
- -
509 814 + 305 160 Enseignement moyen 
6 992 7417 7 793 8 163 + 2 769 151 Enseignement secondaire . 
2 511 2 862 3 241 3777 + 2 398 274 Enseignement technique et professionnel31 
224 255 237 194 0 100 Institut pédagogique 
128 166 168 190 + 91 192 Cours supérieurs 
1 005 1 090 1 166 1 231" + 500 168 !:tudiants universitaires à !'~tranger 
2 646 2 676 2 688 2 691 + 311 114 Enseignement à temps partiel 
2 546 2 676 2 588 2 691 + 311 114 Enseignement technique et professionnel 3 ) 
Ensemble: 
Enseignement à plein temps et à 
65 480 66 928 68 360 69 970 + 16 617 138 temps partiel 
~RANGERS 
4 901 6 480 7 417 Enseignement à plein temps 
8~1 881 1 162 142 Enseignement pré-scolaire 
4 0804) 5 187 6 538 136 Enseignement primaire 
49 70 143 Enseignement moyen 
363 390 107 Enseignement secondaire 
25711) Enseignement technique et professionnel 
. 480 Enseignement à temps partiel 
. 48011) Enseignement technique et professionnel 
Ensemble: 
Enseignement à plein temps et à 
. . 
7 897 temps partiel 
Source: Ministère de l'éducation nationale- Grand-duché de Luxembourg. 
')Non compris la population scolaire suivante de l'école européenne 1958/59: 715 (étrangers 685); 1959/60: 775 (étrangers 741); 1960/61: 934 (étrangers 876); 
1961/62:1158 (étrangers 1 088); 1962/63:1 306 (étrangers 1 242); 1963/64:1 390 (étrangers 1 312); 1964/65:1 403 (étrangers 1 315); 1965/66:1 534 (étrangers 
1 443); 1966/67: 1 583 (étrangers 1 485); 1967/68: 1 557 (étrangers 1 467). et de l'école Oupont de Nemours 1963/64: 68; 1964/65: .; 1965/66: 74; 1966/67: 
76; 1967/68 : 62. 
2) Non compris l'enseignement privé. 
3) Les données sur l'enseignement professionnel privé ne sont pas disponibles de 1958/59 111962/63. Non compris la population scolaire suivante qui a un enseignement 
technique et professionnel spécial : 1961/62: 2; 1962/63 : 3; 1963/64 : 4; 1964/65 : 9; 1965/66 : 7; 1966/67 : 6; 1967/68 : 2. 
") Total des enfants fréquentant l'enseignement primaire jusqu'li l'Age de 12 ans Inclusivement. 
•) Les chiffres sur l'enseignement pare-médical (public) et sur l'enseignement professionnel privé manquent. 
• Donnée provisoire. 
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V/7 
Entwlcklung der Schulbesuchsquoten (Vollzeitunterrlcht) •) 
in v.H. 
Deutschland (BR) 1) France 2) !talla') 
i'-lter Veranderung 
Veranderung Verinderung 
inv.H. lnv.H. lnv.H. 
1959 1965 1958 1965 1959 1966 
Variations Variations Variations 
en 'llo en 'llo en 'llo 
2 8,7 11,5 32,2 
3 32,0 45,2 41,3 
4 57,4 74,9 30,5 
·5 91,1 98,3 7,9 
6 35,4 28,6 -19,2 100,0 100,0 0,0 97' 1 100,0 3,0 
7 96,1 96,4 0,3 100,0 100,0 0,0 98,5 100,0 1,5 
8 98,5 99,6 1 '1 99,5 100,0 0,5 98,2 100,0 1,8 
9 99,6 99,4 - 0,2 98,9 99,9 1,0 97,6 98,4 0,8 
10 100,0 99,7 ...; 0,3 100,0 100,0 0,0 98,1 98,7 0,6 
11 99,4 99,8 0,4 100,0 99,5 - 0,5 81,4 91,2 12,0 
12 100,0 99,7 - 0,3 99,5 99,9 0,4 65,6 85,0 29,6 
~3 99,8 99,5 - 0,3 97,9 98,5 0,6 61,1 78,1 62,8 
~4 68,6 80,8 17,8 68,3 74,4 9,4 33,0 55,0 66,7 
6 38,9 48,8 25,4 63,0 59,5 11 ,9 24,1 42,1 74,7 
. 
6 25,5 27,6 8,2 43,4 52,3 20,6 20,4 33,6 64,7 
7 16,6 18,4 10,8 28,1 38,3 36,3 16,7 27,3 63,5 
8 11 ,6 13,6 17,2 16,4 26,3 60,4 13,6 21,4 57,4 
9 9,2 11,0 19,6 9,9 18,3 84,8 9,2 15,6 69,6 
0 7,0 9,3 32,9 6,5 11 ,8 81,5 5,0 11,5 . 130,0 
1 5,7 8,7 52,6 4,5 9,9 120,0 4,7 8,7 85,1 
2 5,6 8,6 53,6 3,3 6,3 90,9 4,6 6,9 60,0 
3 4,7 7,2 53,2 2,7 5,1 88,0 3,3 5,4 63,6 
4 3,8 5,7 60,0 2,1 3,9 85,7 2,0 4,4 120,0 
1) Fachs epe A. Bevolkerung und Kultur, Relhe 1 O. Bildungswesen - Statistlsches Bundesamt - Wiesbaden. 
2) Tables x de réducatlon nationale, édition 1966. Mlnlstàre de l'éducation nationale. Secrétariat général. Service central des statistiques et de la conjoncture. Informations 
statist i ues du ministère de l'éducation nationale. Secrétariat général. Service central des statistiques et de la conjoncture. 
') Dlstrib zlone per etè degll alunnl della scuole elementari a media. Roma 1963 - lstituto Centrale di Statistica. 


























t:volution des taux de scolarisation (enseignement à plein temps) •) 
en % 
Belgique 1 ) Luxembourg 1) 
Veriinderung Verànderung Verilnderung 
inv.H. inv.H. inv.H. 
1958 1965 1965 1967 
Variations Variations Variations 
en% en% en% 
77,0 86,8 12,7 
17,5 88,4 95,5 8,0 41,9 
10,3 96,8 99,9 3,2 89,9 
1,9 99,7 100,0 0,3 94,0 
0,2 98,8 100,0 1,2 96,4 
0,1 98,1 100,0 1,9 99,5 
0,0 97,2 99,9 2,8 98,8 
0,0 97,1 99,7 2,7 100,0 
0,0 97,6 99,6 2,0 99,3 
0,3 96,9 98,6 1,8 94,8 
1,4 97,6 98,6 1,0 95,2 
7,8 73,7 86,3 1711 94,6 
20,3 57,9 72,5 25,6 47,0 65,3 17,7 
27,1 45,1 58,1 28,8 31,9 39,3 23,2 
31,6 31,5 44,0 39,7 26,6 26,9 19,0 
26,8 21,4 32,1 60,0 17,2 18,9 9,9 
19,3 15,4 23,1 60,0 14,0 
27,5 10,9. 16,8 45,0 9,6 
39,7 9,5 12,6 32,6 9,1 
38,6 4,3 6,9 60,5 7,6 
34,3 3,1 5,0 61,3 6,7 
30,0 1,9 2,9 62,6 4,6 

























•) Annuaire statistique de J'enseignement. Ministère des affaires êconomiques. Institut national de statistiqua. Ministère de l'éducation nationale, documentation et 
programmation - Bruxelles. 
1) Ministère de J'éducation nationale- Grand-duché de Luxembourg. 
• Le taux de scolarisation à un Age donné est Je simple rappon entre la population scolarisée li J'Age considéré et la population totale du même Age 
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Sozialkonten, Soziale Sicherheit, Betriebsunfalle 
Comptes sociaux, Sécurité sociale, Accidents du travail VI 

Sozialkonten, Soziale Sicherheit, 
Arbeitsunfalle 
Sozlalkonten und Sozlale Slcherheit 
Zum ersten Male ist auf Gemeinschaftsebene die Ausar-
beitung einer harmonisierten Statistik über die Gesamtheit 
der Umverteilungsausgaben für. soziale Zwecke unternom-
men worden. Es sei darauf hingewiesen, daB die Koordi-
nierung mit der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ein 
besonderes Anliegen dieser Arbeit war. 
Das ,Sozialkonto" jedes der sechs linder ist in der Form 
elnes allgemeinen Einnahmen- und Ausgabenkontos aufge-
stellt; die Einnahmen und die Ausgaben wurden hierbei 
jeweils nach ihrer Art (vgl. Ta belle Vl/1) und nach mehreren 
anderen Kriterien aufgeteilt. 
DefinitionsgemaB ist eine Ausgabe daon sozialer Art, wenn 
sie zur Deckung der Lasten von Einzelpersonen (oder pri-
vaten Haushalten) bestimmt ist, die aus dem Eintreten. oder 
Vorhandensein bestimmter Risiken oder Bedürfnisse ent-
stehen, soweit diese Ausgaben durch Intervention elnes 
,Dritten" erfolgen und soweit nicht zugleich eine gleich-
wertige Gegenleistung des Begünstigten vorliegt. 
Den bei weitem grôBtèn Teil der Sozialausgaben (92 bis 
96 %) machen die Sozialleistungen aus. Diese entsprechen 
Umverteilungsvorgangen und kommen unmittelbar Einzelper-
sonen i:ugute; es sind diejenigen Sozialausgaben, bei denen 
eine individuelle Zurechenbarkeit gegeben ist. 
Die Sozialausgaben und -leistungen wurden auf gewisse 
GesamtgrôBen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
sowie ~uf bestimmte demographische Gruppen bezogen 
(vgl. labelle Vl/2 und Vl/3). . 
Unter dem Gesichtspunkt elnes internationalen Vergleichs, 
der sich nicht auf die Gruppe der Sozialausgaben allein, seien 
sie auch nach ihrer Art aufgegliedert, beschrankt, erschien es 
ferner zweckmiiBig, daB die Sozialkonten die Môglichkeit 
von Vergleichen von Land zu Land auf der Ebene gewisser 
Untergruppen, wie z.B. der Sozialen Sicherheit, der freiwilli-
gen Leistungen des Arbeitgebers, der Sozialhilfe usw. 
bieten. Ein weiterer Vorteil einer solchen Aufschlüsselung 
liegt darin, daB· sie es ermôglicht, die relative Bedeutung jeder 
dieser Untergruppen aufzuzeigen und damit eine vetgleichen-
de Analyse der verschièdenen nationalen Organisationsfor-
men der Sozialen Sicherheit vorzunehmen. So ÎNurde eine 
Gliederung nach Systemèn der sozialen Intervention (vgl. 
labelle Vl/4) vorgenommen. Diese Systeme sind die Ge-
samtheit der MaBnahmen zum Schutz der BevolkerunQ pder 
einer Personengruppe gegen ein oder mehrere Risiken. 
Damit wird der Schwerpunkt - unabhangig von den zu 
deckenden Risiken - auf die geschützte Bevolkerung oder 
Personengruppe gelegt. Das ,System" ist also etwas anderes 
ais der ,Zweig", ein Begriff, der manchmal verwendet wird 
und ausschlieBiich das zu deckende Risiko bezeichnet. 
Comptes sociaux, sécurité sociale, 
accidents du travail 
Comptes sociaux et sécurité sociale 
Pour la première fois sur le plan communautaire, l'élaboration 
d'une statistique harmonisée portant sur l'ensemble des 
dépenses de redistribution à fins sociales a été entreprise. Il· 
faut souligner que cé travail a été conçu dans un souci de 
coordination avec la comptabilité nationale. 
Le c compte social 1 de chacun des six pays se présente sous 
la forme d'un compte général de recettes et dépenses, les 
unes et les autres réparties par nature (cf. tableau Vl/1) et 
selon plusieurs autres critères. 
Par définition, une dépense est à caractère social si elle a 
pour objet de couvrir la charge résultant pour les individus 
(ou les ménages) de l'apparition ou de l'existence de cer-
taines éventualités ou besoins, dans 1a mesure oil cette 
dépense donne lieu à l'intervention d'un ctieru et sans pour 
autant qu'il y ait simultanément contrepartie équivalente du 
bénéficiaire. 
La partie des dépenses sociales de loin prépondérante (92 à 
96 %), est constituée par les prestations sociales. Celles-ci 
correspondent à des opérations de redistribution et bénéfi-
cient directement aux particuliers; ce sont parmi les dépenses, 
celles qui font l'objet d'une attribution personnelle. 
On a rapproché pour chaque pays, les dépenses et les 
prestations sociales, de certains agrégats de comptabilité 
nationale ainsi que de groupes démographiques déterminés 
(ct tableaux Vl/2 et Vl/3). 
. De plus, dans l'optique d'une comparaison internationale ne 
se limitant pas au seul ensemble des dépenses sociales, 
même réparties par nature, il convenait que les comptes 
sociaux offrent la possibilité de rapprochements entre pays 
au niveau de certains sous-ensembles tels que la sécurité 
sociale, les prestations bénévoles d'employeur, l'aide sociale, 
etc. Pareille décomposition a également pour avantage de 
permettre de dégager l'importance relative de chacun de 
ces sous-ensembles et de procéder ainsi à une analyse 
comparée des diverses formes nationales d'organisation de 
la protection sociale. C'est ainsi qu'a été effectuée une ven-
tilation par régime d'intervention sociale (cf. tableau Vl/4). 
Celui-ci est l'ensemble des dispositions relatives à la pro-
tection d'une population ou d'une catégorie de personnes 
contre une ou plusieurs éventualités; on met ainsi l'accent 
en ordre principal sur la population ou la catégorie de per-
sonnes protégées, indifféremment des éventualités concer-
nées. Le régime est donc distinct de la branche, notion parfois 
utilisée et qui se rapporte uniquement au risque couvert. 
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Es wurde' oben von Rlslken 1 ) gesprochen. auf deren Vor-
handense n slch die Definition des Begriffs ,Sozlalausgabe" 
bezleht. le Liste der Rlsiken, die ais Funktionen der Sozial-
politik ge ten, wurde lm Wege von Verelnbarungen aufge-
stellt, un die Soziallelstungen wurden nach Funktionen 
gegliede (vgl. Tabelle Vl/6). Trotz der termlnologischen 
Ahnlichk it mit den herkômmlichen ,Zwelgen" der Sozialen 
Sicherhe' wurde angestrebt, daB der lnhalt jeder Funktion 
bei allen landern übereinstimmt, wahrend der Begriff 
.Zweig•. ut nationaler Ebene weitgehend durch die jewel-
ligen anlsationsformen des sozlalen Schutzes beeln-
fluBt, sein m lnhalt nach von Land zu land varliert hatte. 
Ebenso le bel den Sozlalausgaben wurde auch bel den 
zu lhrer Fi anzlerung bestimmten Einnahmen elne zusatzliche 
Aufgllede ung vorgenommen; für die Elnnahmen wurde der 
Herkunft ektor der Volkswirtschaft (vgl. Tabelle Vl/6) 
gewahlt. Hlerunter versteht man elne Gruppe von Wirt-
schaftsei eiten, die ein in dreifacher Hinsicht - und zwar 
in bezug uf Haupttatigkeit. Stellung zum Markt und Art der 
Finanzler ng ihrer Tatigkeit - ahnliches wirtschaftliches 
Verhalten zeigen. Der lnhalt der für die Sozialkonten in 
Betracht ezogenen Sektoren (oder Untersektoren) ent-
spricht gr ndsatzlich dem ln hait der gleichen Sektoren in der 
wlrtschaft ichen Gesamtrechnung; damit wurde die welter 
oben erw hnte Obereinstimmung hergestellt. 
Die finan lellen Daten wurden zumelst mit Zahlenangaben 
über den Personenbestand (Beitragszahler, lelstungsbe-
rechtigte, itverslcherte usw.) belegt; bezüglich der letzteren 
muB fest estellt werden, daB z.Zt. keinerlei harmonisierte 
Statistik esteht. Der Vollstandlgkeit halber wurden Reihen 
mitgeteiit (vgl. Tabellen VI/7 und Vl/8), die sich auf die 
Pflichtve icherung für den FaU der Krankheit und die Faml-
lienbeihilf n beziehen, die elnzigen Bereiche, in denen 
davon au gegangen werden kann, daB eln Verglelch gegen-
wartlg m- li ch lst. 
Bel den ozlalkonten besteht elner der Hauptvorteiie darin, 
daB dank 1 der Aufteiiung ln Systeme für jades System ain 
Konto vo handen ist, das dem Gesamtkonto entsprlcht; 
hierdurch kônnen sowohl auf der Elnnahmen- ais auf der 
Ausgaben eite ohne weiteres die gleichen Elnteilungen vor-
genomme werden. 
Es erschie daher zweckmaBig. die vorhergehenden Flnanz-
tabellen ieder zu übernehmen, sie aber ausschlieBiich auf 
die Sozial Sicherheit auszurlchten, da auf diese im allge-
meinen 8 bis 90 % der Gesamtheit der Konten entfallen 
(vgl. Tabe len 9 bis 18). Diese Systeme werden gewôhnlich 
ais Sozia verslcherung (Deutschland und Niederlande), 
Sozlalvors rge (Italien) oder Soziale Sicherheit (Belgien, 
Frankreic und luxemburg) bezelchnet. Sie wurden lm 
übrlgen • le bereits aus Tabelle Vl/4 ersichtlich war, in 
fünf Grup en elngeteiit, für die jeweiis eln getrenntes Konto 
besteht ( gl. Tabellen Vl/12 bis Vl/16). Diese Systeme 
lassen sic kurz wle folgt definleren : 
- ais ali emeines System gllt eln System, dem elne Gruppe 
von P rsonen ohne Unterscheldung nach dem jeweiligen 
Wirtsc aftsbereich angehôrt (z.B.: allgemelnes System 
der Ar eitnehmer); 
- zu eln m Sondersystem gehôren Personen, die in elnem 
bestim ten Wlrtschatsbereich tatig sind (z.B.: Sonder-
syste der ln der landwlrtschaft selbstandig beschaf-
tigten ersonen); 
- ais st tutarlsche Systeme werden die Sondersysteme 
für di Beamten (des Zentralstaates und der sonstigen 
Gable kôrperschaften) oder für die Bedlensteten der 
lssen. 
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On a parlé cl-dessus d'éventualités 1), à J'existence des-
quelles se réfère la définition même de la dépense sociale. la 
liste des éventualités considérées comme des fonctions de la 
politique sociale a été établie conventionnellement et c'est 
par fonction que les prestations sociales ont été réparties 
(cf. tableau Vl/6). Malgré la similitude terminologique avec 
les c branches J traditionnelles de sécurité sociale, Je contenu 
de chaque fonction a été voulu Identique pour tous les pays, 
alors que celui de la branche, étroitement influencé par les 
conditions particulières d'organisation de la protection sociale 
sur Je plan national, aurait différé d'un pays à J'autre. 
De même que les dépenses sociales. les recettes destinées à 
leur financement ont; de leur cOté, subi une répartition sup-
plémentaire; on a choisi pour elles Je secteur économique de 
provenance (cf. tableau Vl/6). Celui-cl doit s'entendre 
comme le groupement d'agents ou d'unités économiques 
caractérisés par un comportement économique analogue du 
triple point de vue de leur fonction principale, de leur rela-
tion avec Je marché et du mode de financement de leur 
activité. le contenu des secteurs (ou sous-secteurs) retenus 
pour les comptes sociaux correspond en principe, pour 
satisfaire à la concordance à laquelle Il a été fait allusion 
plus haut, à celui des mêmes secteurs en comptabilité 
nationale. 
les données financières sont. à juste raison, étayées le plus 
souvent de données numériques relatives aux effectifs de 
personnes (cotisants, bénéficiaires, ayants droit, etc.); 
cependant. en ce qui concerne ces derniers. Il n'est pas 
exagéré de dire q·u·n n'existe actuellement aucune statistique 
harmonisée. A titre d'Information, on a fourni (cf. tableaux 
Vl/7 et Vl/8) des séries d'effectifs relatives à J'assurance-
maladie obligatoire et aux allocations familiales. seuls 
domaines oll l'on peut admettre qu'une comparaison est 
actuellement possible. 
Pour en revenir aux comptes sociaux. J'un de leurs avantages 
essentiels est de permettre, grâce au découpage en régimes, 
de disposer d'un compte pour chacun de ceux-ci, calqué sur 
le compte d'ensemble, les mêmes répartitions pouvant faci-
lement être reproduites en recettes comme en dépenses. 
Il a semblé dès lors digne d'Intérêt de reprendre les tableaux 
financiers précédents en appliquant leur objet à la seule 
sécurité sociale puisqu'elle représente, en général, 80 à 
90% de l'ensemble des comptes (cf. tableaux 9 à 18). Ces 
régimes sont ceux que l'on qualifie communément d'assu-
rance sociale (en Allemagne et aux Pays-Bas), de pré-
voyance sociale (en Italie) ou de sécurité sociale (en Bel-
gique, en France et au Luxembourg). Ils ont d'ailleurs- on 
a déjà pu Je voir dans Je tableau Vl/4 - été répartis en cinq 
catégories, chacune faisant l'objet d'un compte séparé 
(cf. tableaux Vl/12 à Vl/16) et dont une définition conden-
de est la suivante : 
- un régime général est un régime applicable à un ensemble 
de personnes non différenciées du point de vue de leur 
activité (régime général des travailleurs salariés); 
- un régime spécial est particulier aux travailleurs d'une 
activité déterminée (ex.: régime spécial des Indépen-
dants agricoles); 
- un régime statutaire est un régime spécial s'appliquant 
aux fonctionnaires (de J't:tat. des collectivités locales) ou 
aux agents des entreprises publiques bénéficiant d'un 
') ou:de besoins. 
ôffentllchen Unternehmen bezelchnet, soweit diese 
elnen offentlich-rechtlichen Beamtenstatus besitzen 1); 
- eln Ergiinzungssystem hat den Zweck, den Versicherten 
elnen zusiitzlichen Schutz zu gewiihren, der den Schutz 
ergiinzt, der lhnen bereits lm Rahmen eines allgemeinen, 
besonderen oder statutarischen Systems garantiert oder 
gewiihrt wlrd; 
- ais frelwilliges System gilt eln solches, dem die Versi-
cherten frelwillig und ohne jede Verpflichtung angehoren 
(z.B.: freiwillige Versicherung bei einer Kasse auf Ge-
genseitigkeit). 
ArbeitsunfAIIe 
Arbeitsunfille ln der Eisen- und Stahlindustrie ( Gemeln-
schaftsstatlstik) 
Diese drei Tabellen (19, 20 und 21) welsen die Ergebnisse 
einer Erhebung aus, die seit 1960 vom SAEG alljiihrlich 
durchgeführt wlrd. Sie erstreckt sich auf alle Unfiille, die lm 
Laufe elnes Kalenderjahres in den Unternehmen der Eisen-
und Stahlindustrie der sachs Gemeinschaftslander elnge-
treten sind. 
Der Erhebung liegt eine einheitliche gemelnsame Methode 
zugrunde. Der Unfall wlrd dabel definiert ais ,ein plotzli-
ches, auf dem Werksgeliinde und im Zusammenhang mit der 
Arbeit eintretendes Erelgnis". Es wird zwischen drei Unfall-
arten unterschieden : dem todlichen Unfall, dem nicht tod-
lichen Unfall, der zu einer Arbeitsunterbrechung von min-
destens einem vollen Kalendertag über den Tag des Unfalls 
hinaus geführt hat und schlieBiich dem nicht todlichen 
Unfall mit elner Arbeitsunterbrechung von mehr ais drei 
Tagen. 
Die lntensitat des Risikos wlrd elnmal anhand elner Haufig-
keitsrate (Anzahl der Unfalle je Million eHektiv geleisteter 
Arbeitsstunden) und zum anderen anhand elner Rate der 
relativen Unfallschwere gemessen. Letztere ist auf den 
tatsiichlichen Arbeitsausfall beschrankt und wlrd in ausge-
fallenen Arbeitsstunden oder -tagen lm Verhaltnis zu be-
stimmten Parametern ausgedrückt. 
Die Ergebnisse der Erhebung sind nach Landern, nach 
GroBenklassen der Unternehmen (maBgebend ist die ein-
geschriebene Belegschaft) und nach Betriebsabteilungen 
(Kokereien, Hochofen, Stahlwerken usw.) gegliedert. ln den 
folgenden Tabellen sind nur die Gliederungen nach Landern 
und nach BetriebsabteilungeJ\berücksichtigt worden. 
Die drei hier erwahnten Tabellen sind einer Veroffentlichung 
des SAEG 2) entnommen, die der lnteresslerte Leser wegen 
niiherer Angaben sowohl statistischer ais auch methodolo-
gischer Art heranziehen kann. 
Un/ille in der Papier-, Glas- und Gummllndustrle (Gemein-
schaftsstatistik) 
ln dieser Ta belle (Nr. 22) werden die (vorliiufigen) Ergebnlsse 
dreier Erhebungen vorgelegt, die nach einer einheitlichen 
Methode in drei verschiedenen lndustriezwelgen durchge-
führt wurden. Der erste lndustriezweig (Papierlndustrie) 
•) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erkllin dazu, daB nach 
ihrer Auffassung .ln die Ausgaben für die Bundesrepublik Deutschland 
die Pensionen und anderen LeiS1ungen für Beamte, Richter und Soldaten 
nur aus Gründen der intematlonaien Vergleichbarkeit aufgenommen 
worden sind". 
2) Statistlsche Studlen und Erhebungen, Nr. 3/1968, Luxemburg, Okto· 
ber 1968, Seite 67 ff. 
statut de fonction de droit public 1 ); 
- un régime complémentaire a pour objet d'apporter à ses 
bénéficiaires un complément de protection venant 
s'ajouter à celle qui leur est déjà garantie ou octroyée 
dans le cadre d'un régime général, spécial ou statutaire; 
- un régime volontaire est celui auquel l'assuré adhère 
librement en dehors de tout assujettissement obligatoire 
(ex.: assuré libre à une mutuelle). 
Accidents du travail 
Accidents dans la sidérurgie (statistique communautaire) 
Ces trois tableaux (19, 20 et 21) présentent les résultats 
d'une enquête annuelle effectuée depuis 1960 par I'O.S.C.E. 
Elle porte sur tous les accidents survenus au cours de l'année 
civile dans les entreprises sidérurgiques des six pays de la 
Communauté. 
Il s'agit d'une enquête basée sur une méthode uniforme com-
mune, l'accident étant défini comme «l'événement soudain 
survenant dans l'enceinte de l'usine et en relation avec le 
travail». On distingue entre trois types d'accident: l'accident 
mortel, l'accident non mortel ayant provoqué un arrêt de 
travail d'au moins un jour calendrier complet en plus du 
jours au cours duquel l'accident s'est produit et, enfin, l'acci-
dent non mortel avec arrêt de travail de plus de trois jours. 
L'intensité du risque est mesurée au moyen, d'une part, d'un 
taux de fréquence (nombre d'accidents par million d'heures 
effectivement travaillées) et, d'autre part, d'un taux de gra-
vité relative. Celle-cl correspond au chômage réel et est 
exprimée en heures ou en journées de travail perdues; les 
résultats sont publiés en durée d'interruption du travail par 
accident, en durée d'interruption par ouvrier etc. 
Les résultats de l'enquête sont ventilés par pays, par classe 
d'importance des établissements (mesurée par l'effectif 
inscrit) et par service technologique (cokeries, hauts four-
neaux, aciéries, etc.). Dans les tableaux qui suivent, seules 
ont été prises en considération les ventilations par pays et 
par service. 
Les trois tableaux dont Il est question Ici sont tirés d'une 
publication de I'O.S.C.E. 2) à laquelle le lecteur Intéressé 
pourra se référer pour de plus amples détails, tant d'ordre 
statistique que méthodologique. 
Accidents dans les secteurs du papier, du verre et du caout-
chouc (statistique communautaire) 
Dans ce tableau (n• 22) sont présentés les résultats provi-
soires de trois enquêtes menées selon une méthode uniforme 
dans des secteurs industriels différents. La première (Industrie 
du papier) a eu lieu dans le deuxième semestre 1966; la 
')Le gouvernement de la R.F. d'Allemagne prêclse que, selon sa concep-
tion, c les pensions et autres preS1atlons servies aux fonctionnaires, 
magiS1rats et militaires ne sont incluses dans les données concernant 
la R.F. d'Allemagne que pour des motifs de comparabilité intema-
tlonalu. 
2H~tudes et Enquêtes S1atlstlques, n• 3/1968, Luxembourg, octobre 1968, 
· p.67ets. 
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fan im zweiten Halbjahr 1966, die zweite und dritte (Glas-
und Gummiindustrie) vom 1. Januar bis 31. Dezember 1967 
. sta 
Die efinitionen und die Methoden für die Berechnung der 
Risi ointensitat entsprechen bis auf einige Einzelheiten den 
für ie jahrliche Erhebung in der Eisen- und Stahlindustrie 
ve endeten. 
Unt. Ile nach lndustriezweigen (einze/staat/iche Reihen) 
Es h ndelt sich hiet (labelle 23) um einzelstaatliche Reihen, 
die en wichtigsten amtlichen Verôffentlichungen auf diesem 
Geb et entnommen wurden. Wenn es auch nicht môglich 
ist, nhand dieser labellen die Lage hinsichtlich der Haufig-
keit der Unfalle von Land zu Land zu vergleichen, so ver-
mitt ln sie doch einen Überblick über die Entwicklung inner-
halb·der einzelnen Under 
Dies~ Statistiken werden namlich von den verschiedenartig-
sten Verwaltungsstellen und Organen der einzelnen Under 
erstE lit und sind ein Spiegelbild der Perspektiven, lnteressen 
und Zielsetzungen, die entweder auf die Verhütung von 
Unf lien. oder aber auf deren Wiedergutmachung gerichtet 
sind 
Fem~r fallen diese Statistiken meist ais Nebenprodukt einer 
besc nderen Verwaltungstatigkeit an; ihr ln hait wird daher 
weit~ehend durch die Besonderheiten der nationalen 
Rec tsvorschriften bestimmt. 
deuxième et la troisième (industrie du verre et du caoutchouc) 
du 1•• janvier au 31 décembre 1967 . 
Les définitions et les méthodes de calcul de l'intensité du 
risque sont, à quelques détails près. les mêmes que celles qui 
ont été utilisées à l'occasion de l'enquête annuelle dans la 
sidérurgie. 
Accidents par branche d'industrie (séries nationales) 
Il s'agit ici (tableau n • 23) de séries nationales tirées des 
principales publications officielles en la matière. Elles per-
mettent, non pas de comparer de pays à pays la situation en 
ce qui concerne la fréquence des accidents, mais bien d'ob-
server l'évolution qui s'est dessinée à l'intérieur de chacun 
d'eux. 
Ces statistiques sont, en effet, établies par diverses adminis-
trations ou organismes nationaux et sont le reflet de perspec-
tives, d'intérêts et d'objectifs différents, axés, tantOt sur la 
prévention des accidents tantOt sur leur réparation. 
Elles sont en outre, très souvent, le sous-procklit d'une 
activité administrative spécifique et, de ce fait, étroitement 
déterminées par les législations nationales. 
Die olgende synoptische labelle vermittelt einen zusammer:-
. fass nden Überblick über die verschiedenen Ouellen und 
stati tischen Definitionen sowie über die Methoden für die 
Bere hnung der Unfallhaufigkeit. 
Le tableau synoptique suivant présente, sous une forme 
condensée, les différentes sourèes et définitions statistiques • 
ainsi que les méthodes de calcul de la fréquence d'accident. 
l~nd 
fays 
Quelle der angegebenen nationalen Statistik 
Source de la statistique nationale reproduite 
Deutsch! nd (BR) Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung 
France 
t) Vollarbei er = 
Caisse nationale de J'assurance 
'maladie des travailleurs salariés 
Arbeltstage oder ~Schichten 
300 oder260 
journées ou postas de travail 
Ouvrlere année • ---------
300ou 260 
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Statistisc:he Definition des Arbeitsunfalls 
Définition statistique de l'accident du travail 
Gemeldete Arbeitsunfalle (im enge-
ren Sinne und Wegeunfalle) d.h. 
solche, die den lod oder eine vôllige 
oder teilweise Arbeitsunfahigkeit von 
mehr ais 3 lagen zur Folge hatten 
Accidents du travail (proprement 
dits et de trajet) déclarés, c'est-à-
dire. accidents mortels ou qui ont 
provoqué une incapacité, totale ou 
partielle, de plus de trois jours. 
Unfalle· mit mehr ais einem lag Ar-
beitsunterbrechung die eine erste 
Zahlung von lagegeld zur Folge 
hatten. 
Accidents avec arrêt de plus de un 
jour ayant donné lieu à réparation 
sous forme d'un premier paiement 
d'indemnités journalières. 
Berechnuf!gsmethode der Hiiufigkeit 
Méthode de calcul de la fréquence 
Zahl der Unfalle x 1 000 
Vollarbeiter 1) 
nombre d'accidents x 1 000 
ouvriers-année 1) 
Zahl der Unfalle x 1 000 000 
Zahl der Arbeitsstunden 
nombre d'accidents x 1 000 000 







Quelle der angegebenen nationalen Statistik 
Source de la statistique nationale reproduite 
lstituto Nazionale per I'Assicura-
zione contro gli lnfortuni sul lavoro 
Sociale Verzekeringsbank 
Wegen der Reorganisation der zu-
standigen Statistischen Dienste auf-
grund Liefgreifender geselglicher 
Anderungen fehlen die zahlenanga-
ben zeit 1963. , 
Une réorganisation des services 
chargés de l'élaboration de ces sta-
tistiques à la suite de profonds chan-
gements législatifs, est à l'origine de 
l'absence de données depuis 1963. 
Ministère de l'emploi et du travail -
Inspection technique 
Statistische Definition des Arbeitsunfalls 
Définition statistique de l'accident du travail 
Unfalle die zu Entschadigungszah-
lungen geführt haben. 
Accidents ayant donné lieu à indem-
nisation. 
Todliche und Unfalle mit folgender 
Arbeitsunfahigkeit von mehr ais 
zwei Tagen (unter AusschluB der 
Wegeunfalle). 
Accidents (exclus les accidents de 
trajet) ayant provoqué la mort ou 
une incapacité de travail de plus de 
deux jours. 
Gemeldete Unfalle (auf der Arbeits-
stelle). Grundsatzliche werden die 
Unfalle gemeldet. die zu einer Ar-
beitsunterbrechung von mindestens 
einem Tag geführt haben. 
Accidents (sur les lieux du travail 
exclusivement) déclarés. En principe 
sont déclarés les accidents ayant 
provoqué une interruption du travail 
d'au moins un jour. 
Luxembourg Association d'assurance contre les Gemeldete Schadensfalle (Arbeits-
accidents - Section industrielle unfalle einschlieBiich Wegeunfalle 
und Berufstkrankheiten). 
1 ) Vollarbeiter 
im Jahr gezahlte Lohnsumme 
durchschnittlicher Tagesverdienst x 300 
somme des salaires payés dans l'année 
Ouvriers-année = -----------
2) Vollarbeiter 
salaire moyen journalier x 300 
Zahl der gearbeiteten Tage 
300 




Gesamtzahl der gearbeiteten Stunden 
2400 
total des heures travaillées 
Ouvriers-unité 
2400 
Accidents du travail (proprement 
dits, de trajet et maladies profession-
nelles) déclarés. 
Berechnungsmethode der Hiiufigkeit 
Méthode de calcul de la fréquence 
Zahl der Unfalle x 1 000 
Vollarbeiter 1) 
nombre d'accidents x 1 000 
ouvriers-type 1) 
Zahl der Unfalle x 1 000 
Vollarbeiter 2) 
nombre d'accidents x 1 000 
ouvriers-année 2) 
Za~l der Unfalle x 1 000 000 
Zahl der dem Risiko 
ausgesetzten Stunden 
nombre d'accidents x 1 000 000 
heures d'exposition au risque 
Schadensfalle x 1 00 
Vollarbeiter 3) 
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Vl/1 
Gesamtrechnung der Sozlalausgaben 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Übertragungen zwischen lnstitutionen oder Geschiiftsbereichen 
Deutschland (BR) France ltalia 
Jahr 
1 1 ~ a b 8 b a b (Miq DM) 'l6 (Mio Ffr) 'l6 (Mrd Ut) 'l6 
1. Einnahmen 
1. Arbeitgeberaufwand 1962 37 206 54,8 36 491 62,5 2 608,7 66,9 
1963 40 728 54,8 42 911 61,8 3 188,8 67,6 
1964 44 172 54,0 48 442 62,0 3 826,2 72,0 
1965 48 184 52,5 53 189 61,6 3 787,1 69,1 
2. Aufwand privater Haushalte 1962 16 036 23,6 10 949 18,8 646,0 14,0 
1963 17 355 23,4 13 257 19,1 709,8 15,1 
1964 18 960 23,2 16 218 19,5 777,2 14,7 
1965 21 131 23,0 16 689 19,3 862,5 13,5 
3. Aufwand des Staates 1962 15 588 23,0 12 568 21,6 806,8 20,7 (Zentralstaat und sonstige 1963 16 814 22,6 14 746 21,2 1 000,3 21,2 
Gebietskêirperschaften) 1964 20 085 24,5 16 803 20,2 1 041,4 19,6 
1965 23 350 25,5 16 430 19,0 1 778,4 27,7 
4. Einkommen aus Vermêigen 1962 1 383 2,0 375 0,6 109,3 2,8 
1963 1 536 2,1 348 0,6 129,7 2,7 
1964 1 931 2.4 620 0,7 181,6 3,4 
1965 2 100 2,3 673 0,7 192,1 3,0 
6. Sonstige Einnahmen 1962 396 0,6 461 0,8 147,6 3,8 
1963 369 0,5 647 0,9 138,2 2,9 
1964 432 0,5 365 0,4 173,1 3,3 
1965 484 0,6 453 0,6 195,7 3,1 
6. Summe der Einnahmen auBer 1962 70 609 104,0 60 834 104,2 4 218,4 108,2 
Eingiinge aus Übertragungen 1963 76 802 103.4 71 908 103,5 6 166,8 109,5 
zwischen lnstitutionen oder 1964 85 680 104,6 80 348 102,8 6 999,5 113,0 
Geschiiftsbereichen 1965 95 249 103,8 87 334 101,1 6 816,8 106,4 
7. Eingiinge aus Übertragungen 1962 2 422 3,6 2 305 3,9 162,8 4,2 
zwischen lnstitutionen oder 1963 2 714 3,6 3 624 6,2 196,7 4,2 
Geschiiftsbereichen 1964 3 074 3,7 4 079 6,2 144,2 2,7 
1965 3 535 3,9 4 411 6,1 1 346,2 21,0 
8. Elnnahmen lnsgesamt 1962 73 031 107,6 63 139 108,1 4 381,2 112,4 
1963 79 616 107,0 76 632 108,7 6 363,6 113,7 
1964 88 664 108,3 84 427 108,0 6 143,7 116,7 
1965 98 784 107,7 91 749 106,2 8 162,0 127,4 
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Vl/1 
Compte g~néral des d~penses sociales 
a. En valeurs absolues 
b. En% du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre institutions ou gestions 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Année 








3 443,4 51,4 44 371 44,2 2 120,8 52,2 1962 1. Contributions des employeurs 
4 188,4 51,2 50 173 45,9 2 244,4 50,7 1963 
5 254,8 53,6 59 560 51,1 2 166,8 42,1 1964 
5 943,1 50,8 67 210 48,4 2 437,7 43,0 1965 
2 870,7 42,8 20 529 20,4 945,3 23,3 1962 2. Contributions des ménages 
3 556,2 43,5 22 631 20,7 1 032,6 23,3 1963 
4 336,2 44,2 26 252 22,5 1 355,1 26,3 1964 
5 597,4 47,8 30 425 21,9 1 503,3 26,5 1965 
1 340,0 20,0 30 306 30,2 1 343,2 33,1 1962 3. Contributions des administrations 
1 367,1 16,7 32 314 29,6 1 339,1 30,2 1963 publiques (~tat et collectivités 
1 569,4 16,0 36 428 31,2 1 899,0 36,9 1964 locales) 
1 846,4 15,8 41 921 30,2 1 980,5 34,9 1965 
674,6 10,1 4 655 4,6 387,7 9,5 1962 4. Revenus de capitaux 
748,6 9,1 4 632 4,2 419,9 9,5 1963 
853,8 8,7 4 904 4,2 454,8 8,9 1964 
986,5 8,4 5 388 3,9 497,5 8,8 1965 
192,6 2,9 4 084 4,1 79,3 2,0 1962 5. Autres recettes 
209,6 2,6 5 198 4,8 92,6 2,1 1963 
224,5 2,3 3 742 3,2 82,8 1,6 1964 
244,7 2,1 4 165 3,0 88,8 1,6 1965 
8 521,3 127,2 103 945 103,6 4 876,3 120,1 1962 6. Total des recettes à exclusion du 
10 069,9 123,1 114 948 105,1 5 128,6 115,8 1963 produit des transferts entre insti-
12 238,7 124,8 130 886 112,2 5 958,5 115,8 1964 tutions ou gestions 
14 618,1 124,9 149 109 107,4 6 507,8 114,8 1965 
86,0 1,3 304 0,3 112,8 2,8 1962 7. Produit des transferts entre insti-
117,8 1,4 658 0,6 123,8 • 2,8 1963 tutions ou gestions 
119,5 1,2 624 0,5 145,7 2,8 1964 
131,3 1,1 677 0,5 153,0 2,7 1965 
8 607,3 128,6 104 249 103,9 4 989,1 122,9 1962 8. Total des recettes 
10 187,7 124,6 116 606 105,7 6 252,4 118,6 1963 
12 358,2 126,1 131 610 112,7 6 104,2 118,6 1964 
14 749,4 126,0 149 786 107,9 6 660,8 117,6 1965 
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Vl/1 
Gesamtrechnung der Sozlalausgaben 
a. ln absoluten Zahlen 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Obertragungen zwlschen lnstitutionen oder Geschiiftsberelchen 
(Fortsetzung) 
Deutschland (BR) France Italie 
Jahr 
1 1 1 








1. Soziallelstungen 1962 64 319 94,7 66 622 96,3 3 661,3 93,9 
1963 70 431 94,8 66 352 96,6 4 419,2 93,7 
1964 77 608 94,9 74 682 95,4 4 880,1 91,9 
1965 87 046 94,8 82 260 95,2 6 010,6 93,8 
2. Verwaltungsausgaben 1962 3 111 4,6 1 806 3,1 198,3 6,1 
1963 3 441 4,6 2 048 3,0 269,4 6,6 
1964 3 678 4,6 2 333 3,0 308,9 6,8 
1965 4 104 4,6 2 696 3,0 280,3 4,4 
3. Sonstige Ausgaben 1962 451 0,7 939 1,6 37,6 1,0 
1963 437 0,6 1 072 1,6 38,2 0,8 
1964 614 0,6 1 241 1,6 122,7 2,3 
1965 619 0,7 1 631 1,8 117' 1 1,8 
4. Summe der Ausgaben auBer 1962 67 881 100,0 58 367 100,0 3 897,2 100,0 
Obertragungen zwischen 1963 74 309 100,0 69 472 100,0 4 716,8 100,0 
lnstitutionen oder 1964 81 800 100,0 78 156 100,0 6 311,7 100,0 
Geschiiftsbereichen 1965 91 768 100,0 86 386 100,0 6 407,9 100,0 
6. Obertragungen zwischen 1962 2 422 3,6 2 305 3,9 211,6 6,4 
lnstitutionen oder 1963 2 714 3,6 3 624 6,2 249,3 6,3 
Geschiiftsberelchen 1964 3 074 3,7 4 079 6,2 149,6 2,8 
1965 3 636 3,9 4 411 6,1 1 349,8 21,1 
8. Ausgaben lnsgesamt 1962 70 303 103,8 80 872 103,9 4 108,7 106,4 
1963 77 023 103,8 73 098 105,2 4 986,1 106,3 
1964 84 874 103,7 82 236 106,2 6 461,2 102,8 
1966 96 303 103,9 90 797 106,1 7 767,7 121 '1 
Ill. Differenz zwischen Elnnahmen 1962 + 2 728 + 4,0 + 2 467 + 4,2 + 272,6 + 7,0 
und Ausgaben 1963 + 2 493 + 3,4 + 2 436 + 3,6 + 397,4 + 8,4 
1964 + 3 780 + 4,6 + 2 192 + 2,8 + 682,6 + 12,9 
1966 + 3 481 + 3,8 + 948 + 1,1 + 404,3 + 6,3 
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Vl/1 
Compte général des dépenses sociales 
a. En valeurs absolues 
b. En% du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre Institutions ou gestions 
(Suite) 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Ann6e 








6 387,1 95,4 94 621 94,2 3 863,6 94,9 1962 1. Prestations sociales 
7 828,1 95,7 102 430 93,7 4 136,8 93,4 1963 
9 387,0 95,8 108 877 93,3 4 892,4 95,0 1964 
11 232,3 96,0 130 270 93,9 6 422,4 96,6 1966 
311,0 4,6 4 870 4,9 151,6 3,7 1962 2. Frais de gestion 
351,1 4,3 6 442 6,0 200,4 4,6 1963 
416,6 4,2 6 078 6,2 216,1 4,2 1964 
470,8 4,0 7 135 6,1 226,7 4,0 1966 
- -
964 0,9 67,6 1,4 1962 3. Autres dépenses 
- -
1 400 1,3 91,3 2,1 1963 
- -
1 700 1,6 39,8 0,8 1964 
- -
1 367 1,0 22,6 0,4 1965 
6 698,1 100,0 100 345 100,0 4 062,6 100,0 1962 4. Total des dépenses à l'exclusion 
8 179,2 100,0 109 272 100,0 4 428,6 100,0 1963 des transferts entre institutions ou 
9 802,6 100,0 116 666 100,0 6 147,3 100,0 1964 gestions 
11 703,1 100,0 138 772 100,0 6 670,6 100,0 1965 
86,0 1,3 316 0,3 112,8 2,8 1962 6. Transferts entre Institutions ou 
117,8 1,4 658 0,6 123,8 2,8 1963 gestions 
119,6 1,2 624 0,5 145,7 2,8 1964 
131,3 1,1 617 0,6 153,0 2,7 1965 
8 784,1 101,3 100 681 100,3 4 176,4 102,8 1962 8. Total des dépenses 
8 297,0 101,4 109 930 100,8 4 662,3 102,8 1963 
9 922,0 101,2 117 279 100,6 6 293,0 102,8 1964 
11 834,4 101,1 139 449 100,6 6 823,8 102,7 1965 
+ 1 823,2 + 27,2 + 3 588 + 3,6 + 813,7 + 20,0 1962 Ill. Différence· entre les recettes et les 
+ 1 890,7 + 23,1 + 6 676 + 5,2 + 700,1 + 15,8 1963 dépenses 
+ 2 436,2 + 24,9 + 14 231 + 12,2 + 811,2 + 16,8 1964 
+ 2 916,0 + 24,9 + 10 337 + 7,4 + 837,2 + 14,8 1965 
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Sozialausgaben und -leistungen 
lm Verglelch zu elnigen Aggregaten 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
1 1 
Deutsch-~ 1 Jahr land (BR) France 
Sozialausgaben 
ln v.H. des Brutto· 1962 19,1 16,9 
sozialproduktes 
(zu Marktpreisen) 1963 19,7 16,9 
1964 19,8 17' 1 
1965 20,3 17.6 
ln v.H. des Netto- 1962 21,2 17,6 
sozialproduktes 
(zu Marktpreisen) 1963 21,8 18,7 
1964 22,0 19,0 
1965 22,6 19,6 
Sozialleistungen 
ln v.H. des 1962 26,0 20,3 
ôffentlichen und 
privaten Verbrauchs 1963 26,6 21,6 
1964 26,3 22,2 
1965 26,8 22,9 
ln v.H. des verfügbaren 1962 26,6 21,6 
Einkommens der 
privaten Haushalte 1963 27,4 23,0 
1964 27,4 23,9 
1966 27,7 24,4 
VI/2 
Dépenses et prestations sociales 
comparées à quelques agrégats 
de la comptabilité nationale 
Italie 1 Naderland 1 Belgique 1 L=~~- 1 Année 1 
Dépenses sociales 
14,8 13,8 16,6 16,7 1962 En % du produit 
national brut 
16,6 16,6 16,7 16,1 1963 (aux prix du marché) 
16,1 16,8 15,0 16,3 1964 
18,0 17,0 16,4 17' 1 1965 
16,2 16,2 17' 1 18,3 1962 En % du produit 
national net 
17' 1 17' 1 17,4 18,7 1963 (aux prix du marché) 
17,6 17,3 16,5 19,1 1964 
19,7 18,5 18,1 20,3 1965 
Prestations sociales 
18,4 18,0 18,4 21,0 1962 En% de la 
consommation 
18,9 19,7 18,3 20,6 1963 publique et privée 
19,2 20,7 18,1 22,0 1964 
21,9 22,2 19,8 22,8 1965 
18,7 19,8 19,3 21,4 1962 En % du revenu 
disponible des 
19,6 21,9 19,6 21,6 1963 ménages 
20,0 ~,4 18,9 22,6 1964 
22,5 24,0 20,5 24,2 1965 
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Sozialausgaben und -leistungen 
je Kopf der Bevolkerung 
Vl/3 
D.Spenses et prestations sociales 
par habitant 
1 Jahr ~~~~:(~~) 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belgique' L~~~- 1 Année' 
Soziaiausgaben D.Spenses sociales 
Je Kopf der Bevolkerung par habitant 
ln nationaler Wiihrung 1962 1 190 1 240 77 700 665 10 880 12 670 1962 En unités monétaires 
1963 1 290 1 460 93 200 685 11 760 13 660 1963 nationales 
1964 1 406 1 616 103 900 810 12 440 15 710 1964 
1965 1 665 1 765 124 200 950 14 700 17 110 1965 
ln belgischen Franken 1962 14 800 12 600 6 200 7 800 10 900 12 700 1962 En francs belges 
1963 16 100 14 800 7 500 9 500 11 800 13 700 1963 
1964 17 600 16 400 8300 11 100 12 400 15 700 1964 
1965 19 300 17 900 9 900 13 100 14 700 17 100 1965 
Hochstbetrag = 1 00 1962 100 99 42 63 74 86 1962 Montant le plus 
1963 100 92 47 69 73 85 1963 élevé= 100 
1964 100 93 47 63 71 89 1964 
1965 100 93 61 68 76 88 1965 
Je Kopf der erwerbsfiihlgen Bevolkerung (16-64 Jahre) par habitant d'Age actif (16-64 ans) 
ln nationaler Wiihrung 1962 1 786 2 005 114 700 920 17 030 18 760 1962 En unités monétaires 
1963 1 945 2 335 137 900 1 105 18 440 20 310 1963 nationales 
1964 2 130 2 690 163 900 1 300 19 630 23 460 1964 
1966 2 376 2 835 186 100 1 635 23 160 25 810 1965 
ln belgischen Franken 1962 22 200 20 300 9 200 12 700 17 000 18 800 1962 En francs belges 
1963 24 300 23 700 11 100 16 300 16 400 20 300 1963 
1964 26 700 26 300 12 300 18 000 19 600 23 600 1964 
1965 29 600 28 700 14 700 21 200 23 200 26 800 1965 
Hôchsbetrag = 1 00 1962 100 92 42 57 77 86 1962 Montant le plus 
1963 100 98 46 63 76 84 1963 élevé= 100 
1964 100 99 46 67 73 88 1964 
1965 100 97 60 72 79 87 1965 
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Sozialausgaben und -leistungen 
je Kopf der Bevolkerung 
1 1 
Deutsch-~ Jahr land (BR) France 1 
Sozlalleistungen 
Je Kopf der Bevolkerung 
ln nationaler Wahrung 1962 1 130 1 185 
1963 1 225 1 385 
1964 1 330 1 540 
1966 1 476 1 680 
ln belgischen Franken 1962 14 100 12 000 
1963 16 300 14 100 
1964 16 700 15 600 
1966 18 300 17 000 
Hochstbetrag = 100 1962 100 85 
1963 100 92 
1964 100 94 
1965 100 93 
Vl/3 
!talla 1 Nederland 
73 000 640 
87 300 655 
95 600 775 
116 600 916 
6 900 7 600 
7000 9 100 
7 600 10 700 





Je Kopf der erwerbsfahigen Bevolkerung (15-64 Jahre) 
ln nationaler Wiihrung 1962 1 690 1 910 107 700 880 
1963 1 845 2 225 129 200 1 055 
1964 2 020 2 470 141 400 1 245 
1965 2 250 2 700 173 700 1 475 
ln belgischen Franken 1962 21 100 19 400 8 600 12 100 
1963 23 100 22 700 10 400 14 600 
1964 25 300 25 100 11 300 17 200 
1965 28 000 27 300 13 800 20 300 
Hochstbetrag = 100 1962 100 92 41 57 
1963 100 98 46 63 
1964 100 99 46 68 
1965 100 98 49 73 
Dépenses et prestations sociales 
par habitant 
Belgique 1 '-:~~- 1 Ann6al 
Prestations sociales 
par habitant 
10 250 12 020 1962 En unités monétaires 
11 030 12 760 1963 nationales 
11 610 14 930 1964 
13 770 16 360 1965 
10 300 12 000 1962 En francs belges 
11 000 12 800 1963 
11 600 14 900 1964 
13 800 16 400 1965 
73 85 1962 Montant le plus 
72 83 1963 élevé= 100 
70 90 1964 
76 89 1965 
par habitant d'êge actif (16-64 ans) 
16 000 17 790 1962 En unités monétaires 
17 280 18 980 1963 nationales 
18 230 22 300 1946 
21 680 24 580 1966 
16 000 17 800 1962 En francs belges 
17 300 19 000 1963 
18 200 22 300 1964 
21 700 24 700 1965 
76 84 1962 Montant le plus 
75 82 1963 élevé= 100 
72 88 1964 
77 88 1965 
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Vl/4 
Sozialausgaben nach Systemen 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben 
Deutschland (BR) France Ital! a 
Jahr 
1 1 1 







A. Systeme der Sozialversicherung, 1962 53 998 76,8 49 628 81,8 3 458,8 84,2 
Versorgung oder 1963 59 169 76,8 59 610 81,5 4 231,1 85,2 
Sozialen Sicherheit 1964 65 351 77,0 68 421 83,2 4 708,1 86,2 
1965 74 115 77,8 76 763 84,6 6 881,1 88,7 
darunter: 
1. Allgemeine Systeme 1962 38 047 54,1 25 061 41,3 2 391,5 58,2 
1963 41 428 53,8 30 152 41,2 2 852,4 57,4 
1964 44 089 51,9 35 034 42,6 3 081,4 56,4 
1965 49 008 51,4 39 146 43,1 5 180,5 66,8 
2. Sondersysteme 1962 3 250 4,6 7 933 13,1 462,4 11 ,3 
1963 3 581 4,6 9 813 13,4 684,6 13,8 
1964 3 965 4,7 11 261 13,7 781,5 14,3 
1965 4 535 4,8 12 523 13,8 803,6 10,3 
3. Statutarische Systeme 1962 9 248 13,2 12 421 20,5 596,0 14,5 
1963 10 220 13,3 14 555 19,9 684,1 13,8 
1964 9 860 11,6 16 113 19,6 826,9 15,2 
1965 10 734 11 .3 17 797 19,6 874,4 11 ,3 
4. Ergiinzungssysteme 1962 3 453 4,9 2 911 4,8 4,5 0,1 
1963 3 940 5,1 3 542 4,9 4,6 0,1 
1964 7 437 8,8 4 238 5,1 16,9 0,3 
1965 9 838 10,3 5 293 5,9 20,6 0,3 
6. Freiwillige Systeme 1962 
- -
1 302 2,1 4,4 0,1 
1963 
-
- 1 548 2,1 5,4 0,1 
1964 
- -
1 775 2,2 1,4 0,0 
1965 
- -
2 004 2,2 2,0 0,0 
B. Freiwillige Arbeitgeberlelstungen 1962 7 765 11 ,0 1 098 1,8 
1963 8 590 11,2 1 235 1,7 
1964 9 280 10,9 1 340 1,6 
1965 10 037 10,5 1 463 1,6 
C. Leistungen an Opter von Krieg, 1962 6064 8,6 4 935 8,1 257' 1 6,2 
politischen Ereignissen oder 1963 5804 7,5 6 150 8,4 271,3 5,5 
N aturkatastrophen 1964 7 150 8,4 6 919 7,2 281,3 5,2 
1965 7 734 8,1 5 381 5,9 320,7 4,1 
D. Fürsorge 1962 2 486 3,6 5 011 8,3 392,8 9,6 
1963 3 460 4,6 6 101 8,4 463,7 9,3 
1964 3 093 3,7 6 655 8,0 471,8 8,6 
1965 3 417 3,6 7 190 7,9 555,9 7,2 
Ausgaben lnsgesamt 1962 70 303 100,0 60 672 100,0 4 108,7 100,0 
1963 77 023 100,0 73 096 100,0 4 966,1 100,0 
1964 84 874 100,0 82 236 100,0 6 461,2 100,0 
1965 96 303 100,0 90 797 100,0 7 767,7 100,0 
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Vl/4 
Dépenses sociales par régime 
a. En valeurs absolues 
b. En % du total des dépenses 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Annêe 
a b a b a b 
(Mio FI) 'J(, (Mio Fb) 'J(, (Mio Flbg) 'J(, 
6 017,1 88,7 87 459 86,9 3 706,0 88,7 1962 A. Régimes d'assurance, de prévoyance 
7 464,2 90,0 96 790 88,0 4 011,7 88,1 1963 ou de sécurité sociales 
8 956,5 90,3 103 576 88,3 4 730,8 89,4 1964 
10 767,2 91,0 124 513 89,3 5 333,9 91,6 1965 
dont: 
3 980,9 58,7 57 647 57,3 2 717,8 65,1 1962 1. Régimes généraux 
5 116,0 61,7 64 794 58,9 2 955,6 64,9 1963 
6 201,6 62,5 69 043 58,9 3 628,8 68,6 1964 
7 775,6 65,3 86 756 62,2 4 119,7 70,7 1965 
65,6 1,0 5 790 5,8 
- -
1962 2. Régimes spéciaux 
50,2 0,6 6 058 5,5 
- -
1963 
54,1 0,5 6 333 5,4 
- -
1964 
57,2 0,4 6 804 4,9 
- -
1965 
1 109,1 16,3 19 372 19,2 974,7 23,3 1962 3. Régimes statutaires 
1 201,5 14,5 20 549 18,7 1 041,5 22,9 1963 
1 564,1 15,8 22 354 19,1 1 082,0 20,4 1964 
1 709,2 15,1 24 936 17,9 1 190,7 20,5 1965 
561,8 8,3 1 211 1,2 
- -
1962 4. Régimes complémentaires 
752,9 9,1 1 734 1,6 
- -
1963 
722,0 7,3 1 945 1,6 
- -
1964 
746,6 6,2 2 018 1,4 
- -
1965 
299,7 4,4 3 439 3,4 13,5 0,3 1962 5. Régimes volontaires 
343,6 4,1 3 655 3,3 14,6 0,3 1963 
414,7 4,2 3 901 3,3 20,0 0,4 1964 
478,6 4,1 3 999 2,9 23,5 0,4 1965 
10,0 0,1 7,4 0,2 1962 B. Prestations bénévoles d'employeur 
10,0 0,1 7,8 0,2 1963 
9,0 0,1 14,2 0,3 1964 
8,0 0,1 14,5 0,2 1965 
78,9 1,2 4 247 4,2 90,3 2,2 1962 C. Prestations en faveur des victimes de 
85,0 1,0 4 050 3,7 88,5 1,9 1963 guerre, d'événement politique ou de 
92,5 0,9 4 278 3,7 89,6 1, 7 1964 calamité naturelle 
94,2 0,8 4 502 3,2 93,7 1,6 1965 
678,1 10,0 8 955 8,9 371,7 8,9 1962 O. Aide sociale 
737,8 8,9 9 090 8,3 444,3 9,8 1963 
864,0 8,7 9 425 8,0 458,4 8,6 1964 
965,0 8,1 10 434 7,5 381,5 6,6 1965 
6 784,1 100,0 100 661 100,0 4 176,4 100,0 1962 Total des dépenses 
8 297,0 100,0 109 930 100,0 4 652,3 100,0 1963 
9 922,0 100,0 117 279 100,0 6 293,0 100,0 1964 
11 834,4 100,0 139 449 100,0 6 826,6 100,0 1965 
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Vl/5 
Funktionelle Vertellung der Sozlalleistungen 
a. ln absoluten Werten ° 
b. ln v.H. der gesamten Soziallelstungen 
Deutschland (BR) France !talla 
Jahr 
1 1 1 







1. Krankheit 1962 15 513 24,1 10 982 19,7 696,6 19,0 
1963 16 877 23,9 13 267 20,0 874,9 19,8 
1964 18 624 24,0 15 607 21,0 1 072,6 22,0 
1965 21 418 24,6 17 469 21,2 1 263,2 21,0 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 1962 30 576 47,5 17 870 32,1 1 190,4 32,5 
1963 33 579 47,7 21 390 32,2 1 621,8 34,4 
1964 36 916 47,6 24 824 33,3 1 716,7 35,2 
1965 41 483 47,7 28 701 34,9 2 186,0 36,4 
3. lnvaliditiit 1962 3 552 5,5 843 1,5 268,7 7,4 
1963 3 661 5,2 985 1,5 352,9 8,0 
1964 4 038 6,2 1 167 1,6 394,1 8,1 
1965 3 974 4,6 1 327 1,6 604,4 10,1 
4. Physische oder 1962 486 0,8 1 003 1,8 28,4 0,8 
psychische Gebrechen 1963 696 1,0 1 177 1,8 35,6 0,8 
1964 802 1,0 1 354 1,8 47,1 0,9 
1965 911 1,0 1 466 1,8 68,6 1,1 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 1962 2 921 4,5 2 878 6,2 107,5 2,9 
1963 3 449 4,9 3 439 5,2 140,8 3,2 
1964 3 613 4,6 3 951 5,3 160,2 3,3 
1965 3 984 4,6 4 416 5,4 186,7 3,1 
6. Arbeitslosigkeit 1962 674 1,1 209 0,4 99,8 2,7 
1963 1 176 1,7 483 0,7 105,5 2,4 
1964 823 1,1 443 0,6 82,7 1, 7 
1965 789 0,9 564 0,7 125,6 2,1 
7. Familienlasten 1962 4 723 7,4 14 696 26,4 881,8 24,1 
1963 6 315 7,5 16 872 25,4 955,7 21,6 
1964 6 286 8,1 18 313 24,6 996,9 20,4 
1965 7 446 8,6 19 627 23,9 1 112,4 18,5 
8. Krieg, politische Ereignisse, 1962 5 796 9,0 4 935 8,9 235,2 6,4 
Naturkatastrophen 1963 5 625 8,0 6 160 9,3 245,2 6,6 
1964 6304 8,1 5 919 7,9 276,8 6,7 
1966 6 812 7,8 6 381 6,6 0 316,1 6,3 
9. Sonstiges 1962 78 0,1 2 206 4,0 162,9 4,2 
1963 63 0,1 2 689 3,9 186,8 4,2 
1964 202 0,3 3 004 4,0 133,0 2,7 
1965 228 0,3 3 309 4,0 147,6 2,4 
10. Lelstungen lnsgesamt 1962 64 319 100,0 65 622 100,0 3 661,3 100,0 
1963 70 431 100,0 66 362 100,0 4 419,2 100,0 
1964 77 608 100,0 74 682 100,0 4 880,1 100,0 
1965 87 046 100,0 82 260 100,0 6 010,6 100,0 
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Vl/5 
Répartition fonctionnelle des prestations sociales 
a. En valeurs absolues 
b. En % du total des prestations 
Nederland Belgique Luxembourg . 
1 1 1 
Année 







1 677,3 24,7 13 064 13,8 609,4 15,8 1962 1. Maladie 
1 827,8 23,3 14 769 14,4 666,0 16,1 1963 
2 291,4 24,4 18 027 16,6 756,0 15,4 1964 
2 681,6 23,9 28 139 21,6 890,8 16,4 1965 
2 851,8 44,7 37 964 40,2 1962 2. Vieillesse, décès, survie 
3 315,6 42,4 39 911 39,0 1963 
3 998,2 42,6 42 991 39,6 2 227,0 1964 5 650,0 45,0 48 066 36,9 57,8 1965 2 387,1 67,7 
96,0 1,6 4 687 5,0 2 915,1 59,6 1962 3. Invalidité 
311,9 4,0 6 136 5,0 3 200,6 59,1 1963 
423,6 4,6 6 296 4,9 1964 
622,3 4,6 6 039 4,6 1965 
1 635 1,7 8,8 0,2 1962 4. Infirmité physique ou psychique 
1 801 1, 7 11,0 0,3 1963 
1 829 1, 7 9,4 0.2 1964 
2 264 1, 7 11,0 0,2 1965 
131,7 2,1 3 356 3,6 323,3 8,4 1962 5. Accident du travail, maladie protes-
139,9 1,8 3 717 3,6 345,3 8,3 1963 sionnelle 
165,0 1,7 3 895 3,6 365,4 7,5 1964 
179,4 1,6 4 156 3,2 404,3 7,5 1965 
257,3 4,0 4 953 6,2 2,7 0,1 1962 6. Chômage 
441,1 5,6 6 033 6,9 5,7 0,1 1963 
327,8 3,5 5 411 5,0 0,9 0,0 1964 
383,7 3,4 6 322 4,9 1, 7 0,0 1965 
865,1 13,6 18 179 19,2 505,4 13,1 1962 7. Charges de famille 
1 136,1 14,6 20 696 20,1 536,9 13,0 1963 
1 424,6 15,2 22 801 20,9 626,4 12,8 1964 
1 690,1 14,2 26 316 20,2 700,2 12,9 1965 
78,9 1,2 4 745 6,0 100,3 2,6 1962 8. Guerre, événement politique, cala-
85,0 1 ,1 4 668 4,5 97,3 2,4 1963 mité naturelle 
92,6 1,0 4 912 4,5 98,4 2,0 1964 
94,2 0,8 5 244 4,0 103,1 1,9 1965 
529,0 8,3 5 938 6,3 76,6 2,0 1962 9. Divers 
670,8 7,3 6 899 6,8 87,5 2,1 1963 
664,0 7,1 3 716 3,4 120,8 2,6 1964 
731,0 6,6 3 724 2,9 110,7 2,0 1965 
6 387,1 100,0 94 621 100,0 3 853,6 100,0 1962 10. Total des prestations 
7 828,1 100,0 102 430 100,0 4 136,8 100,0 1963 
9 387,0 100,0 108 877 100,0 4 892,4 100,0 1964 
11 232,3 100,0 130 270 100,0 6 422,4 100,0 1965 
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Vl/6 
Herkunft der Elnnahmen 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamt-Einnahmen 
Deutschland (BR) France Italie 
Jahr 
1 1 1 







1. Unternehmen - Arbeitgeberaufwand 1962 27 656 39,2 29 435 48,4 2 081,1 49,4 
1963 30 140 39,2 34 122 47,5 2 573,8 49,8 
1964 34 808 40,7 38 284 47,7 3 010,9 50,2 
1965 38 016 39,9 42 155 48,3 2 905,0 42,6 
2. Zentralstaat und sonstige 1962 25 138 35,6 19 400 31,9 1 325,5 31,4 
Gebietskorperschaften 1963 27 402 35,7 23 285 32,3 1 604,1 31,1 
1964 29 449 34,4 25 673 31,9 1 844,1 30,7 
1965 33 518 35,2 27 146 31,1 2 644,9 38,8 
darunter: 
a) Arbeitgeberaufwand 1962 9 550 13,5 6 832 11,3 518,7 12,3 
1963 10 588 13,8 8 540 11,8 603,8 11.7 
1964 9 364 10,9 9 870 12,3 802,7 13,4 
1965 10 168 10,7 10 716 12,3 866,5 12,7 
b) Zweckgebundene Steuern und 1962 15 588 22,1 12 568 20,6 806,8 19,1 
sonstige Zuweisungen 1963 16 814 21,9 14 745 20,5 1 000,3 19,4 
1964 20 085 23,5 15 803 19,6 1 041,4 17,3 
1965 23 350 24,5 16 430 18,8 1 778,4 26,1 
3. Private Haushalte 1962 16 036 22,7 10 949 18,0 546,0 12,9 
1963 17 355 22,6 13 257 18,4 709,8 13,7 
1964 18 960 22,1 15 218 18,9 777,2 13,0 
1965 21 131 22,2 16 689 19,1 862,5 12,7 
darunter: 




b) Arbeitnehmeraufwand 1962 15 805 22,4 8 274 13,6 430,3 10,2 
1963 17 080 22,2 9 769 13,6 573,4 11,0 
1964 18 673 21,8 11 122 13,8 582,3 9,7 
1965 20 831 21,9 12 168 13,9 708,7 10,4 
c) Nichtarbeitnehmeraufwand 1962 231 0,3 2 545 4,2 83,8 2,0 
1963 275 0,4 3 352 4,6 101,8 2,0 
1964 287 0,3 3 952 4,9 170,2 2,9 
1965 300 0,3 4 367 5,0 119,6 1,8 
d) Schenkungen an prlvate 1962 130 0,2 31,9 0,7 
Organisationen 1963 136 0,2 34,6 0,7 
1964 144 0,2 24,7 0,4 
1965 154 0,2 34,2 0,5 
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Vl/6 
Provenance des recettes 
a. En valeurs absolues 
b. En % du total des recettes 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Anni!e 





(Mio Fibg) % 
2 633,5 29,7 35 669 34,3 1 640,8 33,6 1962 1. Entreprises - Contributions 
3 125,8 31,1 40 998 35,7 1 726,0 33,6 1963 d'employeur 
3 904,1 31,9 49 361 37,7 1 725,6 28,9 1964 
4 396,1 30,1 55 195 37,0 1 903,3 29,2 1965 
2 225,9 26,1 38 683 37,2 1 823,2 37,4 1962 2. t:tat et collectivités locales 
2 402,2 23,9 41 141 35,8 1 857,6 36,2 1963 
2 882,8 23,6 46 454 36,5 2 340,2 39,3 1964 
3 351,5 22,9 63 721 36,1 2 514,9 38,7 1965 
dont: 
886,9 10,4 8 377 8,0 480,0 9,9 1962 a) Contributions d'employeur 
1 035,1 10,3 8 827 7,7 518,4 10,1 1963 
1 313,4 10,7 10 027 7,7 441,2 7,4 1964 
1 605,1 10,3 11 800 8,0 534,4 8,2 1965 
1 340,0 16,7 30 306 29,2 1 343,2 27,5 1962 b) Taxes affectées et contributions 
1 367,1 13,6 32 314 28,1 1 339,1 26,1 1963 diverses 
1 669,4 12,8 36 427 27,8 1 899,0 31,9 1964 
1 846,4 12,6 41 921 28,1 1 980,6 30,5 1965 
2 870,7 33,7 20 854 20,1 945,3 19,4 1962 3. Ménages 
3 656,2 35,3 22 979 20,0 1 032,6 20,2 1963 
4 336,2 35,4 26 434 20,2 1 355,1 22,8 1964 
5 597,4 38,3 30 640 20,5 1 503,3 23,1 1965 
dont: 
325 0,4 1962 a) Contributions d'employeur 
348 0,3 1963 
182 0,1 1964 
216 0,1 1965 \ 
2 268,9 26,6 15 478 14,9 741,8 16,2 1962 b) Contributions de salarié 
2 736,1 27,2 17 041 14,8 819,4 16,0 1963 
3 619,8 28,7 22 091 16,9 1 131,9 19,0 1964 
4 625,0 31,6 25 263 16,9 1 204,9 18,5 1965 
601,8 7,1 5 051 4,8 179,8 3,7 1962 c) Contributions de non-salarié 
820,1 8,1 6 690 4,9 187,6 3,7 1963 
816,4 6,7 4 161 3,2 205,3 3,6 1964 
972,4 6,7 6 162 3,5 278,8 4,3 1965 
23,7 0,5 1962 d) Dons aux organismes privés 
25,6 0,5 1963 
17,9 0,3 1964 
19,6 0,3 1965 
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Vl/6 
Herkunft der Elnnahmen 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamt-Einnahmen 
(Fortsetzung) 
Deutschland (BR) France !talla 
Jahr 
1 1 1 







4. Sozlale Einrichtungen 1962 1 383 1,9 637 1,0 121,1 2,9 
1963 1 636 2,0 639 0,9 144,8 2,8 
1964 1 931 2,3 860 1 ,1 194,2 3,2 
1965 2 100 2,2 952 1,1 212,6 3,1 
darunter: 
a) Arbeitgeberaufwand 1962 224 0,3 8,9 0,2 
1963 249 0,3 11,2 0,2 
1964 288 0,4 12,6 0,2 
1966 318 0,4 15,6 0,2 
b) Einkommen eus Vermôgen 1962 1 383 1,9 375 0,6 109,2 2,6 
1963 1 636 2,0 348 0,6 129,7 2,5 
1964 1 931 2,3 620 0,6 181,6 3,0 
1965 2 100 2,2 673 0,6 192,1 2,8 
c) Sonstige Zuwendungan 1962 - - 38 0,1 3,0 0,1 
1963 
- -







61 0,1 4,8 0,1 
6. Ausland- Eingiinge aus 1962 - - 241 0,4 - -
Obertragungen 1963 - - 202 0,3 - -
1964 2 0,0 22 0,0 - -
1965 7 0,0 6 0,0 - -
6. Sonstige Einnahmen 1962 396 0,6 172 0,3 144,7 3,4 
1963 369 0,6 403 0,6 134,3 2,6 
1964 430 0,6 291 0,4 173,1 2,9 
1965 477 0,6 386 0,4 190,9 2,8 
7. Summe der Einnahmen auBer 1962 70 609 100,0 60 834 100,0 4 218,4 100,0 
Eingiinge aus Übertragungen 1963 76 802 100,0 71 908 100,0 6 166,8 100,0 
zwischen lnstitutionen oder 1964 85 580 100,0 80 348 100,0 6 999,6 100,0 
. Geschiiftsbereichen 1965 95 249 100,0 87 334 100,0 6 815,8 100,0 
8. Eingiinge aus Übertragungen 1962 2 422 3,4 2 305 3,8 162,8 3,9 
zwischen lnstitutionen oder 1963 2 714 3,6 3 624 6,0 196,7 3,8 
Geschiiftsberelchen 1964 3 074 3,6 4 079 6,1 144,2 2,4 
1965 3 636 3,7 4 411 6,0 1 346,2 19,8 
9. Elnnahmen lnsgesamt 1962 73 031 103,4 63 139 103,8 4 381,2 103,9 
1963 79 616 103,6 76 632 106,0 6 363,6 103,8 
1964 88 664 103,6 84 427 106,1 6 143,7 102,4 
1965 98 784 103,7 91 746 106,0 8 162,0 119,8 
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Vl/6 
Provenance des recettes 
a. En valeurs absolues 
b. En % du total des recettes 
(Suite) 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Année 







849,2 10,0 4 655 4,6 400,2 8,2 1962 4. Organismes sociaux 941,7 9,3 4 632 4,0 432,1 8,4 1963 
1 084,6 8,9 4904 3,7 466,6 7,8 1964 
1 238,1 8,6 5 388 3,6 606,9 7,8 1966 
dont: 
24,0 0,3 1962 a) Contributions d'employeur 
27,6 0,3 1963 
37,3 0,3 1964 
41,9 0,3 1965 
674,6 7,9 4 665 4,6 387,7 8,0 1962 b) Revenus de capitaux 
748,6 7,4 4 632 4,0 419,9 8,2 1963 
853,8 7,0 4904 3,7 464,8 7,6 1964 
986,6 6,8 6 388 3,6 497,6 7,7 1966 
150,6 1,8 
- -
12,6 0,2 1962 c) Contributions diverses 
166,6 1,6 
- -
12,2 0,2 1963 
193,6 1,6 
- -
11,8 0,2 1964 
209,7 1,4 
- -
8,4 0,1 1966 
42,0 0,6 
- - - - 1962 6. ExMrieur - Produit de transferts 44,0 0,4 
- - - -
1963 
31,0 0,3 
- - - - 1964 35,0 0,2 
- - - -
1966 
- -
4084 3,9 66,8 1,4 1962 6. Autres recettes 
- -
6 198 4,6 80,4 1,6 1963 
- -
3 743 2,9 71,0 1,2 1964 
- -
4 165 2,8 80,4 1,2 1965 
8 621,3 100,0 103 945 100,0 4 876,3 100,0 1962 7. Total des recettes à l'exclusion du 
10 069,9 100,0 114 948 100,0 6 128,6 100,0 1963 produit des transferts entre institu-
12 238,7 100,0 130 886 100,0 6 958,6 100,0 1964 tions ou gestions 
14 618,1 100,0 149 109 100,0 6 607,8 100,0 1965 
86,0 1,0 304 0,3 112,8 2,3 1962 8. Produit des transferts entre institu-
117,8 1,2 668 0,6 123,8 2,4 1963 tions ou gestions 
119,6 1,0 624 0,6 146,7 2,4 1964 
131,3 0,9 677 0,6 163,0 2,4 1965 
8 607,3 101,0 104 249 100,3 4 989,1 102,3 1962 9. Total des recettes 
10 187,7 101,2 116 606 100,6 6 262,4 102,4 1963 
12 368,2 101,0 131 610 100,6 6 104,2 102,4 1964 
14 749,4 100,9 149 786 100,6 6 660,8 102,4 1965 
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Verslcherte, unterhaltsberechlgte 
und geschützte Personen 
(Pflichtversicherung bei Krankheit) 
1 1 
Deutsch·! 1 Jahr land (BR) France 
1. Verslcherte 1962 27 862 22 060 
1963 28 070 22 690 
1964 28 367 23 640 
1965 28 740 23 990 
davon: 
a) Pflichtversicherte 1962 17 574 16 710 
1963 17 322 17 170 
1964 17 094 17 640 
1965 17 201 17 630 
b) Freiwillig 1962 4 669 170 
Versicherte 1963 5 067 170 
1964 5 507 170 
1965 5 655 180 
c) Rentner 1962 6 605 5 180 
1963 5677 6 250 
1964 6 766 6 930 
1965 5884 6 180 
Il. Unterhaltsberechtigte 1962 21 138 17 700 
Personen 1963 22 048 18 500 
1964 22 478 18 800 
1965 22 802 19 080 
Ill. Geschützte Personen 1962 49 000 39 760 
1963 50 118 41 090 
1964 50 845 42 400 




Les participants, les personnes à charge 
et les personnes protégées 
(assurance maladie obligatoire) 
ltalia 1 Nederland 1 Belgique 1 Luxem-bourg 
25 049 4 750 3 199 144,7 1962 1. Participants 
25 825 4 680 3 307 158,7 1963 
24 600 4 772 3 510 163,7 1964 
24 422 4 780 4 116 166,0 1965 
soit: 
20 888 2 912 2 140 106,8 1962 · a) Cotisants 
21 366 2 985 2 180 118,7 1963 obligatoires 
20 069 3 070 2 224 122,5 1964 
19 668 3 095 3 208 123,4 1965 
- 1 167 655 1,3 1962 b) Cotisants 
- 1 182 695 1, 7 1963 volontaires 
- 1 182 696 1,7 1964 
- 1 174 590 1,6 1965 
4 161 671 404 36,6 1962 c) Pensionnés 
4 459 513 432 38,3 1963 
4 531 620 690 39,5 1964 
4 764 511 318 41,0 1965 
18 163 4 151 3 763 130,0 1962 Il. Personnes à charge 
18 864 4 337 3 864 152,0 1963 
19 748 4 366 3 911 156,9 1964 
19 507 4 332 4 462 159,3 1965 
43 212 8 901 6 962 274,7 1962 Ill. Personnes protégées 
44 689 9 017 7 171 311,0 1963 
44 348 9 138 7 421 320,6 1964 
43 929 9 112 8 578 325,3 1965 
Empfinger von Famlllenbelhllfen 
1 1 
Deutsch·! 1 Jahr land (BR) France 
Anzahl der Familien, welche Beihilfen erhalten 
Lohn· und 1962 2 880 
Gehaltsempfanger 
1963 2 992 
1964 2 015 3 095 
1965 2 171 3 168 




Zahl der anspruchsberechtigten Kinder 
Lohn· und 1962 3 935 7 121 
Gehaltsempfanger 
1963 3 594 7 443 
1964 3 675 7 757 
1965 4 827 7 952 





Les bénéficiaires d'allocations familiales 
1000 
ltalia 1 Nederland 1 Belgique 1 Luxem-bourg 1 Année 1 
Nombre de familles recevant des allocations 
4 838 994 784 43 1962 Salariés 
4 982 1 131 794 43 1963 
5 051 1 156 813 45 1964 
1 183 835 46 1965 
5 242 9 1962 Non-salariés 
201 243 9 1963 
254 237 9 1964 
259 238 9 1965 
Nombre d'enfants faisant l'objet d'allocations 
7 383 2 318 1 565 78 1962 Salariés 
7 687 2 699 1 601 78 1963 
7 646 2777 1 656 83 1964 
. 2 840 1 711 86 1965 
-
12 490 18 1962 Non-salariés 
-
428 495 17 1963 
-
654 485 18 1964 
-
667 493 18 1965 .. 
Vl/9 
Gesamtrechnung der sozialen Sicherheit 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Obertragungen zwischen lnstitutionen oder Geschiiftsbereichen 
Deutschland (BR) France Italie 
Jahr 
1 1 1 








1. Arbeitgeberaufwand 1962 29 451 57,0 35 393 72,8 2 605,8 80,0 
1963 32 138 56,9 41 676 72,2 3 186,2 79,8 
1964 34 789· 55,8 47 102 71,4 3 826,2 83,9 
1965 38 147 54,0 51 726 69,8 3 787,1 68,4 
2. Aufwand privater Haushalte 1962 15 874 30,7 10 904 22,4 514,2 . 16,8 
1963 17 136 30,3 13 211 22,9 675,3 16,9 
1964 18 960 30,4 15 172 23,0 762,4 16,6 
1965 21 131 29,9 16 641 22,6 828,3 16,0 
3. Aufwand des Staates 1962 73Q4 14,2 3 638 7,3 274,6 8,4 
(Zentralstaat und sonstige 1963 7 871 13,9 3 435 6,9 398,1 10,0 
Gebietskôrperschaften) 1964 10 072 16,2 4 164 6,3 419,8 9,2 
1965 12 339 17,4 4 798 6,5 1 041,6 .18,8 
4. Einkommen aus Vermôgen 1962 1 379 2,7 374 0,8 91,2 2,8 
1963 1 532 2,7 348 0,6 109,2 2,7 
1964 1 924 3,1 520 0,8 169,4 3,6 
1965 2 093 3,0 573 0,8 170,0 3,1 
5. Sonstige Einnahmen 1962 380 0,7 856 1,7 108,7 3,3 
1963 349 0,6 1 430 2,5 101,1 2,5 
1964 393 0,6 1 018 1,5 128,5 2,8 
1965 440 0,6 1 226 1,6 148,0 2,7 
6. Summe der Einnahmen auBer 1962 54 388 105,3 51 065 105,0 3 594,6 110,3 
Eingiinge aus Obertragungen 1963 59 025 104,4 60 100 104,1 4 469,9 111,9 
zwischen lnstitutionen oder 1964 ès 138 106,1 67 966 103,0 5 286,3 116,9 
Geschiiftsbereichen 1965 74 160 104,9 74 964 101,2 5 975,0 108,0 
7. Eingiinge aus Obertragungen 1962 2 346 .4,5 983 2,0 162,8 5,0 
zwischen lnstitutionen oder 1963 2 637 4,7 1 868 3,2 196,8 4,9 
Geschiiftsbereichen 1964 2 993 4,8 2 470 3,8 119,3 2,6 
1965 3 446 4,9 2 .677 3,6 1 346,2 24,3 
8. Elnnahmen lnsgesamt 1962 66 734 109,8 62 048 107,0 3 767,3 116,3 
1963 61 662 109,1 61 968 107,3 4 666,7 116,8 
1964 69 131 110,9 70 436 106,8 6 406,6 118,6 
1965 77 696 109,8 77 641 104,8 7 321,2 132,3 
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Vl/9 
Compte général de la sécurité sociale 
a. En valeurs absolues 
b. En % du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre institutions ou gestions 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Année 








3 433,4 57,9 44 246 50,8 2 113,4 58,8 1962 1. Contributions des employeurs 
4 178,4 66,9 60 038 62,1 2 236,6 67,6 1963 
6 245,8 69,4 69 403 67,7 2 166,8 47,0 1964 
6 936,1 65,8 67 036 64,1 2 437,7 46,9 1966 
2 870,7 48,4 20 629 23,6 921,6 25,6 1962 2. Contributions des ménages 
3 556,2 48,4 22 631 23,6 1 007,0 25,9 1963 
4 336,2 49,1 26 252 25,5 1 337,2 29,0 1964 
6 697,4 62,6 30 426 24,6 1 483,7 28,6 1966 
733,6 12,3 20 614 23,7 972,2 27,0 1962 3. Contributions des administrations 
709,9 9,6 22 628 23,4 929,8 23,9 1963 publiques (~tat et collectivités 
806,4 9,1 26 106 25,4 1 448,6 31,4 1964 locales) 
996,9 9,4 30 408 24,6 1 638,2 29,6 1965 
674,6 11,4 4 651 6,3 386,4 10,8 1962 4. Revenus de capitaux 
748,6 10,2 4 618 4,8 418,7 10,7 1963 
853,8 9,7 4 882 4,7 453,2 9,9 1964 
986,6 9,3 6 357 4,3 495,5 9,6 1965 
42,0 0,7 660 . 0,6 31,0 0,9 1962 5. Autres recettes 
44,0 0,6 1 847 1,9 41,7 1,1 1963 
31,0 0,3 392 0,4 42,1 0,9 1964 
36,0 0,3 803 0,6 43,6 0,8 1966 
7 764,3 130,7 90 600 104,0 4 424,6 123,1 1962 6. Total des recettes à l'exclusion du 
9 237,1 126,7 101 662 106,8 4 633,8 119,1 1963 produit des transferts entre insti-
11 273,2 127,6 117 036 113,7 6 447,9 118,2 1964 tutions ou gestions 
13 650,9 127,4 134 028 108,2 6 998,6 116,4 1965 
86,0 1,5 304 0,3 110,6 3,0 1962 7. Produit des transferts entre insti-
117,8 1,6 658 0,7 119,9 3,1 1963 tutions ou gestions 
119,6 1,3 624 0,6 120,9 2,6 1964 
131,3 1,2 677 0,6 136,3 2,6 1966 
7 840,3 132,2 90 904 104,3 4 635,2 126,1 1962 8. Total des recettes 
9 354,9. 127,3 102 320 106,6 4 753,7 122,2 1963 
11 392,7 128,9 117 659 114,3 6 668,8 120,8 1964 
13 682,2 128,6 134 705 108,8 6 134,9 118,0 1966 
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Vl/9 
Gesamtrechnung der sozialen Sicherheit 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Obertragungen zwischen lnstitutionen oder Geschiiftsbereichen 
(Fortsetzung) 
-
Deutschland (BR) France ltalla 
Jahr 
1 1 1 








1. Sozialleistungen 1962 48 815 94,5 45 526 93,6 3 071,6 94,3 
1963 53 471 94,6 54 207 93,9 3 754,5 94,0 
1964 69 076 94,7 61 821 93,7 4 214,3 92,4 
; 1965 66 964 94,8 69 430 93,7 5 227,9 94,5 
2. Verwaltungsausgaben 1962 2 398 4,6 1 687 3,5 167,2 4,8 
1963 2 635 4,7 1 920 3,3 210,8 6,3 
1964 2 836 4,6 2 191 3,3 . 255,5 6,6 
1965 3 175 4,5 2 448 3,3 222,8 4,0 
3. Sonstige Ausgaben 1962 439 0,9 1 432 2,9 29,7 0,9 
1963 426 0,7 1 615 2,8 29,0 0,7 
1964 446 0,7 1 939 3,0 92,0 2,0 
1965 530 0,7 2 208 3,0 84,5 1,5 
4. Summe der Ausgaben auBer 1962 51 652 100,0 48 645 100,0 3 258,6 100,0 
Obertragungen zwischen 1963 56 532 100,0 57 742 100,0 3 994,3 100,0 
lnstitutionen oder 1964 62 358 100,0 65 951 100,0 4 561,8 100,0 
Geschiiftsbereichen 1965 70 669 100,0 74 086 100,0 6 535,2 100,0 
5. Obertragungen zwischen 1962 2 346 4,6 1 983 2,0 200,3 6,1 
lnstitutionen oder 1963 2 637 4,7 1 868 3,2 236,8 6,9 
Geschiiftsbereichen 1964 2 993 4,8 2 470 3,8 146,3 3,2 
1965 3 446 4,9 2677 3,6 1 345,9 24,3 
6. Ausgaben lnsgesamt 1962 63 998 104,6 49 628 102,0 3 458,8 106,1 
1963 69 169 104,7 69 610 103,2 4 231,1 105,9 
1964 65 351 104,8 68 421 103,8 4 708,1 103,2 
1965 74 116 104,9 76 763 . 103,6 6 881,1 124,3 
Ill. Differenz zwischen Einnahmen 1962 + 2 736 + 5,3 + 2 420 + 5,0 + 298,5 + 9,2 
und Ausgaben 1963 + 2 493 + 4.4 + 2 358 + 4,1 + 435,6 + 10,9 
1964 + 3 780. + 6,1 + 2 015 + 3,0 + 697,5 + 15,3 
1965 + 3 481 + 4,9 + 878 +· 1,2 + 440,1 + 8,0 
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Vl/9 
Compte général de la sécurité sociale 
a. En valeurs absolues 
b. En % du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre institutions ou gestions 
(Suite) 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Ann6e 
a b a b a b 
(Mio FI) 'l6 (Mio Fb) 'l6 (Mio Flbg) 'l6 
Il. Dépenses 
5 669,2 95,6 82 045 94,1 3 466,8 96,4 1962 1. Prestations sociales 
7 049,3 96,0 90 005 93,6 3 718,9 95,6 1963 
8 486,5 96,0 95 872 93,1 4 435,7 96,2 1964 
10 237.1 . 96,3 116 037 93,7 5 025,5 96,7 1965 
261,9 4,4 4 145 4,8 114,7 3,2 1962 2. Frais de gestion 
297.1 4,0 4 729 4,9 156,9 4,0 1963 
350,6 4,0 6 387 5,2 161,6 3,5 1964 
398,8 3,7 6 439 6,2 168,2 3,2 1965 
- -
953 1,1 13,9 0,4 1962 3. Autres dépenses 
- -
1 398 1,5 16,0 0,4 1963 
- -
1 693 1,7 12,6 0,3 1964 
- -
1 360 1,1 3,9 0,1 1965 
6 931,1 100,0 87 143 100,0 3 595,4 100,0 1962 4. Total des dépenses à l'exclusion 
7 346,4 100,0 96 132 100,0 3 891,8 100,0 1963 des transferts entre institutions ou 
8 837,0 100,0 120 952 100,0 4 609,9 100,0 1964 gestions 
10 635,9 100,0 123 836 100,0 6 197,6 100,0 1965 
86,0 1.5 316 0,4 110,6 3,0 1962 5. Transferts entre institutions ou 
117,8 1,6 658 0,7 119,9 3,1 1963 gestions 
119,5 1,3 624 0.6 120,9 2,6 1964 
131,3 1,2 677 0,6 136,3 2,6 1965 
6 017,1 101,6 87 459 100,4 3 706,0 103,0 1962 6. Total des dépenses 
7 464,2 101,6 96 790 100,7 4 011,7 103,1 1963 
8 956,5 101,3 103 676 100,6 4 730,8 102,6 1964 
10 767,2 101,2 124 513 100,6 5 333,9 102,6 1965 
+ 1 823.2 + 30,7 + 3 445 + 3,9 + 829,2 + 23,1 1962 Ill. Différence entre les recettes et les 
+ 1 890,7 + 25,7 + 5 530 + 5,8 + 742,0 + 19,1 1963 dépenses 
+ 2 436,2 + 27,6 + 14 083 + 13,7 + 838,0 + 18,2 1964 




Ausgaben und · Lelstungen der sozlalen Slcherheit 
lm verglelch zu einlgen Aggregaten 
der volkswlrtschaftllchen Gesamtrechnungen 
1 1 
Deutsch·! 1 Jahr land (BR) France Italie 
Sozialausgaben 
ln v.H. des Brutto- 1962 14,6 13,7 12,4 
sozialproduktes 
(zu Marktpreisen) 1963 15,0 14,6 13,2 
1964 15,1 15,2 13,8 
1965 16,6 15,9 16,5 
ln v.H. des Netto- 1962 16,1 15,0 13,6 
sozialproduktes 
(zu Marktpreisen) 1963 16,6 16,0 14,5 
1964 16,8 16,7 15,1 
1965 17,4 17,6 16,9 
Sozialleistungen • 
ln v.H. des 1962 19,0 16,4 15,5 
ôffentlichen und 
privaten Verbrauchs 1963 19,4 17,5 16,1 
1964 20,1 18,4 16,5 
1965 20,6 19,4 19,0 
ln v.H. des verfügbaren 1962 20,2 17,8 15,7 
Einkommens der 
privaten Haushalte 1963 20,8 19,1 16,6 
1964 20,9. 20,1 17,3 
1965. 21,3 2111 19,6 
Dépenses et prestations de la sécurité sociale 
comparées à quelques agrégats 
de la comptabilité nationale 
1 Nederland 1 Belgique 1 L:~:· 1 Année 1 
Dépenses sociales 
12,2 13,4 13,9 1962 En % du produit 
national brut 
13,9 13,8 14,2 1963 (aux prix du marché) 
14,2 13,2 14,6 1964 
16,4 14,6 15,7 1965 
13,6 14,9 16,2 1962 En % du produit 
national net 
15,3 15,3 16,4 1963 (aux prix du marché) 
15,6 14,6 17,1 1964 
17,0 16,1 18,6 1965 
Prestations sociales 
16,0 ·16,0 18,9 1962 En% de la 
consommation 
17,8 16,1 18,6 1963 publique et privée 
18,7 16,9 19,9 1964 
20,2 17,6 21,1 1965 
17,6 16,7 19,2 1962 En % du revenu 
disponible des 
19,7 17,2 19,3 1963 ménages 
20,3 16,6 20,5 1964 
21,9 18,3 22,4 1965 
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Vl/11 
Ausgaben und Leistungen der sozialen Slcherheit 
je Kopf der Bevôlkerung 
1 1 
Deutsch-~ Jahr land (BR) France 1 Italie 
Ausgaben 
Je Kopf der Bevôlkerung 
ln nationaler Wiihrung 1962 905 1 035 65 000 
1963 980 1 205 78 900 
1964 1 070 1 360 89 200 
1965 1 200 1 615 107 300 
ln belglschen Franken 1962 11 300 10 500 6 200 
1963 12 300 12 300 6 300 
1964 13 400 13 800 7 100 
1965 14 900 16 300 8 600. 
Hôchstbetrag = 1 00 1962 100 93 46 
1963 100 100 51 
1964 95 98 50 
1965 95 97 54 
Je Kopf der erwerbsfiihigen Bevôlkerung (15-64 Jahre) 
ln nationaler Wiihrung 1962 1 360 1 670 95 900 
1963 1 480 1 940 116 800 
1964 1 625 2 185 132 100 
1965 1 830 2 425 159 900 
ln belgischen Franken 1962 16 900 17 000 7 700 
1963 18 500 19 700 9 400 
1964 20 300 22 200 10 500 
1965 22 700 24 500 12 700 
Hôchstbetrag = 100 1962 99 100 45 
1963 94 100 48 
.. 1964 91 100 47 
1965 93 100 52 
Dépenses et prestations de la sécurité sociale 
par habitant 
1 Nederland 1 Belgique 1 L:~~- 1 Ann6e 1 
Dépenses 
par habitant 
500 9 450 11 210 1962 En unités monétaires 
615 10 350 12 010 1963 nationales 
730 10 980 14 060 1964 
865 13 090 15 670 1965 
6 900 9 500 11 200 1962 En francs belges 
8 500 10 300 12 000 1963 
10 100 11 000 14 100 1964 
11 900 13 100 16 700 1965 
61 84 99 1962 Montant le plus 
69 84 98 1963 élevé= 100 
72 78 100 1964 
76 83 100 1965 
par habitant d'Age actif (15-64 ans) 
815 14 790 16 600 1962 En unités monétaires 
990 16 220 17 850 1963 nationales 
1 175 17 240 21 010 1964 
1' 390 20 610 23 520 1965 
11 300 14 800 16 600 1962 En francs belges 
13 700 16 200 17 900 1963 
16 200 17 200 21 000 1964 
19 200 20 600 23 600 1965 
66 87 98 1962 Montant le plus 
70 82 91 1963 élevé= 100 
73 77 95 1964 
78 84 96 1965 
Vl/11 
Ausgaben und Lelstungen der sozlalen Slcherheit 
je Kopf der Bevôlkerung 
(Fortsetzung) 
1 1 
Deutsch-~ Jahr land (BR) France 1 ltalia 
Lelstungen 
Je Kopf der Bevolkerung 
ln nationaler Wiihrung 1962 855 970 61 200 
1963 930 135 74 200 
1964 1 016 1 275 82 400 
1965 1 135 1 420 101 400 
ln belgischen Franken 1962 10 700 9 800 4 900 
1963 11 600 11 600 6 000 
1964 12 700 13 000 6 600 
1965 14 100 14 400 8 100 
Hôchstbetrag = 1 00 1962 99 91 45 
1963 100 99 52 
1964 94 96 49 
1965 93 95 53 
Je Kopf der erwerbsfiihlgen Bevôlkerung (15-64 Jahre) 
ln nationaler Wiihrung 1962 1 286 1 660 90 400 
1963 1 400 1 820 109 800 
1964 1 640 2 000 122 100 
1966 1 730 2 270 161 000 
ln belgischen Franken 1962 16 000 16 900 7 200 
1963 11 ·5oo 18 500 8 800 
1964 19 200 20 800 9 700 
1965 21 500 23 000 12 000 
Hochstbetrag = 100 1962 100 99 45 
1963 95 100 48 
1964 92 100 47 
1965 93 100 52 
Dépenses et prestations de la sécurité sociale 
par habitant 
(Suite) 
1 Nederland 1 Belgique 1 a.:~~- 1 Annêe 1 
Prestations 
par habitant 
480 8 900 10 810 1962 En unités monétaires 
690 9 690 11 470 1963 nationales 
700 10 220 13 530 1964 
835 12 260 15 150 1965 
. 6 600 8 900 10 800 1962 En francs belges 
8 200 9 700 11 600 1963 
9 700 10 200 13 600 1964 
11 500 12 300 15 200 1965 
61 82 100 1962 Montant le plus 
71 84 99 1963 élevé= 100 
72 76 100 1964 
76 81 100 1965 
par habitant d'lige actif (16-64 ans) 
780 13 930 16.010 1962 En unités monétaires 
950 15 190 17060 1963 nationales 
1 130 16 060 20 220 1964 
1 340 19 310 22 740 1965 
10 800 13 900 16 000 1962 En francs belges 
13 200 15 200 17 100 1963 
15 600 16 100 20 200 1964 
18 500 19 300 22 700 1965 
67 87 100 1962 Montant le plus 
71 82 92 1963 élevé= 100 
75 77 97 1964 
88 84 99 1965 
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Vl/12 
Rechnung der allgemelnen Systeme 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne ûbertragungen zwischen lnstitutionen oder Geschaftsbereichen 
Deutschland (BR) France !talla 
Jahr 
1 1 1· 
a b a b a b 
(Mio DM) % (Mio Ffr) % (Mrd Ut) % 
1. Elnnahmen 
1. Arbeitgeberaufwand 1962 16 188 44,4 20 495 82,2. 1 812,7 81,8 
1963 17 411 44,0 24 049 80,3 2 279,5 86,7 
1964 18 274 43,5 27 782 79,9 2 666,0 90,4 
1965 19 775 42,5 30 274 77,8 2 496,6 58,2 
2. Aufwand privater Haushalte 1962 15 356 42,2 4 871 19,6 279,3 12,6 
1963 16 604 42,0 5 843 19,5 399,1 15,2 
1964 18 214 43,4 6 705 19,3 412,5 14,0 
1965 20 330 43,6 7 267 18,7 422,1 9,8 
3. Aufwand des Staates 1962 5 563 15,3 32 0,1 212,1 9,6 
(Zentralstaat und sonstige 1963 5 86~ 14,8 39 0,1 261,2 9,9 
Gebietskôrperschaften) 1964 6 259 14,9 264 . 0,7 357,6 12,1 
1965 6 647 14,3 410 1,0 1 008,1 23,5 
4. Einkommen aus VeJ1'1'1ôgen 1962 1 347 3,7 - - 31,6 1,4 
1963 1 498 3,8 - - 40,6 1,5 
1964 1 646 3,9 - - 63,4 2,2 
1965 1 767 3,8 - - 60,5 1,4 
6. Sonstige Einnahmen 1962 642 1,8 355 1,4 85,8 3,9 
1963 643 1,6 611 2,1 77,0 2,9 
1964 706 1, 7 264 0,7 89,9 3,0 
1965 813 1,7 394 1,0 105,7 2,6 
6. Summe der Einnahmen auBer 1962 39 096 107,4 25 753 103,3 2 421,5 109,3 
Eingange aus ûbertragungen 1963 42 025 106,2 30 642 102,0 3 057,3 116,2 
zwischen lnstitutionen oder 1964 45 099 107,4 35 015 100,6 3 589.4 121,7 
Geschaftsbereichen . 1965 49 332 105,9 38 345 98,5 ; 4 093,0 95,4 
7. Eingange aus ûbertragungen 1962 1 633 4,5 140 0,6 164,2 7,0 
zwischen lnstitutionen oder 1963 1 850 4,7 214 0,7 181,4 6,9 
Geschaftsbereichen 1964 2 119 5,1 239 0,7 104,8 3,6 
1965 2 441 5,2 227 0,6 923,0 21,5 
8. Elnnahmen insgesamt 1962 40 729 111,9 26 893 103,9 2 676,7 116,3 
1963 43 875 110,9 30 766 102,7 3 238,7 123,1 
1964 47 218 112,6 36 264 101,3 3 694,2 126,3 





Compte des r.Sglmes g.Sn.Sraux 
a. En valeurs absolues 
b. En% du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre institutions ou gestions 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Ann6e 








1 581,3 40,1 30 336,0 52,9 1 334,2 50,3 1962 1. Contributions des employeurs 
2 135,1 42,2 35 056,0 54,7 1 419,2 49,1 1963 
2 705,3 44,0 42 405,9 62,0 1 634,1 46,0 1964 
3 024,8 39,2 48 913,5 56,8 1 806,1 44,8 1965 
2 088,7 53,0 15 168,7 26,5 908,3 34,2 1962 2. Contributions des ménages 
2 705,4 63,4 16 689,2 26,0 992,7 34,4 1963 
3 209,2 62,2 20 227,4 29,6 1 182,0 33,3 1964 
4 316,6 55,9 23 984,4 27,9 1 405,1 34,8 1965 
193,6 4,9 10 688,3 18,6 788,3 29,7 1962. 3. Contributions des administrations 
213,,9 4,2 11 952,9 18,6 711,9 24,6 1963 publiques (i:tat et collectivités 
227,3 3,7 14 865,0 21 '7 999,6 28,1 1964 locales) 
407,7 5,3 17 390,3 20,2 1 054,5 26,1 1965 
133,8 3,4 3 645,0 6,4 385,6 14,6 1962 4. Revenus de capitaux 
137,0 2,7 3 921,0 6,1 417,8 14,5 1963 
150,9 2,4 4 140,1 6,1 450,2 12,7 1964 
160,6 2,1 4 553,7 5,3 492,2 12,2 1965 
8,0 0,2 225,4 0,4 64,2 2,4 1962 5. Autres recettes 
20,7 0,4 1 452,5 2,3 71,6 2,7 1963 
10,4 0,2 300,9 0,4 76,9 2,2' 1964 
10,3 0,1 704,3 0,8 83,6 2,1 1965 
4 005,3 101,6 60 063,4 104,8 3 480,6 131,1 1962 6. Total des recettes à l'exclusion du 
5 212,1 102,9 69 071.,6 107,7 3 619,2 125,3 1963 produit des transferts entre insti-
6 303,1 102,5 81 939,3 119,8 4 342,8 122,3 1964 tutions ou gestions 
7 918,9 102,6 95 546,2 111,0 4 841,4 120,0 1965 
37,3 0,9 303,2 0,5 63,2 2,4 1962 7. Produit des transferts entre insti-
50,2 1,0 657,2 1,0 67,9 2,4 1963 tutions ou gestions 
50,6 0,8 621,2 0,9 76,4 2,1 1964 
66,7 0,7 674,7 0,8 84,5 2,1 1965 
4 042,6 102,6 60 366,6 105,3 3 643,8 133,6 ·1962 8. Total des recettes 
5 262,3 103,9 69 728,8 108,7 3 687,1 127,7 1963 
6 353,7 103,3 82 660,6 120,7 4 419,2 124,4 1964 




Rechnung der allgemelnen Systeme 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Obertragungen zwischen Jnstitutionen oder Geschiiftsbereichen 
(Fortsetzung) 
Deutschland (BR) France ltalia 
-Jahr 
1 1 1 
a b a b a b 
(Mio DM) % (Mio Ffr) % (Mrd Ut) % 
Il. Ausgaben 
1. Sozialleistungen 1962 33 809 92,9 21 958 88,1 2 057,0 92,9 
1963 36 794 92,9 25 978 86,8 2 450,4 93,6 
1964 39 034 93,0 29 823 85,7 2 691,8 91,3 
1965 43 236 92,8 33 372 . 85,8 3 653,4 85,2 
2. Verwaltungsausgaben 1962 1 726 4,7 1 110 4,6 119,6 6,4 
1963 1 883 4,8 1 233 4,1 164,6 6,9 
1964 1 968 4,7 1 433 4,1 189,6 6,4 
1965 2 214 4,8 1 611 4,1 155,6 3,6 
3. Sonstige Ausgaben 1962 880 2,4 1 863 7,4 38,0 1,7 
1963 901 2,3 2 727 9,1 20,0 0,7 
1964 968 2,3 3 539 10,2 68,2 2,3 
1965 1 117 2,4 3 936 10,1 480,1 11,2 
4. Summe der Ausgaben auBer 1962 36 414 100,0 24 921 100,0 2 214,6 100,0 
Obertragungen zwischen 1963 39 578 100,0 29 938 100,0 2 630,6 100,0 
lnstitutionen oder 1964 41 970 100,0 34 795 100,0 2 949,6 100,0 
Geschiiftsbereichen 1965. 46 667 100,0 38 919 100,0 4 289,0 100,0 
6. Obertragungen zwischen 1962 1 633 4,6 140 0,6 176,9 8,0 
lnstitutionen oder 1963 1 850 4,7 214 0,7 221,9 8,4 
Geschiiftsbereichen 1964 2 119 5,0 239 0,7 131,8 4,6 
1965 2 441 6,2 227 0,6 891,6 20,8 
6. Ausgaben lnsgesamt 1962 38 047 104,5 25 061 100,6 2 391,6 108,0 
1963 41 428 104,7 30 162 100,7 2 852,4 108,4 
1964 44 089 105,0 35 034 100,7 3 081,4 104,5 
1965 49 008 105,2 39 146 100,6 5 180,6 120,8 
Ill. Differenz zwischen Einnahmen 1962 + 2 682 + 7,4 + 832 + 3,3 + 184,2 + 8,3 
und Ausgaben 1963 + 2 447 + 6,2 + 604 + 2,0 + 386,3 + 14,7 
1964 + 3 129 + 7,5 + 220 + 0,6 + 612,8 + 20,8 
1965 + 2 765 + 5,9 - 674 - 1,5 - 164,5 - 3,9 
310 
Vl/12 
Compte des régimes généraux 
a. En valeurs absolues 
b. En% du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre institutions o.u gestions 
(Suite) 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Année 







Il. Dépenses •·· 
3 694,7 93,7 52 748,1 92,0 2 619,9 94,9 1962 1. Prestations sociales 
4 781,9 94,4 58 642,8 91,4 2 707,3 93,7 1963 
6 811,6 94,6 62 079,6 90,7 3 373,8 96,0 1964 
7 336,2 95,0 79 007,3 91,8 3 866,8 96,6 1966 
208,3 6,3 3 722,9 6,6 113,3 4,3 1962 2. Frais de gestion 
237,0 4,7 4 223,7 6,6 165,6 6,4 1963 
280,9 4,6 4 879,0 7,1 166,9 4,4 1964 
319,4 4,2 6 866,6 6,8 163,6 4,0 1966 
40,6 1,0 861,2 1,6 21,4 0,8 1962 3. Autres dépenses 
46,9 0,9 1 270,3 2,0 24,9 0,9 1963 
68,6 0,9 1 463,4 2,2 21,7 0,6 1964 
64,3 0,8 1 218,7 1,4 14,8 0,4 1966 
3 943,6 100,0 57 332,2 100,0 2 664,6 100,0 1962 4. Total des dépenses à l'exclusion 
6 066,8 100,0 64 136,8 100,0 2 887,7 100,0 1963 des transferts entre institutions ou 
6 151,0 100,0 68 422,0 100,0 3 552,4 100,0 1964 gestions 
7 718,9 100,0 86 081,6 100,0 4 036,2 100,0 1966 
37,3 0,9 316,2 0,6 63,2 2,4 1962 6. Transferts entre institutions ou 
60,2 1,0 657,2 1,0 67,9 2,4 1963 gestions 
50,6 0,8 621,2 0,9 76,4 2,1 1964 
66,7 0,7 674,7 0,8 84,5 2,1 1965 
3 980,9 100,9 67 647,4 100,6 2 717,8 102,4 1962 6. Total des dépenses 
6 116,0 101,0 64 794,0 101,0 2 955,6 102,4 1963 
6 201,6 100,8 69 043,2 100,9 3 628,8 102,1 1964 
7 775,6 100,7 86 756,2 100,8 4 119,7 102,1 1965 
+ 61,7 + 1,6 + 2 719,2 + 4,7 + 826,0 + 31,1 1962 Ill. Différence entre les recettes et les 
+ 146,3 + 2,9 + 4 934,8 + 7,7 + 731,6 + 25,3 1963 dépenses 
+ 152,1 + 2,6 + 13 617,3 + 19,8 + 790,4 + 22,3 1964 
+ 200,0 + 2,6 + 9 464,7 + 11,0 + 806,2 + 20,0 1965 
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Vl/13 
Rechnung der Sondersysteme 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Übertragungen zwischen lnstitutionen oder Geschâftsbereichen 
Deutschland (BR) France !ta lia 
Jahr 
1 1 1 








1. Arbeitgeberaufwand 1962 692 21,3 1 911 24,1 250,2 54,6 
1963 705 19,7 2 145 21,9 312,1 45,6 
1964 561 14,1 2 135 19,0 389,6 50,2 
1965 601 13,3 2 299 18,4 483,1 60,6 
2. Aufwand prlvater Haushalte 1962 511 15,7 1 958 24,7 188,8 41,2 
1963 524 14,6 2 548 26,0 227,0 33,2 
1964 542 13,7 2 974 26,5 262,5 33,8 
1965 565 12,5 3 237 25,9 313,7 39,3 
3. Aufwand des Staates 1962 1 609 49,5 3 260 41,1 47' 1 10,3 (Zentralstaat und sonstige 1963 1 864 52,1 3 132 31,9 84,5 12,4 
Gebietskôrperschaften) 1964 2 322 58,6 3 670 32,6 56,4 7,3 
1965 2 718 59,9 4 092 32,7 27,5 3,4 
4. Einkommen aus Vermôgen 1962 29 0,9 123 1,6 58,5 12,7 
1963 30 0,8 80 0,8 67,3 9,8 
1964 32 0,8 102 0,9 89,2 11,5 
1965 34 0,7 101 0,8 101 '1 12,7 
5. Sonstige Einnahmen 1962 451 13,9 1 063 13,4 26,7 5,8 
1963 493 13,8 2 238 22,8 35,9 5,3 
1964 649 13,8 2 540 22,6 52,2 6,7 
1965 619 13,6 2 848 22,8 460,9 57,8 
6. Summe der Einnahmen auBer 1962 3 292 101,3 8 315 104,8 571,2 124,6 
Eingânge aus Obertragungen 1963 3 616 101,0 10 143 103,4 726,8 106,3 
zwischen lnstitutionen oder 1964 4 006 101,0 11 421 101,6 849,9 109,5 
Geschâftsbereichen 1965 4 537 100,0 12 577 100,6 1 386,3 173,8 
7. Eingânge aus Übertragungen 1962 
- - - - 4,7 1,0 
zwischen lnstitutionen oder 1963 




24 0,2 0,4 0,0 
1965 
- - 26 0,2 3,7 0,4 
8. Elnnahmen lnsgesamt 1962 3 292 101,3 8 316 104,8 576;9 126,6 
1963 3 616 101,0 10 143 103,4 730,1 106,8 
1964 4 006 101,0 11 445 101,8 850,3 109,6 
1965 4 637 100,0 12 603 100,8 1 390,0 174,2 
31. 
Vl/13 
Compte des régimes spéciaux 
a. En valeurs absolues 
b. En% du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre institutions ou gestions 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Année 








4711 71,9 653,4 9,6 -
-
1962 1. Contributions des employeurs 
43,1 85,9 573,0 9,5 
- - 1963 
46,0 83,2 627,6 9,9 
- -
1964 
46,8 81,8 694,4 8,7 
- -
1965 
17,2 26,3 424,2 7,3 
- -
1962 2. Contributions des ménages 
6,3 12,5 439,7 7,2 
- - 1963 
6,9 12,7 464,9 7,3 
- - 1964 
7,3 12,8 452,4 6,6 
- - 1965 
0,4 0,6 4,855,6 83,9 
- - 1962 3. Contributions des administrations 
0,4 0,8 5 093,0 84,1 
- - 1963 publiques (~tat et collectivités 
2,9 6,4 5 247,4 82,9 - - 1964 locales) 
2,8 4,9 5 627,8 82,7 - - 1965 
2,6 4,0 292,4 5,0 - - 1962 4. Revenus de capitaux 
2,6 5,0 304,3 6,0 - - 1963 
2,8 6,2 356,0 6,6 
- - 1964 






1962 6. Autres recettes 
- -
5,6 0,1 









67,3 102,8 6 138,2 106,0 - - 1962 6. Total des recettes à l'exclusion du 
52,3 104,2 6 415,6 105,9 -
-
1963 produit des transferts entre insti-
57,6 106,5 6 711,4 106,0 - - 1964 tutions ou gestions 
60,0 104,9 7 052,2 103,6 - - 1965 
0,1 0,1 0,2 0,0 




1963 tutions ou gestions 
- - - - - -
1964 
- - - - -
- 1966 
67,4 102,9 6 138,4 106,0 
- -
1962 8. Total des recettes 
62,3 104,2 6 416,7 106,9 
- -
1963 
67,6 106,6 6 711 ,4 106,0 
-
- 1964 





Rechnung der Sondersysteme 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Obertragungen zwischen lnstitutionen oder Geschiiftsberelchen 
(Fortsetzung) 
Deutschland (BR) France ltalia 
Jahr 
1 1 1 








1. Soziallelstungen 1962 2 927 90,0 7 514 94,7 410,7 89,6 
1963 3 210 89,6 9 290 94,7 605,5 88,6 
1964 3 557 89,7 10 621 94,5 680,2 87,6 
1965 4 057 89,5 11 840 94,8 680,5 85,3 
2. Verwaltungsausgaben 1962 51 1,6 292 3,7 37,5 8,2 
1963 59 1,7 331 3,4 56,0 8,2 
1964 64 1,6 374 3,3 65,0 8,4 
1965 71 1,6 416 3,3 66,3 8,3 
• 
3. Sonstlge Ausgaben 1962 272 8,4 127 1,6 10,4 2,2 
1963 312 8,7 192 1,9 22,2 3,2 
1964 344 8,7 242 2,2 31,2 4,0 
1965 407 8,9 241 1,9 51,0 6,4 
4. Summe der Ausgaben auBer 1962 3 250 100,0 7 933 100,0 458,6 100,0 
Übertragungen zwischen 1963 3 581 100,0 9 813 100,0 683,7 100,0 
lnstitutionen oder 1964 3 965 100,0 11 237 100,0 776,4 100,0 
Geschiiftsbereichen 1965 4 535 100,0 12 497 100,0 797,8 100,0 
5. Obertragungen zwischen 1962 - - - - 3,8 0,8 
lnstitutionen oder 1963 - - - - 0,9 0,1 
Geschiiftsbereichen 1964 - - 24 0,2 5,1 0,7 
1965 
- -
26 0,2 5,8 0,7 
6. Ausgaben insgesamt 1962 3 250 100,0 7 933 100,0 462,4 100,8 
1963 3 681 100,0 9 813 100,0 684,6 100,1 
1964 3 966 100,0 11 261 100,2 781,6 100,7 
1965 4 635 100,0 12 623 100,2 803,6 100,7 
Ill. Differenz zwischen Einnahmen 1962 + 42 + 1,3 + 382 + 4,8 + 113,5 + 24,8 
und Ausgaben 1963 + 35 + 1,0 + 330 + 3,4 + 45,5 + 6,7 
1964 + 41 + 1,0 + 184 + 1,6 + 68,8 + 8,8 
1965 + 2 + 0,0 + 80 + 0,6 + .586,4 + 73,5 
Vl/13 
Compte des régimes spéciaux 
a. En valeurs absolues 
b. En% du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre institutions ou gestions 
(Suite) 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Année 








68,6 89,6 6 705,7 98,6 
- -
1962 1. Prestations sociales 
44,0 87,6 6 926,0 97,8 
- -
1963 
4711 8711 6 237,9 98,6 - - 1964 
49,6 86,7 6 711,1 98,6 
- -
1965 
6,9 10,6 61,3 1,0 
- -
1962 2. Frais de gestion 
6,2 12,4 66,6 1 11 - - 1963 
7,0 12,9 70,9 1 11 - - 1964 






- 1962 3. Autres dépenses 
- -









65,6 100,0 6 789,4 100,0 
- -
1962 4. Total des dépenses à l'exclusion 
60,2 100,0 6 057,6 100,0 - - 1963 des transferts entre institutions ou 




67,2 100,0 6 804,3 100,0 - - 1966 
0,1 0,1 0,2 0,0 
- -





- - - - - -
1964 
- - - - -
-
1966 
66,6 100,1 6 789,6 100,0 - - 1962 6. Total des dépenses 
60,2 100,0 6 067,6 100,0 - - 1963 
64,1 100,0 6 332,8 100,0 - - 1964 
67,2 100,0 6 804,3 100,0 - - 1966 
+ 1,8 + 2,8 + 348,8 + 6,0 - - 1962 Ill. Différence entre les recettes et les 
+ 2,1 + 4,2 + 358,1 + 6,9 - - 1963 dépenses 
+ 3,6 + 6,6 + 378,6 + 6,0 - - 1964 
+ 2,8 + 4,9 + 247,9 + 3,6 - - 1966 
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Vl/14 
Rechnung der statutarlschen Systeme 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Übertragungen zwischen lnstitutionen oder Geschiiftsberelchen 
Deutschland (BR) France !talla 
Jahr 
1 1 1 








1. Arbeitsgeberaufwand 1962 9 248 100,0 10 671 86,1 639,6 90,6 
1963 10 220 100,0 12 673 86,4 690,8 86,4 
1964 9 860 100,0 13 722 85,2 760,1 91,9 
1965 10 734 100,0 16 188 86,3 794,9 90,9 
2. Aufwand privater Haushalte 1962 
- -
1 426 11 ,6 41,1 6,9 
1963 
- -
1 646 11 ,3 43,9 6,4 
1964 
- -
1 794 11,1 66,9 8,1 
1966 
- -
1 966 11,1 79,6 9,1 
3. Aufwand des Staates 1962 
- -
210 1,7 16,4 2,6 
(Zentralstaat und sonstige 1963 
- -





































6. Summe der Einnahmen auBer 1962 9 248 100,0 12 472 100,4 696,0 100,0 
Einginge aus Übertragungen 1963 10 220 100,0 14 647 100,6 684,1 100,0 
zwischen lnstitutionen oder 1964 9 860 100,0 16 080 99,8 827,0 100,0 
Geschiftsberelchen 1966 10 734 100,0 17 766 99,8 874,4 100,0 
7. Einginge aus Obertragungen 1962 
- - - - - -
zwischen lnstitutionen oder 1963 
- - - - - -Geschiftsbereichen 1964 
- - - - - -1966 
- - - - - -
8. Elnnahmen lnsgesamt 1962 9 248 100,0 12 472 100,4 696,0 100,0 
1963 10 220 100,0 14 647 100,6 684,1 100,0 
1964 9 860 100,0 16 080 99,8 827,0 100,0 
1966 10 734 100,0 17 766 99,8 874,4 100,0 
316 
Vl/14 
Compte des r'glmes statutaires 
a. En valeurs absolues 
b. En% du total des d~penses à l'exclusion des transferts entre Institutions ou gestions 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Ann6e 








1 000,9 90,2 12 192,2 62,9 779,2 79,9 1962 1. Contributions des employeurs 
1 090,8 90,8 12 753,6 62,1 817,4 78,6 1963 
1 389,6 88,8 14 606,6 64,9 632,7 49,2 1964 
1 697,0 93,4 16 650,6 62,4 631,6 63,0 1965 
217,3 19,6 2 981,1 15,4 
- -
1962 2. Contributions des m~nages 
251,2 20,9 3 452,1 16,8 
- -
1963 
417,2 26,7 3 347,3 15,0 134,7 12,5 1964 
487,9 28,5 3 777.7 15,2 55,2 4,6 1965 
437,0 39,4 3 724,9 19,2 183,3 18,8 1962 3. Contributions des administrations 
376,3 31,3 4 078,9 19,8 217,4 20,9 1963 publiques (IËtat et collectivit~s 
408,8 26,1 4 403,2 19,7 448,4 41,4 1964 locales) 
414,8 24,3 6 671,9 22,7 483,1 40,6 1965 
168,0 14,3 640,2 2,8 0,8 0,1 1962 4. Revenus de capitaux 
187,0 16,6 221,9 1,1 0,9 0,1 1963 
229,2 14,7 235,0 1,0 0,8 0,1 1964 
283,4 16,6 248,6 1,0 1,0 0,1 1966 
- -
265,8 1,4 14,2 1,6 1962 5. Autres recettes 
- -
321,3 1,6 16,1 1,6 1963 
- -
2,9 0,0 9,8 0,9 1964 
- -
24,2 0,1 11,9 1,0 1965 
1 813,2 163,5 19 704,2 101,7 977,5 100,3 1962 6. Total des recettes à l'exclusion du 
1 905,3 168,6 20 827,8 101,4 1 051,8 101,0 1963 produit des transferts entre insti-
2 444,8 166,3 22 494,9 100,6 1 126,4 104,1 1964 tutions ou gestions 
2 783,1 162,8 25 272,8 101,4 1 182,8 99,3 1965 
- - - - - -
1962 7. Produit des transferts entre insti-
- - - - - -
1963 tutions ou gestions 
- - - - - -
1964 
- - - - - -
1965 
1 813,2 163,6 19 704,2 101,7 977,6 100,3 1962 8. Total des recettes 
1 905,3 168,6 20 827,8 101,4 1 061,8 101,0 1963 
2 444,8 166,3 22 494,9 100,6 1 126,4 104,1 1964 
2 783,1 162,8 26 272,8 101,4 1 182,8 99,3 1965 
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Vl/14 
Rechnung der statutarlschen Systeme 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Übertragungen zwischen lnstitutionen oder Geschiiftsbereichen 
(Fortsetzung) 
Deutschland {BR) France Ital! a 
Jahr 
1 1 1 
' 








1. Sozialleistungen 1962 8 691 94,0 12 116 97,6 696,0 100,0 
1963 9 603 94,0 14 218 97,7 684,1 100,0 
1964 9 215 93,6 16 755 97,8 826,9 100,0 
1965 10 032 93,5 17 389 97,7 874,4 100,0 
2. Verwaltungsausgaben 1962 657 6,0 103 0,8 - -
1963 617 6,0 120 0,8 
- -
1964 645 6,6 125 0,8 
- -
1965 702 6,6 132 0,7 
- -
















4. Summe der Ausgaben auBer 1962 9 248 100,0 12 421 100,0 696,0 100,0 
Übertragungen zwischen 1963 10 220 100,0 14 555 100,0 684,1 100,0 
lnstitutionen oder 1964 9 860 100,0 16 113 100,0 826,9 100,0 
Geschiiftsbereichen 1965 10 734 100,0 17 797 100,0 874,4 100,0 
5. Obertragungen zwischen 1962 
- - - - - -
lnstitutionen oder 1963 
- - - - - -
Geschiiftsbereichen 1964 
- - - - - -1965 
- - - - - -
6. Ausgaben lnsgesamt 1962 9248 100,0 12 421 100,0 696,0 100,0 
1963 10 220 100,0 14 665 100,0 684,1 100,0 
1964 9 860 100,0 16 113 100,0 826,9 100,0 
1965 10 734 100,0 17 797 100,0 874,4 100,0 
Ill. Differenz zwischen Einnahmen 1962 
- -
+ 61 + 0,4 - -
und Ausgaben 1963 
- -





0,2 + 0,1 + 0,0 
1965 
- -




Compte des régimes statutaires 
a. En valeurs absolues 
b. En% du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre institutions ou gestions 
(Suite) 
Nedertand Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Année 








1 099,0 99,1 19 199,6 99,1 933,4 95,8 1962 1. Prestations sociales 
1 
1 190,4 99,1 20 357,5 99,1 997,0 95,7 1963 
1 650,5 99,1 22 052,3 98,7 1 044,2 96,6 1964 
1 693,3 99,1 24 660,4 98,9 1 147,8 96,4 1965 
10,1 0,9 146,0 0,8 1,4 0,1 1962 2. Frais de gestion 
11,1 0,9 163,2 0,8 1,4 0,1 1963 
13,6 0,9 154,8 0,7 2,4 0,2 1964 
15,9 0,9 212,6 0,9 2,0 0,2 1965 
- -
26,5 0,1 39,9 4,1 1962 3. Autres dépenses 
- -
28,0 0,1 43,1 4,2 1963 
- -
146,6 0,6 35,4 3,3 1964 
- -
62,7 0,2 40,9 3,4 1965 
1 109,1 100,0 19 372,1 100,0 974,7 100,0 1962 4. Total des dépenses à l'exclusion 
1 201,5 100,0 20 548,7 100,0 1 041,5 100,0 1963 des transferts entre institutions ou 
1 564,1 100,0 22 353,7 100,0 1 082,0 100,0 1964 gestions 
1 709,2 100,0 24 935,7 100,0 1 190,7 100,0 1966 
- - - - - -
1962 5. Transferts entre institutions ou 
- - - - - -
1963 gestions 
- - - - - -
1964 
- - - - - -
1965 
1 109,1 100,0 19 372,1 100,0 974,7 100,0 1962 6. Total des dépenses 
1 201,6 100,0 20 648,7 100,0 1 041,6 100,0 1963 
1 664,1 100,0 22 353,7 100,0 1 082,0 100,0 1964 
1 709,2 100,0 24 936,7 100,0 1 190,7 100,0 1965 
+ 704,1 + 63,5 + 332,1 + 1,7 + 2,8 + 0,3 1962 Ill. Différence entre les recettes et les 
+ 703,8 + 58,6 + 279,1 + 1,4 + 10,3 + 1,0 1963 dépenses 
+ 880,7 + 56,3 + 141,2 + 0,6 + 44,4 + 4,1 1964 
+ 1 073,9 + 62,8 + 337,1 + 1,4 
-
7,9 - 0,7 1965 
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Vl/15 
Rechnung der Ergiinzungssysteme 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Übertragungen zwischen lnstitutionen oder Geschiiftsbereichen 
Deutschland (BR) France !talla 
Jahr 
1 1 1 








1. Arbeitgeberaufwand 1962 3 323 96,2 2 406 82,6 3,2 71,1 
1963 3 802 96,6 2 897 81,8 3,8 82,6 
1964 6 094 81,9 3 449 81,4 10,3 60,9 
1966 7 037 71,6 3 960 74,6 12,4 60,2 
2. Aufwand privater Haushalte 1962 7 0,2 1 437 49,4 3,1 68,9 
1963 7 0,2 1 741 49,2 3,4 73,9 
1964 204 2,7 2084 49,2 8,8 62,1 
1966 236 2,4 2 394 46,2 11 ,2 64,4 
3. Aufwand des Staates 1962 132 3,8 
- - - -(Zentralstaat und sonstige 1963 138 3,6 - - -
-Gebietskorperschaften) 1964 1 491 20,1 - - 3,8 22,6 
1966 2 974 30,2 - - 4,0 19,4 
4. Einkommen aus Vermogen 1962 3 0,1 192 6,6 1,0 22,2 
1963 4 0,1 207 6,8 1,2 26,1 
1964 246 3,3 367 8,4 6,4 37,9 
1966 292 3,0 406 7,7 6,9 33,6 
6. Sonstige Einnahmen 1962 
- - - -
0,1 2,2 
1963 
- - - -
0,1 2,2 
1964 12 0,2 
- -
0,4 2,3 
1966 13 0,1 
- -
0,8 3,9 
6. Summe der Einnahmen auBer 1962 3 466 100,3 4 036 138,6 7,4 164,4 
Eingiinge aus Übertragungen 1963 3 961 100,3 4 846 136,8 8,6 184,8 
zwischen lnstitutionen oder 1964 8 047 108,2 6 890 139,0 29,7 176,7 
Geschâftsbereichen 1966 10 662 107,2 6 749 127,6 36,3 171,4 
7. Eingiinge aus Übertragungen 1962 
- - - - - -
zwischen lnstitutionen oder 1963 
- - - - - -Geschiiftsbereichen 1964 
- - - - - -1966 
- - - - - -
' 
8. Elnnahmen lnsgesamt 1962 3 466 100,3 4 036 138,6 7,4 164,4 
1963 3 961 100,3 4 846 136,8 8,6 184,8 
1964 8 047 108,2 6 890 139,0 29,7 176,7 
1966 10 662 107,2 6 749 127,6 36,3 171,4 
Vl/15 
Compte des régimes èomplémentalres 
a. En valeurs absolues 
b. En% du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre institutions ou gestions 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Annêe 








804,1 143,1 1 164,8 96,2 
- -
1962 1. Contributions des employeurs 
1 
909,4 120,8 1 655,7 95,6 
- -
1963 
1 106,9 163,2 1 863,3 95,8 
- -
1964 




- - - -
1962 2. Contributions des ménages 
366,0 47,3 
- - - -
1963 
412,0 67,1 
- - - -
1964 
437,0 68,6 
- - - -
1965 
61,0 10,9 
- - - -
1962 3. Contributions des administrations 
67,0 8,9 
- - - -
1963 publiques (~tat et collectivités 
102,0 14,1 
- - - -
1964 locales) 
98,0 13,1 
- - - -
1965 
380,2 67,6 25,8 2,1 
- -
1962 4. Revenus de capitaux 
422,1 66,1 22,3 1,3 
- -
1963 




- - - -
1962 6. Autres recettes 
44,0 6,8 
- - - -
1963 
31,0 4,3 2,3 0,1 
- -
1964 
35,0 4,7 0,2 0,0 
- -
1965 
1 625,3 289,3 1 190,6 98,3 
- -
1962 6. Total des recettes à l'exclusion du 
1 798,6 238,9 1 678,0 96,8 
- -
1963 produit des transferts entre insti-
2 121,8 293,9 1 851,9 95,2 
- -
1964 tutions ou gestions 
2 376,9 318,2 2 027,0 100,4 
- -
1965 
- - - - - -
1962 7. Produit des transferts entre insti- · 
- - - - - -
1963 tutions ou gestions 
- - - - - -
1964 
- - - - - -
1965 
1 626,3 289,3 1 190,6 98,3 
- -
1962 8. Total des recettes 
1 798,6 238,9 1 678,0 96,8 
- -
1963 
2 121,8 293,9 1 851,9 96,2 
- -
1964 





Rechnung der E'rganzungssysteme 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Obertragungen zwischen lnstitutionen oder Geschiiftsbereichen 
( Fortsetzung) 
Deutschland (BR) France ltalia 
Jahr 
1 1 1 








1. Sozialleistungen 1962 3 388 98,1 2 726 93,6 3,6 77,8 
1963 3 864 98,1 3 293 93,0 3,6 76,1 
1964 7 270 97,8 3 960 93,4 14,1 83,4 
1965 9 639 98,0 4 973 94,0 17,7 85,9 
2. Verwaltungsausgaben 1962 65 1,9 105 3,6 0,2 4,4 
1963 76 1,9 150 4,2 0,2 4,3 
1964 159 2,1 163 3,9 0,8 4,7 
1965 188 1,9 182 3,4 0,9 4,4 
3. Sonstige Ausgaben 1962 
- -
80 2,8 0,8 17,8 
1963 
- -
99 2,8 0,9 19,6 
1964 8 0,1 116 2,7 2,0 11 ,9 
1965 11 0,1 138 2,6 2,0 9,7 
4. Summe der Ausgaben auBer 1962 3 453 100,0 2 911 100,0 4,5 100,0 
Obertragungen zwischen 1963 3 940 100,0 3 542 100,0 4,6 100,0 
lnstitutionen oder 1964 7 437 100,0 4 238 100,0 16,9 100,0 
Geschiiftsbereichen 1965 9 838 100,0 5 293 100,0 20,6 100,0 
5. Obertragungen zwischen 1962 
- - - - - -
lnstitutionen oder 1963 
- - - - - -
Geschiiftsbereichen 1964 
- - - - - -
1965 
- - - -
0,0 0,0 
6. Ausgaben lnsgesamt 1962 3 463 100,0 2 911 100,0 4,6 100,0 
1963 3 940 100,0 3 642 100,0 4,6 100,0 
1964 7 437 100,0 4 238 100,0 16,9 100,0 
1965 9 838 100,0 6 293 100,0 20,6 100,0 
Ill. Differenz zwischen Einnahmen 1962 + 12 + 0,3 + 1 124 + 38,6 + 2,9 + 64,4 
und Ausgaben 1963 + 11 + 0,3 + 1 303 + 36,8 + 3,9 + 84,8 
1964 + 610 + 8,2 + 1 652 + 39,0 + 12,8 + 76,7 
1965 + 714 + 7,2 + 1 456 + 27,5 + 14,7 + 71,4 
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Vl/15 
Compte des nSglmes complémentaires 
a. En valeurs absolues 
b. En % du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre institutions ou gestions 
(Suite) 
Nedertand Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Annêe 









629,6 94,3 1 184,9 97,9 - - 1962 1. Prestations sociales 
702,9 93,4 1 689,6 97,4 - - 1963 
678,6 94,0 1 926,6 99,0 - - 1964 
1 
698,6 93,6 1 991,2 98,7 
- -
1965 
24,2 4,3 26,0 2,1 
- -
1962 2. Frais de gestion 
29,3 3,9 44,8 2,6 
- -
1963 
33,0 4,6 18,5 1,0 
- -
1964 




- - - -
1962 3. Autres dépenses 
20,7 2,7 
- - - -
1963 
10,4 1,4 
- - - -
1964 




561,8 100,0 1 210,9 100,0 
- -
1962 4. Total des dépenses à l'exclusion 
762,9 100,0 1 734,4 100,0 
- - 1963 des transferts entre institutions ou 
722,0 100,0 1 945,1 100,0 
- - 1964 gestions 
746,6 100,0 2 017,9 100,0 
- -
1965 
- - - - - -
1962 5. Transferts entre institutions ou 
- - - - - -
1963 gestions 
- - - - - -
1964 
- - - - - -
1966 
661,8 100,0 1 210,9 100,0 
- -
1962 6. Total des dépenses 
762,9 100,0 1 734,4 100,0 
- -
1963 
722,0 100,0 1 945,1 100,0 
- - 1964 
746,6 100,0 2 017,9 100,0 
- -
1966 
+ 1 063,6 + 189,3 - 20,3 - 1,7 
- -
1962 Ill. Différence entre les recettes et les 
+ 1 045,6 + 138,9 - 56,4 - 3,2 - - 1963 dépenses 
+ 1 399,8 + 193,9 - 93,2 - 4,8 
- -
1964 
+ 1 629,3 + 218,2 + 9,1 + 0,4 - - 1965 
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Vl/16 
Rechnung der frelwllllgen Systeme 
aj ln absoluten Werten 
b ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Übertragungen zw1schen lnstitutionen oder Geschiiftsberelchen 
• Elnnahmen 
1. Arbeitgeberaufwand 
2. Aufwand privater Haushalte 
3. Aufwand des Staates 
(Zentralstaat und sonstige 
Gebietskorperschaften) 
4. Einkommen aus Vermogen 
5. Sonstige Einnahmen 
324 
. Summe der Einnahmen auBer 
Eingiinge aus Übertragungen 
zwischen lnstitutione'n oder 
Geschiiftsbereichen 
• Elngiinge aus Übertragungen 
zwlschen lnstitutionen oder 
Geschii~bereichen 
























































































































































Compte des régimes volontaires 
a. En valeurs absolues 
b. En% du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre institutions ou gestions 













- - - - - -
1962 1. Contributions des employeurs 
- - - - - -
1963 
- - - - - -
1964 
f 
- - - - - -
1965 
209,5 69,9 1 954,7 66,8 13,3 98,5 1962 2. Contributions des ménages 
237,3 69,1 2 049,7 56,1 14,3 98,0 1963 
290,9 70,1 2 212,5 66,7 20,5 102,5 1964 
349,7 73,1 2 210,3 56,3 23,4 99,6 1966 
41,7 13,9 1 344,8 39,1 0,6 4,6 1962 3. Contributions des administrations 
62,3 16,2 1 403,3 38,4 0,6 3,4 1963 publiques (~tat et collectivités 
65,4 16,8 1 690,7 40,8 0,6 3,0 1964 locales) 











164,9 4,2 2,2 11,0 1964 
- -
130,6 3.2~ 2,3 9,8 1965 
40,6 13,6 57' 1 1,7 - - 1962 5. Autres recettes 
46,9 13,6 68,1 1,9 
- -
1963 
58,5 14,1 72,1 1,9 
- -
1964 
64,3 13,4 73,2 1,8 
- -
1965 
291,8 97,4 3 504,4 101,9 13,9 103,0 1962 6. Total des recettes à l'exclusion du 
336,5 97,9 3 669,1 100,4 14,8 101,4 1963 produit des transferts entre lnsti-
414,8 100,0 4 040,2 103,6 23,3 116,5 1964 tutions ou gestions 
487,6 101,9 4 132,5 103,3 26,3 111,9 1965 
- - - - - -
1962 7. Produit des transferts entre lnsti· 
- - - - - -
1963 tutions ou gestions 
- - - - - -
1964 
- - - - - -
1966 
291 ,a 97,4 3 604,4 101,9 13,9 103,0 1962 8. Total des recettes 
336,6 97,9 3 669,1 100,4 14,8 101,4 1963 
414,8 100,0 4 040,2 103,6 23,3 116,6 1964 
487,6 101,9 4 132,6 103,3 26,3 111,9 1965 
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Vl/16 
Rechnung der frelwllllgen Systeme 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamtausgaben ohne Übertragungen zwischen lnstitutionen oder Geschiiftsbereichen 
(f rJrtsetzung) 
Deutschland (BR) France !talla 
Jahr 
1 1 1 








1. Sozialleistungen 1962 
- -
1 212 93,1 4,4 100,0 
1963 
- -
1 428 92,2 5,4 100,0 
1964 - - 1 662 93,6 1,4 100,0 
1965 
- -
1 856 92,6 1,9 95,0 
~. Verwaltungsausgaben 1962 
- -
77 5,9 0,0 0,0 
1963 
- -
86 5,6 0,0 0,0 
1964 
- -
96 5,4 0,0 0,0 
1965 
- -
107 5,3 0,1 5,0 
~. Sonstige Ausgaben 1962 
- -
13 1,0 0,0 0,0 
1963 
- -
34 2,2 0,0 0,0 
1964 
- -
17 1,0 0,0 0,0 
1965 
- -
41 2,1 0,0 0,0 
. Summe der Ausgaben auBer 1962 - - 1 302 100,0 4,4 100,0 Übertragungen zwischen 1963 
- -
1 548 100,0 5,4 100,0 
lnstitutionen oder 1964 
- -
1 775 100,0 1,4 100,0 
Geschiiftsbereichen 1965 - - 2 004 100,0 2,0 100,0 
e. Übertragungen zwischen 1962 
- - - - - -lnstitutionen oder 1963 
- - - - - -Geschiiftsbereichen 1964 
- - - - - -1965 
- - - - - -
6 Ausgaben lnsgesamt 1962 
- -
1 302 100,0 4,4 100,0 
1963 
- -
1 648 100,0 6,4 100,0 
1964 
- -
1 775 100,0 1,4 100,0 
1965 
- -
2004 100,0 2,0 100,0 
Ill. D fferenz zwischen Einnahmen 1962 
- - + 31 + 2,4 - 2,1 - 47,7 
u d Ausgaben 1963 
- - + 29 + 1,9 - 0,1 - 1,8 
1964 
- - -
8 - 0,4 + 2,8 + 200,0 
1965 
- - -
42 - 2,1 + 3,5 + 175,0 
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Vl/16 
Compte des régimes volontaires 
a. En valeurs absolues 
b. En% du total des dépenses à l'exclusion des transferts entre Institutions ou gestions 
(Suite) 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Anntle 








287,3 95,9 3 206,2 93,2 13,5 100,0 1962 1. Prestations sociales 
330,1 96,1 3 388,8 92,7 14,6 100,0 1963 
398,7 96,1 3 575,0 91,6 17,7 88,5 1964 
~ 460,4 96,2 3 667,7 91,7 20,9 88,9 1965 
12,4 4,1 188,6 5,5 
- -
1962 2. Frais de gestion 
13,5 3,9 231,2 6,3 
- -
1963 
16,0 3,9 263,8 6,8 2,3 11,5 1964 

















299,7 100,0 3 439,1 100,0 13,5 100,0 1962 4. Total des dépenses à l'exclusion 
343,6 100,0 3 654,7 100,0 14,6 100,0 1963 des transferts entre institutions ou 
414,7 100,0 3 900,7 100,0 20,0 100,0 1964 gestions 
478,6 100,0 3 999,3 100,0 23,5 10(),0 1965 
- - - - - -
1962 5. Transferts entre institutions ou 
- - - - - -
1963 gestions 
- - - - - -
1964 
- - - - - -
1965 
299,7 100,0 3 439,1 100,0 13,6 100,0 1962 6. Total des dépenses 
343,6 100,0 3 654,7 100,0 14,6 100,0 1963 
414,7 100,0 3 900,7 100,0 20,0 100,0 1964 




2,6 + 65,3 + 1,9 + 0,4 + 3,0 1962 Ill. Différence entre les recettes et les 
- 7' 1 - 2,1 + 14,4 + 0,4 + 0,2 + 1,4 1963 dépenses 
+ o. 1 + 0,0 + 139,5 + 3,6 + 3,3 + 16,5 1964 
+ 9,0 + 1,9 + 133,2 + 3,3 + 2,8 1965 
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Vl/17 
Funktion der Lelstungen der sozlalen Sicherheit 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der gesamten Lelstungen 
Deutschland (BR) France ltalia 
Jahr 
1 1 1 







1' Krankheit 1962 13 941 28,6 10 982 24,1 636,6 20,7 
1963 16 182 28,4 13 267 24,6 809,8 21,6 
1964 16 826 28,6 16 607 25,2 1 004,6 23,8 
1966 19 616 29,2 17 469 26,1 1 176,9 22,6 l Aher, Tod. Hlnt,..llebeno 1962 23 932 49,0 17 499 38,4 1 171 '7 38,1 1963 26 402 49,4 20 940 38,6 1 496,9 39,8 
1964 29 171 49,4 24 296 39,3 1 690,3 40,1 1 
1966 33 057 49,4 28 164 40,6 2 166,6 41,3 
3 lnvaliditiit 1962 3 601 7,2 843 1,8 268,7 8,7 
1963 3684 6,7 985 1,8 352,9 9,4 
1964 3 971 6,7 1 167 1,9 393,6 9,4 
1966 3 905 6,8 1 327 1,9 603,7 11,6 
4' Physische oder 1962 
- - - - - -psychische Gebrechen 1963 
- - - - - -1964 
- - - - - -1965 
- - - - - -
6 Arbeitsunfall, Berufskrankheit 1962 2 900 6,9 2 439 6,4 103,6 3,4 
1963 3 100 6,8 2 947 6,4 136,4 3,6 
1964 3204 6,4 3 389 6,6 163,3 3,6 
1966 3 668 6,3 3 814 6,6 179,1 3,4 
6 Arbeitslosigkeit 1962 642 1,3 166 0,4 88,6 2,9 
1963 1 140 2,1 431 0,8 94,6 2,6 
1964 794 1,4 390 0,6 82,6 2,0 
1966 763 1 '1 492 0,7 126,2 2,4 
7 Familienlasten 1962 3 899 8,0 13 698 29,9 766,0 24,9 
1963 4 063 7,6 16 637 28,9 820,3 21,9 
1964 4 986 8,4 16 973 27,6 881,8 20,9 
1966 6 977 8,9 18 164 26,2 977,3 18,7 
8 Krleg, politische Erelgnisse, 1962 
- - - - - -Naturkatastrophen 1963 
- - - - - -1964 
- - - - - -1966 
- - - - - -
' 
. 9.' Sonstiges 1962 
- - - -
38,6 1,3 
1963 
- - - -
44,6 1,2 
1964 124 0,2 
- -
8,2 0,2 
1966 178 0,3 
- -
9,2 0,2 
10. Leistungen lnsgesamt 1962 48 816 100,0 46 626 100,0 3 071,7 100,0 
1963 63 471 100,0 64 207 100,0 3 764,6 100,0 
1964 69 076 100,0 61 821 100,0 4 214,3 100,0 
1966 66 964 100,0 69 430 100,0 6 227,9 100,0 
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Vl/17 
Fonction des prestations de la sécurité sociale 
a. En valeurs absolues 
b. En % du total des prestations 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Année 







1 677,3 27,8 12 917 16,7 669,6 16,4 1962 1. Maladie 
1 827,8 26,9 14 626 16,3 627,3 16,9 1963 
2 291,4 27,0 16 711 16,4 711,0 16,0 1964 
2 681,6 26,2 26 429 21,9 847,8 16,8 1966 
2 841,9 60,1 37 964 46,3 1962 2. Vieillesse, décès, survie 
3 306,6 46,9 39 911 44,3 1963 
3 989,2 47,0 42 991 44,8 2 085,4 60,2 1964 6 042,0 49,2 48 066 41,4 2 229,2 69,9 1965 
96,0 1,7 4 687 6,7 2 749,6 62,0 1962 3. Invalidité 
311,9 4,4 6 136 6,7 3 094,4 61,6 1963 
423,6 6,0 6 296 6,6 1964 
622,3 6,1 6 039 6,2 1965 
. . 
- - - -
1962 4. Infirmité physique ou psychique 
- - - -
1963 
. 
- - - -
1964 
. 
- - - -
1966 
131,7 2,3 3 343 4,1 319,3 9,2 1962 6. Accident de travail, maladie protes-
139,9 2,0 3 703 4,1 339,2 9,1 1963 sionnelle 
165,0 1,9 3 895 4,1 360,8 8,1 1964 
179,4 1,8 4 166 3,6 395,9 7,9 1965 
167,3 2,8 4 953 6,0 
- -
1962 6. Chômage 
328,1 4,7 6 033 6,7 
- -
1963 
192,8 2,3 6 411 6,6 
- -
1964 
221,7 2,2 6 322 6,6 
- -
1965 
800,1 16,3 18 180 22,2 492,6 14,2 1962 7. Charges de famille 
1 136,1 16,1 20 696 22,9 623,2 14,1 1963 
1 424,6 16,8 22 226 23,2 614,4 13,9 1964 

















- - - - - -
1962 9. Divers 










6 669,2 100,0 82 046 100,0 3 466,8 100,0 1962 10. Total des prestations 
7 049,3 100,0 90 006 100,0 3 718,9 100,0 1963 
8 486,6 100,0 96 871 100,0 4 436,7 100,0 1964 
10 237,1 100,0 116 038 100,0 6 026,6 100,0 1965 
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Vl/18 
Herkunft der Elnnahmen der sozlalen Slcherheit 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamt-Einnahmen 
Deutschland (BR) France !talla 
Jahr 
1 1 1 







1. ~nternehmen - Arbeitgeberaufwand 1962 19 901 36,6 28 337 65,5 2 078,2 57,8 
1963 21 550 36,6 32 887 54,7 2 671,3 57,6 
1964 25 528 38,6 36 944 54,4 3 011,0 57,0 
1965 27 979 37,7 40 692 64,3 2 905,1 48,6 
2. entralstaat und sonstige 1962 16 854 31,0 10 370 20,3 793,3 22,1 
~ebietskôrperschaften 1963 18 459 31,3 11 975 19,9 1 002,0 22,4 
1964 19 333 29,2 14 024 20,6 1 222,4 23,1 
1965 22 507 30,4 15 614 20,7 1 908,0 31,9 
arunter: 
) Arbeitgeberaufwand 1962 9 550 17,6 6 832 13,4 618,7 14,4 
1963 10 688 18,0 8 640 14,2 603,8 13,6 
1964 9 261 14,0 9 870 14,6 802,6 16,2 
1965 10 168 13,7 10 716 14,3 866,4 14,7 
) Zweckgebundene Steuern und 1962 7 304 13,4 3 638 6,9 274,6 7,7 
sonstige Zuweisungen 1963 7 871 13,3 3 435 5,7 398,2 8,9 
1964 10 072 15,2 4 164 6,1 419,8 7,9 
1965 12 339 16,7 4 798 6,4 1 041,6 17,6 
3. rivate Haushalte 1962 15 874 29,2 10 904 21,3 514,2 14,3 
1963 17 135 29,0 13 211 22,0 675,3 15,1 
1964 18 960 28,7 15 172 22,3 752,4 14,2 
1965 21 131 28,5 16 641 22,2 828,3 13,9 
c arunter: 




1 ) Arbeitnehmeraufwand 1962 16 643 28,8 8 274 16,2 430,3 12,0 
1963 16 860 28,6 9 769 16,3 673,4 12,8 
1964 18 673 28,2 11 122 16,4 582,3 11,0 
1965 20 831 28,1 12 168 16,2 708,7 10,4 
c Nichtarbeitnehmeraufwand 1962 231 0,4 2 545 6,0 83,8 2,3 
1963 275 0,4 3 352 5,6 101,8 2,3 
1964 287 0,5 3 952 6,8 170,1 3,2 
1965 300 0,4 4 367 5,8 119,6 3,4 
d Schenkungen an private 1962 . 85 0,1 0,1 0,0 
Organisationen 1963 90 0,1 0,1 0,0 
1964 98 0,1 
1965 106 0,2 . 
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Provenance des recettes de la s6curit6 sociale 
a. En valeurs absolues 
b. En % du total des recettes 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Ann6a 







2 523,5 32,6 35 669 39,4 1 640,8 37,1 1962 1. Entreprises - Contributions 
3 115,8 33,7 40 997 40,3 1 726,0 37,3 1963 d'employeur 
3 895,1 34,5 49 350 42,2 1 725,6 31,7 1964 
4 388,1 32,4 55 195 41,2 1 903,3 31,7 1965 
1 619,5 20,9 28 991 32,0 1 444,8 32,7 1962 2. t:tat et collectivités locales 
1 745,0 18,9 31 355 30,9 1 440,7 31,1 1963 
2 119,8 18,8 36 133 30,9 1 889,8 34,7 1964 
2 502,0 18,5 42 208 31,5 2 072,6 34,6 1965 
dont: 
885,9 11,4 8377 9,2 472,6 10,7 1962 a) Contributions d'employeur 
1 035,1 11 ,2 8 827 8,7 510,6 11 ,0 1963 
1 313,4 11,6 10 027 8,6 441,2 8,1 1964 
1 505,1 11,1 11 800 8,8 534,4 8,9 1965 
733,6 9,5 20 614 22,8 972,2 22,0 1962 b) Taxes affectées et contributions 
709,9 7,7 22 528 22,2 929,8 20,1 1963 diverses 
806,4 7,2 26 106 22,3 1 448,6 26,6 1964 
996,9 7,4 30 408 22,7 1 538,2 25,7 1965 
2 870,7 37,0 20 729 22,9 921,6 20,8 1962 3. Ménages 
3 556,2 38,5 22 845 22,5 1 007,0 21,7 ' 1963 
4 336,2 38,5 26 278 22,4 1 33712 24,5 1964 
5 597,4 41,3 30 465 22,7 1 483,7 24,7 1965 
dont: 
200 0,2 1962 a) Contributions d'employeur 
214 0,2 1963 
26 0,0 1964 
40 0,0 1965 
2 268,9 29,3 15 478 17,1 741,8 16,7 1962 b) Contributions de salarié 
2 736,1 29,6 17 041 16,8 819,4. 17,7 1963 
3 519,8 31,2 22 091 18,9 1 131,9 20,8 1964 
4 625;0 34,1 25 263 18,8 1 204,9 20,1 1965 
601,8 7,7 5 051 5,6 179,8 4,1 1962 c) Contributions de non-salarié 
820,1 8,9 5 590 5,5 187,6 4,0 1963 
816,4 7,3 4 161 3,5 205,3 3,7 1964 
972,4 7,2 5 162 3,9 278,8 4,6 1965 





Herkunft' der Elnnahmen der !lozialen Slcherheit 
a. ln absoluten Werten 
b. ln v.H. der Gesamt•Einnahmen 
(f ortsetzung) 
Deutschland (BR) France Italie 
Jahr 
1 1 
a b a b a b 
(Mio DM) ')(, (Mio Ffr) ')(, (Mrd Ut) ')(, 
' 
4. Soziale Einrichtungen 1962 1 379 2,5 598 1,2 102,7 2,9 
1963 1 532 2,6 597 1,0 123,6 2,8 
1964 1 924 2,9 808 1,2 172,0 3,3 
1965 2 093 2,8 891 1,2 185,6 3,1 
~) Arbeitgeberaufwand 1962 224 0,5 8,9 0,3 
1963 249 0,4 11 ,1 0,3 
1964 288 0,4 12,6 0,3 
1965 318 0,4 15,6 0,2 
1>) Vermôgenseinkommen 1962 1 379 2,5 374 0,7 91,2 2,5 
1963 1 532 2,6 348 0,6 109,2 2,4 
1964 1 924 2,9 520 0,8 159,4 3,0 
1965 2 093 2,8 573 0,8 170,0 2,9 
) Sonstige Zuwendungen 1962 
- - - -
2,6 0,1 
1963 
- - - -
3,3 0,1 
1964 
- - - - - -
1965 
- - - - - -







1964 :2 0,0 ;..... 
- - -
: 1965 7 0,0 - - -
6. onstige Einnahmen 1962 380 0,7 866 1,7 106,1 2,9 
1963 349 0,6 . 1 430 2,4 97,7 2,2 
• 1964 391 0,6 1 018 1,6 128,5 2,4 
1966 433 0,6 
: 
1 226 1,6 148,0 2,6 
7. ~ umme der Einnahmen auBer . 1962 54 388 100,0 51 065 100,0 3 594,5 100,0 
E ingiinge eus Übertragungen 1963 59 025 100,0 60 100 100,0 4 469,9 100,0 
~ wischen lnstitutionen oder 1964 66 138 100,0 67 966 100,0 6 286,3 100,0 eschiiftsbereichen : 1965 74 150 100,0 74 964 100,0 6 975,0 100,0 
8. E ngiinge aus Übertragungen 1962 2 346 4,3 983 1,9 162,8 4,5 
z~ischen lnstitùtionen oder 1963 2 637 4,6 1 868 3,1 196,8 4,4 
<: eschiiftsbereichen 1964 2 993 4,5 2 470 3,6 119,3 2,3 
1965 3 446 4,6 2 677 3,6 1 346,2 22,5 
9. Elnnehmen insgesamt 1962 56 734 104,3 52 048 101,9 3 757,3 104,5 
• 1963 61 662 104,6 61 968 103,1 4 666,7 104,4 
1964 69 131 104,6 70 436 103,6 5 405,6 102,3 
1965 77 596 104,6 66 641 103,6 7 321,2 122,6 
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Provenance des recettes de la sécurité sociale 
a. En valeurs absolues 
b. En % du total des recettes 
(Suite) 
Nederland Belgique Luxembourg 
1 1 1 
Annêe 







698,6 9,0 4 651 5,1 386,4 8,7 1962 4. Organismes sociaux 
776,1 8,4 4 618 4,5 418,7 9,0 1963 
891,1 7,9 4 883 4,2 453,2 8,3 1964 
1 028,4 7,6 6 357 4,0 495,5 8,3 1966 
24,0 0,3 . . 1962 a) Contributions d'employeur 
27,5 0,3 . . 1963 
37,3 0,3 . 1964 
41,9 0,3 . . 1965 
674,6 8,7 4 651 5,1 386,4 8,7 1962 b) Revenus de capitaux 
748,6 8,1 4 618 4,5 418,7 9,0 1963 
853,8 7,6 4 883 4,2 453,2 8,3 1964 
986,5 7,3 5 357 4,0 495,5 8,3 1965 
- - - - - -
1962 c) Contributions diverses 
- - - - - -
1963 
- - - - - -
1964 
- - - - - -
1965 
42,0 0,5 
- - - -
1962 5. Extérieur • Produit de transferts 
44,0 0,5 
- - - -
1963 
31,0 0.3 
- - - -
1964 
35,0 0,2 
- - - -
1965 
- -
560 0,6 31,0 0,7 1962 6. Autres recettes 
- -
1 847 1,8 41,7 0,9 1963 
- -
391 0,3 42,1 0,8 1964 
- -
803 0,6 43,5 0,7 1965 
7 754,3 100,0 90 600 100,0 4 424,6 100,0 1962 7. Total des recettes à l'exclusion du 
9 237,1 100,0 101 662 100,0 4 633,8 100,0 1963 produit des transferts entre lnstitu-
11 273,2 100,0 117 035 100,0 5 447,9 100,0 1964 tions ou gestions 
13 550,9 100,0 134 028 100,0 5 998,6 100,0 1965 
86,0 1,1 304 0,3 110,6 2,5 1962 8. Produit des transferts entre institu-
117,8 1,3 658 0,6 119,9 2,6 1963 tions ou gestions 
119,5 1,1 624 0,5 120,9 2,2 1964 
131,3 1,0 677 0,5 136,3 2,3 1965 
7 840,3 101,1 90 904 100,3 4 636,2 102,6 1962 9. Total des recettes 
9 364,9 101,3 102 320 100,6 4 763,7 102,6 1963 
11 392,7 101,1 117 669 100,6 6 668,8 102,2 1964 




Accidents du travail 
Unfiille mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 1 n 
Accidents ayant implique un arret de travail 1 = } 
Nach Landern 
o~C\JC")VI.t')C.Or- o~C\IC")V&.n<er- O,....C\I('I')VLOC.Or-
<0<0<0<0<0<0<0<0 <0<0<0<0<0<0<0<0 <0<0<0<0<0<0<0<0 
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_._._._._._. ............. ........... .-- ............................. ..-- ...... .-- ............................. 
DEUTSCHLAND BELGIQUE BELGIE FRANCE 
Haufigkeitsgrad der nicht todlichen Unfalle 
in der Eisen- und Stahlindustrie nach Landern 1960 - 1967 
Zahl der Unfiille je Million geleisteter Arbeitsstunden 
Taux de frequence des accidents non mortels 
dans l'industrie siderurgique par pays 1960 - 1967 
Nombre d'accidents par million d ' heures travaillees 
Unfiille mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
Accidents ayant implique un arre t de travail de plus de 3 jours 
Par pays 
o ..... C\JC")Va.nc.or- Q,.....C\IMVU1C.Or- 0,...-C\IMVL()C.Ot- 0..--NMVlt')C.Or-
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IT ALIA LUXEMBOURG NEDERLAND GEMEINSCHAFT COMMUNAUTt 
Nach Werksgruppen 
Durchschnitt für die Jahre 1960-1967 
Nach Betrieben 
Durchschnitt für die Jahre 1960-1967 
Par classe d'importance des établissements 
Moyenne calculée pour la période 1960-1967 
Par services 
Moyenne calculée pour la période 1960-1967 
Werke mit weniger ais 500 Arbeitern 
Etablissements occupant moins de 500 
ouvriers 
Werke mit 500-999 Arbeitern 
Etablissements occupant de 500 à 999 
ouvriers 
Werke mit 1 000:1 999 Arbeitern 
Etablissements o«upant de 1 000 à 1 999 
ouvriers 
Werke mit 1 ~1999 Arbeitern 
Etablissements occupant de 1 000 à l 999 
ouvriers 
Werke mit 4~7999 Arbeitern 
Etablissements occupant de 4 000 à 7 999 
ouvriers 
Werke mit 8 000 Arbeitem und mehr 













140 160 180 200 
. 
Vl/19 
Hluf gkeitsgrad der todllchen Unfiille Taux de fréquence des accidents mortels 
ln der Eisen- und Stahllndustrle dans l'industrie sidérurgique 
nach Betriebsbereichen par service 
( Gemeinschaftsstatistik) (Statistique communautaire) 
Technlsche 8etrlebsberelche Jahr Deutsch- Gemelnschaft France (talla Nederland Belgique Luxembourg 
Service t chnologlque Année land (BR) Communauté 
Hüttenkokereie ~ . 1960 0 0 0 2,48 0,22 - 0,11 
Cokeries sidéru giques 1961 0,18 0,39 0 0 0 
-
0,18 
1962 0,27 0,42 0,93 0 0 
-
0,27 
1963 0 0,22 0 0 0,44 
-
0,17 
1964 0,49 0,45 0 0 0 
-
0,30 
1965 0,18 0,24 0 0 ' 0,22 
-
0,18 








Hochôfen 1960 0,41 0,29 0,45 1,38 0,44 0 0,35 
Hauts fourneau 1961 0,11 0,59 0 0 0,33 0,18 0,31 
1962 0,24 0,36 0,39 1,60 0,08 0,54 0,30 
1963 0,04 0,33 0,21 0 0,35 0,37 0,23 
1964 0,31 0,33 0 1,27 0,09 0,37 0,27 
1965 0,23 0,36 0 0 0,45 0,38 0,30 
1966 0,20 0,39 0,40 0 0,21 0,40 0,30 





Stahlwerke 1960 0,26 0,37 0,69 0,41 0 0,36 
Aciéries 1961 0,26 0,23 0,16 0 0,32 0,29 0,24 
1962 0,33 0,37 0,36 0 0,08 0,61 0,32 
1963 0,28 0,29 0,27 0 0,60 0 0,29 
1964 0,31 0,29 0,17 0 0,23 1,47 0,29 
1965 0,23 0,30 0,22 0 0,64 0,30 0,32 
1966 0,18 0,32 0,19 0 0,09 0,91 0,23 
1967 0,22 0,14 0,14 0,46 0,29 0,92 0,21 
Walzwerke, Ve innungs-, 1960 0,15 0,23 0 0,11 0 0,14 
Galvanisierung -und 1961 0,07 0,13 0,18 0 0,19 o, 16 0,12 
Verbleiungsanl gen 1962 0,14 0,16 0,13 0 0,17 0,17 0,14 
1963 0,16 0,06 0,13 0 0,14 0 0,11 
Laminoirs, étan age, 1964 0,08 0,10 0 0 0,13 0,17 0,08 
galvanisation, 1 lombage 1965 0,20 0,08 0,06 0,16 0,03 0 0,11 
1966 0,13 . 0,01 0,14 0 0,18 0 0,09 
1967 0,06 0,09 0,16 
-
0,09 0,18 0,09 
Selbstiindige H Ifs- und 1960 0,15 0,17 0,02 0,17 0,10 0,16 
Nebenbetriebe 1961 0,11 0,17 0,16 0,11 0,17 o, 16 0,14 
1962 0,19 0,16 0,14 0,61 0,16 0,11 0,18 
Services auxili~ ires et 1963 0,16 0,12 0,10 0,19 0,12 0,11 . 0,14 
annexes auton mes 1964 0,13 0,12 0,16 0 0,12 0,49 0,16 
1965 0,14 0,17 0,29 0 0,17 0,28 0,17 
1966 0,11 0,09 0,14 0,08 0,15 0,28 0,12 
1967 0,16 0,11 0,09 
-
0,10 0,28 0,16 
Gesamte hüt enmlnnlsche 1960 0,18 0,22 0,16 0,20 0,05 0,19 
Tiitlgkelt 1961 0,12 0,20 0,16 0,06 0,19 0,17 0,16 
1962 0,20 0,20 0,20 0,32 0,19 0,23 0,20 
Ensemble de l'activité 1963 0,18 0,14 0,16 0,11 0,23 0,10 0,18 
sidérurgique 1964 0,16 0,16 0,10 0,05 0,17 0,48 0,18 
1966 0,19 0,17 0,19 0,04 0,18 0,21 0,18 
1966 0,13 0,12 0,16 0,04 0,16 0,28 0,13 
1967 0,14 0,10 0,12 0,06 0,13 0,27 0,13 
. 
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Hiuflgkeitsgrad der nlcht-todllchen Unfalle 
(mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
von mlndestens elnem Tag) 
ln der Eisen- und Stahllndustrle 
nach Betrlebsberelchen 
( Gemeinschaftsstatistik) 
Technlsche Betrlebsberelche Jahr Deutsch-
Service technologique Annêe land (BR) 
Hüttenkokereien 1960 91 







Hochôfen 1960 108 







Stahlwerke 1960 164 







Walzwerke, Verzinnungs-, 1960 138 
Galvanisierungs- und 1961 135 
Verbleiungsanlagen 1962 132 
1963 119 
Laminoirs, étamage, 1964 129 
galvanisation, plombage 1965 126 
1966 122 
1967 116 
Selbstàndige Hilfs- und 1960 74 
Nebenbetriebe 1961 69 
1962 63 
Services auxiliaires et 1963 62 




Gesamte hüttenminnlsche 1960 108 
Tiitlgkeit 1961 102 
1962 96 
Ensemble de l'activité 1963 89 






















































Taux de fréquence 
des accidents non mortels 
(arrêt de travail d'au moins un jour) 






























94 116 137 104 
90 115 132 96 
91 94 116 86 
83 87 120 83 
137 92 114 84 
132 91 109 86 
100 81 100 77 
97 71 99 70 
189 176 139 
101 164 149 136 
93 151 160 131 
106 158 164 129 
115 170 184 138 
111 158 194 134 
99 151 162 126 
68 143 146 123 
158 167 123 
66 140 148 121 
74 132 134 116 
68 131 142 110 
68 135 141 114 
67 120 142 109 
62 121 134 105 
60 103 135 97 
95 86 69 
54 101 86 68 
67 89 77 67 
63 81 78 66 
59 86 79 68 
69 84 83 67 
60 76 84 63 
51 71 78 61 
128 121 98 
63 122 117 96 
69 110 107 92 
61 107 111 89 
70 114 112 93 
69 107 116 90 
66 102 108 86 
64 90 104 80 
337 
Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
(mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem Tag) 
ln der Eisen- und Stahlindustrle 
nach Betrlebsberelchen 
( Gemeinschaftsstatistik) 
Technische Betriebsbereiche Jahr Deutsch-
Service technologique Année land (BR) 
H üttenkokereien 1960 16,4 







Hochofen 1960 19,2 







Stahlwerke 1960 18,0 







Walzwerke, Verzinnungs-, 1960 18,4 
Galvanisierungs- und 1961 18,7 
Verbleiungsanlagen 1962 18,7 
1963 19,7 
Laminoirs, étamage, 1964 18,9 
galvanisation, plombage 1965 19,5 
1966 19,3 
1967 18,0 
Selbstiindige Hilfs- und 1960 17,7 
Nebenbetriebe 1961 18,8 
1962 19,6 
Services auxiliaires et 1963 19,1 




Gesamte hüttenmiinnlsche 1960 18,1 
Titigkeit 1961 18,8 
1962 19,6 
Ensemble de l'activité 1963 19,8 








































































































Journées calendrier perdues 
par accident 
(arrêt de travail d'au moins un jour) 









11 '1 14,0 - 16,2 


















14,6 14,6 20,8 17,9 
16,2 13,7 18,8 17,8 
14,2 13,8 19,4 19,6 
21,3 13,0 20,4 20,1 
16,2 12,3 19,4 19,1 
16,2 12,0 20,7 19,3 
16,4 10,6 19,8 20,0 
25,1 12,9 21,6 19,8 
12,7 21,6 17,0 
12,9 12,3 22,7 17,4 
16,1 12,5 21,3 18,2 
17,6 12,0 20,8 18,1 
14,0 12,1 21,0 17,9 
16,3 12,0 21,6 17,7 
17,6 11 ,6 20,3 18,3 
19,8 12,4 21,9 18,1 
13,0 19,9 17,0 
16,6 13,6 20,6 17,3 
16,2 13,3 19,3 17;6 
14,9 12,7 20,8 18,0 
16,3 13,1 21,4 17,8 
17,8 12,0 19,8 17,9 
16,1 12,6 20,1 18,3 
18,2 13,3 20,7 18,1 
12,4 21,0 16,6 
16,3 12,8 20,2 17,4 
13,7 12,9 19,8 17,7 
16,4 13,1 19,8 17,7 
13,7 12,3 22,4 17,7 
14,9 12,4 20,4 17,7 
17,0 12,7 20,3 18,3 
16,8 12,6 20,1 17,8 
12,9 20,6 16,9 
14,7 13,2 20,4 17,4 
14,6 13,1 19,8 17,9 
16,4 12,8 20,4 18,1 
14,3 12,6 21,4 17,9 
16,9 12,1 20,4 17,9 
16,7 12,2 20,1 18,4 
18,3 12,9 20,7 18,1 
Hiiufigkeitsgrad der Unfiille und 
durch Unfiille ausgefallene Kalendertage 




land (BR) France 
Hiiufigkeitsgrade der 
nicht-tôdlichen 







Taux de fréquence des accidents 
et journées perdues par accident 
dans les Industries du papier, du verre 
et du caoutchouc 
(Statistique communautaire) 
1 1 1 
Luxem
2 
bourg IGemeinschaft 1 Nederland Belgique ) Communauté 
Taux de fréquence 
des accidents 
68 94 82 non mortels 1) 
Journées calendrier 





Kalendertage je Unfall 
Hiiufigkeitsgrade der 
nicht-tôdlichen 
Unfiille 1 ) 
Ausgefallene 

















ltalia 1 Nederland 1 Belgique 1 Luxe~)bourg IGemelnschaft 1 
Communauté 
157 56 77 (99) 
14,8 14,1 11,9 (14, 8) 
1967 
Industrie: GUMMI/CAOUTCHOUC 
ltalia 1 Nederland 1 Belgique 1 Luxe~)bourg IGemelnschaft 1 
Communauté 
112 61 81 (85) 
15,6 16,2 14,6 (18. 1) 
Taux de fréquence 
des accidents 
non mortels , ) 
Journées calendrier 
perdues par accident 
Taux de fréquence 
des accidents 
non mortels 1) 
Journées calendrier 
perdues par accident 
•) Mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr ais elnem Tag. 
2) Hat nicht an der Erhebung teilgenommen. 
•) Ayant provoqué un arrêt de travail de plus d'un jour. 
2 ) N'a pas participé il l'enquête. 
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Nationale Statistiken 
der Hiufigkeitsgrade der ArbeitsunfiJie 




de la fréquence des accidents du travail 
par pays et par Industrie 
Wirtschaftszweig 1 1960 1 1963 1 1964 1 1965 1 1966 1 Branche d'activité 
DEUTSCHLAND (BR) 
1. Secteurs industriels et commerciaux, 
1. Gewerbliche Wirtschaft services. transports 
Berg bau 256,0 254,0 250,2 250,3 223,6 Industries extractives 
Steine und Erden 226,3 211,8 173,9 169,3 170,2 Matériaux de construction 
Gas und Wasser 88,8 84,4 72,3 73,6 69,4 Gaz et eaux 
Eisen und Metall 212,8 185,6 176,7 177,7 168,1 Métallurgie 
Elektrotechnik, Feinmechanik . und !Ëiectrotechnique, mécanique de pré-
Optik 93,8 88,0 80,7 77,3 71,4 cision et optique 
Chemie 109,4 99,6 106,7 104,8 99,9 Chimie 
Holz 175,2 169,1 184,1 182,6 187,2 Bois 
Papier und Druck 85,6 87,3 82,7 84,9 82,8 Papier, imprimerie 
Textil und Leder 60,7 60,3 66,5 67,8 70,8 Textile, cuir 
Industries alimentaires boissons 
Nahrungs- und GenuBmittel 104,6 103,9 110,2 98,7 101,6 tabac 
Bau 224,2 209,3 221,5 214,0 198,2 Bâtiment et génie civil 
Handel, Geld, Versicherungen und Commerce, banques, assurances 
private Dienstleistungen 69,3 63,7 57,8 67,6 53,5 et services privés 
Verkehr 136,0 142,6 137,6 112,6 109,8 Transports 
Gesundheitsdienst 25,4 26,7 27,0 24,7 24,5 Hygiène 
Zusammen 132,7 122,8 122,1 118,6 111,9 Total 
JI. Land- und Forstwirtschaft 59,7 73,1 77,6 77,8 79,9 JI. Agriculture, sylviculture 
Ill. Gemeinden u.ii. 34,5 40,8 42,4 45,2 45,0 Ill. Communes etc. 
IV. Staatliche und stiidtische Verwal- IV. Administrations des Liinder et de 
tungen 71,9 7711 74,7 75,1 72,1 certaines grandes villes 
lnsgesamt 100,9 107,6 108,4 106,4 101,6 Ensemble des branches 
FRANCE 
Baugewerbe 85 84 88 85 80 Bâtiments et travaux publics 
Industrie der Steine und Erden 78 81 83 77 73 Pierres et terres à feu 
Metallindustrie 67 67 67 64 61 Métallurgie 
Verkehrswesen und lnstandhaltung 60 64 62 61 58 Transport et manutention 
Holz- und Môbelindustrie 65 69 61 68 67 Bois 
Gummiverarbeitung, Papierindustrie 49 52 64 60 60 Caoutchouc, papier, carton 
Nahrungsmittelgewerbe 39 44 46 43 43 Alimentation 
Chemische Industrie 40 41 40 38 37 Chimie 
Textilgewerbe 27 30 32 29 31 Textiles 
Graphisches u. Vervielfiiltigungswesen 22 26 25 25 26 Livre 
Handel 23 25 25 24 24 Commerce 
Leder und Lederwarenherstellung 22 24 25 22 22 Cuirs et peaux 
Bekleidungsgewerbe 12 14 14 14 15 Vêtements 
Oberbereichliche Zweige 14 14 16 14 14 Interprofessionnel 
lnsgesamt 46 48 49 47 46 Ensemble des branches 
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der Hiiufigkeitsgrade der Arbeitsunfiille 








Forstwirtschaft usw. 174,02 
Chem. Industrie, Papierindustrie usw. 103,14 128,49 
Baugewerbe u. ii. 303,37 314,26 
Elektrizitatsversorgung 106,18 102,56 
Holzverarbeitung und Herstell. ahnlicher 
Erzeugnisse 259,98 256,21 
Metallerzeugung, -verarbeitung, Ma-
schinenbau 197,18 231,63 
Bergbau, Gewinn. und Verarbeitung 
nichtmetall. Mineralien usw. 279,12 288,95 
Textil- und Bekleidungsgewerbe 74,98 83,69 
Verkehrs- und lagerwesen 154,76 154,05 
Sonstige und unbestimmbare Wirt-
schaftszweige 80,13 82,12 


















de la fr~quence des accidents du travail 







170,89 167,83 Alimentation, élevage, sylviculture etc. 
119,61 117,69 Industrie chimique, papeterie etc. 
251,72 233,14 Bâtiments etc. 
86,79 83,95 i:lectricité etc. 
229,60 211,13 Bois et produits similaires 
Métallurgie, travaux sur métal, méca-
179,98 186,48 nique 
Mines et traitements des minéraux 
237,01 228,95 etc. 
68,04 70,65 Industries textiles et de l'habillement 
114,88 115,21 Transports, entrepôts 
76,82 69,61 Divers et Industries indéterminés 
161,14 166,24 Ensemble des branches 
Wlrtschaftszwelg 11960 11961 11962 11963 11964/661 Branche d'activité 
NEDERLAND 
Herstellung von Steingut, Glas und Kalk 174,4 173,8 168,7 160,7 Grès, verre, chaux 
Graphisches und photographisches 
Gewerbe 35,4 39,0 37,7 37,3 Industrie graphique et photographique 
Baugewerbe 130,1 125,0 115,5 105,6 Industrie du bâtiment 
Chemische Industrie, Herstellung von 
Sprengstoffen 69,3 68,5 62,1 61,4 Industrie chimique, matières explosives 
Transformation du bois, du liège et de 
Holz-, Kork- und Strohverarbeitung 143,2 134,1 131,6 125,5 la paille 
Verarbeitung und Relnlgung von Textil- Transformation et nettoyage des tissus 
geweben 37,1 37,0 37,8 36,7 textiles 
Verarbeitung von Leder, Herstellung von 
Wachstuch und Gummiwaren 76,3 72,8 70,8 70,0 Cuir, toile, caoutchouc 
Bergbau. Gewinnung von Torf 227,3 233,4 237,5 208,2 Industrie minière, tourbière 
Metallverarbeitung 165,6 162,4 163,0 148,6 Transformation des métaux 
Herstellung von Dampfgeraten, lnstru- Fabrication d'outils à vapeur, instru-
menten usw. 103,1 96,2 91,3 88,7 ments etc, 
Schiffbau 179,7 174,4 167,5 167,4 Construction navale 
Papiererzeugung und -verarbeitung 113,1 116,9 114,8 114,0 Papier 
Textilgewerbe 68,7 60,4 67,3 68,9 Industrie textile 
Elektrizitats-, Gas- und Wasserver-
sorgung 61,6 69,2 63,3 63,3 !:lectricité, gaz, eau 
Herstellung von Nahrungs- und GenuB- Préparation de produits alimentaires et 
mitteln 116,3 113,3 113,1 114,5 de condiments 
Handel, Verkehrswesen, Versicherungen 
usw. 64,8 64,1 51,2 61,6 Commerce, transport, etc. 
Landwirtschaftliche Betriebe 65,2 77,8 70,3 72,0 Entreprises agricoles 
lnsgesamt 91,1 88,6 84,2 81,3 Ensemble des branches 
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Herstellung von Schuhen und Be-
kleidung 
Holzbe- und -verarbeitung 
Herstellung von Mobeln 
Papiererzeugung und -verarbeitung 
Druckereigewerbe 
Herstellung von Leder und Pelzwaren 
Gummiverarbeitung 
Chemische Industrie 
Mineralôl· und Kohlenverarbeitung 
Verarbeitung nichtmetallischer Mine· 
ra lien 
Eisen- und Metallindustrie 




Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Baugewerbe 
Elektrizitiits·, Gas- und Wasserver-
sorgung 





































































































































Dérivé pétrole, charbon 
Produits minéraux 
Industrie métallurgique 
. Ouvrages en métaux 
Construction des machines 
Construction des machines électriques 
Construction de matériel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Bâtiment, travaux publics 
r:1ectricité, gaz. eau 
Commerce, banque etc. 
Transports, v compris la SNCB et la 
SNCV 
Services 
Activités mal désignées 
Ensemble des branches 
28,4 26,1 26,2 26,6 23,6 Industrielles 
1 1 1 1 1 
Ensemble des branches 
VERZEICHNIS DER VOM STATISTISCHEN AMT 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
VEROFFENTLICHTEN SOZIALSTATISTISCHEN UNTERSUCHUNGEN 
(1952-1968) 
LISTE DES TRAVAUX DE STATISTIQUES SOCIALES 
PUBLII':S PAR L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTI':S EUROPI':ENNES 
(1952-1968) 
1. ALLGEMEINS 
A - STATISTISCHE STUDIEN UND ERHEBUNGEN 
D e Sozialstatistiken, der Grad ihrer Vergleichbarkeit 
u d die bei ihrer Harmonisierung auftretenden Schwie-
ri eiten 
Il. LOHNE 
A - REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Nr. und Jahr der 
Veroffentlichung 
N • de la publi-
cation et année 
3/1968 
Ve leichsmethode der Realeinkommen in den Liin- 7/1954 
der der Gemeinschaft 
Be hiiftigte Arbeiter, geleistete Arbeitsstunden und 3/1955 
dire te Bruttostundenlôhne in der Eisen- und Stahl-
ind strie der Liinder der Gemeinschaft 
Verbrauchergeldparitiiten in den Liindern der 5/1955 
einschaft - .Erster Vergleich der Realeinkommen 
ergleute in der Gemeinschaft im Jahre 1953 
V erg eich der Lohnkosten in den lndustrien der Gemein- 4/1956 
scha 
Lôh und Sozialleistungen in den lndustrien der 4/1956 
Gem inschaft 
Die erbrauchergeldparitiiten der Stahl-, Kohle- und 4/1956 
Eisen rzbergbaureviere in den Liindern der Gemein-
scha wiihrend der Jahre 1953, 1954 und 1955 
(Son erbeilage Nr. 1) 
Zur S uktur der Preise für Verbrauchsgüter und -dienste 6/1966 
in de Liindern der Gemeinschaft 1954 
und Sozialleistungen in den lndustrien der 6/1956 
schaft - Steinkohlenbergbau 1966 
und Sozialleistungen ln den lndustrien der 1 + 2/1967 
Gemei schaft - Durchschnittliches Jahreseinkom-
men 1 65 
rbrauchergeldparitiiten in den Liindern der 4/1967 
schaft 1954 - Eine methodische Studie 
Lôhne und Sozialleistungen in den lndustrien der 6/1957 
Gemei schaft - Eisen- und Stahlindustrie - Eisen-
erzberg au lm Jahre 1956 
Verglei h der Nominallôhne im Bergbau und in der 6/1967 
Stahlin ustrie mit den Lôhnen der übrigen lndustrien 
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1. G~N~RALES 
A - ËTUDES ET ENQU~ES STATISTIQUES 
Les statistiques sociales, leur degré de comparabilité et 
les difficultés rencontrées dans le domaine de leur 
harmonisation 
Il. SALAIRES 
A - S~RIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Méthode de comparaison des salaires réels entre les 
pays de la Communauté 
Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires horaires 
directs bruts dans l'industrie sidérurgique des· pays 
de la Communauté 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom-
mation dans les pays de la Communauté - Première 
comparaison du revenu réel des travailleurs des indus-
tries charbonnières et sidérurgiques de la Commu-
nauté en 1953 
Comparaison des charges salariales dans les industries 
de la Communauté 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consomma-
tion dans l'industrie sidérurgique, les mines de houille 
et les mines de fer des pays de la Communauté en 1953, 
1954 et 1955 (Supplément n'1) 
Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté - Mines de houille 1955 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté - Revenu annuel moyen 1966 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom-
mation dans les pays de la Communauté 1954 -
~tude méthodologique 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté - Mines de houille, sidérurgie, 
mines de fer - Année 1956 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 
Nr. und Jahr der 
Veroffentlichung 
N" de la publi· 
cation et année 
Zur Entwicklung der Realeinkommen der Arbeiter lm 3/1958 
Steinkohlenbergbau und in der Stahlindustrie der 
Gemeinschaft 
Vergleich der Nominallôhne im Bergbau und in der 6/1958 
Stahlindustrie mit den Lôhnen der übrigen lndustrien 
1953-1957 
Lôhne und Sozialleistungen in den lndustrien der 7/1958 
Gemeinschaft- Steinkohlenbergbau, Eisen- und Stahl· 
Industrie, Eisenerzbergbau im Jahre 1957 
Lôhne und Sozialleistungen in den lndustrien der 6/1959 
Gemeinschaft - Steinkohlenbergbau, Eisen- und Stahl-
industrie, Eisenerzbergbau im Jahre 1958 
Vergleich der Nominallôhne im Bergbau und ln der 7/1959 
Stahlindustrie mit den Lôhnen der übrigen lndustrien 
1953-1958 . 
Lôhne und Sozialleistungen in den lndustrien der 1/1960 
EGKS 1952-1958 
Entwicklung und Niveau der Realeinkommen der 2/1960 
Arbeiter in den lndustrien der EGKS 1954-1958 
Vergleich der Nominallôhne im Bergbau und in der 1/1961 
Stahlindustrie mit den Lôhnen der übrigen lndustrien 
1953-1959 
Vergleich der Nominallôhne im Bergbau und in der 1/1962 
Stahlindustrie mit den Lôhnen der übrigen lndustrien 
1953-1960 
Vergleich der Nominallôhne im Berg bau und in der 1 bis/1963 
Stahlindustrie mit den Lôhnen der übrigen lndustrien 
1953-1961 
Analyse der Ergebnisse der vom italienischen Arbeits- 1/1966 
und Sozialministerium durchgeführten Erhebung über 
die Lôhne und Gehiilte{ sowie die Soziallasten in 
381ndustriezweigen (Jahr 1963) 
B - REIHE SOZIALSTATISTIK 
a) EGKS - C.E.C.A. 
Lohnstatistik 1959 - Lohnkosten und Realeinkom-
men 1954-1959 - EG KS 
Lohnstatistik 1960 - Lohnkosten und Realeinkom-
men 1954-1960- EGKS 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
lndustrien der EGKS - Jahr 1961 und Entwicklung 
1954-1961 
Vergleich der Nominallôhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Lôhnen der übrigen lndustrien 
1953-1962 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
lndustrien der EGKS - Jahr 1962 und Entwicklung 






~volution des revenus réels des travailleurs dans les 
mines de houille et dans la sidérurgie de la Commu-
nauté 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953-1957 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté - Mines de houille, sidérurgie, 
mines de fer - Année 1957 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la Communauté - Mines de houille, sidérurgie, 
mines de fer - Année 1958 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953-1958 
Les salaires et les charges sociales dans les industries 
de la C.E.C.A .. 1952-1958 
~volution et niveau des revenus réels des travailleurs 
des industries de la C.E.C.A.1954-1968 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953-1959 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953-1960 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953-1961 
Analyse des résultats de l'enquête sur les traitements 
et salaires ainsi que sur les charges sociales dans 
38 branches industrielles, effectuée par le ministère 
italien du travail et des affaires sociales (1963) 
B - S~RIE STATISTIQUES SOCIALES 
a) EGKS • C.E.C.A. 
Statistique des salaires 1959 - Charges salariales 
et revenus réels 1954-1959- C.E.C.A. 
Statistique des salaires 1960 - Charges salariales et 
revenus réels 1954-1960- C.E.C.A. 
Les coOts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. - Année 
1961 etévolution 1954-1961 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans la sidérurgie comparés avec ceux des autres 
industries 1953-1962 
Les coOts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. - Année 
1962 et évolution 1954-1962 
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Vergleich der N minallohne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mi den Lohnen der übrigen lndustrien 
1953-1963 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
lndustrien der E KS - Jahr 1963 und Entwicklung 
1954-1963 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
lndustrien der E KS - Jahr 1964 und Entwicklung 
1954-1964 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
lndustrien der E KS - Jahr 1965 und Entwicklung 
1954-1965 
b) EWG-C.E. 
Statistiken der M nner- und Frauenlohne in den sechs 
Uindern der Euro aischen Gemeinschaft 
Lohnkosten in 
1
den lndustrien der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft - Jahr 1959 
Arbeitereinkomm n in den lndustrien der Europaischen 
Wirtschaftsgemei schaft - Jahr 1959 
Erhebung über d Lohne in den lndustrien der Euro-






Harmonisierte St tistik der durchschnittlichen Brutto-








c) Statistische St dien und Erhebungen 
Harmonisierte St tistik der durchschnittlichen Brutto-




Die Arbeitskosten in den lndustrien der Gemeinschaft 
Vorliiufige Ergebn sse - 1966 
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Nr. und Jahr der 
Ver6ffendlchung 
N • de la publi-






















Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans la sidérurgie comparés avec ceux des autres 
Industries 1963-1963 
Les coOts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. - Année 
1963 et évolution 1954-1963 
Les coOts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les Industries de la C.E.C.A. - Année 
1964 et évolution 1954-1964 
Les coOts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les Industries de la C.E.C.A. - Année 
1965 et évolution 1954-1966 
b) EWG- C.E.E. 
Statistiques des salaires masculins et féminins dans 
les six pays de la Communauté européenne 
CoOts de la main-d'œuvre dans les industries de la 
Communauté économique européenne - Année 1969 
Revenus des ouvriers dans les industries de la Commu-
nauté économique européenne - Année 1969 
Enquête sur les salaires dans les industries de la 






Statistiques harmonisées des gains horaires moyens 








c) ttudes et enqu6tes statistiques 
Statistiques harmonisées des gains horaires moyens 




Les coOts de la main-d'œuvre dans les industries de 
la Communauté 
Résultats préliminaires - 1966 
Ill. WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN 
A • REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
a) Verbraucherge/dparititen 
Vergleich der Preise für Verbrauchsgüter und -dienste 
Preise wichtiger Verbrauchsgüter und -dienste in den 
Arbeitszentren der Gemeinschaft - Herbst 1954 
Die Verbrauchergeldparitiiten der Stahl-, Kohle- und 
Eisenerzbergbaureviere in den Liindern der Gemein-
schaft wiihrend der Jahre 1953, 1954 und 1955 
(Sonderbeilage Nr. 1) 
Struktur der Preise für Verbrauchsgüter und -dienste 
in den Liindern der Gemeinschaft 1954 
Verbrauchergeldparitiiten in den Liindern der Gemein-
schaft 1954 - Elne methodologische Studie 
Index der Verbraucherpreise 
b) Wirtschaftsrechnungen 
Erhebung der Wirtschaftsreèhnungen in Berg- und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemeinschaft 
Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg- und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemelnschaft 
Erste Ergebnisse der Erhebung über Wirtschafts-
rechnungen der Arbeiterfamilien der Gemeinschaft 
1956/57 
Die ersten Ergebnisse der Untersuchung über die 
Wirtschaftsrechnungen in Belgien, Luxemburg und 
den Niederlanden 
B - REIHE SOZIALSTATISTIK 
Die Wirtschaftsrechnungen der Arbeiterfamilien der 
EGKS 1956/57 
Realeinkommen EGKS 1954/1958 - Preise, Ver-
brauchergeldparitiiten und Realeinkommen in den 
Liindern der EGKS 1964-1958 





Nr. und Jahr dar 
Ver6ffentllchung 
N" de la publi-
















Ill. BUDGETS FAMILIAUX 
A • S~RIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
a) Taux d'4qu/valence de pouvoir d'achat i la 
consommation 
Comparaison des prix des biens de consommation et 
des services 
Les prix des principaux biens de consommation et 
services relevés dans les centres industriels de la 
Communauté en automne 1964 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom-
mation dans l'industrie sidérurgique, les mines de 
houille et les mines de fer des pays de la Commu-
nauté en 1953, 1964 et 1955 (Supplément n"1) 
Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom-
mation dans les pays de la Communauté en 1954 -
~tude méthodologique 
Indice des prix de la consommation 
b) Budgets familiaux 
Une enquête sur les budgets familiaux des travailleurs 
des industries de la Communauté 
Enquête sur les budgets familiaux dans les industries 
de la C.E.C.A. 
Premiers résultats de l'enquête sur les budgets familiaux 
des travailleurs de la C.E.C.A. 1956/57 
Les premiers résultats de l'enquête budgétaire 1963-
1964 menée en Belgique, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas 
B • S~RIE STATISTIQUES SOCIALES 
Budgets familiaux des ouvriers de la C.E.C.A. 
1956/57 
Revenus réels C.E.C.A. 1964-1958 - Prix, taux 
d'équivalence de pouvoir d'achat à la consommation 
et revenus réels dans les six pays de la C.E.C.A. 
1954-1958 
C • S~RIE SP~CIALE DES STATISTIQUES 
SOCIALES 








Ergebnisse für die Gemelnschaft 
IV. WOHNUNGEN 
A - REIHE STATISTISCHE NFORMATIONEN 
Erhebung über die Wohnverh ltnisse der Arbeiter 
ln den lndustrlen der Gemeinsch ft 
Erhebung über die Wohnverhàl nlsse der Arbeiter in 
den lndustrien der EGKS- Vorl ufige Ergebnisse 
Die Wohnverhiiltnisse der Arb 1ter in den lndustrien 
der EGKS- Regionale Ergebni e 
Die Wohnverhiiltnlsse ln den ·ndem der EWG und 
lhre statistische Erfassung 
Die Wohnverhiiltnisse der auslii dischen Arbeiter in den 
lndustrien der EGKS 
Die Wohnverhiiltnisse der Ar eiter ln den lndustrien 
der EGKS 
Die Wohnverhiiltnisse ln der 
A - REIHE STATISTISC E INFORMATIONEN 
Arbeiterbelegschaft ln den ln ustrlen der Europàlschen 
Gemelnschaft für Kohle und tahl 
Beschiiftige Arbeiter, Arb itsstunden und direkte 
Bruttostundenlôhne ln der isen- und Stahlindustrle 
der Lànder der Gemeinschaft 
Die Altersgllederung der Arbe er lm Stelnkohlenbergbau 
der Gemelnschaft 
Bewegung der Arbeitskriift ln der Stahllndustrie der 
Gemeinschaft lm Jahre 196 
Die Altersgliederung der Ar eiter lm Steinkohlenberg-
bau der Gemelnschaft 1966 
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Nr. und Jahr der 
Ver6ffentliehung 
N • de la publi-




















Résultats pour la Communauté 
IV. LOGEMENTS 
A • S~RIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Enquête sur la situation des logements des travailleurs 
dans les Industries de la Communauté 
Enquête sur la situation des logements des travailleurs 
dans les industries de la C.E.C.A. - Résultats préli-
minaires 
La situation des logements des travailleurs dans les 
industries de la C.E.C.A. - Résultats par régions 
Statistique des logements dans les pays de la C.E.E. 
Situation des logements des . travailleurs étrangers 
dans les Industries de la C.E.C.A. 
B • S~RIE STATISTIQUES SOCIALES 
La situation des logements des travailleurs dans les 
Industries de la C.E.C.A. 
Les conditions de logement dans la Communauté 
vers 1960 
V. MAIN-D'ŒUVRE 
A • S~RIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Effectifs ouvriers dans les Industries de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier 
Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires horaires 
directs bruts dans l'industrie sidérurgique des pays 
de la Communauté 
La pyramide des Ages des travailleurs des charbonnages 
de la Communauté 
Mouvements de la main-d'œuvre dans l'industrie 
sidérurgique de la Communauté en 1956 
La pyramide des Ages des travailleurs des houillères 
de la Communauté en 1966 
Nr. un~Jahr der 
VeriiffentlichungJ 
N• de la publi· 
cation et année 
Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlenbergbau 1/1958 
der Gemeinschaft 1956 
Die Zusammensetzung der ln der Eisen- und Stahl- 3/1958 
industrie der Lânder der Gemeinschaft eingeschriebenen 
Arbeiter nach ihrer Staatsangehorigkeit 
Stichprobenerhebung über die Erwerbsbevolkerung in 4/1961 
den EWG-Lândern 1960 2bis/1963 
B • REIHE SOZIALSTATISTIK 
Statistiken der Erwerbstiitigkeit 1958-1962 
Statistiken der Erwerbstiitigkeit 1963-1964 
Harmonisierte Statistik der je Arbeiter durchschnittlich 
wôchentlich angebotenen Arbeitszeit -
Oktober 1965 und April 1966 
Oktober 1966 
Harmonisierte Statistiken der abhiingig Beschaftigten 
nach lndustriezweigen der N.I.C.E.- Apri11966 
C - STATISTISCHE STUDIEN UND ERHEBUNGEN 
Harmonisierte Statistik der je Arbeiter durchschnittlich 
wochentlich angebotenen Arbeitszeit 
April 1967 
Oktober 1967 
Harmonisierte Statistiken der abhiingig Beschiiftigten 
nach lndustriezweigen der N.I.C.E. 
April 1967 
VI. SOZIALE SICHERHEIT 
A • REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Die Leistungen der sozialen Sicherheit im belgischen 
Steinkohlenbergbau 
B - REIHE SOZIALSTATISTIK 
Statistiken der sozialen Sicherheit 1955-1960 
Die Sozialkonten der Mitgliedstaaten der EWG 













La pyramide des Ages des travailleurs des charbonnages 
de la Communauté en 1956 
Nationalité des travailleurs Inscrits dans la sidérurgie 
des pays de la Communauté 
Une enquête par sondage sur la population active dans 
les pays de la C.E.E. en 1960 
B • S~RIE STATISTIQUES SOCIALES 
Statistiques de l'emploi 1958-1962 
Statistiques de l'emploi 1963-1964 
Statistiques harmonisées de la durée hebdomadaire 
moyenne du travail offerte par ouvrier -
Octobre 1965 et avril 1966 
Octobre 1966 
Statistiques harmonisées de l'emploi salarié par 
branche de la N.I.C.E. - Avril1966 
C - ~UDES ET ENQU~ES STATISTIQUES 
Statistiques harmonisées de la durée hebdomadaire 
moyenne du travail offerte par ouvrier 
Avril 1967 
Octobre 1967 
Statistiques harmonisées de l'emploi salarié par 
branche de la N.I.C.E. 
Avril 1967 
VI. S~CURIT~ SOCIALE 
A • S~RIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Les prestations de sécurité sociale versées aux mineurs 
de charbon en Belgique 
B • S~RIE STATISTIQUES SOCIALES 
Statistiques de sécurité sociale 1955-1960 
Les comptes sociaux des pays membres de la C.E.E. 
Les accidents du travail dans l'industrie sidérurgique 
1960 
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Die Betriebsunfiille ln der Eisen- und tahlindustrie 
1960-1961 
Die Betriebsunfiille ln der Eisen- und tahllndustrle 
1960-1963 
Die Betrlebsunfâlle ln der Eisen- und ;Stahllndustrie 
1960-1964 
Die Betriebsunfiille ln der Eisen- und Stahlindustrie 
1960-1965 
C - STATISTISCHEN STUDIEN UND RHEBUNGEN 
Die Betriebsunfiille in der Eisen- und Stahlindustrie 
1960-1966 
VIl. BILDUNGSWES N 
A - STATISTISCHE STUDIEN UND RHEBUNGEN 
Die Schul- und Hochschulbesucher 1 den Liindern 
der Gemeinschaft 
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Nr. und Jahr der 
Ver6ffentlichung 
N" de la publl· 







Les accidents du travail dans l'industrie sid6rurgique 
1960-1961 
Les accidents du travail dans l'industrie sid6rurgique 
1960-1963 
Les accidents du travail dans l'industrie sid6rurgique 
1960-1964 
Les accidents du travail dans l'industrie sid6rurgique 
1960-1965 
C - FrUDES ET ENQU~TES STATISTIQUES 
Les accidents du travail dans l'industrie sid6rurgique 
1960-1966 
VIl. ENSEIGNEMENT 
A - FTUDES ET ENQU~TES STATISTIQUES 
Les effectifs scolaires et universitaires dans les pays 
de la Communaut6 
A 
Abhangig Beschaftigte 
- Arbeiter siche auch Arbeitnehmer 
- ln den lndustrien der EGKS 
- insgesamt 
- regionale Verteilung 
- nach Wirtschaftsbereich 
- nach Wirtschaftszweig ISIC 
- nach Wirtschaftszweig NICE 
Abwesenheit 













- Bevôlkerung nach Altersgruppen 
- Bevôlkerung nach Altersjahren 
- Altersversorgung 
Angestellte 
- beschaftigt in lndustrien der EGKS 
- Gehalter und Nebenkosten 
Angebotene Arbeitszeit 










- Aufwand zur Sozialen Sicherheit 
- Aufwendungen für Lôhne, Gehalter 
Nebenkosten 
- Beitrage zur Familienbeihilfe 
- Beitrage zur Sozialversicherung 
Arbeitnehmer 
- Aufwand zur Sozialen Sicherheit 
- auslandische Arbeitnehmer 
- beschaftigte Arbeitnehmer 
- Einkommen 
- Haushaltsverbrauch 
- Verdienste und Einkommen 
Arbeitsgenehmigungen 






- bei der Arbeitsverwaltung registriert 
a) nach Monaten 
b) nach Berufsgruppen 
c) nach Gebieten 
- Versicherung 




































- ausgefallene Tage 
- Hiiufigkeit 
- nicht tôdliche Unfiille 






- Versicherung gegen Arbeitsunfalle und 
Berufskrankheiten 
- nach Wirtschaftszweigen 





- wôchentlich angeboten 
Auslander 
- beschaftigte Arbeitnehmer 




- Kosten der Berufsausbildung 
Beschiiftigte 




- lndustrien der EGKS 
- lnsgesamt nach Landern 
- Landwirtschaft 
- Produzierendes Gewerbe 
Bevôlkerung 
- Bevôlkerungsbewegung 
- nach Altersjahren 
- nach Altersgruppen 
- nach Gebieten 
- insgesamt 
- natürlicher Zuwachs 












































- nach Gebleten 
- nach Liindern 
Entlohnung 
- regelmiiBig entrichtete 
- nicht regelmiiBig entric htete 





- nach Wirtschaftsberelchen 
Familienbeihilfen 
- Beitriige der Arbeitgeber 





- der Soziallelstungen 
Geburten 
- nach Gebieten 
- nach Liindern 
Ge halter 
- für die Angestellten 
Gemeinschaftsstatistiken 
- Arbeitskosten 


























226-245 - Wirtschaftsrechnungen 
Gesundheitswesen 




- abhiingig Beschiiftigte 
- Bruttostundenverdienste der Arbeiter 
- angebotene Arbeitszeit 
Haushalte, private 





















- nach Gebleten 
- nach Liindern 
Krankheitsversicherung 
- Leistungen 
- versicherte Personen 
Krlegsopferversorgung 
K 










- Ausstattung der Haushalte mit langlebigen 
Verbrauchsgütern 222 
Lebenserwartung 
- nach Geschlecht 
Lebenshaltungskosten 
Lebensniveau 















- der Arbeitgeber 
Nettowanderungen 
- nach Gebleten 
- nach Liindern 
NICE 
- aufgegliedert nach NICE 
N 

























- harmonisierte Statistik 
- nationale Statistiken 
0 
Otfene Stellan 
- bel der Arbeitsverwaltung registriert 
a) nach Monaten 
b) nach Berufsgruppen 
c) nach Gebleten 
Personalkosten 
slehe Arbeitskosten 
Pramien und Gratifikationen 
Privater Verbrauch 
- lnsgesamt 
- je Einwohner 
- je Haushalt 
a) Arbeiter 
p 
b) Angestellte und Beamte 
c) Landarbeiter 
d) Landwlrte 
- von Nahrungsmitteln 
Sauglingssterbllchkeit 
- nach Gebieten 









·- ln v.H. des Bruttosozlalproduktes 
- je Kopf der Bevolkerung 
- nach Systemen 
Soziallelstungen 
- ln v.H. des otfentlichen Verbrauchs 
- ln v.H. des verfügbaren Elnkommens der 
privaten Haushalte 
- je Kopf der Bevôlkerung 




- Rechnung nach Systemen 
Stellenvermittlungen 












- nach Gebieten 
- nach Landern 
Steuern 




- der Arbeiter ln der Industrie 
Systeme 











- suite à un accident du travail 
- rémunération pour heures d'absences 
338 
165 (définition) 
Accidents du travail 
- assurance contre les accidents du travail et 













- fréquence des accidents 
- journées perdues par suite 
travail 
- accidents mortels 











- répartition de la population par année d'Age 




- contributions des employeurs 
- nombre de bénéficiaires 
Assurance 






Avantages en nature 















- équipement des ménages en bien durables 222 
Budgets familiaux 




- allocations familiales 
- contribution à la sécurité sociale 







- au sens économique 
- chOmeurs enregistrés dans les bureaux de 
placement 
a) par mois 
b) par profession 
c) par région 
Cinéma 
Communauté 
- statistiques communautaires 
a) accidents du travail 
b) budgets familiaux 
c) coOts de la main-d'œuvre 
d) emploi CECA 
- statistiques harmonisées 
a) gains horaires bruts 
b) durée du travail 
c) emploi salarié 
Conflits du travail 
Consommation privée 
- consommation totale 
- par habitant 
- par ménage 
a) ouvriers 
b) employés 
c) ouvriers agricoles 
d) agriculteurs 
- produits alimentaires 
CoOt de la vie 
- indice du coOt de la vie 
CoOt de la main-d'œuvre 
- définition 
- données chiffrées 
CoOt direct 
- définition 
- données chiffrées 
Dépenses sociales 
- compte général 
D 
- en % de produit national brut 
- par système 
- par habitant 
Durée du travail 
- hebdomadaire offerte, par ouvrier 
E 
Enseignement 



































- taux de scolarisation 272 
Entreprises 
- contributions des employeurs à la Sécurité 
sociale 
- part dans le revenu national 
Employés 
- consommation des ménages d'employés 
- occupés dans les industries de la C.E.C.A. 
- charges patronales relatives aux employés 
Employés 
voir charges patronales, indépendants 
Emploi 
- dans l'agriculture 
- étrangers 
- dans l'industrie 
- dans les industries de la C.E.C.A. 
- salarié 
- dans les services 
- total 
Equipement 
- médical et paramédical 
- des ménages 
- des logements 
Espérance de vie 
- par sexe, à différents âges 
~tat et collectivités locales 
- contributions des employeurs 
- contributions diverses 
~trang ers 
- permis de travail accordés 
- travailleurs occupés 
F 
Fonction 
























- des accidents du travail 336-337, 339-342 
Formation professionnelle 




- données chiffrées 
Indépendants 
- contributions à la Sécurité sociale 
-occupés 
- consommation des ménages d'agriculteurs 
Impôts et taxes 
- charges patronales 
J 
Journées perdues 











- nombre de logements 
....: par 1 000 habitants 








- par catégorie socio-professionnelle du chef 
de ménage 222 
M 
Mariages 
- par pays 43 
- par région 48 
Ménages 
- part dan·s le revenu national 1'10 
- contributions aux recettes des comptes 
sociaux 







- niveau de vie 
- consommation alimentaire 
- consommation totale 
Migrations 
- inter-régionales (région d'origine et d'accueil) · 52 
- solde migratoire 
a) au niveau national 47 
b) au niveau régional · 60 
Mortalité 
- Infantile par pays 43 
- infantile par région 48 
- néo-natale 43 
- totale par pays 43 
- totale par région 48 
Naissances 
- par pays 
- par région 
Nuptialité 
.- par pays 
- par région 
NICE 
N 
- répartitions selon la NICE 
a) durée du travail 
b) coOt de la main-d'œuvre 
c) gains horaires 
d) ouvriers 
e) salariés 
Niveau de vie 
- indicateurs du niveau de vie des ménages 
0 
Offres d'emploi non satisfaites en fln de mois 
- enregistrées auprès des bureaux de place-
ment 
a) par mois 
b) par profession 
















0 ers b) migrations 52 
accidents du travail 336-339 c) mouvement de la population 48 
consommation des ménages d'ouvriers 220-245 d) population totale 22 
définition 165 
Régimes de Sécurité sociale durée du travail 164 
gains 171, 172 - dépenses sociales par régime 292, 308-327 
occupés 88,92 Rémunération 
rémunération 171-216 
- liée au travail effectif 172, 214 
- non payée systématiquement 214 
p - pour journées non ouvrées 214 
Revenu national 
Pal ments 
- répartition 170 
Ir rémunération 
Pt do '""'" acc rdés à des travailleurs étrangers 142 s 
Pla ements effectués par les bureaux de place- Salaires 
me s 
- bruts 171, 172 
- par mois 126 
- définition 165 
- par professions 130 
- directs 214 
- par régions 136 
- horaires 171, 172 
Pop lation - nominaux 171,172 
- accroissement net 47 Salariés 
-active 68 
- par branche de la CITI 80 
- par année d'Age 24-29 
- par branche de la NICE 86 
- par groupes d'Ages 30-41 
- Industries de la C.E.C.A. 92 
- 1fémlnlne 21 - ouvriers 88,92 
- 1totale par pays 20 - par secteurs 74 
- ;totale par région 22-23 
- total 74 
- \mouvements de la population 
43-47 Sécurité sociale :a) par pays 
\b) par région . 48-51 - compte général 300 
- compte par région 308-327 Prest tlons sociales 
- cotisations des employeurs 214 
-
n % de la consommation 287,305 
-
n % de revenu disponible des ménages 287,305 Soins médicaux 
-
épartition fonctionnelle 292,328 - médecins, dentistes, etc. 246 
-
ar habitant 288,306 - lits d'hOpitaux 248 
214 Statut professionnel 74 
R T 
s Taux d'activité 72 partition par région 












PERIOD SCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Allaem lnea Statlatiachea Bulletin (violee) 
deut ch lfranz4slsch / italienlsch / nieder• 
11/nd ch enrllsh 
1 fi efce J«hrlich 
Studlen und Erhebun1en 
6 He ce J«hrllch 
ob 1 69 : 4 HefceJ«hrlich 
Statlatla he Grundzahlen 
deutsFit:. franz4s/sch, itallenlsch, nieder· 
11/ndl ch, enrllsh 
Ause be1967 
AuBenha dela Monat11tatlatlk (roc) 
deuts ~ 1 frandslsch 
11 H ce J«hrlich 
AuBenha ._dela Analytlache Oberalchten (NIME ~_E) (roc) 
vlertel4hrtrch 
deutsc 1 franzllslsch 







- Mlnerollsche Scoffe 
- Chemlsche Erzeucnlsse 
- Kunstscoffe, Leder, ••• 
- Holz, Papier, Kork, •.• 
- Splnnstoffe, Schuhe 
Bon~ , - Scelne, Glps, Keromlk, Glos 
Bond , - Eisen und Scohl 
Bond~ ~1 - Andere unedle Mecolle 
Bond - Moschlnen, Apporoce 
Bond - Befllrderunpmiccel 
Bond L - Pr«zlslonslnscrumence, 
Ole 11 an~:!~kl .. '.f Hefcen 
AuBenhan eh Elnheltllchea Lander• 
verzelch la (roc) 
deutsch /ranz4slsch 1 itallenlsch 1 nieder• 
11/ndisch enrllsh 
14hrllch 
Au8enhand1h EGKS·Erzeu1nl11e (roc) deutsch frandslsch 1 itallenlsch 1 nleder· 
11/ndisch 
14hrllch 
blsher e schlenen : 1955-1966 
Obeneel•cfie A11ozllerte: AuBenhan• 
del11tatl•.~lk (ollverUn) 
deutsch 1 franzllsisch · 11 Hefce 4hrllch 
Oberteelachll A11ozllerte: Alleemelne1 
Statlatl1c~ea Jahrbuch (ollverUn) 
deutsch 1 ranzllslsch /ltaflenlsch 1 nieder• 
11/ndlsch enrlish 
enchelnc olle 1 Ja.hre 
Obeneelach A11ozllerte: Memento (ollverUn) 
deutsch 1 anzllslsch 
enchelnc lie 1 )a.hre 
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PUBLICATIONS 





Bulletin 16n6ral de •tati1tlquet (violee) 
allemand 1 français/ italien 1 n6erlandais/ 
anrlals 
11 num6ros pa.r a.n 
~tude• et enquftel atatiatiques 
6 num6ros pa.r on 
6 partir de 1969 : 4 num6ros pa.r a.n 
Statiatlquèa de ba1e 
allemand, français, italien, n6erlandais, 
anJials 
6dttion 1967 
Commerce exUirleur: Statiatlque 
menauelle (rouee) 
allemand 1 français 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur: Tableaux ana• 
lytiques (NIMEXE) (rouee) 
publlca.cton trimestrielle 
allemand 1 français 
Volume A- Produits G.lrlcoles 
Volume B - Produits mln6raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Maci6res plosclques, cuir, 
Volume E - Bols1 papier, li6ee, ••. Volume F - Mat16res textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, pl4cre, c6roml· 
Volume H- ~~~i:,e;:: ec acier 
Volume 1 -Autres m6coux communs 
Volume 1 - Machines, oppa.reils 
Volume l< - Mac6rlel de cra.nsporc 
Volume L -Instruments de pr6clslon, 
optique, ••• 
les 11 volumes 6 4 fosdcules cha.cun 
Commerce ext6rleur: Code 1601ra• 
phlque commun (rouee) 
allemand 1 français /Italien 1 n6erl11nd111s 
anrl11ls 
publication a.nnuelle 
Commerce ext6rleur: Produlta CECA (rouee) 
1968 
Prels Prix Prels )a.hres- Prix abonne-
Elnzelnummer pa.r num6ro abonnement ment a.nnuel 
Priee per Issue Priee onnua.l subscrlpclon 
Prezzo oenl PriJs Prezzo abbona.• PriJs Ja.a.r· 
numero per nummer mento a.nnuo a.bonnemenc 
DM 1 Ffr 1 Lie. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
4,- s.- 610 3,60 
8,- 10,- 1 150 7,15 

























































50 «.- 55,- 6 880 40,15 
100 31,- 40,- 5 000 19,-
100 18,- 35,- 4 730 15,50 
50 












50,- 6 150 
15,- 3 110 
50,- 6 150 
40,- 5 000 
30,- 3 750 
50,- 6150 
30,- 3 750 
40,- 5 000 
40,- 5 000 
50,- 6 150 




























- p60,- 40,- 5 000 19,- 400 450,- 56 150 315,- 4 500 
50 
allemand 1 fr11nçals/ italien 1 n6erland11ls 
publlca.tion a.nnuefle 
d616 parus: 1955 61966 16,- 20,- 1 500 14,50 100 
A11ocl61 d'outre-mer: Statl1tlque du 
commerce ext6rleur (vere olive) 
allemand 1 français 
11 num6ros pa.r on 6,- 7,50 930 5,40 
A11ocl61 d'outre-mer: Annuaire de 
75 56,- 70,- 8 750 50,- 700 
atatlatlques 16n6ralea (vere olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 n6erl11ndals/ 
anrlals 
publication bisannuelle 10,- 11,50 1 500 9,- 115 
A11ocl61 d'outre-mer: M6mento (vere olive) 
allem11nd 1 fr11nçals 







Bolletlno renerole dl stotlstlche (viola) 
tedesco 1 francue 1 italiano 1 olandese 1 inclue 
11 numeri all'anno · 
Studl ed lndarlnl statlstlche 
6 numeri ali' anno 
da 1969: -4 numerl all'anno 
Statlstlche _Jenerall 
tedesco, francue, itallano, olandue, lnclese 
edlzione 1967 
Commerclo estero: Statistlca menslle (rosso) 
teduco 1 francue · 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlche (NIMEXE) (rosso) · ' 
pubblicazione trlmestrale : 
tedesco 1 francue ' 
Volume A- prodottl acricoll · 
Volume B - prodotti mineral! 
Volume C- prodc:ittl chi miel 
Volume D- materie plastiéhe, cuoio, ... 
Volume E -lecno, corto, lUihero, •.• 
. ' 
Volume F - mate~le tuslll, calzature 
Volume G .;_ pletre, c-o, ceramica, vetro 
Volume H- chisa, ferro e acclalo 
Volume 1 - altrl metalll comunl 
Volume J - macchine ed o)lparecchi 
Volume K- materlale da trasporto 
Vo_lume L - strumentl dl p~eclslone, ottica, .~ •• 
12 voluml, dl -4 fasclcoll clastuno , 
Commerclo estero: .Codlce: reorraflco· comune (rosso) ; . 
teduco 1 francue /ltaliano 1 olandese /Inclue 
pubbllcazlone annuale : 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
teduco 1 francue /l.taliano 1 olandue 
pubblicazione annuale 
ciel pubbllcatl cli annl1955-,966 
' ' 
Aasoclatl d'oltremar~: Statlstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco 1 francue 
11 numerl ~!l'anno 
Assoclatl d'oltremare: Ann'uarlo dl atatlttlche 
renerall (verde ollvo) , 
tedesco 1 francue /ltaliano /lllandue /Inclue ' 
pubbllcazlone .biennale. ~ . . ; 
Assoclatl d'oltremare: Memento (v•rde olivù) 
teduco 1 francue · 
pubbllcazlone biennale · 
UITGAVEN VAN 
HET BUREAU VOOR 




Alremeen Statlstisch Bulletin (paars) 
Duicr 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Encels 
11 nummers per joar 
Statistlsche Studles en Enquftes 
6 nummers per joar 
vanaf 1969: -4 nummers per joar 
Baslutatistieken 
Duicr, Frans, ltaliaans, Nederlands, Encels 
Uitcave 1967 
Buitenlandae Handel: Maand1tati•tiek (rood) 
Du/cr 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analytl1che Tabellen (NIMEXE) (rood) 
driemaandelijks 
Duits 1 Frans 
Deel A - landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deel C - chemlsche produkten 
Deel D- plastische stoffen, leder, ••• 
Deel E - hout, papier, kurk, ••• 
Deel F - textielstofren, schoeisel 
Deel G- steen, cips, keramiek, clos 
Deel H - cietiJzer, Ijzer en staal 
Deel 1 - onedele metalen 
Deel J - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Deel L - precisle-instrumenten, optische 
len, ... , 
12 delen van -4 aneverlncen elk 
toestel-
Bultenland•e Handel: Gemeenschappelljke Lan-
, denlll•t (rood) 
Duitl/ Frans /ltaliaans 1 Nederlandr 1 Encelr 
JaarliJkl 
Bultenlandae Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duitl 1 Frans /ltaliaanr 1 Nederlandr joarlilks 
tot durver verschenen : 1955-1966 
Overzee1e Geassocleerden: Statlatlek van de 
Bultenlandae Handel (olijfcroen) 
Dultl 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeeae Geauocleerden: Jaarboek Alcemene 
Statlatlek (oliifcroen) 
Duicr 1 Frans 1 ltaliaanr 1 Nederlands 1 Encelr 
tweejarlc 
Overzeese Geassocleerden Memento (olljfcroen) 
Duitl 1 Frans 
tweeJarlc 
PUBLICATIONS OP 
THE STATISTICAL OFFICE 




General Statlstlcal Bulletin (purple) 
German 1 French /ltallan 1 Dutch 1 Encllsh 
11 issues per year 
Statl1tlcal Studiea and Survey1 
6 issues per year 
from 1969 forward : 4 issues per year 
Ba1lc Statl1tia 
German, French, /talion, Dutch, f.nclish 
1967 issue 
Foreirn Trade: Monthly Statl1tlc1 (red) 
German 1 French 
11 issues per year 
ForeiJn Trade: Analytlcal Tables (NIMEXE) (red) 
q_uarterlr German french 
Volume A - Africultural producu 
Volume B - Moneral rroducu 
Volume C- Chemica products 
Volume D- Plastic materlall, leather, ••• 
Volume E - Wood, poper, cork, ... 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Articles of stone, of plaster, ceramlc 
. r,roductl, class and classware 
Volume H - ron and steel and arclcles thereof 
Volume 1 - Base metals 
Volume J - Machlnery and mechanlcal appllances 
Volume 1< -Transport equlpment 
Volume L - Precision Instruments, optics, ••• 
12 volumes of -4 booklets each 
ForeiJn Trade: Standard Country Clasalflcatlon (red) 
German 1 French /ltalian 1 Dutch 1 Enclllh 
yearly ·· 
Farelrn Trade: ECSC producta (red) 
German 1 French /Ital/an / Dutch 
yearly . · 
prevlousl_y publlshed : 1955-1966 
Oveneas Assoclates: Forelrn Trade Statlstla (ollve-creen) . 
German 1 French · 
11 luues per year 
Overseas . Assoclates 1 Yearbook of General 
Stati1tla (ollve-creen) 
German 1 French./ ltallan 1 Dutch 1 Enclllh 
blannual · · 
Overteas Assodatu: Memento (ollve-creen) 









Ener1lestatistlk (rubin œrben) 
deutsch 1 frondslsch 1 ito/lenlsch / nieder· 
11/ndisch 
viertelj4hrllch 
Jahrbuch (lm Abonn ment ein&eschl.) 
lndustrlestatistlk (bla ) 
deutsch 1 fronz6slsclt ito/lenisclt 1 nieder• 
11/ndisch 
viertelj4hrlich 
Jahrbuch (im Abonn ment elnceschl.) 
Ellen und Stahl (blou 
deutsch 1 (rondsisch itolienlsclt / nieder• 
/1/ndisclt 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 196 
Sozlalstatistlk (celb) 
deutsclt 1 (ronds/sc 1 ito/lenlscll 1 nieder· 
11/ndisch oder : deu ch l fronz6slsclt 
6 Hefte j4hrlich ab 1969 (fOr 1968 ln der ·F eihe ,Studlen und 
ErhebunJen") )ahrbuch 1968 
A1rarstatlstlk (&rUn 
deutsclt 1 frondsls h 
8-10 Hel te 14hrlic 
EINZELVEROFFENTL CHUNGEN 
Sozlalstatistlka So~derrelhe Wirt•, 
schaftsrechnun1e (&elb) 
deutsch 1 (ronz6sl Ct.'und rto/ienlsch 1 n/e-
der/1/ndisch 
7 Hefte, bestehend aus jewells elnem 
Text• und elnem Tabellentell 
Elnzelnummer 
Gesamtauscabe 
Internationales 'Il\ arenverzelchnll fOr 
den Au8enhand 1 (CST) 
deutsch, fronz6s ch, Itollenlsch, nleder-
/1/nd/sch 
Systematlsches V rzelchnls der lndu-
strlen ln den E rop41schen Gemeln• 
schaften {NICE - Auscabe1968 
deutsch 1 (ronii sclt und /to/lenlsch 1 nle-
derlllndisclt 
Elnheltllche• GOt rverzelchnls fOr die 
Verkehrutatlst k (NST) - Ausce~be 
1968 
deutsch, (ronz6 /sclt, /to/len/sch, nleder-
/1/nd/sch 
Nomenklatur d~ :,.Handel• (NCE) 
deutsch 1 (ranz usch /lto/lenlsch / n/eder-
/1/nd/sch 
Harmonlslerte Nomenklatur fOr die 
Au8enhandel~0 tatlstlken der EWG· Lander (HlM. XE) 








PU BU CATIONS P'RIOOIQUES 
Statistiques de l'6ner1le (rubis) 
allemond 1 françois 1 italien 1 n&r/ondols 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statl1tlques Industrielles (bleu) 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 n&rlondois 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld6rur1le (bleu) 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 n6er/ondols 
publication bimestrielle 
annuaire 196-f, 1966 
Stati•tiques soclalu (Jaune) 
allemand 1 (ronf<l_ls/ rto/len 1 nhr/andols 
ou : allemond 1 fronçais 
6 num6ros par an, 6 partir de 1969 (pour 1968 dans la s6rle c études et 
enqultes statistiques •) 
annuaire 1968 
Statistique Olrlcole (vert) 
allemond l fronçais 
8-10 num6ros par an 
PUBLICATIONS NON P'RIOOIQUES 
Statistiques socialeu S6rie sp6clale 
Prels Prix 
Elnzelnummer par num6ro 
Priee per Issue 
Prezzo o eni Prljs 














6,- 7,50 930 















Prels Jahres• Prix abonne· 
abonnement ment annuel 
Priee annucal subscrlptlon 
Pruzo abbona• Prl)s Joar· 
mento annuo abonnement 
OH Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
36,- .fS,- 5 610 3l,SO .fSO 
14,- 30,- 3 750 ll,- 300 
30,- 37,50 .. 680 17,30 375 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 31,- .fa,- 5 000 19,-
10,- 11,50 1 560 9,- 125 -
6,- 7,50 930 S,.fO 75 36,- .fS,- 5 610 31,50 .f50 
c Bud1ets familiaux" Oaune} 
allemond 1 françois et itollen 1 n&r/ondols 
7 num6ros, comr,renant chacun un 
expos6 et des tab eaux 
pCir num6ro 16,- 10,- l 500 H,50 
s6rle compl6te 96,- 110,- 15 000 87,50 
lOO 
1 lOO 
Clatllflcatlon statl1tlque et tarifaire 
pour le commerce International (CST) 
o/lemond, fronçais, /toi/en, n&r/ondols 
Nomenclature des Industries 6tabllu 
dans les Communaut6s europ6ennu 
(NICE) - 6dition 1968 
allemond 1 fronçais et italien / n6er/ondols 
Nomenclature uniforme de marchan• 
dises '-our les statistiques de trans• 
port (NST) - 6dition 1968 
allemond, (ronço/1, /toi/en, n&rlondols 
Nomenclature du commerce (NCE) 
allemond 1 (ranço/1/ italien 1 n&r/ondo/1 
Nomenclature harmonls6e pour le• 
statlstlquu du commerce ext6rleur 
du pay1 de la CEE (NIMEXE) 
allemond, (ronço/1, /toi/en, n&r/ondo/1 
.f,- 5,- 610 3,60 50 
.f,- 5,- 610 3,60 50 
.f,- s.- 610 3,60 50 
.f,- s,- 610 3,60 50 







Statlatlche dell'enercla (rublno) 
tedesco 1 francese 1 itoliano 1 olandese 
pubblico.zione 'trlmestro.le 
o.nnuo.rio (compreso nell'o.bbono.mento) 
Statlatiche dell'lnduatrla (blu) 
tedesco 1 froncese 1 itollano 1 olandese 
pubblico.zione trlmestro.le 
o.nnuo.rio (compreso nell'o.bbono.mento) 
Slderurcia (blu) 
tedesco 1 froncese 1 italiano 1 olandese 
pubblico.zlone bimestro.le 
o.nnuo.rio 196-f, 1966 
Statlatlche aoclall (flo.llo) 
tedesco 1 froncese itoliono 1 olandese 
o tedesco 1 froncese 
6 numerl o.ll'anno, da 1969 (per 1968 nello. serie c Studl ed lndaclnl atatl• 
atlche ») 
o.nnuarlo 1968 
Statlatica al(rarla (verde) 
tedesco 1 froncese 
8-10 numerl o.ll'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlatlche aoclall: Serie apeclale c Bllancl faml· 
llarl • (clo.llo) 
tedesco 1 france e itoliono 1 olondese 




Claulflcazlone atatlatica e tarlffarla per Il com• 
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, froncese, itollono, olondese 
Claaalflcazlone delle lnduatrle nelle Comunlt6 
Europee (NICE) - edizlone1968 
tedesco 1 froncese e itoliano 1 olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la atatl• 
atica del traaportl (NST) - edlzlone 1968 
tedesco, froncese, itoflono, 0/ondese 
Nomenclature del Commerclo (NCE) 
tedesco 1 froncese 1 itollano 1 olandese 
Nomenclatura armonlzzata per le atatlatlche del 
commerclo eatero del paeal della CEE (NIHEXE) 
tedesco, froncese, itoliono, olandese 
UITGAVEN VAN 
HET BUREAU VOOR 





Ouiù 1 Frans lltoliaons 1 Nederlands 
driemaandehjks jaarboek (inbe1repen ln hec abonnement) 
lnduatrleatatlatlek (blauw) 
Ouiù 1 Frans lltoliaons 1 Nederlands 
driemaandehjks jaarboek (lnbe1repen in het abonnement) 
IJzer en Staal ~blauw) 
Ouiù 1 Frans ltolioons 1 Nederlands 
tweemaande ijks jaarboek 196-f, 1966 
Sociale atatiatiek (leel) 
Ouiù / Frans /ltoliaans / Nederlands 
of Ou1ù 1 Frans 




Duiù 1 Frans 
8-10 nummers per laar 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statlatlekz bljzondere reeka ,.Budtet• 
onderzoek'' (ceel) 
Ouiù 1 Frans en ltolioons 1 Nederlands 




Claasiflcatle voor Statlatlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Duiù, Frans, ltolioons, Nederlands 
Systematlache lndelln1 der lnduatrletakken ln 
de EuroJ»ese Gemeenachappen (NICE) - Uit· 
cave 1968 
Ouiù 1 Frans en ltolioons 1 Nederlanda 
Eenvormlce Gaederennomenclatuur voorde Ver• 
voeratatlatieken (NST) - Uitcave 1968 
Ouiù, Frans, ltolioons, Nederlands 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Ouiù 1 Frans /ltollaans 1 Nederlands 
Geharmonlaeerde Nomenclatuur voor de Statl .. 
tieken van de Bultenlandae Handel van de Lld· 
ataten van de EEG (NIHEXE) 
Oulù, Frans, ltollaans, Nederlands 
PUBLICATIONS OF 
THE STATISTICAL OFFICE 




Energy Statlstica (ruby) 
Germon /, French 1 ltolian f Dutch 
quarter y 
Yearbook (included in the subscription) 
lndustrlal Statlatica (blue) 
Germon 1 French /ltolian 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French /ltolian 1 Dutch 
bimonthly 
Y earbook 1964, 1966 
Social Statlatica (yellow) 
German 1 French 1 ltolian 1 Dutch 
or Germon 1 French 
6 issues ye11rly, from 1969 forw11rd 
(for 1968 in the "Statiatlcal Studiea and Sur• 
veya" aeries) 
Y earbook 1968 
Atrlcultural Statiatict (1reen) 
Germon /hench 
8-10 issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statiatica: Special Serlea of Economie 
Accounta (yellow) 
Germon 1 French and ltolion 1 Dutch 
7 issues, each concalnln1 text and tables 
per Issue 
whole series 
Statlatlcal and Tariff Claaalflcatlon for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, /talion, Dutch 
Nomenclature of the lnduatrles ln the European 
Cammunitlea (NICE) - 1968 Issue 
German 1 French and ltolian 1 Dutch 
Standard Gooda Nomenclature for Tranaport 
Statlatlca (NST) - 1968 issue 
German, french, ltolian, Outch 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German 1 French fltollan 1 Dutch 
Harmonlzed Nomenclature for the Foreltn Trade 
Statiatlca of the EEC.Countrlea (NIHEXE) 
German, French, ltolian, Outch 
361 
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